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من فقر  بفضله، وع لَّم  من جهل   ق  ز  ر   ته، وبقيُّوميَّ  وَّى وقدَّر فهدى، خلق من ُعْدم  فس   ق  ل الحمد هلل الذى خ  
 .األمين صلى اهلل عليه وسلم  الصادق   محمد   جمعين،خلقك أمعلمنا وخير بعلمه، وصلِّ اللهم وسلم على 
و  قدم بالشكر الجزيل تى أنفإن( من ال يشكر الناس  ال يشكر اهلل  : ) بقوله عليه الصلة والسلم  عملا  
 :لى بجليل الجميل إ اإلعتراف
 أغدق عليَّ ، ونظير أنه شراف على هذا العمل العلمينظير قبوله اإل عيسى قبقوبستاذ الدكتور السيد األ 
متد الى ما يربوا عن ثمانية أعوام كمشرف لرسالة الماجستير ثم الذى إ علمه وبنصحه وتوجيهه وتشجيعه،ب
 ... فيه األخ األكبر  ن يستمر، فإكتشفتُ وآمل أ أطروحة الدكتوراه
إلى ما  إضافة -، فإننى وجدُت من أستاذى  جدىالنافع و وقوفه المُ  وانه إْذ يجد الطالب من أستاذه حضورهُ  
ورغبةا فى ، ال تلينشديدةا  الحق ، و أنفةا فيال يخبوا ، وحرصاا فى التعهدُيضاهىال  سناا فى المعشرحُ   -دكرتُ 
من  أثمن   -إستفدتُها و وجدتُها  منك أستاذي –وهى دروٌس فى الحياة . النجاح و إصراراا عليه قل نظيرها 
 ...دروس المدرجات والمحاضرات 
 الرجل الطيب و النقابي الخدوم بقطاع التربية لوالية مسيلة نظير تدخلته  حاجى حسينستاذ صديقى األ
بورويس موسى وتسهيلته فى مراحل إجراء هذا العمل العلمى الميداني، كما ال يفوتنى أن اشكر السيد 
احث مسؤول مكتب التفتيش البيداغوجى بمديرية التربية لوالية مسيلة لتعاونه، حيث كان همزة الوصل بين الب
مدير مركز التوجيه المدرسى والمهنى لوالية  مرابطةأحمد بلبالشكر الدكتور  أخصُّ  و. ومفتشى والية مسيلة 
. بمديرية التربية لوالية برج بوعريريج  برج بوعريريج ولكل التسهيلت التى قدمها إلنجاح دراستنا اإلستطلعية
مسيلة وبرج بوعريريج، الذين  لواليتيالتربية مديريتى  بكل من يضا لمفتشي التعليم اإلبتدائيوالشكر موصول أ
 ... وبفضلهم كان مثمر ،نجاح هذا العمل العلمىفى إشاركوا بآرائهم وتفاعلهم االيجابي 
 ان  على وعد أعضاء لجنة المناقشة الذين تكرموا بأن قبلوا مناقشة هذا العمل، والذين سأنال شرف تصويباتهم
 ...بما ستسفره توجيهاتهم ، و غيريبها أفيد  ان مل  أ ، وبها أعمل
   شيخاوى صالح الدينال الظروف األستاذ  يام وره األاألخ و الصديق الذى لم تغي ... 
 ولئك الذين  لهجت ألسنتهم لنا بالدعاء وحتى أ ،و بعيدمن ساهم فى هذا العمل من قريب أ كل... 
 
 اإلهداء
 : أهدى هذا العمل
 ...السند  عم  ، يا ن  "الحاجة مرزاقة" و أمي " عماراج الح" إليكما أبي  
   ....الذي اليوم أثمر  جهدكما، وبقدر در ما أسعدتمانيما بقحفظكما اهلل و أسعدك 
" ....كوثر " و " لين " إلى زوجتي العزيزة و بنتاي الغاليتين   
...وإلى إخوتي و أخواتي كل بإسمه   
ظر إكتمال هذا العمل رحمه اهلل الذى إنت "جمال مجناح" و إلى روح صهري األستاذ 
...بفارغ الصبر، لكنها أقدار اهلل وال رآد لها   
ي لكم جميعا هذا العمل العلمى المتواضعُأهد                                           
وليد شلبي: الباحث                                                            
 مستخلص الدراسة :
لدى  اإلداري اإلبداع مستوىو  ةيالتنظيم القيمبين  عالقةال عن الكشف إلىهدفت هذه الدراسة 
فراد عينة الدراسة على إستجابات أمع التعرف على الفروق المعنوية فى  ،اإلبتدائى التعليم مفتشى
  .تبعا لبعض المتغيرات الديمغرافية و األكاديمية إستبيان القيم التنظيمية و االبداع االدارى
 إستبيانعلى  عتمدإ إذ ،المنهج الوصفي التحليليستخدم الباحث إا لتحقيق أهداف الدراسة سعي  و 
األدب على  طالعاإلوذلك ب، إعدادهمن  اإلداري اإلبداعستبيان لقياس إ و ةالتنظيمي القيملقياس 
على  البحث وتم تطبيق أداة بعد التحقق من خصائصهما السيكومترية، الموضوع المرصود فيالنظري 
ومفتشة من مديرية  امفتش (96)بلغ حجم العينة  للدراسة، حيثمجتمع المدرسة اإلبتدائية ك مفتشي
 :النتائج التالية أهم وقد توصلت الدراسة إلى  .التربية الوطنية لوالية مسيلة 
   ةالتنظيمي القيمدرجات بين  (0.0.)عند مستوى الداللة دالة إحصائيا  قويةموجبة توجد عالقة 
، حيث بلغت قيمة معامل بيرسون التعليم اإلبتدائي مفتشيلدى  اإلداري اإلبداعمستوى و 
وأن للقيم التنظيمية أثر ذو داللة إحصائية على مستوى اإلبداع اإلداري ، (09.0.)بينهما 
 .لدى أفراد عينة الدراسة (  %9009)تُقدر نسبته 
   90.9)بمتوسط حسابي قدره  لدى أفراد عينة الدراسة، كان متوسطا ةالتنظيمي القيم مستوى)   . 
  000)الدراسة، بمتوسط حسابي يقدره فراد عينة لدى أاإلداري كان مرتفعا  اإلبداعمستوى.) . 
  بددين متوسددطات دراجددات أفددراد  (..0.)الداللددة  مسددتوى عندددتوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية
 المادة تخصصللجنس والتخصص الوظيفى و  اتبع   القيم التنظيمية ستبيانعلى إعينة الدراسة 
 . فى حين ال توجد فروق دالة تبعا لطبيعة التكوين و األقدمية المهنية،
  دراجددات أفددراد  بددين متوسددطات (..0.)الداللددة  مسددتوىعنددد توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية
 تخصدددصللجدددنس والتخصدددص الدددوظيفى و  اإلبدددداع اإلداري تبع دددا سدددتبيانعيندددة الدراسدددة علدددى إ
 . فى حين ال توجد فروق دالة تبعا لطبيعة التكوين و األقدمية المهنية، المادة






The current study aimed at identifing the relationship between the 
organizational values and The administrative creativity of primary school 
inspectors, It also aimed to recognize the incorporal differences in the 
organizational values and The administrative creativity scales in regard to the 
following variables demographic and academic . 
 The researcher has applied the descriptive analytical and the research 
sample has consisted of (69) male and female primary school inspectors in M’sila 
city, The researcher has used Two questionnaires for measurement prepared by 
researcher; the frist questionnaire to measure the organizational values, the 
second questionnaire to measure The administrative creativity. The study found 
the following results: 
 Ther was a significant positive and strong relationship at the level (0.01) 
between the score of organizational values scale and administrative 
creativity of the study population had, where the value of Pearson 
coefficient between them reached (0.958), and the Organizational values 
have a significant impact on the level of administrative creativity creativity 
level , estimated at (91%) of the study population had . 
 The average level of organizational values fo the inspectors, an arithmetic 
mean (3.09) . 
 The high level of administrative creativity fo the inspectors, an arithmetic 
mean (4.10) . 
 There are significant differences, according to the gender, spécialization 
(administration/pedagogy), spécial of inspection (Arabic/ french), the years 
of expérience in the level of organizational values .but There are no 
significant differences according to the professional formation . 
 There are significant differences, according to the gender, spécialization 
(administration/pedagogy), spécial of inspection (Arabic/ french ), the years 
of expérience in the level of administrative creativity .but There are no 
significant differences according to the professional formation . 
Keywords : organizational values - administrative creativity - inspector - 
primary school 
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 44 يوضح بعض التعاريف الغربية للقيم التنظيمية :( 15)رقم  الجدول 15
 40 يوضح بعض التعاريف العربية للقيم التنظيمية :( 14)رقم  الجدول 14
 316 يوضح أهم القيم التنظيمية التى ظهرت خالل مراحل التطور :( 31)رقم  الجدول 31
 314 تنظيمية عند فرانسيس وودكوكيوضح القيم ال :( 33)رقم  الجدول 33
 312 يوضح مصفوفة القيم عند سبرانجر :( 36)رقم  الجدول 36
 365 يوضح بعض التعاريف الغربية لإلبداع اإلداري :( 31)رقم  الجدول 31
 311 يوضح بعض التعاريف العربية لإلبداع اإلداري :( 34)رقم  الجدول 34
 310 عاد االبداع االدارييوضح وصف اب :( 30)رقم  الجدول 30
 350 يوضح توزيع عينة الدراسة اإلستطالعية حسب متغير الجنس :( 32)الجدول رقم  32
 355 يوضح توزيع عينة االستطالعية حسب متغير التخصص الوظيفي :( 30)رقم  الجدول 30
 354 المادةتخصص يع عينة االستطالعية حسب متغير يوضح توز   :( 35)رقم  الجدول 35
 354 يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير طبيعة التكوين :( 34)الجدول رقم  34
 341 يوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير األقدمية المهنية :( 61)الجدول رقم  61
 341 يوضح قيم بُعد إدارة اإلدارة و أرقام بنود كل قيمة منها :( 63)الجدول رقم  63
 341 يوضح قيم بُعد إدارة المهمة و أرقام بنود كل قيمة منها :( 66)الجدول رقم  66
 344 يوضح قيم بُعد إدارة العالقات و أرقام بنود كل قيمة منها :( 61)الجدول رقم  61
 344 يوضح قيم بُعد إدارة البيئة و أرقام بنود كل قيمة منها :( 64)الجدول رقم  64
 340 وصف أبعاد وبنود إستبيان القيم التنظيمية :( 60)الجدول رقم  60
 342 وصف أبعاد وبنود استبيان اإلبداع االداري :( 62)الجدول رقم  62
 340 نتائج التحكيم حول مناسبة عبارات بُعد إدارة اإلدارةيوضح  :( 60)الجدول رقم  60






 الصفحة الجـــــــــــــدول الرقم
 345 يوضح نتائج التحكيم حول مناسبة عبارات بُعد إدارة المهمة  :( 65)رقم  الجدول 28
 344 يوضح نتائج التحكيم حول مناسبة عبارات بُعد إدارة العالقات  :( 64)رقم  الجدول 29
 611 يوضح نتائج التحكيم حول مناسبة عبارات بُعد إدارة البيئة :  (11)رقم  الجدول 30
 616 بارات التى تم تعديلها فى استبيان القيم التنظيميةيوضح الع: ( 13)رقم  الجدول 31
 611 يوضح العبارات التى تم إلغاؤها من استبيان القيم التنظيمية: ( 16)رقم  الجدول 32
 614 يوضح نتائج التحكيم حول مناسبة عبارات بُعد األصالة  :( 11)رقم  الجدول 33
 610 ل مناسبة عبارات بُعد الطالقة الفكريةيوضح نتائج التحكيم حو : ( 14)رقم  الجدول 34
 612 يوضح نتائج التحكيم حول مناسبة عبارات بُعد المرونة الذهنية :( 10)رقم  الجدول 35
 610 يوضح نتائج التحكيم حول مناسبة عبارات بُعد الحساسية للمشكالت : ( 12)رقم  الجدول 36
 610 تعديلها فى إستبيان االبداع اإلداريعبارات التى تم اليوضح : ( 10)رقم  الجدول 37
 615 عبارات التى تم إلغاؤها فى إستبيان االبداع اإلدارياليوضح  :( 15)رقم  الجدول 38
 631 يوضح وصف طريقة تصحيح اإلستبيان الكلي:  (14)رقم  الجدول 39
 631 يوضح طريقة حساب اجابات المبحوثين  :( 41)رقم  الجدول 40
 633 ويلك إلعتدالية التوزيع  -يوضح نتائج إختبار شابيرو : (43) رقم الجدول 41
 636 الفقرات بُبعد إدارة اإلدارة الذى ينتمى إليه إرتباط حيوض : (46) رقم الجدول 42
 631 الفقرات بُبعد إدارة المهمة الذى ينتمى إليه إرتباط حيوض :( 41)رقم  الجدول 43
 631 الفقرات بُبعد إدارة العالقات الذى ينتمى إليه إرتباط حيوض :( 44)رقم  الجدول 44
 634 الفقرات بُبعد إدارة البيئة الذى ينتمى إليه إرتباط حيوض:  (40)رقم  الجدول 45
 630  إرتباط درجات أبعاد استبيان القيم مع الدرجة الكلية للمقياس يوضح : ( 42)رقم  الجدول 46
 630 رتباط الفقرات بُبعد االصالة الذى تنتمى اليه  يوضح إ: ( 40)رقم  الجدول 47
 632 يوضح إرتباط الفقرات بُبعد الطالقة الفكرية الذى تنتمى اليه   :( 45)رقم  الجدول 48
 630 يوضح إرتباط الفقرات بُبعد المرونة الذهنية الذى تنتمى اليه  : ( 44)رقم  الجدول 49
 630 الفقرات بُبعد الحساسية للمشكالت الذى تنتمى اليه  يوضح إرتباط  :( 01)رقم  الجدول 50
 635 إرتباط درجات أبعاد استبيان اإلبداع مع الدرجة الكلية للمقياس يوضح  :( 03)رقم  الجدول 51
 634 التجزئة النصفية إلستبيان القيم التنظيميةيوضح  :( 06)رقم  الجدول 52
 661 صفية إلستبيان اإلبداع اإلداريالتجزئة النيوضح : ( 01)رقم  الجدول 53
 663 معامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد القيم التنظيميةيوضح  :( 04)رقم  الجدول 54
 666 معامل ثبات ألفا كرونباخ لفقرات إستبيان القيم التنظيمية يوضح: ( 00)رقم  الجدول 55




 الصفحة الجـــــــــــــدول الرقم
 666 معامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد اإلبداع اإلدارييوضح  :( 02)رقم  الجدول 56
 661 معامل ثبات ألفا كرونباخ لفقرات إستبيان اإلبداع اإلداري يوضح: ( 00)رقم  الجدول 57
 660 توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير الجنسيوضح  :( 05)الجدول رقم  58
 662 الدراسة األساسية حسب متغير التخصص الوظيفي توزيع عينةيوضح : ( 04)الجدول رقم  59
 660 توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير تخصص المادة يوضح : ( 21)الجدول رقم  60
 665 توزيع عينة الدراسة األساسية حسب متغير طبيعة التكوينيوضح : ( 23)الجدول رقم  61
 664 ة األساسية حسب متغير األقدمية المهنيةتوزيع عينة الدراسيوضح :  (26)الجدول رقم  62
 616 يوضح طول خاليا المقياس وما يقابلها من بدائل :  (21)الجدول رقم  63
 610 إختبار اإلعتدالية كولموجوروف سميرنوفنتائج يوضح :  (24)الجدول رقم  64
 614 دارة اإلدارةيوضح نتائج توزيع اإلستجابات على البدائل لُبعد إ:  (20)الجدول رقم  65
 641 يوضح نتائج توزيع اإلستجابات على البدائل لُبعد إدارة المهمة:  (22)الجدول رقم  66
 643 يوضح نتائج توزيع اإلستجابات على البدائل لُبعد إدارة العالقات : (20)الجدول رقم  67
 646 إدارة البيئة يوضح نتائج توزيع اإلستجابات على البدائل لُبعد:  (25)الجدول رقم  68
 644  يوضح مستوى القيم التنظيمية لدى أفراد عينة الدراسة :  (24)الجدول رقم  69
 642 يوضح نتائج توزيع اإلستجابات على البدائل لُبعد األصالة :  (01)الجدول رقم  70
 642 كرية يوضح نتائج توزيع اإلستجابات على البدائل لُبعد الطالقة الف:  (03)الجدول رقم  71
 640 يوضح نتائج توزيع اإلستجابات على البدائل لُبعد المرونة الذهنية : (06)الجدول رقم  06
 640 يوضح نتائج توزيع اإلستجابات على البدائل لُبعد الحساسية للمشكالت :  (01)الجدول رقم  01
 644  راسة يوضح مستوى اإلبداع اإلداري لدى أفراد عينة الد:  (04)الجدول رقم  04
 603 العينةبيرسون بين أبعاد القيم التنظيمية و اإلبداع اإلداري لدى  إرتباطيوضح معامل   : (00)الجدول رقم  00
 604 يوضح نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط :  (02)الجدول رقم  02
 600 ع اإلداريلمساهمة القيم التنظيمة في اإلبدا  Betaيوضح معامالت :  (00)الجدول رقم  00
 602 يوضح نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط لُبعد إدارة إلدارة:  (05)الجدول رقم  05
 600 في اإلبداع اإلداري إدارة اإلدارةلمساهمة  Betaيوضح معامالت  : (04)الجدول رقم  04
 605 المهمةيوضح نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط لُبعد إدارة  : (51)الجدول رقم  51
 604 في اإلبداع اإلداري إدارة المهمةلمساهمة  Betaيوضح معامالت  : (53)الجدول رقم  53
 621 يوضح نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط لُبعد إدارة العالقات:  (56)الجدول رقم  56
 623 إلداريفي اإلبداع ا إدارة العالقاتلمساهمة  Betaيوضح معامالت :  (51)الجدول رقم  51
 626 يوضح نتائج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط لُبعد إدارة البيئة:  (54)الجدول رقم  54






 الصفحة الجـــــــــــــدول الرقم
 621 في اإلبداع اإلداري إدارة البيئةلمساهمة  Betaيوضح معامالت :  (50)الجدول رقم  50
 620  مستوى القيم التنظيمية تبعا لمتغير الجنسي ف داللة الفروقيوضح :  (52)الجدول رقم  52
 620  مستوى القيم التنظيمية تبعا لمتغير التخصص الوظيفيفي  داللة الفروقيوضح :  (50)الجدول رقم  50
 624  مستوى القيم التنظيمية تبعا لمتغير تخصص المادةفي  داللة الفروقيوضح :  (55)الجدول رقم  55
 603 مستوى القيم التنظيمية تبعا لمتغير نوع التكوين في  داللة الفروقيوضح :  (54)الجدول رقم  54
41 
لُبعد إدارة اإلدارة تبعا لمتغير  (ANOVA)نتائج إختبار التباين األحادي يوضح  : (41)الجدول رقم 
 604 المهنيةاألقدمية 
43 
تبعا  إدارة اإلدارة لُبعد( Scheffe )ه نتائج إختبار المقارنات الَبعدية شيفييوضح :  (43)الجدول رقم 
 604 المهنيةلمتغير األقدمية 
46 
تبعا لمتغير  المهمةلُبعد إدارة  (ANOVA)نتائج إختبار التباين األحادي يوضح  : (46)الجدول رقم 
 600 المهنيةاألقدمية 
41 
تبعا  إدارة المهمة لُبعد( Scheffe )نتائج إختبار المقارنات الَبعدية شيفيه يوضح :  (41)الجدول رقم 
 602 المهنيةلمتغير األقدمية 
44 
تبعا لمتغير  العالقاتلُبعد إدارة  (ANOVA)نتائج إختبار التباين األحادي يوضح  : (44)الجدول رقم 
 600 المهنيةاألقدمية 
40 
تبعا  ارة العالقاتإد لُبعد( Scheffe )نتائج إختبار المقارنات الَبعدية شيفيه يوضح :  (40)الجدول رقم 
 605 المهنيةلمتغير األقدمية 
42 
تبعا لمتغير  البيئةلُبعد إدارة  (ANOVA)نتائج إختبار التباين األحادي يوضح  : (42)الجدول رقم 
 604 المهنيةاألقدمية 
40 
تبعا  إدارة البيئة لُبعد( Scheffe )نتائج إختبار المقارنات الَبعدية شيفيه يوضح :  (40)الجدول رقم 
 651 المهنيةلمتغير األقدمية 
45 
تبعا  التنظيمية القيم إلستبيان (ANOVA)نتائج إختبار التباين األحادي يوضح  : (45)الجدول رقم 
 653 المهنيةلمتغير األقدمية 
44 
 إلستبيان القيم التنظيمية( Scheffe )نتائج إختبار المقارنات الَبعدية شيفيه يوضح :  (44)الجدول رقم 
 656 المهنيةتبعا لمتغير األقدمية 
 654  مستوى اإلبداع اإلداري تبعا لمتغير الجنسفي  داللة الفروقيوضح :  (311)الجدول رقم  311
 650  اإلبداع  اإلداري تبعا لمتغير التخصص الوظيفي مستوىفي  داللة الفروقيوضح :  (313)الجدول رقم  313
 654  مستوى اإلبداع  اإلداري تبعا لمتغير تخصص المادةفي  لة الفروقداليوضح :  (316)الجدول رقم  316













 الصفحة الجـــــــــــــدول الرقم
 643 نوع التكوينمستوى اإلبداع  اإلداري تبعا لمتغير في  داللة الفروقيوضح :  (311)الجدول رقم  311
314 
تبعا لمتغير  األصالةلُبعد  (ANOVA) نتائج إختبار التباين األحادييوضح  : (314)الجدول رقم 
 641 المهنيةاألقدمية 
310 
تبعا  األصالة لُبعد( Scheffe )نتائج إختبار المقارنات الَبعدية شيفيه يوضح :  (310)الجدول رقم 
 644 المهنيةلمتغير األقدمية 
312 
تبعا  لفكرية القةالطلُبعد  (ANOVA)نتائج إختبار التباين األحادي يوضح  : (312)الجدول رقم 
 640 المهنيةلمتغير األقدمية 
310 
 الفكرية الطالقة لُبعد( Scheffe )نتائج إختبار المقارنات الَبعدية شيفيه يوضح :  (310)الجدول رقم 
 642 المهنيةتبعا لمتغير األقدمية 
315 
تبعا  الذهنية ةالمرونلُبعد  (ANOVA)نتائج إختبار التباين األحادي يوضح  : (315)الجدول رقم 
 640 المهنيةلمتغير األقدمية 
314 
 الذهنية المرونة لُبعد( Scheffe )نتائج إختبار المقارنات الَبعدية شيفيه يوضح :  (314)الجدول رقم 
 645 المهنيةتبعا لمتغير األقدمية 
331 
 للمشكالت الحساسيةلُبعد  (ANOVA)نتائج إختبار التباين األحادي يوضح  : (331)الجدول رقم 
 644 المهنيةتبعا لمتغير األقدمية 
333 
 الحساسية لُبعد( Scheffe )نتائج إختبار المقارنات الَبعدية شيفيه يوضح :  (333)الجدول رقم 
 111 المهنيةتبعا لمتغير األقدمية  للمشكالت
336 
تبعا  اإلداري بداعاإل إلستبيان (ANOVA)نتائج إختبار التباين األحادي يوضح  : (336)الجدول رقم 
 113 المهنيةلمتغير األقدمية 
331 
 اإلبداعإلستبيان ( Scheffe )نتائج إختبار المقارنات الَبعدية شيفيه يوضح :  (331)الجدول رقم 
 116 المهنيةتبعا لمتغير األقدمية  اإلداري
 114 نتائج فرضيات الدراسة يوضح :  (334)الجدول رقم  334


























 الصفحة األشكال  الرقم
 54 محددات اكتساب القيميوضح  :( 13)رقم الشكل  13
 43 معادلة البيئة لعاطف وصفييوضح  :( 16)رقم الشكل  16
 46 مصادر القيم يوضح :( 11)رقم  الشكل 11
 40 يوضح خصائص القيم التنظيمية  :( 14)رقم  الشكل 14
 315 ء التكيف مع القيم التنظيمية داخل التنظيميوضح إنعكاسات سو  :( 10)رقم  الشكل 10
 364 يوضح أنواع اإلبداع اإلنساني  :( 12)رقم  الشكل 12
 316 يوضح مراحل  اإلبداع اإلداري :( 10)رقم  الشكل 10
 314 يوضح أبعاد اإلبداع اإلداري :( 15)رقم  الشكل 15
 344 يوضح معيقات اإلبداع اإلداري :( 14)رقم  الشكل 14
 304 يوضح مقومات اإلشراف التربوي :( 31)رقم  الشكل 31
 325 يوضح وسائل إنجاز مهام التفتيش التربوي :( 33)رقم  الشكل 33









 الصفحة الرسم البياني   الرقم
 350 خصائص العينة اإلستطالعية وفق متغير الجنسيوضح  :( 13)رقم  الرسم البياني 13
 355 خصائص العينة اإلستطالعية وفق متغير التخصص الوظيفييوضح  :( 16)رقم  رسم البيانيال 16
 354 خصائص العينة اإلستطالعية وفق متغير تخصص المادةيوضح  :( 11)رقم  الرسم البياني 11
 341 خصائص العينة اإلستطالعية وفق متغير طبيعة التكوينيوضح  :( 14)رقم  الرسم البياني 14
 343 خصائص العينة اإلستطالعية وفق متغير األقدمية المهنية يوضح  :( 10)رقم  الرسم البياني 10
 660 خصائص العينة األساسية حسب متغير الجنسيوضح  :( 12)رقم  الرسم البياني 12
 662 خصائص العينة األساسية حسب متغير التخصص الوظيفييوضح  :( 10)رقم  الرسم البياني 10
 660 خصائص العينة األساسية حسب متغير تخصص المادةيوضح  :( 15)رقم  رسم البيانيال 15
 665 خصائص العينة األساسية حسب متغير طبيعة التكوين يوضح  :( 14)رقم  الرسم البياني 14
 664 خصائص العينة األساسية حسب متغير األقدمية المهنيةيوضح  :( 31)رقم  الرسم البياني 31
 615 التوزيع الطبيعى لبيانات عينة الدراسة يوضح  :( 33)رقم  م البيانيالرس 33
 641 توزيع اإلستجابات على بدائل استبيان القيم التنظيميةيوضح مدرج بياني  :( 36)رقم  الرسم البياني 36
 644 راسةأعمدة بيانية توضح مستوى القيم التنظيمية لدى أفراد عينة الد : ( 31)رقم  الرسم البياني 31
 645 مدرج بياني يوضح توزيع اإلستجابات على بدائل إستبيان اإلبداع اإلداري: ( 34)رقم  الرسم البياني 34
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 ددم    ُتعنددا  لان ندد ا  ين دد ننم  ددنم  من دد   لتنشنمدد ا   ا  ل ددا   ل  ألقددب تدد ا مدد   لم دد     
تخصد    دم  لت دنن نم  ليبنادم أ ت  وأصتح مد   لا تدا  دا  لاق، تب  م  لوك طو قم    لت  نم
، و    ث أو  لتطددددون و  لمنشمدددم مددددم  ملمددددوم مصددد لي    لمختلسددددم، مصددددليم  للب  ددد ا أو  لتيدددد
للع مد  أو ط لدع  لعمد  يدب،  دو ب  دم  ل دلوك  ين د نا  تعدببا  لت دمن ا و لختلسدا   ل دب  و 
لمد   د  عمل د  ت د    رمد  بو   دو ؤ، ناط  د  مختصدن   دا  لعلدو   ل دلوانم  أو  لزتو ، لنخدت 
ى مدد  ا دد م للمانوندد ا و ىددو م  ددا عمنددل يقنقددم ادد   ددلوك نش دد ؤ  لمددو ب  لت دد    اب  دد دد ؤ  ل
 . و   ك أت عتت  ؤ   ب   ا      لتنشن  
  نوعندم  لخدبم ا  لتد - لب   د ام  خال    ؤ  – ت    ق بة  لتنشنم ا   ن  أنم  أوم   لم   
ل مدد    ل د  و ل ددت ع  لي لد ت    لمختلسددم  دا شدد  ااد ة ولددوب  لمن   ددن  ، ق   للزتد    ددو  ت دعا لتُ 
ولدع تو    د   دا  د    لطد ق    تقنندم أ دلوانم ا ندا  ،تمو صدس ا نوعندم ليمد  ول  نتدتا   د    ر
 . ي لت   
 دلوك     لموموع ا مم       لتوله، لم  له م  تتان   ا موموم  لقن   لتنشنمنم م  أ عب  ونُ 
  مدد   ددا تيقنددل أ ب  دده  لخ صددم نمادد  أ لع     ىتددملتل  دد ت  ، ادد  ل  لعدد ملن  و تندد    وقن عدد ا
 .اان  م   رين   مع م  تقتمنه أ ب   منشمته ل   ى ع م تط  لقن   تتع  ض   
 د لس ب  دو  لندو ة  يولدا  ،أيب أ   مقوم ت د   ل أ م    لت  ي  و أص  م  أصو   لما  م و   ل
م لتت دا  مالمدح  خصدنته مد  للتي قه ت لمنشمم ناو  تعدب م يلدم عم ندم ا  ند ىن  أ  للمنشمم، 
ش د  ااند  مد   لمد ا نُ     ت  ولم، و     نتخلا عننصعع ينن   أتل   ا و قن ع ا منو  و  




   لن ددل  تلتمدد ع   لدد ى ن ددت  ندده مددعع  ددم، ا ددلوك من ددل  لمُ ن ددتمب   مدد  تن تدده  منددو   ل دد ؤ  
و طه  للبندب  لواه  و   لتو  ل   ش   علا  اق  م تن ته  لم ننم، و قب ن  ت اق  ته  تتتا   ،ومنه
 مد  و د     لتاند  و تن دل  ن د  و دنلم ر مندم لا د ع  لقدن   لتنشنمندم و تنمنت د ، و ند  تش د  أ
عط  ده مدم   قت لده و لو  ليسد ش علدا تس الندم  ،ن دم عملده لع مد  لتت ب   لدا تغنند  نشد ة ينث 
 . تل ؤ ما  تهللم تم  و  لالميبوب  
  ب م  لتل  د ا  دا تن دم  لعمد ، و مي ولدم  دب تعتم ب علن   وعلا م  نتتن ؤ  ر ب  م  لقن  و  
مد  قدن  تنشنمندم ومعد نن   ، لسلوة وتق نع  لم    ا تن  م  نام  ته  ي  ب وم  تتمند ؤ  لمنشمد ا
 لمنشمدم تماد   ب اوؤ و ن ن و   د   لاده،  د لقن   د   نُ مطلت  ت لغ  ي منم علا  لق بة أ م ننم نعب
 . مقتم ؤ نت  تقون   ل لوك  لتنشنم  و  لس بي ل ى ت  تط    لم لع 
  اليدددش أعمددد    لع لمندددم  لمختلسدددم، نوتددد لنش   لدددا ختددد ا  ل ددد ا ا  لمتمندددزة وتلددد  ع تن دددم  ي
 لتد  ر ا    للبنبة وىند   لم دتوقم، لتُ   تام         علا  تتلك  لتا تُ  ل  بة    لما   ا  
  مد  قتد لمق تد  نلدب  لااند  مد   لما  د ا  لتدا  دنط ا ي    لخبمدم، و د  ر و ل وط لت ي لم  
نلدددب    دددا ل      لقوندددم، نت ددد      لو  دددع و دددنط ت لدددزم  علدددا  ر دددو ل، تخدددبم ت     ا  للدددوبة، و  
عم  تيدا عالمت د ، و ل دتع خ ى لت رخن  قب لنبا ا أو  ا أ م   ريو   لنبملا  ا   ام أ
مد  نسد   ل دن و ة  لتدا ع ت د  أو   را علدا  ت تنلنم  لعمد ، تد  ي  شدتغن  لن   ل   ا  لك أ
م و لمد  نم ب م امد بة تامنلنداتسا ت    لا ين  تال ن  ، وم  أ   عو م   لك تع مل   مع  تتو 
 أصتح  و منطلل ا  تمنز و ن بنم   م، وعلنه نما   لقو  أ   تتب م لي  عتت     م و ة مُ تب  ل




لدددا   علدددا  لمنشمدد ا  لتدددا ت ددعا  يددت   تتددب م  ددو أيدددب نتدد  ر  لعقددد   لت دد ى،  رمددد   لدد ى نُ  ل  
 لت  نم، و لتيدث  دا أ د لنع تسلند   لقدب ا  تم    لا مو  ب    لنل ح  لنش  تعن   لي  و  ت
 .    تتب عنم و لسننم لبى م تخبمن    ا لط   ميسز و ع  
 لع لمندم،   دع  لتن   دنم و ي د  للز   نم لن ا تمنت ع  م  نيبث  ا  لتن  ا  عم   ل  تن م  ر
شم   و أ  لنع  لعم  نُ  مم تنمنت  ، تتطون  لب  ى  ع     ختن    لمو  ب  لت  نم  لما لم و بنمو ل
 لعددد    و   ن دددتغ  علنددده  لم دددن و ،  دددو   اددد نو  مدددم   لقطددد م لدددبن    دددو أ ددد  مدددبخ  ننتغدددا أ
 . لخ  
   لتنشنمنددم وم ددتون ا  يتددب م وعلندده تددتتا ب  ددتن  امي ولددم منب ننددم تات دد    لعالقددم تددن   لقددن
ق دمن  أيدب م  نشد ى و  لدال من   لعمد ، و تي طدم  لدك ق دب  ى لبى مسدت   لتعلدن   تتتدب  ا ت
 : لا نا منب نا ام  نل  
 ن م   لسصو   لنش نم  :القسم النظرى/1    
،   مددن ا  لب  ددم، وت دد ايت   طدد    لعدد   للب  ددم، ونتمددم  ل ددا لنم  لب  ددم ت : واالفصللا ا 
 ل دد تقم   ا  لب  دد ا ادد  ل  دد  لمتغندد ا  لب  ددم، أ ددب    لب  ددم، أ منددم  لب  ددم،  لمددتط  ت
 . لتعلنل علن   من ق ت   و مع  تمتغن ا ب  تن   لعالقم
وخصد   ، و وشد    وط  دل  ات د ت   ، مد  مس دو  لقدن   أبتند ا دتع ض لت   : الفصا الثاني
 .ا  مص ب    
، وش  س د  اد  لغ تد  و  لع تد   لغب  ي تعب   تن ولن   لقن   لتنشنمنم م  ينث مس وم    ا  لسا   




و لتس قددم تنندده وتددن  ملموعددم مدد    تتددب ممس ددو  لددا ل دد    لسصدد   دد   ندد تط ق : ا الثاللل صللالف
 . لمس  ن   لم  ت م له، ا  خص  صه وأ منته،  نو عه، م تون ته
  .ا  أخن   لمعنق ا ولن   يتب م  يب  ي  لمس و  و لم ي  و  يتع ب و نن ا تنمنته تعب   تن 
 تع من   ي     لت توي م  مس و ، تطو ؤ ت  نخن ، ا  معنق ا عملنم  ت    ل :الفصا الرابع
 دد     نلدد ز  لت تددوى، أ منتدده وأ ب  دده، وم دد    لم دد   و  دد   ددم ته  لم ننددم و  ل خصددنم، ادد  و 
 .  ي  لنع و لمعنق ا  لم     لم   ، و خن  
  صلن   وننب ج تيته ن م   لل نع  لتطتنق  : الميداني القسم/2
 ددتطالعنم، يددبوب  لب  ددم،  لب  ددم وتمددم   لب  ددم  ت للدد   اتندد و   صد   :الفصلا المللام 
 مددن ر  لب  ددم، ملتمددع  لب  ددم وعننتدده، أبو ا لمددع  لتن ندد ا،  لخصدد    ل ددناومت نم ربو ا
 . لب  م  لنع  ييص  نم  لم تخبمم     ر وأخن    لب  م
 :تمم  ع ض وتيلن  ومن ق م  لنت  ر     قن   م  :الفصا الساد 
 . ع ض  لنت  ر : واا  الشق
 علددا مددو   لس مددن ا و لب  دد ا  ل دد تقم، وتندد     لب  ددممن ق ددم وتيلندد  نتدد  ر  : الشللق الثللاني
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 :الدراسةإشكالية  -
لـو   ،مـا اـان لهـا لتاـونختالف طبيعة خدماتها المعاصرة بإ إن القفزة النوعّية التى تشهدها المنظمات      
ر هـو أىلـل د لـة اإلبتاـا ن هـااو   شـ  أ ،نسـان هـ  ىـى األسـاب إبتاـار إ التـ ن التانولوجيا الحديثة أ
 .الفارية  مىراد   سيما منها طاقتهمثل لطاقة األستخدام األعن اإل
محتدمـة ظـل التناىسـية الشرسـة و ال ها ا ول بالطاقة ى وقود محر  المنظمات و شاحن   ىاألىاار ه       
ــن  ي   -اليــوم –ابــر بــين المنظمــات، لــاا اــان اإلهتمــام األ الجديــدة و تحويلهــا مــن ىاــار بُّ حــول دعــم األص 
ثـم  ،الـواقعىىترالـى الـى شـالها النهـا ى ، ومـن شـالها ا ّولـ  اإللـى صـورتها النالـجةتها الجنينيـة إصـور 
المبــدإل إلحتوا ــد و دعمــد و و الرأســمال المفّاــر و عــن المــادة اإلبداعيــة ىــى حــد ااتهــا أ قبــل الــ  البحــ 
 .بي ة ا عمال  ربحة ى نتجة و م  بداعية م  دة الى مشاريع إىااره المجر ، و الوصول بأتشجيعد
هـو وجـود اانـت بـإختالف نوعيـة خدماتـد، سـبل نجـاأ أم منظمـة أن مـن  من المعروف ىى بي ة األعمالو 
قادرين على بال الجهود المطلوبة للقيام بااىة أنشطة العمل داخـل المنظمـة، ولاـى تلـمن  مؤهلين و أىراد
ىـال بـد مـن وجـود إتفـا  و  ;هـو ء العمـالخشـية ىـى تراجـع ن تـامر او واستمرارية عطا هم دو المنظمة و ء 
 (.212، ص 1122الرحاحلة وعزام، )إنسجام بين أهداف المنظمة والقيم الشخصية لغالبية هؤ ء ا ىراد 
ولهـا ا عـداد الجيـد لالىـراد مـن بمعزل عن العديد من المتغيـرات، أ المشروإل   يتأتى ىلان هاا المبتغ     
 لسياســية العامــة لاــل البلــدان ح عليــد الــنظم ال ــمــر ت  تماعيــة والمعرىيــة والســلواية، هــو أناحيــة التنشــ ة ا ج
مثل لمواجهـة اـل إلتزاما   مهرب مند، إتجاه أىرادها إلعدادهم اإلعداد األ   نقاش ىيد و مولوعاوتعتبره 
  .التحديدات
ل نهـا هـى المسـؤو مؤسسـاتها التعليميـة، أل نحـو يتوجـد دولابر للاألهتمام اإل باتونتيجة لسرعة التحو ت  
 هاا التسارإل مسايرة ل ن تطور من نظم التعليم والتعلمداد ا جيال معرىيا، واان عليها أعاألول عن إ





 .ر على المنظومة القيمية لألىراد ث  ، الاى بدوره أىى التانولوجياالرهيب 
بالمـدخالت التعليميـة البـال  هتمـام ى ثمـاره المرجـّوة إ  باإلوت  ي ـ ن تطـوير الـنظم والسياسـات التربويـة  إ    
يال ها القدر الااىى  باعتبـاره هـم هـاه المـدخالت نجـد الطـاقم التدريسـى من اإلعتناء و الرعاية، ومن بـين أوا 
 .ال قياعسلوايا ومعرىيا و  مالجهة المباشرة والمسؤولة عن تاوين المتعلمين، والتعامل معه
باعتبارهـا راـن أسـاب مــن  ،دارة المدرســيةاإلهميـة مـع الطـاقم البيـدا وجى بـنفب القـدر مــن األ ونجـد اـال 
للنجاأ العام سـواء للعـاملين او  واللرورى لة عن تهي ة المناخ المناسبو نها المسؤ ألراان هاه المدخالت أ
 . المتعلمين 
 تصـبح و بحسـنهاأ ة  نّيـبسـوء  لواجبتهما، سواء  قين دخلين السابحد هاين الم  أ خلّ أن أ لان لو حد  و      
يـة و وجـدت الـنظم التربلرقابة ا دارية او البيدا وجية أو الوصا ية أمرا   منـا منـد، لـال  أوظيفة ا حينها
 .و ا شراف التربوى يصطلح عليد بالتفتيش البيدا وجى أ، هى ما و هي ة للتفتيشجهازا أ
جميــع الجهــود المنظمــة التــى يبــالها المســؤولون لتــوىير " اإلشــراف التربــوى بأنــد ( Good) جوووديعــرف    
القيـادة للمعلمــين والعـاملين افخــرين ىــى المجـال التربــوم مـن أجـل تحســين الـتعلم مهنيــا، ويشـمل الــ  إثــارة 
عـــادة صـــيا ة األهـــداف التربويـــة والمـــواد التعليميـــة و  ختيـــار وا  أســـاليب النمـــو المهنـــ  وتطـــوير المعلمـــين وا 
 .(55-56، ص ص1112العياصرة، ) " التدريب وتقويم العملية التربوية
ة تهامــا لــالدار لعمــل التربــوى   يعــد منقصــة، و  إلــمن مســاقات ا أو المشــرف ن وجــود شــخ المفــتشإ 
 لتىساب لمنح ا لاىة وتقديم زبدة الخبرة االمدرسية وطاقمها بالتقصير ىى أداء األدوار، إنما يأتى ىى األ
 ( .داريابيدا وجيا أو إ)المدرسة السابقين سرة نالها ىى مجالد المهن  اوند أحد أىراد أ
ن يتحلى ببعض الخصا   يراقب ويوجد ويصحح، تقتلى مند أوعليد ىحاجة المدرسة الى شخ     
اسـتظهار الـ  السـلو  ىـى  بـداعى ويد للسلو  اإلهمها تبنّ زه عن  يره، ولعل أميّ المهنية و السلواية التى ت  





الولـعيات ن واحـد، ولثـراء هنـة التعلـيم التـى هـى علـم وىـن ىـى أخاصة مع خصوصية متعامالتد المهنية، 
نجرار حول اء النوع  والايف  ا مثل بدل اإلالبن د، وبنا ا نسانن مولوعها هو التربوية وتعقدها بسبب أ
نين مثلمــــا هــــو حاجين أاإلحصــــا يات و تعــــداد المتخــــر  و هــــوب ،بهرجــــة ا رقــــام بالمنظمــــة  صــــلو الماــــو 
 . لألسف الجزا رية
أولــى هــاه  التفتيشــيةىــان اإلدارة  ،ا يجــاب  الســلو ىــ  أمــب الحاجــة لهــاه  الجزا ريــة المدرســةبمــا أن   و 
فـة بإعـداد مالّ  -ومديرينمن مدرسين -نها تتعامل مع طواقم ، ألمات بمثل هاه الممارسات المحمودةالتنظي
 . مة االة بناء المجتمع و األستحمل على عاتقها مهمّ   و الافاءات و الت جيالاأل
تقنـ  ىى تاليل الصعوبات و توىير سبل النجاأ لطاقمد إن علـى المسـتوى ال الافؤ المفتشلاا يجتهد       
 القيمـ  مـن شخصـيتد ألداء ف الجانـبوظّ ساليب هاا الدعم ان ي  أهم أ، ومن او المستوى المعنوم السلوا 
عدة ، اـــأن يقـــدم المســـاتجـــاه العمـــل قيـــد التنفيـــاإمشـــاعره  حاسيســـد وأ ن يلـــعأخـــر آو بمعنـــى أ، عمـــالاأل
 .ستمرارية وتيرة العمل دون توقف و إهداف مند الى تحقي  األ سعيا  ويجتهد ىى ال ،  لمحتاجيها
 ســلواى وقيمــى عــاللــمن رصــيد    بصــبغة المشــاعر   تحــد  إ صــتب هــاه العمليــة المهنيــة التــى ت       
  ن،   ســيما لــمن مــا يســمى بــالقيم التنظيميــة والتــى هــىيمؤشــر عــن ســالمة النســ  القيمــى للمفتشــ وهــ 
و  ،السـي  ختيـار بـين الصـالح وحديـد اإلاألعمـال ىـ  المنظمـة وتعمـل علـى ت ابنى عليهـ  ت  تال اتا عتقاد
 (.51ص، 5991 ،فرانسيس وودكوك)  ير المهم بين المهم و
، يماـن إعتبـاره رية لألىراد الاين هم تحـت إشـراىديسية أو تسييبتاار ىنيات تدر إن إجتهاد المفتش ىى إ     
 .، ويشال ىى نفب الوقت هويتد المهنية اترجمة لسلو  قيم  يتبناه
سـلوب أ، وهـو التنظيمـى بسـلو  ا بـداإل ا دارم يسـمى ىـى علـم السـلو  المفـتشهاا ا جتهاد الـاى يظهـره 
 . و حال معايشتد لها بعم  أيواجد مواقف صعبة ابتاارم ومبادرات  يخلقد الفرد لنفسد عندما 





بهدف  ،المشرىينهتمامها للجوانب ا بداعية ىى شخصية إ  ول  المنظمات بالن ت  أصبح من المهم أوعليد 
  .نجاأ المنظمة وبقا ها 
واعيـا بالمشـاالت  و اسا  حالة ياون ىيها الشخ حسّ بأند ا بداإل ا دارم  torrance تورانس عرف    
للمعلومات  واستحلاره دة   تتوىر لديد حلول جاهزة لهاتجاه مشالة محدا ى  المعرىة ا النق والعيوب و
المفقـودة ىـ   المتـوىرة لديـد ىـ  الـااارة أو المصـادر الخارجيـة اات الصـلة، وتحديـده للصـعوبة أو العناصـر
عـادة  ختبـاره لهـاها  و  بـدا ل أو تخمينـات لحـل المشـالةد عـن الحلـول وتقديمـد لهاه المشالة، و بحثـ البـدا ل وا 
 (.55، ص 5001الكناني، )اختبارها وتهايبد لها وتوصيل نتا جد لآلخرين 
ىـى اصـلد لوجـدناه  ،سلو  ا بداإل ا دارم الاى هـو سـلو  ابتاـارم لو أمعنا النظر العمي  ىى حقيقة     
 يــر ملزمـــة للقا ـــد و قيامــد بهـــا حتـــى و ان مر وبـــة لانهـــا ن ا بـــداإل هــو مبـــادرة ، ألاســـلواا تطوعيـــا بحتــ
و  لـدى مظهـرا مـن مظـاهر السـل، وقـد تاـون لعقوبـةاقتلى التثمـين ىامتناعـد عنهـا   يقتلـى التـوبيا او ا
 .تنظيمة عالية  ا ىراد الاين يتبنون قيما
بـل هـو خـرين، و سـمة شخصـية يتفـرد بهـا أىـراد دون أو  ىطـرى أسـلأنـد  ن ا بداإل   يعنى باللرورةاما أ
وعليـد ىهـو قيمـة مهاريـة  المختلفـة، سلو  قابل للنمـو والتعـديل و ا ثـراء، بفلـل البـرامر التربويـة والتدريبيـة
 . اباقى المهارات
و نخفـاض أىهو   ش  يتأثر بها سلبا أو إيجابا، باإلن اإلبداإل اإلدارى يقع لمن مجال عالم القيم، وبما أ
و انطفا ـد بسـبب مجموعـة المعتقـدات التـى يتبناهـا هوره ىى سـلو  ا ىـراد والعـاملين أرتفاإل، وقد ياون ظاإل
 .هؤ ء ا ىراد ونظرتهم لبي ة عملهم ولثقاىة المنظمة التنظيمية
قيقــة نبحـ  حمـر يجعلنـا هـاا األ  والتقصـى، حـ  بالبحـد  أثـرا ىـى افخـر إيهمـا ي  وعليـد   يماـن الجـزم أ
إمـتال  الفـرد لقـيم تنظيميـة هـل و و مدى وجـدهما جنبـا الـى جنـب،  لتنظيمية و سلو  ا بداإل ا دارىالقيم ا
أو ســلواان متالزمــان ا ومــا طبيعــة وجودهمــايــد، ارى لديســتلزم باللــرورة وجــود ســلو  ا بــداإل ا د محــددة
 .منفصالن





 : ساؤ ت افتية وتحقيقا لهاا الغرض يمان صيا ة مشالة الدراسة ى  الت    
 :تساؤالت الدراسة  -5
 : التساؤل العام -5-5
   بو ية مسيلة ؟دارم لدى مفتش  التعليم اإلبتدا هل توجد عالقة بين القيم التنظيمية و اإلبداإل اإل
   :التساؤالت الفرعية  -5-5
  مـا مسـتوى ممارســة مفتشـ  التعلــيم اإلبتـدا   للقـيم التنظيميــة السـا دة بالمدرســة و الخاصـة بــاإلدارات
 ؟ ( إدارة اإلدارة، إدارة المهمة، إدارة العالقات، إدارة البي ة ) الر يسة األربعة 
 ثلةما مستوى ممارسة مفتش  التعليم اإلبتدا   لسلوايات اإلبداإل اإلدارم ىى المدرسة و المتم 
ن نتنبــأ أ؟ وهــل يماــن ( األصــالة، الطالقــة الفاريــة، المرونــة الاهنيــة، الحساســية للمشــاالت ) ىــ   
 ؟ (التأثير)بمستوى اإلبداإل اإلدارم بناء  على أبعاد القيم التنظيمية 
 ب عــد إدارة ) بــين اــل بعــد مــن أبعــاد القــيم التنظيميــة  إرتباطيــة قويــة دالــة إحصــا ياعالقــة توجــد  هــل
مـن هنـا  وهـل اإلبـداإل اإلدارم ؟  و( ب عد إدارة المهمة، ب عد إدارة العالقات، ب عـد إدارة البي ـة  ،اإلدارة
 ؟ اإلدارمعلى مستوى ا بداإل  ألبعاد القيم التنظيميةثر أ
  هــل توجــد ىــرو  اات د لــة إحصــا ية لــدى أىـــراد عينــة الدارســة ىــى مســتوى القــيم التنظيميــة تعـــزى
و نوإل التاوين الجنب، تخص الوظيفة، تخص المادة، : ) للمتغيرات الديمغراىية و المتمثلة ى  
 ؟( األقدمية المهنية
 إلبــداإل اإلدارم تعـــزى ســة ىــى مســتوى اار  لــة إحصــا ية لــدى أىـــراد عينــة الدهــل توجــد ىــرو  اات د
و نـوإل التاـوين الجنب، تخص الوظيفة، تخصـ المـادة، : )للمتغيرات الديمغراىية و المتمثلة ى  
 ؟( األقدمية المهنية
 
 





 : فرضيات الدراسة  -3
تبـر خطــوة تصـميم الفرلــيات عنصـرا مهمــا مــن عناصـر الدراســات العلميـة، ألنــد عـن طريقهــا يماــن تع   
  سيما اإلحصا   مند، لاا ي صوغ الباحثون ىرولا تتـوا م مـع معطيـات بحـوثهم إخلاإل البح  للتحليل، 
 .ونتا ر الدراسات السابقة ى  مولوإل البح ، سعيا منهم الى إثباتها أو نفيها 
تتعلـ  بمولـوإل و  تخمـين أو مجموعـة أىاـار يلـعها الباحـ  موقتـابأنهـا  "الفـروض (5002 (أبورا يعـرف 
بـين أحـد العوامـل المرتبطـة بهـا أو المسـببة لهـا، أو أنـد ىاـرة و وتـربط بـين الظـاهرة مولـوإل الدراسـة  بحثد،
عبــارة تخمينيــة عــن : نــد أب کيرلنجوورمبد يــة تــربط بــين متغيــرين أحــدهما مســتقل وافخــر تــابع ، وقــد عرىــد 
 . (539، ص5002أبرا ،) "متغيرين أو أاثرالعالقة بين 
 :الفرضية العامة  -3-5 
  توجود عالقة بين القيم التنظيمية و اإلبداإل اإلدارم لدى مفتش  التعليم ا بتدا   بو ية مسيلة. 
 : الفرضيات الجزئية  -3-5
 من ممارسة القيم التنظيمية لدى مفتش  التعليم ا بتدا   بو ية مسيلة مرتفعد مستوى يوج. 
  ا بتـــدا   بو يـــة  التعلـــيم مفتشـــ لـــدى  دارممـــن ممارســـة ســـلوايات اإلبـــداإل اإل مرتفـــعمســـتوى يوجـــد
  .مسيلة
  ب عـــد إدارة اإلدارة،  ب عـــد إدارة ) بــين اــل بعــد مــن أبعـــاد القــيم التنظيميــة  قويـــةتوجــد عالقــة إرتباطيــة
وألبعــاد القــيم التنظيميــة أثــر  .علــى اإلبــداإل اإلدارم ( المهمــة، ب عــد إدارة العالقــات، ب عــد إدارة البي ــة 
 .اإلدارم على مستوى اإلبداإل 
  ـــراد عينـــة الدارســـة تعـــزى ـــيم التنظيميـــة لـــدى أى   توجـــد ىـــرو  اات د لـــة إحصـــا ية ىـــى مســـتوى الق
و نـوإل التاـوين الجنب، تخص الوظيفة، تخصـ المـادة، : )للمتغيرات الديمغراىية و المتمثلة ى  
 ( .األقدمية المهنية 





  ـــداإل ا دار ـــة إحصـــا ية ىـــى مســـتوى ا ب ـــة الدارســـة تعـــزى   توجـــد ىـــرو  اات د ل ـــراد عين ـــدى أى ى ل
و نـوإل التاـوين الجنب، تخص الوظيفة، تخصـ المـادة، ): للمتغيرات الديمغراىية و المتمثلة ى  
 ( .األقدمية المهنية 
 : هدىت الدراسة إلى ما يل  : أهداف الدراسة  -4
  عينة الدراسة التعرف على طبيعة العالقة بين القيم التنظيمية و اإلبداإل اإلدارم لدى أىراد. 
   مسيلةا بتدا   بو ية  التعليم مفتش لدى و اإلبداإل اإلدارم  ةالتنظيمي القيمالتعرف على مستوى.  
  التعرف على مستوى ممارسة مفتش  التعليم ا بتدا ى بو ية مسيلة ألبعـاد القـيم التنظيميـة و المتمثلـة
 ( .دارة البي ة إ، إدارة العالقات، إدارة المهمة، إدارة اإلدارة) ى  
  التعرف على مستوى ممارسة مفتش  التعليم ا بتدا ى بو ية مسيلة ألبعاد اإلبداإل ا دارم و المتمثلة
 ( .، الحساسية للمشاالت الاهنية ، المرونةالفارية األصالة، الطالقة) ى  
  ب عــد إدارة اإلدارة،  ب عــد إدارة المهمــة، ب عــد ) التعــرف علــى طبيعــة العالقــة بــين أبعــاد القــيم التنظيميــة
 .و اإلبداإل اإلدارم لدى أىرد عينة الدراسة ( إدارة العالقات، ب عد إدارة البي ة 
  التعرف على مدى تأثير أبعاد القيم التنظيمية ى  مستوى اإلبداإل إلدارم. 
  مــا اــان هنــا  ىــرو  اات د لــة إحصــا ية ىــى مســتوى اإلبــداإل اإلدارى لــدى أىــراد عينــة التعــرف إاا
 الجنب، تخص الوظيفـة، تخصـ المـادة،: ) الدارسة ت عزى للمتغيرات الديمغراىية و المتمثلة ى  
 ( . ، األقدمية المهنيةنوإل التاوين
 دارى لــدى أىــراد عينــة داإل اإلن هنــا  ىــرو  اات د لــة إحصــا ية ىــ  مســتوى اإلبــاا مــا اــاالتعــرف إ
 الجنب، تخص الوظيفـة، تخصـ المـادة،) : عزى للمتغيرات الديمغراىية و المتمثلة ى  الدارسة ت  
 ( . ، األقدمية المهنيةنوإل التاوين
 ى القيم التنظيمية ى  مسـتوى ا بـداإل ا دارى ثر الاى يمان أن يحدثد تبن التعرف على قيمة حجم األ
 .الدراسة  ىراد عينةلدى أ





 : أهمية الدراسة  -5
المعرىيـة الحديثـة إهتمامـا بالغـا، و سـبب  توليـد الـنظم بمولـوإل  تتعلـ  ااونهـ ىـ  الدراسـةتامن أهميـة     
  يماـن ان يصـفها  و التـىأالمسـاوت عنهـا  ؛شبد بالافـاءة الخفّيـةأعالم القيم لدى الموارد البشرية  ن  ال  أ
هـر تـدريجيا حـال رصـد مـع البـدايات بـل تظ، ىهـى   ت  السير الااتيةو لمن الفرد لنفسد ى  طلبات العمل أ
القطاعـــات  تهـــا المفترلـــة خاصـــة ىـــ هميتوليـــد سياســـات التوظيـــف و التعيـــين أ   مـــر  اإلشـــتغال، و هـــو أ
 .قطاإل التربية الوطنية مثال اعداده لياون ىردا منتجا رد وا  هيل الف، المخول لها تأطير و تأاسةالحسّ 
ر أهمية الدراسة ى  نوعّية القطاإل المهنى الاى ست جرى عليد وهو قطاإل التربية، وىى خصوصـية اما تظه
العينة البحثية التى ستطّب  عليها الدراسة وه  سل  التفتيش، من حي  أهميتها ى  العملية التربوية احلقة 
 .تاوين و إشراف ومتابعة 
ظيـر هتمامـا منقطـع الن، يجعلهـا تهـتم إرة ىنيـة و مقتـدرةّاـمف يـاد  عاملـة و عقـول  إن  حاجة المجتمعات إلـى أ 
التربيـة و التعلـيم العـال  ، ثـم   يماـن الحـدي  الحّساسـة مثـل قطاعـات ال بسياسـات التأهيـل و التاـوين ىـ 
نين ى لين ىيها بالحدي  عن تأهيل المؤه   إ  عن تأهيل هاا القطاعات لتحقي  اهداىها  حد  أو تاوين الماو 
 . ااتهم 
بداعية ، وبمستوى ممارسة إدةتنظيمية محدّ  نين بقيم  ن يتحلى من ي عهد لد تاوين الماوّ حينها تظهر أهمية أ
 .بأسرإل وقت و أقل جهد و بأيسر التااليف التاوينية هداف العملية ، لا  يحق  أمقبول
ــة تظهــر أهميــة الدراســة الحاليــة ىــ  و اإلبــداع  للمفتشــين  الوقــوف علــى تشــخي الواقــع القيمــى ومــن ث م 
هم الشارحين للبـرامر التربويـة بغيـة تبسـيط أو  ولّ أحد أ، و ىى الحقل التربوم م التاوين ة السلّ عتبارهم قمّ بإ
أما األهمية العملي ة لهاه الدراسة ىتامن ىيما تسفر عند  .ستاا و تاليل صعوبات ال  من طرف األتنفياها 
الصورة إلدارة قطاإل التربية، و ترشدها الى أمثل السبل لإلستفادة من نتا ر و توصيات تعمل على إيلاأ 
 .الااملة من إدارة القيم التنظيمية و السلو  ا بداع  للعاملين لديها 





 :تحديد مفاهيم الدراسة  -6
 :تشتمل الدراسة على المصطلحات افتية   
 :القيم  -6-5
 : صطالحا إ -أ
ال  ى   و ،عدم التفليل للمولوعات أو األشياء بالتفليل أو عبارة عن األحاام الت  يصدرها الفرده  
 وتتم هاه العملية من خالل التفاعل بين الفرد بمعارىد ،لوء تقييمد أو تقديره لهاه المولوعات أو األشياء
 ياتســب مـن خاللــد هــاه الخبــرات والمعــارف بــين ممثلــ  اإلطــار الحلـارم الــام يعــيش ىيــد و خبراتـد و و
 .(71ص ،5055خليفة، )
 :إجرائيا  -ب
ؤى الت  تؤطر سلو  األىراد و تجعلها توّجد سلواهم ى  المواقف المختلفة  . ه  تل  المعتقدات و الر 
 :التنظيمية  القيممفهوم  -6-5
 :إصطالحا  -أ
حديــد بنــى عليــد األعمــال ىــ  المنظمــة وتعمــل علــى تا عتقــاد الــام ت   : "بأنهــا وودكوووك فرانسوويسيعرىهــا 
".  وه  تعمل على توجيد السلو  ى  المنظمة ، ير المهم بين المهم وو  ،السي  بين الصالح وختيار اإل
 (.51ص، 5991 ،فرانسيس وودكوك)
  :إجرائيا  -ب
ه  تل  المعايير و األىاار المتعلقة بقيم العمـل، والتـ  ت اتسـب داخـل التنظـيم بمـرور الوقـت لتاـون أسـاب 
 .العاملين دون  يره تفليل و إختيار سلو  من سلواات 
الــام  ةالتنظيميــ القــيمســتبيان مــن خــالل إجاباتــد علــى إ المفــتشالتــ  يحصــل عليهــا التقديريــة وهــو الدرجــة 
 . ( إدارة اإلدارة، إدارة المهمة، إدارة العالقات، إدارة البي ة) ة المتمثلة ى التنظيمي القيميقيب أبعاد 
 





 :االداري  االبداعمفهوم  -6-3
 : اصطالحا  - أ
واعيــــا بالمشــــاالت  و اســــا  بأنــــد حالــــة ياــــون ىيهــــا الشــــخ حسّ  (torrance (5929 تووووورانس دعرىــــ   
  ى  المعرىة تجاه مشالة محددة   تتوىر لديد حلول جاهزة لها، واستحلارها النق والعيوب و
 أو المصادر الخارجية اات الصلة، وتحديده للصعوبة أو العناصر للمعلومات المتوىرة لديد ى  الااارة
 ختباره لهاها  بدا ل أو تخمينات لحل المشالة، و المفقودة ى  هاه المشالة، و بحثد عن الحلول وتقديمد ل
عادة اختبارها وتهايبد لها وتوصيل نتا جد لآلخرين   (.55، ص 5001الكناني، )البدا ل وا 
 :إجرائيا  - ب
 عاملين على إستخدام مهارة إبتاار األساليب الجديدة و  ير المألوىة، بهدف تحسين األداء ه  مقدرة ال
الفــردم و العــام داخــل التنظــيم، االقــدرة علــى تجديــد األىاــار و إنتاجهــا، و التاّيــف مــع المواقــف الطار ــة و 
 . إستشعار المشاالت لتفاديها
الــام  اإلدارم اإلبــداإلاســتبيان  خــالل إجاباتــد علــىمــن  المفــتشالتــ  يحصــل عليهــا التقديريــة وهــو الدرجــة 
، المرونـــــة الاهنيـــــة، الحساســـــية الفاريـــــةاألصـــــالة، الطالقـــــة ) ا دارم المتمثلـــــة ىـــــ  ا بـــــداإليقـــــيب أبعـــــاد 
 . (للمشاالت
 : التربوي اإلشراف مفهوم -6-7
 : اصطالحا  - ت
عنهـا مـن الناحيـة العمليـة خدمـة للمدرسـين ينـتر "بأنـد  (Ross & Evans (1980 روس وايفوانز دعرىـ   
تطـوير التعلـيم، واـال  المنـاهر، وتتاـون مـن أنشـطة ديمقراطيـة ديناميايـة ىاعلـة، صـممت لتحسـين عمليـة 
 (.67، ص 5002، العياصرة)"  التدريب من خالل التنمية و اولياء ا مور و يرهم
 
 





  :إجرائيا  - 
يطلـ  عليـد تسـمية المفـتش او المفتشـة وهـو الــ  الشـخ الـاى يمـارب مهـام اإلشـراف التربـوم بالمدرســة 
 . ا بتدا ية العمومية الجزا رية، من تاوين، ترسيم، تفتيش، ومراقبة و اثراء المناهر و المقررات الدراسية
 .لعلمى و األقدمية المهنية و يلتح  بهاا المنصب بشروط تحددها قوانين الوظيفة العمومية االمؤهل ا
 : الدراسات السابقة   -1
بالبحــ  العلمــ  علــى أهميــة مراجعــة أدبيــات البحــ  التــ  يطلــ  عليهــا  شــّدد الاثيــر مــن المشــتغليني        
ــها يــوىر للباحــ  ىرصــا  ، ألم دراســة المنهجــ الخــط  بنــاءىــ   تســمية الدراســات الســابقة ل  أىلــل  ألن عر 
أو علـى مسـتوى  أدوات جمـع البيانـات أو علـى مسـتوى صـيا ة الفرلـيات علـى مسـتوى إن   لتجويـد بحثـد،
 . الهدف الر يب من هاا العرض هو تقرير ما تم إنجازه ىيما يتعل  بمشالة البح  والنتا ر، 
، وهاـاا يـاب المسـتخدمةدوات القأ إجراءاتهـا النوعيـة و سـتراتيجيات البحـو  األخـرى وإن بـيّ أنهـا ت   و األهـم
، وأن يسـتفيد مـن خبـراتهم التـ  قـد خطـاء البـاحثين األخـرينأأن يتجنـب اعد هاه المعلومـات الباحـ  ىـ  تس
  (10ص ،5007 غنايم،) .ساليب معالجة لم تان ى  الحسبان من قبلأ  تناول و ا توح  إليد بطر 
 اســتطاإلو  تناولــت مولــوإل الدراســةمــن جهــود  العلمــ  ىـــى البحــ  إســتجدبـــرز مــا الباحــ  أويعــرض     
  المحليـة والعربيـة واألجنبيـةمجموعة من الدراسات األااديمية  سنتناول ىيما يأت أن يحصل عليها،  الباح 
 .من األقدم الى األحد  ( زمنية)، وسيتم عرلها بطريقة ارونولوجية الت  تطرقت إلى متغيرات الدراسة
 : ةالتنظيمي القيممتغير الدراسات التي تناولت   -2-5
 : الدراسات المحلية  -2-5-5
 :  عنابة( 5001) عمار بوخذيردراسة  – أوال
وهـى أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة ، تجودد الممارسوات التسوييرية للموديري  و تحوول ظقافوة التنظويمبعنـوان 
 .ا خوة منتورى قسنطينة عن جامعة ىى علم النفب علوم الداتوراه 





، و مســتوى ممارســة اىـــراد التنظيميــة التــى يراـــز عليهــا القـــادة الجــددالدراســـة الــى بحــ  أهــم القــيم  هوودفت
المؤسسة لها، وهل لمتغير المستوى التعليمى و الرتبة الوظيفية و السن و األقدمية تأثير ىـى ممارسـة القـيم 
 .لدى اطارات المؤسسة 
ت ىقد نوإل الباح  ىيها اما عن اداة جمع البياناالوصف  التحليل ،  المنهج ىى دراستد استخدم الباح  اام
 دان البحـ على المقابلة و تحليل ملمون الوثا   و النشرات اإلعالمية الصـادرة عـن المؤسسـة ميـ معتمدا
ىــ  الدراســة األساســية للتعــرف علــى مــدى ممارســة األىــراد لهــاه القــيم ومعرىــة ىيمــا إاا اانــت  االسووتبيا و 
 .هنا  عالقة بينها و بين المتغيرات الشخصية
 . شوا ية طبقيةمن اإلطارات العليا و الوسطى بطريقة ع عينةوقد قام الباح  باختيار 
 :اهمها  نتائجتوصلت الدراسة الى 
ترشــيد المــوارد، ا نلــباط ىــ  العمــل، إتقــان )وجــود درجــة عاليــة مــن الممارســة لجميــع القــيم التنظيميــة -
 .(العمل الجاد، ا هتمام بالمحيط العمل، األمن و السالمة،
  . قيمة العالقات اإلنسانيةل وجود درجة متوسطة من الممارسة -
 . قيمة التنمية الشخصيةوجود درجة لعيفة لممارسة  -
 .الدراسة  عينةى  المؤسسة هى السا دة النظرة العقالنية  ان النتا ر اظهرت -
 :  بسكرة( 5050) مسعودة عجال دراسة –ظانيا
مـة مقد  مـاارة وهى ، دراسة ميدانية بجامعة بسكرة–العالى  بجودة التعليم القيم التنظيمية وعالقتهابعنوان 
 . قسنطينةعن جامعة ماجستير تخص علم نفب العمل و السلو  تنظيم  لنيل شهادة 
و عالقتهـا بجـودة  أسـاتاة جامعـة بسـارةعلى درجة ممارسة القيم التنظيمية لدى  الى التعرفالدراسة  تهدف
ــيم العــالى، و إســتخدمت الباحثــة  ســتبيان مصــمم علــى مقيــاب ىرانســيب  الموونهجالتعل الوصــفى التحليــل، وا 





مـا عـن مجتمـع الدراسـة ىتاـون مـن األسـاتاة الـدا مين لجامعـة بسـارة، وبلـ  حجـم ووداـو  للقـيم النظيميـة، أ
 .  أستااا و أستااة (052)الدراسة من  عينة
بعـاد ، وجاءت أجاءت بدرجة ممارسة مرتفعةراسة إلى أن درجة ممارسة القيم التنظيمية الد نتائجوتوصلت 
أظهـرت النتـا ر  اما.  (إدارة البي ةإدارة اإلدارة، إدارة المهمة،  ،إدارة العالقات) القيم التنظيمية بهاا الترتيب
 . ن هنا  عالقة طردية بين القيم التنظيمية و جودة التعليم العال  أ
 :  باتنة( 5050) حداد صونيةدراسة   –اظالظ
 .عالقة القويم االداريوة بتنتاجيوة العامول دراسوة ميدانيوة بمصون  الغوزل و النسويج بباتنوة :  حملت عنوان
عــن جامعــة تخصــ تنظــيم و عمــل علــوم ىــى علــم ا جتمــاإل الوهــى أطروحــة مقدمــة لنيـل شــهادة داتــوراه 
 . باتنة لخلر الحاج
  المؤسسـات ا قتصـادية التعرف على بعض القيم اإلدارية السا دة ى  أوساط العمال ىـ الدراسة الى هدفت
اســتعانت الباحثــة بالعينــة ىقــد  الدراســة عينووة، و عــن الوصــف  الموونهجعتمــدت الباحثــة علــى إو  الجزا ريــة
 .ااداة لجمع البيانات  االستبيا ، واستخدمت المختارة بطريقة عشوا ية
تقود العاملين لتحقي  إنتاجية أابر، حي  اتلحت  إلدارةأن القيم الت  تبنتها االيها المتوصل  النتائجومن 
العالقـة الطرديـة بينهمـا، ىالمـا زاد ااتسـاب العـاملين للقـيم اإلداريـة المـا زادت إنتـاجيتهم، والعاـب صـحيح، 
العدالــة التنظيميــة  واـان الــ  مــن خـالل اختبــار أربــع قــيم إداريـة تمثلــت ىــ  ا نلــباط، ا لتـزام التنظيمــ ،
بصـفة أابـر  المتبنيـين لهـا يم  ىقد اتلح أنها دىعـت العـاملينأما ىيمنا ا نلباط وا لتزام التنظ. والشفاىية
يمت  قين األقل تثبتا بها، اما نجد أن إنتاجية العامل اانتإلى الر بة ى  العمل والزيادة ى  اإلنتاجية، ىيما 
ة مفتقـدة إلـى حـد ابيـر مـن الجانـب اإلدارم، األمـر الـام أثـر علـى إنتاجيـة العدالة التنظيمية وشـفاىية اإلدار 





العــاملين ســلبا، ىأدراــت اإلدارة أن تــوىر هــاتين القيمتــين ســيؤدم إلــى الرىــع مــن معنويــات العمــال و يــاب 
نتاجيتهم  .هاتين القيمتين سيقلل من ر بتهم ى  العمل وبالتال  من أدا هم وا 
 :  الجزائر( 5051) سهام شيخاوي دراسة – رابعا
إشووكالية الحوكمووة و القوويم التنظيميووة فووي الجامعووة دراسووة حالووة عينووة موو  الجامعووات :  حملــت عنــوان
علـوم التسـيير تخصـ تسـيير المنظمـات علـوم ىـى الأطروحة مقدمة لنيل شهادة داتـوراه  ه  والجزائرية، 
 .أمحمد بوقرة بومرداب عن جامعة 
ورات عينة الدراسة حول القيم التنظيمية ى  الجامعة التـى ينتمـون إليهـا الدراسة الى التعرف عن تص هدفت
 .إدارة ا دارة، إدارة المهمة، إدارة العالقات، إدارة البي ة : وه  ممثلة ىى أبعادها األربعة
اما هدىت أيلا الى معرىة اراء المبحوثين حـول مـدى تطبيـ  معـايير الحوامـة ىـى الجامعـات وهـى ممثلـة 
 ( .الشفاىية، المسآءلة، المشاراة، خدمة اصحاب المصلحة، ا خالقيات الجامعية ) بأبعادها 
بـومرداب، البـويرة، تيـزى ) أسـتااا مـن خمـب جامعـات جزا ريـة ( 002)الدراسـة ىقـد قـدرت بــ  عينةأما عـن 
اة لجمـع اـاد االسوتبيا وقـد تـم اختيـارهم بطريقـة عشـوا ية، و اسـتخدمت الباحثـة ( 2وزو، ا  ـواط، البليـدة 
 . المعلومات 
 :  نتائج الدراسة من أهم ما توصلت اليد
قـــيم إدارة اإلدارة المرتبــة الثانيـــة  تليهـــاحتلــت قــيم إدارة العالقـــات المرتبـــة األولـــى بدرجـــة متوســـطة إ -
 ، وجــاءت قــيم إدارة المهمــة ىــ  المرتبــة الثالثــة بدرجــة منخفلــة  وبعــدهابدرجــة متوســطة أيلــا 
القوة، : وحلت ال من قيم. المراز الرابع و األخير بدرجات منخفلة أيلا جاءت إدارة البي ة ى  
العــدل ، ىــر  العمــل، ىــ  المراتــب األولــى للقــيم مــن حيــ  درجــة القبــول، بينمــا حلــت قــيم اســتغالل 
 . الفر ، المااىأة و الافاءة ى  المراتب الثالثة األخيرة من حي  درجة المواىقة
 .لقيم التنظيمية السا دة ىى الجامعة ودرجة ممارسة معايير الحوامةوجود عالقة ارتباط قوية بين ا -





ــجابــات عينــة الدراســة بمتغيــر عــدم تــأثر إ - بينمــا أثبتــت الدراســة  ،قدميــةة و األات الجــنب ونــوإل الالّي
 .حصا يا تعزى لمتغير الدرجة العلمية وجود ىرو  دالة إ
 :  بسكرة( 5056) قريشى نجاةدراسة  – خامسا
وهـى أطروحـة ، القيم التنظيمية بوي  المنظوور الغربوي و المنظوور االسوالمي دراسوة مقارنوةحملت عنـوان 
محمــد عــن جامعــة  علــم ا جتمــاإل تخصــ تنميــة المــوارد البشــريةعلــوم ىــى المقدمــة لنيــل شــهادة داتــوراه 
 . خيلر بسارة 
وجــد التشــابد بــين الفاــر ا دارى الغربــى و التــرا  الفاــرى الدراســة الــى تبيــان أوجــد ا خــتالف و أ هوودفت
ارة المهــام، قــيم قــيم اد ،قــيم ادارة ا دراة) أبعادهــا األربــع ا ســالمى لمولــوإل القــيم التنظيميــة   ســيما ىــى 
 .، بهدف استخال اىلل نمواج باستخاام التحليل و المقارنة (ادارة العالقات، ادارة البي ة
المقارن معتمدة  تحليل ا ىاار و مقارنتها بعلها ببعض ىى المنظورين الغربى  المنهجاستخدمت الباحثة  
 .و ا سالمى 
 :قيمة تنظيمية موزعة عبر ا بعاد ا ربعة التالية ( 20)قامت الباحثة بدراسة 
 ( .قيمة الصفوة، قيمة القوة، قيمة المااىأة) ادارة ا دراة و قيمها  -
 ( .قيمة ا قتصاد، قيمة الفعالية، قيمة الافاءة ) ادارة المهام و ىيها  -
  ( . قيمة العدل، قيمة القانون و النظام، قيمة ىر  العمل ) ادارة العالقات و ىيها  -
 ( .قيمة استغالل الفر ، قيمة الدىاإل ، قيمة التناىب ) ادارة البي ة  -
 :التى توصلت إليها الدراسة ه   النتائجأهم 
 أن األىاـار التنظيميـة التـ  أثبتـت نجاحهـا و اـان لهـا دور إيجـاب   وجد التشـابد يتلـح ىى نقطة أ
 .ى  تراثنا اإلسالم   التى لها وجودىاار تل  األى  تحقي  األهداف التنظيمية ه  
 من خالل مستويينىتظهر أوجد ا ختالف بين المنظورين  أما عن: 
 :من حي  المبدأ -





بينمـــا القـــيم التنظيميـــة ،  نهـــا تتعلـــ  بالمعتقـــدهـــا اإلســـالم  هـــ  لـــرورة حتميـــة القـــيم التنظيميـــة بمنظور 
، وهــو اســلوب قابــل األهــداف بصــفة عامــة أســلوب إدارم أثبــت نجاحــد ىــ  تحقيــ بمنظورهــا الغربــ  هــ  
 .للتغيير باختالف الزمان و الماان 
 : من خالل مرجعية التشريع-
ىلـال عـن ) إلهـ ىيهـا مصدر التشـريع و الوح   تند أساسا إلىإن القيم التنظيمية بمنظورها اإلسالم  تس 
 (. القرآن الاريم و السنة)ثابتة لثبات مصدرها هى و بالتال  ى( نسان جتهاد اإلإ
أمـا القـيم التنظيميـة مـن المنظــور الغربـ  ىهـ  تسـتند إلـى أىاــار و نظريـات ولـعية مـن ولـع اإلنســان و 
 .شرية الحاجة الب حسب للتغييربال  ىه  تخلع 
 :عنابة  ( 5056)دراسة هريو دزاير  – سادسا
عالقتهوا بالصوراع التنظيموي لودة جماعوة العمول دراسوة ميدانيوة  و التنظيميوة القويم حملـت عنـوان       
علـم علـوم ىـى الوهى أطروحة مقدمة لنيـل شـهادة داتـوراه ، عنابة واليةلبالوحدة الرئيسية للحماية المدنية 
 .  20 قسنطينة عبد الحميد مهرىعن جامعة  النفب ا جتماع 
إلى التعرف علـى مسـتوى أهميـة القـيم لـدى أعلـاء جماعـات العمـل الـثال  مـن جهـة، ومسـتوى  هدفتو  
الصراإل التنظيم  بمظهريد الخف  والعلن  من جهة أخرى، وى  لوء ال  يتم الوقوف على إماانية وجود 
مــدى د لــة اختالىــات مســتويات الدراســة  تبحثــامــا . غيــرينعالقــة ارتبــاط اات د لــة إحصــا ية بــين المت
التعليمــ ،  الجــنب، الســن، المســتوى)داخــل جماعــات العمـل تبعــا للمتغيــرات الديمغراىيــة ى الصــراإل التنظيمــ
التـــ  صـــيغت ىـــ  شـــال ، ( اإلقامـــة ماـــانالمؤسســة و ىـــ  المجموعــة واــاا  الرتبـــة المهنيـــة، األقدميـــة ىـــ 
 .ىرليات صفرية 
 عينوةلجمع البيانات من  استمارتا الباحثة ألجل اختبار الفروض استخدمت الوصفى،  لمنهجااستخدمت 
وباسـتعمال أسـاليب  ألتنظيمـ متغيـر القـيم التنظيميـة والثانيـة الصـراإل  مفـردة تناولـت األولـى (025)ماونـة 





الدراســـة إلـــى تأايـــد إيـــالء األهميـــة  خلصوووتالبيانـــات المجمعـــة،  اإلحصـــاء الوصـــف  وا ســـتد ل  لمعالجـــة
العمل داخـل المؤسسـة، مـع وجـود مسـتويات مختلفـة  لمختلف القيم التنظيمية من قبل منتسب  ال جماعات
علـى التــوال ، مـرورا بالمســتوى ( ج)و ( ب) مـن الصــراإل التنظيمـ  بــين مرتفـع ومــنخفض بجمـاعت  العمــل
 (.أ)المتوسط داخل الجماعة 
 ا نلباط، األمانة والصد ،: رتباطية العاسية الدالة بين األهمية المعطاة لقيماما برزت العالقة ا 
الصــــحة والســـــالمة، اإلنصــــاف، العمـــــل الجمــــاع  والعالقــــات اإلنســــانية والصـــــراإل التنظيمــــ  داخـــــل اـــــل 
عاـــب ( ب)بالمؤسســة، مقابــل عــدم د لتهــا علــى مســتوى قيمــة الصــفوة داخــل جماعــة العمــل  الجماعــات
( الخفــ  والعلنــ )وبــرزت أيلــا د لــة ا خــتالف ىــ  مظــاهر الصــراإل التنظيمــ   (ج)و ( أ)المجمــوعتين 
عــدم بــال الجهــد، عــدم الحــوار، عــدم : ىــ  مظــاهر( ج)و ( ب)العمــل  متغيــر الســن لــدى جمــاعت لتعــزم 
 . ا نلباط والعنف اللفظ 
 : سكيكدة( 5052) لعريط وفاءدراسة  –سابعا 
التنظيميووة علووى الوووالء فووى المؤسسووة العموميووة الجزائريووة دراسووة ميدانيووة أظوور القوويم اانــت بعنــوان    
علــوم ىــى علـم ا جتمــاإل تنميــة الوهــى أطروحــة مقدمـة لنيـل شــهادة داتـوراه  بالمؤسسوة المينائيوة سوكيكدة،
 .سايادة 2555أوت  02وتسيير الموارد البشرية عن جامعة 
بــين الجوانــب النظريــة والواقــع ىيمــا يتعلــ  بــالقيم محاولــة الاشــف عــن الشــرخ الموجــود الدراســة الــى  هوودفت
 .العمل على تقديم توصيات تعزز الو ء ى  المؤسسة المينا ية  والتنظيمية والو ء 
الوصـــف  الـــام مــن خاللـــد تــم تحديــد المســارات المنهجيــة للدراســـة، بدايــة  الموونهجعلـــى  إعتمــدت الباحثـــة
المنهجيــة لجمــع البيانــات وهــ  ا ســتبيان، المقابلــة، المالحظــة، الوثــا    األدواتبا ســتعانة بمجموعــة مــن 
 .والسجالت 





مــن  %50مبحــو  أيــن تــم أخــد  (511)ماونــة مــن  ، التــ  جــاءت عشــوا ية طبقيــةالعينووةامــا ثــم تحديــد  
، ونفــب النســبة مــن اــل طبقــة مــن عــامال دا مــا بالمؤسســة المينا يـة(  5517)مجتمـع الدراســة الماــون مــن 
 .ات مجتمع الدراسة طبق
امـا  هنا  أثر او د لـة بـين قـيم القـادة والـو ء المسـتمرمنها ان  النتائجتوصلت الدراسة إلى مجموعة من 
هنــا  أثــر او د لــة بــين قــيم العمــل والــو ء ، و هنــا  أثــر او د لــة بــين قــيم العمــال والــو ء العــاطف ان 
المســـتوى التعليمـــ ، الجـــنب، الف ـــة ) ات الديمغراىيـــة هنـــا  أثـــر للمتغيـــر و أظهـــرت النتـــا ر ان . المعيـــارم
 .  الو ء ى  المؤسسةى أبعاد القيم التنظيمية وأبعاد عل( السوسيومهنية
خلصـت الدراسـة إلـى نتيجـة مفادهـا أن هنـا  أثـر للقـيم التنظيميـة علـى الـو ء ىـ  المؤسسـة المينا يـة وعليد 
 . بسايادة
 :  مسيلة( 5052) عادل لحميدةدراسة  – ظامنا
 بجامعة دراسة ميدانية االستاذ الجامعيالتنظيمي لدة  بااللتزام و عالقتها ةيالتنظيم القيماانت بعنوان  
وهـى أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة داتـوراه طـور ثالـ  ىـى علـم نفـب العمـل و بوضوياف بالمسويلة،  محمود
 .  20التنظيم عن جامعة عبد الحميد مهرم قسنطينة 
الدراسة إلى معرىة العالقة بين القيم التنظيمية با لتزام التنظيم  لدى األستاا الجـامع  بالمسـيلة،  هدفتو 
الوصـف  التحليلـ ، امـا تـم  المونهجوقـد تـم ا عتمـاد علـى  اجامعيـ اأسـتاا( 426)من الدراسة  عينة تاونت
 :التالية النتائجتوصلت الدراسة إلى  . ستبيا إلاا عتماد على 
، امـا أظهـرت مـ القة ارتباطيد طردية موجبـة دالـة إحصـا يا بـين القـيم التنظيميـة و ا لتـزام التنظيوجود ع 
  يوجـد تفاعـل دال إحصـا يا ، و انـد التنظيمية لدى األسـتاا الجـامع  وجود مستوى مرتفع ى  القيمالنتا ر 
  توجـد ىـرو  امـا  .التنظيمـ القـيم التنظيميـة علـى ا لتـزام و طبيعة المنصب ىى مسـتوى بين التخص 
 .الجنب بين األساتاة الجامعيين ى  أبعاد القيم التنظيمية ى  الجامعة تبعا لمتغير





 :  بليدة( 0222) عدالى مصعبدراسة  – تاسعا 
بفوواعليتهم التنظيميووة موو  وجهووة نظوور العمووال  وعالقتهووا للقووادة التنظيميووة القوويموحملــت عنــوان         
وهـى أطروحـة ، بالشركة الوطنية لتوزي  الكهربواء و الغواز وسوط مديريوة التوزيو  بالبليودةدراسة ميدانية 
 . 20مقدمة لنيل شهادة داتوراه طور ثال  ىى علم نفب العمل و التنظيم عن جامعة عل  لونيسى بليدة 
ف على عالقة ابعاد وااا التعر هاه الدراسة إلى ىهم عالقة القيم التنظيمية للقادة بفعاليتهم التنظيمية  هدفت
 عينووةاألساســية علــى  دراســتد ى الباحــ جــر أ الــ للتحقــ  مــن . القــيم التنظيميــة للقــادة بفــاعليتهم التنظيميــة
التوزيـع بالبليـدة مسـتخدما  مديريـةبمن الشـراة الوطنيـة لتوزيـع الاهربـاء والغـاز وسـط  العام (622)حجمها 
الدراسـة ىقـد صـمم الباحـ  إسـتبيانا لقيـاب القـيم التنظيميـة ماونـا مـن سـبعة  داةأأما عـن . الوصفى المنهج
 ( . ا مانة، العدالة، ا ستقامة، ا نلباط ،التفاعليد، ا بداإل : )أبعاد هى 
وىعــاليتهم بأبعادهـــا الســبعة وجــود عالقــة ارتباطيــة قويـــة بــين القــيم التنظيميــة للقــادة خلصــت الدراســة الـــى 
 .التنظيمية
 : قالمة( 5059) ليلى دراسة بكو  – 50
البنيووة العامليووة للقوويم التنظيميووة دراسووة ميدانيووة فووى بعوو المؤسسووات عنــوان دراســة  هــاه حملــت     
وهـى أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة داتـوراه طـور ثالـ  ىـى علـم نفـب ، االستشوفائية العموميوة لواليوة قالموة
 . العمل و التنظيم عن جامعة قاصدم مرباأ ورقلة 
اإلستشـفا ية هل البنية العامليـة للقـيم التنظيميـة داخـل المؤسسـات العموميـة : بحثت الدراسة المشالة التالية 
 ؟ قيم المهمة، قيم اإلدارة ،القيم الفردية، قيم العالقات اإلنسانية:  ه  ساسيةأربع قيم أتنطوم على 
 الدراسة من العمال اإلداريين ى  المؤسسات ا ستشفا ية العمومية، والمؤسسات العمومية عينةتاونت و 
و  الوصـف  التحليلـ  المونهجاسـتخدمت الباحثـة ا، اداريـ عـامال (622)للصحة الجوارية، والتـ  بلـ  عـددها 
 . اأداة للدراسة ا ستبيانوظفت 





 :التالية  للنتائجتوصلت الدراسة 
  قيم األمانة: العاملية للقيم التنظيمية المتعلقة بالقيم الفردية على ثال  قيم أساسية ه تنطوم البنية  -1
 .قيم النزاهة وقيم توايد الاات
 قيم: تنطوم البنية العاملية للقيم التنظيمية المتعلقة بقيم العالقات اإلنسانية على أربع قيم أساسية ه  -2
 .ن، قيم العمل الجماع  وقيم ا تصال ا جتماع المساندة ا جتماعية، قيم احترام افخري
قـيم المااىـأة : تنطوم البنية العاملية للقيم التنظيمية المتعلقـة بـالقيم اإلداريـة علـى أربـع قـيم أساسـية هـ  -3
 .قيم الصفوة، قيم القوة وقيم عدالة اإلجراءات
 قيم ا هتمام: ى ثال  قيم أساسية ه تنطوم البنية العاملية للقيم التنظيمية المتعلقة بقيم المهمة عل -4
 .بافداء، قيم إدارة الوقت وقيم العا د المال 
 القيم الفردية، قيم العالقات اإلنسانية: طوم البنية العاملية للقيم التنظيمية على أربع قيم ابرى ه نت- 5
 .، وقيم المهمة وقيم ا دارة
الاى يولح ال  بصـورة ( 22)مية نعرض الجدول رقم لقيم التنظياتلخيصا للدراسات المحلية ىى متغير و 
 :إجمالية
 لمتغير القيم التنظيمية الدراسات الجزائرية تجمي يوضح (: 10)جدول رقم ال
 لمتغير القيم التنظيمية( المحلية) الدراسات الجزائرية 
 صاحب الدراسة
 السنة   و
 أبرز النتائج األدوات المنهج  العينة








 من ممارسة القيم التنظيمية مرتفعةدرجة 






 من ممارسة القيم التنظيمية مرتفعةدرجة  االستبيان
 (العالقات، االدارة، المهمة، البيئة.ا)االبعاد جاءت بهذا الترتيب 











 من ممارسة القيم التنظيمية متوسطةدرجة  االستبيان /
 (العالقات، االدارة، المهمة، البيئة)بهذا الترتيب االبعاد جاءت 





 (5000) قريشيدراسة 
 بسكرة
األهداف التنظيمية  حققتمية التي أثبتت نجاحها و األفكار التنظي االفكار محتوىتحليل  المقارن /
 في تراثنا اإلسالمي التى لها وجودفكار تلك األهي 
 (5002) هريودراسة 
 عنابة
عون حماية  520
 مدنية
 يهتم اعوان الحماية المدنية بمختلف ابعاد القيم التنظيمية  االستبيان الوصفي
 (5002) لعريطدراسة 
 سكيكدة
عمال  522 
 الموانئ
المقابلة االستبيان و  الوصفي
وتحليل المحتوى 
 والمالحظة
 هناك اثر للقيم على الوالء التنظييمى للعمال






 وجود عالقة موجبة بين القيم التنظيمية و االلتزام التنظيمي االستبيان الوصفي التحليلي
 وجود مستوى مرتفع من ممارسة القيم التنظيمية
ليس هناك من اثر للمتغيرات الديمغرافية على ابعاد القيم 
 التنظيمية




 وجود عالقة قوية بين القيم التنظيمية و الفعالية التنظيمية  االستبيان الوصفي




: طوي البنية العاملية للقيم التنظيمية على أربع قيم كبرى هينت االستبيان الوصفي التحليلي
 الفردية، قيم العالقات اإلنسانيةالقيم 
 .وقيم االدارة ، وقيم المهمة 
 
 .السابقة م  إعداد الباحث بناًء على الدراسات :المصدر
 .تعنى ان صاحب الدراسة لم ياارها ) / ( البيانات التى تحمل لمن خانتها عالمة التنصي  -
  :الدراسات العربية  -2-2-0
 : مصر( 0225)إبراهيم السيد أحمد السيد دراسة  –أوال
و عالقته بالتنشئة االجتماعية و الدافعية لالنجاز دراسة ميدانية مقارنوة  البناء القيمياانت بعنوان     
وهـى أطروحـة مقدمـة  ،على عينوة مو  الطوالب االندونيسويي  والمواليزيي  الدارسوي  بالجامعوات المصورية
 . لنيل درجة داتوراه ىلسفة ىى العلوم ا جتماعية عن جامعة الزقازي  المصرية 
التنش ة ا جتماعية والداىعية لإلنجاز لدم عينة من الدارسـين  القيم و العالقة بين هاه الدراسة بح  هدفت
 وعــين ىــ  متغيـــرات الدراســـة، واشــف الفــرو  بــين الجنســين والمجتم المــاليزيينوالدارســات اإلندونيســيين و 
إعــداد ممدوحــة ســالمة  نمــط الوالديــة اسووتبيا  اســتخدم الباحــ ، و الوصــف  الموونهجعتمــد الباحــ  علــى إ





 و( 2511)الحميـد إلـى العربيـة  و نقلـد عبـد Prince الـام ولـعد بـرنب: مقياب القـيم الفارقـةو  (2552)
 . (0222)ازم ليف اهلل  ازممن إعداد   مقياب الداىعية لإلنجاز
، و بلـ  حجـم الدارسـين بجامعـة األزهـر بالقـاهرةمن بين الطالب المـاليزيين واإلندونيسـيين  العينةختيار إتم 
سـاليب أ نـد   توجـد عالقـة بـين القـيم وإليـد الدراسـة هـو أ توصولتهـم مـا أ و، طالبـا وطالبـة (212) العينـة
  تتـــاثر القـــيم بالتنشـــ ة  نـــدالدراســـة، بمعنـــى أشـــ ة ا جتماعيـــة لـــدى عينـــة المعاملـــة الوالديـــة انمـــواج للتن
ا جتماعيـة بــالمجتمع ا ندونيســى و المــاليزى ىـى حــدود العينــة، امــا   توجـد عالقــة رتباطيــة بــين اللــبط 
 .عية و بين القيم و الداىعية لالنجاز ااأسلوب من اساليب المعاملة الوالدية ىى اطار التنش ة ا جتم
الجنسين ىأثبتت الدراسة أند   توجد ىرو  اات د لة احصا يا بين العينة ا ندونيسية أما عن الفرو  بين 
ارقــة، بمعنــى اتســا  البنــاء ىــى أبعــاد ومقيــاب القــيم الف( ااــور إنــا ) وبــين العينــة الماليزيــة ( ااــور إنــا )
 .ىى هاين المجتمعين  القيم 
 : السعودية( 0225)دي عبد العزيز ب  عبد اهلل آل جمعا  الغامدراسة  – ظانيا
التنظيمية إلدارة التربية والتعليم بمكة المكرموة فوى ضووء مقيواس ديوف فرانسويس  القيماانت بعنـوان     
 . وهى رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير عن جامعة أم القرى بالسعودية  ،ومايك وودكوك
يتبناهـا المـديرون و المشـرىون التربويـون ىيمـا التـى القيم التنظيميـة مستوى التعرف على الى الدراسة  تهدف
دارة العالقـات و إدارة البي ـة  ومعرىـة الفـرو  بـين . يتعل  بأسلوبهم المتبع ىى إدارة ا دارة و إدارة المهمـة وا 
المراـز ، التعليمـ  المسـتوى، الجـنب )القيم التنظيمية لدى المديرين و المشرىين تبعا للمتغيرات الديمغراىيـة 
 ىى ا ستبيان وى  مقياب قرانسيب ووداو  االداةالوصفى و تمثلت  المنهجاستخدم الباح  (.  الوظيف 
 . مديرا و مشرىا (202)الدراسة من  عينةوتاونت 





لــدى أىــراد عينــة الدراســة اانــت أن درجــة ممارســة القــيم التنظيميــة التــى توصــلت الدراســة الــى  النتووائجمــن 
( . لبي ــة، إدارة اأســلوب اإلدارة، إدارة المهمــة، إدارة العالقــات)عــة مجا تهــا األربىــى بشــال الــ  متوســطة 
القــوة، الــدىاإل، القــانون والنظــام، العــدل، الفعاليــة، ىــر  )وحلــت القــيم التنظيميــة مــن حيــ  الترتيــب امــا يلــى 
 ( .العمل، إستغالل الفر ، الصفوة، الافاءة، التناىب، اإلقتصاد، المااىأة
 : السعودية( 0225)تركي العتيبي دراسة  – ظالظا
التنظيميووة السووائدة فووى مؤسسووات التعلوويم و التوودريب العووالى التقنووى و المهنووى  القوويماانــت بعنــوان     
 .بالمدينة المنورة 
الســا دة ىــى مؤسســات التعلــيم و التــدريب العــال  و التعــرف علــى القــيم التنظيميــة الــى الدراســة هــاه  تهوودف
ىرانســيب و مايــ  ووداــو ، وطبقــت هــاه الدراســة علــى جميــع أعلــاء الهي ــة المهنــى وىــ  مقيــاب ديــف 
 .التدريبية و التدريسية بالية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة 
 ىى ا ستبيان وى  مقياب ىرانسيب ووداو  االداةالوصفى و تمثلت  المنهجاستخدم الباح   
  .مفردة  (52)الدراسة من  عينةوتاونت 
لدى أىراد عينـة الدراسـة اانـت أن درجة ممارسة القيم التنظيمية التى توصلت اليها الدراسة الى  النتائجمن 
لبي ـة إدارة اثـم  إدارة العالقـات: مرتفعة،  واانت ترتيب القلايا الر يسة للقيم التنظيمية قد جـاءت امـا يلـ  
و أنـد   توجــد ىــرو   .درجــة متوســطة و التاهمـا بدرجــة جيــدة، ثـم إدارة اإلدارة ثــم إدارة المهمــة والتاهمـا ب
اات د لة إحصا ية بين متوسطات إجابات المبحوثين حول القيم التنظيمية السا دة وىقا لمتغيرات الوظيفـة 
 .أو المؤهل العلم  أو القسم العلم  
 





 :األرد  ( 0220) الحراحشة محمود عبوددراسة  – رابعا
 محافظوة المفور فوي  موديريات التربيوة و التعلويم مودارس مودراء لدة القيم التنظيمية السائدةبعنوان     
  .م  وجهة نظر معلميهم األردنية 
الدراسة التعرف على درجة ممارسة القيم التنظيميـة لـدى مـدراء مـدارب مـديريات التربيـة والتعلـيم ىـ   تهدف
المتغيرات الديمغراىية  منأثر ال  محاىظة المفر  ى  المملاة األردنية الهاشمية من وجهة نظر معلميهم و
 . ( النوإل، والمؤهل العلم ، وسنوات الخدمة، والمرحلة الت  يدرسونها )التالية 
الدراســة إلــى أن درجــة ممارســة القــيم  نتووائجوتوصــلت . معلمــا ومعلمــة (240)الدراســة مــن  عينووةوتاونــت 
جـاءت ( إدارة العالقـات، إدارة البي ـةأسـلوب اإلدارة، إدارة المهمـة، )التنظيمية بشال ال  ومجا تها األربعة 
ودلت نتا ر الدراسة على وجود ىرو  اات د لة إحصا ية ى  درجـة ممارسـة القـيم . بدرجة ممارسة مرتفعة
، والمرحلـة التـ  يدرسـونها، امـا أظهـرت النتـا ر للجـنبالتنظيمية من وجهة نظر أىـراد عينـة الدراسـة تعـزى 
  درجة ممارسة القيم التنظيمية من وجهة نظر أىـراد عينـة الدراسـة عدم وجود ىرو  اات د لة إحصا ية ى
وىـ  لـوء نتـا ر الدراسـة يوصـ  الباحـ  بمجموعـة مـن . المؤهـل العلمـ ، وسـنوات الخدمـة: تعـزى لمتغيـر
تفعيـــل القـــيم التنظيميـــة عمليـــا ليـــنعاب الـــ  علـــى زيـــادة مســـتوى الـــو ء التنظيمـــ  : التوصـــيات مـــن أهمهـــا
   .تحقي  أهداف العملية التعليمية التعلمية من خالل المدرسة للمعلمين وبالتال 
 : اليم ( 0220) منى الصايغدراسة  – خامسا
القويم التنظيميوة و أظرهوا علوى الخيوار اإلسوتراتيجي، دراسوة ميدانيوة فوي منظموات اإلتصواالت بعنـوان     
و أثرهــا ىــى تحديــد الخيــار اإلســتراتيجى ىــى القــيم التنظيميــة  الــى معرىــةالدراســة  تهوودف .النقالووة بوواليم  
مـدير ) تمثــل مجتمــع الدراسـة ىــى المــديرين العـاملين بهــاه المنظمــات . منظمـات الهــاتف النقــال ىـى الــيمن 
 . مديرا ومديرة  (55)الدراسة من  عينةوتاونت ( عام، مدير إدارة، ر يب قسم 





جـاءت  ىـى هـاه المنظمـاتلتنظيميـة ممارسـة القـيم اأن درجـة التـى توصـلت لهـا الدراسـة هـى النتوائج  أهـم 
متوســطة، وأن هنــا  عالقــة تــأثير اات د لــة إحصــا ية للقــيم التنظيميــة علــى الخيــار ا ســتراتيجى بدرجــة 
 .للمنظمة 
 :فلسطي  ( 0222) الوحيدي يوسف راف دراسة   - سادسا
دراسوة ميدانيوة علوى مووظفى البنووك  القويم التنظيميوة وعالقتهوا باالنغمواس الووظيفي و اانت بعنوان    
  . وهى رسالة ماجستير ىى إدارة األعمال عن جامعة ا زهر بغزة  ،االسالمية بقطاع غزة
هاه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين القـيم التنظيميـة وا نغمـاب الـوظيف  لـدى مـوظف  البنـو   هدفت
امـا عـن الوصـف  التحليلـ  ىـ  وصـف الظـاهرة وتفسـيرها،  المونهجواعتمـد الباحـ  . اإلسـالمية بقطـاإل  ـزة
سـتطالإل آراء عينـة الدراسـة والماونـة مـن جميـع وااـأداة لدراسـة  االسوتبانةاسـتخدام  أداة جمـع البيانـات ىقـد
حور القيم التنظيمية لفرانسيب قطاإل  زة، حي  اان م -الموظفين اإلداريين العاملين ى  البنو  اإلسالمية
البي ـــة، ومحـــور ا نغمـــاب تـــد األربعـــة إدارة المنظمـــة، إدارة المهمـــة، إدارة العالقـــات، إدارة وداـــو  بمجا و 
اسـتبانة ( 222)، وقـد تـم اسـتخدام طريقـة المسـح الشـامل ىـ  الدراسـة وتوزيـع عـدد وكيجلور لوودالالـوظيف  
 (.%15)استبانة بنسبة مقدارها ( 22)بحي  بل  عدد ا ستبانات المستردة 
 : أهمها نتائجلدراسة وقد أظهرت ا 
وجـود عالقـة طرديـة بـين القـيم التنظيميـة وا نغمـاب الـوظيف ، وأن درجـة ممارسـة القـيم التنظيميـة  -
ب مجـــا ت القــيم التنظيميــة ة مرتفعــة، وجــاء ترتيــجــإلســـالمية إيجابيــة وبدر لــدى مــوظف  البنــو  ا
إدارة المنظمـة، وأنـد   يوجـد ىـرو   علـى التـوال  إدارة الب يـة، إدارة المهمـة، إدارة العالقـات، اتنازليـ
اات د لـــة إحصـــا ية ىـــ  درجـــة ممارســـة القـــيم التنظيميـــة لـــدى مـــوظف  البنـــو  اإلســـالمية وىقـــا 
 .للمتغيرات الوظيفية والشخصية





أظهـرت النتـا ر أن مـوظف  البنـو  اإلسـالمية منغمسـون جـدا ىـ  وظـا فهم، وأنـد يوجـد ىــرو  امـا  -
اات د لـة إحصــا ية ىـ  مســتوى ا نغمـاب الــوظيف  لــدى مـوظف  البنــو  اإلسـالمية وىقــا لمتغيـر 
 . الحالة ا جتماعية وال  لصالح المتزوجين منهم 
ة تعزيــز القــيم اإليجابيــة لــدى مــوظف  البنــو  لــرور : امــا قــدمت الدراســة مجموعــة مــن التوصــيات أهمهــا
اإلسـالمية بقطــاإل  ـزة، والحــر علـى تهي ــة منــاخ مناسـب للمــوظفين يسـاهم ىــ  زيـادة مســتوى ا نغمــاب 
جــراء المزيــد مــن الدراســات حــول اــل مــن القــيم التنظيميــة وا نغمــاب الــوظيف  بأســاليب  الــوظيف  لــديهم، وا 
 .وطر  إحصا ية مختلفة 
 :السعودية ( 0226) احمد ب  علي الصميلية دراس – سابعا
مقارنوة بوي  المؤسسوات دراسوة  و دورهوا فوى احوداث التغييور التنظيموي ةالتنظيميو القيماانت بعنوان     
وهــى أطروحــة مقدمــة لنيــل درجــة داتــوراه ىلســفة ىــى العلــوم ا منيــة تخصــ العلــوم  ،االمنيووة و المدنيووة
  . ا دارية عن جامعة نايف للعلوم ا منية الرياض 
إلــى التعــرف علــى دور القــيم التنظيميــة ىــ  احــدا  التغييــر التنظيمــ  ىــ  المؤسســات المدنيــة  هوودفت و 
لـباط  مع ا ول و هو مجتمع المؤسسة ا منية ىـى ، ت مثل المجتمجتمعين ماونة من عينةواألمنية على 
 (254)ـ بــ لــابطا، أخــات منهــا عينــة عشــوا ية بســيطة مقــدرة (221) اليــة الملــ  ىهــد األمنيــة وعــددهم 
 .الابط
شـراة الميـاه الوطنيـة  مـدراء المجتمع الثان  التى تخ مجتمع المؤسسة المدنية ىاان ممـثال ىـى عينة اما
 .يرا مد (262)بسيطة مقدارها  مديرا وقد اخات مند عينة عشوا ية (026) عددهم، المقدر بالرياض
اــأداة لجمــع  ا ســتبيانالوصــف  التحليلــ  عــن طريــ  المــدخل المســح  باســتخدام  الموونهجانــتهر الباحــ   
 : التالية النتائجالبيانات، وقد خلصت الدراسة إلى 





بـة أربـع قـيم تنظيميـة احتلـت نفـب األربـع مرااـز األولـى ىـ  المؤسسـات األمنيـة والمدنيـة وهـ  مرتّ  هنا -1
 (.قيمة عدالة التعامل -قيمة النزاهة  -قيمة التعاون  -قيمة األمانة ) تنازليا ااألت  
ىــــ  تـــم التوصـــل إلــــى أن أاثـــر القــــيم التنظيميـــة اهميــــة ىـــ  التـــأثير علــــى أحـــدا  التغييـــر التنظيمـــ   -2
 (. قيمة عدالة ا جراءات وقيمة ا بداإل)المؤسسات المدنية ه  
تـــم التوصـــل إلــــى أن أاثـــر القــــيم التنظيميـــة اهميــــة ىـــ  التـــأثير علــــى إحـــدا  التغييـــر التنظيمـــ  ىــــ   -3
 (.قيمة المشاراة وقيمة اإلبداإل)المؤسسات األمنية ه  
 : أندونيسا( 0221) خالد نصر أحمد المديردراسة  -ظامنا
عالقووة القوويم التنظيميووة فووى الرفوو  موو  مسووتوة الرضووا الوووظيفى للعوواملي  بالمؤسسووة  عنــوان وحملــت
وهـى رسـالة مقدمـة لنيـل درجـة ماجسـتير التعليمية دراسة وصفية تحليلوة فوى الجامعوة المحمديوة مواالنج، 
  . ة ىى ا دارة ا سالمية تخص العلوم ا دارية عن جامعة مال  ابراهيم ا سالمية الحاومي
معرىـة العالقـة بـين مسـتويات القـيم التنظيميـة ىـ  المؤسسـة التعليميـة وبـين مسـتوى الى  الدراسةهاه  هدفت 
مــع تحديــد وتحليــل مســتويات اــال مــن القــيم التنظيميــة لــدى  ،الرلــا الــوظيف  لــدى العــاملين التــابعين لهــا
والتـ  شـملت أربـع متغيـرات  ،الدراسـةالمتغيـرات بهـاه العاملين ومستويات الرلـا الـوظيف  اسـتنادا لعناصـر 
ومتغيـر ( وقيمـة إدارة البي ـة ، وقيمـة إدارة العالقـات ،وقيمة إدارة المهمة ،قيمة إدارة المنظمة )مستقلة وه  
 .وهو الرلا الوظيف  وحيد تابع 
دام على طريقة التحليل اإلحصا   لتحليل البيانات باسـتخ امعتمد  الوصف  الام المنهجاستخدم الباح   
 ىـــى المتمثـــلجمعهـــا مـــن مجتمـــع البحـــ  الباحـــ  ب ىقـــامالبيانـــات امـــا . ( 00)ا صـــدار ( spss)برنـــامر 
. بــين موظــف وعلــو تــدريبىــردا ( 056)المختــارة  العينووةواــان عــدد أىــراد . الجامعــة المحمديــة مــا نر 
 : التالية  النتائجتوصلت الدراسة الى 





توجـــد مســـتويات مناســبة مـــن القـــيم  تـــن علـــى انـــدوالتـــى أثبــت الدراســـة صــحة الفرلـــية األولـــى  -
 .نظيمية بالجامعة المحمدية ما نرالت
لـــوظيف  امـــا أثبتـــت الدراســـة صــحة الفرلـــية الثانيـــة وهـــ  توجـــد مســـتويات مناســبة مـــن الرلـــا ا  -
ين جـاء بدرجـة مواىـ  جـدا حيـ  أن المتوسـط الحسـاب  لهـاين المتغيـر ، بالجامعـة المحمديـة مـا نر
 .بالمقياب
وأثبـت نتـا ر الدراسـة صـحة الفرلـية الثالثـة بأنـد توجـد عالقـة طرديـة موجبـة بـين القـيم التنظيميـة   -
بشـال ( قيمة إدارة المنظمة وقيمـة إدارة المهمـة وقيمـة إدارة العالقـات وقيمـة إدارة البي ـة: )من حي 
 .وظيف  بالجامعة المحمدية ما نر جماع  مع مستوى الرلا ال
أظهـرت نتـا ر الدراسـة بأنـد  ىقـدسـتقلة مـع المتغيـر التـابع قة بـين المتغيـرات الموى  ما يتعل  بالعال -
قيمـة إدارة المنظمـة وقيمـة إدارة المهمـة : )توجد عالقة طردية موجبـة بـين المتغيـرات المسـتقلة وهـ 
 .وبين مستويات الرلا الوظيف  ى  الجامعة المحمدية ما نر ( وقيمة إدارة البي ة
ســة أنــد   توجــد عالقــة بــين قيمــة إدارة العالقــات وبــين مســتويات الرلــا الــوظيف  بينمــا أثبــت الدرا -
يوصـ  الباحـ  بـأن تهـتم الجامعـة بـالقيم التنظيميـة باسـتمرار وتعمـل علـى نشـرها بـين : التوصـيات
عناصـر الرلـا الـوظيف   الموظفين حتى تترسا أاثـر ىـ  اإلدارة ولـدى المـوظفين، وا هتمـام بـأهم
 . ، الحواىز حي  تعتبر الوسيلة إلشباإل الحاجات للموظفينرقية  األجر، التوه
 : العرا ( 0225) ليلى نجم ظجيلدراسة  -تاسعا
 . طفالاأل ريا  القيم التنظيمية لدة معلماتاانت بعنوان 
الفـرو  ىـ  القـيم  وبحـ  القـيم التنظيميـة لـدى معلمـات ريـاض األطفـال : التعـرف علـى الـى الدراسـة هودفت
 .التنظيمية لدى معلمات رياض ا طفال تبعا لمتغير سنوات الخدمة 





ــ تــم بنــاء مقيــاب القــيم التنظيميــة حيــ   ىقــد ةالدراســ ادواتو عــن  مــن معلمــات  عينووةالمقيــاب علــى  ط ّب
 .ابيالصد  والثبات للمق حساببعد  معلمة( 622)رياض ا طفال تاونت من 
 : التالية  النتائجوبعد تحليل البيانات من خالل اجابات المعلمات تم التوصل الى  
 .أن معلمات رياض األطفال يتمتعن بمستوى عال من القيم التنظيمية داخل الصف  -1
( ، الجماليـة والدينيـة السياسـية) خدمة للقـيم التنظيميـة وجود ىرو  بين متغير سنوات ال نتا رالأظهرت  -2
هـاه النتـا ر ولـعت الباحثـة عـدد مـن التوصـيات لواسـتناد . لـة لـدى القـيم األخـرى لـم تظهـر ىروقـا دا بينمـا
 .والمقترحات يمان ا ستفادة منها من قبل المؤسسات التربوية والمجتمعية 
 : العرا ( 0225)عدنا  عزيز جياد دراسة  –22
بوي  عمليوة اتخواذ القورار و االداء المؤسسوى ة فى العالقة التنظيمي الوسيط للقيم الدوراانت بعنوان     
وهى أطروحة مقدمـة لنيـل درجـة  ،العرا -دراسة ميدانية لعينة م  الجامعات الحكومية فى محافظة بغداد
  . داتوراه ىلسفة ىى ا دارة العامة عن جامعة السودان للعلوم و التانولوجيا 
هــاه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور الوســيط القــيم التنظيميــة ىــ  العالقــة بــن عمليــة اتخــاا القــرارات  هوودفت
ــــين  ــــى تحليــــل العالقــــات ب ــــة ىــــ  محاىظــــة بغــــداد، با لــــاىة ال واألداء المؤسســــ  ىــــ  الجامعــــات الحاومي
ر الوسـيط للقـيم مـا هـو الـدو : الدراسـة بالسـؤال عـن  مشوكلةالمتغيـرات وبيـان األثـر تلـ  العالقـات، وتمثلـت 
التنظيميــة ىــ  العالقــة بــين عمليــة اتخــاا القــرارات واألداء المؤسســ  ىــ  الجامعــات الحاوميــة ىــ  محاىظــة 
 العرا ؟ -بغداد 
 اجامعيـ اسـتااأ( 022)متاونـة مـن  قصـدية عينوةالوصف  التحليل  من خـالل  المنهجعتمدت الدراسة إ و 
يشـغلون منصـب ر ـيب جامعـة، مسـاعد ر ـيب جامعـة، ، ممـن جامعـات الحاوميـة ىـ  محاىظـة بغـدادىـ  ال





 داء الجـامع ، أمـين مجلـب الجامعـة ، عميد مراز علم ، مسؤول األعميد الية، معاون عميد، عميد معهد
 . والاين يقع على عاتقهم مسؤولية صنع واتخاا القرارات ومتابعتد تنفياها
اســتخدم الباحــ  ىــ  تحليلــد للبيانــات . ر يســة للقيــاب وجمــع البيانــات الالزمــة كوواداة ا ســتبيانوتــم اعتمــاد 
حي  أثبتت الدراسة وجود عالقـة تـأثير  النتائجتوصلت الدراسة إلى مجموعة من  ) Smart pls)برنامر 
ايجــاب  اات د لــة معنويــة لعمليــة اتخــااات القــرارات ىــ  األداء المؤسســ  مــن خــالل القــيم التنظيميــة ىــ  
يحقــ  التــرابط بــين تلــ  المتغيــرات ان العــرا ، وهــاا مــن شــاند  -جامعــات الحاوميــة ىــ  محاىظــة بغــداد ال
 .وتااملها
، حيــ  جــاءت يــة لــدى عينــة الدراســة اانــت مرتفعــةامــا بينــت الدراســة ان مســتويات ممارســة القــيم التنظيم
ــــالى ــــب الت ــــع ا بعــــاد ا ربعــــة مرتفعــــة واانــــت بالترتي ــــيم ادارة قــــيم ادارة البي)  :جمي ــــة، قــــيم ادارة ا دارة، ق  
 ( .، قيم ادارة المهمةالعالقات
 لمتغير القيم التنظيمية الدراسات العربيةيوضح (: 10)جدول رقم ال
 لمتغير القيم التنظيمية العربيةالدراسات 
 صاحب الدراسة
 السنة   و
 أبرز النتائج األدوات المنهج  العينة
 (5002) السيددراسة 
 مصر
 ال توجد عالقة بين القيم واساليب المعاملة الوالدية االستبيان        الوصفى   طالبا 070
ذكور )ال توجد فروق ذات داللة احصائيا بين العينة االندونيسية  
 فى أبعاد القيم( ذكور إناث) وبين العينة الماليزية ( إناث
 الغامديدراسة 
 السعودية (5002)
 مديرا  252
 ومشرفا
 من ممارسة القيم التنظيمية متوسطةدرجة  االستبيان الوصفى 
 




 من ممارسة القيم التنظيمية مرتفعةدرجة   االستبيان الوصفى 
 (االدارة، المهمة  العالقات البيئة)االبعاد جاءت بهذا الترتيب 






 من ممارسة القيم التنظيمية مرتفعةدرجة  / /
 (العالقات، االدارة، المهمة، البيئة)االبعاد جاءت بهذا الترتيب 
 هناك اثر للجنس والمرحلة التعليمية على ابعاد القيم التنظيمية
 للمؤهل و سنوات العملفى حين ال يوجد اثر تبعا 
 من ممارسة القيم التنظيمية متوسطةدرجة  / / مديرا 22 (5005) الصايغدراسة 










 من ممارسة القيم التنظيمية مرتفعةدرجة  االستبيان التحليلي الوصفي
على ابعاد ليس هناك من اثر للمتغيرات الديمغرافية والوظيفية 
 القيم التنظيمية
  دراسة الصميلي
 السعودية (5002)
 
 ضابطا 022 
 مديرا 062
واربع منها حلت بنفس  من ممارسة القيم التنظيمية متوسطةدرجة  االستبيان  التحليلي الوصفي
 الترتيب وفى نفس المركز بين العينتين
 




  من ممارسة القيم التنظيمية مقبولةدرجة  االستبيان /
 
 (5002) ثجيلدراسة 
 العراق
  من ممارسة القيم التنظيمية مرتفعةدرجة  االستبيان الوصفي  معلمة 600
 
 (5002) جياددراسة 
 العراق
  من ممارسة القيم التنظيمية مرتفعةدرجة  االستبيان الوصفي التحليلي  أستاذا 520
 (العالقات المهمة االدارة ،  .البيئة )القيم بها الترتيب وحلت 
 
 .السابقة م  إعداد الباحث بناًء على الدراسات :المصدر
 .تعنى ان صاحب الدراسة لم ياارها ) / ( البيانات التى تحمل لمن خانتها عالمة التنصي 
 :الدراسات األجنبية  -2-2-2
 :المتحدة األمريكية الواليات ( Vogds  (0222دراسة –أوال 
 . ا مريايةوالثقاىة التنظيمية ى  مختلف المستويات اإلدارية ى  المنظمة  التنظيمية إدرا  القيم: بعنوان 
- Perceptions of organizational values and culture at various levels of  
an Organization. 
ىــ  تصــورات ى ــة معينــة حــول القــيم التنظيميــة و التباينــات هــاه الدراســة لمعرىــة ا ختالىــات  هوودفت       
 . التحليلي الوصفياستخدم الباح  المنهر . والثقاىة التنظيمية السا دة ى  المستويات الثالثة للمؤسسة 
وأداة تقيــيم الثقاىـــة  الســـا دة عـــن مولــوإل القــيم،طريـــ  المقابلـــة لدراســـة التصــورات  تــم جمـــع البيانـــات عــن
 ( 25)لجمع البيانات من العينة البال  عددها اثنتين أداتين  دما يعن  استخدام( ستبانةا )التنظيمية 





 .أشخا من ال مستوى إدارم ى  المعهد التعليم ( 5)بواقع  اشخص
وأظهــرت النتــا ر أن هنــا  تصــورات مختلفــة للقــيم بــين المســتويات اإلداريــة المختلفــة داخــل المنظمــة، وأنــد 
 . يوجد ىرو  ى  التصور الثقاى  بين المستويات اإلدارية المختلفة
 :استونيا ( Jaakson  Krista  (2010دراسة –ظانيا 
 ؟ من بعض هل بعض القيم أىلل: اإلدارة بالقيم: بعنوان 
(Management by values: are some values better than others?) 
 معمــ  تــدقي  ، وتقــديماإلدارة بــالقيم وجــة نظــرمفهــوم القــيم التنظيميــة مــن  شــرأهــاه الدراســة إلــى  هوودفت
 .ا دارى هاا النهر وى  بافاءةللخصا  التنظيمية الت  تعمل 
ىـا ىراد  انسـانى ايـانحيـ  أن المنظمـة و مـدخل نظريـة الـنظم، لهـاه القـيم  ىـى تحليلهـا ةالباحث استخدمت 
لـديهم قـيم متداخلـة يعتمـد بعلـهما علـى الـبعض  ( المنظمـة واألىـراد)واال العنصرين  هم ماونها ا ساب،
 .ى  ال 
هـا سـمات محـددة و خاصـة  تسـود لـدى لالتنظيميـة  نوعـا مـن القـيمهاه الدراسة إلى أن هنا   توصلتوقد  
هـو  ا  ومما ناقشتد الدراسـة أيلـ. بالقيماإلدارة سلوب اتجعل من هاه القيم أاثر ىاعلية لتطبي   تنظيمىراد الأ
 اـة واإلدارة بالقيم تتعامل ىقط مع طبقة محددة من القيم التنظيميـة وهـ  تلـ  الطبقـة المدر  زعم البعض ان 
 .الوالحة
شــبد باللــابط ىــى اــون أن تأأن القــيم التنظيميــة يجــب  ،لدراســة ومــن منظــور اإلدارة بــالقيماــال  تعــرض ا 
امــا  ،ىيمــا يتعلــ  بالبقــاء لهــا عالقــة بــا خال شخصــية الموظــف ىيمــا يتعلــ  بالســلو ، وان تاــون  تنظــيم
  .ظهرت الدراسة ان لدى المديرين ر بة ىى مراجعة القيم التنظيمية السا دة ىى منظمتهم أ





 :هولندا ( Springvloet  (0220دراسة – ظالظا
Values and the employment relationship "A study of the influences 
ofindividual values on the relationship between psychological contract 
fulfillment and engagement" 
تـأثير القـيم الفرديـة علـى العالقـة بـين ا لتـزام النفسـ  واإلنـدماج الاامـل " القيم وعالقتها بـالتوظيف: بعنوا  
 .ى  العمل 
 موظـف با لتزامـات النفسـية بينهمـاال العمـل و صـحاباـل مـن ل العقـد النفسـىدرجـة  استاشـافإلـى  هودفت
قيم )وه   ااختالف القيم بينهم ىى ظلما إلى تعزيز عالقة ا رتباط والمشاراة بينه يفلى هاا ا تزاموهل 
 .(شخصية، قيم تنظيمية، قيم روأ الفري 
علــى العينــة  المــوزإل االسووتبيا الوصــف  التحليلــ ، وجمعــت البيانــات مــن خــالل  الموونهجاســتخدم الباحــ   
 عـلالعمـل والموظـف يـؤدم بالف صـاحبالدراسة أن ا لتزام من قبل  وأظهرت. مفردة ( 552)حجمها البال  
، ولـم يـتم التوصـل إلـى أن هـاه العالقـات مختلفـة عنـدما يمتلـ  الموظفـون قـيم إلى زيادة ا رتباط والمشاراة
 .مختلفة 
 : Ferjan Gorenak (0225 )Slovenia &دراسة  – رابعا
The Influence of Organizational Values on Competencies of Managers. 
 .  المديرين افاءات على التنظيمية القيم تأثير:  بعنوا 
ومـن أجـل .الدراسـة إلـى التعـرف علـى القـيم التنظيميـة ىـ  المنظمـة وتاثيرهـا علـى افـاءات المـديرين  هودفت
هل هنا  تـأثير او د لـة إحصـا ية للقـيم التنظيميـة علـى : تحقي  الهدف تم صيا ة السؤال البحث  التال  
تؤثر القيم : )سؤال البحث  تم إنشاء ىرلية البح  التاليةالافاءات المديرين؟ ومن أجل اإلجابة على هاا ال
، وبلـ  يم اسـتبانة لغـرض اختبـار ا رتبـاط، تـم تصـم(ثيرا ابيـرا علـى افـاءات المـديرينالتنظيمية إحصا يا تـأ





اســتمارة اســتبيان بأعتمــاد اســلوب العينــة ( 2211) ، تــم توزيــع شــخ ( 7229) الدراســة مجمــوإل مجتمــع
 القـيم التنظيميـة، الافـاءات:  ـسـؤال تتعلـ  بـ( 96)اسـتبيان تاـون ا سـتبيان مـن ( 822) أعيـد . العشـوا ية
بينــت نتــا ر الدراســة وجــود (. العمــر، والجــنب، وعــدد ســنوات العمــل ومســتوى التعلــيم )تفاصــيل المســتفت  
 والعمـالء ،قيـاتبتاـار والمسـؤولية، واألخالالجـودة ، وا )تاثير لال قيمة من القيم التنظيمية الستة المختارة 
لـمان الجـودة، )وعالقـة مباشـرة مـع األنمـاط السـلواية المقابلـة التـ  تمثلهـا افـاءات المـديرين ( والمـوظفين 
، وتـم اثبـات الفـرض بوجـود تـاثير للقـيم التنظيميـة علـى (والسلو  ا بتاارم، والمسـؤولية، السـلو  األخالقـ 
المـديرين عنـد وتـؤثر تـأثيرا او د لـة احصـا ية علـى سـلو  افاءات المديرين وتزداد أهمية القـيم التنظيميـة، 
 . ممارسة عملهم
 :Isaac A.Freidman (0222)دراسة  –خامسا
 . school organizational values  القيم التنظيمية: بعنوا    للمدرسة  
 المدرسـة سـتراتيجيةإل ىريـد تصور ، والى تقديمللمدرسة ر يسية تنظيمية قيم (1)بح   الدراسة الى هدفت   
 بطريقـة اختيارهم تم مدرسة،(26) ى  اخرى مدارب  وموظف ومدير ا معلم ا (052) تمثلت حجم العينة ىى 
 .ستبيانأما أداة الدراسة ىقد إستخام الباح  اإل عشوا ية، طبقية
 : أساسية عناصر ثالثة من تتألف للمدرسة التنظيمية ا ستراتيجية أن وجد 
 . والتنظيم  التربوم أدا ها ى  الثبات إلظهار للمدرسة حاجة أو ر بة: السالمة -1
 .وا بتاار والمبادرة العال  لإلنجاز التقدير  اتساب المدرسة حاجة أو ر بة: الهيبة -2
ــدين قبــول علــى للحصــول حاجتهــا أو المدرســة ر بــة: االمتظووال -3  مــع والتايــف والجمهــور والمجتمــع الوال
 . أعراىهم





 :للمدرسة التنظيمية القيم تصور قد محورية أبعاد هنا  اربع  أن وجد ىقد ال ، إلى باإللاىة
 المحاىظـة مقابـل ا بتاـار: اليقوي  عودم تجنوب(. 2) ؛ ا سـتقاللية مقابـل المطابقـة: الوذاتي التوجيه(. 1) 
 مقابـل اإلنسان على الترايز: المهمة انيةشخص(. 4.  )الترابط مقابل( اإلبداإل) العقل حرية: التحكم (.3)
   .المهام على الترايز
 :أستراليا  (Lloyd Clive (2020دراسة  – سادسا  
Organizational Values or Company Platitudes ? 
 قيم تنظيمة أم مجرد شركات جامدة  بعنوان
المنظمـة أابـر مـن هميـة ان تاـون قـة البحثيـة الـى تسـليط اللـوء علـى أالباحـ  مـن خـالل هـاه الور  يهودف
اـل  لفـة و التعـاون و المشـاراةمـن األن يسود بينهم نمـط ىراد يسيرهم مدير، بل يجب أمجرد شراة تجمع أ
ساســية األ ن القــيمىــراد عــويلــيف الباحــ  أن تشــتت األ .الــ  هــى قــيم تنظيميــة تــدىع بنجــاأ المنظمــات 
اى الشــراة ن القـادة ســيتخاون قـرارات خاط ــة سـتؤ ن يــؤدى الـى لــياإل المنظمـة بســبب ألمنظمـتهم يماـن أ
 .زمة راود حادةو أ  سيما عند مواجهة لغوط مالية أ ،والعاملين على حد سواء
زامها لتبنيها و إن قيم الشراة   يمان أهمية القيادة ىى حياة المنظمات، و ليها هى أالمتوصل إ النتائجمن 
 .خالقى لية اتخاا القرار على نحو ثابت وأ، حي  ستخدمونها ىى توجيد عمبطريقة ااية من القادة ّ إ
ســــتخدام يحســـنون إ( م الشخصـــية و التنظيميـــة قـــيمه) ن القـــادة الحقيقيـــون المتمراـــزون علـــى القــــيم امـــا أ
، دون إلـزام أو إاـراه خالقيـة ىـى صـالح المنظمـةمسـارات أ ختيـارم القيمى ىى توجيد العاملين نحـو إرصيده
   (Lloyd,2020,pp31-38).  زمات حال حدو  األ
 





 لمتغير القيم التنظيمية األجنبيةالدراسات  تجمي يوضح (: 10)جدول رقم ال
 لمتغير القيم التنظيمية الدراسات األجنبية
 صاحب الدراسة
 السنة   و




الوصفى  إداري 02
 التحليلى





  دةمفر 
الوصفى 
 التحليلى
الى زيادة االرتباط االلتزام من صاحب العمل والموظف يؤدى  االستبيان
 والمشاركة كقيمتين تنظيميتين











التوجه ) تبين ان هناك اربع ابعاد محورية للقيم التنظيمية هى  االستبيان /




يحسن  القائد الحقيقى المتمركز حول قيمه الشخصية والتنظيمية / / /
 استخدام رصيده القيمي فى توجيه العاملين نحو صالح المنظمة
    .السابقة م  إعداد الباحث بناًء على الدراسات :المصدر
           .ن صاحب الدراسة لم ياارها تعنى أ) / ( انتها عالمة التنصي البيانات التى تحمل لمن خ
 :االداري  االبداعالدراسات التي تناولت  -2-0
 : الدراسات المحلية -2-0-2
 :  الجزائر( 0222) رمضا  عموم دراسة  – أوال
عالقة االنماط القيادية بمستوة االبداع االدارة و التطوير التنظيموى للمؤسسوات الجامعيوة اانت بعنـوان 
علـوم ىـى الوهـى أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة داتـوراه  ،دراسة وف  نموذج الشبكة االداريوة لوبالك وموتوو 
  .علم نفب العمل والتنظيم عن جامعة قاصدى مرباأ ورقلة  





الدراســـة إلـــى الاشـــف عـــن العالقـــة بـــين الـــنمط القيـــادم و اإلبـــداإل اإلدارم و التطـــوير التنظيمـــ   هووودفت
لــبعض الجامعــات الجزا ريــة مــن خــالل  -دراســة وىــ  نمــواج الشــباة اإلداريــة لــبال  وموتــون  -للمؤسســة 
ــديهماالتعــرف عــن الــنمط القيــادم الســا د مــن وجهــة نظــر المــوظفين اإلداريــين ومســتوى اإلبــداإل اإلد ، رم ل
والتعـرف علــى إتجاهــاتهم نحــو التطـوير التنظيمــ  للجامعــة وهـل تختلـف األنمــاط القياديــة واإلبــداإل اإلدارم 
نــوإل العمــل، الرتبــة، مــدة ، ختالف بعــض المتغيــرات اــالجنب، الســنواتجاهــاتهم نحــو التطــوير التنظيمــ  بــا
الدراسة بناءا  استبيا وقد تم تصميم  ،صف الو  المنهجعتمدت الدراسة على إ( . العمل، المستوى التعليم 
( 242)علــى مقــاييب ودراســات ســابقة اــاداة لجمــع البيانــات الالزمــة، تــم توزيعهــا علــى عينــة ماونــة مــن 
، تم تحليل ا ستبيان ومعالجتد حسب الفرليات لف جامعات الدراسة على أساب طبق بمخت اإداري اموظف
بهـدف الوصـول إلـى د  ت اات قيمـة ومؤشـرات  SPSSعيـة باسـتخدام الرزمـة اإلحصـا ية للعلـوم اإلجتما
 : خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتا ر أهمها . تدعم مولوإل البح  
 . أن النمط القيادم السا د ى  المؤسسات الجامعية هو النمط الفعال  -
 اـــّونالمتوســـط ممـــا  مســـتوى اإلبـــداإل اإلدارم للمـــوظفين اإلداريـــين بالمؤسســـات الجامعيـــة مســـتوى ىـــو  -
 .اتجاهات إيجابية نحو التطوير التنظيم  بالمؤسسات الجامعية 
التنظيمــــ     تختلــــف أنمــــاط القيــــادة واإلبــــداإل اإلدارم و إتجاهــــات المــــوظفين اإلداريــــين نحــــو التطــــوير -
أو بالمؤسســات الجامعيــة بــاختالف الجــنب أو الســن أو نــوإل الوظيفــة أو مــدة العمــل أو المســتوى التعليمــ  
 .الرتبة الوظيفية
 .رتباطية بين أنماط القيادة مجتمعة واإلبداإل اإلدارم والتطوير التنظيم  إتوجد عالقة  - 
 
 





 :  الجزائر(  0226) واعر وسيلةدراسة  – ظانيا
وهـى أطروحـة  ،دراسوة حالوة مجمو  صويدال فى تنميوة االبوداع االدارة نماط القياديةاأل  دور بعنوان اانت
 .علوم ىى العلوم ا قتصادية عن جامعة محمد خيلر بسارة  المقدمة لنيل شهادة داتوراه 
لــى اإلبــداإل ع( التبادليــة، التشــاراية، األبويــة)هــاه الدراســة إلــى قيــاب أثــر أنمــاط القيــادة التحويليــة،  هوودفت
تحليلـ ، و تـم تحديـد أبعـاد القيـادة لصناعة األدوية ى  الجزا ـر وىـ  مـنهر وصـف  ال اإلدارم بمجمع صيد
 ، ا هتمـام اإلنسـان  بـالفرد(يزمـاالاار )الحفز اإللهام ، األستثارة الفاريـة، التـأثير المثـال  : التحويلية لتشمل
المااىـاة المشـروطة، اإلدارة با سـتثناء : أمـا بالنسـبة للقيـادة التبادليـة ىـتم قياسـها مـن خـالل ثالثـة أبعـاد هـ 
  التفــويض: اية مــن خــالل خمســة أبعــادرة با ســتثناء الســاانة، امــا تــم قيــاب القيــادة التشــار النشــطة و اإلدا
ا تصال، التحفيز، العالقات اإلنسانية، المشاراة، ى  حين تم قياب القيادة األبوية من خالل ثالثـة أبعـاد و 
مـن ( المتغيـر التـابع)اإلدارم  القا د الخير، القا د األخالق ، القا د المتسلط، بينما تـم قيـاب اإلبـداإل: و ه 
الحساســية للمشـاالت، األصـالة، المرونــة، الطالقـة، قــدرة ا حتفـاظ با تجــاه و : خـالل خمسـة أبعــاد و هـ 
 .مواصلتد
الدراسـة مـن اإلطـارات العـاملين مـن مختلـف الوظـا ف بمجمـع صـيدال لصـناعة األدويـة ىـ   مجتمو تاـون 
عشـوا ية طبقيـة  عينوةختيـار إإطارا، و تـم ( 2222)البال  عدهم الجزا ر الموزعين على ىروعد المختلفة و 
تم  ستبيا إ، وزعت عليها مفردة( 245)بل  إجمال  حجمها  ،من العاملين ى  المستويات الوسطى و الدنيا
 .(% 22)للتحليل اإلحصا   بنسبة استرداد بلغت  اصالح ستبياناإ (225)سترداد إ
يمارسـون القادة اإلداريين بمجمع صـيدال لصـناعة األدويـة  ان: أهمها نتائجولقد توصلت الدراسة إلى عدة 
. أابر من ممارستهم الـنمط األبـوم ال من النمط القيادم التحويل  و التشارا  و التبادل  بدرجات متقاربة
 . أادت النتا ر أن مستوى توىر اإلبداإل اإلدارم بمجمع صيدال لصناعة األدوية اان مرتفعا اما 





التحويليـة، التبادليـة، التشـاراية، )عالقة إرتباطية طردية موجبة دالة بـين أنمـاط القيـادة اإلداريـة  جدند تو و أ
  .ط اانت لصالح القيادة التحويلية رتباإصيدال، و أن أقوى عالقة  و اإلبداإل اإلدارم بمجمع (األبوية
دارم لـدى العـاملين بمجمـع صـيدال ثر او د لة إحصا ية للقيـادة التحويليـة علـى اإلبـداإل اإلألوجود وهنا  
 . هتمام اإلنسان  بالفرد بعدم التأثير المثال  و اإل لصناعة األدوية ى  الجزا ر لصالح
بعـدم اإلدارة  لصـالح بـداإل اإلدارم لـدى العـاملينوجـود أثـر او د لـة إحصـا ية للقيـادة التبادليـة علـى اإلي-
 .نة و اإلدارة با ستثناء الساا ستثناء النشطةباإل
ـــداإل اإلدارم لـــدى العـــاملين بمجمـــع صـــيدال - ـــى اإلب ـــادة التشـــاراية عل ـــر او د لـــة إحصـــا ية للقي وجـــود أث
 . العالقات اإلنسانية، المشاراةال من التفويض، ا تصال،  لصناعة األدوية ى  الجزا ر لصالح
ين بمجمع صيدال لصـناعة وجود اثر او د لة إحصا ية للقيادة األبوية على اإلبداإل اإلدارم لدى العامل -
 . رالقا د الخيّ  األدوية ى  الجزا ر لصالح بعد
توجد ىرو  اات د لة إحصا ية بين استجابات أىراد عينة الدراسة حـول اإلبـداإل اإلدارم لـدى العـاملين  - 
 24)ى  المؤسسة لصالح العاملين ممن تتـراوأ مـدة خبـرتهم ىـ  المؤسسـة مـن تعزى إلى متغير مدة الخدمة
، بينمـا دلـت النتـا ر أنـد   توجـد ىـرو  اات د لـة إحصـا ية بـين اسـتجابات أىـراد عينـة (سـنة 25-سـنوات 
 .، التخص ير الجنب، العمر، المؤهل العلم الدراسة حول اإلبداإل اإلدارم لدى العاملين تعزم إلى متغ
 : الجلفة( 0226) محمد السعيد الجوالدراسة  – ظالظا
التمكووي  واظوورى علووى تنميووة السوولوك االبوداعى فووى المؤسسووة االقتصووادية دراسووة ميدانيووة :  اانـت بعنــوان
علـوم ىـى علـوم الوهى أطروحة مقدمة لنيل شـهادة داتـوراه  .بمديرية توزي  الكهرباء و الغاز بوالية الجلفة
 .التسيير عن جامعة حسيبة بن بوعل  بالشلف 





شقيد النفس  والهيال  على السلو  اإلبداع  لـدى العـاملين بين الدراسة إلى تحليل أثر التما هاه هدفت   
 .ى  المؤسسات ا قتصادية 
عشـوا يا  توزيعهـا تـم ة المعتمد، ى أنمواج الدراسعل بناء   ستبيا إبتصميم الدراسة ىقد قام الباح   داةأعن 
ن تبـين أسـتمارة إ( 202) وزعـتعلى عينة من العاملين بمديرية توزيع الاهرباء والغاز بو ية الجلفة، حي  
البيانــات   قــام الباحــ  بمعالجــة ، خصا صــها الســياومترية وبعــد التأاــد مــن (226)الصــالح منهــا يقــدر بـــ 
 . SPSSبرنامر  باستخدام
  :أهم النتا ر التى توصلت إليها الدراسة 
 . التماين النفس  ىراد عينة الدراسة بمستوى مرتفع منيحظى أ -
 . التماين الهيال   الدراسة بمستوى متوسط منىراد عينة يحظى أ  -
 .من ممارسة السلو  ا بداعى  بمستوى متوسطىراد عينة الدراسة يحظى أ  -
المعنـــى، ) ألبعـــاد التماــين النفســـ   (2025) لــة إحصـــا ية عنــد مســتوى معنويــة يوجــد أثـــر او د  -
 .  مؤسسةعلى السلو  اإلبداع  لدى العاملين ى  ال (المقدرة، الحرية، التأثير
التفــويض، )  ألبعــاد التماــين الهيالــ  (2025)يوجــد أثــر او د لــة إحصــا ية عنــد مســتوى معنويــة  -
 علـى السـلو ( المشاراة، ىر  العمل، المعلومات وا تصال، التحفيـز والتشـجيع، التـدريب والتعلـيم 
  . اإلبداع  لدى العاملين ى  المؤسسة
علـى  قيد النفسـ  والهيالـ للتماـين بشـ (2025)مسـتوى معنويـة  يوجـد أثـر او د لـة إحصـا ية عنـد -
مــن  %( 01.7)السـلو  اإلبـداع  لـدى العــاملين ىـ  المؤسسـة، حيـ  يفسـر التماـين بصـفة اليـة 
 .التباين ى  السلو  اإلبداع  لدى العاملين ى  المؤسسة 





الدراسـة علـى اخـتالف  متغيـرات إتجـاه  يوجد تباين ى  أراء وتصورات العاملين ى  عينـة الدراسـة  -
الشخصــــية والوظيفيــــة، باســــتثناء رؤيــــتهم للتماــــين الهيالــــ  مــــن منظــــور التصــــنيف  خصا صــــهم
 .الوظيف 
 :    ورقلة( 0224)شافية ب  حفيظ دراسة  – رابعا
باالبوداع التنظيموي لودة عينوة  'هيرسوي و بالنشوارد ' النمط القيادي حسب نظرية  عالقة عنوان وحملت
علـوم ىـى علـم نفـب الوهى أطروحة مقدمة لنيـل شـهادة داتـوراه ، قاصدة مرباح بورقلةم  موظفي جامعة 
 . العمل و التنظيم عن جامعة قاصدم مرباأ ورقلة 
هـاه الدراســة إلــى الاشـف عــن العالقــة بـين األنمــاط القياديـة الســا دة لــدى مـوظف  جامعــة قاصــدم  هودفت 
 . من وجهة نظرهم بمستوى اإلبداإل التنظيم " هيرس  وبالنشارد"مرباأ ورقلة حسب نظرية 
ات جامعة قاصدم مربـاأ  والاين يشغلون مناصب ى  إحدى هي موظفا (012)الدراسة من  عينةوتاونت 
ولتحقيـ  أهــداف . ة، وتـم تطبيــ  أدوات الدراسـة علــى اـل المــوظفين الـاين تتـوىر ىــيهم شـروط الدراســةورقلـ
لتحديـد الـنمط " وهمـا مقيـاب هيرسـ  وبالنشـارد أداتي اعتمدت الباحثة  الوصف  و المنهج استخدم الدراسة
بنـاء علـى الـ  أربعـة عاـب مسـتوا النلـر الـوظيف ، وتتحـدد يا فـموق (20)يادم، واشـتملت األداة علـى الق
أنمــاط قياديــة وهــ  نمــط اإلبــالغ، ونمــط اإلقنـــاإل، ونمــط المشــاراة، ونمــط التفــويض، وقــد قامــت الباحثــة 
 . بتاييف المقياب حتى يتناسب مع أهداف الدراسة وعينتها
مقيــاب اإلبــداإل التنظيمــ  لقيــاب مســتوى اإلبــداإل التنظيمــ  للموظــف والمعــد مــن قبــل الباحثــة،  تواعتمــد
بعــد التخطــيط، وبعــد التطبيــ ، وبعــد : ىقــرة ويتحــدد المقيــاب بخمســة أبعــاد وهــ  (22)ن المقيــاب مــن يتاــو 
ييم، وال بعد من األبعاد السابقة يشمل ال ماونات اإلبداإل التنظيم  وه  قالتنظيم، وبعد الرقابة، وبعد الت





أدوات الدراسة وعرض وتحليل األصالة والطالقة، والمرونة، والمخاطرة، والحساسية للمشاالت، بعد تطبي  
 :افتية النتائجالنتا ر تم التوصل إلى 
 إن أسلوب اإلقناإل يليد المشار  هما األسلوبان األاثر استخداما ى  جامعة قاصدم مرباأ ورقلة من - 
 .وجهة نظر الموظف، يليها أسلوب التفويض ثم اإلبالغ 
 . جامعة ورقلةهنا  مستوى متوسط من اإلبداإل التنظيم  لدى موظف   -
   توجد ىرو  اات د لة إحصا ية ى  مستوى اإلبداإل التنظيم  باختالف النمط القيادم حسب -
 هيرس  وبالتشارد من وجهة نظر موظف  جامعة ورقلة"نظرية 
   توجد ىرو  اات د لة إحصا ية ى  مستوى اإلبداإل التنظيم  تعزى إلى متغير النمط القيادم-
 .ى  العمل وتنوإل الوظيفة والتفاعل بينهاوالجنب واألقدمية 
 :  الجزائر( 0221) كرام  باللدراسة  – خامسا
دراسة حالوة مجمو  صويدال لصوناعة  –دور اسلوب العصف الذهنى فى تحقي  االبداع االدارة  بعنـوان  
عـن جامعـة علـوم ىـى العلـوم ا قتصـادية الو هـى أطروحـة مقدمـة لنيـل شـهادة داتـوراه االدوية فى الجزائور، 
 ( .2)ىرحات عباب سطيف 
يــ  اإلبــداإل اإلدارم بمجمــع هــاه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور أســلوب العصــف الــاهن  ىــ  تحق هوودفت
لصـناعة األدويـة بـالجزا ر، مـن خـالل قيــاب وتحليـل عالقـة اإلرتبـاط واألثـر بـين أسـلوب العصــف صـيدال 
 . لإلطارات باعتباره متغير تابعالاهن  باعتباره متغير مستقل واإلبداإل اإلدارم 
 الدراسة ى  اإلطارات العاملة بمجمع صيدال لصناعة األدوية المـوزعين علـى مختلـف ىروعـد مجتم تمثل 
 .مفردة( 251)عشوا ية حجمها  عينةختيار إ، وتم اإطار  (2222)، والبال  عددهم بالعاصمة أو بالو يات





، وتمـــت المعالجـــة عينـــةىـــراد الأالـــام وزإل علـــى  ولجمـــع بيانـــات الدراســـة  داةألياـــون  سوووتبيا إتــم تصـــميم 
 :أهمها نتائجوتوصلت الدراسة إلى عدة . SPSSاإلحصا ية للبيانات باستخدام برنامر 
وجــود عالقــة تــأثير موجبــة واات د لــة إحصــا ية بــين تطبيــ  قواعــد العصــف الــاهن  واإلبــداإل اإلدارم  -
 .ا رع صيدال الجز لدى اإلطارات العاملة بمجم
 :    برج بوعريريج( 0221)علي لفقير دراسة  – سادسا
تنميوة السولوك االبوداعي لموديري المؤسسوات التعليميوة دراسوة  دور البورامج التدريبيوة فوى عنـوان وحملـت
وهـى أطروحـة مقدمـة لنيـل ، ميدانيوة علوى عينوة مو  موديرة المؤسسوات التعليميوة بواليوة بورج بووعريريج
 .  20 علوم ىى علم نفب العمل و التنظيم عن جامعة عبد الحميد مهرم قسنطينةالشهادة داتوراه 
و السلو  ا بداعى لـدى  الدراسة الى الاشف عن وجود عالقة ايجابية بين ال من البرامر التدريبية هدفت
ســـتجاباتهم حـــول اـــل مـــن مســـتوى البـــرامر التدريبيـــة و مســـتوى هنـــا  ىـــرو  ىـــى إاـــان  ، وااا مـــاالمـــديرين
 (. السن، ا قدمية،المستوى ا دارى، المؤهل العلمى)الممارسة ا بداعية تعزى للمتغيرات الديمغراىية 
تم  ىقد العينةما عن ، ألجمع البيانات كاداة، مستخدما ا ستبيان الوصفى التحليلى المنهجإستخدم الباح  
إبتــدا ى، ) مــديرا مــن مختلــف ا طــوار التربويــة ( 201)رت بـــ طريقــة عشــوا ية بســيطة، وقــد قــدّ ختيارهــا بإ
 ( . متوسط، ثانوى
ن مســتوى البــرامر التدريبيــة التــى تلقاهــا المــديرون اــان التــى توصــلت اليهــا الدراســة هــى أ النتووائجمــن أهــم 
امـا . فلـا ىـى بعـد تنميـة المهـاراتلاـن اـان منخ( تمنيـة المعـارف، وتنميـة ا تجاهـات) مرتفعـا ىـى بعـدم 
تبــّين أن مســتوى الممارســة ا بداعيــة لــدى أىــراد عينــة الدراســة اــان مرتفعــا الــى حــد مــا ىــ  األبعــاد التاليــة 
، ىــى حــين أنــد إتســم با نخفــاض ىــى ا بعــاد المتبقيــة  (الطالقــة و المرونــة والقــدرة علــى التحليــل و الــربط )
اما تبين اند توجـد عالقـة ارتباطيـة بـين اـل مـن البـرامر ( . للمشاالت ا صالة و المخاطرة و الحساسية )





 يا بين البرامر التدريبية رتباطية دالة احصاأند توجد عالقة إ التدريبية و السلو  ا بداعى لدى المديرين، و
 . بداعية السبعة ال على حدة و ال أبعاد السلو  اإل
متغيـر  أثبتــت الدراسـة أنـد   توجـد ىــرو  اات د لـة إحصـا ية ىـ الفرو  ىقـد المتعلقـة بـ النتوائجمـا عـن أ 
امـا أنـد (. ى ا دارى، المؤهـل العلمـىالسـن، ا قدمية،المسـتو )عزى للمتغيـرات الديمغراىيـة البرامر التدريبية ت  
، ىــى رىدا  توجــد ىــرو  دالــة إحصــا يا لمتغيــر الســلو  اإلبــداعى تعــزى للســن و األقدميــة و المســتوى اإل
 . حصا ية ىى متغير المؤهل العلمى وهاا لصالح المستوى الجامعىتوجد ىرو  اات ا لة إ حين
 اإلداري اإلبداعلمتغير  الدراسات الجزائريةيوضح (: 10)جدول رقم ال
 لمتغير اإلبداع اإلداري( المحلية) الدراسات الجزائرية 
 صاحب الدراسة
 السنة   و
 النتائجأبرز  األدوات المنهج  العينة
 (5002) عمومندراسة 
 الجزائر
 االداري االبداعمن ممارسة  العى من المتوسطدرجة  االستبيان الوصفى   اداريا 220
ليس هناك من اثر للمتغيرات الديمغرافية والوظيفية على ابعاد 
 االبداع االداري
 (5006) واعردراسة 
 الجزائر




 االداري االبداعمن ممارسة  مرتفعةدرجة  االستبيان
اليوجد  لسنوات العمل اثر على ابعاد االبداع االداري فى حين
 بالنسبة للجنس والعمروالمؤهل العلمى والتخصص




 االداري االبداعمن ممارسة  متوسطةدرجة  مقياس و إستبيان /
للمتغيرات الديمغرافية والوظيفية على االبداع ليس هناك من اثر 
 االداري




 االداري االبداعمن ممارسة  متوسطةدرجة  االستبيان الوصفي
ليس هناك من اثر للمتغيرات الديمغرافية والوظيفية على االبداع 
 االداري




وجود عالقة تأثير موجبة وذات داللة إحصائية بين تطبيق قواعد  االستبيان /
 العصف الذهني واإلبداع اإلداري




 االداري االبداعمن ممارسة  متوسطةدرجة  ستبياناإل التحليلي الوصفي
االبداع توجد عالقة ارتباطية بين برامج التدريب وبين جميع ابعاد 
 االقدمية والمستوى االداريوال توجد فروق تعزى للسن و .االدارى
 فى حين توجد تبعا للمؤهل العلمى الجامعي
 .السابقة م  إعداد الباحث بناًء على الدراسات :المصدر
 .تعنى ان صاحب الدراسة لم ياارها ) / ( البيانات التى تحمل لمن خانتها عالمة التنصي 





 : الدراسات العربية -2-0-0
 :    السعودية( 0226) وفاء بنت عبد العزيز العسافدراسة  –أوال 
وهــى رســالة واقوو  االبووداع االدارة و معوقاتووه لوودة مووديرات الموودارس بمدينووة الريووا ، حملــت عنــوان    
 .ماجستير عن الية التربية بجامعة المل  سعود بالرياض 
 :ى إلى التعرف علالدراسة هاه  هدفتو 
لـدى مسـيرات المـدارب بمدينـة الريـاض، ومـا إن اـان و المعوقات التى تحد مند مستوى اإلبداإل ال من  -
المســــتوى ) لمتغيـــر وىقـــاداإل بــــاإل مســـتوىإحصــــا ية بـــين مـــديرات المــــدارب ىـــ   هنالـــ  ىـــرو  اات د لـــة
  ،العمـر، التخصـ ،ليـة، المرحلـةهأ ة،التعليمـ ، الخبـرة ىـ  مجـال اإلدارة المدرسـية، نـوإل المدرسـة حاوميـ
 (. عدد البرامر التدريبية
اإلداريــات، ومــا إاا  واقــع اإلبــداإل اإلدارم لمــديرات المــدارب بمدينــة الريــاض مــن وجهــة نظــر المشــرىات -
اإلدارم لمـديرات المـدارب وىقـا لمتغيـر  داإلبـاإل واقـعىـ  إدرا   ا داريـاتهنـا  ىـرو  بـين المشـرىات  اـان
 .( هليةأ، حاومية)عليها  نت  يشرىال نوإل المدارب
سـتبانتين، وجهـت إحـداهما إلـى إة بتصـميم أداة للدراسـة تتاـون مـن قامـت الباحثـىقـد  الدراسـة أداةمـا عـن أ 
جميع مديرات المدارب بمدينة الرياض، ووجهت األخرى إلى جميع المشـرىات اإلداريـات بالمااتـب الفرعيـة 
 .لإلشراف التربوم بمدينة الرياض 
 :  ، من أهمها ما يل النتائجمن  عددأسفرت الدراسة عن 
 ، حي  اان مستوى اإلبداإل لدى المدّرسات ياب المستويات اإلبداعية المرتفعة لدى عشرات  -1
 .عند المعدل منهن( 42) % 





 يرات المدارب وىقا لمتغيردم ىلة إحصا ية بين مستوى اإلبداإل لد  توجد ىرو  اات د   -2
 عــددالتخصــ ، ، العمــر، ،المرحلةالمدرســـد نــوإلالمســتوى التعليمـــ ، الخبــرة ىـــ  مجـــال اإلدارة المدرســية، 
 (.التدريبيةالبرامر 
 تحد منأن معوقات اإلبداإل اإلدارم ( رات المداربديم)أظهرت استجابات أىراد الدراسة  -3
بدرجـة قليلـة، بينمـا  بـداعهنإ من الااتيةالمعوقات  حدرجة متوسطة، حي  تبداإلبداإل اإلدارم  على تهنقدر 
 .بدرجة ابيرة بداعهنإتحد المعوقات التنظيمية من 
   توجد ىرو  اات د لة إحصا ية بين مديرات المدارب ى  إدرا  معوقات اإلبداإل اإلدارم -4
 .( التدريبية عدد البرامردارة المدرسية، المرحلة،المستوى التعليم ، الخبرة ى  مجال اإل)وىقا لمتغير 
بشـال ى اإلدار  ا بـداإلىرو  اات د لة إحصا ية بين مديرات المـدارب ىـ  إدرا  معوقـات  توجد  -5
 .مديرات المدارب األهلية لصالح عام والمعوقات التنظيمية وىقا لمتغير نوإل المدرسة وال  
 اإلدارم ا بداإل يرات المدارب ى  إدرا  معوقاتدصا ية بين متوجد ىرو  اات د لة إح -6
 . (التخص ) لتنظيمية وىقا لمغيرم والمعوقات ابشال عا
العمريـة  الف ـةيرات المـدارب اوات دمـ بين( العمر )توجد ىرو  اات د لة إحصا ية تعزم لمتغير  -7
المعوقــات الااتيــة  ىــ  إدرا ( ســنة 62إلــى أقــل مــن  25)والف ــة العمريــة مــن( ســنة 25أقــل مــن )
 (. سنة 62إلى أقل من  25)لإلبداإل اإلدارم وال  لصالح الف ة 
بمدينــة الريــاض بشــال  رات المــداربديالمشــرىات اإلداريــات أن واقــع اإلبــداإل اإلدارم لــدى مــ تــرى -8
رات المدارب يبعض مد لدى تتوىرعام متوسط، حي  تبين أن أربعة من عناصر اإلبداإل اإلدارم 
ــالــربط، الطال لمرونــة، التحليــل وا: علــى التــوال  وهــ  ا حتفــاظ با تجــاه، ىــ  حــين أن بقيــة ، و ةق





قبول المخاطرة، الحساسية للمشـاالت،   تتـوىر  ،ةاألصال:  على التوال  ه  اصر األخرى والعن
 .إ  ى  النادر من مديرات المدارب 
مـــديرات ل ا بــداإل واقـــعات ىـــ  إدرا  ة إحصـــا ية بــين المشـــرىات اإلداريــ  توجــد ىـــرو  اات د لــ -9
 .عليها نشرىالمدارب الت  ي  المدارب وىقا لنوإل 
 :   االرد ( 0224) منار ابراهيم القطاونة دراسة  –ظانيا
للمسوار المهنوي علوى السولوك االبوداعي للعواملي  فوى التنظيميوة و  أظر العوامول الفرديوةعنوان حملت    
ا دارة وهـــ  أطروحـــة مقدمـــة لنيـــل درجـــة داتـــوراه الفلســـفة ىـــى المصوووارف التجاريوووة العاملوووة فوووى االرد ، 
 .تخص إدارة عن جامعة عمان العربية 
 الثقاىة التنظيمية، والهيال)عن أثر ال من العوامل التنظيمية  هاه الدراسة إلى الاشف هدفت    
المســـار ( الجـــنب، والعمـــر، والمســـتوى التعليمـــ )والعوامـــل الفرديـــة ( التنظيمـــ ، وسياســـات المـــوارد البشـــرية
 .اإلبداع  لدى العاملين ى  قطاإل المصارف التجارية ى  األردن المهن  ى  تنشيط وتحفيز السلو 
 ولغرض اختبار ىرليات الدراسة قامت الباحثة بجمع البيانات والمعلومات با عتماد على ال
مبرمجـة مـع د حيـ  قامـت الباحثـة بـإجراء مقـابالت مبرمجـة وشـب. من المصادر الجـاهزة والمصـادر األوليـة
 تصوميمالمبحوثـة، باإللـاىة إلـى  عاملين ى  إدارات الموارد البشرية ى  المصـارفمدراء ورؤساء األقسام ال
وقــد تـم التأاــد مــن . خاصـة لقيــاب متغيــرات الدراسـة تعتمــد علــى مقيـاب لياــرت ام القـيم الخمــب اسوتبانة
 .   ختصا صدقها وثباتها من خالل عرلها عل  مجموعة من أصحاب ا
العـاملين  مـن المـوظفين اإلداريـين %(02)ي  تم اختيار ما نسـبتد مصارف، ح( 2)تعاون مع الباحثة  وقد
 (252)اسـتبانة، منهـا  (212)اسـتبانة، تـم اسـترداد  (022)ى  هاه المصارف گوحدة معاينة، وزرإل علـيهم 
 .ا ستيانات الموزعة من عدد %(02)صالحة أل راض التحليل اإلحصا  ، وهو ما يمثل 





ها تواختبـار ىرلـياوبعد أن ااتملت عملية جمع البيانـات والمعلومـات الالزمـة أل ـراض الدراسـة تـم تحليلهـا 
ن حي  تم التوصل إلى مجموعة م(  SPSS)با عتماد على األساليب اإلحصا ية المال مة لمن برنامر 
 :أهمها النتا ر األثية النتائج
( البشــريةياــل التنظيمــ ، وسياســات المــوارد التنظيميــة، واله الثقاىــة)عوامــل المســار المهنــ  التنظيميــة  - 
ىـ  المصـارف السـلو  اإلبـداع  للعـاملين  علـىىـ  التـأثير ( لمن نمواج إحصا   واحـد)تساهم مجتمعة 
إا اتلــح أن الثقاىــة التنظيميــة تــؤثر تــأثيرا دا  إحصــا يا ىــ  الســلو  اإلبــداع  للعــاملين الــاين . المبحوثــة
دا  وسياســـات المـــوارد البشـــرية لـــم ياـــن ىـــ  حـــين أن تـــأثير اـــل مـــن الهياـــل التنظيمـــ   .شـــملتهم الدراســـة
 . ى  السلو  اإلبداع  للعاملين ى  المصارف المبحوثة اا ياحص
تســاهم مجتمعــة ىــ  التــأثير ىــ  ( الجــنب، والعمــر، والمســتوى التعليمــ )عوامــل المســار المهنــ  الفرديــة  -
 ا دا ين أن الجـــنب والعمـــر يـــؤثران تـــأثير حيـــ  تبـــ، المصـــارف المبحوثـــة  للعـــاملين ىـــ  الســـلو  اإلبـــداع
ىــ  الســلو   ااحصــا ي دا ىــ  حــين أن المســتوى التعليمــ    يــؤثر تــأثيرا  ،بــداع ىــ  الســلو  اإل ااحصــا ي
 . اإلبداع  اللعينة المبحوثة
 :   األرد ( 0222)إبراهيم أحمد عواد أبو جام  دراسة  – ظالظا
وهـ  أطروحـة الظقافة التنظيمية و االبوداع االداري فوى وزارة التربيوة و التعلويم االردنيوة،  عنوانحملت    
 .مقدمة لنيل درجة داتوراه الفلسفة تخص علوم تربوية عن الجامعة األردنية 
مســتويات  نظــر مــن وجهــةاإلبــداإل اإلدارم  العالقــة بــين ثقاىــة المؤسســة و الــى بحــ الدراســة  هوودفت    
تاــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع العــاملين اإلداريــين ىــ  قــد  و، إداريــة مختلفــة بالمؤسســة التربويــة األردنيــة
و  ،عـامال إداريـا( 21256)البـال  عـددهم  0221/  0222 المؤسسة التربوية األردنية خالل العام الدراسـ 
مــن جميــع العــاملين ىــ  وزارة ة عشــوا ية و التــى أ خــات بطريقــ عــامال( 2221)بـــ  الدراســة عينووة ق ــّدر حجــم
 ، وتـم إسـترجاإل( اإدارة تنفيايـة عامال 422 +عامال اإدارة وسط  421 +اإدارة عليا عامال  02)التربية 





 إستبيا استمارة  لياون هو العدد الفعلى للعينة، أما عن أداة جمع بيانات الدراسة ىقد تم تطـوير  (2255)
 .لهاا الغرض 
ن ثقاىــة المؤسســة الســا دة لــدى العــاملين ىــ  المؤسســات أالتــ  توصــلت إليهــا الدراســة  النتووائجأهــم اانــت 
  نــد ، وأرم ســا دة لــديهم اانــت أيلــا متوســطةأن درجــة اإلبــداإل اإلدا التربويــة األردنيــة اانــت متوســطة و
رات اإلبداعيـة المقـدّ متال  إى  و توجد ىرو  اات د لة إحصا ية لمتغير الجنب ى  إدرا  ثقاىة المؤسسة 
توجد ىرو  اات د لة إحصا ية لمتغير المؤهالت التربويـة  ، وعاملين ى  المؤسسة التربوية األردنيةاللدى 
رات اإلبداعيــة لـدى العــاملين ىــ  ىــ  امـتال  المقــدّ  ىـ  مجــال اإلدارة المدرسـية ىــ  إدرا  ثقاىــة المؤسسـة و
 .لم  الع المؤسسة التربوية األردنية لصالح المؤهل
 :   اليم ( 0220) صالح محمد علي الكليبيدراسة  –رابعا
وهـى أطروحـة االبوداع االداري لودة موديرة العمووم وموديرة االدارات فوى االدارة العاموة،  عنـوانحملـت    
 .مقدمة لنيل درجة داتوراه الفلسفة تخص إدارة عامة عن جامعة اليمن 
 ،ديرم اإلدارات ىـ  ا دارة العامـةالدراسة إلى معرىة مستوى ا بداإل ا دارم لـدى مـديرم العمـوم ومـ هدفت
وعـن مـدى  ،مارسـتهم لعمليـة ا بـداإل ا دارمومـدى م ،وىر مقومات ا بداإل لـدى المـديرينمن حي  مدى ت
لتحقيـ   ة مـن قبـل المـديرينومـاه  ا سـاليب اإلبداعيـة المتبعـ ،ات ا بداإل ا دارم ىـ  الـوزاراتتوىر معوق
  .(جماعية ،ىردية )ا بداإل ا دارم 
( 22)وزارة، اختـــار منهـــا الباحـــ  ( 22)الدراســـة ىـــى جميـــع وزارات الحاومـــة اليمينـــة وهـــ   مجتمووو تمثـــل 
 .مديرا بين مدير عام و مدير ادارة( 252)ىقد قدر بـ  العينةوزارات بطريقة عشوا ية بسيطة، اما عن حجم 
لجمـع البيانـات صـمم الباحـ   كواداةو سـتخدم الباحـ  المـنهر الوصـفى التحليلـى، الدراسـة ىقـد إ مونهجعـن 
 .ستبيانا بناء على ا دب النظرى المتوىر إ





 : الدراسة  نتائجاانت أهم 
أظهــرت نتــا ر الدراســة أن أىــراد عينــة الدراســة مــن مــديرم عمــوم ومــديرم ادارات يــرون أن مقومــات : أو  
 .لعيفة   م من المقومات تتوىر لديهم بدرجةا دارم وال مقو ا بداإل 
 أظهرت نتا ر الدراسة أن أىراد العينة من مديرم عموم ومديرم ادارات يمارسون مراحل عملية: ثانيا 
 .ا بداإل ا دارم بدرجة متوسطة 
ان ممارسـتهم لسـلو  يـرون أظهرت نتا ر الدراسـة أن أىـراد العينـة مـن مـديرم عمـوم ومـديرم ادارات :  ثالثا
 .ا بداإل ا دارى ىى الوزارات تواجد معوقات بدرجة عالية 
التماـين لتحقيـ  ا بـداإل لـدى مرؤوسـيهم مـن خـالل يمارسـون  عينـةأظهرت نتا ر الدراسة أن أىـراد ال:  رابعا
 .منح الثقة وتقديم الدعم بدرجة متوسطة 
ارى الفرديـة بدرجــة عاليــة و اســاليب ا بــداإل ا دون يمارسـ عينــةأظهــرت نتــا ر الدراسـة أن أىــراد ال:  خامسـا
 . ، ىى حين يمارسون اساليب ا بداإل ا دارى الجماعية بدرجة لعيفة ابيرة
 :   السعودية( 0226) تركي ب  نايف الدعجاني دراسة  – خامسا
 باسوتخدام اسولوب الحودود فى حورس االبداع االداري لتنمية بناء نموذج للقيادة االداريةعنوان حملت    
، وهى أطروحة مقدمة لنيل درجة داتوراه الفلسفة ىى العلوم ا منية تخص علوم ادارية عن جامعة دلفي
 .نايف العربية للعلوم ا منية 
حرب الحـدود باسـتخدام  نمواج مقترأ للقيادة اإلدارية لتنمية اإلبداإل اإلدارم ى الى تصميم الدراسة  هدفت
مجموعــــة مــــن الخبـــــراء  ، المجموعـــــة األولــــى تمثـــــلتاــــون مجتمــــع الدراســــة مــــن ى تــــين ، وأســـــلوب دلفــــ 





لباط حرب الحدود بمدينة  ، والمجموعة الثانية تمثلخبيرا (22) المتخصصين ى  مجال الدراسة وعددهم
 .لابطا ( 064) العينةحجم  حي  بل  ،الرياض
لجمـــع  كووواداةا ســـتبانة ، و جتمـــاع   عـــن طريـــ  مـــدخل المســـح ا الوصـــف  التحليلـــ المووونهجتـــم اســـتخدام 
 .البيانات
إلـى النمـواج المقتـرأ للقيـادة اإلداريـة لتنميـة اإلبـداإل اإلدارم والـام  خلصـت الدراسـة -: النتوائجأهـم  اانت
خصـا  ومهـارات قـادة اإلبـداإل، أدوار القـادة )تحـت ثالثـة محـاور ر يسـية  ماـون تنـدرج( 65)يتاـون مـن 
 (.المرؤوسين، التوجهات المستقبلية للقادة لدىنحو تنمية اإلبداإل اإلدارم 
أن شــيوإل نمطــ  ا هتمــام بالعــاملين وا هتمــام بالعمــل ىــ  المديريــة العامــة لحــرب الحــدود اــان بدرجــة  - 
 . متوسطة
 . لحرب الحدود اان بدرجة متوسطة أن مستوى اإلبداإل ى  المديرية العامة -
ىعاليـة خصـا  ومهـارات قـادة اإلبـداإل اإلدارم  دون علـىيؤاـأن لباط المديرية العامة لحرب الحـدود  -
 . النمواج المقترأ الت  يعززها
ىعاليـة دوار القـادة نحـو تنميـة اإلبـداإل اإلدارم لـدى  يؤاـدونأن لـباط المديريـة العامـة لحـرب الحـدود  -
 . الت  يعززها النمواج المقترأ المرؤوسين
ىعاليــة التوجهــات المسـتقبلية للقــادة التــ  يعززهــا  عرونيستشــأن لـباط المديريــة العامــة لحــرب الحـدود  -
 .مقترأ النمواج ال
و  االبوداع االداريعنـوان حملـت  :   السوعودية( 0224) سوعيد سوعود مسوفر السولمي دراسوة  – سادسوا
وهـى أطروحـة مقدمـة رؤيوة مسوتقبلية،  ةبمحافظوة جود   التعليم العوام لمديرة مدارس الممارسات السلوكية
 .داتوراه الفلسفة ىى التربية تخص إدارة تربوية وتخطيط عن جامعة أم القرى لنيل درجة 





ثـره ىـ  تحقيـ  ، وبيـان أاإلبـداإل اإلدارم وأهميتـد، والوقـوف علـى مقوماتـد بحـ  الدراسـة الحاليـة إلـى تهدف
تحديــد الممارســات اإلداريــة اإلبداعيــة لمــديرم مــدارب التعلــيم العــام ىــ  محاىظــة  ، والــىإدارة مدرســية ىعالــة
تقـديم تصـور مقتـرأ يولـح . التعـرف علـى واقـع اإلبـداإل اإلدارم مـن وجهـة نظـر مـديرم المـدارب  وة جـدّ 
 . ل إلى إدارة مدرسية ىعالة ايفية ممارسة السلو  اإلدارم اإلبداع  داخل المدرسة من اجل الوصو 
اـأداة لجمـع المعلومـات  اسوتبانة، وصـمم م الباح  المنهر الوصـف  التحليلـ استخدىقد  الدراسة نهجم عن
  .مديرا ( 206)من عينة الدراسة والبال  عددهم 
 :اما يل    النتائجأهم واانت 
 اإلبداإل اإلدارم  أن درجة إدرا  مديرم مدارب التعليم العام بمحاىظة جدة ألبعاد مفهوم -
 . متوسطةاانت 
 اانت ة العام بمحاىظة جدّ أن درجة تواىر معززات اإلبداإل اإلدارم لدى مديرم مدارب التعليم  - 
 .متوسطة        
 وجود ىرو  اات د لة إحصا ية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة ى  محورم الدراسة تبعا  - 
 .قدمية األسنوات  -يبية لدورات التدر ا -اإلعداد التربوم  -لمتغيرات المؤهل العلم      
 :   العرا ( 0224)  جوا  فاضل مهديدراسة  – سابعا
 الهيئوة عضاءأ على تطبيقية دراسة ظيرالعالقة والتا االبداع االداري الظقافة التنظيمية وعنـوان حملت    
 . بابل/ التقني المعهد في التدريسية
العالقة ) ا دارم التعرف على مستوى الثقاىة التنظيمية وا بداإل  الدراسة الى ههاالباحثة من خالل  تهدف
الوصـــفى  المووونهجعتمـــدت الباحثـــة إبابـــل، / علـــاء الهي ـــة التدريســـية ىـــ  المعهـــد التقنـــ أوالتـــأثير علـــى 
يتعلــ  بالثقاىــة التنظيميــة  -:الجــزء األول ۔:تاــون مــن جــز يين همــاي إسووتبيا صــممت الباحثــة  ، والتحليلــى





بـداإل ا دارم ويشـمل يتعلـ  باإل -:الجزء الثـان (. القيم، التوقعات، ا عراف، المعتقدات التنظيمية)ويشمل 
 .(األصالة، الطالقة، المرونة، الحساسية للمشاالت)
تـم اســتخدام ( تدريســ  (130ويتاـون مجتمـع البحــ  مـن اعلــاء الهي ـة التدريســية بالمعهـد والبــال  عـددهم 
، وقد تم استخدام (استمارة (95متاونة من  عينةوتم توزيع استمارة استبيان على  العينة العشوا ية البسيطة
 .لغرض التحليل ا حصا  ( spss)البرنامر اإلحصا  
 :التالية النتائجالى  الدراسة توتوصل
 إلتـــوىر جميـــع عناصـــر الثقاىـــة التنظيميـــة وعناصـــر ا بـــداإل ا دارم، وجـــاءت الثقاىـــة التنظيميـــة وا بـــدا 
امـا ان عناصـر ا بـداإل . هي ـة التدريسـية ىـ  المعهـدا دارم السا د بالمعهد بمستوى مرتفع لـدى أعلـاء ال
الطالقــة ثــم المرونــة ثــم األصــالة و اخيــرا ىــى )ا دارى جــاءت الهــا بمســتوى جيــد واانــت مرتبــة امــا يلــى 
 (.الترتيب حلت الحساسية للمشاالت
 :   البحري( 0222) سعيد ابراهيم الناصردراسة  – ظامنا
الدور المعدل لممارسات الجودة الصلبة والناعمة فى العالقة بي  السويا  التنظيموى و حملت عنـوان     
، و هــى دراسووة علووى الشووركات الصووناعية البحرينيووةالووتعلم التنيظيمووى متغيوورا وسوويطا : االبووداع االدارة
عمـــال عــن جامعــة الســودان للعلــوم و أطروحــة مقدمـــة للحصــول علـــى درجــة داتــوراه الفلســـفة ىــى ادارة ا 
 .التانولوجيا
الدراســة إلــ  معرىــة إثــر الســيا  التنظيمــ  علــى ا بــداإل اإلدارم ىــ  ظــل الــتعلم التنظيمــ  امتغيــر  هوودفت
 . وسيط وممارسات الجودة الصلبة والناعمة امتغيرات معدلة ى  الشراات الصناعية البحرينية
ادا علـى الدراسـات السـابقة وبا سـتناد علـى نظريـة المـوارد، حيـ  تـم تم بناء نمواج الدراسة وىرلياتد اعتم
اســتبانة لعينــة الدراســة بلغــت نســبة ( 052)حيــ  تــم توزيــع عــدد . لجمــع بيانــات القصــدية العينووة اســتخدام





ستخدام برنامر إعن طري   (SEM) ستخدام نماجة المعادلة البنا يةإتم  %.11البيانات الصالحة للتحليل 
(05) AMOS الدراسـة إن  نتوائجوقـد أولـحت  ،ىـروض الدراسـة المسـار إلختبـارسـتخدام تحليـل إوىيهـا ا
ن هنالــ  عالقــة إيجابيــة بــين مرازيــة أ، و دارىاإلهنالــ  عالقــة إيجابيــة بــين التاامــل بــين األقســام وا بــداإل 
 ا دارمم وا بـداإل ن الـتعلم التنظيمـ  يتوسـط العالقـة بـين التاامـل بـين األقسـاأ، و ا دارمالسـلطة وا بـداإل 
وان اقتراحــــات  ا دارمىــــ  حــــين أن الــــتعلم التنظيمــــ    يتوســــط العالقــــة بــــين مرازيــــة الســــلطة وا بــــداإل 
ىـــ  حـــين اقتراحـــات المـــوظفين  ا دارمالمـــوظفين تقـــوم العالقـــة اإليجابيـــة بـــين الـــتعلم التنظيمـــ  وا بـــداإل 
بنــاء علــى نتــا ر الدراســة تمــت مناقشــة النتــا ر و  ا دارى تلــعف العالقــة بــين الــتعلم التنظيمــ  وا بــداإل 
  .واال  قدمت عدد من المقترحات بشان الدراسات المستقبلية
 :األرد  ( 0222)راوية خليل حس  الشبول دراسة  – تاسعا
فوى مووديريات التربيوة و التعلوويم اتجوواى  لودة القووادة التربووويي  مسوواهمة السومات االبتكاريووة اانـت بعنــوان
 .اإلدارة في األرد  اإلبداع 
الدراسة التعرف إلـى مسـاهمة السـمات ا بتااريـة لـدى القـادة التربـويين ىـ  مـديريات التربيـة والتعلـيم  هدفت 
اتجاه اإلبداإل اإلدارم ى  األردن، من خالل قياب سمة تحمل المسؤولية، وسـمة التعـاون، وسـمة ا تصـال 
 . والتواصل مع افخرين
 بـد األولـى، ومديريـة تربيـة الرمثـامن القادة التربـويين ىـ  مديريـة تربيـة إر  (250) الدراسة من عينةوتاونت 
الوصـف   المونهجاـأداة لدراسـتها؛ وتلـمنت ثالثـة أبعـاد، واعتمـدت علـى  االسوتبانةوقد اسـتخدمت الباحثـة 
 :التحليل  ى  تفسير النتا ر، واان من أهم نتا ر الدراسة
 (2.24)جاءت متوسطات إجابات القادة التربويين على بعد تحمل المسؤولية بدرجة متوسطة، وبل   (1
 .حسب المح  المعتمد ى  الدراسة (50% - 42%)درجة، ولمن نسبة م وية تتراوأ بين 





 جـاءت متوسـطات إجابـات القـادة التربـويين علـى بعـدم التعـاون، وا تصـال والتواصـل بدرجـة ابيـرة  (2
 (42% - 26%)نســـبة م ويـــة تتـــراوأ بـــين لـــمن  درجـــة (2.62)و  (2.52)وبلغـــا علـــى التـــوال  
 .حسب المح  المعتمد ى  الدراسة
  توجــد ىــرو  اات د لــة إحصــا ية عنــد مســتوى الد لــة بــين اســتجابات أىــراد العينــة، ىيمــا يتصــل   (3
النـوإل ا جتمـاع ، المؤهـل )إلدارم بمساهمة السمات ا بتاارية لـدى القـادة التربـويين اتجـاه اإلبـداإل ا
 ( .األقدميةالعلم ، المسّمى الوظيف ، سنوات 
 اإلداري اإلبداعلمتغير  الدراسات العربيةيوضح (: 10)جدول رقم ال
 لمتغير اإلبداع اإلداري العربيةالدراسات 
 صاحب الدراسة
 السنة   و






 االداري االبداعمن ممارسة  متوسطةدرجة  االستبيان /
ذات داللة احصائية فى مستوى االبداع االداري وال توجد فروق 
و  و العمر المرحلةو التعليمى واالقدمية نوع المدرسة  ىتعزى المستو 





 لعوامل المسار المهنى والفردى تاثير على مستوى االبداع االداري االستبيان  /    
 








 االداري االبداعمن ممارسة  متوسطةدرجة  االستبيان الوصفي التحليلي مديرا 220
اساليب االبداع االدارى الفردية بدرجة عالية و كبيرة، فى يمارسون 
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 االداري االبداعمن ممارسة  مرتفعةدرجة  االستبيان الوصفي التحليلي






  االداري واالبداع  بين االقسامالتكامل وجود عالقة موجبة بين  االستبيان الوصفي التحليلي
 وهناك عالقة موجبة بين مركزية السلطة واالبداع االداري









قائدا   025
 تربويا
 االداري االبداعمن ممارسة  متوسطةدرجة  االستبيان الوصفي التحليلي
ليس هناك فروق تبعا للمؤهل العلمى و المسمى الوظيفي والنوع 
 االجتماعي وسنوات االقدمية
 .السابقة م  إعداد الباحث بناًء على الدراسات :المصدر
 : الدراسات األجنبية  -2-0-2
  : تركيا (Fatih Toremen (2003 دراسة  –أوال 
 Creative school and administration    المدرسة المبدعة و االدارةاانت بعنوان       
 لتاــوين بي ــة إبداعيــة ىــ  المدرســة إلــى التعــرف علــى العوامــل التــ  يماــن أن يســتخدمها المــديرون  هوودفت 
الوصـف  الوثـا ق  با عتمـاد  المونهجأسـتخدم ىيهـا . ىيهاوالخصا  الت  تميز المناخ التنظيم  اإلبداع  
أن من : منها النتائجوتوصلت الدراسة إلى عدد من . على الاتب والدراسات اات العالقة بمولوإل الدراسة
تاحــة : تاــوين بي ــة إبداعيــة ىــ  المدرســة  العوامــل التــ  تســاعد المــديرين علــى تقــويم اإلنجــازات بعدالــة، وا 
ىــ  المجازىــة، وعــدم الخــوف مــن الفشــل، والتعامــل مــع أخطــاء العــاملين  الــاين ير بــونالفرصــة للعــاملين 
طات ىــ  يــد واحــدة، وتــوىير نظــام اتصــال يســمح بالتســامح والرحمــة، والحــد مــن البيروقراطيــة بترايــز الســل
عطــاء وقــت اــاف للمبــدعينبتبــادل الخبــرات واألىاــار، وتشــجيع اإلبــداإل الفــردم، وتقــديم الــدعم   النفســ ، وا 
امـا بينـت الدراسـة أن اإلبـداإل يماـن . ومـنح الحـواىز للمبـدعين، وتـوىير اإلماانـات الماديـة الالزمـة لإلبـداإل
عم، وأن مـــن الخصـــا  التـــ  تميـــز المنـــاخ التنظيمـــ  اإلبـــداع  اد والـــدتعلمـــد مـــن خـــالل الجـــو المســـاع
والرؤيـة  مفتوأ، والتعاون، وتجنب ا نتقادالعالقات اإلنسانية اإليجابية بين المديرين والعاملين، وا تصال ال
 .الوالحة من قبل اإلدارة للمستقبل
 : اكوادور  (Ombilee (2004  دراسة  – ظانيا
  Innovation in ekwadoor schoolsا بتاار ىى مدارب ا اوادور  : عنوا ب  





 سباب وعوامل ومعيقات المحيطة باإلدارة المدرسية من أالدراسة إلى بح  الظروف  هدفتحي   
الدراسة ىى مديرى الثانويات ىى ا اوادور وقـدر  مجتم تمثل . على عملية ا بداإل ا دارى لدى المديرين 
 .مديرا ومديرة ( 22)بـ  العينةحجم 
داة ا سـتمارة ممثلـة ىـى م المقابلـة ا ستاشـاىية و أسـتخدلجمـع البيانـات حيـ  إ داتوي أعلـى الباحـ   إعتمـد
هــم عوامــل ا بــداإل ا دارى الحريــة ىــى التــى توصــلت اليهــا الدراســة أن أ النتووائجهــم مــن أ .قــوا م الشــطب 
لعـودة الـى السـلطة السـلمية ا علـى، وىـى نفـب الحاجـة الـى ااتخاا القرار و القدرة على النشاط الـااتى دون 
 . لالبداإل ا دارى لدى المديرين هما البيروقراطية و المرازية  انمثبط عامالنهم الوقت أن أ
 :جمهورية الصي  الشعبية  (Chen and Aryee (2007 دراسة  – ظالظا
الدراسـة التعـرف  هودفت، حيـ  الـو ء التنظيمـ بداإل اإلدارم و يض اإلدارم على اإلفو أثر الت"وه  بعنوان 
اإلبداإل اإلدارم و رىع درجة الو ء التنظيم  سلواات إلى مدى تأثير تطبي  التفويض اإلدارم على تعزيز 
الوصــف  لتغطيــة اإلطــار النظــرم  الموونهجىــ  إحــدى الشــراات الابــرى ىــ  الصــين، وقــد اســتخدم الباحــ  
وتوصـلت الجانـب العملـ  للدراسـة  لتغطيـةالعـاملين ىـ  الشـراة  علـى لوةوالمقاب االسوتبانةللدراسة و اعتمد 
ـــ  أثـــر  ـــداإل اإلدارم والـــو ء التنظيمـــ  ىـــ   االدراســـة إلـــى أن هنال  يـــر مباشـــر للتفـــويض اإلدارم علـــى اإلب
 .ية الشراات الصناعية الصين
 :الواليات المتحدة االمريكية  (Ohangia (2007 دراسة  – رابعا
بهـــدف الاشـــف عـــن العالقـــة بـــين الســـلو  اإلبـــداع  الرؤســـاء األقســـام العلميـــة ومعنويـــات أعلـــاء الهي ـــة 
هي ـة  ا مـنعلـو ( 620)، تألفت عينة البح  من جامعات من و ية تاساب األمريايةالتدريسية ى  ثال  
التدريب تزداد تبعا ، وخلصت الدراسة إلى أن معنويات هي ة إل عليهم استبيان من تطوير الباح تدريب وز 
 . لجهدهم الوظيف  الما تميزت اإلدارة باإلبداإل والتجديد





 :  الواليات المتحدة االمريكية (Salomo Sören (2008 دراسة  – خامسا
 "Innovation fielol orientation and iseffecton innovativeness and firm 
performance   "  
و اداء  العمليـــة اإلبداعيـــة الدراســـة الحاليـــة إلـــى بيـــان وتولـــيح أثـــر التوجـــد اإلبـــداع  علـــى هووودفتحيـــ  
مــديرا لشــراات ( 200)  ـبحثيــة تــم توزيعهــا علــى عينــة تقــدر بــ اسووتمارة، واعتمــدت الدراســة علــى المنظمــة
 .مسجلة ى  البورصة األمرياية، تعمل ى  مجال تطوير المنتجات 
أهمهــا أن التوجــد اإلبــداع  يــؤثر بشــال مباشــر و يــر مباشــر علــى  نتووائجالدراســة إلــى عــدة  وقــد توصــلت
لهـاه الشـراات اإلنتاجيـة والتوجـد اإلبـداع  يـنعاب إيجابـا علـى األداء التنظيمـ  للعـاملين  األداء التنظيمـ 
 . اعلى مدى بعيد ويساعد التوجد اإلبداع  ى  تطوير المنتجات ى  حد ااته
 اإلداري اإلبداعلمتغير  الدراسات األجنبيةيوضح (: 10)جدول رقم ال
 الدراسات األجنبية لمتغير اإلبداع اإلداري
 صاحب الدراسة
 السنة   و










من اهم عوامل تكوين بيئة مبدعة هو العدل اتاحة الفرصة 
 .التشجيع على المجازفة،التعامل بالتسامح والرحمةو 
 ان االبداع يمكن تعلمه من جالل جو مساعد وداعم
 Ombileeدراسة 
 اإلكوادور (2004)
االدارى الحرية فى اتخاذ القرار و القدرة على اهم عوامل االبداع  االستبيانالمقابلة و   /  مديرا 22
النشاط الذاتى دون الحاجة الى العودة الى السلطة السلمية 
االعلى، أن أهم عامالن مثبطان لالبداع االدارى لدى المديرين 
 .هما البيروقراطية و المركزية 












هناك اثرا غير مباشر للتفويض اإلدارى على اإلبداع االداري  االستبيانالمقابلة و  الوصفي
 والوالء التنظيمى فى الشركات الصناعية الصينية




ان معنويات هيئة التدريس تزداد تبعا لجهدهم الوظيفي كلما  االستبيان /
 تميزت اإلدارة باالبداع و التجديد













 ان التوجه االبداعي يؤثر على االداء  االستبيان /
 ويساعد ايضا فى تطوير المنتجات فى حد ذاتها
 .السابقة م  إعداد الباحث بناًء على الدراسات :المصدر
 :  الدراسات السابقة مناقشة -8
عربيـة  دراسـة( 24)ة ومحلي ـ دراسـة( 25) منهـا دراسـة (64)مناقشـة ب الحاليـة الباحـ  ىـ  الدراسـة شـتغلإ  
وقـد تنوعـت هـاه الدراسـات مـن حيـ  طبيعتهـا العلميـة ىمنهـا دراسـات تعتبـر تتويجـا  ،أجنبيـة دراسـة( 22)و
ــداتوراه  تســمية تطلقهــا اثيــر مــن وهــى  - (داتــوراه علــوم، داتــوراه طــور ثالــ ، وداتــوراه ىلســفة) لشــهادة ال
ىـى مجـالت ية منشورة ومنها الماجستير والباقى هى دراسات بحث -الدول العربية على شهادة الداتوراه لديها
دراسـة داتـوراه ( 06)بحـا  الـداتوراه لـمن الدراسـات السـابقة محّامة، إ  أن الباح  تعّمد أن يرجح افّـة أ
الدراسات ه  داتوراه، و هاا لعلمّيـة الشـروط التـى من  ( %52)دراسة سابقة، أم أاثر من ( 64)من بين 
حلـــى بهـــا مثــل هــاه األعمـــال و منــد تجــرى ىيهـــا مثـــل هــاه الدراســـات، و لدرجـــة اللـــبط المنهجــ  التـــ  تت
 . لصدقّية نتا جها  
يلــا مــن حيــ  خصا صــها الماانيــة و الزمانيــة، ناهيــ  عــن اخــتالف المــنهر امــا تباينــت هــاه الدراســات أ
والعينة و ا دوات البحثية واإلحصا ية، و ىى العموم هى موزعـة توزيعـا متوازنـا علـى متغيـرى الدراسـة امـا 
 :يل  
دراسـات ( 22)دراسـات جزا ريـة و ( 22)داتـوراه ، ( 20)دراسـة منهـا ( 04)بـــ  ميةالقيم التنظي/ 1
 .اجنبية ( 24)عربية و 
دراســات ( 25)دراســات جزا ريــة و( 24)داتــوراه ، ( 20)دراســة منهــا ( 02)بـــ  االبووداع االداري/ 2
 .اجنبية ( 25)عربية و 
 .دراسات جمعت بين متغيرم دراستنا الحالية  يو راىية لاما لم يصادف الباح  ى  رحلة بحثد البيب 





اسـات السـابقة حـول سنحاول تحـت هـاا العنـوان ان نقـف عنـد نقـاط القـوة و اللـعف التـى ظهـرت علـى الدر 
ن نـاار لبيات دون ا يجابيـات وان اـان األصـل أعنى ىقط ان نتناول السىالمناقشة   ت، متغيرى المولوإل
مر بالنسبة لماامن القوة وجـب تثمينهـا للعمـل بهـا و السـير لتفاديها، ىاال  األر و ا نتقا ماامن القصو 
ىقها  أربعـة عناصـر مهمـة،   يماننـا مناقشـة وعليد سيعتمد الباح  ىى التعقيب على الدراسـات السـابقة . و 
 :التالية  الدراسات دون تناولها وه 
 نـ ، التعليـ  علـى ا هـداف، ثـم التعقيـب ونتناول ىيد التعلي  على المجال الزم :المحتوة  مناقشة
 .على الملمون النظرى للدراسات و حداثة المراجع المعتمدة 
 دوات ، و مجتمع البح  وعينتد ثـم أنتناول ىيد التعلي  على المنهر المستخدم :المنهجية  مناقشة
 .الدراسة المعتمدة 
 تصـــميم أدوات الدراســـة و أهـــم وىيهـــا نتنـــاول الشـــروط العلميـــة المتّبعـــة ىـــى  :المصوووداقية مناقشوووة
 .األساليب اإلحصا ية المستخدمة ىى الوصول الى النتا ر 
 و تعتبــر مــن أهــم نقــاط التعقيــب علــى الدرســات الســابقة ىهــ  تتعلــ  بمحصــلة  :النتووائج  مناقشووة
 .الدراسة 
 .بين دراستنا الحالية و الدراسات السابقة : ختالف أوجد التشابد و اإل
 : المحتوة  مناقشة -1
 : الزمنى المجال -1-1
 نها انحصرت بين سـنت  الدراسات السابقة المااورة  نجد أجريت ىيد الاى أ الزمني المجالبالنظر الى 
وقــد تــم عرلــها ارونولوجيــا مــن األقــدم إلــى األحــد ، إ  أننــا حاولنــا ان نراعــ   ، [0202 -0222]
للخصوصــية الثقاىيــة المشــتراة بــين (  المحليووة) شــرط الحداثــة ىــ  عمليــة انتقــاء الدراســات الجزا ريــة 
 سـنة حيـ  اانـت  25خرى، وهى دراسات لم يتجـاوز عمرهـا ستنا و عينة الدراسات المحلية األعينة درا





، وهــاا محليــةاأحــد  دراســة  (0225) بكووو اأقــدم دراســة محليــة، و دراســة ( 0225)بوخووذير  دراسـة
 .نظرا لنسبية ثبات عالم القيم ى  المجال التنظيم  
 جيووادحــدثها اانــت دراســة و أ( 0226) العسووافعــن الدراســات العربيــة ىاانــت اقــدم دراســة هــى دراســة 
ــــد اانــــت دراســــة(0225) ــــدمهــــ   (Vogds (2001 ، امــــا ا جنبيــــة ىق ، وأحــــدثها دراســــة  ا ق
Lloyd(2020) . 
 :االهداف  التعلي  على -1-2
حد متغيرى الدراسة العالقة بين امنها من بحثت ، ال دراسة ىقد اختلفت من دراسة  خرىعن اهداف 
ومنهــا مـن درســت  للمتغيـر الســلوايةممارسـة ال، ومنهـا مــن هـدىت الــى اشـف مســتوى ومتغيـرات اخــرى
 .ا ثر ومنها من هدىت الى المقارنة 
نجــد ان الدراســات المحليــة التــى ســعت الــى  القوويم التنظيميووةىفــى متغيــر  :القوويم التنظيميووة  2-0-2
القــيم وانتاجيــة )  0222 حووداددراســة العالقــة بــين القــيم و متغيــرات اخــرى نجــدها اثيــرة، منهــا دراســة 
 القـــيم)  0224هريوووو ، و دراســـة (الحوامـــة و القـــيم التنظيميـــة ) 0225 شووويخاوة، ودراســـة (العامـــل 
وأخيرا  ( القيم التنظيمية و ا لتزام التنظيم )  0222 لحميدة، ودراسة (التنظيمية والصراإل التنظيمى 
 ( . القيم التنظيمية و الفعالية التنظيمية) 0222عدالي دراسة 
اما عن الدراسـات العربيـة ىـا مر   يختلـف عـن سـابقتها المحليـة حيـ  الاثيـر منهـا هـدىت الـى دراسـة 
البناء القيم  و العالقة بين ال من ) 0225السيد العالقة بين متغير الدراسة ومتغيرات اخرى ادراسة 
التنظيميــــة و ا نغمــــاب  القــــيم)  0222لوحيووودة، ودراســــة (التنشــــ ة ا جتماعيــــة و الداىعيــــة لالنجـــاز 
القـيم ) 0225جي واد ، و دراسـة (الـوظيفى  القيم التنظيمية و الرلـا) 0226المدير ، ودراسة (الوظيفى 
وىيما يخ الدراسات ا جنبية  ( .التنظيمية وعالقتها بال من عملية اتخاا القرار و ا داء المؤسسى 
، (القيم التنظيمة وا لتزام النفسى ىى العمل )  Springvloet 0220التى تناولت العالقة نجد دراسة 
  ( .القيم التنظيمية و القيادة )  Lloyd  2020 و دراسة





 Jaaksonدراسـة ، و (5001) بوخوذير دراسـةاسـات التـى هـدىت لاشـف واقـع وجـود المتغيـر ىهـى امـا الدر 
 (Freidman (5052 دراســة و ،( 0226)الصووميلى و دراســة  ،(0220)لحراحشووة و دراســة  ،( 5050)
جميعهـــا دراســـات اـــان هــدىها ا ول اشــف واقـــع  ،( 0225)ظجيووول و دراســة  ،(0225)كربووو  دراســة  و
الاىة الى هدىها ا سـاب مثـل ( ثانويا)الظاهرة ، وهنا  دراسات اخرى جعلت من اشف الواقع هدىا ثانيا 
 .  (0222)لعريط ودراسة (  0224)هريو ال من دراسة 
: ربــع دراســات اض وهــى أوهنــا  دراســات بحثــت مســتوى المتغيــر او ابعــاده مــن حيــ  ا رتفــاإل او ا نخفــ
هريووو ، و دراســة ( 0226)الصووميلى دراســة ، و (5001) بوخووذير دراســة و، ( Vogds (0222دراســة 
 . (0222)لحميدة ، ودراسة ( 0224)
التـى درسـت اثـر ) 0222لعوريط وهنا  دراسات تناولت اثر القيم التنظيمية ىى متغيـرات اخـرى مثـل دراسـة 
التى درست اثر القيم التنظيمية على  (Gorenak(0225، ودراسة (القيم التنظيمية على الو ء التنظيمى 
 .افاءة المديرين 
حيـ  عـالر دور  (0225)جي واد اما عن الدراسات التـى تناولـت الـدور هـى دراسـة وحيـدة تمثلـت ىـى دراسـة 
 .القيم التنظيمية امتغير وسيط ىى ال من اتخاا القرار و ا داء المؤسسى 
ـــل دراســـة  ـــة مث ـــا  دراســـات اـــان هـــدىها هـــو المقارن ـــيم  (0224)قريشوووىىـــى حـــين ان هن ـــة الق بحثـــت مقارن
 الـــاى قـــارن بـــدوره بـــين القـــيم (0226)الصوووميلىالتنظيميـــة بـــين المنظـــورين الغربـــى و ا ســـالمى، ودراســـة 
 .التنظيمية لدى المؤسسات ا منية و نظيرتها المدنية 
واخيرا هنا  دراسات هدىت الى تبيان الفرو  و ربطت بين القيم التنظيميـة و بعـض المتغيـرات الديمغراىيـة 
، و دراســـــــة (0226)حراحشوووووووة، و دراســـــــة (0225)السووووووويد ، دراســـــــة(0225) بوخوووووووذير دراســـــــة: مثـــــــل 
 . (0225)ظجيل، و دراسة (0222)لحميدةو دراسة  ،(0226)الصميلى





واإختصــار للتعقيــب علــى أهــداف الدراســات حــول متغيــر القــيم التنظيميــة يماــن القــول ان الدراســات التــى 
هدىت الى بح  العالقة بين المتغير المرصود و باقى المتغيـرات التنظيميـة ا خـرى هـى التـى نالـت الحيـز 
 .  األابر من ال الدراسات 
نجــد ان المحليــة منهــا  االداري االبووداعامــا الدراســات التــى تناولــت متغيــر  : ارةاالد االبووداع 2-0-0
عمووووم  والتـــى ســـعت الـــى دراســـة العالقـــة بـــين ا بـــداإل و متغيـــرات اخـــرى هـــى عديـــدة، منهـــا دراســـة 
التماـين و  (0226) الجوالا نماط القيادية و ا بداإل ا دارى و التطوير التنظيمى، ودراسة  (0222)
ـــة با بـــداإل ا دارى، ودراســـة  ا نمـــاط (0224) بووو  حفووويظا بـــداإل ا دارى، و دراســـة   كووورام القيادي
 . العصف الاهنى با بداإل ا دارم   (0221)
اما عن الدراسات العربية التى هدىت الى دراسة العالقـة بـين ا بـداإل ا دارى ومتغيـرات اخـرى ىنـاار منهـا 
  (0226)الدعجاني الثقاىة التنظيمية و ا بداإل ا دارى ، ودراسة  (0222) ابو جام دراسة 
ا بــداإل ا دارى و الممارسـات السـلواية، و دراســة  (0224) السولميا داريـة و ا بـداإل ، ودراســة  القيـادة 
وىيما يخ الدراسات ا جنبية التى تناولت العالقة  .الثقاىة التنظيمية و ا بداإل ا دارى  (0224) مهدي
 Ohangia  (5001)و القيـادة ا داريـة ، و دراسـة  ا بـداإل ا دارى (Toremen (0222نجـد دراسـة 
  .السلو  ا بداع  ومعنويات الهي ة التدريسية 
 (0226) العسوافامـا الدراسـات التـى هـدىت لاشـف واقـع وجـود المتغيـر ىـى المجتمـع البحثـى ىهـى دراسـة 
 لفقيور، و دراسـة ( 0224) السولمي، و دراسـة ( 0220) الكليبيو دراسة ، ( Ombilee (2004ودراسة 
(0221 )  . 
 الكليبوووى، ودراســـة ( 0226) العسوووافدراســـة :  أمـــا الدراســـات التـــى بحثـــت المســـتوى ىهـــى ســـت دراســـات
، و دراســة (0224)بوو  حفوويظ، دراســة ( 0226) الجوووالدراســة  ،( 0226) الوودعجانيدراســة  ،(0220)
 ( .0224)السلمي





التــى بحثــت أثــر ( 0224)القطاونووة وهنــا  دراســات تناولــت أثــر ا بــداإل ىــ  متغيــرات اخــرى مثــل دراســة 
التـى درسـت  (Chen and Aryee  (2007ودراسـة العوامـل الفرديـة و التنظيميـة علـى ا بـداإل ا دارى،
التـى درسـت أثـر التوجـد ا بـداع  علـى  (Salomo  (2008ودراسـة أثـر التفـويض ا دارى علـى ا بـداإل،
 الجوووالالتــى درســت أثــر أنمــاط القيــادة علــى ا بــداإل ا دارى، ودراســة  (0226) واعوورا بــداإل، و دراســة 
دور  عالجـــت التـــى( 0221)كووورام  التـــى درســـت أثـــر التماـــين علـــى ا بـــداإل ا دارى، دراســـة  (0226)
التى عالجت أثر السيا  التنظيمى  (0222) الناصر، و دراسة  دارىالعصف الاهنى ىى تحقي  ا بداإل ا
 . على ا بداإل ا دارى 
حيـ  عالجـت دور ا نمـاط القياديـة ىـى  (0226) واعورو الدراسـات التـى تناولـت الـدور تمثلـت ىـى دراسـة 
حيـ  تطـر  الـى دور اسـلوب العصـف الـاهنى ىـى تحقيـ   (0221) كورام تنمية ا بداإل ا دارى، دراسـة 
 . تناول ىيها دور البرامر التدريبية ىى تنمية السلو  ا بداع   (0221) لفقيرا بداإل ا دارى، دراسة 
ممارســات الجــودة الصــلبة والناعمــة ىــى العالقــة بــين الســيا  حيــ  عــالر دور  (0222) الناصوورو دراســة  
التـــى تناولـــت مســـاهمة الســـمات ا بتااريـــة ىـــى  (0222) الشوووبول، و دراســـة رىالتنظيمـــى و ا بـــداإل ا دا
 .ا بداإل ا دارى 
ــــداإل ا دارم و بعــــض المتغيــــرات  ــــان الفــــرو  و ربطــــت بــــين ا ب ــــا  دراســــات هــــدىت الــــى تبي و أخيــــرا هن
الديمغراىية االسن و ا قدميـة و المسـتوى العلمـى او الرتبـة الوظيفيـة و  يرهـا مـن المتغيـرات ، مثـل دراسـة 
دراسـة  (0222)عمووم  دراسة و، (0222)ابو جام   ، دراسة (0224)القطاونة، دراسة (0226)العساف
 . (0221)لفقير، دراسة (0224)ب  حفيظ  ، دراسة(0226)الجوال
حــول مــا تناولتــد  قــراءة نقديــةنتنــاول ىــى هــاا العنصــر  :  علووى المضوومو  النظوورة التعليوو  -2-2
لاــم ىــى ىصــولها النظريــة مــن حيــ  اســتيفاء ا -و لــو بشــىء مــن ا يجــاز –الدراســات الســابقة 
 .وتوازن الفصول النظرية، او حداثة المراجع ومدى تنوعها، المعرىى للمتغير وطريقة عرلد





اتفقـت جـل الدراسـات ىـى شـال عـرض الجوانـب النظريـة المتعلقـة : دراسات القويم التنظيميوة  2-2-2
تم تقسيم الفصل الى بابين تناول ا ول منهمـا مولـوإل  -ىى معظمها -بمتغير القيم التنظيمية، حي  
بــاب الثــانى مولــوإل القــيم التنظيميــة مــن تعــاريف و مصــادر وتطــور و القــيم ىــى عمومياتــد، وتنــاول ال
تصـنيفات و نظريــات و طرا ــ  قيــاب و تاثيرهــا علــى الفـرد و المنظمــة، اــل هــاا بطريقــة متوازنــة و   
 .تخل باللبط المنهج  
اإلخـتالف الوحيـد الـاى ظهـر علــى بعـض الدراسـات علـى قلتهـا هــى انهـا تناولـت ىـى جوانبهـا النظريــة 
 قريشوىودراسـة ( 0226) الصوميلىودراسـة ( 0222)حودادصـيل القـيم مـن منظـور إسـالمى، ادراسـة تأ
 .وان اانت هاه ا خيرة تقتلى ال  ألنها دراسة مقارنة بين الفار الغرب  و ا سالمى ( 0224)
امــا ان ا مــر الــاى شــد انتبــاه الباحــ  حــول الجوانــب النظريــة ان بعــض الدراســات تناولــت مولــوإل 
 حودادىـة التنظيميـة لـمن ىصـل القـيم التنظيميـة وهـو أمـر يـراه الباحـ  خلطـا  يـر مبـرر، ادراسـة الثقا
وان اانت هاه ( 0222) لعريط، ودراسة ( 0224) هريو، ودراسة (0225)شيخاوة، ودراسة (0222)
مقبـول ا خيرة قد اوردت الثقاىة التنظيمية امفهـوم تاميلـى او مقـارب لمفهـوم القـيم التنظيميـة وهـو امـر 
الـى حـد مـا، إ  ان الدراسـات الـثال  ا خـرى خصصــت حيـزا محترمـا لـمن عناصـر الفصـل لمفهــوم 
الثقاىة التنظيمية، بل و اوردتد اعنصـر اسـاب حتـى ان بعلـها ابتـدأت بـد قبـل مولـوإل القـيم ادراسـة 
 . شيخاوةو  هريو
إتســـمت بالحداثــة، حيــ  أمــا عـــن المراجــع المســتخدمة ىــ  رصــد الجوانــب النظريـــة لهــاا المتغيـــر ىقــد 
والقــديم منهــا إنمــا حمــل صــفة المصــدر، حيــ  تبــين { 0222-2542}إنحصــرت ىــ  المجــال الزمنــ  
، وهـو اتـاب عودالىللباح  ان اقدم مرجع تـم ا عتمـاد عليـد ىـى الدراسـات المحليـة اـان لـمن دراسـة 
عة والنشر و التوزيع بعنوان تطور الفار اإلدارم، عن دار  ريب للطبا( 2515)للداتور على السلمى 
بعنــوان ىلســفة ( 2542)ىــى حــين اــان اقــدم مرجــع معتمــد ىــ  الدراســات العربيــة صــادر ســنة . بمصـر 





.  السوويدالقــيم للمؤلــف ريمــون روبيــد ترجمــة عــادل العــوا بدمشــ ، وهــو المرجــع الــاى اعتمدتــد دراســة 
( 2542)ارد بتـاريا اأقـدم مرجـع اجنبـ  ورقـة بحثيـة صـادرة عـن جامعـة هارىـ بكوو واعتمـدت دراسـة 
 . بعنوان وظيفة التنفيا 
علــى نفــب منــول متغيــر القــيم التنظيمــة ســارت الفصــول النظريــة : دراسووات االبووداع االداري  2-2-0
لمتغير ا بداإل ا دارى، وىى  البيتها اانت مقسمة الى بابين اثنين، خص ا ول لمولـوإل ا بـداإل 
 . دارى مولوإل الدراسات امادة ىنية، والثانى اان مخص لإلبداإل ا 
حيــ  اــان اقــدم مرجــع تـــم ا عتمـــاد عليــد ىـــى امـــا عـــن المراجـــع ىقــد اتســـمت بالحداثــة ىـــى عمومهـــا، 
بعنـوان منـاهر البحـ  ( 2526)، وهـو اتـاب للـداتور رابـح تراـ  لفقيورالدراسات المحلية لمن دراسة 
ىى حين اان اقدم مرجع معتمد .  ىى علوم التربية وعلم النفب، عن المؤسسة الوطنية للاتاب بالجزا ر
للمؤلـف عيسـى حســن " ا بـداإل ىـى الفــن و العلـم" بعنـوان ( 1979)ىـ  الدراسـات العربيـة صـادر ســنة 
واعتمــدت دراســة .  الوودعجانيعــن سلســلة عــالم المعرىــة بالاويــت، وهــو المرجــع الــاى اعتمدتــد دراســة 
 White L.Pلمؤلفـد " دارة العامـة مقدمـة ىـى دراسـات اإل"اأقـدم مرجـع اجنبـ  اتـاب بعنـوان  عمووم 
 .( 2540)صادر عن دار مااميالن للنشر بنيويور  بتاريا 
 :المنهجية  مناقشة -0
 :المنهج المستخدم  0-2
اســـتخدمت المـــنهر الوصـــف   الدراســـات الســـابقة نالحـــظ ان الغالبيـــة العظمـــى مـــنمـــن حيـــ  المـــنهر      
دراسـة ( 60)حيـ  مـن مجمـوإل  ،ا جتماعيـة و التنظيميـةالظـواهر  هـو مـنهر مال ـم لدراسـةالـام  التحليلـ 
المـــنهر ( 22)، ىـــى حــين اســـتخدمت دراســة واحــدة ىقـــط منهـــا المــنهر الوصـــف  التحليلـــى( 01)اســتخدمت 
دراسـة نجـدها لـم تـاار   ىـى ( 26)، امـا الدراسـات المتبقيـة وعـددها ( 0224)المقارن وهى دراسـة قريشـى 





ــ ف  جــراءات العمــل العلمــ  ى المــنهر المتبــع للدراســة وهــو أمــر مخــالملخصــها و  ىــى متنهــا مــا يشــير ال
( Goremak ،springovloet ،Jaakson ،Freidmaشوويخاوة، ظجيوول، ) ، وهــى اــل مــن الممــنهر
، العسوواف، القطاونووة، ابووو كوورام  ،واعوور، الجوووال)، ودراســة اـل مــن ىــى دراســات متغيـر القــيم التنظيميــة
 .ىى دراسات متغير ا بداإل ا دارم  (Ohangia ،Salomo، جام 
  :عينته  مجتم  البحث و 0-0
من مجتمعات تقدر بـا  ف، ولعـل  معظم الدراسات التى تم ا عتماد عليها اانت عينتها البحثية بالم ات 
ابر مجتمع بحثى صادىد الباح  ىـى رحلـة رصـده للدراسـات السـابقة حـول متغيـرى المولـوإل هـو مجتمـع أ
عــامال مــن العمـــال ا داريــين لــوزارة التربيــة والتعلــيم ( 21256) الــاى قــدر بــــ( 0222) جووام  ابووودراســة 
 . 0221/0222ا ردنية للموسم الدراسى 
 القـيمتـراوأ حجـم عينـة دراسـات متغيـر  ، حيـ خـرىأل مـن دراسـة  تباينـت ىقـد عينـة الدراسـاتحجـم  وعـن 
مفـــردة  ىـــ  دراســــة  (25)اانـــت اصــــغر عينـــة  ،[426- 25]مجـــال ال بـــين قـــيم محصــــورة ىـــى ةالتنظيميـــ
(Vogds 2001   ) مفـــردة ىـــ  دراســــة (426) مـــا الحـــد األعلـــى اـــأابر عينـــة قـــدرت بــــأاحـــد أدنـــى، و 
حيـ   [2255-22]  حصـرت العينـة ىـ  مجـال قـدر بـــىان ا دارى ا بـداإل، أمـا متغيـر ( 0222 لحميودة)
 ـ، وأابـــر عينـــة قـــدرت بـــاحـــد أدنـــى ( Ombilee 2004)مفـــردة  ىـــ  دراســـة   (22)اانـــت اصـــغر عينـــة 
 .(0222 أبو جام )مفردة احد أعلى ى  دراسة  (2255)
وعن طرا   اختيـار العينـة ىقـد وجـدنا ان الدراسـات السـابقة  لـب عليهـا طريقـة المعاينـة العشـواي ة البسـيطة 
ىــى اثيــر مــن الدرســات، وبدرجــة اقــل طريقــة المعاينــة العشــوا ية الطبقيــة، ثــم طريقــة المعاينــة القصــدية ىــ  
 ( . 0225) جي اد دراسة، و (0222) الناصرىقط هما دراسة  دراستين
 





 :أدوات الدراسات  مناقشة 0-2
نتناول ىى هاا العنصر التعلي  على ادوات الدراسـة المسـتخدمة ىـى الدراسـات السـابقة، والمتعلقـة بمتغيـرات 
بصـــرف النظـــر عـــن بـــاقى ادوات المتغيـــرات المـــااورة ىـــى ( القـــيم التنظيميـــة و ا بـــداإل ا دارى ) دراســـتنا 
 رتبطـــت بمتغيـــرات دراســـتنا الحاليـــة اســـتبيانات متغيـــرات اخـــرى االدراســـات الســـابقة، لـــاا   يعنينـــا مناقشـــة 
عالقة ا نماط القيادية ) اانت بعنوان ( 0222) عموم وللتوليح ااثر ااا اىترلنا ان دراسة مثل دراسة 
ىإن مناقشتنا لالدوات التـى اسـتخدمها ( بمستوى ا بداإل ا دارى و التطوير التنظيمى للمؤسسات الجامعية 
ستقتصـــر ىقـــط علـــى متغيـــر ا بـــداإل ا دارى دون تنـــاول متغيـــرى ا نمـــاط القياديـــة و  ى دراســـتدلباحـــ  ىـــا
 .التطوير التنظيمى، وهاا تفاديا للحشو أو اإلطناب المخل بجوهر العمل العلم  
نجــد ان ا داة ا اثــر اســتخداما ىــى جمــع البيانــات هــى  التنظيميووة القوويمو بــالرجوإل الــى درســات متغيــر  
ــم ( 0224) قريشووىبــل وجــدنا ان جميــع الدراســات اســتخدمت ا ســتبيان مــا عــدا دراســة  ن،ا ســتبيا التــى ل
تستخدم ا ستبيان بحام ان مولوعها ي عد دراسـة نظريـة مقارنـة و ليسـت دراسـة ميدانيـة، ومـع الـ  نجـدها 
قيمـة ( 20)الـاى يحـوى اثنـى عشـر ( 2552) ويودكوكو  لفرانسويسقد استحلرت مقياب القـيم التنظيميـة 
تنظيميــة مقســمة علــى أربــع أبعــاد، وقامــت  بإخلــاعد للتحليــل تحلــيال نظريــا، ومقارنــة أبعــاده ىــى الفاــر 
 .الغرب  و نظيره الفار ا سالم  
 ديوف فرنسويس و مواك ويودكوكعـن ا سـتبيان المسـتخدم ىـى معظـم الدراسـات نجـده مصـمم وىـ  مقيـاب  
قيمـة تنظيميـة موزعـة علـى أبعـاد أربعـة ( 20)عشـر امـا سـب  ا شـارة ، وهـو مقيـاب يبحـ  اثنـى (2552)
بعــض الدراســات إلــاىة  الــى ا ســتبيان  (.ادارة ا دارة ، ادارة المهمــة، ادارة العالقــات، ادارة البي ــة ) هــى 
، ناار من هاه (المالحظة، المقابلة، وتحليل السجالت و الوثا   : ) استخدمت ادوات اخرى الاىية وهى
و دراســـة ( 0224) هريوووو، و دراســة (0222) حووودادودراســـة ( 0225) بوخوووذيرســـة الدراســـات اـــل مــن درا
 ( . 0222) لعريط





، (prince(2551 لبورنسالـاى اسـتخدم مقيـاب القـيم الفارقـة ( 0225) السويدا سـتثناء اـان ىـى دراسـت  
 Spranger  نجراسووبر التــى اســتخدمت بــدورها اســتبيانا مصــمما وىــ  تصــنيف  (0225) ظجيوولودراســة 
قـيم نظريـة، قـيم اقتصـادية، قـيم سياسـية، قـيم اجتماعيـة، ) قـيم تنظيميـة وهـى ( 24)الاى بد ستة ( 2502)
 ( .قيم دينية، قيم جمالية
ىنجــد ايلــا ان ا ســتبيان اــان ا اثــر  االدارة االبووداعأمــا ىيمــا يخــ ادوات جمــع البيانــات ىــى دراســات 
( 0222) عموووم اســتخداما، ىقــد صــمم البــاحثون ىــى  البيــة الدراســات اســتبيانا لالبــداإل ا دارى ادراســة 
 .(5916)للشخصية المبتارة  Holmse زهولمالاى صممد بناء على مقياب 
المرونـة،  صـالة، الطالقـة،األ) ا  مـن أربعـة أبعـاد هـى سـتبيانا ماونـىقـد صـممت إ( 0226) واعورما دراسة أ
واـل مــن  (0222) جووام  بوووأ ،(0224) القطاونووةبعــاد جــاءت دراســة ، وبــنفب األ(اإلحســاب بالمشــاالت
ودراســة ( 0224) مهوودة، ودراســة (0221) كوورام دراســة ، و (0224)و السوولمى  ،(0226) الوودعجانى
 .عد التسامح لاىت ب  أ( Toremen(2003، وعن دراسة (0222) الشبولو دراسة  (0222) ناصر
مــا دراســة ، أ(0224) حفوويظ بوو لــاىت ب عــدا خامســا هــو المخــاطرة او المجازىــة ادراســة وهنــا  دراســات أ 
 .تجاه دل ب عد المخاطرة ببعد مواصلة اإلبعاد لاند إستبىقد ص ممت أداتها لتاون بخمسة أ( 0220)الكليبى
صــالة، الطالقــة،  األ) ( : 0226) الجوووالمثــل بعــاد و هنــا  بعــض الدراســات تــم تصــميم إســتبيانها بســتة أ
سـتبدل التـى إ (0221) لفقير، وااا دراسة (، و القابلية للتغيير حساب بالمشاالت، المخاطرةة و اإلالمرون
 ( . عد القدرة على التحليل و الربط عد القابلية للتغيير بب  ىيها ب  
التـى ألـاىت لمـا سـب  ( 0226) العسافستبيانا بسبعة أبعاد هى دراسة والدراسة الوحيدة التى إستخدمت إ
 .تجاه ب عد اإلحتفاظ باإل
 





 :الدراسات  مصداقية مناقشة -2
اهـــم  راعــت يماــن القـــول ان جميـــع الدراســـات التـــى تـــم ا عتمـــاد عليهـــا: الشوووروط العلميوووة لوووالدوات 2-2
 .خصا صـها السـياومترية مـن صـد  وثبـاتصـدقية ا دوات، وبحـ  الشـروط الواجـب اتباعهـا ىـى اعتمـاد 
 شوويخاوةنجــد مــن الدراســات مــن اســتخدم طريقــة واحــدة ىــى بحــ  الصــد ، و واحــدة ىــ  الثبــات ادراســة 
ـــل الصـــد  وهـــو امـــر مخـــالف للعمـــل ( .5052) عوووداليو دراســـة ( 5051) ـــات قب ـــاول الثب ـــر تن هـــاا ا خي
داة  نــد عليــد ينبنــى الثبــات ولــيب المنهجــى اإلحصــا ى الرصــين، ىــاألولى بالباحــ  ان يبحــ  صــد  ا 
 .العاب 
( 5052) لحميوودةوهنــا  دراســات اعتمــدت طــريقتين ىــأاثر ىــى حســاب الخصــا  الســياومترية ادراســة 
 ( .5051) لفقيرودراسة 
ولعل السبب هو طبيعـة ( 5056) قريشيالخصا  السياومترية هى دراسة  الدراسة الوحيدة التى لم تراإل  
 .الاى اعتمدتد وهو المقارن الدراسة ومنهجها 
أما عن أهم األساليب اإلحصا ية المعتمدة ىاانت ىى  البيتيها متشابهة لـدى جميـع الدراسـات السـابقة الـى 
حد ما، ناار منها النسب الم ويـة، والتاـرارات، والمتوسـطات الحسـابية و اإلنحراىـات المعياريـة، ومعـامالت 
 .قات وا تسا  الداخلى ا رتباط بيرسون وسبيرمان لدراسة العال
ىـ  اثيـر مـن الدرسـات، وتحليـل التبـاين األحـادم لدراسـة الفـرو  بـين ااثـر مـن   (ت)امـا اسـتخدم إختبـار 
 . متوسطين
 هريووتربيـع ىـى دراسـة ( ك)اما ا دوات ا حصا ية التى استخدمتها دراسة واحدة دون  يرها، نجد اختبـار 
 ( .5051) شيخاوةى ىى دراسة ، واختبار تحليل ا نحدار الخط(5056)
 





  :نتائج الدراسات  مناقشة -6
مجاليهـــا الزمـــان  و الماـــان ، واخـــتالف  تبـــاينيماـــن القـــول ان الدراســـات الســـابقة علـــى اثرتهـــا، و 
، ســي حيلنا   (الجزا ريــة و العربيــة و الغربيــة ) الخصوصــية الثقاىــة لعينــة أىــراد الدراســة ىــى البي ــات 
النتـا ر  ىى النتا ر، ومع ال  ظهر للباح  أن هنـا  نوعـا مـن التمراـز ىـ محالة الى تباين والح 
نســجام مــن إ -الــى حــد مــا -حــول نقطــة واحــدة، أو بمعنــى آخــر أن هنــا  حيــزا مشــتراا أو متقاربــا
 .النتا ر 
 مـن حيـ  تشـابد ادوات الدراسـة ومـن) هاا التشابد مردُّه طبيعة المعالجة الميدانية و ا حصا ية المتشابهة 
الاى اجريـت ىيـد الدراسـات   نا، اما ان قصر المجال الزم(حي  استخدام نفب اساليب التحليل الريالى 
 .أىلى الى عدم ظهور تل  النتا ر المتناقلة التى ي حدثها عامل الزمن ىى المنظومة القيمية لالىراد 
 .للباح  زادا ثريا، تم استغاللد ىى تفسير نتا ر دراستنا الحالية  الدراسات مع انسجام النتا ر قدم ان تنوإل
 :أوجه التشابه  -5
حداد، بوخوذير، قريشوى، هريوو، لعوريط، لحميودي و عودالى، و ) اتفقت دراستنا الحالية مع دراسة ال من 
يـداو  ىى جز ية تصميم ا ستبيان الخا بالقيم التنظيميـة، الـاى يسـتند الـى مقيـاب ىرانسـيب وو  (بكو 
وجد المشابهة بين دراستنا و الدراسات المااورة أعاله هى ا بعاد ا ربعـة . للقيم التنظيمية بأبعاده ا ربعة 
 .وىيها قيم القوة، الصفوة، المااىأة  :قيم ادارة االدارة -1: للقيم وه  
 .وىيها قيم الفعالية، الافاءة، ا قتصاد  :قيم ادارة المهمة-2
 .وىيها قيم العدالة، ىر  العمل، القانون والنظام  :العالقاتقيم ادارة -3 
 .التناىب، الدىاإل، استغالل الفر  :قيم ادارة البيئة -4 





 كورام ، و و السولمى ،الودعجانى، جوام  ابوو ،القطاونوة، واعور) امـا اتفقـت دراسـتنا مـع دراسـة اـل مـن 
 ىى تصميم اداة ا بداإل ا دارى وهو استبيان ماون من أربعة أبعاد هى (  الشبول، وناصر، مهدة
، وعمومـــا يماـــن القـــول ان اـــل (ا صـــالة، الطالقـــة الفاريـــة، المرونـــة الاهنيـــة، ا حســـاب بالمشـــاالت ) 
الدراســات التــى اشــتغلت علــى متغيــر ا بــداإل ا دارى اســتخدمت نفــب ا بعــاد ا ربعــة ســابقة الــاار، مــع 
طفيف ىى عددها بالنسبة لباقى الدراسات ىمنها من استخدمت خمسة ابعاد، ومنها مـن اسـتخدمت  اختالف
 .دواتاأل التعقيب علىومن الدراسات من استخدمت سبعة أبعاد اما سب  اار ال  ىى نقطة , ستة ابعاد
لتحليلـــى و تشــابهت دراســتنا مـــع العديــد مــن الدراســـات الســابقة ىــى اســتخدام نفــب المــنهر وهــو الوصــفى ا
المتعلقـة بمتغيـر (  بوخوذير، حوداد، شويخاوة، هريوو، لعوريط، لحميودة، عودالى، بكوو )ادراسـة اـل مـن 
عموم ، بو  حفويظ، لفقيور، الكليبوي، الودعجاني، ) القيم التنظيمية، اما تشابهت ايلا مع دراسة ال مـن 
بمتغيــر  الخاصــة (Toremen,Ombilee ;chen et Aryeeالسوولمي، مهوودة، ناصوور، الشووبول، 
 .ا بداإل ا دارى 
إلــاىة الــى الــ  وجــدنا أن العديــد مــن الدراســات الســابقة تتشــابد مــع دراســتنا الحاليــة ىــى ترتيــب متغيــرات 
مسـتقل و ا بـداإل امتغيـر  التنظيميـة القـيم)الدراسة، حي  تتبع نفب نمواج الدراسة ىى تمولـع المتغيـرات 
 ( .امتغير تابع ا دارم 
 :أوجه االختالف  -4
عـن بـاقى الدراسـات السـابقة ىـى نقطـة ا هـداف التـى يرمـى اليهـا البحـ ، ىدرسـتنا الحاليـة  دراسـتنا لفـتختإ
هدىت الى بحـ  العالقـة بـين القـيم التنظيميـة و ا بـداإل ا دارى لـدى عينـة الدراسـة، امـا هـدىت ايلـا الـى 
الــى الدراســات  وبــالعودة. بحــ  مســتوى اـل مــن القــيم التنظيميــة و ا بــداإل ا دارى لــدى مفتشــى ا بتــدا ى 





التـى هـدىت لدراسـة اثـر القـيم التنظيميـة ( لعوريط) السـابقة نجـدها اختلفـت ىـى ا هـداف مـع اـل مـن دراسـة 
 .التى هدىت لدراسة اثر القيم التنظيمية على افاءة المديرين( Gorenak)على الو ء التنظيمى، ودراسة 
ختلفت أيلـا مـع دراسـة  ة اتخـاا قـيم التنظيميـة ىـى العالقـة بـين عمليـالوسـيط للالتـى بحثـت الـدور ( جيواد)وا 
فاـر التــى هـدىت الـى المقارنـة بـين القـيم التنظيميـة ىـى ال (قريشوى)، واـاا دراسـة القـرار و ا داء المؤسسـى
التـى هـدىت الـى مقارنـة القـيم التنظيميـة ( الصوميلى)، واختلفـت ايلـا مـع دراسـة الغربـى و الفاـر ا سـالمى
 .ا منية و أىراد المؤسسات المدنية لدى أىراد المؤسسات 
 Chen et، القطاونوة) اما اختلفت مع بعض الدراسات األخرى التى هدىت الـى بحـ  ا ثـر مثـل دراسـة 
Aryee  ،Salamo واعر، كرام ، الناصر ،. ) 
هـى مجـال تطبيـ  الدراسـة  من اوجد ا ختالف ا خرى التى تميزت بها دراستنا الحالية عن باقى الدراسات
او العينـة البحثيـة، ىدراسـتنا جعلـت مجـال تطبيقهـا يتعلـ  بف ـة مفتشـى التعلـيم ا بتـدا ى بالمدرسـة الجزا ريـة 
وهــو ا مــر الــاى تفــردت ىيــد دراســتنا، ىبــالعودة الــى الدراســات الســابقة   نجــد هــاا المجــال المهنــى اعينــة 
قل التربوى و المدرسى مجا   جراءات دراساتها مثل دراسة بحثية، ر م ان بعض الدراسات جعلت من الح
العــاملين بالمعاهــد )  Vogds، دراســة (مربيــات الرولــة)  ظجيوول، ودراســة (ى ــة المعلمــين )  الحراحشووة
 لفقيورودراسـة ( المعلمـين و المـديرين ) freidman، و دراسـة (المـديرين) Gorenak، ودراسـة (التعليميـة
مـديرى مـدارب التعلـيم ) السولمى، ودراسـة (مديرات المـدارب) العساف، (ت التعليميةالمديرين ىى المؤسسا)
 ( .العام 
امـا اختلفـت دراســتنا الحاليـة مـع بــاقى الدراسـات مــن ناحيـة اسـتخدام ا دوات ا حصــا ية، حيـ  اســتخدمنا 
وطبيعيـة بياناتـد  اختبارم شابيرو ويل  و سميرنوف اولمنجوروف وهما اختبارين يبحثان اعتد ليـة التوزيـع





بهدف إخيار ا دوات ا حصا ية ا نسب بين احصاء بارامترم و  برامترم، وقد سب  توليح هاه النقطة 
 .ىى الفصل الخامب و السادب 
 :مجال االستفادة م  الدراسات السابقة 
اـّون خلفيـة ي   عد رصد عدد معتبر من الدراسات السابقة ومطالعتهـا ىـى متغيـرم الدراسـة، انأمان للباح  ب  
نظرية ااىية حول المولوإل، وان يستفيد من ا دب النظرم و المعرى  المقدم لمن الفصول النظرية لهاه 
ان يقتحم حقل الدراسة الميدانية م ؤّمال  ان يستفيد بما قدمد  ير ه _ على ا قل _ الدراسات، أماند بموجبها 
ا هــاه الدراســات ىــى بــاب تحديــد اشــاالية الدراســة و ىــى مجــال الدراســة، ناهيــ  عــن ا ســتفادة التــى قــدمته
 .تساؤ ها و لبط الفرليات 
مـن أسـاليب التنـاول المختلفـة لبحـ  متغيـرات الدراسـة،   سـيما ىـ   يـااما أماـن للباحـ  أن يجمـع قـدرا ااى
شــــقها الميــــدان ، وىـــــ  جوانبهــــا المنهجيــــة المتعلقـــــة بــــاألدوات وشـــــروط تصـــــميمها، الــــاىة الـــــى ا دوات 
و طرا ــ  اســتخدامها ىــى رحلــة التحقــ  مــن صــحة الفــروض او عــدم ( الوصــفية و ا ســتد لية) حصــا يةا 
 .صحتها 
امـــا إســـتفاد الباحـــ  مـــن النتـــا ر المقدمـــة ليلـــع بهـــا تبريـــرات او تفســـيرات او تعزيـــزات اســـتد لية لنتا جـــد 
معالجـة متغيـرات الدراسـة أداتيـا و  البحثية، و أهم استفادة قدمتها الدراسـات السـابقة للباحـ  أنـد إاتشـف أن  
إجرا يا لها عديد األوجد، ىعلى سبيل المثال وجدنا أند يماـن قيـاب القـيم التنظيميـة اسـلو  إنسـان  بـأدوات 
أو  Woodcockand  Francis )1990( ويودكوكو  فرانسويسمتعددة منها مثال عن طري  مقياب 
 Spranger سووبرنجربــين أصــيلة و تقليديــة، او بمقيــاب ( 2551)للقــيم الفارقــة Prince بوورنسبمقيــاب 
للقيم الستة، ونفب األمر بالنسبة لإلبداإل ا دارى ىى إختالف عدد األبعاد الماونة لـد مـن دراسـة ( 2502)
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 :  تـــمــهيـــد       
لعلمية من المتخصصين نالتها العناية ا لقيم التنظيمية من الموضوعات التيُيعد موضوع ا     
 لبالغةاحد الموضوعات التى توليها المنظمات المعاصرة أهميتها وهو أ ،االستقصاءبالبحث و 
ننها تتعلق بأهم أل  .عناصر المنظمة وهو الرأسمال البشرى ل مكوِّ
د المنظمة يحمل معه مجموعة من األفكار و التصورات و المرجعيات فراإن كل فرد من أ     
مر هو من يحدد مصير المنظمة بين النجاح برر بها توجهاته، وهذا األبنى عليها قراره و يُ ي   التي
وا جهدهم فى كشف هذا ن يبلغلى القائمين بشؤون هذه المنظمات أان الزما عو الفشل، لذا ك
 .دراسته وتعديله ألجل شخصية العاملين لديهم  من العالم الخفي
ويحظى  يظرتهم اتجاه مؤسستهم ونجاحها، حظمن يحدد نوعية العاملين ون وألن القيم هي     
م، فالقيم التنظيمية تساهم فى ترشيد وتوجيه و هتمابالعناية و اإلهذا المجال من البحث السلوكى 
 .نسانى بشكل أعم ك التنظيمى بشكل خاص، والسلوك اإلعقلنة السلو 
للقادة و المشرفين عمال، حين ُيمكن يقية للقيم التنظيمية فى بيئة األهمية التطبوتظهر األ     
ها و عوامل تغييرها و التحكم فى إرتقائها دارك مصادر هذه القيم و مراحل نشوئعلى السواء من إ
مصلحة المنظمة  في فكار و المعتقدات لتصب  بما يخدم أهداف المنظمة، وتوجيه هذه األ
 .ونجاحها 
 ،و القيم التنظيمية لكل من القيمميط اللثام عن الجوانب النظرية هذا الفصل ليُ  وعليه يأتي     
ة و ة عن باقى السلوكات االخرى، و وظائفها الفرديمن حيث بيان مفهومها و خصائصها المميز 
ية القيم التنظيم ثم يتم تناول مراحل تطورها و قياس. كتسابهاالجماعية، ومصادرها وكيفيات إ
 . تصنيفات الشهيرة للقيم التنظيميةهم النساني و أكسلوك إ
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 :م ــقيــال -أواًل 
 :مفهوم القيم  .1
 : الــقيم لـــغـــة   - أ
وأصل  ،فالقيمة واحدة القيم وبمعنى الثبات واالستقرار، ،بمعنى الثمن "القيمة " ستعمال لفظ ورد إ
مت وقو  تأتي بمعنى االستقامة واالعتدال، و .مت السلعة يقال قو   ،ألنه يقوم مقام الشيء ،(ق و م)الياء واوًا 
ينََ: العدل قال اهلل تعالىأي م، والقوام ي مستقيالشيء فهو قويم أ ِ َذاََواَّلذ
ِ
وا َولَمَْ يُْْسِفُوا لَمَْ َأنَْفُقوا ا َ َوََكنََ يَْقُُتُ بَْْيَ
َقََواًما ِِلَ  . (82، ص 8112الخلف، ) .(76، آية سورة الفرقان) ﴾٧٦﴿ َذَٰ
م، أقام، ومن معانيها  قيمة، وهي ن مفردهابن منظور فأورد أاما أ مشتقة من الفعل الثالثي قو 
و العزم، و المحافظة و الصالح و الوقوف و الثبات و االستقامة و اإلعتدال، والعدل و  ،نقيض الجلوس
 . (626، 1227ابن منظور، )النظام  
 : الــقيم اصــطالحا   - ب
ف تختلف من مجال ن عملية ضبط هذا التعريالى أوجب االشارة  قبل تناول التعريف االصطالحي   
، بل يمكن القول أن عملية الضبط نه لم يستقر المهتمون على تعريف واحد  ألخر ومن باحث آلخر و أ
ن موضوع القيم أفى ذلك والسبب  .فى إختالفها المتخصصونمور التى اتفق المفاهمي للقيم تعد من األ
م ، فالقينفس و علوم االدارة وغيرهاجتماع و علم العلم اإلقتصاد و اإلتتنازعه العديد من العلوم كالفلسفة و 
ن علم وهي تلعب دورا مؤثرا فى سلوك األفراد، فنجد أ جميع ميادين الحياة من المفاهيم الجوهرية في
ما القيم وعالقتها ببعض المتغيرات، أ وايا منها قياس الفروق الفردية فيالنفس مثال اهتم بالقيم من عدة ز 
ختيار المهن التى تحقق لهم توافق إة فالقيم تساعد في عملية التوجيه المهني وهي مسؤولة عن علم االدار 
فقد زاد االهتمام بموضوع القيم ألن القيم تكمن خلف كل سلوك إنسانى بل وهي ومنه . ونجاح مهنى 
 : القيم كما يلي  لمصطلحوعليه سنتناول أهم التعاريف . للسلوك معناه  تعطي
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النفسية ألحكام فكرية وانفعالية يشترك فيها أشخاص بحيث  القيم مجموعة من التنظيمات" :نأب فعر تُ   
تعمل تلك التنظيمات في توجيه دوافع األفراد ورغباتهم في الحياة لخدمة أهداف محدودة تسعى لتحقيقها 
 .(168 ص، 8116جابر و لوكيا، ) "تلك الفئة 
 الفرد والتى تمثل عملياتأنها مجموعة األنشطة التى تحدث داخل  " Mumfordممفورد" و يعرفها  - 
 .ارات ذهنية ذاتية ترتبط بتكوين اإلختي
ارات وتفضيالت التى يصدرها األفراد متضمنة إختي بأنها مجموعة األحكام "Janoly جانولي"ويعرفها  -
 .لها ما يبررها سواء كانت هذه األحكام على أشياء أو أخالق أو سلوك أو أعمال 
 .أن القيم تمثل معتقدات تحدد كيف يجب أن نتصرف و أهمية أهدافنا "  Cooper كوبر" يرى كما 
ت اأن القيم تقديرات لمعاني و أهمية األشياء و األعمال و العالق Hertzler هيرتزلريرى  فى حين
 . (121، ص8112السيسى، )الالزمة إلشباع حاجات الفرد الفسيولوجية و اإلجتماعية 
يقة طر  بطريقة معينة أفضل من أي ن التصرفعلى انها إعتقاد راسخ بأ"  Rokeach روكيش"و يعرفها 
 و غاية معينة يكون أفضل من إتخاذ أهداف أو غايات أخرى أخرى متاحة، و أن إتخاذ هدف أ
 (.66 ص ،8117 المغربي،)
على انها الصفات الشخصية التى يفضلها او يرغب فيها الناس ضمن  :" محمد عاطف غيث ويعرفها -
 . (82، ص8112شيخاوي، )" ثقافة معينة 
القيم عبارة عن تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة نحو األشخاص واألشياء  " :للقيم  تعريف زهران -
دوافع اإلنسان وتمثل األشياء التي والقيم تعبر عن  ،والقيم موضوع االتجاهات ،عاني وأوجه النشاطموال
يعبر عن الفضل أو االمتياز أو ما والقيمة مفهوم مجرد ضمني غالبا  .نوجه رغباتنا واتجاهاتنا نحوها
 ،8111 زهران، ) "ل الذي يرتبط باألشخاص أو األشياء أو المعاني أو أوجه النشاطيفضتدرجة ال
 (.122ص
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 :عالقة القيم ببعض المفاهيم التنظيمية  .8
للقيم ارتباط وثيق ببعض المفاهيم التنظيمية و االقتصادية بإعتبارها من الموضوعات التى تتداخل لتشك ل 
 .علم السلوك اإلنساني 
وبه يتشك ل . أن القيم اإلنسانية لدى علماء اإلدارة ظهرت على أنها عامل مهم(" 8112)العتيبيترى 
 (.86، ص8112 العتيبي،)"منهج بإفتراض أن للجميع قيمة متأصلة 
 : لخصت العتيبى هذا االرتباط مع بعض المفاهيم فى الجدول التالي
  التنظيمية وعالقتها ببعض المفاهيم القيميوضح (: 70)جدول رقم ال
 اإلرتباط الفكري موقع العنصر القيمي المفاهيم
مرحلة نشر ثقافة  ىف مرحلة تطبيق اجلودة ـايت اجلودة
 اجلودة وذلك مبقتضى لنظام الثقايف للمنظمة
ضامن لرتسيخ ثقافة اجلودة والكثري من الدراسات 
 تفعيل مبادى اجلودة الشاملة بقيم العاملني بنيربطت 
ابعاد التمكني تتحقق بتحقق قيم تنظيمية تدعمه،وتلتزم  تأيت القيم ضمن ابعاد التمكني  التمكني
 .اضافة اىل قيم شخصية تقبله وتتكيف معه  به
من شروطها ان تتوافر كل من الشفافية  احلوكمة
رتشيد ومراقبة والنزاهة واعتبار االفصاح وال
 عمل االدارة 
ان تتبىن املنظمة لقيمىت الشفافية والنزاهة فهو اعالن عن 
 تطبيقها الهم القيم النظيمية
بأهداف وقيم املنظمة هو عالمة اميان الفرد  الوالء التنظيمي
 متتعه بوالء مرتفع للمنظمة
تتحدد خاصية الوالء كقيمة وقياسها ومعرفة مداها هو 
 قياس البعاد قيقيمة حبتة
معايري حكم الفرد على حتقق العدالة   العدالة التنظيمية
ناتج عن منظومة القيم الىت ينظر من خالهلا 
السلوك اىل نظم القرار واملناخ التنظيمي و 
 املنظمى
حتليل السياق القيمي للمنظمة والفرد حيدد شكل 
العدالة التنظيمية ويصحح مسار القيم الىت تؤطرها 
 وتقّيم مستواها
 (.92، ص9772العتيبي، ) :المصدر
 :خصائص القيم .1
 :ما يلي همها أ عن غيرها و تجعلها متمايزةتمتاز القيم بمجموعة من الخصائص التى 
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 ه ودوافعه تنظيما فكريا يقتنع بهفاالنسان يجعل ألعمال القيم أساسية فى حياة كل إنسان سوي، -
وهذه القيم تساعد كل فرد على  اإلرادي،أشبه بمرشد يتحكم فى الكثير من النشاط اإلنسانى  وهي
 .اإلجتماعية  تنظيم معالم شخصيته الفردية و
القيم مكتسبة يتعلمها الفرد فى نطاق الجماعة و عن طريق التنشئة اإلجتماعية  حيث تتفاعل تلك  -
العوامل مع التكوين النفسى للفرد ذاته، حيث يصبح األفراد يهتمون ببعض القيم وتفضيلها على 
 .غيرها 
ى تحديد الكثير القيم ذات طبيعة ذاتية إجتماعية و لها تأثير بارز فى السلوك العام و الخاص وف -
 .من عالقاتنا اإلجتماعية 
تختلف القيم بإختالف الدور اإلجتماعي و المركز اإلجتماعي و اإلقتصادى و الثقافى، كما  -
ص  ،8116جابر ولوكيا، )تختلف بإختالف الجنس و العمر والمعطيات الدينية و األخالقية 
 ( .166-162ص 
الطبيعة، ولكن أشياء نسبية فما يعتبر من قبيل القيم فى القيمة ليست مفهوما مطلقا تحكمه قوانين  -
 .ثقافة ال يعتبر كذلك فى ثقافة أخرى، كما ان القيم  ليست حالة مثالية  ولكنها حالة مفضلة 
معينة  ينشؤون فى بيئة معينة و خالل حقبة زمنيةتتشابه القيم فى ظل التنشئة فاالفراد الذين  -
ما كانت عناصر البيئة اإلجتماعية منسجمة كانت القيم أكثر وكل . يكون لديهم قيم متشابهة
 .تشابها 
حرمان نسبي يصعب تغييرها، و تظهر هذه القيم فى و ن القيم التى يتم إستخالصها بمعاناة إ -
 .أنماط التفضيل و اإلختيار بين البدائل 
ص  ،8112 السيسي،) تتكون القيم من مكون معرفى أو إدراكى ومكون وجدانى و مكون نزوعى -
 ( .122-126ص 
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 : وظائف القيم  .6
فهي الموجه له في  ,ي توجيه السلوك على مستوى الفرد والجماعةتؤدي القيم دورا  جوهريا و أساسيا ف   
ثم أفراد مما ينعكس أثرها االيجابي على شخصية اإلنسان و من  ،كل تصرفاته و أقواله نحو األفضل
إن منظومة القيم إذا استقرت و تجسدت في شخصية الفرد  ،معهمتعامله و  المجتمع من خالل تفاعله
 .(26 ص، 8112اليماني، ) تصبح كأنها معيارا و محركا وموجها لسلوك الفرد
 . الجوهريةالقيم تدفعنا إلى اتخاذ مواقف خاصة من المسائل االجتماعية  -
 .لكي نبدو أمام اآلخرين بالصورة التي  نفضلها  اتعتبر القيم الموجهات التي تحرك تصرفاتن -
 القيم توجهنا في إتباع اآلخرين والتأثير عليهم لتبني مواقف أو معتقدات أو اتجاهات نعتقد أنها -
 .جديرة باالهتمام والدفاع عنها 
القيم مستوى يعتمد عليه في تبرير أنماط معينة من السلوك أو االتجاهات لكي تكتسب أكبر قدر  -
 .(166 ص، 8116جابر و لوكيا، )القبول االجتماعي من 
عن ذاته  التعبيرتمنحه الفرصة المناسبة في  إذ باألمان اإلحساسالقيم تنمي لدى الفرد  أن -
 .و التوافق و التكيف معهم  األخريينوبالتالي مساعدته على فهم 
فهي تحكم سلوكه وتجعله  ويم نشاطه،لسلوك ومعايير يستخدمها الفرد لتقتعمل القيم كموجهات  -
 من أنشطةيقوم به  يتسم بالتوحد و التناسق وعدم التناقص في كل ما يصدر عنه وكل ما
 . (22 ص، 8112اليماني، )
 .تساعد على تماسك وتناسق المجتمع فهي تعتبر مثله األعلى  -
 الصحيحةتساعد المجتمع على مواجهة التحديات والتغيرات التي تحدث فيه بتحديد االختبارات  -
 . لكي يسهل على الناس حياتهم ويحفظ استقرارهم وكيانهم واستمرارهم
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طار عالقاتهم تساعد القيم على وصف وتحديد نوع الثواب والعقاب لألفراد والجماعات في إ -
وهي تتمتع بالقوة خاصة في هذا الصدد كما تحفظ الحقوق والواجبات في  ,االجتماعية وسلوكهم
 .  المجتمع وتجعله يلتزم بها
و السلوك غير ( الصحيح ) أن القيم تعد معيارا للتميز بين السلوك المقبول ( 1226) حيدرويرى 
 .تنظيمية و هى ايضا اداة للضبط و الرقابة الفردية و االجتماعية و ال( . الخاطىء) المقبول 
وهى تحدد . والقيم فى ابسط معانيها تعطى لالشياء وزنها و أهميتها و تشكل دافعا للسلوك اإلنسانى 
 ةن ثم هى اداشيد أفعاله ومواقفه اتجاه األخريالمبادىء األخالقية التى يستخدمها الفرد لتبرير وتر 
 (.126، ص 1226حيدر،) إختيار ألنماط األشخاص الذين يمكن للفرد ان يتآلف ويتفاعل معهم
 :إكتساب القيم    .5
"   Rescher ريشر "كما سبق اإلشارة فى عنصر مصادر القيم فإن القيم تكتسب، وفى ذلك ُيعرف 
العملية التى يتبنى الفرد من خاللها مجموعة معينة من القيم، مقابل التخلي : " عملية إكتساب القيم بأنها 
و إن هذا التغيير يتضمن إعادة توزيع الفرد لقيمه، سواء على المستوى الفردى أو  عن قيم أخرى،
 .( 99 ، ص4991 حيدر،) "الجامعى
فيرى انه مع إمتداد عمر الفرد يزداد عدد القيم التى يتنباها وانه هذه القيم " Rokeach  روكيش"أما 
 .اجتماعى  -تختلف من مجتمع ألخر فهى نتائج تفعال ثقافى
 موريس"وإلكتساب القيم محددات تنبنى عليها عملية اإلكتساب و ال تحدث إال بمقتضاها،يقسمها 
Morris"  الى ثالث فئات رئيسة هى: 
فى  يمكن تفسير أوجه التشابه و اإلختالف بين األفراد حيث :المحددات البيئية و اإلجتماعية-4
 . ضوء إختالف المؤثرات البيئية و اإلجتماعية
 وهى التى تعلق بالسمات الشخصية و األنماط السلوكية فى تحديد قيم  :المحددات السيكولوجية -2
 .االفراد 
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وتشتمل على المالمح او الصفات الجسمية من طول و وزن وهيئة  :المحددات البيولوجية -3
من تغييرات فى المظهر ولون البشرة والعينين الى غير ذلك ،و التغييرات فى هذه المالمح وما يصاحبها 
 .القيم 
 بنجستون"وهى المتعلق بنمط العيش المجتمعى العام، ويرى  :المحددات االجتماعية  -1
Bengston " ة مستويات اجتماعية ثان القيم هى نتيجة ثال 
 .الثقافة الى تحدد المفاهيم التى يرغبها االفراد دون سواها - أ
 .االسرة وتوجهها نحو قيم و غايات محددة بعينها  - ب
. النتماء و المهنة ومستوى التعليمالجوانب االجتماعية كالمستوى االقتصادى و الدين و الجنس و ا  - ت




                        
 يوضح محددات اكتساب القيم :(14) الشكل رقم
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 :مصادر القيم  .6
يعتبر الفرد هو صانع القيمة ومصدرها فان ما ينشئ القيمة هو أثر الشيء  وما يتركه من انطباع       
قد ينفر  ،فمثال ما يسر له شخص ،تباين بين مختلف حساسيات األفرادفي الشخص، في حين  أنه يوجد 
 . (171 ص، 8116جابر و لوكيا، )بحتة منه آخر فالقيم إذن ال يمكن أن تفسر بأساليب نفسية 
، وسنحاول في  خر، ومن ثقافة اجتماعية إلى أخرىوهذا ما يبرر تنوع  مصادر القيم من مجتمع إلى أ
والتي تناولها الباحثين بالدراسة  وهي بين جميع األفراد  هذا العنصر التركيز على أهم المصادر المشتركة 
 :كما يلي  
  :األسرة  -
هي البيئة األولى التي تحتضن الفرد، كما أن طبيعة الخصائص التي تميزها تجعلها أكثر المؤسسات  
، إذ تعلم الفرد مبادئ التربية االجتماعية والسلوك يرا في عملية التنشئة االجتماعيةاالجتماعية تأث
مسؤوليات الفردية االجتماعي وآداب المحافظة على الحقوق والقيام بالواجبات إلى غير ذلك من ال
 . (21 ص، 8116بكوش، ) واالجتماعية
 :الشخصية  -
القيم لدى الفرد  إكسابالتي تسهم في  األساسيةتعد شخصية الفرد وطبيعة تكوينه من المصادر   
الذكاء يعد  أنكما إحدى مصادر القيم لدى الفرد، هي  أهدفها،فالشخصية بخصائصها ومكونتها و 
 ذكي يستفيد من الخبرات السابقة فيالفالفرد  ،الفرد لسلوكالتي تعمل كموجه  الذاتيةالعوامل احد 
 8117شينار، ) والتعامل معها المواقف، وبالتالي يستطيع حل هذه الجديدة والمواقفمواجهة الظروف 
  . (118 ص
غير  األسرة أصبحتالمدرسة عندما  إلىيفة التربية و التعليم انتقلت ظو  أن :المؤسسات التعليمية -
 ، وعندما عجزت عن مواجهة لتخصصات التي تتألم من روح العصرقادرة على تقديم الخبرات وا
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والنفسية للطالب واجب المدرسة التعرف على القدرات الجسمية  أصبح تربوية،المشكالت ال
وتغيير  األفرادالتغيير في حيات  إحداثفي  األساسية، ويعتبر التعليم الركيزة لتوجيههم تربويا
 . (12 ص، 8112لحميدي،  ) بعض المفاهيم والمعتقدات وتكوين قيم جديدة  لديهم
 : الجغرافيةالعوامل   -
 شكيل السلوك اإلنساني  والثقافي، ومدى تأثيرها  في تحثون على أهمية البيئة الجغرافيةلقد أكد البا
كما   ة األرض التي يعيش فيها اإلنسان،من األوائل في إبراز العالقة بين المناخ وطبيع" أرسطو"ويعتبر 
 .اشار ايضا ابن خلدون فى مقدمته الى اختالف االمزجة مع اختالف البيئات الجغرافية 
انه في عصور حديثة اتجه بعض الجغرافيين إلى اخذ مبدأ الحتمية الجغرافية " عاطف وصفي"ويضيف 
 ( 118، ص 1271،وصفي ) : في تفسير ثقافة مجتمع ما بمعادلة التالية 
 
        
 يوضح معادلة البيئة: (12)شكل رقم 
اعدة األجيال الصتصال دورا هاما وخطيرا في تنشئة تلعب وسائل اإلعالم واال  :وسائل اإلعالم  -
فوسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئية تشكل جسرا ومعبرا  ،في المجتمع الحديث والمعاصر
 ص، 2142شرقي، )هام في نقل القيم واالتجاهات والسلوكيات من جانب الدولة إلى مواطنيها 
66). 
 :لمصدر الدينيا -
ذ أن القيم الدينية هي في إ ،،لذلك يعتبر أحد أهم مصادر القيمويعتبر الدين مصدر المثل في المجتمع
، فاألديان سلوكهم من ناحية القبول أو الرفضاألساس الذي يستند  عليه الناس في تقييمهم ل الغالب
وامر والنواهي تضبط بها عبارة عن مجموعة من القيم تحدد سلوك الفرد وتوجهه بمجموعة من األ
 . (181 ص، 8112عزي، ) سلوكه
تكيف مع البيئة + ثقافة مجتمع ما = البيئة   
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لشؤون رتبط ارتباطا مباشرا بتنظيم االدين يعتبر مصدرا رئيسيا لكثير من القيم، فهو ي كما أن
 .بشكل عام  االجتماعية في حياة الشعوب
من  اكتسبهاأن قيم العمل يمكن  ( 8111،والسواط الطجم)ويرى (: بيئة العمل ) المصدر المهنى  -
التفاعل مع أفراد  و  اآلخرينالتفاعل مع العمال ، و فى بيئة العملالتجارب الشخصية خالل 
 البيئة الثقافية العامة للمؤسسةمصدرا ثريا للقيم و ما تحمله البيئة الخارجية كما تعتبر  .المجتمع 
    . (26 ص، 8112الشايب، ) اء و تباين بين االنماط العماليةمن ثر 
  
 المدرسة                       البيئةاألسرة                    الشخصية                  
 
 االعالم                         الدين                     المهنة         
 
 القيم                                                       
 يوضح مصادر القيم (: 11)الشكل رقم                        
 .من إعداد الباحث  :المصدر                               
 :القيم التنظيمية .ثانياً 
 :مفهوم القيم التنظيمية  .1
 : ربي غتعريف القيم التنظيمية في أدبيات الفكر االداري ال - أ
القيم هي أساس أي ثقافة مؤسسية وهي جوهر فلسفة الشركة في  " ف بوستر وشميتيعر ت .1
 .النجاح، والتي تعطي جميع الموظفين الشعور باالتجاه المشترك لسلوكهم اليومي
     البيئة
 
ي  المدرسة ال     األسرة 




           
 القيم
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أنها ما يعتقد أعضاء المنظمة أنه جيد للمنظمة وما يجب أن يحدث ب :سينغوال تعريف  .8
 .لمستقبلداخل المنظمة وما قد يكون مطلوبا داخل المنظمة في ا
بأنها مجموعة محددة من المعتقدات أو المفاهيم المعلنة بشكل عام والتي  : بشكوا تعريف  .1
 . يتوقع أن يلتزم بها جميع أعضاء المنظمة
بأنها مجموعة القيم التي تعبر عن االعتقادات والقواعد والمعايير  : جيسون تعريف .6
وتكون نابعة من خصائص المنظمة الداخلية وكذلك أيضا من  والتوقعات المشتركة،
  .(66-62، ص ص 8112عدالي، ) األنماط السلوكية المشتركة فيها
انها الركيزة األساسية وجوهر فلسفة اي منظمة تسعى الى  على: 1282 نجر اسبر تعريف  .5
قسم االفراد الى أنماط بناء على القيم االساسية التي  تحقيق اهدافها بكفاءة وفعالية أذ
يعتقدون بها والتي يمكن االحتكام اليها في تقويم سلوكيات الفرد المختلفة كما وتعتبر قيمة 
للمنظمة نفسها وقد جاء هذا التصنيف بناءا على دراسته ومالحظته لسلوك األفراد في 
  .حياتهم اليومية 
القيم التنظيمية هى قوة دفعة، تهدف الى إلهام الموظفين : "  8116 سفيتليكتعريف  .6
بالطاقة الغبداعية حيث اثبتت نفسها كأساس جيد لتطوير المنظمات، ودفعها باتجاه تحقيق 
 (111، ص8116جياد، )" . األهداف المرجوة
إعتقاد تبنى عليه األعمال بالمنظمة وتعمل على تحديد " : تعريف فرانسيس و ودكوك .7
فرانسيس )".السئ والمهم من غير المهم وتوجه سلوك األفراد فى المنظمة  الصالح من
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 يميةقيم التنظللالتعاريف الغربية  بعضيوضح ( 12)الجدول رقم 
 المفهوم إسم الباحث والمصدر الرقم
10 (Amis&Hinings.  
2002.436) 




هى حمفز يعمل على تطوير الثقافة التنظيمية من خالل منظومة القيم املشرتكة 
 ومعايري سلوكات االعضاء وتاثري العالقات التفاعلية املختلفة
10 Wolman 
 (2،2، ص1122، شيخاوى)
ماهو جدير باالحرتام والتقدير من الفرد أو اجلماعة أو تشري القيمة اىل ان كل 
كما يشري ،وخيتلف هذا التقدير باختالف موضوع القيمة  ،البيئة اإلجتماعية
مفهوم جمرد يتجه اىل اهداف وغايات حمددة يسعى الفرد  اىل ان القيمة
 .واجلماعة اىل حتقيقها ىف جماالت احلياة املختلفة 
10 Mike 
 (221 ،،112جياد، )
جمموعة املبادىء و األهداف و املعايري املقبولة من الفرد ويتمسك هبا هى 
 " .اجملتمع 
 .إعداد الباحث بناء على المراجع: المصدر                      
 : تعريف القيم التنظيمية في أدبيات الفكر االداري العربي  - ب
هى مجموعة القيم التى تعكس الخصائص الداخلية للمنظمة، وهى : " تعريف عبد الحفيظ مقدم  -1
مقدم، ) "التى تعبر عن فلسفتها وتوفر الخطوط العريضة لتوجيه السلوك التنظيمى وصنع القرارات
 . (12، ص1226
هى إنتاج إجتماعي يكتسبه الفرد تدريجيا ويضعه فى اطار السلوك " :  وعبد المجيد هفليتعرف   -8
فلية )" من خالل عملية التنشئة اإلجتماعية والتطبع عن طريق التفاعل اإلجتماعي المرجعى،
 .(127ص، 8112، وعبد المجيد
رغبات وميول مبررة نحو األشياء واالشخاص بما فيها من مزايا وعيوب ": بأنها الصميلي تعريف -1
 . (2ص، 8116، الصميلي)" تؤثر على سلوك األشخاص بشكل تلقائي
مجموعة المبادىء التي تسير سلوك العامل وتوجهه  بأنها  :8111 ايرةالصر  الطراونة وتعريف  -6
بطريقة موضوعية غير متحيزة وتشكل له معيارا يحكم على اساسه بصواب سلوكه او خطأه تجاه 
 .(162ص ،8118، بلقواس)سته لنشاط معين في المؤسسة ممار 
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العامة تخص منظمة معينة بذاتها تحدد هى ذلك الجزء من القيم " : 8111وحيدى تعريف ال -5
 (18ص، 8111، وحيديال)".اد و العاملين بمختلف المستوياتالعالقات بين االفر 
هى تلك القيم المتواترة عند العاملين وهى نواة الثقافة التنظيمية وانها " : 8112تعريف عصفور -5
 (111-22صص ، 8112، عصفور) ."غير ظاهرة وغير ملموسة 
هى معتقدات تتعمق داخل التنظيم تشكل تفاهما جماعيا فيما يتعلق ":  8117تعريف حسان  -6
 (118، ص8112جياد، ").بقواعد ومعايير السلوك المقبولة فى المنظمة 
هى المعتقدات االساسية للفرد، تحدد له ما يجب ان يفعله او ال " :8112تعريف السكارنة  -7
باطل، فهى موجه أخالقى للسلوك فى التعامل مع يفعله، وماهو صحيح  او خطأ، حق او 
 ( .26، 8112السكارنة، )" األخرين من حولنا و األشياء
ل بموجبها موضوع على آخر أو شيئا هى أحكام يصدرها الفرد يفضِّ " :8118تعريف خليفة  -8
 . (67، 8118خليفة، )" خر فى ضوء تقييمه للموضوعات و األشياءعلى آ
 يميةقيم التنظالتعاريف العربية لل بعضيوضح ( 12)الجدول رقم 
 المفهوم إسم الباحث والمصدر الرقم
إعتقاد صريح يتبناه الفرد او اجملتمع يتعلق بالسلوك املرغوب ويعتمد على  (262، ص،111اللوزى، ) 10
 املعاين واملفاهيم الىت ختتلف من شخص وجمتمع الخر
هى كل ما ميثل القيم ىف بيئة العمل حبيث تعمل هذه القيم على توجيه سلوك  (221، ص1112 العميان،) 10
العاملني ضمن الظروف التنظيمية املختلفة، ومنها املساواة بني العاملني، 
 .واالهتمام بادارة الوقت و االنتاج و االنتاجية
جتماعي الواحد حول ما هى عبارة عن اتفاقات مشرتكة بني أعضاء التنظيم اال (2،2، ص1121النسور، ) 10
 .هو مرغوب وما هو غري مرغوب، جيد او غري جيد، مهم او غري مهم 
هى تلك املعتقدات الىت يؤمن هبا أصحاهبا ويعتقدون بقيمتها ويلتزمون  (52ص، 1111، حمود) 10
 .مبطابقتها، اذ يتحدد مبوجبها السلوك الذايت لألفراد 
الرحاحلة وعزام، ) 10
 (211،ص1122
املعاىن الىت يعطيها  الفرد أمهية كربى أو تقديرا ىف حياته وسلوكه من هى 
 .املغامرة والعدل والشجاعة وغريها من الصفات
أحكام تعرب عن رغبة الفرد حنو االشخاص واالشياء وتفضيله هلا معتمدا بذلك    سليمان ووهب 10
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 على خرباته وتفاعله مع األشخاص و االشياء (221، ،112جياد، )
 إعداد الباحث بناء على المراجع: المصدر
تتسم  بالمجموعة من المميزات  والخصائص يمكن أن نوجزها في :  خصائص القيم التنظيمية  .2
 : مايلي 
ملين على بين األفراد العا تتميز القيم التنظيمية بالنسبية وذلك إلختالفها: النسبية  .1
هداف والرغبات يحوا أي أن لكل فرد عامل  مجموعة من األ ،اختالف رغباتهم وظروفهم
، هذه األهداف تؤقر على التزامه بالقيم التنظيمية السائدة بالمؤسسة التي الوصول اليها
 .باالضافة الى الظروف  التي تسود هذه المؤسسة ينتمي إليها،
، وتمس جميع الموارد أنها تكون في الوسط التنظيمي ككليعني : ية ذات طبيعة عموم .2
، وخاصية أنها ي والمسير الحقيقي لباقي المواردالبشرية التي تعتبر المورد األساس
، أي أنها توضع مجموعة من الميادئ والمعتقدات يلتزم بها جميع أعضاء عمومية
 ( .21ص  ،8112، فلوس)لتنظيمي تويات االدارية للهيكل االتنظيم وفي جميع المس
، فالقيم تتضمن معاني يعة االنسانية واالجتماعية للفردأي أنها تتعلق بالطب :ذاتية القيم  .3
 .كثيرة مثل االهتمام واالعتقاد والرغبة وكل تلك المعاني تعبر عن عناصر شخصية ذاتية
أي القابلية للتغير االجتماعي وقد يكون التغيير سريعا كما في الدول  :ديناميكية القيم  .4
الصناعية المتقدمة التي تعتبر الرغبة في التغيير قيمة هامة اجتماعيا،وقد يكون بطيئا 
 .( 87ص ،8112عبد الكافي، ) كما في المجتمعات المختلفة
 إلجتماعية داخل التنظيم تؤثر القيم التنظيمية وتتأثر بغيرها من الظواهر ا: مترابطة  .5
، كما أن هناك تأثر داخل التنظيم والقيم السائد فيه بوجود واعتماد متبادل بين دور الفرد
 وتأثير مشترك بين القيم التنظيمية ومكونات البناء التنظيمي 
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تتصف القيم التنظيمية بهاتين الصفتين الن مجموعة المعايير التي  :معيارية مكتسبة  .6
جتمع تنظيم معين ألجل توجيه وتنظيم سلوك أفراده والحكم على هذا السلوك يضعها أي م
تكون عادة مشتقة من القيم السائدة داخل التنظيم ويكتسبها الفرد من خالل عملية التنشئة 
  . (61ص  ،8112، بن تركي)التنظيمية 
ومواجهة كل المواقف والتطورات  ،نظيمية بالمرونة والقابلية للنظرتتميز القيم الت :مرنة  .7
 .التي من شأنها أن تؤثر على الحياة االجتماعية والمهنية للموظف 
، ولكنها من صنع المجتمع وعقله ست من صنع الفرد أو بضعة أفرادليهي  :تلقائية  .8
 .الجمعي 
وتؤثر على كفاءة األفراد في المنظمة وتحدد سلوك  تشكل نواة الثقافة التنظيمة .9
ت واتجاهاتها، وتقف وراء السلوك التنظيمي ألفراد المنظمة بحيث تعمل كموجه المنظما
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  : القيم التنظيمية وظائف .3
وتؤدي بدورها مجموعة وظائف  ،هم من مكونات الثقافة المؤسساتيةتعتبر القيم التنظيمية مكون م
 : سنعرضها وفق ما يلي 
 : وظائف القيم على مستوى الفرد  .1
  ة تمنح لالفراد اختيارات لتحديد وضبط السلوك ، وبالتالي تشكل الشخصية الفردية وتمنح لهم القدر
حيث تعتبر موجه للسلوك مما يجعلها تشكل للفرد حب وميل  ،على الرضا والتوافق مع االخرين
 .تجاه العمل 
  تعمل على تصحيح أفكاره ومعارفه تجاه العمل والمؤسسة بصفة عامة 
 تسهم في تحقيق اآلمان النفسي للفرد وبالتالي األمان الكلي بالنسبة للمؤسسة. 
  تساهم في إصالح الفرد نفسيا وخلقيا. 
 : وظائف القيم على مستوى الجماعة  .8
 ومبادئه الثابتةجتمع إذ تحد أهدافه ومثله العلياالمساهمة  في الحفاظ على تماسك الم ،. 
 المساعدة في مواجهة التغيرات التي تحدث في المجتمع حتى يصبح أكثر استقرارا 
 النزاعاتالمفرطة ومن  ربط أجزاء ثقافة المجتمع مع بعضها، وتقيه من األنانية. 
 : وظائف القيم على مستوى المنظمة  .1
  توجيه العاملين مهما اختلفت ثقافتهم ومؤهالتهم ومستوياتهم الوظيفية نحو تحديد أهداف المؤسسة
 بشكل تكاملي في ضوء الخطط االستراتيجية التي أعدتها بناء على قيمها التنظيمية 
  سلوكهمتدريب على آليات اإللتزام بالقيم حتى تصبح جزء من 
 . (62ص  ،8111الوحيدي، ) 
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 :  ةأهمية القيم التنظيمي .4
، ومنه نستعرض على مستوى المنظمة التى يعمل بهاأهمية بالغة إن على مستوى الفرد أو التنظيمية  للقيم
 : أهميتها على المستويين كما يلي 
  وُيخلق ، المنظمةوالجماعة وتنظم مسار  سلوك الفردل كوسيلة ضبطالقيم التنظيمية  تعتبر
 .بموجبها نوع من التآلف بين افراد الجماعة الواحدة 
  حيث  هو اكبر دليل على تحلي المنظمة بثقافة تنظيمية عالية مشتركة لدى العاملين القيم الوجود
 (.66، ص8116 قريشى،) والتصرفات العامة لألفرادتحدد القيم التنظيمية السلوك 
 عن ذلك فان المنظمة تحصل بدون  بمثابة مؤشرات للتصرفات اليومية للعمال، فضال القيم تعد
الموظفون على معرفة بالمعايير التي  شك على قوة كبيرة من خالل وجود قيم مشتركة، اذ يكون
القرارات التي تدعم هذه المعايير ومن  يجب االلتزام بها ومن ثمة تكون لهم القدرة على اتخاذ
 ( .66، ص8112 الخزاعلة،) بأهميتهم في المنظمة يم يشعرونقخالل هذه ال
  تعتبر القيم أهم الجوانب الهامة فى دراسة السلوك االنسانى، فهى اهم اساس لفهم اإلتجاهات و
 .الداوفع 
  تعد القيم التنظيمية كمعيار يلجأ اليه االفراد إلجراء المقارانات بين البدائل السلوكية. 
 تساهم القيم التنظيمية في تحقيق التماسك بين أفراد جماعة العمل من خالل تقارب النسق القيمي 
 . بينهم        
 كانة ومنزلة وسط محيطه االجتماعيتعطي القيم التنظيمية للفرد م . 
 تعتبر القيم بمثابة المحدد واإلطار الرئيسي الذي يتم على ضوئه وضع األهداف والسياسات، فهي 
       بذلك توضح العالقات والمسارات الحركية والسلوكية، والتقاء جميع األفراد على قاعدة قيمية موحدة        
 . (166، ص1222 عساف،)عات بالمنظمة ويزيد من فعاليتها يعزز تماسك الجما        
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 ،حيث يعتمد على القيم عند انتقاء تلعب القيم التنظيمية دور مهم في مجال التوجيه واإلرشاد 
، فتأثير القيم أعظم المسؤولينالممارسة بعض المهن كاألطباء أو رجال الدين أو القادة أو  األفراد
 ( .62، ص 8116قريشى، )  القوانين من تأثير
 : مراحل تطور القيم التنظيمية في المنظمة  .5
  مرحلة القيم العقالنية : المرحلة األولى
إذ ركز هؤالء  "تايلور، فايول ، فيبر  "المرحلة في مدرسة اإلدارة التقليدية التي تزعمها كل منتتجسد هذه 
الرواد على مسألة السلطة الرسمية والتدرج الهرمي واالتصاالت الرسمية وأهمية تثبيتها في إطار العمل 
 .اليومي من أجل تحقيق الفعالية التنظيمية في رحاب العمل الروتيني 
وتم التأسيس في هذه المرحلة للقيم اإلدارية الخاصة باحترام السلطة الرسمية ،وفيم الوقت ، والقيم المادية 
 .(111 ص، 8117المناع، و  وعساف والصوالحي مرزاقة)الروتينية  توالعقالنية في اتخاذ القرارا
 مرحلة القيم اإلنسانية : المرحلة الثانية 
ن ترى أ التيدراسات هاوثورن  جثر نتائالمرحلة تغييرا جذريا على إ ذهفي هعرفت القيم التنظيمية  
و  ،و تخلق الدافعية للعمل أكثر التي تقوي اإلرادة األحاسيس هي,عقالنية كاالتجاهات العوامل الغير
و من القيم التي كانت مركز اهتمام و الطاغي في تلك الفترة، بالتالي أصبح االهتمام بالجانب المعنوي ه
 .(66 ص، 8116هريو، ) قيمة التدريب و قيمة المعاملة الحسنة و قيمة المسؤولية االجتماعية: آنذاك 
  مرحلة المواجهة : المرحلة الثالثة
المرحلة قيم الوالء ، وسادت في هذه هور االتحادات المهنية والعماليةلقد كان وجود هذه المرحلة بسبب ظ
 8117، مرزاقة و اخرون)، والبحث عن الذات الل الفرص والحرية في بيئة العمل، واستغبين العاملين
، كما عرفت ستجابة لمطالب االتحادات المهنيةوبدأت بعد الحرب العالمية الثانية وظهرت كا .(111ص
هذه هذه المرحلة االنتقال من القيم المتأصلة في الحياة الزراعية إلى قيم التصنيع، ودافع اإلداريون في 
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هتمت النقابات بالدفاع على األجر إفي العمل واستغالل الفرص في حين جتهاد المرحلة على قيم اإل
 . (21 ص، 8116، بلعباس) عملالمنصف وتخفيض ساعات العمل اليومي وتحسين ظروف ال
 مرحلة اإلجماع على الرأي  :مرحلة الرابعة ال
وشاعت في هذه المرحلة قيم الحرية في العمل،والمحبة  ،(x. y)لقد ظهرت في هذه المرحلة نظرية 
 .(111 ص، 8117، مرزاقة و أخرون) والسالم مقابل قيم السلطة
ومن ابرز رواد هذه  .التنظيمية القيم  أهم كإحدىتم في هذه المرحلة التركيز على الحرية في العمل  
 .XوYفي المنضمة و النظرية  اإلنسانيكتاب الجانب  صاحب "دوجالوس ماك جريغور"  المرحلة
 مرحلة اإلدارة باألهداف  : مرحلة الخامسةال
ل لظهورها ضوالتي يعود الف باألهداف اإلدارةهذه المرحلة من تطور القيم التنظيمية مع نظرية  بدأت
فة بوضوح متناه والمعر  األهدافتحديد  ،مزاياها أهمومن  ،" PETER DRUKERلبيتر دروكر"
 ألحدومن ثم فال فوقية  ،لمرشد للعمل وهي الموجه والمراقبهي ا فاألهداف ،والمهارات والتفكير واالبتكار
 . (112 ص، 8116، نعموني) حدأعلى 
  مرحلة التطوير التنظيمي  :المرحلة السادسة 
الذي وضح أن العوامل الدافعية تؤدي إلى تحسين اإلنتاج ألنها دوافع ذاتية توفر  "هيرزيرغ"أبرز روادها   
مما يدفعهم لمزيد من العمل وتحسن  وتعطيهم فرصا للتطوير الشخصي، شعور ايجابيا لدى لدى األفراد،
اإلنتاجية، وبرزت في هذه المرحلة مجموعة جديدة من القيم التنظيمية تتمثل في تحليل األفكار 
، وبالتالي ظهرت قيم العلمي في وضع الخطط المستقبلية علومات اإلدارية، واستخدام منهجية البحثوالم
، بلعباس)، دراسة ضغوط العمل واإلجهاد قات اإلنسانية والجوانب النفسيةاالهتمام بالعال :جديدة مثل
 . (21 ص، 8116
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طلح صمفهوم القيادة الجماعية وظهر م كما نما ،ر المسيردور المدير في هذه المرحلة هو دو  أصبحكما  
العليا لزيادة  اإلدارةالتطوير التنظيمي ليعبر عن جهد المخطط على مستوى التنظيم والذي تشرف عليه 
 . (112 ص،  8116، نعموني) لتنظيمية من خالل التدخل المخطط الكفاءة و القدرة ا
 : المرحلة الواقعية : المرحلة السابعة 
تعتبر هذه المرحلة مزيج المراحل السابقة للقيم اإلدارية عبر إدراك عمل المديرين لمفهوم القيادة وأهميتها 
، وسادت هذه المرحلة قيم التنافس ة وانتشار مصطلحات ومفاهيم جديدةواالهتمام بظروف البيئة المحيط
، مرزاقة واخرون)المسؤولية الذاتية والبقاء لألصلح واالهتمام بالعمل الجاد واستغالل الفرص الفردية و 
 .(111 ص، 8117
 TQM)،TOTAL)الجودة الشاملة  إدارةنموذج  ،اإلداريوقد ظهر في هذه المرحلة من تطور الفكر  
QUALITY   المتخصص ويعتمد على تكوين و التعليم  أداءحيث يعد نموذجا ميدانيا وعمليا يرتكز على
، 8116، نعموني) و التخطيط االستراتجي وعلى عالقات الزمالة والتفاعل والعمل بروح الفريق الواحد
  . (116ص 
 :  القيم التنظيمية التي ظهرت خالل هذه المراحل السبع  أهموفيما يلي جدول يبين 
 التنظيمية التي ظهرت خالل هذه المراحل القيم  أهم يوضح (11)الجدول رقم 
 القيم الثابتة  الفكرة المراحل
 التحليل العلمي له مثاره العقالنية األوىل
 االهتمام بالناس له نتائجه العاطفة الثانية
 الدفاع بقوة امر حيوي المواجهة الثالثة
 األمور السياسية ىف املنظمات الراي الرابعة
 اإلجناز ملك والتوازن الفردي التنظيم اخلامسة
 إمكانية تطور الناس االمكانات السادسة
 األشياء اجليدة ال تأيت بسهولة الواقعية السابعة
                                                         (92، ص5222ديف و ودكوك، ): المصدر                          
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 :تصنيفات القيم التنظيمية  .6
 :  هناك تصنيفات عديدة ومتنوعة ألنواع القيم التنظيمية في مجال السلوك التنظيمي نذكر منها  
 : للقيم التنظيمية  زتصنيف بوكهال: أوال 
 : وهي كاألتي   م1272سنة  زحيث تم تقسيم القيم التنظيمية إلى خمسة أنظمة قيمية من طرف بوكهال
وفقا لهذا النظام فان العمل أمر مقدس يجب اإلخالص فيه ألنه يمنح  نظام قيم أخالقيات العمل .1
 .الفرد كرامة وشرفا
حيث يكتسب العمل معناه ضمن إطار هذه القيم من خالل مدى   :نظام القيم التوجيه الجماعي  .2
نما وسيلة لخدمة  ،ي المجموعة التي يعمل فيها الفردتأثيره ف فالعمل ليس غاية في حد ذاته وا 
امات ومصالح المجموعة وتوظيف قدرات المجموعة لصالح الفرد بالشكل الذي يعزز نجاحه اهتم
 .في المنظمة
تؤكد هذه القيم ضرورة االهتمام باإلنسان بموقع العمل وبنموه وتطوره  :نظام القيم اإلنسانية   .3
 اإلنساني أكثر من االهتمام الذي يعطى للجوانب المادية 
إشباع الحاجات المتعددة  وفقا لهذه القيم فان العمل هو أساس :ية نظام قيم المشاركة الجماع .4
وذلك من خالل إفساح المجال أمام العاملين ليكون لهم دور بارز في إدارة المنظمة من  ،لألفراد
 .خالل المشاركة في قراراتها األساسية
ن أثناء العمل ليشعروا تؤكد هذه القيم على إفساح المجال لراحة العاملي :نظام قيم الراحة والفراغ  .5
 .( 186-181صص  ،8112 جياد،)بإنسانيتهم ويمارسون هواياتهم المتعددة 
حيث قسما القيم التنظيمية إلى أربعة أبعاد رئيسة  1222ودكوك  تصنيف ديف فرانسيس ومايك: ثانيا
 : قيمة فرعية  كما يلي  (18)يندرج تحتها 
( القوة)لة بالنفوذ وتعني بأنه يجب على المنظمة أن تتعامل مع قضايا ذات ص :إدارة  اإلدارة  - أ
 ". ، والمكافأةصفوةوال ،(القوة)قيم النفوذ" ، ويضم هذا المجال ثالث قيم هي ودور االدارة
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وتعنى أنه يجب على المنظمة أن تتعامل مع قضايا ذات صلة بأداء العمل ويضم  :إدارة المهمة  - ب
 "، واالقتصاد ، والكفاءةم الفعاليةقي" هذا المجال 
لحصول على وتعنى أنه يجب على المنظمة أن تتعامل مع قضايا ذات صلة با :إدارة  العالقات  - ت
القانون  ،فرق العمل ،قيم العدل ،العمل الجماعي" مجال ، ويضم هذا الأفضل إسهام من موظفيها
 ." ، النظام
ذات صلة بالبيئة التي تعمل بها   ة أن تتعامل مع قضاياتعنى أنه يجب على المنظم:  إدارة البيئة - ث
ستغالل الفرص قيم الدفاع، التنافس" ويضم هذا المجال  ، ص 1222فرانسيس وودكوك، )" ، وا 
67). 
 وودكوك نسيساالقيم التنظيمية عند فر  يوضح (:11)الجدول رقم 
 القيم التابعة للبعد األبعاد الرقم
 (الصفوة ، املكافأة  القوة ،)  إدارة اإلدارة 10
 (الفعالية ، الكفاءة ، اإلقتصاد )  إدارة المهمة 10
 (العدل ، فرق العمل ، القانون و النظام )  إدارة العالقات 10
 (الدفاع ، التنافس ، إستغالل الفرص )  إدارة البيئة 10
 قيمة تنظيمية 21 المجموع الكلي
 من اعداد الباحث: المصدر
 : حيث تم تصنيف القيم إلى أربعة محاور تشتمل على مايلي  (:كوين وروباخ) تصنيف:  ثالثا 
 " التخطيط ، واإلنتاجية " وتتضمن  :قيم الهدف الرشيد  .1
 "التماسك ،تنمية الموارد البشرية" وتتضمن  :قيم العالقات اإلنسانية  .2
 " المرونة، الحصول على الموارد" وتتضمن  :قيم النظام المفتوح  .3
،  8112لحميدي، )" ، إدارة المعلومات الضبط" تتضمن  و :قيم العمليات الداخلية  .6
 . (78ص
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في السياق نفسه أنماط الرجال إلى ستة أنواع تحدد نوع " سبرانجر" تصنيف العالم األلماني   : رابعا 
 .شخصية كل فرد داخل المجتمع الذي هو فيه 
 الفرد بالبحث عن الحقيقة والمعرفة التي تحدد األشياء،  متعبر عن اهتما : القيم النظرية
دى الفالسفة والعلماء وتكون عادة ل ،الل النظرة الموضوعية والمعرفيةواكتشاف حقيقتها من خ
  .الذين يهتمون بالمبادئ والمثل العليا  ،والمصلحون
 ويتخذ من العالم المحيط  يعبر عنها باهتمام الفرد وميله إلى ما هو نافع، :القيم االقتصادية
وسيلة للحصول على الثروة وزيادتها عن طريق اإلنتاج ،واالستهالك واستثمار األموال ويتميز 
األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيم بنظرة عملية مادية ويكون هذا عادة لدى رجال المال 
 .(182، ص 8111زهران ، ) والتجار واإلعمال
 االهتمام بكل جوانب األناقة والجمال والتوافق الشكلي ويتميز  وتبرز في :القيم الجمالية
دويدار ، ) األفراد الذين تسود عندهم هذه القيمة بالفن واالبتكار والذوق الجمال واإلبداع الفني
أي تذوق الجمال الفني من رسم وموسيقى وشعر إلى غير ذلك من  ،(172ص  ،1226
 .األمور الجميلة 
 هتمام الفرد وميله إلى النشاط االجتماعي، فهو يحب الناس يقصد بها إ: القيم االجتماعية
ويتميز األشخاص ذلك إشباعا لحاجاته االجتماعية  ويميل الى مساعدتهم ويجد في
 .االجتماعيون باإليثار وحب الناس وحب الخير للناس
  داف الفرد يعبر عنها باهتمام الفرد بالنشاط السياسي، وتعني تحقيق أه: القيم السياسية
السيطرة والحكم والقوة كما يتميز األشخاص الذين تسود عندهم هذه القيم بالقيادة في نواحي 
 . الحياة المختلفة، ويتصفون بقدرتهم على توجيه غيرهم ويكون عادة من المشتغلين بالسياسة
 ظاهري، يقصد بها االهتمام الذي يوليه الفرد للكشف على ما وراء العالم ال :القيم الدينية
لمعرفة أصل اإلنسان ومصيره حيث يرى أن هناك قوة تسيطر على العالم الذي يعيش فيه 
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وهو يحاول أن يصل نفسه بهذه القوى، ويتميز معظم األشخاص الذين تسود عندهم هذه 
 بإشباع هذه القيمة في طلب الرزق القيمة بإتباع تعاليم الدين في كل النواحي ويتميز بعضهم
  (.182، ص 8111، زهران) ن ذلك عمل دينيأ عتباروالسعي وراء الحياة الدنيا على إ
 نجرامصفوفة القيم عند سبر (: 59)الجدول رقم 
 الغاية منه مثال التصنيف
 البحث ىف املعرفة و االفكار واملعلومات الفكرية واإلبداعية التعلم، الذكاء القيم النظرية
 االهتمام بالربح املاىل والتقليل من االنفاق الربح املال، القيم اإلقتصادية
 البحث عن االنسجام واجلمال بكل أشكاله اجلمال القيم اجلمالية
 االهتمام باالخرين وباحلاالت االنسانية التعاون، املساعدة القيم اإلجتماعية
 وطموح المتالك القوة احلرص على ان يكون الفرد مسؤول السلطة، القوة القيم السياسية
 االمتثال لألوامر واجتناب النواهي، االنضباط والتنظيم األمانة، العدل القيم الدينية
                                                         (29، ص9752عبيد، ): المصدر                          
 :  هناك مفكرين إقتراحوا تصنيفات أخرى كما يلي أنفي دراستها  (8116) شيخاوي وقد أشارت
وتتضمن التركيز على مقدرة الفرد على القيام بأعماله ودرجة طموحه ومدى ثقته : قيم الطموح  .1
 .بنفسه في مواجهة أي أمر يتعلق بوظيفته
وتتضمن التركيز على اهمية العمل الذي يقوم به الفرد ومدى إخالصه لهذا العمل : قيم العمل  .8
 . لتزامه بأدائه كامالوا
وتتضمن التركيز على أهمية استغالل الوقت في انجاز األعمال الموكلة للفرد : قيم الوقت  .1
 .،واأللتزام بمواعيد العمل بدقة 
وهي التي تشجع األفراد على القيام بتطوير وأحداث تغيرات إيجابية على : قيم التطوير والتغيير  .6
 .إلتمامه  العمل من خالل ابتكار أفضل الطرق
تتضمن تفاعل الفرد مع زمالئه ومشاركته لهم في القيام بالعمل الموكلة لهم : قيم التعاون  .2
 .وممارسة بعض االعمال االجتماعية الخاصة بهم 
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وتتضمن التركيز على انجاز األعمال بالصورة المطلوبة ومدى شعور الفرد بانجازه : قيم االنجاز  .6
  (.12، ص8116 ،شيخاوي) ألعماله
 : ةيالتنظيمتناقض القيم   .7
يؤدي إلى مجموعة من المشكالت التنظيمية، التي يصعب  إن انعكاس التناقض القيمي داخل التنظيم، 
حيث تؤثر على جميع الوظائف واألنشطة اإلدارية داخل المنظمة وتعرقل  التغلب عليها ومعرفة أسبابها،
 .عملية النمو والتطور
 إن الصراع يأخذ أشكاال كثيرة التعدد، (TAPIA.1980) وضحها الباحثاع كما وتتجلى مظاهر الصر 
الحرب أي من التناقض المعتدل المحافظ على خصوصية الحوار والتفاوض  من المناقشة إلى المبارزة،
 .(112ص ،811 بوفلجة،) إلى االعتداء وعدم االنسجام بين العاملين
وهي تندرج من سوء التكيف البسيط  ويمكن ايضا تقسيم الصراع إلى أربعة مراحل حسب درجة التناقض،





















        
 انعكاسات سوء التكيف مع القيم المتناقضة داخل التنظيم(:12)شكل رقم
 ( .67، ص8111بوفلجة، : )المصدر                        
 :قياس القيم التنظيمية  .2
، والمقابلة الشخصية وتحليل ها المشاهدة أو المالحظة المنظمةتقاس القيم بعدة طرق من أهم
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 :المشاهدة أو المالحظة المنظمة: أوال 
ة للمشاهدة هي أنها تطلعنا على مظهر السلوك دون إمكانية لتزييفه وخاصة إذا أجريت الميزة الرئيس     
، كما أنها تعتبر من أكثر الطرق مالئمة الفرد أو األفراد موضوع الدراسة هذه المشاهدة على غفلة من
صف اللفظي لوقائع ، وال يمكنهم الو وع الدراسة من األطفال صغار السنخصوصا إذا كانت العينة موض
 .السلوك 
فالمالحظة العلمية المنظمة يمكن أن تأتي بنتائج دقيقة في مجال العلوم النفسية واالجتماعية بعامة      
إذا تم استخدامها بشكل مالئم، فاستخدامها في مجال الكشف عن القيم على سبيل المثال يتطلب من 
 .نالباحث أن يجيب على تساؤلين رئيسيجانب 
 نية ؟لباحث بدراسته في مرحلة عمرية معما القيم التي يهتم ا:  األول 
 (.22-22ص ص  ،1228خليفة، ) ؟ ، وهل هي ثابتة أو متغيرةما مظاهر هذه القيم:  الثاني 
 : المقابلة الشخصية : ثانيا 
على أنها تفاعل لفظي يتم بين شخصين في موقف مواجهة حيث يحاول أحدهم  وهو القائم  وتعرف 
بالمقابلة أن يستثير بعض المعلومات أو التعبيرات لدى المبحوث والتي تدور حول آرائه ومعتقداته ، 
 ،يوالنجار والزعب النجار) لة جيدة لجمع البيانات خاصة في مهمة االستكشافالمقابلة وسي وتعتبر
 . (21ص ، 8111
، وذلك ل قياس القيم واألحكام األخالقيةوقد استخدمت المقابلة أو االختبار بشكل أكثر انتشارا في مجا 
بالمقارنة بطريقة المشاهدة أو المالحظة والتي سبق الحديث عنها، وأخذ هذا االستخدام صورا  وأشكاال 
سته لألحكام األخالقية على في درا كوهلبرجد ااعت ، وقدب الباحثين قي مجال قياسهم للقيممختلفة من جان
 (.22ص  ،1228خليفة، )عدد من القصص  تقديم
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 (: المحتوى)تحليل المضمون : ثالثا 
أحد أساليب البحث العلمي التي تهدف الى الوصف الموضوعي والمنظم " يعرف تحليل المحتوى بأنه 
 . (70، ص 2004 ،طعيمة)"للمضمون الظاهر من مواد االتصال والكمي 
وقد استخدم هذا األسلوب للكشف عن القيم التي يتضمنها المحتوى لمقروء لمادة دراسية محددة، كالقراءة 
ونحوها ،واستخراج تنمية القيم الرئيسة والفرعية المحتواة في النص المقروء  أو المراد دراسته لمعرفة ما 
 . (162، ص 8112عزي، )مدى أحتوائه على القيم قيد الدراسة 
 : الروائز والمقاييس : رابعا 
، يتضمن المقياس تجاهات في موضوع قيمي محددوهي مقاييس  تصمم خصيصا لقياس القيم واال
رتبطة بالموضوع مجموعة من العبارات التقريرية أو االخبارية مصاغة إما بطريقة سلبية أو إيجابية وم
تعبر عن ويستجيب المتعلمون على كل عبارة بوضع إشارة على رمز اإلجابة التي  ،الذي يجري تقويمه
، وبعد الحصول  على استجابات المتعلمين عن كل فقرة من فقرات المقياس يتم رأيهم واتجاهاتهم وقيمهم
 . (812، ص 8117الجالد،) التوصل الى النتائج وتحليلها وتفسيرها
 : و التالي وسيتناول الباحث بعضها على النح 
 :مقياس البورت و فرنون ولندزي  - أ
، وتم تعديله بعد ذلك باالشتراك 1211سنة فرنون  والبورت يعتبر من أوائل مقاييس القيم حيث أعده 
وهي  سبرنجرسؤاال تتوزع بالتساوي على ستة قيم التي وضعها   181حيث تضمن "جاردن لندزي "مع 
 .، االجتماعيةالدينية، السياسيةالجمالية، القيم النظرية، االقتصادية، 
ألبورت وفرنون لدى األفراد، وضعه ( Study of values)وضعت هذه األداة خصيصا الختبار القيم 
(Allport&vernon)  وهو أول اختبار لقياس القيم، تم  تعديله بعد ذلك باالشتراك مع 9191سنة ،
 .9191-9159في أعوام  (Lyndzey)لندزي 
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 (Sprangerاأللماني ) إدوارد سبرانجريقيس هذا المقياس القيم الستة التالية والتي نقلها من كتاب ألفه 
القيمة النظرية  :، وفيه تحدث عن هذه األنماط الستة من القيم(Types of men)عن أنماط الرجال 
 القيمة الدينية  ،القيمة السياسية،القيمة االجتماعية  ، القيمة الجمالية ،القيمة االقتصادية ،(العلمية)
ألبورت إلى اللغة العربية باستفادته من الصورة النهائية التي اشترك فيها  هنا محمود عطيةالمقياس ترجمه 
والتي تتميز بسهولة التصحيح ووجود تخطيط سيكولوجي لقيم الفرد وقد أضاف  4954عام  وزمالئه
  .(232-234ص ،2141سي محمد ،)  الباحث جدوال يملئه الطالب ليوضح الترتيب التنازلي لقيمه
 : رنس لبمقياس القيم الفارقة    - ب
يقوم على تصنيف القيم على نوعين قيم تقليدية وقيم عبد الحميد جابر  جابرترجمه الى العربية 
 أشياء واجب عملها أو الشعور بها تدور حول  عصرية ، ويتكون من أربعة وعشرون زوجا من العبارات،
ويتكون من أربع وستون بندا ويجب على كل مجيب عليها أن يختار واحد منها احدهما تمثل قيمة تقليدية 
   (.112 ص ،8116، باعمر)  واألخرى تمثل قيمة عصرية
 : مقياس سوبر لقيم العمل  - ت
 ، ويتضمن مجموعة من العبارة تقيسم األفراد داخل البيئة التنظيميةيهدف هذا المقياس لدراسة قي
 عالقات اإلشراف، نمط الحياة ، محيط العمل،، االنجازاإلبداع" : مجاال من مجاالت العمل وهي  12
لمساعدة ا، االقتصادية ،، التنوع، العوائداالستقاللية، الجمال، المكانة ،اآلخرين، اإلشراف على األمن
مهمة جدا، مهمة، متوسطة )عنها من خالل هذه البدائل  اإلجابةويتم  .،االستشارة الفكرية واإلدارية
و  2وبعد حساب مجموع الدرجات نجد أن القيمة تتراوح بين ( قليل األهمية، غير مهمة تماما األهمية،
فهذا دليل على أنها اهتمام كبير، أما إذا  11، فإذا تعدى مجموع أي قيمة من هذه القيم فوق درجة 12
معتدال بهذه القيمة أما إذا كان أقل فهذا يعني أن  اهتمامافهذا يدل على أنه هناك  2و 2كان يتراوح بين 
 (.822، ص 8111مقدم، ) ماهتماالقيم ال تعني أي 
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 (: 1222)لديف فرانسيس و مايك  وود كوكمقياس القيم التنظيمية  - ث
العربية الباحث عبد الرحمان أحمد هيجان، وضع المقياس لقياس مستوى القيم  ىالإترجمه المقياس 
التنظيمية السائدة في التنظيم من خالل أربعة أبعاد رئيسية وكل بعد أساسي يتكون من ثالث أبعاد جزئية 
فقرات لكل لعد جزئي ،أما المجموع  الكلي للفقرات هو ستون  (12)، وكل بعد جزئي يمثل قيمة بمعدل 
 (.166ص ،8117بودهري،  فراحي و) صيغت في االتجاه االيجابي ( فقرة 61)
 :تغيير القيم التنظيمية  .2
 ؤولة عن ظهور السلوكاتمس( القيم ) اها أفرادها لكونها بطبيعة القيم التنظيمية التى يتبنتهتم المنظمات 
لمهنية، وهذا بهدف خلق مواءمة بين طموح األفراد وطموح المنظمة التى ااإليجابية او السلبية فى حياتهم 
 .ينتسبون لها، و األهم من ذلك ان ال يحدث هناك تعارض بين أهداف المنظمة ومنتسبيها 
املين من جهة لذا تعمل المنظمات على إيجاد مساحة آمنة تجمع الطرفين أو حيز مشترك بين رغبات الع
 . و طموح المنظمة من جهة ثانية، و ال يتأت ى ذلك إال  بالقيم اإليجابية
حيث كلما كان هناك توافق وانسجام بين قيم االفراد كلما ساهم ذلك فى تحقيق أهداف المنظمة والعكس  
 .  (62، ص8116قريشى، ) صحيح 
، ص 8118العميان، )ويعتبر التطوير التنظيمي أحد أهم األسس التى يتم من خاللها تغيير قيم األفراد 
 ( .116-111ص
مينة فعامل الزمن يمكن أن يحدث تغييرا واضحا فى بنية ز ضمن اطر عملية التغيير يمكن ان تحدث 
جية و االجتماعية و السياسية و القيم، وهناك تغييرات تحدث لطبيعة تطوُّرية مثل التغييرات التكنولو 
التشريعية، وكل التغييرات التنظيمية التى تحدث تؤدى الى تغير فى شكل الغد بصفة عامة، ويحدث هذا 
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التغيير مادام علماء السلوك و المديرون مستمرون فى تطوير فهم أفضل لهياكل السلطة وغيرها من 
 (.186، ص8111فرنش و جونير، )النواحى التنظيمية 
هذا يرجع منظمة المتبناة، و حتى قيم ال وعليه فكثير من المنظمات تسعى الى تغيير قيم العاملين لديها، او
 :لسببين 
إما أن القيم السادة هى قيم سلبية تظهر فى شكل سلوك مضاد او غير متعاون  :قيم سالبة سائدة / 1
المنظمة، بل واكبر أزمة قد تعانيها المنظمة للمنظمة وأهدافها، وهى بتلك الصورة تمثل عبأ ثقيال تتحمله 
 .ن يسبحوا ضد تيارها أو أ هى ان ال يسير العاملون مع طرح المنظمة
للعمل وفق ( تنميط السلوك) ويرجع الى أن القيم الحالية للمنظمة نم طت سلوك العاملين : قيم جديدة / 8
 معتركة للظروف اآلنية،  كدخول المنظمة وتيرة معينة قد تكون مناسبة لظروف سابقة ولكنها غير مناسب
 .و مجابهة وضع جديد، الى غير ذلك من الظروفسة أكبر، أالتنافس، أو االندماج مع مؤس
ل، وتدفع بالعاملين الى بذل جهد أكبر و فضهذه القيم السائدة بأخرى تراها أ لذا تسعى المنظمة لتغيير
 .حسن إنتاجية أ
غير تتم بطريقة بطيئة وهى مرتبطة بالوقت، ولكن يمكن للمنظمات أن ومن المهم إعتبار أن عملية الت
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 خالصة  -
بعد إستعراضنا للجوانب النظرية المتعلقة بالقيم و القيم التنظيمية من مفاهيم و خصائص و وظائف    
أهم التصنيفات المتعلقة بالقيم و  وتناول   تنشأ عبرها القيم، التيأهمية، ثم عرجنا على المراحل ومصادر و 
موضوع القيم يمكن القول ان  بعد استعراضنا لكل هذه الجزئيات  طرائق قياس هذا السلوك االنسانى،كذا 
 يهتم لها بكل حرص   طلبة العلم فحسب، بل ينبغى ان هم  يعتبر من الموضوعات التى ال ينبغي أن تُ 
حقيقيا لسلوكات العاملين بين  محركا عدُّ المشتغلون فى البيئات المهنية، فالقيم كما سبق التوضيح تُ 
نما تتم بناًء على رصيد القيم فراد داخل منظماتهم إو الرفض، كما أن فاعلية األالتفضيل أو اإلختيار أ
غير أن المسؤولية الكبرى فى تراجع القيم بدل إرتقائها ال  الموجبة التى يحملها هذا الفرد اتجاه عمله،
 تزويدجتماعية، فهى على مر العقود ال تتوقف عن ئة اإليتحملها الفرد بقدر ما تتحملها مؤسسات التنش
مستقبل ايضا فى  وتوثراالفراد بقيم و معتقدات ستؤثر ال محالة فى مستقبلهم الشخصى و المهنى، بل 
و بروح متقدة ومستشرفة لكل ما يتلقاه االفراد منذ نعومة  ،السهر بعين متيق ظة وطانهم، لذا وجبأ
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 :  تـــمــهيـــد       
، بل و مصيرها ال ت الحديثة أن مسيرة حياتها و بقائهافى عقيدة المنظما بات من الثابت       
لى وقت غير بعيد أساس نجاح المنظمة و المادي و المالي، وهو الذى كان إ يتعلق فقط بالمورد
ألفراد المتميزين و بفضل بالمورد البشرى وتحديدا بجهد انما يتعلق كل ذلك إ ،عصب حياتها
بداعية، لذا فالكثير من الدراسات الحديثة تعتبرهم هم الراس المال لمستهم اإل عصارة جهودهم و
   .  الحقيقى للمنظمة 
ان تحفز  تجتهد المنظمات فى البحث عن هذا النوع من الموظفين، وتحاول جاهدة حيث       
بداع من بين رية خدمة للمنظمة و أهدافها، فاإلبتكاطواقمها إلستظهار قدراتهم االبداعية و اال
اإلنتاج والتفكير العادي ال ن و أدهار في بيئة األعمال المعاصرة، للنمو واالز تدفع  أهم القيم التى
يمكن أن يؤدي في أفضل الحاالت إال لتحقيق البقاء، لكن هذا ال يكفي، فإذا لم تكن المؤسسة 
 . ريادية فالمستقبل أمامها غامض ومجهولعة على التميز والمبدعة ومشج  
ته ثم نعرج اوعليه سنتطرق فى هذا الفصل الى مفهوم االبداع وخصائصه ومستوياته ومحدد     
و مراحله ونظرياته وكذا االستراتيجيات الكفيلة بظهور  همفهوم، للحديث عن االبداع االدارى











 :اإلبداع  -1
 : مفهوم االبداع  1-1
 : لغةاإلبداع   - أ
، 2002السويدان، )إحداث شيء جديد على غير مثال سا الناحية اللغوية هو اإلبداع من
 .(11ص
كل ليس مكرر أو اخترعته على ش ،خترعته على غير مثال سابقي إأ أبدعُت الشيءويقال 
 . مشابهة لما قبله 
: قال تعالى  سم من أسماء اهلل الحسنىإهو الشىء الذى ال نظير له، وهو " البديع" و
َما َيقُوُل َلُه ُكن َفَيُكونُ  َبِديع  ) ًرا َفإِنَّ ِض ۖ َوإَِذا َقَضٰى أَمأ َرأ َماَواِت َواْلأ وبديع "  (111البقرة، آية )(  السَّ
حداثه إياها من غير مثال           ، والبديع إلبداعه األشياء و ي مبدعهماأالسماوات واالرض  ا 
 (.10، ص 2002األحمد،  )
أي فكرة أو سلوك أو شيء جديد " و جاء في معجم العلوم االجتماعية أن كلمة إبداع تعنى
 (.11، ص 1121الدهان، )" يختلف نوعيا عن األشكال الموجودة 
و صياغة عناصر ىء جديد، أالفلسفية العربية فقد عرفت اإلبداع على أنه إنتاج شما الموسوعة أ
، ص 2002جروان، ) جاالت كالعلوم والفنون و اآلداب موجودة بصورة جديدة في أحد الم
20.) 
      :اإلبداع اصطالحا  - ب
يف مرا هينا على االطالق، ويعتبر تعر المستخدمة فى علم النفس لم يكن أ ن وضع تعريف للمفاهيمإ
 dowتقرير غير منشور قدمه الى شركة  في (1122) تايلورشار كثرها صعوبة فقد أاالبداع هو أ




chemical company  تعريفا مختلفا فى أدبيات علم  10الى  10الى وجود عدد يتراوح من
 .هذا الرقم  ضاعفقد وصل فى الوقت الحالى الى عدة أن العدد االجمالى النفس ومما ال شك فيه أ
 . (20، ص2002ندرسون،أكينغ و  )
ث فى ظاهرة معقدة جدا ذات وجوه أو أبعاد متعددة، وقد صارت االبحا" بأنه  1121 روشكايعرفه 
من الصعب ان ننتظر ايجاد  ولهذا يبدو التنوعمجال االبداع على جبهة عريضة ومليئة بالتشعب و 
نجد تعريفا ثانيا يركز على بعد  تعريف محدد ومتفق عليه، فقد نجد تعريفا يركز على بعد محدد بينما
 ( .11، ص1111هيجان، )  "خرأ
 االبداع( Galton) قالتون، فقد عرف البداعاوهنالك العديد من التعريفات االصطالحية لمفهوم  
 .عملية ينتج عنها عمل جديد يرضى جماعة ما أو تقبله على أنه مفيد  :بأنه  
يتم عملية يتم من خاللها إيجاد عالقات بين متغيرات لم : على أنه  Smith سميثكما عرفه 
 .التطرق لها مسبقا 
فقد عرف االبداع بأنها القدرة على جمع األفكار بطريقة فريدة إليجاد إرتباط   Robbins روبنزما أ
  ( .11، ص2011السكارنه، ) غير عادى بينها
الوحدة المتكاملة لمجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية التي تقود  هو رف االبداع على انهوقد عُ 
 (11، ص  1121روشكا ، ). إنتاج جديد وأصيل ذي قيمة من قبل الفرد والجماعة إلى تحقيق
لة والقيمة والجودة نشاط فردي أو جماعي يقود إلى إنتاج يتصف باألصا ن االبداعويعرف على أ
 (. 121، ص 1112 ،قطامي صبحي و)جل المجتمع والفائدة من أ
لوب جديد ألهداف المنظمة، أو ُسوقها، أو بيئتها تبنى فكرة جديدة أو أس" بأنه (Daft,2010) ويعرفه
 (Daft,2010,p357) .  "العامة 




و تمت تطبيق فكرة طورت داخل المنظمة، أ نهأ: " التعاريف التى ذكرت فى اإلبداع ومن مجموع 
و كانت تتعلق بالمنتج أو الوسيلة أو النظام أو العملية أو البرامج أ إستعارتها من خارج المنظمة، سواء  
 (.21ص ، 2001، رزق اهلل)". الخدمة 
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 اإلبداع والذكاء : 
عرف الذكاء بأنه قدرة عقلية تمكن االفراد من حل المشكالت او التعلم او اكتساب المعرفة و يُ 
فى  استخدامها، وهو يساعد الشخص على فهم االساسيات مثل فهم النظريات و القواعد و العالقت
  (.111 ، ص2011دريوش، )موضوع او موقف معين بسرعة اكبر من المعتاد 
ذكيا لكنه ليس  شخصا و الذكاء بهذا المفهوم يصبح مادة غير ذات ارتباط باالبداع، النك قد تجد
و يقاس الذكاء بالداللة على فقرات  .قل ذكاء لديهم العديد من اإلبداعات مبدعا في حين تجد األ
 . (22ص،2011بربراوي،)مجال المحاكاة اللفظية و العددية و المجردة أو البصرية  اختيارية فى
كما أن االبداع صفة عامة يتصف بها جميع األفراد، كسلوك متفاوت تبعا للبيئة المحيطة، أم 
الذكاء فهو صفة يتصف بها فئة محدودة، لهذا نستطيع القول بأن الذكاء ضرورى لإلبداع لكن 
 .أن يكون األذكياء مبدعين  ليس من الضروري
  اإلبداع و الموهبة : 
داعيا، عقليا،اب)ان الموهبة هى أستعداد موروث فى كثير من مجاالت الحياة ( 2011)يرى بربراوى
ص  ،2011براوى،بر  ) ممكنالكشف و المتابعة لتبلغ اقصى  تحتاج الى( فنيا، رياضيا، لغويا
ملية مكتسبة تحفزها البيئة فى حين ان الموهبة والفرق بين المصطلحين ان االبداع ع . (21
موروثة، واحيانا قد يكون االبداع وليدا للموهبة، بمعنى ان المبدع هو موهوب ولكن ليس كل 
 .موهوب هو شخص مبدع 




  اإلبداع والقيادة والعبقرية : 
بينها ، لكنها تتفق فيما ناك تعريفات عديدة خاصة بالمصطلحفي التراث السيكولوجي الحديث ه
، والعبقرية في ضوء هذه ات العقلية الفائقة وغير العاديةفي أنها تشير إلى القوى والطاقات واالنجاز 
من القدرات  التي تنتمي إلى المستويات العلياالتعريفات هي محصلة لتفاعل خاص بين القدرات 
 .يال من القدرات الخاصة باإلبداع  والخ بالذكاء وأيضا المستويات العليا الخاصة
أن مصطلح العبقرية هو مصطلح ينضوي تحت لوائه مصطلحان آخران  دين كيث سايمنتنويعتقد 
بل يقوم  ات المختلفة من اإلبداع والقيادةاهتمامه إلى المستوي ا اإلبداع والقيادة وهنا ال يوجههم
ا عاما شامال سملقيادة ويطلق على هذين المستوين إبالتركيز على المستوى المرتفع من اإلبداع  وا
 .هو العبقرية 
 GIFTEDNEES ورغم أن مصطلح العبقرية كثيرا ما يستخدم باعتباره مرادفا لمصطلح الموهبة 
ئية وكذلك االنجاز العقلي المبكر، أما فالعبقرية تتضمن دالالت ومعاني خاصة بالندرة االستثنا
لك هناك تأكيدات خاصة لدى ذ ومع، دراسية و ةخاصة عندما تستخدم في سياقات أكاديمي الموهبة
الباحثين على ضرورة التميز بين الموهبة واإلبداع باعتبار أن الموهبة تتعلق بنشاطات بعض 
 . (2، ص 1110، سايمنتن)طات الكبار أما اإلبداع فيتعلق أكثر بنشا األطفال
 اإلبداع والريادة: 
ة في دول المتقدمة وخاصإن مفهوم الريادة أصبح أحد المصطلحات الشائعة االستخدام في ال
، ويقصد بالريادة عملية  الهامة في مجال اإلبداع اإلداري ، كأحد المفاهيمالواليات المتحدة األمريكية
تصور وتخطيط وتنظيم وتحديد األنشطة والمهام واالفتراضات المتعلقة بأخذ مخاطرة معينة من 
ات عوائد مالية من الوقت ذ اجل الدخول في عمل معين يحتوى على عنصر المغامرة وفي نفس
أنها تتعلق بشكل ، أي بسمات وثقافة الشخص نفسه تتعلق إذن الريادة ،طرف شخص ريادي
، أما بالنسبة لإلبداع فهو عملية يمكن أن تحدث على مستوى المؤسسة ككل رئيسي بعمل فردي




بشكل أساسي تتعلق الريادة  ئيسي بين اإلبداع والريادة هو أن، لذلك فان الفرق الر بجهد جماعي
 .، أما اإلبداع فهو عمل جماعي بعمل فردي خالق ومميز
  اإلبداع و اإلختراع: 
يعرف االختراع بأنه كل فكرة جديدة تسمح عمليا بحل مشكلة معينة فى مجال التقنية، ويكون 
ى يجب ان أ ،و طريقة صنعهة تصنيع لمنتج او تحسين فى منتج أاإلختراع إما منتجا او طريق
ن االختراع ثمرة فكرة ابتكارية تجاوز الفن الصناعي القائم فال تعتبر اختراعات التحسينات او يكو 
 . التعديالت الجزئية غير الجوهرية
وعليه يمكن القول ان االختراع هو احد انواع االبداع القابل للتطبيق الصناعى و التقنى ويمكن 
 .تسميته باالبداع العلمى 
 اإلبداع والتغير  : 
 أن اإلبداع يمثل استجابة للتغييرإلى   (Evans (1992و ايفانس   Russelرسل أشار قد 
ليس على اعتبار أنهما  flexibilityوالمرونة   Stabilityوبالتالي فإنهما ينظران إلى الثبات 
 ، واتفق هذا االتجاها مكونات جوهرية بالنسبة لإلبداعولكن أيض ،مكونات أساسية في إدارة التغير
أخرى  بين اإلبداع من جهة وتنفيذ التغيير من جهة الذين ربطا "ميلكر" و "أكار"رأي كل من  مع
 .عتقادهم يتطلب وسائل وطرقا  إبداعية لضمان نجاح التنفيذذلك أن تنفيذ التغيير في إ
 (.11،ص1111هيجان،) 
  و التحسيناإلبداع  : 
لتحسين، حيث يعتبر ان التحسين الذى ان هناك تشابها كبيرا بين االبداع و ا( 3002)يرى نجم 
 على العمليات و المنتجات الحاليةيعتبره بأنه عملية ادخال تعديالت و تحسينات صغيرة او كبيرة 
ومنه التوصل الى منتج جديد جزئيا من خالل  ،بما يجعلها اكثر كفاءة و مالءمة فى االستخدام
 (.111، ص2001نجم، )ع الجزئى وهذه العملية تعتبر نوعا من االبدا. هذه التحسينات
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 : مجموعة من الخصائص التي ترتبط بمفهوم اإلبداع وهي كالتالي( 2002عيد )يذكر 
اإلبداع ظاهرة فردية وجماعية فاإلبداع ليس حكرا على األفراد وهو ليس عملية فردية بالضرورة  -
يمكن القول أن اإلبداع الجماعي أو حيث قد تتم ممارسته عن طريق الجماعات والمؤسسات بل 
المؤسسي قد يكون ممكنا أكثر ومتاحا أكثر وبخاصة في المراحل المعاصرة حيث أصبحت الظواهر 
والمتغيرات تتداخل بصورة بالغة التعقيد وتحتاج إلى جهود عظيمة و إمكانات ضخمة حتى يمكن 
 .الوصول إلى نتائج إبداعية حولهاالتعامل معها و 
اإلبداع على التفكير المتعمق الشمولي الذي يبحث المشكلة من جميع جوانبها ويواجه عدة يعتمد  - 
 . حلول متكافئة لها
اإلبداع ظاهرة إنسانية عامة وليست ظاهرة خاصة بأحد ولكنها تختلف من شخص إلى آخر حسب  -
 . الفطرة والظروف التي يعيش وسطها ويتعامل معها
 . موروثة ويمكن تطويرهيرتبط اإلبداع بالعوامل ال -
اإلبداع علم نظري تجريبي قابل للتبديل و التغيير باختالف الزمان والمكان فبعض ماهو صواب  -
 . اليوم قد يلغي غدا والعكس صحيح
بالتفكير في استغالل هذه الفرص وتحويلها إلى إمكانات  داع يبدأ دائما بالتحليل للفرص واإلب -
 .إبداعية
ل باإلدراك الحسي والتصورات و الصياغات الجديدة لهذا فهو يستوجب قدرات اإلبداع جهد متص -
 .متميزة في المالحظة وفي االستماع
اإلبداعات الفعالة  -. تستوجب فعالية اإلبداع أن يكون موجها إلشباع احتياجات أو رغبات معينة - 
 .ريب تبدأ دائمأ صغيرة ثم يتطور األمر مرحليأ وفقا لنتائج التقويم والتج




إن المحصلة اإلبداعية الفعالة تتطلع إلى مواقع الصدارة والتمييز والقيادة وهذا يعني انه إذ الم  -
 يصل في الغالب إلى نتيجة إبداعيةيطمح الجهد اإلبداعي منذ البداية إلى القيادة والتفوق فانه ال 
 . (11-12 ص ، ص2002عيد، )
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بارزة في أفكار القائمين على المنظمات الساعية نحو اإلبداع، ويقع ضمن  يحتل اإلبداع مكانة
 مخرجات العملية اإلبداعية  أولوياتها، نظرا للفوائد التي يمكن أن تجنيها هذه المنظمات من
(Dewett.2002.p 212) . 
صممة فالعقول وحدها مهما تكن غنية باألفكار الجديدة ال تكون لها جدوى بدون العمليات الم 
إذ يعد اإلبداع حالة حيوية وضرورية ، ار إلى منتجات وخدمات لها قيمتهاخصيصا لترجمة تلك األفك
 . (11، ص2001القطاونة، ) رةللحفاظ على سالمة وصحة المنظمات المعاص
تتضمن إلى أن أهمية اإلبداع اإلداري تنبع من كونه عملية مركبة  (1220) عسيرييشير و 
 جديدة بهدف ابتكار الحل المالئم ، والقدرة على التفكير وفق تطورات وجب حالاإلحساس بمشكلة تست
 .وعملية وضع الحلول موضع التنفيذ والتثبت من جدواها وفاعليتها 
تاحة الفرصمات اإلدارية بالقدرات اإلبداعيةهتمام المنظإإن   ة لتطوير أساليب العمل المختلفة ، وا 
للتغييرات المحيطة بها، يبرز أهمية التالزم بين إدارة التغيير والعمل على جعل المنظمات تستجيب 
 ( .12، ص1112 عسيري،) اعواإلبد
اإلبداع اإلداري يعتبر عنصرا هاما في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية فعلى ضوئه تتحدد 
وتعتبر . ها درجة تقدم األمم ورقيها ويرتبط ذلك بمدى تشجيعها للقدرات والطاقات التعبر عن نفس
استراتيجيات فعالة للتنمية االقتصادية  ، فابتكارمس الحاجة إلى االبتكار والتطويرالدول النامية بأ
وعلى مستوى المنظمات يعتبر االبتكار والتطوير نشاطا رئيسا في . يعتبر أمرا هاما بالنسبة لها
 .وتحقيق أهدافها  أعمالها وعنصرا أساسيا في نجاحه
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نب الكشف عن بعض جوا المضنية، محاولينالجهود العلمية بذلو  لقد سعى الكثير من العلماء و
وتوصل إلى  . أنه قد قام تحليل أكثر من مائة تعريف لإلبداع " 1111تايلور" ، فقد ذكرالماهية اإلبداعية
 : هي  خمس أنواع  من اإلبداعأنه يوجد 
 .تعبيرات اللفظية والرسوم التلقائية واألنغام الموسيقية ويظهر في ال  :اإلبداع  التعبيري -*
ويظهر في ميل الطفل إلى اللعب الحر والرغبة في التعبير وهذا النوع من اإلبداع  : اإلبداع اإلنتاجي -*
 .يكون واقعيا 
دراك عال : إبداع ابتكاري-* قات بين وهنا يزيد الطفل إدراك العالقات بين األشياء لم يمكن بينها عالقة وا 
 .أجزاء الشيء واحد موجود في الواقع 
وهو إبداع يرتبط بالتجديد في مجال كامل مثل التوصل إلى النظرية جديدة في  :ياإلبداع التجديد -*
العلم أو تجديد بناء شكل أدبي أو موسيقي  أو إبداع قواعد ومبادئ مستخدمة  ويوجد هذا اإلبداع عند قلة 
 .من البشر 
اإلبداع الذي ال يرتبط بمثال أو نموذج  محدد فيأتي المبدع بمبدأ أو تصور جديد  وهو :ىؤ ر لإبداع ا -*





 يوضح أنواع اإلبداع اإلنساني: ( 01)الشكل رقم                              
 .من إعداد الباحث  :المصدر                                     
ي   بدا  الجدديداإل 
  
           
الجعبيري    بدا  اإل   
اإلنجادي    بدا  اإل              
           
الرؤىإبدا     
           
اإلبجكاري   بدا  اإل 
  
           
 أنوا  اإلبدا 
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  مستويات اإلبداع : 
ستوياته حيث انها كثيرة ومتعددة من الدراسات الي تناولت اإلبداع وم من خالل استقراء الباحث للكثير
  staw، وقد صنف حل اتفاق بين الكثير من الباحثينإال أننا سنتطر الى ثالث نماذج أساسية كانت م
 : اإلبداع الى ثالث مستويات  وهي  كاألتي 
  اإلبداع على مستوى الفرد: 
الشبيني، )، وتوكد دراسة يند لوحده دون مشاركة من قبل األخر ي يتم التوصل إليه الفر ذالوهو اإلبداع   
 ثل الشخصية على أن اإلبداع الفردي يتوقف على عدة شروط نفسية واجتماعية متداخلة م( 1111
جتماعي الذي يشمل النظام القيمي والقاعدة الثقافية والحضارية للمجتمع والسياق اإل ،درات االداراكيةالق
 . (112ص ،2011، الجوال)
  االبدع على مستوى الجماعة : 
، وذلك لحل مشكلة ما أو تقديم طريقة جيدة ه أو التوصل إليه من قبل الجماعةوهو اإلبداع الذي يتم تقديم
 ( 22، ص2011كرامش، .)و إلنتاج سلعة أو خدمة ألداء أعمال أ
 جموع اإلبداعات الفردية لألعضاء وذلك اعتمادا على خاصية التعاضد فإن إبداع الجماعة يفوق كثيرا م
عن طريق منحنها  على تطوير وتشجيع العمل الجماعي األمر الذي يجعل المنظمات المعاصرة تحرص
 (.112ص ،2011الجوال ،) ا على اإلبداع مختلف الصالحيات والموارد التي تشجعه
 : اإلبداع على مستوى المنظمة 
 اإلبداع على مستوى المنظمات هو حصيلة اإلبداع لنظام اقتصادي معقد، يعمل بداللة اإلبداع الفردي
 ا التي تأتي من البيئة الخارجيةالداخلية، بما فيه( التنظيمية)اإلبداع الجماعي و المؤثرات السياقية و  
يشير اإلبداع عند هذا المستوى، إلى المنظمات القادرة على تطوير نفسها بدون تدخل خارجي، إذ يمكن و 
القول أن النظام نظام مبدع في حالة قدرته على التطوير في مجاالت مجهولة، أو محددة سابقا، و هو 




الية، و وفقا لذلك، ال التعريف التي تم تحديده حسب المشروع األوروبي الذي قادته جامعة يودن اإليط
، بل يتحدد بالعمليات اإلبداعية أيضا كإدارة (األفراد و الجماعات)يتحدد اإلبداع بمدخالت النظام فحسب 
، 2011رزق اهلل ، و  شيليبديسي و )  اإلبداع و السياق اإلبداعي و الظروف التي يجري فيها اإلبداع
 . (10ص 
 : وتتصف المنظمات المبدعة بما يأتي  
 تجاه الميداني والميل نحو الممارسة والتجريب المستمر رغم الفشل أحيانا اال. 
 التوجه القيمي وتطوير مبادئ وأخالقيات  العمل يعرفها الجميع ويعملون على تطبيقها. 
  ر لدى يالتفك ر عميق و لتنمية هذايتحتاج إلى أشخاص ذوي تفك الريادةضرورة إدراك أن اإلبداع و
 .في الندوات و المؤتمرات ح لهم المؤسسة فرص التعلم و التدرب و المشاركةيتت األفراد البد من أن
  كون أكثر مرونةيل عهير و تشجيف التفكييعني تكية، وهذا يقة إبداعيضرورة تعلم حل المشكالت بطر. 
 ة يعلى تنم ساعديزها مما يجاد المشكالت و تعز ية في إية المهارات و القدرات اإلبداعيضرورة تنم
 .ةأي مشكل ر المطلق و الشامل و تقصي أبعادية و التعود على التفكيارات اإلبداعالمه
 العدم والعمل على  ة في صنع المشكالت أو بناء المشكالت، و ذلك منية المهارات اإلبداعيضرورة تنم
 .45)ص، 2006 جلدة و عبوي،( حله
  :االبداع  االداري  .2
 :  اإلبداع اإلداري مفهوم  -2-1
التي تناولت موضوع اإلبداع اإلداري أكدت  لدراسات الغربية والعربيةمن خالل مراجعة الباحث ل 
 في تعريفه ويرجع ذلك أساسا إلى  الباحثون اختلف، و على أهميته في المنظمات المعاصرة
ي سنحاول عرض بعض التعاريف في الفكر االدري العربي والغرب وطبيعة العملية اإلبداعية 
 : وفق مايلي  




 : في أدبيات إدارة األعمال الغربية اإلبداع اإلداري تعريف  -
  تعريف "" Mackinnon تصرف يسعى لتحقيق إنتاج يتميز »: السلوك اإلبداعي على أنه
مكانية التطوير  .(221ص ،1111 عساف،) «بالجدة والمالئمة وا 
 2001) تعريف كورتس ,Cortese)  : إيجاد»: على أنه يعرف رياإلبداع اإلداأن  على 
 . «التفكير والتعلم غير على نحو رئيسی عمليات المنظمة ومخرجاتها طرائق جديدة في
  2001): تعريف زبلي ,Zipple)  كيفية التفكير »: يعرف على أنه اإلبداع اإلداري فترى بأن
التغيير  بعيدا عن السياقات التقليدية، مع استحضار كل أشكال المغامرة في تبني عمليات
 ،2001 النوايسة،) «ودعمه بما يحقق تحوالت إبداعية في بيئة المنظمات وعملياتها
 .( 120ص
  2001تعرف  Eline  &Al كافة األعمال الفردية الموجهة نحو »: السلوك اإلبداعي على أنه
، 2002 بطاينة،) .«توليد، وتقديم، وتطبيق أشياء جديدة ومفيدة في أي مستوى تنظيمي
 (.21ص
  تعريفRobbins (2001 ) :" هو القدرة على جمع االفكار واخراجها باسلوب فريد من نوعه
 (.112، ص2011الجوال، ) "او صنع ترابطات غير اعتيادية بين هذه االفكار
 على أنه لممارسة أو العملية التي ينبثق عنها إحداث فكرة أو أسلوب أو :  1111 هاج  تعرف
و أي ممارسة إدارية جديدة بحيث يترتب عليها إحداث نوع من منتج أو خدمة أو تكنولوجية أ








 اإلداري التعاريف الغربية لإلبداع بعضيوضح ( 11)الجدول رقم 
 المفهوم إسم الباحث والمصدر الرقم
10 (Hill&Jones. 
   (082ص،5102الجوال، )
كل جديد او غريب يتعلق بطريقة أداء املنظمات ويشمل اي تقدم يطرأ   هو
على أنواع املنتجات وعمليات االنتاج ونظم االدارة واهلياكل التنظيمية 
 .واالسرتاتيجية الىت تعتمدها املنظمة 
10 Daft  
 (082ص،5102الجوال، )
ء اما هو جيل األفكار املبتكرة الىت قد يليب حاجات حمسوسة لدى العمال
 يعطى املنظمة فرصا اكثر
10 Bernard 2003 
 (01ص، 5118، بلواني)
القدرة على توليد االفكار املبتكرة واملفيدة وتقدمي احللول للمشاكل والتحديات 
 .اليومية
10 Hage 
 (01ص، 5112، النتيفات)
جديد أو فكرة جديدة أو حل املوظف على االنتاج بأسلوب عمل  قدرة هو
، حيث يتم هذا االنتاج بقدر من الطالقة الفكرية واملرونة لة مااميز من مشك
 .الذهنية واألصالة والقدرة على التحليل والربط واحلساسية للمشكالت
 .إعداد الباحث بناء على المراجع: المصدر                      
 :في أدبيات إدارة األعمال العربية اإلبداع اإلداري تعريف  -2 
من البحوث المرجعية حيث كان لها السبق في اإلشارة إلى  (1121الدهان، ) ةتعتبر دراس
السلوك الذي يتفرد به الشخص »: ضرورة تميز مفهوم السلوك اإلبداعي، حيث عرفته على أنه
بته مختلفة عن عندما يواجه مواقف يتأثر بها، ثم يستجيب لها بما يتفق مع ذاته، فتأتي استجا
 . (11، ص 1121الدهان، )  «استجابات اآلخرين
 جميع األفعال الفردية »: على أنهبأن السلوك اإلبداعي يمكن تعريفه  :2001الزيادين،  يعرفه و
والجماعية الموجهة نحو استنباط وتبني وتطبيق األفكار المميزة والفريدة على جميع مستويات 
، أو استحداث تغيرات جديدة ويمكن أن تشمل هذه األفكار تطوير أساليب إنتاجية جديدة. التنظيم
في األساليب اإلدارية التي توجه نحو تحسين عالقات العمل، أو تطبيق تكنولوجيا جديدة في 
 .«العمليات اإلنتاجية التي تهدف إلى زيادة مستوى كفاءة وفعالية التنظيم




 استخدام االداري هو اإلبداعبأن  فيرى :(2011)األخرس أما .(20، ص 2001الزيادين، ) 
فى حل المشكالت بما يتحقق المنفعة العامة للمنظمة التى توفر بيئة  مهارات التفكير االبداعي
 ( .22ص ،2011، األخرس)  .حاضنة لتنميته وتطويره
األفكار والممارسات التي يقدمها »: بأن السلوك اإلبداعي يعبر عن  : 2012المطيري، تعريف 
اد عمليات إدارية وطرق وأساليب أكثر كفاءة وفعالية المديرون والعاملون، والتي تقضي إلى إيج
 . (11، ص 2012 المطيرى،)  «التنظيمية في انجاز األهداف
بأنه عملية ذهنية معرفية يتفاعل الفرد مع البيئة التنظيمية ومع البيئة  :2002 وعرفه حريم
ذا الشيء سلعة ، وقد يكون هللتوصل الى شيئ جديد غير مألوف العامة ،ويتجاوز ما هو مألوف
 خصاونة )أو خدمة أو أسلوبا او عملية جديدة وغيرها يعود تطبيقه بالمنفعة على المنظمة 
 . (12، ص 2011
نة لالبتكار أو استخدام شيء أن االبداع االداري  مصطلح عام أصبح يستخدم قريالعواجي  ويرى
خدمة معينة وهو يراه  ، إختراع أو نهج جديد في انتاج سلعة أوجديد، فكرة، أسلوب، نظرية
، وقد يكون إبداعا تطوير الى مرحلة االبتكار االصيلعملية نسبية تقع بين مرحلة المحاكاة وال
، وهو حالة مستمرة تحدث في د يكون يكون عمل فرديا أو جماعياق,فنيا أو انتاجيا أو تنظيميا، 
 (.122، ص 2012، لفقير)  جميع مراحل حياة االنسان
 بأن السلوك اإلبداعي هو السلوك المميز الذي يمارسه الفرد أو (1111) السالمويرى 
 ،1111السالم، )المجموعة في مكان العمل وليس من الضرورة أن ينتج عنه نتائج جديدة 
 ( .100ص




إلى أنه ال توجد نظرية متكاملة لإلبداع، مع أن األراء كثيرة ومختلفة  (2000) السروروتخلص 
 نظرية في اإلبداع كل منها( 21)ب التربوي ما يزيد عن حيث يعرض األد. أحيانا
 يتطرق لإلبداع من جانب أو أكثر، وترى بأن اإلبداع هو اإلنتاجية األصيلة التي تحظى بتثمين
نما  البشر، وهذا اإلبداع عبارة عن خبرة كامنة و عملية متشعبة ال ترتبط بلحظة معينة فقط، وا 
   .(221: ، ص ص2000السرور، ) ديد من القدرات اإلبداعيةعللثقافة دور في إبراز أو إخفاء ال
 اإلداري التعاريف الغربية لإلبداع بعضيوضح ( 12)الجدول رقم 
 المفهوم إسم الباحث والمصدر الرقم
 جواد 10
   (011،ص5111جواد، )
يصدر عن الفرد أو مجاعة  رد وغري مألوففهو سلوك غريب وخمتلف ومن
نفسه  فريدة، وحتمل يف الوقت وحلول أصيلة و العمل وينتج عنه أفكار
  احلداثة وإمكانية التشغيل التجديد و
  0115ابوحلو وأحمد  10
 (01ص،5118، بلوانى)
هو تلك البيئة الىت هتيء لالبتكار واالبداع والعوامل والظروف البيئية الىت 
 .تساعد على منوه 
 العجلة 10
 (1ص، 5111، العجلة)
رتك فيها مجيع األطراف ىف املنظمة، وتعترب االدارة العنصر منظومة متكاملة تش
 الفاعل فيها، كما يرى ان التجديد هو جوهر اإلبداع اإلدارى ألية منظمة
 الصرن 10
 (20ص، 5112، القطاونة)
 .االبداع ميثل احد اهم اشكال التغيري لألفضل
 .جعإعداد الباحث بناء على المرا: المصدر                      
 : مراحل اإلبداع اإلداري    -1
بالرغم من تنوع االتجاهات حول ما يعنيه تعبير العملية االبداعية فان جميع االتجاهات تصف 
جروان ، )أو المراحل التي تختلف من باحث الى آخر ،ذه العملية بداللة مجموع الخطواته
 . (12، ص 2002
من الضوء  ناولت العملية اإلبداعية وألفت مزيداتمن أقدم النظريات التي  wallasوتعتبر نظرية 
نظرية ، و بتأثير النظرة العبقرية لإلبداع على مكوناتها وكيفية تطورها في إطار رسمت حدوده
 : مراحل هي   رية  تمر العملية اإلبداعية بخمس، واستنادا لهذه النظالتحليل النفسي في اإلبداع




 : مرحلة اإلعداد  - أ
من النادر أن يتوصل أحد إلى تحقيق اختراق إبداعي دون أن يكون قد اجتاز مرحلة إعداد 
وتحضير صعبة وفي معظم الحاالت تتطلب مرحلة اإلعداد إنجاز خطوتين على درجة كبيرة من 
 : األهمية هما 
  التعريف الواضح والمحدد للمشكلة التي يتطلب حلها اختراقا إبداعيا 
 بما في ذلك المعلومات المتوفرة وغير المتوفرة يلزم من معلومات حول المشكلةقد  جمع وتنظيم ما ،
 (.11، ص 2011، لبوز )ضمن االطار المرجعي أو المعرفي للفرد 
 : مرحلة االحتضان  - ب
إلى حل خارق للمشكلة بعد التفكير في كل  ة تعقب عدة محاوالت يائسة للتوصلمرحل""هي 
 .(111، ص1111هيجان، )" االحتماالت الممكنة
، فاألفكار الجديدة تكون مختزنة تحت تفكير الواعي أو العقل ليس عامالوفي هذه المرحلة يكون ال 
، وهذا المرحلة قد تستغرق  فترة لعقلي منذ مرحلة التحضير السابقةمستوى الوعي النفسي أو ا
التي تشهد عمليات ، النها المرحلة ا تمثل أدق مراحل اإلبداع وأهمهاطويلة أو قصيرة كما أنه
رهاصاتها بكل ما تشمله من معاناة داخل المنظمة، وتتداخل خاللها العوامل الشعورية  التفاعل وا 
 . (11، ص 2001، الطيطي)والالشعورية في شخصية المنظمة 
 : مرحلة اإلصرار والمثابرة  - ج
هي مية بقدر ما هذه المرحلة لم يعنى بها الكثير من الباحثين ولم يعتبرها مرحلة جادة وعلان 
، وذلك بشأن فقدانها لدرجة العلمية، فهي تصورات ذهنية للشخصية المبدعة، وال يمكن تعميمها
 ، إذ تسعى إلىاألشخاص المبدعين فهي التاريخ تهتم بالخصائص الكاريزمية التي يتميز بها
ع في إلبداوصف أشخاص وتتبع مسيرتهم بذل من تكوين مبادئ أو تحقيق عناصر تساعد على ا
 ( . 11، ص 2011لبوز،  )التجسيد في أرض الواقع




 : مرحلة اإلشراق  - د
بوادر حل للمشكلة التي طالما شغلت  يتفق فيها التفكير فجأة عن حل ييقصد باإلشراق تلك اللحظة الت
، وأثناء االنتقال  من مستوى الوعي  خالل مرحلتي  اإلعداد واالحتضان حيزا كبيرا من النشاط العقلي 
امل بجميع حيثيات المشكلة إلى مستوى الالشعور أو ما قبل الشعور الذي  تتم فيه معالجة البيانات الك
 . (12، ص2001جروان، )والمعلومات في أعقاب مرحلة التحضير واإلعداد 
 : مرحلة التحقق  - ه
األفكار أو تشير حياة المبدعين إلى أن عملية االختراق اإلبداعي ال تنتهي بمجرد حدوث اإلشراق وتوارد 
التوصل إلى حل المشكلة، ذلك أن هناك حاجة وضرورة لبذل مزيد من الجهد الواعي والمتابعة الحديثة 
، وقد تضيع الفكرة أو يفقد الحل قيمته ما لم تعترض عادة االختراقات اإلبداعيةللتغلب على العقبات التي 
تفردة وأصيلة تطور وتقديم األدلة على أنها ميتواصل التفكير اإلبداعي حتى تبلغ الفكرة مداها بالفحص وال
وهي أخر مرحلة من مراحل االبداع وفي هذه  . (111ص  ،2002 ،جروان) وعملية غير مسبوقة 
المرحلة يتعبن على المتعلم المبدع أن يختبر الفكرة المبدعة ويعيد النظر فيها هل هي فكرة مكتملة ومفيدة 







 اإلدارياإلبداع  مراحليوضح : ( 01)الشكل رقم                              
 .من إعداد الباحث  :المصدر                                     
 مرحلة اإلعداد
اإلحجضانمرحلة   
الجحققمرحلة   
اإلصرارمرحلة   
اإلشراقمرحلة   




 : أبعاد اإلبداع اإلداري   -2-1
  الطالقة:  
القدرة على انتاج من االفكار في فترة زمنية معينـة فالشـخص المبـدع يتفـوق يفها بأنها  ويمكن تعر  
مـن حيـث كميــة االفكـار التـي يطرحهــا عـن موضـوع معــين فـي فتـرة زمنيــة ثابتـة مقارنـة بغيــره، اي 
  (.21ص، 2001الشقحاء، ) لديه قدرة عالية على انتاج االفكار و توليدها 
 : أنواع هي  وتقسم الطالقة الى ثالثة  
أي سرعة إنتـاج الكلمـات والوحـدات المعنويـة واستحضـارها :  الطالقة اللفظية  أو طالقة الكلمات  - و
 : بصورة تدعم التفكير اإلبداعي 
 وتعني سرعة إنتاج وبلورة عدد كبير من األفكار  :   الطالقة الفكرية أو طالقة المعاني - ي
ــرات أو األشــكال  - أ أ ــة  التعبي وصــياغتها فــي قالــب مفهــوم  االفكــارلتعبيــر عــن وهــي ســهولة ا  :طالق
 (.12ص ،2001العازمي، )
  وتعني المرونة العقلية وتغيير التوجهات بسهولة من خالل القدرة على إعطاء أكثـر   :الذهنيةالمرونة
، أي أن المرونـة هنـا عكـس مـا صـول الـى األفكـار والحلـول الممكنـةمـن حـل أو اسـتجابة أو طريقـة للو 
، 2001، القطاونـة)تضـاه الـى تبنـي أنمـاط فكريـة محـددة العقلـي الـذي يتجـه الفـرد يمقيسـمى التصـلب 
 (.11ص 
 : (10، ص2011الكبيسى،)كما ذكره وتنقسم المرونة الى قسمين  
هـى التوصـل الـى حـل مشـكلة مـا او مواجهـة اي موقـف فـى ضـوء  :التكيفيـةالمرونة  - أ
 .التغذية الراجعة التى تأتي من ذلك الموقف 
هى سرعة الفرد فى اصدار اكبر قدر ممكـن مـن األفكـار المتنوعـة : التلقائية نةالمرو  - ب
 .و المتعلقة بالمشكلة، حيث يميل الفرد الى المبادرة التلقائية 




 وهي القدرة على اإلتيان بشيء او فكرة جديدة على المستوى الذاتي لم يسبقه إليها أحد في : : األصالة
 .مكان وزمان محددين
  وتتمثل في قدرة الى اضافة عدد من التفصـيالت  والتوضـيحات الجديـدة  :إدراك التفاصيل اإلفاضة أو
 (.11، ص 2001القطاونة ، ) وال  ووضوحا وفائدة لدى اآلخرين بهدف جعل الفكرة أكثر قب
  والنظر إليها من ؤية المشكالت واألزمات بشكل دقيقوهي قدرة الفرد على ر   :الحساسية للمشكالت ،
، والبحث عن الحل ها في المنظمة بشكل أكثر من غيرها وتوقع ما يمكن أن يترتب من ممارستجوانبه
 .المناسب لهذه المشكالت واألزمات 
  عادة تنظيمها، فالفرد :  القدرة على التحليل وهي تحليل  وتبسيط العمل الجديد الى وحدات بسيطة وا 
على إعادة ترتيبها  ، وقدرتهوعناصر األشياء المبدع يستطيع بقدراته اإلبداعية على تحليل مكونات









 اإلدارياإلبداع  أبعاديوضح : ( 02)الشكل رقم                              















عاد اإلبدا  اإلداريأب  




االداري اإلبداع أبعادوصف (: 51)رقم  جدولال  
  البنود ارقام األبعاد الرقم
 يقصد هبا قدرة الفرد على انتاج افكر مل يسبق له غريه األصالة 10
 يقصد هبا وفرة وغزارة االفكار الطالقة الفكرية 10
 بسهولة يقصد هبا قدرة الفرد على تغيري وجهته الذهنية او زاوية تفكريه املرونة الذهنية 10
 قدرة الفرد على رؤية املشكالت بشكل واضح وحتديدها بكل سهولة احلساسية للمشكالت 10
 قدرة الفرد على اإلملام بكل جزئيات املوضوع وتبعاهتا إدراك التفاصيل 10
 قدرة الفرد على ربط املوضوعات واستنتاج العالقات بينها وتوظيفها القدرة على التحليل 10
 .عداد الباحث من إ :المصدر
 : تنمية مهارات اإلبداع اإلداري  -2-1
هي طرائق استكشافية لتسهيل عملية اإلبداع ، و تقنياتلتنمية االبداع االدارى هناك مجموعة من ال
عند الفرد أو جماعة من األفراد أو في المؤسسة، وتعتمد أكثر تقنيات اإلبداع على عملية توليد 
التي يعبر عنها بالواقع الحالي غير ( الهدف) المشكلة لحلول من خالل الجمع بيناألفكار وا
المرغوب، والتقنية المستخدمة لتوليد الحلول وبعض المحفزات على اإلبداع، ولقد درس فريق 
( UDINE)بقيادة جامعة أودين اإليطالية ( CreateProject)المشروع األوروبي لتطوير اإلبداع 
أو أداة، وبعد الدراسة والفحص والمقارنة وفق معايير ست عشرة منهجية لإلبداع وثمانين تقنية 
ست تقنيات  و ،عملية دقيقة اقترحوا على المؤسسات األوروبية منهجية مؤلفة من خمس مراحل
 .( 121ص ، 2001نية، الحس)  مختارة لإلبداع، وهي على الشكل التالي
 .يةداعتقنية إب( 11)إحدى عشر  و لهذه المرحلةالتأهب واالستعداد مرحلة  -1
اثنا عشرة تقنية ( 12)التخطيط الخارجي، أو التحليل الخارجي مثل إيجاد الفرص ولها  مرحلة -3
 .ا منها تقنية خصائص سلسة القيم اختارو قد  و ية،إبداع
أو التحليل الداخلي مثل المناخ التنظيمي ولها عشرة تقنيات إبداع : التخطيط الداخلي  مرحلة -2
 .االستراتيجي الرباعي  تقنية التحليل واختاروا منها




تقنية ( 11)توليد األفكار، وهي التي تتضمن جلسات اإلبداع، ولها تسع وثالثين  مرحلة -4
قوالب اإلبداع، والتحليل المورفولوجي، واإلثارة : ثالث تقنيات هي واختاروا منها يةإبداع
 . بالتحريك
اع وتقييمها الختيار أفضلها يركز على جمع األفكار المتولدة من جلسات اإلبد ،التقييم مرحلة -5
 . ست الشهيرة لدي بونو واختاروا منها تقنية القبعات ال ية،تقنية إيداع عشرة اثنيولها 
وهذا يعطي انطباعا أنه ال توجد طريقة أو عدد من الطرق بعينها يمكن أن تقود إلى اإلبداع، مما 
ئق اإلبداع، إال أنه هناك طرق وعلى الرغم من هذا الكم الهائل من طرا. يؤكد خاصيته المعقدة
 . (111، ص 2012دريوش، ) كما يلي اما نعرضها أكثر استخد
للروسي ألتشولر ( TRIZ)امتداد لتقنية قديمة تسمى بطريقة تريز هى  : الرئيسيةج هالمنا -1
وطريقة المناهج الرئيسية هي . التي تعتمد على إيجاد خوارزمية للحل اإلبداعي للمشكالت
تعتمد . لإلبداع ة وتقييمها، وتعرض أسلوبا جديدااألفكار الجديدة واألصلي مصدر الكتشاف
هذه الطريقة على مسلمة أساسية مفادها أنه يمكن أن تكون المشكلة المدروسة قريبة من 
 .مشكلة مشابهة حلت في مقام مختلف
 : طرق الفكر القياسي -2
ار الجديدة، ويعتمد الفكر القياسي وهي طرق مهمة لإلبداع في المؤسسة المهتمة بإنتاج األفك
على الحقائق أو المعلومات الموجودة في مجال مألوف من الممكن استخدامه من أجل إنتاج 
العصف الذهني، : )ن أهم طرق التفكير القياسي طريقةأفكار إبداعية في مجال مماثل، وم
 .( طريقة التراكيب، وطريقة التفكير الجانبي 
 : نيأسلوب العصف الذه - أ 
، ومنذ (1111)أسلوب العصف الذهني عام  (ALEX oSBORNE)اخترع اليكس اوزبورن 
ذلك الحين وهو شائع االستخدام في تنمية التفكير اإلبداعي كأسلوب لتوليد األفكار والحصول 




على أكبر عدد منها في وقت قصير، ويشجع أسلوب العصف الذهني التفكير اإلبداعي 
مشكلة على أفراد الجماعة من طرف قائد الجماعة قبل بدء الجماعي من خالل عرض ال
 .ن من األفكار من أجل حل المشكلة الجلسة، ومطالبتهم بإدالء أكبر عدد ممك
 : SYNECTICSأسلوب التراكيب   - ب
إن طريقة التراكيب تعتبر تطويرا لطريقة العصف الذهني، واصطالح التراكيب مشتق من اللغة 
اصر غير مترابطة وغير مالئمة، وقدم هذا األسلوب ويليام جاردن الالتينية، ويعني جمع عن
(WILLIAM GARDAN ) حيث بدأ أوال داخل مجموعة فرعية من االستشارات المعروفة
 ثم بعد ذلك في شركته الخاصة المعروفة باسم ( D LITTLE ARTHUR)باسم 
 (SYNECTICS. INC .)ألوفا وجعل وجوهر أسلوب التراكيب في جعل الشيء الغريب م
الشيء المألوف غريبا، والنظر إلى المشكلة من عدة اتجاهات مختلفة، بما فيها ما يبدو شاذا 
. من أجل التوصل إلى وجهة نظر تتسم باألصالة والمالئمة، بحيث يبنى عليها حل المشكلة
من  تشجيع المشاركين على استخدام أنواع مختلفةب مجموعات التراكيب، يقوم القائد وفي داخل
المفاهيم المتعلقة بالمشكلة  للتعرف على( Metaphor)واالستعارة ( analogy)المناظرة 
ومن األمثلة التي انبثقت عن جماعات تراكيب فعلية، حيلة . ولتحديد االتجاهات المختلفة
-11ص ص ،2002 كنغ واندرسون،) ستخدامها في تطوير رافعة السيارةالحبل الهندي وا
12.) 
األمر، هناك عدد قليل من الدراسات األكاديمية التي تناولت أسلوب التراكيب لكن في واقع  
قياسا إلى أسلوب العصف الذهني، ويعود ذلك بشكل كبير إلى كون مجموعات التراكيب 
مصحوبة بارتفاع نفقاته واستهالكها لكثير من الوقت، وذلك لما تستغرقه عمليات التدريب وعقد 
 (.111،ص 2011دريوش،)  المصاحبة لها كاليفالجلسات من زمن والت
 




 :طريقة التفكير الجانبى -ج
أسلوب القبعات الست هو برنامج تدريبي أبدعه دي بونو ليغير طريقة التفكير السائدة في 
االجتماعات، فبدال من أسلوب الحوار والذي يتخذ نمط محدد، يصبح من الممكن إقامة حوار 
 بونو ديوقد قسم . ذات ألوان مختلفة، ومهام مختلفةبناء يعتمد على ست قبعات افتراضية 
 : (110-122، ص ص 2001،المغربي) ألوان القبعات الست بالكيفية التالية
  يعتمد هذا النمط من التفكير على الحقائق واألرقام وال البيضاءتفكير القبعة
وصول الواإلحصائيات واألشكال، ويحتاج دائما إلى تجميع معلومات دقيقة ومفيدة قبل 
 . إلى رأي
   التفكير على العواطف، االنطباعاتيعتمد هذا النمط من  الحمراءتفكير القبعة 
الحدس، التخمين والمشاعر، ويتيح هذا النمط للفرد التعبير عن مشاعره الداخلية دون و 
 .تكون موضوعية أو إلى تبريرها  الحاجة إلى أن
   لذي يطرح البدائل والخيارات المختلفة هو التفكير اإلبداعي ا الخضراءتفكير القبعة
واألفكار الجديدة، ويركز هذا النوع من التفكير على أن اإلبداع يمكن تعليمه وتنميته 
 . قصود من هذا البرنامج التدريبيوهو الم
   يعتمد هذا النمط على إبراز النواحي السلبية في الموضوع ولكن  السوداءتفكير القبعة
 .فهو من جهة تقكير منطقي ومن جهة أخرى تفكير ناقد  بناء على أسس موضوعية،
  هو التفكير اإليجابي المتفائل، فهو يبحث عن الجوانب اإليجابية  الصفراءتفكير القبعة
 . أن تحدث مستقبال  للفكرة أو الجوانب اإليجابية التي يمكن
  جه الذي يتحكم يعتبر هذا النوع من التفكير بمثابة الضابط والمو  تفكير القبعة الزرقاء
في توجيه أنواع التفكير الخمسة السابقة، وتفكير القبعة الزرقاء هو الذي يقرر االنتقال 
 . نوع من أنواع التفكير ومتى ينتهيمن نوع ألخر، ويقرر متى يبدأ أي 




 : معيقات اإلبداع اإلداري  2-1
خصية أو ذاتية لكونها يمكن تصنيف معوقات اإلبداع التنظيمي إلى نوعين من المعوقات، معوقات ش  
تتعلق بالفرد الذي يملك االستعدادات أو القدرات اإلبداعية، ومعوقات تنظيمية لكونها تتعلق بالمحيط 
المباشر الذي يعمل فيه الفرد، هذه المعوقات الشخصية أو التنظيمية تؤثر سلبا على قدراته اإلبداعية 
د سلوكه الوظيفي ويثبت عند حد معين، فيصبح ويضيق أمامه مجال التفكير اإلبداعي وبالتالي يتجم
 ( .11ص  ،2012 هارون،) التغيير أو التطوير بعده أمرا صعبا
 .فى حين يضيف بعض الباحثين نوعا ثالثا من المعيقات هو المعقيات البيئة 
 : المعوقات الشخصية -1
ته مع محيطه لها فيه بفعل خبراويقصد بها العقبات المتعلقة بالفرد نفسه، والتي تم تأص   
 (11.12، ص ص2002العساف، )  درسي واالجتماعي ومن أهمهااألسري والم
 وتقود ضعف الثقة إلى الخوف من الظهور ومواجهة اآلخرين  .ضعف الثقة بالنفس
 ة للسخرية واالستخفاف من اآلخرينبحلول غير مالوفة، حرصا على أال يكون مدعا
 مبتكرة في أعماقه دون اإلفصاح عنهااألمر الذي يجعله حافظا لهذه األفكار ال
 ذا  .الخوف من الفشل إن الخوف من الفشل يؤدي إلى اإلحجام والحذر والتردد، وا 
تكرر فغنه يقضي على الخمول والتخاذل ونقص الثقة بالنفس، ويعطي للفرد صورة 
 غير صحيحة عن نفسه تتميز بالجمود وعدم القدرة على التجديد
 د أن يقدم أفضل ما لم يحفز نفسه لذلك، فوجود القدرة على ال يمكن ألح .قلة التحدي
عمل شيء ال يعني بالضرورة إنجازه، لذا فإن المبدعين يتصدون لمعالجة المسائل 
تحديا كبيرا، و االستجابة لهذا التحدى تنمى عندهم روح  المختلفة باعتبارها تمثل
 .اته االبداع، فاالبداع يرتبط بدوافع الفرد ورغبته فى حقيق ذ




  فعادة ما يلجأ االفراد فى حل المشاكل الى تقييد أنفسهم .الميل الى تقييد المشكلة
 . بقيود غير مطلوبة منهم 
 فأغلب األشخاص ينشأون في بيئة تكافئهم على إيجاد الحلول  .الخوف من المخاطرة
الصحيحة وتعاقبهم عند حلهم للمشاكل بشكل خاطئ، وبالتالي فإن تنفيذ فكرة فيها 
 . الكثير من اإلبداع يمكن أن يكون مخاطرة باإلخفاق أو خسارة الوظيفة
 تجعلهم يميلون على استخدام إستراتيجية سبق  قواعد وأنظمة ذهنية لدى األفراد وجود
نجاحها في حل مشكلة في الماضي، ولكنها قد ال تصلح في حل مشكلة تتطلب 
اع روتين معين في العمل، ألنه إستراتيجية جديدة، لذا فإنه البد من الحذر من إتب
يعيق اإلبداع كونه يشجع على الخمول والجمود، ويحد من التفكير في بدائل ويقتل 
 . الدافع للتجديد
  بمعنى أن هناك حال معتادا لجا إليه السابقون : رفع شعار الحرص على المألوف
اة يعوق ويجب أن نحتذي به نحن الحاضرون في المواقف المماثلة، والميل للمجار 
اإلبداع، حيث تؤدي النزعة االمتثال للمعايير السائدة إلى إعاقة استخدام جميع 
المدخالت الحسية، مما يحد من احتماالت التخيل والتوقع ويضع بالتالي حدا للتفكير 
 .اإلبداعي
  بمعنى أن يعتقد الفرد أن هذا الحل هو األفضل : دعم مدخل الحل الوحيد الصحيح
سواه، لذا نجده يبحث عنه ويطبقه كما هو دون اجتهاد، وهذا أمر  دائما وال يوجد
 يخالف حقيقة اإلبداع الذي يتضمن البحث عن حلول إضافية مبدعة
  وهو من أخطر : إصدار األحكام بدال من توليد األفكار أو التقييم المتسرع لالفکار
 األفكار الجديدةمعوقات اإلبداع وذلك ألن الحكم على األفكار بسرعة يمكن أن يقتل 
علما أن األفكار المتطرفة يمكنها أن تقود غلى أفكار قابلة للتنفيذ والتي تقود بدورها 




إلى حلول إبداعية خالقة ويفسر الميل للتسرع في الحكم على األفكار بوجود ميل 
غريزي، بدال من التفكير المنوع الذي يتقبل أفكار قد تبدو متعارضة ثم يغربلها ليخرج 
 لهابأفض
  تدل األبحاث على أن طاقة المخ البشري : إنكار اإلبداع أو االعتقاد بعدم اإلبداعية
ال حدود لها، والقيد الوحيد على ذلك ينبع من داخل الفرد، واكبر عقبة يمكن أن 
نكار اإلبداع  يواجهها الفرد هي قبوله المطلق بما يعتقد أنه يمكنه أو ال يمكنه فعله، وا 
 ديدة ويحجب آفاق الخيال ويثبط المواهب الدفينةيكبت األفكار الج
 فالمعلومات الزائدة مشكلة كبيرة تعادل مشكلة نقص : اإلشباع أو المعلومات الزائدة
المعلومات ألنها يمكن أن تغرق الفرد في التفاصيل وبالتالي صعوبة إيجاد الجوانب 
 . الحرجة في المشكلة
 لنجاح و الحماس الزائد لتحقيق اإلنجازات تؤدي الرغبة القوية في ا: الحماس المفرط
استعجال النتائج قبل نضوج الحالة، وربما الفقر إلى مرحلة متأخرة في العملية  إلى
جروان، )اإلبداعية دون استنفاذ المتطلبات المسبقة التي قد تحتاج إلى وقت أطول
2001 :20.) 
 للمعايير السائدة التى تعيق ثال الميل الى المجاراة والتى تتمثل فى النزعة الى االمت
لتالي حتماالت التخيل و التوقع، وباجميع المدخالت الحسيةـ وتحد من إ ستخدامإ
 ( .12، ص 2011 السودى،) تضع حدودا للتفكير االبداعي
 :تنظيمية المعوقات ال -2
اتها، إال جماع ووقيادتها يصعب حصر كافة العوامل التي تحد من اإلبداع التنظيمي لدى أفراد المنظمات 
  أنه يمكن اإلشارة على أبرز هذه العوامل في المنظمات العربية عامة والجزائرية خاصة وتتمثل في
 ( :12-11ص ص ،2012 هارون،) 




  ألنها ترى فيه تغييرا لوضع اعتادت عليه، وهذا ما  ،مقاومة الجهات اإلدارية للتغيير
رق وأساليب العمل واللوائح يسمى بجمود اإلدارة، إذ أنها ال تقبل أي تغيير في ط
ال اعتبرت ذلك خروجا عن  والقوانين والتعليمات واإلجراءات والقرارات المتبعة وا 
 المألوف
   االلتزام الحرفي بالقوانين والتعليمات واإلجراءات ومع أنها ليست غاية بحد ذاتها إال
ة التقيد أنه بالرغم من ذلك تقتصر الرقابة اإلدارية في بعض األجهزة على مراقب
 بالشكليات دون االلتفات لمدى مساهمتها في تحقيق األهداف المبتغاة
  مما يجعلهم يحرصون على إتباع أسلوب مركزي : عدم ثقة بعض المديرين بأنفسهم
في اإلدارة، بحيث يحتكرون حق اتخاذ القرارات ألنفسهم دون إتاحة الفرصة ألي نوع 
 في األفراد المبدعين تهديدا لهم ى بعضهممن المشاركة من قبل العاملين، بل قد ير 
 .مما يجعلهم يحاولون التأثير عليهم كي ال يلفتوا األنظار لقدراتهم
 من المعلوم أن اإلبداع يعني التفكير بغير المألوف، و ذلك ف ،القيم االجتماعية السائدة
هم القيم قد يتعارض مع القيم السائدة مما يسبب المقاومة لدعاة التغيير، فمثال من أ
األساسية في المجتمعات النامية أن الحكمة تأتي مع التقدم بالسن، مما يعني أن 
المبتكر يجب أن يكون شخصا متقدما بالسن وليس شابا، لذا قلما يحتل الشباب 
بالمراكز اإلدارية القيادية في المجتمعات النامية، إذ يعتبر شرط السن أحد مؤهالت 
 . القيادة
  ال يعتبر الفقر أو العوز بحد ذاته معوقا لالبتكار بل قد يقود  ،ديةالظروف االقتصا
ذلك إلى محاولة التعويض، ولكن بشكل عام ال يلقى اإلبداع االهتمام مع سوء 
الظروف االقتصادية التي تنعكس على مستويات التنظيم اإلدارية، لعدم كفاية األجور 




رف وقته وفكره في البحث عن والحوافز المادية، فالفرد في مثل تلك الظروف يص
 . وسائل تمكنه من تلبية حاجاته األساسية، وقلما يكون اإلبداع هو الوسيلة
  من أهم المحفزات على اإلبداع هي أن يرى  ،جية المعايير المتبعة في المنظمةازدوا
العاملون أن العمل الجاد يكافأ والكسل يعاقب ولكن يالحظ في بعض المنظمات أن 
هي شروط الوصول للمناصب الرفيعة وفي مثل  ،نقياد والخضوع والتزلفمؤهالت اال
 . قاوم بكافة السبلهذه األجواء يصبح اإلبداع مرضا يُ 
  يشعر بعض العاملين بأنهم يملكون بالكاد  :ق الوقت المتاح للممارسة اإلبداعضي
الوقت الكافي األداء وظائفهم ومهامهم المعتادة، ناهيك عن استغراق بعض الوقت 
لإلبداع، وهم يعتبرون اإلبداع شيئا منفصال عن عملهم، يقلل من أهمية تحقيق 
أهدافهم الروتينية وبذلك ينتهي حال المنظمة إلى عدد قليل من األفكار الخالقة وعدد 
 . أقل من العاملين القادرين على إخراج تلك األفكار إلى حيز الوجود
  االجراءات و انظمة العمل ء التنظيمى،البنا)مثل في تتي توالالبيئة التنظيمية سوء 
والمناخ التنظيمى غير الصحى يحبط (. االتصاالت، نمط القيادة، التحفيز، التدريب
 ( .11، ص 2000الصرن، ) . طاقات االفراد و يحجبها 
 وذلك عند غياب التنسيق بين اإلدارات المختلفة : تنازع السلطات وانعدام روح الفريق
إلى العمل منفصلة عن اإلدارات األخرى، وتفضل االنفراد  بحيث تميل كل إدارة
بالسلطة واالستقالل الذاتي بصرف النظر عن طبيعة العالقات المفروضة التي تقوم 
بينها وبين الجهات األخرى، إذا ظهرت هذه الروح االستقاللية في المنظمة فإن ذلك 
 . لعاملينيعوق إمكانية المنظمة في تنمية القدرات اإلبداعية لدى ا
 :المعوقات البيئة  -1
 ضعف توفر الميزات واإلمكانيات التي بدورها تؤدي إلى ظهور اإلبداع. 




  اعة والخضوعالط: بعض القيم والمعتقدات االجتماعية المتمثلة بما يلي سيادة  
المحافظة على القديم، مقاومة التغيير والتجديد االجتماعي، والسيطرة  السعي نحوو 
 (.111-112: ، ص ص2000عدس وقطامي، )ستقالل وعدم السماح باال
   وهناك من يشير إلى أن المعوقات البيئية تتمثل بالمعوقات الموجودة في الطبيعة
الضجيج، عدم توفر المكان المناسب، اكتظاظ المكان، وعدم تأييد الزمالء : مثل
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 ضعف الميزات االبداعية
 غياب ثقافة الجشديع
 الظروف الفيزيقة المحيطة
 




لكى  طبيعة نشاطها ان تتجاوز هذه المعيقات، بجهد يسير ولكن بحزم وعليه يمكن لكل منظمة باختالف
ذه الثقافة تقوم على اساس االدارة االبداعية مسؤولين ترسي ثقافة تنظيمية مغاييرة للتى كانت، فحوى ه
 .ومنفذين على حد سواء 
      :خالصة الفصل 
قيمة االبداع االدارى يمكن في بعد استعراضنا ألهم االفكار النظرية التى كتبت فى مادة االبداع، و       
او مطلبا تكميليا يمكن تجاوزه ا المنظمات المعاصرة ال يعد ترفحياة فى  كسلوك تنظيمي اإلبداعالقول ان 
غض الطرف عنه، إنما هو ضرورة ال يمكن االستغناء عنها، وان المنظمات التى ينعدم فى طواقمها أو 
، ففى ظل التنافسية الحادة و سرعة التغير لتى ال تمتلك منتج تسوقه للزبائنبتلك ا أشبههى  مبدعونأفراد 
جل التكيف والتفاعل مع كافة المتغيرات المحيطة، لذلك يجب ضرورة ملحة للمنظمات من أ يصبح االبداع
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 لمهمةا العوامل أحد بالمدرسة االبتدائیة كأحد مهام مفتش التعلیم االبتدائي التربوي اإلشراف یعتبر 
حیث  ؛التعلمیة التعلیمیة مخرجات العملیةأداء العمل التربوي، و تجوید  تطویر في والُمساهمة بشكل فعال
 ید وتقدیم توجیههم،و  مھإرشاد طریق عن ینالمعلم قیادة خالل منفي المؤسسة بدور القائد التربوي  یضطلع
وعلیه یقع العبء األكبر فى تذلیل  ،المهنیة في مجال التعلیم لهم وُنصحهم إنطالقًا من خبرته المساعدة
كل الصعوبات التى قد تواجه المعلمین او المدیرین على حد سواء، و یعد ایضا وسیلة تنفیذ السیاسة 
      . و التفتیشى ینا بخبراته ومعارفه فى الحقل التربوى والبیداغوجىالتربویة على ارض المیدان، مستع
 و ، أهمیته، أهدافهتاریخیاوتطوره  ،التربوي اإلشراف إلى مفهوم الفصل ذاھ في سنتعرضومنه  
ونعرج على التفتیش فى المنظومة التربویة الجزائریة من حیث السمات الشخصیة والمهنیة للمفتشین، 
ل وُمعیقات وسائل إنجاز مهامه، أسالیبه، المرتكزات القیادیة لإلشراف التربوي، مشاكو ، ةالمهام والوظیف















 :التربوي اإلشراف مفهوم1- 
 :لغة اإلشراف -
 :نها بمعانى عدة منها أ" شرف " لعرب إلبن منظور فى باب جاء فى لسان ا  
 .المكان المرتفع : و الُمْشِرُف . دیٍن و دنیا أي صار ذاَ َشَرٍف و َعاَل فى : َشَرَف 
ابن منظور، ) أي اطََّلَع علیه من فوق : لشىء و َأّشَرَف على ا. أي َعاَل و ارتفع : أشرف الشَّيء 
 . (311، ص 3991
وجاء فى منجد اللغة و االعالم معنى أشرف الشىء اي عال وارتفع، واشرف علیه أي اطلع علیه، و 
 ( .191، ص 3991معلوف، )ره كن اي العالي والمطل على غیالمشرف من االما
 .یفّتش تفتیشًا اي بحث عنه واستقصاه وفحصه  "فتَّش"  لفعل مصدر فهو  "التفتیش" مصطلح أما  
وجاءت كلمة المفتش فى معجم اللغة العربیة المعاصرة بمعنى األشخاص الذین یعمد الیهم بالتفتیش فى 
 .  (919، ص 3991اللجمى، ) دواوین الحكومة و الشركات
 صطالحاإ: 
 حجرة في المعلم أداء بمالحظة تهتم تفتیش عملیة تراه ما، فمنها ويالترب اإلشراف تعاریف لقد تعددت
 فنیة عملیةتعتبره  أخرىو  ؛تطبیقها أثناء الضعف مواطن على والتركیز ،المتبعة التدریس وبطرائق، الدراسة
 التعلیمیة العملیة مخرجات تحسین بهدف ،المعلم أداء بمستوى االرتقاء إلى تهدف ،إنسانیة دیمقراطیة قیادیة
  :بعض التعاریف یلي وفیما التعلمیة؛
 عن المعلم مستوى تحسین الهدف منها عملیة":نهبأ التربوي اإلشراف (2005) صلیوو فیتعر -
 عهواطالوتوجیهه،  المعلم إلى السنین مدار على المشرف لدى تكونت التي، المتراكمة الخبرات نقل طریق
صليو، ")التعلیمي الناتج تحسین إلى یؤدي ذاھ وبالتالي ،والتعلیم التربیة حقل في جدید وھ ما كل على
  (.13، ص5992
 یهیةتوج تعاونیة، إنسانیة، قیادیة، تربویة، عملیة :"بأنه التربوي اإلشراف (2008) العیاصرة ویعرف-
 وقدرة ،فاعلیة أكثر یكون لكي والتعلم التعلیم نوعیة لتحسین مهني،ال نموال على المعلمین مساعدة إلى تسعى




 الدیمقراطي المجتمع بناء في األكیدة المشاركة نحو ،تلمیذ لكل المستمر النمویه توج على
 ( .11، ص5999العياصرة، )"الحدیث
 جدیدة ائقحق أمام المعلم یضع تعلیمي عمل :"بأنه التربوي اإلشراف (2008) العجمي ویعرف-
 وتغییري معه بالتعاون موضوعة منظمة خطة إطار فيكه یحر  وتنسیقي جدیدة، تمهارا على بهیدر  وتدریبي
العجمى، )"للحلول وبدائالً  مقترحات یقدم واستشاري ،طلبته وسلوككه سلو  في التغییر إحداثتهدف یس
 ( .98، ص5999
 تؤثر التي ،الظروف دراسة إلىتهدف  اونیةتع فنیة خدمة" :نهبأ اإلشراف (2010) العبیدي ویعرف-
 نموا ینمو أن تلمیذ لكل تكفل التي بالطریقة الظروف ذهھ تحسین على والعمل والتعلیم، التربیة عملیتي في
 ( .21، ص5939لعبيدى، ا ) "المنشودة التربیةلیه إ تهدف ما وفق مطردا
 مدى معاینة":نهبأ (2012) بیداغوجیالل الوطنیة التربیة مفتش دلیل حسب التربوي التفتیش ویعرف
 ومصدر ،الجزائریة للمدرسة الرسمیة المقررات ومضمون ،التربویة المؤسسة داخل المنجزة للنشاطات تطابق
 تقییم تقدیم مع المعاینة ذهھ عن موضوعیة خبرة تقدیم ، بهدفوالمرافق لوثائقل تهمالحظا إبداء فيته معطیا
 (.11 -13، ص ص 5931مسكين،  ) "لها 
 سمات في سریعة تغییرات إحداث إلى یسعى ألنه تغییر عامل أیضاً  التربوي المشرف ویعتبر
 تتم المشرف بها یقوم التي التغییر عملیة فإن معروف وكما المعلم، واتجاهات ومهارات ومعارف وخصائص
 .والمعوقات الصعوبات من بالكثیر
 العربیة باللغة المدرسة للمواد التربوي المفتش( لوطنیةا التربیة وزارة قبل من رسمیا المعین الشخص فهو
 . ونموهم أدائهم تحسین على المعلمین لمساعدة، (االبتدائیة بالمرحلة
 .(339، 391، ص ص 5931، مجاهديو نقبيل )أهدافها لتحقیق التعلیمیة العملیة وتطویر المهني،
 یقرر الذي والقصور· العالج، رضبغ األخطاء عن البحث المعنى هذا ویحمل البحث، یعني التفتیشو 
 أو مهنیة، أحكام من علیه یترتب وما ،التقریر بهذا المعلم تخطر بدورها التي ،التعلیمیة للهیئة المفتش
 .(31، ص 5999حلس، العاجز و )الخ ...مالیة أو إداریة،




 من له لذيوا خالقیاأ یكون ، ووثقافیا ومهنیا علمیا المؤهل المختص الشخصالمفتش التربوي هو  -
 خصوصا ،للمدرسین البیداغوجیة للكفاءة ومحسنا، ومقوما ومدربا ومرشدا موجها ال یؤهله ما الكافیة الخبرة
 (.131، ص 5932 بوعزة،) عام بوجه التعلمیة التعلیمیة وللعملیة
 ذتنفی تقویم و ،مراقبة و تتبع على السهر مهمته فعال في المنظومة التربویة، إطار المفتشویعتبر 
 معاً  التربوي و اإلداري العمل تجمع فمهمته األساتذة، تأطیر و تكوین في المساهمة و ،التربویة السیاسة
 :فهو
 .القیادة مهارات )لك یكن لم إن (بأغل یملك أن یجب تربوي قائد -
 .المعلومات إدارة و ،األشخاص إدارة یحسن أن یجب محنك إداري-
 .ایجابیة بروح اةالحی إلى ینظر متفائل ایجابي رجل-
 .أحدا یجامل ال و ،الصعبة القرارات یتخذ حازم رجل، و متعاون إنسان-
 .جمیعا للناس الخیر یحب، الصحیح موضعه في شيء كل یضع حكیم إنسان-
 (.39، ص5935زغداني، بن عربية و ) مصلحته على الساهر و التلمیذ عن دفاع رجل-
 كل من المعلمین و الطالب وغیرهم تقوم على احترام رأيشوریة  عملیة ومنه فعملیة التفتیش التربوي
 (.359، ص 5995خشيم، )من المتأثرین بعمل اإلشراف والمؤثرین فیه 
بین المفتش وأعضاء الفریق التربوي سواء داخل المدرسة أو قیادیة دیموقراطیة، تعاونیة وهى عملیة 
ومعلم  تعلیمیة وبیئة وأسالیب ،ووسائل بالموقف التعلیمي بجمیع عناصره من مناهج خارجها، وتهتم
وتنظیمها  ،تحسینها جیدا بهدف وتقییمها ،دراسة العوامل المؤثرة في ذلك الموقف إلى، وتهدف متعلمو 
 .التعلیم والتعلم األهداف لعملیة أفضلتحقیق  قصد
 :إلشراف التربوي التاريخي لتطور ال -5
 كان حیث أمریكا في ماساتشوس والیة في م 3128 أشكاله أول (التفتیش) التربوي اإلشراف بدألقد 
 وعزل الطیبة، السمعة ذوي من المعلمین باختیار یهتمون الطلبة أمور أولیاء یشمل الذي ،المدینة مجلس
 بزیارة المواطنین لبعض سمح حین م 3199 عام تطور ثم السلیمة، باألخالق یتمتعون ال الذین اآلخرین




 للمدرسة،یر مد وتعیین المدارس، وانتشار التعلیم تطور ومع، علیهم تیشوالتف المعلمین وفحص، المدارس
 معًا، واإلشراف باإلدارة مهتماً  المدرسة مدیر أصبح ،التعلیمي النظام على للمحافظة، والتعلیم للتربیة یرومد
 .ةاإلدار  عن منفصل تربوي ومشرف للمدرسة مدیر تعیین تم ذلك وبعد
لة الزیارات المفاجئة وفى اطار هذه العملیة و هذا المفهوم، خلقت المفاجأة وكانت أداة التفتیش هى وسی 
 (.339، ص5993حجي، )جوا من الرعب والتوتر النفسى بین العاملین فى المدارس 
 :منها أنماطاً  متخذاً  ویتطور، معیناً  طابعاً  اإلشراف یتخذ بدأ المشرف تعیین ومنذ 
 هذا في ویمارسم،  3911 العربیة البالد في فكرته بدأت اإلشراف أنواع أقدم وهو  :التفتيشي اإلشراف -
 المعلمین تقید مدى لمعرفة الصفوف؛ على المفاجئة الزیارات خالل من المعلمین على التفتیش أسلوب النوع
 سلطة األسلوب هذا في المفتش یمتلك كان كما ،ملمحاسبته واألخطاء العیوب، ومعرفة واألوامر، بالتعلیمات
 . (32، ص 5999حلس، العاجز و ) المعلمین عن بعیداً  تقاریره یكتب تجعله ةقوی
 المفتشین زیارات من المعلمین نفور إلى أدى الذي ،االستعالئي التفتیش لعمل نتیجة  :التربوي وجيهالت -
على  تیشالتف من بدالً  للمعلم والنصح المساعدة أساس على تقوم التوجیه وعملیة التربوي، بالتوجیه استبدلو 
 الوطن في المفهوم هذا بدأ وبذلك .المتبادلة واآلراء المتبادل االحترام أساس على یقوم و ،أخطائه و تصیدها
 واستبدالها المفتش كلمة بإلغاء أوصى الذي التربوي أریحا مؤتمر بعد سیما وال مجراه یأخذ م 3915 العربي
 .موجه بكلمة
لمعلمین واعتبارهم محور العملیة التوجیهیة على ان یتم ذلك وتركز فلسفة التوجیه على تحسین اداء ا
  (.583، ص3995نشوان، )بطریقة دیمقراطیة، فى جو من االحترام المتابدل و االهتمام بحاجات المعلم 
 الوطن في المتعددة والدراسات واألبحاث، والندوات، المؤتمرات، لتوصیات نتیجة : التربوي اإلشراف -
 تحلیل إلى تسعى عملیة من لإلشراف لما التربوي، اإلشراف إلى التربوي التوجیه مصطلح رتغیی تم ،العربي
 التربوي لإلشراف بالتخطیط المشرف باهتمام تمیزت كما والتعلم، التعلیم عملیتي على المؤثرة العوامل
 (.31، ص 5999حلس، و  العاجز)إحداثها إلى اإلشراف یسعى التي التغیرات وتحدید




 التعلیمي بالموقف اهتمامه إلى المعلم وهو ،بالفرد اهتمامه من التربوي اإلشراف مفهوم رتطو  لقدو 
 علیهم باإلشراف یقوم من وبین ،المشرف بین مهنیة عالقة وجود تعني كاصطالح إشراف وكلمة ،يالتعلم
  .الطرفان ویتقبلها ،المؤسسة في السلطة وجدهاتُ 
أن هناك شخص  یعني الذي التفتیش مستوى على هناكف بوي،التر  اإلشراف لتاریخ تتبعنا خالل من و
 من العدید ویؤكد التقاریر، بكتابة المعلم تقویم على عمله یقتصر والذي المفتش، هو العملیة بهذه یقوم واحد
 هناك فإن التربوي، اإلشراف میدانفي   الباحثینأ من طر  الذي الكبیر التطور من الرغم على نهأ على
 المعلمین قبل من الشدید بالنقد تواجه زالت ما، التربویین المشرفین لبعض الخاطئة ممارساتال من العدید
 مما ،يالتربو  المؤسسات بجمیع واالجتماعیة والنفسیة، التربویة الجوانب في وسلبي مباشر بشكل وتؤثر
 البعض مفهوم قتصروی الحدیث، التربوي اإلشراف لمفهوم إدراكهم في المشرفین بین تباین وجود إلى یشیر
 اإلشراف مفهوم غموض على ترتب كما - بالتفتیش یعرف ما يأ – فقط التسلطي اإلشراف على منهم
 یفاجئ المفتش نرى ولهذاأخطائه،  في معین سلوبأ لواجباته، المفتش أداء  إتباع عدم التعلیم في التربوي
 .والتخویف الترهیب اسلوب إلى ویسعى ،المعلم
 اإلشراف مسئولیة ازدادت فقد التعلم، مفهوم ولتغیر ،المدرسة وظیفة ولتغیر ربیةالت لتطور ونظرا
 والمتطورة، المتزایدة التربویة الخدمات لتدبیر منهم المطلوب للدور ،المعلمین تكیف مواجهة في التربوي
تباع أو   تجاهاتاال مع تتفق التربویة حتى القدیمة اإلشراف سالیب، وأفلسفة من نابعة جدیدة سالیبا 
 (.138، ص 5932 بوعزة،) المجتمع یشهدها التي المعاصرة
 : التربوي اإلشرافمقومات عملية  -1
 :التربوي، نذكر منها لإلشرافهناك عدة مقومات 
وتنتج عن طریق الممارسة واالطالع المستمر، لتحسین هذه الممارسة من خالل  :الخبرة الواسعة -
مؤتمرات والندوات، والقراءات الموجهة لكل ما هو جدید في مجال االطالع والقراءة الناقدة، ومتابعة ال
 .التربیة، وتتكون الخبرة من ممارسة التدریس، واإلعداد العلمي والمهني، لكل ما یتعلق بالعملیة التربویة
 كلتیهما، والتعلم التعلیم بعملیتي النهوض على تركز عملیةالتفتیش التربوي  :الشورى والتعاون -
 فاعل إسهام وأذكى أغنى إلى وتحریكه ،التالمیذ ذكاء استخدام في المعلمین لنمو التشاور إلى اجیحت وذلك
 أنعلیه  ،الفاعل اإلسهام هذا إلى التربوي فتشالم یصل وحتى فیه، یعیشون الذي العالم وفي المجتمع، في




 النظر وجهات وتبادل ار،والحو  بالمناقشة تسمح شوریة وجهة المعلمین مع یحضرها التي االجتماعات یوجه
 وبتعاون المعلمین، بین الجماعیة الروح تنمیة على قادراً  یكون، سلیمة موضوعیة قرارات إلى قصد التوصل
 وحزم ورویة، بحكمة المواقف یقابل وأن رأیه، فرض عن یمتنع، و العامة المصلحة سبیل في معهم
 (.19، ص 5999حلس، العاجز و )والتحیز الهوى بعیدا عن موضوعي
 ال المعلمین حتى عیوب عن التفتیش أو األخطاء، عن فتش أال یبحثالم على :واإلبداع التجديد -
 الحدیث ویتجنب الخطأ، یتجاوز أنو  النقد من خوفاً  وال یجددون في عملهمحقیقتهم،  على أمامه یظهرون
 وسیلة إلى ویرشده خطئه، عن یكشف من إلى محتاج التخرج حدیث فالمعلم لكن ُیصححه، حوله
ذاو  ،أحیاناً  یخطئ القدیم المعلمأما  تصحیحه،   متعلمینال على الضرر یعود فقد ،خطؤه یصحح لم ا 
 وجرح المعلم ومقاومة ،معارضة یستثیر ال حتى إیجابي وبأسلوب لبقة، مهنیة بطریقة یكون الخطأ وتصحیح
 من یكون سوف بما ،التنبؤ ىعل الناجح فتشالم قدرة تظهر هنا ومن ،نفسه في ثقته وزعزعة إحساسه
 العملیة تطویرل ،المستقبلیة الخطط ، وعلیه أن یرسممعینة ظروف في التعلم في أو التدریس في مشكالت
 طرائق اكتشاف على المعلمین یشجع و ،لمعلوماته مجدداً  االطالع واسع و الدراسیة، والمناهج التربویة،
حلس، العاجز و )المتطورة  التعلیم تقنیات من االستفادة ىعل وحثهم فاعلیة وأكثر، نجاحاً  أكثر تعلیمیة
 (.99، ص 5999
 النمو بخصائص التامة المعرفة یتطلب ،التربوي المشرف عملإن  :لالمتكام بالنمو االهتمام -
 المعلمین انتباه للفت یسعى و وحفظها، الدراسیة المادة إتقان من أكثر المتعلم لدى ،المتكامل وأهمیتها
 المعلمین وحث التربویة، التعلیمیة للعملیة األساس الهدف تحقیق ا، قصدوتنمیته قدراتهم طالقوا  لذلك، 
 .العلمي وتحصیله المعرفي بنموهم، و المتعل لدى المرغوبة والمهارات واالتجاهات، العادات، بتربیة لالهتمام
ویجب  ألعمالهم؛ یوميال والتخطیط التنظیم ضرورة إلى المعلمین یدعو التربويالمشرف  :التخطيط -
 الیومي لعمله الخطط یضع أن علیه عمله وحتى یتحقق الهدف من ذلك، في لهم قدوة یكون علیه أن
 فلسفة وفق الخطط هذه ضعیو   العمل، في واالرتجال التكرار لیتجنب والسنوي؛ والفصلي، واألسبوعي،
 .الُمقرر زیارتهم والمعلمین صولوالف المدارس نظام تطویر في لتسهم المعاصرة، التربیة عن شاملة
 لآلخرین وأفكاره مشاعرهتتمثل عملیة االتصال في قدرة الفرد على إیصال  :االتصال مهارات إتقان -
 عالقات تطویر في المهمة الجوانب منهي و اآلخر،  مع كل بفاعلیة االتصال على الجماعات وقدرة
 هموتدریب األمور، وأولیاء والتالمیذ، والمعلمین، المدرسة، ومدیر التربوي، فتشالم بین إیجابیة جدیدة إنسانیة




؛ تحقیق االتصال للحیاة االجتماعیة األفضل، وأهمیته في منها كثیرة إیجابیة أمور إلى تؤدي علیها
 وانعدام الفاعل التعاون فشل إلى یؤدي قد األفراد بین االتصال فشلاستمرار المؤسسات االجتماعیة، 
 ،التربوي لإلشراف المرجوة األهداف وُیحقق ،والمكتوب الشفوي االتصالیحتاج إلى فالمفتش  ،الجهود
 .عملیاته ونجاح
 مقومات على كثیراً  یعتمد ،اإلشرافیة مهمته في التربوي فتشالم نجاح : الشخصية المؤهالت -
 المرونة فس،بالن الثقة ؛الشخصیة الصفات ومن بالمعلمین تربطه التي الودیة العالقات وعلى الشخصیة،
نمائها المعلمین مواهب إلبراز السعي الجدیة، العدالة، التواضع، اللیاقة، الحماس، والمثابرة، الود  ومعاملته وا 
 . الحمیدة الخلقیة الصفات و مجربًا، وزمیالً  أكبر بصفته معهم
 اإلشراف، في ویلةالط العملیة والممارسة التدریس، في الواسعة الخبرة : المهنية التربوية الكفايات -
 واالهتمام، التعلیمیة العملیة وتطویر ،التدریس في واالبتكار التجدید على والقدرة التعاون، في والدیمقراطیة
 یعتمد ال و والسنویة، بل والفصلیة واألسبوعیة الیومیة ألعماله التخطیط وحسن لألطفال، المتكامل بالنمو
 القویة الحجج على الُمعتمدة المنطقیة وردوده العامة وثقافته العلمیة همادت وغزارة ،واالرتجالیة العشوائیة على








 التربوي اإلشراف مقوماتيوضح (: 01)الشكل رقم                          


























 :التربوي اإلشرافة أهمي -8
 : یلي ما أبرزها ألسباب ضروریةالتربوي، تعتبر  اإلشرافعملیة  إلى المعلم حاجةإن 
 المعرفة میادین في لتقدم، ولذاتها التربیة مجال فيمستمر ال البحث بفضل متطورة التربویة المعارف أن  -
  الخ...اإلدارة وعلم الجامعة، ودینامیكیة االتصال، وعلم ،ااالنثروبولوجی االجتماع، وعلم النفس، علممنها؛ 
 منم لألغلبیة متاح غیر ، وذلكالتعلیم عملیة في مقتضیاتها لتوظیفة، المتجدد المعارف بهذه واإلحاطة
 مما المیداني، بالجانب ضعیفة عالقة ذات المعلمین إعداد برامج بببس النامیة، البالد في التعلیم یمارسون
 ، مما یتطلببالمعلم رتبطةالم المسئولیات وطبیعة اإلمكانات، و والتطبیق النظریة بین فجوة وجود إلى أدى
 المعلمین إحاطة لضمان الحدیثة، التربویة والممارسات المعارف تطور لمتابعة ختصةم هیئة وجود
  .بها واإلداریین
 والخبرة لتجاربا تبادل، فبالمعلمین لجمیع متاحة تكون أن من البد المدرسیة المیدانیة التجارب -
 بین ونشرها الخبرات لتبادل وسیلة هو التربوي د، ومنه فالتفتیشفر  من أكثر إسهامونموها یتطلب  وتطویرها
 . التعلیمیة المؤسسات وبین المعلمین،
 .وثقافته بالمجتمع وثیقاً  ارتباطاً  التربویة العملیة ارتباط -
 للمعلم تكفل بطریقة وتفسیرها الحدود توضیح التربويعلى المفتش و  التدریس، مهنة على الرقابة -
 . وكرامته حریته
 تحتاج ونظریات وممارسات وخبرة وآراء بحوث بالقیام التربویة، العملیة في والتجدید التغییر ضرورة  -
 . التربوي المشرف لخبرة
 یاتوالدور  والدراسات التقاریر تؤكدها ،التربوي اإلشراف إلى ةهامة وُملحّ  حاجة هناك ومنه
ثارة المعلمین، أداء لتحسین أساس عامل التربوي المشرف وجود ، والمتخصصة  النمو نحو دافعیتهم وا 
 أفراد ثقة ونیل ،متعلمال وتعلم تعلیم تحسین في یسهم ذلك كل و المدرسي، المنهاج تطویر ولتنفیذ المهني،
 .(39، 31، ص ص 5999حلس، العاجز و ) بالمدرسة المجتمع
 
 




 : التربوي افإلشر ا أهداف -2
 :یلي فیما تتمثل أثناء تأدیة عمله المشرفلإلشراف التربوي عدة أهداف یقوم بها 
 تذلیل أجل من للمعلمین التربوي المشرف لدى ،المتراكمة الخبرات نقل إلى التربوي یهدف اإلشراف -
 .الّتعلمیة التعلیمیة المواقف أثناء ضهمتعتر  التي ،الصعوبات
 طرق تغییر بهدف ،ةالتربوی الساحة على بالمستجدات ،المعلمین اّطالع في ربويالت اإلشراف مھیسا -
 .المعاش الواقع مع یتماشى بما ،والممارسة التفكیر
 المستمر مهنيال النّمو نحو المعلمین لمساعدة تسعى ،قیادیة عملیة عن عبارة التربوي اإلشراف -
 .التعلمیة التعلیمیة العملیة نواتج وتحسین
 المعلمین إكساب إلى یهدف ،واستشاري وتغییري وتنسیقي ،وتدریبي تعلیمي عمل التربوي شرافاإل -
 .التربویةاألهداف  یحقق بشكل مھتالمیذ لتنظیمت، القدرا
 والتفاعل ،والمعلمین التربوي المشرف بین المتبادلة الثقة مبدأ على یقوم التربوي اإلشراف -
 .التعلمیة التعلیمیة للعملیة أنجع خدمة إعطاء قصد تهاومناقش ،اراألفك تبادل طریق عن بینها المستمر
 العملیة سیر على تؤثر التي ،المختلفة العوامل جمیع بدراسةتهتم  ،شاملة عملیة التربوي اإلشراف -
، مسكين) التالمیذ لتمدرس المناسبة البیئة وتوفیر للمعلم التربوي األداء تطویر بهدف التعلمیة، التعلیمیة
 (.11، ص 5931
 .تحسین عملیتي التعلیم والتعلمیساهم التفتیش التربوي في  -
 .األهدافمساعدة المعلمین على إدراك أهداف التربیة الحقیقیة ودور المدرسة المتمیز في تحقیق  -
 .على التخطیط والتقویم والمتابعة السلیمة الح المتعلم بناءً تحسین المواقف التعلیمیة لص -
 .إمكانیاتهمتعلمین على التعلم في حدود مساعدة الم -
وحاجاتهم إدراكًا واضحًا وبذل الجهود  الجیل الناشىءمشكالت  إدراكین على ممساعدة المعل -
 .حاجاتهم وحل مشكالتهم إلشباع




براز دورها فى المدرسة و المجتمع  - تنمیة اإلنتماء لمهنة التربیة و التعلیم و اإلعتزاز بها، وا 
 ( .33، ص5931الشهري، )
علمین حسب قدراتهم ومهاراتهم فیما یفید المتعلمین وتحسین العملیة التعلیمیة، والتغلب متوجیه ال -
 .على صعوبات التعلم لدى المتعلمین
 .مساعدة المعلمین على تحدید أهداف عملهم، ووّضع خطط لتحقیقها وتقویمها -
 .تدریبهم توجیه المعلمین الستكمال نموهم المهني وسد النقص في -
 الناجحة األسالیبودراستها معهم ومعرفة  ،مساعدة المعلمین على تتبع البحوث النفسیة والتربویة -
 المبادئفي اتجاه  متعلمینبنمو ال ،المتعلقة جهود المعلمین إلیها التي أدت والجدیدة في البحوث
 (.15، 19، ص ص 5935الردادي، )والمثل
 :االهداف فیما یلي فقد لخصه اهم ( 5993)أما عطوي 
 .العمل على تطویر المناهج المدرسیة  -1
 .تنظیم وتنسیق المواقف التعلیمیة التعلمیة  -2
 .تقدیم المساعدة للمعلمین والعمل على تنمیة قدراتهم لتحقیق اهداف المدرسة  -3
 .إحداث التغییر و التطویر التربوي  -4
 .تحسین الظروف الفیزیقیة للمدرسة  -5
 . (518 -515، ص ص 5993عطوي، )لمدرسة والمجتمع وتطویر العالقة بین ا  -6
براهيم، و  األسدى) هدفین آخرین لإلشراف التربوى " بروكنر" و" بیرتن"ویضیف   :هما( 59، ص5998ا 
عادة تكییفه خالل فترة طویلة من الزمن .1  .ضمان استمراریة البرنامج التربوى وا 
و الجانب النفسى و االجتماعي والمادى  تطویر بیئات مناسبة للتعلیم و التعلم كطرائق التدریس، .2
 .و الجهود الترویة المختلفة




 :التربوي فتشللم والمهنية الشخصية السمات -1
 لدیه یكون أن منه تتطلب في مجال التربیة والتعلیم، المفتش على الملقاة التربویة المهمةإنطالقًا من 
 باإلضافة، تربویا و إداریا التسییر في التحكم و ،ةالقیاد على الكافیة القدرة له بالنفس، ثقة و قویة شخصیة
 یكون أن و بنائها، أسس و المناهج و ،التنظیمیة و التشریعیة النصوص على اطالعه و ،الذاتیة ثقافته إلى
 االحترام و الثقة و، التعاون و المحبة أواصر تعزیز على یعمل اللسان، فصیح المظهر، الئق السلوك حسن
 .المتعاملین جمیع بین و بینه
 :التالیة بالصفات یتحلى أن علیه وجه أحسن على مهامه أداء في المفتش التربوي ینجح لكي و
 الذاتية المميزات : 
 .الحواسو   الجسم، سلیم یكون أن -
 .المظهر لیاقة فیه تتوفر أن -
 .علمیة و فكریة و ذهنیة قدرات فیه تتوفر أن -
 .التبلیغ و التوجیه و التكوین في بمهامه القیام من كنهتم مهنیة و علمیة ثقافة له تكون أن -
 .المجتمع في دورها و التربویة الرسالة في المتمثلة المسؤولیة بحمل یشعر أن -
 .مستویاتهم و درجاتهم اختالف على المتعاملین كل بین المساواة، و بالعدل یتصف أن -
 .دةالجدی األوضاع مع التكّیف على القدرة لدیه تكون أن -
 .معهم یعمل من طباع إلى التعرف على القدرة لدیه تكون أن -
 .الحلم و التسامح بروح التحلي -
 یتصف أن و الجمیع، من تقدیر و ثقة محل لیكون الرفیع السلوك و الحسنة باألخالق یتحلى أن -
 (.33، ص 5935زغداني، و  بن عربية) االنسجام و التفاهم روح لتحقیق الالئقة بالمعاملة
 اإلنسانية المميزات : 




 .العمل في تعاوني أسلوب انتهاج -
 .رأیه باحترام ذلك و اإلنسانیة، بقیمته الشعور و المربي عمل تثمین -
 لكل و للنقائص، الرصد و األمر و الزجر عن بعیدا المربین كل لدى المعنویة و العملیة الروح رفع -
 .الذع نقد أو ةمواجه دون لها مكیف و متكیف عالجي أسلوب نقیصة
 و المناسبات، في بها اإلشادة و المربین عمل و جهد تقدیر، ممارسة و أسلوبا بالدیمقراطیة اإلیمان -
 .التقاریر تحریر عند
 .المفتش شخصیة قوة على دلیل السدیدة، اآلراء و البناء النقد تقبل -
 العملية المميزات: 
 .بیةالتر  بعلوم المتعلقة بالمواضیع ملما یكون أن -
 بتصنیف یقوم حیث التكوین، مجال في المتعلمین و المعلمین حاجات ضبط على قادرا یكون أن -
 .تدریجیا ینجزها و العالجیة خطته لیعد الحاجات هذه
 .تطبیقیا و نظریا فیها متحكما و التربوي، البحث تقنیات استعمال على قادرا یكون أن -
 و القوة مواطن لیرصد دوریا بشأنها عملیات یجري و جیه،التو  و التقویم بمكونات ملما یكون أن -
 .إشرافه تحت الممارسة التعلمیة/التعلیمیة العملیة مسیرة في الضعف
 التخطیط والتربوي   التقویم و القیاس و التدریس طرائق و التربوي النفس بعلم الواسعة المعرفة -
 .المنظومة التربویة ومناهجها، في ألخر حین من تطرأ التي المستجدات كل و التربوي،
 على تسود التي العدالة بروح المربي یشعر أن اجل من موضوعي، بمقیاس الموظفین عمل تقدیر -
 .المفتش نشاط
 .عمله ممارسة أثناء الوقت احترام و العمل حب و المتواصلة الحیویة و الیومي بالنشاط التمتع -
 بن عربية و) تهاون دون بنفسه علیها الكامل رافاإلش و جدیة، و بحزم األنشطة مختلف تنظیم -
 . (35، ص5935زغداني، 




 التربوي المشرفبها  یتصف أن الواجب من التيمهنیة وال الشخصیة السمات من العدید وهناك أیضا
 :یلي ما المثال سبیل على ونذكر التعلمیة التعلیمیة العملیة یشكلون الذین األفراد معتعامله  وفي عمله في
 . (19، ص 5931كين ، مس)
لدیه مهارات،  وتكون متمیزة، شخصیة بسمات یتمتع وأن المعاملة، وحسن بالمرونة یتصف أن -
 .عمله محیط في یعملون الذین مع للتعاون كافیة ومعلومات
 مجال في جدید وھ ما بكل نفسه تزوید على یحرص وأن متجددة، علمیة خبرة لدیه یكون أن -
 .تخصصه
  .للتالمیذ والتعلیمیة النفسیة الخصائص ومعرفة التربویة لألهداف جید یه فهملد یكون أن -
دراك  سهمأنف فهم على مھیساعد وأن المعلمین، مع طیبة عالقات تكوین على قادرا یكون أن - وا 
 وتحسین التعلیمیة تهممشكال حل في تهمومساعد ،جهاوعال الضعف جوانب لمعرفة تهمومساعد القوة مواطن
نتا فعالة، بطریقة التعلیمیة الوسائل واستخدام تدریس،ال طرق  التالمیذ أعمال وتقویم البیئة، خامات من جهاوا 
 .سلیم أساس على
 الدراسي العام بدء قبل منظم تخطیط وفق كبیرة مجموعة شكل على للمعلمین اجتماعات یعقد أن -
 .الدراسي العام خالل اھتنفیذ ادالمر  والخطط الجدیدة والتجارب جاهاتاالت لعرض السنة، مدار على
 العملیة وتحسین المعلمین بمستوى للرقي جبارةجهود  یبذلبمهمته  القیام إطار في التربوي والمشرف
 أثناء المعلم جهتوا التي الصعوبات لتذلیلیه إل الرجوع یتم الذي المثالي القائد ویكون التعلمیة؛ التعلیمیة
 بشكل بمهامه القیام على تساعده التي المواصفات ببعض یتصف أن بالواج فمن لهذاالتعلیمیة؛ المواقف
 بین ولقد الجوانب؛ جمیع من المتعلم نمو علىتسهر  التي األطراف جمیع ویرضي لمهمةا طبیعة مع یتوافق
 :یلي فیما نذكرها للمفتش الصفات بعض (2012) للبیداغوجیا الوطنیة التربیة مفتش دلیل
  والوفاء المواعید واحترام واالنضباط ،والمواظبة السلوك حسن في تمثلوت :واالنضباط المواظبة -
 .العام الصالح على والغیرة ،الواجب أداء في والتفاني ،بااللتزامات
 .يوالمعنو  المادي وجمالیة شكل في والذوق األناقة :المظهر لياقة -




تخصصها  في وتضلع والعام، صالخا همحیط مع یتعامل التي اللغة في التحكم :التبليغ على القدرة -
 .العامة والثقافة
 .النفس وضبط والرزانة االتزان، مع والتأثیر اإلقناع على والقدرة الشخصية قوة -
 .الشبهات وتفادي النفس واحترام لهمةا علو، و والحلم التسامح بروح التحلي -
 .اإلنسانیة بالعالقات تمامھاإل، و واإلنصاف النزاهة -
نتاج وحب التربوية الةبالرس اإليمان -  .(89، ص 5931، مسكين)الدیمقراطي األسلوب المهنة، وا 
 :ية الجزائر  المنظومة التربوية في التربوي مهام المشرف -1
  على سهرالان  :كما یلي االبتدائي التعلیم مفتشمهام  الجزائري المدرسي التشریع یحدد
 .االبتدائیة التعلیمیة المؤسسات سیر حسن  -
 .الّرسمیة والمواقیت والبرامج التعلیمات بیقتط  -
 .واالتصال اإلعالم تكنولوجیات استعمال  -
 .االبتدائیة المدارس في واإلدارة التعلیم موظفي تكوین  -
 .هاوتقییم تهامراقبو  ة المعلمینأنشط ومتابعةش تفتی -
 (.82، ص 5931مسكين،  ) االختصاص مجال في البحث أعمال في المشاركة  -
 :هناك عدة مهام للتفتیش، نذكرها كما یليو 
 :عامة مهام -
 یجب ما ُیحدد العملي التخطیط؛ و اإلدارة عناصر من عنصر أول التخطیط وهو : التخطيط -3
 .وقت أقصر و تكلفة بأقل المتاحة اإلمكانیات ظل في و ،تحقیقها المراد األهداف ضوء في عمله
 تبدأ التي األنشطة من مترابطة و سلسلةوعملیة  ترتیب،ال و المنطق على تعتمد فكریة عملیة وهو
 بأسلوب ذلك و القرارات، اتخاذ و العمل التجاهات الموضحة االستراتیجیات إعداد و األهداف، بتحدید




 یشرك و النشاط جوانب بجمیع یحیط شامال إبداعیا، التخطیط یكون ، و أنالجهد و الوقت یوفر علمي
 إجراء التسییر تخطیط یتضمن ، وتحدثقد  التي المفاجآت و التطورات لكل احساب یعمل و، الجهود جمیع
 .الوسائل و لألشخاص التقویم
 :ویشمل ما یلي : التنظيم -5
 التنظیم هذا یتعلق و ،الئقة هیئة في لیكون مكتبه تنظیم على المفتش یعمد :المكتب تنظيم 
 قصد المراجع حسب بها الخاصة اتالملف في البرید ترتیب، الصادرات و الواردات تسجیل:ـب
 بطاقات:مثل بهم المتعلقة المعلومات تصنیف و ،المعلمین ملفات تنظیم، االستعمال تسهیل
 .التشریعیة المناشیر تصنیف و تنظیم، التفتیش تقاریر العمل مواقیت الشخصیة المعلومات
 للمفتش تسهل والتي ة،األساسی الوثائق على یحتوي ملف فتح عن عبارة هي :القيادية اللوحة 
 الموظفین توزیع، التفتیشیة المقاطعة خریطة:مثل العملیات من بعدد للقیام مهامه یباشر الذي
 العملیات رزنامة، الرسمیة المواقیت، التربویة واإلداریة  المعلومات تدوین و المؤسسات حسب
 التوصیات دراسة و ابقةالس اإلشرافیة التقاریر دراسة ن، والموظفی زیارات رزنامة، التكوینیة
عداد، و التربویة والتجارب البحوث إجراء، إلیه المسندة المقاطعة على السابقین للمشرفین  ا 
بن عربية ) التربیة مدیریة مصالح إلى باستمرار ترسل، العمل واقع عن واضحة نهائیة تقاریر
 (.38، 31، ص ص 5935زغداني، و 
 :ومنها باألستاذ تتعلق مهام -
 .متكامال منتظما إعداداً  للدروس األستاذ إعداد  -
 .المتعلمة الجماعة استجابة قیاس -
 .التعلیمیة المصلحة لخدمة توظیفها و التعلیمیة للوسائل األستاذ استخدام قیاس  -
 .المتعلمة الجماعة أفراد بین الفردیة للفروق األستاذ مراعاة قیاس  -
 .العلمي التفكیر على لمةالمتع الجماعة أفراد حث على األستاذ قدرة -
 :ومنها بالمنهاج تتعلق مهام -




 .الرسمیة المناهج وفرة من التحقق  -
 و المدرسة داخل التربویة الخبرات یشمل الذي الواسع بمفهومه المنهاج على األستاذ تعرف مدى -
 .خارجها
 .المناسبة التقویمیة لألسالیب األستاذ استخدام مدى  -
 :ومنها العلمية والمادة اتبالمقرر  تتعلق مهام -
 .المدرسیة بالمقررات المتعلقة التعلیمات و اللوائح دراسة  -
 .وجدتإن  التغیرات متابعة و المختلفة بالمراحل أهدافها و المقررات بأهداف اإللمام  -
 . التدریس طرق بمختلف األساتذة تزوید  -
 .المختلفة التكوینیة تالعملیا طریق عن األساتذة بین الخبرات تبادل تشجیع  -
 .الدراسیة المقررات عن التقاریر و الدراسات إعداد  -
 :ومنها الدراسية بالكتب تتعلق مهام -
 .بها المصرح الطبعات وفق المدرسیة الكتب وصول من التأكد -
 .تقویمها استمرار و المدرسیة الكتب في األساتذة مناقشة -
 .للمادة تربویةال و العلمیة بالمراجع قائمة إعداد  -
 . المدرسي بالكتاب للعنایة األساتذة توجیه  -
 :ومنها المدرسية والتجهيزات بالوسائل تتعلق مهام -
 .الوطنیة التربیة بوزارة المختصة الجهات تصدرها التي التعلیمیة الوسائل قائمة على االطالع  -
 .المخابر مستوى على العجز معرفة و المدارس في الموجودة التعلیمیة الوسائل حصر -
 .الالزمة التعلیمیة بالوسائل المتوسطات تزوید على اإلشراف  -    




 .صیانتها و بالمادة الخاصة الحدیثة األجهزة استخدام على األساتذة تدریب  -    
، 38، ص ص 5935زغداني، بن عربية و )منها االستفادة تفعیل و المدرسیة بالمكتبة االهتمام  -    
32) . 
 :ومنها ببالتدري تتعلق هامم -
 یمكن التي المهارات تحدید و المهني واقعهم تحلیل و لألساتذة الالزمة التدریبیة البرامج اقتراح  -    
 .التدریب طریق عن تطویرها
 التدریبیة البرامج حضروا الذین األساتذة متابعة و الهادفة االقتراحات تقدیم و التدریبیة البرامج تقویم  -
 .منها استفادتهم مدى یمتقو  و
 .االتصال و اإلعالم تكنولوجیا استعمال من التمكن على األساتذة تدریب -
 :ومنها تاالمتحانا و باالختبارات تتعلق مهام -
 .التربوي بالتقویم المتعلقة المناشیر تضمنته بما األساتذة توعیة  -
 .المتعلمة الجماعة تقویم أسالیب إیضاح -
 .التقویم اتردف على االطالع -
 .التصحیح إرشادات و لألسئلة الفنیة بالمواصفات الخاصة التوجیهات إعداد -
 .األسئلة بناء طریقة من التمكن -
 .المناسبة العالجیة الخطط تقدیم و التقویم و االختبارات نتائج دراسة -
 :ومنها يقبالتنس تتعلق مهام -
 العالیة الخبرة ذوي من ساتذةأ تضم المقاطعة مستوى على تكوین نواة تفعیل  -
 .التكوین حاجیات لدراسة




 وفق البیداغوجیة للجنة الوالئي المنسق إشراف تحت المقاطعة، مفتشي جمیع مع فعالیة بكل المساهمة -
، 32ص ص  5935زغداني، و  يةبن عرب)للبیداغوجیا العامة المفتشیة طرف من أو محلیا مسطرة خطة
31). 
 العملیة أعضاء مساعدة ، تتمثل فيالتربویة للعملیة بالنسبة التفتیش وظیفةن أ ومما سبق ُیمكن القول
في البیئة  العمل ظروف مراعاة مع ناجح، و نكوَّ مُ جید، ویكون  أداءتحقیق  من األستاذ لتمكین ،التعلیمیة
 .ُمخرجات العملیة التعلیمیة لتحسین التعلیمیة، و
 :وظيفة مفتش البيداغوجيا -9
 :التربیة والتعلیم، تتمثل فیما یلي لمفتشي رئیسیةال الوظائف -
 .تواجههم التي التعلمیة / التعلیمیة المشكالت حل و المهني النمو على األساتذة مساعدة  -
 التربویة العملیة توجیه و التدریس أسالیب و التربوي األداء تحسین بفنیات المتعلقة الخبرات تقدیم -
 .الصحیحة الوجهة
 (.31، ص 5935زغداني، و  بن عربية) الرسمیة التعلیمات و النصوص تطبیق على الحرص  -
 وتتمثل فیما یلي التربية والتعليم لمفتش الدائمة المهام: 
 .المدرسي الدخول متابعة  -
 و بیداغوجیا مساعدتهمو  لهم العون ید مدّ  الدراسیة، الفصول داخل لألساتذة الفردیة التقویم زیارات -
 .توجیههم
 للمؤسسات البیداغوجي العمل تقویم و متابعة و التربوي البحث و التكوین و التنشیط بعملیات یامالق -
 .التربویة
 .الدراسیة السنة مراحل خالل سینجزها التي النشاطات لمختلف سنوي مخطط وضع -
 ةالساری القوانین على المستمر االطالع و التخصص مجال في الوافیة بالمعرفة كل ذلك  یتحقق و
 التي التعلیمیة الوسائل و المدرسي التشریع و التقویم و التدریس طرق و التعلم نظریات على و المفعول
 (.31، ص 5935زغداني، و  بن عربية)المیادین هذه كل في المستجدات مسایرة و المادة تتطلبها




 :وتتمثل في :الدراسي السنة مراحل خالل المفتش ینجزها التي المهام -
 :ویكون ذلك خالل المدرسي الدخول  -
 و المدرسیة الحاجیات فیها تحصر المؤسسات، لواقع میدانیة بمعاینة القیام ،الدراسية السنة بداية -
 التوجیهات ضوء على بشریة، طاقات و مادیة إمكانیات من متوفر هو ما مع موازنتها و ،اإلداریة و التربویة
 .دراسيال للموسم النجاح لضمان الرسمیة والتعلیمات
، المدرسي الكتاب، االكتظاظ، التالمیذ دخول، التربوي التأطیر؛ بدقة متابعتها ینبغي التي النقاط من و
 .اآللي اإلعالم مخابر، التعلیمیة الوسائل، المرافقة الوثائق و األدلة و المناهج
 تنظیم و برمجة؛ لیةالتا المهام المفتش ینجز المدرسي، الدخول بمتابعة القیام بعد :األول الثالثي  -
 تتعلق التي تلك خاصة الدراسي للموسم حسنة انطالقة لضمان نقاط لعدة خالله یتطرق ،إعالمي یوم
 تحضیر و بالتفكیر مناألساتذة مجموعة تكلیف یمكن كما السنویة، التوازیع و بالمناهج و بالمستجدات
 .الحقا ستبرمج التي التكوینیة العملیات في ستقدم مواضیع
 (.الخ...مستخلفین متدربین، (الجدد لألساتذة بزیارات القیام -
 .الجدد خاصة و الحاجة حسب األساتذة فئات مختلف لفائدة تكوینیة أیام تنظیم -
 .األسبوعي التوقیت و المعلومات بطاقة استالم بعد هذا و لزیارته، األولویة حسب األساتذة تصنیف-
 ترقیة، تثبیت، ( العالقة اإلداریة الوضعیات تصفیة، و منها الجدیدة خاصة و المؤسسات بعض زیارة-
 (.الخ...
 .التربیة مدیریة لمصالح حینها في إرسالها و المنجزة المهام تقاریر تحریر، و البرامج تنفیذ متابعة -
 و المالحظات تدوین و المنجزة، النشاطات و المعلومات تسجیل یتم بحیث الفصلي، التقریر انجاز-
 .التربیة مدیریة مصالح إلى إرسالها و وضوح، و بدقة تاالقتراحا
 لفائدة تكوینیة أیام تنظیم، األول الثالثي اختبارات في التالمیذ نتائج تحلیل وفیه یتم :الثاني الثالثي  -
 المفتش بها قام التي الزیارات خالل علیها الوقوف تمّ  التي النقائص معالجة قصد األساتذة، فئات مختلف
 المؤسسات زیارة، البرامج تنفیذ متابعةو  سابقة برمجة حسب الصفیة الزیارات مواصلة، األول ثالثيال خالل




 و المنجزة المهام تقاریر تحریر، مرضیة غیر فصلیة نتائج أو/و البرنامج انجاز في تأخر بها ُسجل التي
 تسجیل یتم بحیث الثاني، للثالثي الفصلي التقریر انجاز، التربیة مدیریة مصالح إلى حینها في إرسالها
 مصالح إلى إرسالها و وضوح، و بدقة االقتراحات و المالحظات تدوین و المنجزة، المهام و المعلومات
 .التربیة مدیریة
 التي المؤسسات زیارة، مسبقة برمجة حسب الصفیة الزیارات مواصلةویتم فیه  :الثالث الثالثي  -
 تتضمن تكوینیة أیام تنظیم، الحاصل التأخر تدارك على لتأكیدا و البرنامج، انجاز في تأخر بها ُسجل
 الثاني الثالثي اختبارات في التالمیذ نتائج تحلیل، المتابعة و الدعم دروس متابعة، المناهج تنفیذ متابعة
ن ب)التربیة مدیریة لمصالح حینها في إرسالها و المنجزة المهام تقاریر تحریر، االختبارات بناء و التقویم
 (.39-39، ص ص5935عربية وزغداني، 
 یكون أن ،االبتدائي التعلیم شهادة امتحان في المساهمةوتتمثل في؛ :الدراسية السنة نهاية أعمال  -
 مشاركا، تصحیح لجنة رئیسا، تصحیح مركز رئیسا، تجمیع مركز رئیسا، اإلجراء مراكز أحد في مالحظا
 المهام و المعلومات تسجیل یتم بحیث األخیر، الفصلي التقریر انجازج، النتائ إعالن و التجمیع مركز في
 .التربیة مدیریة مصالح إلى إرسالها و وضوح و بدقة االقتراحات و المالحظات تدوین و المنجزة،
 :لحضور المدرسیة العطل خالل أو الدراسیة السنة خالل المفتش، یستدعى أن یمكنو 
 .المتوسط التعلیم شهادة مواضیع بإعداد خاصة ملتقیات  -
 (.59-39، ص ص 5935بن عربية وزغداني، ) وطنیة تكوینیة ملتقیات  -
 :التربوي التفتيش مهام إنجاز وسائل -9
  :من وسائل إنجاز مهام المفتش التربوي، نتطرق إلیها كالتالي أقسام ثالثة هناك
 تكون بحیث التفتیش، موضوع و المفتش بین مشتركة تواصل شبكة إنشاء :المعنوية الوسائل -9-3
 اإلصغاء خصائصها من و، تشریعیة و بیداغوجیة و معرفیة مادة على معتمدة القنوات مفتوحة الشبكة هذه
 .البناءة المبادرات لضمان اإلقناع و المشاركة و
 مرافقة التربویة، العملیة توجیه في البیداغوجیة الوسائل تتمثل: البيداغوجية الوسائل -9-5
 من تمكنهم التي البدائل تقدیم و المهنیة، كفاءاتهم تنمیة على مساعدتهم و أدائهم تقویم ها،ل الممارسین




 بامتالكه اتصف إذا إالّ  للمفتش یتحقق ال هذا و لحلها تربویة أسالیب إیجاد و التعلیمیة المشكالت مواجهة
 .استعمالها من متمكنا التربوي، اإلشراف ألسالیب
 البالد في التعلیمي للنظام األساسیة المعطیات المادیة الوسائل تشمل و  :المادية الوسائل -9-1
 التشریعات الثاني الشق في تتضمن كما البیداغوجیة السندات و المناهج و المقررات و





 التفتيش التربوي إنجاز وسائليوضح (: 00)الشكل رقم                          
 .من إعداد الباحث : المصدر                                      
 :التربوي اإلشراف أساليب -39
وذلك تبعا لألهداف المسطرة  والمخطط  الجماعیة؛ ومنها الفردیة فمنها التربوي اإلشراف أسالیب تتعدد
 .داف  وعوامل نجاح تمیزه عن غیره من االأسالیب لها مسبقا، ولكل اسلوب ممیزات و اه
مجموعة من اوجه النشاط یقوم بها المشرف التربوى والمعلم والتالمیذ من : " ویعرف االسلوب بأنه 
اجل تحقیق اهداف االشراف التربوى، وكل اسلوب من هذه االسالیب ما هو اال نشاط  تعاونى منظم 
عبد الهادى، )" بتغیره فى اتجاه االهداف التربویة المنشودة  ومنسق ومرتبط بطبیعة الموقف ویتغیر
 ( . 19، ص5995
 والملتقیات الدراسي الیوم أو الیوم ونصف التربویة والندوات الصفیة الزیارات في هذه االسالیب كمنوت
 .یة التكوین أو اإلعالمیة
 :الى نوعین من االسالیب االشرافیة هیى ( 5993) البدرىیشیر 
الوسائل 
 المعنوية









 .ویتمثل فى شكل زیاة المعلم الى القسم او المقابلة الفردیة بعد الزیارة :  الفردي االسلوب (1
البدري، )وشمل الندوات و الورشات و االیام الدراسیة و االجتماعات :  االسلوب الجماعي (5
 ( .22، ص5993
 : (399-92، ص ص 5999العجمى، ) : أبرز األسالیب في ( 5999)وقد حدد العجمى 
 : الصفية رةالزيا -39-3
هى عملیة تحلیلیة تقویمیة تعاونیة مشتركة بین المشرف التربوى و المعلم، تهدف الى مساعدة 
المعلم على تحسین الممارسة التعلیمیة خاصة اثناء النشاط العملى، ومن اهدافها ایضا هى تقویم 
كاملة لكى  عمل المعلمین، واالطالع على مدى ما حققوه كتطور او نموـ و تستغرق عادة حصة
 . یتسنى لمشرف من مالحظة الموقف التعلمى لتعلیمى كامال 
 وعناصر التربوي المشرف بین المباشرة االتصال وسائل من وسیلةبأنها  أیضاً  الّصفیة الزیارة تعّرفو 
 التعلمیة التعلیمیة البیئة داخل المعلم مالحظة من التربوي المشرف یتمكن حیث ككل، التعلیمي الموقف
 . المختلفة التعلیمیة والمرافق الدراسیة الصفوف في یجري ما ومتابعة طالعواال
وهى احدى االسالیب الفعالة التى تنمح المشرف التربوى الفرصة لیرى على الطبیعة سیر عملیتى 
التعلیم والتعلم، ولیرى التحدیات التى تواجه المعلمین فى تدریسهم بهدف تحدید العون التربوى الذى 
 (.399، ص 5995اإلبراهيم، ) ونوه لتحسین مخرجات التعلیم یتحتاج
 مھلتشجیع تهیئتها ومدى الّتالمیذ تمدرس ظروف طبیعة على الّتعرف إلى تسعى الّصفیة الزیارة إنّ 
 العملیة دافھأ وتحقیق أفضل أداء لتقدیم الظروف تلك في المعلم ارتیاح مدى وكذا الّتعلم، عملیة على
 .یةالّتعلم الّتعلیمیة
الى انها قد تكون زیارات استطالعیة تستهدف التأكد من وصول الوئاثق و ( 3999)یشیر درفوفى 
النشرات و التوجیهات لید المدرسین،  او زیارات ارشادیة قصد تقدیم االقتراحات البناءة للمدرسین، وزیارات 
 (.399، ص 3999درفوفى، ) للمتابعة و اخرى ختامیة بغیة التقویم التربوى 
 والعمل اإلیجابیة الجوانب لهخال من ُیبین ،فردیا لقاءا المعلم مع یعقد الّصفیة الّزیارة النتهاء منا بعدو 
بصاره ،تعزیزها على  المالحظات مھأ التربوي المشرف یدّون األخیر وفي الّتغییر؛ تتطلب التي بالجوانب وا 




 محّددة جوانب في مهیكلة استمارة في وضعهاو  الممكنة، والمقترحات الّدروس تقدیم أثناء المعلم أداء عن
 .الّزیارة ببیان تعرف
 بمالحظة یقوم التربوي المشرف ألن العملیة، التربیة أنشطة في مهم ومفید جانب الصفیة الزیارة وتعتبر
 الصفیة الزیارة دافھوأ التعلمي؛ التعلیمي الموقف خالل من الواقع أرض على للمعلم التربویة الممارسة
 تنوع على الدروس وتقدیم إعداد لكیفیة التربوي المشرف دةھمشا خالل من تتجلى ومتنوعة، ةمتعدد
 األخطاء بعض اكتشاف من نهتمك كما العقلیة؛تهم قدرا وفقتها مسایر  من التالمیذ تمكن ومدىتها، مجاال
عه مواضی في محورا لهایجع أن من نهیمك ما ذاھو ؛لهم المتعددة تهزیارا خالل من المعلمین بین المشتركة
 تهمخبرا نمو على التربویین المشرفین الصفیة الزیارات تساعد كما التربویة؛ الندوات في مهاسیقد التي
 .المهني النمو على ومساعدتهم ،المعلمین یهتوج في مھتفید والتي ،المیدانیة
 ترك مدى في المعلم ورد عن رؤیة ، ُتعطیهالتعلیمیة المواقف في یجري لما التربوي المشرف متابعة إنّ 
 الّصفي؛ التفاعل تنشیط في مةھوالمسا ،المعلومات لتقلي اتهماستعداد مدى على والوقوف الّتالمیذ، في أثره
 توجیهات من تلقاه وماته، خبر  خالل من للمعلم المستمر الّتحسن مالحظة مدى إلى تهدف الّصفیة الّزیارة و
 احتیاجات تحدید من التربوي المشرف یتمكن أخرى جهة ومن ،قه لهاتطبی ومدى، السابقة الزیارات في
عداد الواقع، أرض على المعلمین مسكين، ) أفضل لملتع المناسبة البیئة توفیر أجل من لتلبیتها مخّططات وا 
 (. 12 -18، ص ص 5931
 :نذكر أیضاً  الصفیة الزیارة خالل من تحقیقها یمكن التي األهداف أهم من و
 .طبیعیة بصورة التربویة الفعالیات و ،التعلیمي موقفال مالحظة  -     
 .مستواهم لتحسین التالمیذ منه ینتظره ما على والوقوف ،الصف تنشیط في األستاذ فاعلیة مالحظة  -
 من ذلك یعترض ما على الوقوف و السنوي والتوزیع ،الدراسیة المناهج واحترام تطبیق من التحقق  -
 .صعوبات
 .السابقة الزیارات في لهم وجهت التي ،لإلرشادات ترجمتهم ومدى األساتذة ابةاستج مدى معرفة  -
 .لتلبیتها والتخطیط الفعلیة واألساتذة ،المتعلمین حاجات على الوقوف  -




 تغني أن شأنها من فاعلة، ونشاطات مبتكرة وتجارب ،جدیدة أسالیب األساتذة بعض یقدم أن یمكن  -
 .المعرفة يف رصیده وتزیدش، المفت خبرات
 یعطیها أن تستحق و األستاذ و، المفتش بین تعاونیة تقویمیة توجیهیة عملیة الصفیة الزیارة تعتبركما 
 .فعاال توظیفا یوظفها و ،جهده و وقته من المفتش
 كامال التعلیمي الموقف بمالحظة تسمح كاملة حصة الصفیة الزیارة تستغرقاما عن مدة الزیارة و مواقیتها ف
 الواحد لألستاذ الصفیة الزیارات توزیع یراعي أن للمفتش ینبغي و تعاونیة لدراسة المجال تفسح مّ ث من و
 زمنیة فترات أو جدا قصیرة زمنیة فترات تلیها التي و الواحدة الزیارة بین تفصل أن ینبغي فال نا،ز متوا توزیعا
 (.53 -59، ص ص5935زغداني، و  بن عربية)جدا طویلة
 :فى عدة صور منها ( 5998)سب عریفج وتتم الزیارات ح
 :المفاجئة الزيارة .1
وتنشأ الحاجة الیها عندما یكثر ،بها إشعاره دون المعلم تقییم على القائمون بها یقوم التي الزیارة وهي 
التذمر من أحد المدرسین سواء من ادارة المدرسة او التالمیذ او اولیائهم، فیقوم المشرف بمثل هذه 
 المعلمین أذهان في یرتبط زال ما الزیارات من النوع ذاھو تأكد من صحة الشكوى المرفوعة،الزیارات حتى ی
 . لإلشراف الحدیثت، والمفهوم الزیارا من النوع ذاھ تناقض یعني مما التفتیش، بممارسات الطالب وحتى
 على بالتعرفئه عطا یربط ال حّتى المستمر؛ المعلم استعداد مدى المفاجئة الّصفیة الزیارة تبرز و
 ضبط عند أو ،تهمفاجئ عند سواء وفّعاال ثابتا أداؤه یكون وأن فقط؛ المدرسة إلى التربوي المشرف قدوم موعد
 إلى تهزیاراقلة  ظلّ  في  ركبی بشكل التربوي المشرف تفید الزیارات ذهھ أنّ  كما ،تهلزیار  محّدد تاریخ
 .األّیام سائر في لمللمع الفعلي األداء عن واضحة رؤیةئه بإعطا  ،الدراسي الموسم خالل المدارس
 :المبرمجة الزيارة .5
 اھموعد تحدید ویتم والمعلم التربوي المشرف بین مسبق تخطیط على بناءا تتمالزیارة التي  هيو  
 عنده، ما أفضل وتقدیم الحقیقیة تهقدرا إبراز أو ئهأدا تحسین المعلم یحاول وبالتالي ،بینهم فیما بالتشاور
 .ن والتعاو  التشاور على یقومنه أل الحدیث اإلشراف به ینادي الذي وھ الزیارات من نوعال ذاھو




 قبل المفتش قبل من الخطط ورسم هدافاأل فوضع وبالتالي ،به نقوم عمل ألي ضروري والتخطیط
ئه اأد تحسین على تهومساعد الزیارة، ذهھ من المرجوة الغایات تحقیق أجل من ضروریا یعدّ  للمعلمته زیار 
 اھمحور یعدّ  الذي التلمیذ صالح في التعلمیة التعلیمیة العملیة مخرجات تكون حتى األفضل نحو توجیههو 
 .األساسي
 : المطلوبة الزيارة .1
 مدیر من التربوي للمشرف بطلب التقّدم طریق عن الّدعوة على القائمة الّزیارة هي المطلوبة الزیارة إنّ 
ون من المشرف للمعلم فى حالة نقل خبرة یحوزها المعلم او طریقة او تك ؛هنفس المعلم من أو المدرسة
 النضج، من درجة بلغ قد یكون أن األخیر ذاھ من الّزیارة ذهھ وتتطلب تدریس ابداعیة ینبغى ان تعمم مثال،
 التعلیمي الموقف تخّص  أمور في التربوي المشرف من المساعدة طلبه عند إحراجا له یسّبب ال الذي
 ثقة ناكھ تكون أن بدّ  ال تهاومسایر  الزیارة ذهھ دافھأ تحقیق قصد، (12، ص 5931مسكين،  )الّتعلمي
 أو نوعیة خطط من التعلیمیة العملیة في إبداعاته لیعرض ،المتمّیز المعلم وقد یطلبها الّطرفین؛ بین وطیدة
 تتطلب كما التعلیمیة؛ طةاألنش مختلف مع الّتعامل في جدیدة أسالیب أو والممارسة، للتفكیر متمّیزة طرق
 الّتعلیمیة العملیة مخرجات لتطویر الّطرفین بین المشتركة الغایة تحقیق في الّرغبة وجود أیضا الزیارة ذهھ
 .الّتعلمیة
شراك، بدوره للقیام المواتیة الظروف له تهیئ المعلم من طلب على القائمة الزیارة و  التربوي المشرف وا 
بصارهمجهوده،  تثمین بهدف لدیه ما أفضل لتقدیم اإلنجاز دافعیة دیهل تتكونو  التربوي، عمله تحلیل في  وا 
 . مستقبال راقي عطاء إلى الوصول من یتمكن حتى ئهبأخطا
 على بدوره للقیام للمعلم جیهوالتو  ،المساعدة تقدیم في عهاأنوا بمختلف الصفیة الّزیارة میةھأ رغم و
 المشرفین طرف من اھتسییر طریقة في االنتقادات بعض واجههنها تأ إال مناسبة، بیئة وفيوجه  أفضل
ّنما اإلیجابي؛ جانبها على یركّزون ال الذین التربویین؛  مھوانتقاد المعلمین توبیخ أجل من نهایستغلو  وا 
 ،التعلمیة التعلیمیة العملیة محور ُیعّدون الّذین الّتالمیذ تعلم مدى على الّتركیز عوض م،ئهأخطا وتصّید
 والتدفئة واإلنارة كالتهویة الّتدریس لقاعة الماّدي الجانب تشمل الّزیارة بیان في المدّونة المالحظات مفمعظ
 المكلفة ( ةالبلدی)  المحلیة السلطات اختصاص ومن المعلم نطاق عن خارجة الغالب في هي ،الخ ...
 قسطا تأخذ والتي المختلفة، المعلم ائقوث دراسة على المّكثف الّتركیز إلى إضافة االبتدائیة، المدارس بتسییر
  التعلیم میدان في طویلة خبرةلدیهم  الذین المعلمین لدى خاّصة  وعصبیة توّترا له وتحدث ؛قتهو  من كبیرا




لها  یعطی ما ذاھ ،تهإیجابیا وتتجاهل، وهفواته المعلم أخطاء بها تستهدفأغل في  الّصفیة الّزیارة أنّ  كما
 و التربوي المشرف) الطرفین بین الموجودة الحساسیة ذهھ أنّ  والمالحظ الّتعزیز، عطاب ال الّتوبیخ طابع
مسكين، ) التعلمیة التعلیمیة العملیة محور ُیعدّ  هأن من الّرغم على ؛لها ضحّیة الّتلمیذ تجعل قد، (المعلم
 .(11، ص 5931
 : وهناك انواع اخرى من الزیارات بحسب الهدف ونذكر منها
 تزویدهم قصد المستخلفین، أو المتدربین األساتذة أي الجدد األساتذة تخصو  :لتوجيهيةا الزيارة  -
رشادات بتوجیهات  تختلف الجدد األساتذة معاملة، إذ أن عامة بصورة التربوي أدائهم تحسین في تفدهم وا 
 لألستاذ لىاألو  زیارته في بالمرونة یتحلى أن المفتش على ى، والقدام األساتذة معاملة عن الشيء بعض
 بین الصلة یوثق و ،باالطمئنان األستاذ یشعر حتى المادة بتدریس المتعلقة األمور له یوضح و ،الجدید
 .الطرفین
 طرف من له وجهت التي لإلرشادات األستاذ تطبیق مدى معرفة إلى تهدف :والمراقبة المتابعة زيارة  -
 .سابقة زیارات في ،آخرین مفتشین أو المفتش نفس
 و، للمفتش التربیة مدیریة توجهها قائمة في المسجلین لألساتذة الترقیة بزیارة المفتش یقوم :الترقية ارةزي  -
 یعّده الذي التربوي التقریر استغالل یمكن حّتى المحددة الزمنیة اآلجال في التفتیش هذا یجري أن یجب
 (.53، ص 5935، زغدانيو  بن عربية)المعني األستاذ لترقیة المناسب الوقت في المفتش
 و قوته نقاط و ضعفه نقاط یدرك لجعله المعني األستاذ مع بمناقشة تلقائیا، تفتیشیة، زیارة كل تتبعحیث 
 كل تتوج كما .أدائه تحسین في تفیده و لعمله المعیقة الصعوبات تذلل التي اإلرشادات و النصائح تقدیم
 للنشاط المختلفة المراحل إلى التفصیل من بنوع یتطرق ،)وزاریة مطبوعة (كتابي تقریر بتحریر تفتیشیة زیارة
 من بجملة التقریر ینتهي و السلبیات، و اإلیجابیات ذكر مع المعتمدة الطریقة و األستاذ قدمه الذي التربوي
 مع األستاذ أداء حول حكم إصدار و المسجلة، النقائص تفادي قصد التربویة التوجیهات و اإلرشادات
 .تاالیجابیا تعزیز
 :التالیة النقاط یبرز أن یجب التربوي، التقریر فإنّ  وعلیه،




 أي األستاذ قدمه الذي العمل على التعالیق و المالحظات، و  تمت التي المعاینة أو الدرس سیر - 
 .ذلك األمر یقتضي عندما التوجیهات و اإلرشادات و النصائح ف وكلالضع نقاط و القوة نقاط إبراز
 الزیارة نوع یحدد وفیها العالمةم، و المقد للنشاط اإلجمالي التقویم أو التقدیر رزتب التي الخالصة  -
 تسجل والمراقبة المتابعة زیارة، وفي "توجیهیة زیارة " العبارة تسجل التوجیهیة الزیارة؛ ففي ةً كتاب بتثبیتها
 تتفق التي المعتمد، التنقیط مسل وفق العالمة، تسجلف الترقیة زیارة، أما في "ومراقبة متابعة زیارة "العبارة
 .واألرقام بالحروف التقریر مضمون مع
 :یلي كما ترسل نسخ، أربعة في التقریر ینجزو 
 .التربیة بمدیریة المختصة المصالح إلى نسختین -
 (.االبتدائیة)  المؤسسة طریق عن باألمر المعني إلى نسخة -
 .أرشیفه في الرابعة بالنسخة المفتش یحتفظ -
 التجریب فترة بعد المتدرب، األستاذ استعدادات و إمكانات معرفة إلى وتهدف :يتالتثب ةزيار  -
 و الثقافي مستواه تقویم خالل من ذلك و تأهیله، عدم أو تأهیله أي التدریس مهنة لممارسة القانونیة،
 .المهني
 توجیهات و إرشادات متقدی قصد المعني األستاذ توجیهیة زیارات أو بزیارة القیام المفتش من یتطلب و
 .مهامه أداء في تعترضه التي الصعوبات تذلیل في تساعده
 الزیارات خالل، و الوزاریة النصوص و القرارات تحددها خاصة تربویة إلجراءات التثبیت زیارة تخضع و
 :یلي ما خاصة اإلداریة وضعیته من التأكد و المتدرب األستاذ ملف على االطالع التوجیهیة،
 التعلیم في لألستاذیة الكفاءة شهادة باجتیاز لهم المسموح األساتذة قائمة في األستاذ سما ورود -
 .للوالیة التربیة مدیریة عن الصادرةأو المتوسط او غیرها من المستویات  االبتدائي
 .المراقبة جهات قبل من مؤشر التربص قرار وجود -
 )الشهادة (المتدرب لألستاذ العلمي المؤهل -
 .التثبیت زیارة موعد قبل األقل، على بأسبوع التربیة، مدیر طریق عن المترشح، األستاذ مإعال -




 .المادة مفتش طرف من اقتراحهم بعد للوالیة التربیة مدیر طرف من اللجنة أعضاء استدعاء -
 یوم لونیعم ال الذین أولئك اقتراح یتم بحیث األساتذة توقیت مراعاة مع التثبیت لجان تشكیل تنویعویتم 
 .التالمیذ مصالح على المحافظة قصد التثبیت امتحان
 :یلي بما القیام ینبغي التثبیت، زیارة خاللو 
 مدیر مالحظات و سابقا، المذكورة خاصة اإلداریة، الجوانب من للتأكد األستاذ ملف على االطالع -
 .عمله في األستاذ مواظبة على المؤسسة
 .(51، ص 5935زغداني، ية و بن عرب)األستاذ مع الدرسین حضور-
 السنوي التوزیع، األستاذ مذكرات:التالیة الوثائق خالل من لألستاذ السابقة األعمال على االطالع -
 التنسیق سجل، التعلیم مجلس سجل، )المخبر دفتر (التربویة الوسائل استعمال سجالت، التالمیذ دفاتر
 القوة نقاط إلبراز الخ،...الوسائل، المعتمدة الطریقة عرفي،الم المحتوى حیث من الدرسین في األستاذ مناقشة
 .لمعالجتها الضعف ونقاط لتعزیزها
 .المدرسي التشریع و التربوي النفس علم التربویة، الجوانب بعض في األستاذ مساءلة -
 طرف من توقع نسخ، ثالثة في المحضر وینجز بالنتیجة المعني یعلم القرار واتخاذ المداولة بعد -
 المختصة المصالح إلى نسختان اللجنة، زیارة تلي التي یوما (32) خالل وترسل، اللجنة أعضاء جمیع
 .أرشیفه في الثالثة بالنسخة المفتش یحتفظ و، التربیة بمدیریة
 الشخصیة المعلومات؛ خاصة فیه المسجلة المالحظات دقة انجازه عند یراعيف التثبیت محضرأما 
 تاریخه و المالیة الرقابة تأشیرة رقم، (التربص وتاریخ العلمي المؤهل، المیالد تاریخ االسم، اللقب،(للمترشح
 یبرر تقریر یحرر رفضه، أو االمتحان في المترشح تأجیل حالة وفي، النهائیة النتیجة و الممنوحة العالمة
 .قرارال ذاه مثل اتخاذ
 داخل التالمیذ تمدرس بظروف یتعلق ما جمیع على المفتش إطالع خاللها یتم و :المؤسسة زيارة -
 تخدم أن یجب التي و مرافق و هیاكل و إداري و تربوي تأطیر و مدرسیة مناهج من التربویة المؤسسة
 .الظروف أحسن في العلمي تحصیله في تساهم و التلمیذ مصلحة




 مالحظاته فیه ویسجل الغرض لهذا المخصص التقریر في بالزیارة الخاصة المعلومات المفتش یدونو 
 (.52، ص5935زغداني، بن عربية و )واقتراحاته
 : التربوية الندوة -
 سهاملإل الخبرة أصحاب المتخصصین التربویین من مجموعة جتماعنها إأ على التربویة الندوة عرفتُ 
یجاد تربویة مشكلة دراسة في بداء للمناقشة الفرصة تعطى فیهاو  ،لها المناسبة الحلول وا   حول اآلراء وا 
 .فیها  المشتركین قبل من موضوعال
 بإعداده التربوي المشرف یقوم الذي يالتكوین المخطط وفق مبرمجة تكون التربویة الندوة أنَّ  بمعنى
 والموضوع التكوین؛ ذاھ لحضور ستهدفةالم المعلمین فئة تحدید إلى إضافة ئهاإجرا ومكان زمان محددا
 التي والصعوبات الحاجات یهتقتض ما حسب باختیاره لتربويا المشرف یقوم األخیر ذاھ ؛لهتناو  سیتم الذي
بهدف   مسبقا التكوین بمخطط المعلمین إبالغ ویتم التعلمیة؛ التعلیمیة المواقف أثناء المعلمونیواجهها 
، 5931، مسكين ) الندوة في المشاركة األطراف جمیع بین والحوار المناقشة إثراء یكفل بماله  االستعداد
  (.11ص 
هى نشاط اشرافى اساسى یتكامل مع بقیة النشاطات اإلشرافیة  یضا بالدروس التوضیحیةأسمى وت
األخرى، وهى تستهدف حفز التقدم المهني للمعلم وتطویر كفاءاته عن طریق بعض المهارات او الطرائق 
 .التربویة، وهى تختلف فى مفهومها و تخطیطها و تنفیذها عن حصص المشاهدة و المالحظة 
 :المبادئ االساسیة التى ینبغى مراعاتها فى تنظیم الدروس التوضیحیة ما یلي  ومن
 .االعداد الجید للدرس ووضع خطة جیدة توزع على المشتركین لمناقشتها  -
بعد الدرس یبدا نقاش مفتوح بین المعلمین و منفذ الدرس والمشرف، یتم فیه مناقشة جمیع نقاط  -
 شة اهداف الدرس التوضیحى واغراضهیتم مناقحددة، و الموقف ومحاولة الخروج بمقترحات م
 ( .318، ص 5931معوش، )الدرس ولیس تصید اخطاء 
 :الدراسي اليوم أو اليوم نصف -
 تستهدف الموظفین من مجموعة لفائدة تنظم تكوینیة عملیةنه بأ الدراسي الیوم أو الیوم صفف نیعر 
 بغیةحیطها م أولها وسائ أو صرهاعنا بأحد أو التعلمیة یةالتعلیم العملیة بسیر متعلقة امةھ إشكالیة دراسة




 الحلول واقتراح األسباب عن البحث ثم ومن سلبا، یؤثر الذي الخلل الستكشاف الدقیق والتشخیص الوصف
 . البیداغوجیة الوضعیات بتحسین الكفیلة والتعدیالت
 بتجاوز الكفیلة الحلول صیاغة دفبه للمتكونین الفعالة المشاركة على التكوینیة العملیة ذهھ وتركز
  .المناقشة محل اإلشكالیة عن انبثقت التي الصعوبات
 :التكويني أو اإلعالمي الملتقى -
 الوطني التكوین مخطط على بناء عادة تنظم والتي االستثنائیة التكوینیة العملیات" من الملتقیات تعد
 التربوي الحقل في المستجدات أساسا وتتناول الدراسیة، السنة بدایة في وغالبا فأكثر، یومان وتدوم الوالئي أو
 ".ما هو جدید لتنفیذ الالزمة المهارات واكتساب التكوین بهدف أو واإلعالم التبلیغ بهدف إما
 سلیم بشكلمهامهم  ألداءلهم یھتأ أجل من المتربصین الجدد الموظفین لفائدة الملتقیات ذهھ تكون وقد
 (.19-11، ص ص 5931، مسكين ) وفعال
 :التكوين -
 و ،لالوسائ تحدیث و األداء تجدید و ،التربوي العمل تطویر في أساسیة و حیویة عملیة التكون إنّ 
 عملیة یعد ال و تقویما، و متابعة و تنفیذا و، تخطیطا التكوینیة العملیات في التحكم التكوین على المشرفین
 و المتابعة و البرمجة و ،التخطیط و التشخیص و فكیرالت تتطلب دائمة جوهریة عملیة هو بل مكتبیة إداریة
 .المستمر التقویم
 تربویة ندوات(التكوینیة العملیات المفتش یبرمج، و المفتش نشاط برنامج من اهام جزءا التكوین یمثلو 
 المعرفیة النقائص تحدید خالل من علیهم یشرف الذین ،األساتذة احتیاجات حسب ،)ملتقیات دراسیة، أیام
 .الصفیة بالزیارات قیامه عند المیدان في یالحظها التي المنهجیة أو
 جمیع) األساتذة فئات و المتناولة المواضیع حسب ،التكوینیة العملیات تبرمج أن یمكنو 
 المفتش یتابع، و (الجدد األساتذة، المثبتون األساتذة معین، مستو ذو أساتذة المادة، مسئولو األساتذةاألساتذة،
 هذه عن انبثقت التي للتوصیات األساتذة تنفیذ خالل من المیدان، في التكوینیة العملیات نتائج قوموی ویراقب
 .تنظیمیة ونصوص قرارات إلى التكوینیة العملیات لتنفیذ العملیة اإلجراءات تخضع، و العملیات




 لضمان هاما دورا تلعب التي التربیة مدیریة لدى ،التنظیمیة اإلجراءات من بسلسلة المفتش یقوم و
 :العملیة هذه إنجاح و ،إنجاز
 والتفتیش ،التكوین مصلحة إلى یرسل الذي ،السنوي التكوین بمخطط المتعلق الجدول ملء -
 .بالمدیریة
 نوع تتضمن مراسلة طریق عن المدیریة إبالغ ینبغي حیث، التكوینیة للعملیة الجّید التحضیر -
 و تاریخ و العملیة موضوع و ،المستفیدین عدد و بالتكوین نیةالمع الفئة و ،المؤطرین ومجموعة التكوین
 .اإلجراء مكان
 اإلجمالي التقییم یتضمن، تكویني نشاط محضر أو تقریر تحریر یتم ،تكوینیة عملیة كل نهایة فيو 
 التربیة بمدیریة التفتیش و التكوین مصلحة إلى منه نسخة ترسل، ثم عنها المتمخضة والنتائج، للعملیة
 .الیةللو 
زغداني، بن عربية و ) الخ...، الملتقى أو الیوم الدراسيالتربویة الندوة؛التكوین عملیات أنواعومن 
 (.52، ص 5935
 : التربوي لإلشراف القيادية المرتكزات-33
 وتطویر تحسین ، بهدفوالتقویم والتنفیذ التخطیط بعملیة ، مرتبطةتربویة قیادة التربوي اإلشراف یعتبر
 شاملة قیادة منه تجعل التي المرتكزات بعضوهناك  ؛، وتحسین جودتهاالتعلمیة التعلیمیة ملیةالع مخرجات
  :لها كاآلتي التطرق ویمكن التربویة؛ للعملیة المكّونة األطراف جمیع تمّس 
  :والتعلم التعليم بعملية المتعلق المرتكز -
 فهم عملیة من جزء نهبأ التالمیذ،یدرسه  الذينهاج الم تعلیمیفهموا  أن (المفتشین) المشرفین وهنا على
 ما منظور منتعلمه  التالمیذ یستطیع ما وھ الیوم منهاج بأن یدركوا وأن أرحب، معرفي إطار ضمن أوسع
 نشاط على عملهم یركزوا أن التربویین المشرفین على یفرضنه غدا، و سیتعلمو  وما باألمس تعلموه
ُنجیب  األخیر ذاھ إلى فالّرجوع المنهاج نهیتضم مّما انطالقا فهم، والالمعرفة بناء محاولة في المتعلمین
 ... نرّبي؟ من ؟ ينربّ  كیف نرّبي؟ بماذا نرّبي؟ لماذا :األسئلة من مجموعة على




 والغایات دافھاأل في والمتمثلة ،األفعال من جملة على التعرف من تمّكنللمنهاج  الدقیقة القراءة و
 المتعلم بمستوى الرقي ، بهدفالخ ... التعلیمیة والوسائل، التقویم وشبكات الیبواألس، والمحتویات والمرامي
 .المعاش الواقع حاجیات یهتقتض ما وفق، التعلمیة التعلیمیة العملیة وتطویر
 معرفة ذات منظمة قیادة نهابأ، اإلشرافیة العملیة وصف یمكن نهأ" ( 2010 ) وآخرون ریان یرى كما
 الوسائل من الحدیث العلم لیهإ توصل ما على واطالع واألسالیب، بالطرائق خبرةو  التربویة، دافھباأل
 العاملین والمعلمین عاّمة؛ بصفة التربیة قطاع في العاملین معلیه التفاعل ع كقائد المشرف و ".التقنیة
 وھ علمالمت أنّ  إدراك خالل من والتعلم؛ التعلیم عملیتي مخرجات تحسین أجل من خاّصة بصفة تهبمقاطع
 ذاھ في التربوي المشرف ودور ؛الفهمو  المعرفة إنتاج في فّعالة مشاركة وله التعلمیة؛ التعلیمیة العملیة محور
 النمائیة الخصائص حسب، الفعالة الّتدریس طرق انتقاء في معه والّتعاونالمعلم،  تكوین في یتمثل اإلطار
  (.19، ص 5931مسكين ، ) المطلوبة الكفاءة قلتحقی ،المناسبة التعلیمیة الوسائل وتحدید ،للمتعلم
 الفرص إتاحة یتم والتي ؛لهاتشكی یتم التي الخبرات من متنوعة مجموعة عن عبارةأنه  نهاجالم یعّرفو 
 . الّتالمیذ یتعلمه فیما تظهر نتائجها التي الّتدریس عملیات یتضّمن ذاھو ؛بها للمرور للمتعلم
 تقدمها التي ،الخبرات بجمیع یعني والحدیث الواسع هاج بمفهومهنالم أنّ  ( 2008 ) العیاصرة ویرى
 . فقط الدراسیة والمقررات الكتب على قاصرة تعد ولم المدرسة، خارج أو داخل كانت سواء للتالمیذ المدرسة
 تصبّ  أن یجب متشابكة أبعاد له التالمیذیتعلمه  و المعلمون یعلمه وكما له، یخطط كما نهاجالم و
 اطالع و التعلمیة؛ التعلیمیة العملیة محور یعدّ  الذي ،المتعلم خدمة وھو مشترك دفھ حقیقلتجمیعها 
 المتعلم أداء لتقدیر یضعها التي، التقویمات ونوعیة المعلم اھیعد التي ،التعلمیة األنشطة نوع على المشرف
 .موالتقوی والتنفیذ التخطیط نهاج؛الم أبعاد محاكاة مدى عن الكثیر له تكشف قد
 كإعداد التربوي لإلشراف ،القیادیة اإلجراءات من مجموعة عنه تنبثق نهاجبالم المتعلق المرتكز و
 بعد المناهج ذهھ وتطویر الواقع، أرض على اھوتنفیذمحتواها  وتحلیل ،المدرسیة والكتبمناهج ال وتألیف
 .ینالمتعلم وقدرات یتناسب بما تقویمها ثم التربوي؛ المجال في البحوث إجراء
 :المعلم قيادة بتطوير المتعلق المرتكز-




 حّتى ؛له التدریسیة الكفایات رفع الضروري فمن ؛ذاتها التربیة قضیة هي المعلم إعداد قضیة إنّ 
 العرض طریقة فمنها ؛مهلقس تهإدار  جودة إطار في تدخل الكفایات ذهھو ؛ته ومهامهبمسؤولیا یضطلع
 دافعیة واستثارة التقویم وكفایة التعلمیة، التعلیمیة العملیة يف االتصال للتعلیم، التخطیط والتواصل،
 .الخ ...المتعلمین
 بنشاطات یقوم المعلم أن نالحظ ،الصفي التعلیم في النظر أمعنا إذا:"ّنهأ (2008) العیاصرة ویرى
 فزیح للعمل مریح جو إیجاد أو تعلیمیة، نشاطات لتنظیم طه،تخطی خالل من الصف غرفة داخل، قیادیة
 ".المعرفة إنتاج في مشاركین یكونوا أن على التالمیذ لمساعدة أو التعلم، على التالمیذ
 للنموتدفعه  التي التربویة البیئة تهیئة أجل من التربوي للمشرف یحتاج المعلم فإنّ  ذكره تمّ  ما خالل من
 القسم بیئة ألن ؛قسمه قیادةله  تكفل التي المناسبة الطرق إلى بحاجة وھ كما الذاتي، والنمو مهنيال
 المعلم یفید أن التربوي المشرف فعلى لذا ؛ئهأدا على تؤثرمعهم  اإلیجابي واالتصال ،المتعلمین مع والتفاعل
 المتعلمین قبل من الحماس یسوده جو في العلمیةدته ما تقدیم أجل من الصفیة القیادةمهارات و  بتقنیات
، 5931مسكين ، ) ككل التعلمیة التعلیمیة والعملیة الدرس دافھأ تحقیق ویمكنهم من ؛مهمتماھا فیثیر
  .(19ص 
 :التربوي اإلشراف معيقات -35
 التربوي الحقل في العاملین أنظار وتتجه التعلیمیة، األنظمة في مهما مركزا التربویون المشرفون یمثل
 العملیة تطویر علیهم وینبغي الحدیثة، التدریس وطرق ،المناهج في متخصصین خبراء العتبارهم ،إلیهم
 أفضل لیحققوا فاعلیتهم، ترفع التي السبل نحو وتوجیههم ،المعلمین مساعدة طریق عن وتحسینها ،التربویة
 .عملهم في إنجاز
 وخصائص سمات في سریعة تغییرات إحداث إلى یسعى ألنه ،تغییر عامل التربوي المشرف ویعتبر
 من بالكثیر تتم المشرف بها یقوم التي التغییر عملیة فإن وفمعر  وكما المعلم، واتجاهات ومهارات ومعارف
 التأثیرات من هاما جزءا یتحمل التربوي المشرف أن إلى (دنالب فيفر(رتشی، حیث والمعوقات الصعوبات
 أشكال لظهور أكبر احتمال فثمة ،والتقییمیة اإلشرافیة نشطةواأل والمعلمین ،بالمدیرین صلته خالل من
دور  على اعتدى أو دوره حدود أحدهم تجاهل ما إذا الصراع تثیر اإلشراف مهنة أن خصوصا مختلفة،
أكبر  إدراك من البد إذ اإلداریة للتنظیمات مالزمة حتمیة وظاهرة للصراعات، خصبة وبیئة المعارضة




ص ، 5931، و مجاهدينقبيل ) حدته من والتقلیل البناء غیر الصراع لمنع وممارستهم فراداأل التجاهات
391.) 
 دافھاأل وتحقیقوجه،  أكمل على بدوره للقیام ،التربويفتش الم واجهت التي العقبات وهناك العدید من
 :یلي ما نهام ونذكر ،ومتنوعة متعددة التربوي اإلشراف عملیةیها إل تصبوا التي
 عددیقلل  اممّ  بسرعة االنتقال صعوبة یشكل مّما ،بینها المسافات واتساع اھوتباعد المدارس تشتت -
 .والمعلمین المشرفین بین المباشر االتصال احتمال من من ثّم یقللو  اإلشرافیة؛ الّزیارات
 للمشرف ضروري الخدمة أثناء فالتدریب ،والمعلمین التربویین للمشرفین التدریبیة الدورات قلة -
 .ومتحركة متغیرة یواجهها التي المواقف ألن وللمعلم
 عملیة إعاقة في آخر سبب  ،األحیان غالب في  المفتش على التربوي اإلشراف عملیة اقتصار -
للنهوض بعملیة  ضروري والمفتشین، المدارس ومدراء المعلمین جهود تضافر ألن التربوي؛ اإلشراف
 .هدافهاأ وتحقیق اإلشراف
ات هفو  على التركیز في مھدور واقتصار ،(المفتشین) التربویین المشرفین بعض عند الوعي قلة -
 .التعلمیة التعلیمیة العملیة محور یعدّ  الذي التلمیذ عن والتغاضي ئه،أخطا وتصّید المعلم
 للمعلم الزیارات قلة في مھیسا مما ،للمعلمین الهائل بالعدد مقارنة التربویین المشرفین عدد قلة -
 .كامل دراسي موسم خاللزیارته  تتم ال األحیان غالب وفي ،الواحد
 للتنقل الخاصة تهسیار  الستخدام ،مضطر التربوي المشرف نجد فمثال واإلمكانیات؛ الوسائل نقص -
 .للمعلمینته زیارا أثناء المدارس بین
 اإلشرافیة األسالیب استخدام وندرة المنهج من المفتش التربوي، إثراء في االستمراریة عدم صعوبة -
 باإلضافة التربوي؛ اإلشراف مجال في الحدیثة اتوالدراس، البحوث علىإطالعه  وقلة أهدافه، لتنفیذ الحدیثة
 .المعلمین بین و بینه التواصلیة العالقات طبیعة إلى
عطاءته الحتیاجا إلصغاءبا والمادي، والبیداغوجي المعنوي الدعم إلى مهامهب القیام أثناء حاجته -  وا 
 المعنویة الحوافز وتقدیم تعلمیة؛ال التعلیمیة العملیة تحسین في اإلشراف دافھأ لتحقیق ،البالغة األهمیة
 المخصصة التدریبیة الدورات خالل من اإلشرافیة ئتهكفا ورفع الوصیة،جهات ال طرف من التربوي للمشرف




 البیداغوجیة والسندات جھوالمنا ،والمقررات والدوریات والكتب التعلیمیة الوسائل توفیر إلى إضافة لذلك،
 (.83، ص 5931، نمسكي)المهني النمو على تساعده التي
 :ة الفصل خالص
 بهدف ،والتعلیم التربیة مجال فيوجد فعال   مهم دور التربوي للمشرفمما سبق ُیمكن القول أن 
بینه وبین  والفعال المستمر التواصلب تتحققالتي و  ،لدى المعلم والعملیة العلمیة والقدرات كفایاتال تطویر
 ،بالبیئة المدرسیة التعلیمیة المواقف مختلف في تواجهه  التي الصعوبات تذلیلم حتى یت المفتش التربوي،
ئه أدا مستوى من ترفع و ،المطلوبة الكفاءات تحقیقمن اجل   الحدیثة التدریس تقنیات على االطالع وكذا
 تطویر إلى عىتس شاملة إنسانیة، قیادیة، فنیة، التفتیش التربوي كعملیة عملیةالتربوي والفني واإلداري، و 
 التربویة والندوات، الصفیة كالزیارات متعددة أسالیب طریق عن التعلمیة التعلیمیة العملیة مخرجات
 هلهمتؤ  مهنیةو ، شخصیة بسمات یتصفوا أن به القائمین علىو  الخ، ...الدراسیة واألیام التكوینیة والملتقیات
 .المهمة التربویة الهادفة ذهھ ألداء
 ذلك ویتطلب التربوي، مھمردود لتحسین ،الفنیة الخدمات وتقدیممهني، ال النمو على المعلمینوتساعد 
تقان والتقویم، والقیاس التدریس وطرق التعلم، ونظریات التربیة بأصول اإللمام  مع الفعال التواصل مهارات وا 
 . التعلیمیة العملیة عناصر مختلف
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: تمهيد  
ستكمال الدراسات السابقة و إ وبعد مراجعةنظريا، موضوع الدارسة  بعد التطرق إلى  
الذي يقدم بدوره  ،إلى مرحلة البحث الميداني العرض النظريمن مرحلة  نتجهوجب أن مناقشتها، 
 . يا  أو نف تأكيدا  التحقق من فرضياته المقترحة  بهدف تساؤالت الدراسة، عناإلجابات 
األسلوب األمثل للتأكد من قيمة منطلقات ءات المنهجية للدراسة الميدانية، إذ تعتبر اإلجرا
ئج المحصل عليها، حينها فقط حدد نوعية النتاتت وبموجبها ،(الفرضيات اإلشكالية و) البحث
 .صحيحة أو خاطئةعلى مجتمع الدراسة  ائجخطوة تعميم النت تكون
العينة وخصائصها و ستطالعية بما فيها اسة اإلفي هذا الفصل كل من الدر  تناولنوعليه 
كما يتم التطرق بعدها إلى الدراسة .  ومعرفة خصائصها السيكومترية ،فيهااألدوات المستخدمة 
يتم تناول األساليب  نتهاء  ا  و  بالدراسة،متبع والعينة المستهدفة األساسية من حيث المنهج ال
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 :الدراسة االستطالعية .1
من الدراسةة االسةتطالعية التةي  ه البحثي و المنهجيعملالمهم أن ينطلق الباحث في من     
 . كل عمل بحثي ميداني منطلق تعد  
سةةتطالع الظةةروف المحيطةةة بالظةةاهرة التةةي إالبحةةوث التةةي تهةةدف إلةةى  ":  و تعةةرف بأنهةةا    
خضةة اعها للبحةةث يرغةةب الباحةةث فةةي دراسةةتها والتعةةرف علةةى أهةةم الفةةروض التةةي يمكةةن وضةةعها وا 
  (.83، ص0222إبراهيم، ) " العلمي
سةتطالع وتهةدف إلةى إ ستكشةافية أو الكشةفية،ولهةا تسةميات عةدة منهةا االسةتطالعية أو اال   
 . الظروف المحيطة بالظاهرة وكشف جوانبها وأبعادها
الصةعوبات التةي قةد تعتةرض  لتةذل   كونهةا فةياألهمية العملية للدراسة االستطالعية  و تكمن  
                                                                    . الباحث، ال سيما ما تعلق بظروف البحث
 :دف الدراسة االستطالعيةه .1.1
 :، نذكر منها عية إلى تحقيق مجموعة من األهدافتسعى الدراسة االستطال 
 ومنةةه تعةةد أفضةةل مسةةاحة  تعةةد نقطةةة االنطةةالق األولةةى فةةي إجةةراء البحةةث الميةةداني
 .                                                جل معرفة أهم الفروض التي يمكن إخضاعها للتحقيق العلميللباحث من أ
  التعةةةرف علةةةى الصةةةعوبات المحتملةةةة التةةةي يمكةةةن أن تعتةةةرض طريةةةق البحةةث أثنةةةاء
 .تطبيق الدراسة األساسية
 ن حيث خاصة م ستجابة بسالسة مع أدوات الدراسة،ستطالع قدرة العينة على االإ
 .ا ومفاهيمي   وضوح العبارات لغويا  
  ألدوات الدراسةة بهةدف التأكةد مةن ( صةدق وثبةات) قياس الخصةائ السةيكومترية
 .لالستخدام امدى مالئمتها وصالحيته
  ،لتجةةةاول المخةةةاوف الناجمةةةة عةةةن مواجهةةةة  تعةةد أفضةةةل مرحلةةةة تحضةةةيرية للباحةةةث
 .تباين الطبيعة الثقافية ألفرادهاومنه حجمها، العينة األساسية والتي تتميل بكبر 
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 :ستطالعيةعينة الدراسة اإل.0.1
مديريةة التربيةة ينتسةبون إلةى  فتشةة،وم ا  مفتشة (36)سةتطالعية مةن تكونةت عينةة الدراسةة اإل  
ن للباحةةةث أن وبعةةةد التفريةةة  تبةةةي   ،ا  سةةتبيانإ( 02) إذ تةةم توليةةةع مةةةا مجموعةةةه لواليةةةة بةةةري بةةوعريريج،
االجابةة سةتمارات التةي تتضةمن أخطةاء فةي وهذا بعد إستبعاد اإل ستمارة فقط،إ (83)الصالح منها 
ن تكةةون الدراسةةة تربيةةة لواليةةة بةةري بةةوعريريج بهةةدف أختيةةار مديريةةة الالبنةةود، كمةةا تةةم إ بعةةض علةةى
عنةه   لتكةرار إجابةات المبحةوثين ومةا تنجةر   ساسةية، تفاديةا  الدراسةة األستطالعية مةن خةاري عينةة اإل
 (83)سةتطالعية قوامهةا الباحةث علةى عينةة إ سةتقرسةتجابات، ومنةه فقةد إصدقية هةذه اإلمن عدم 
ةا عةن الحةدود اللمانيةة فقةد أ . هةذا الغةرضلعينةة كافيةة  ا وهةيفةرد سةةتطالعية جريةت الدراسةة اإلأم 
 . 0212  بتاريخ جانفي
 :ستطالعيةخصائص عينة الدراسة اإل.1.0.1
الجةنس  :الديمغرافية لعينة الدراسة االسةتطالعية مةن حيةثخصائ ال في هذه العنصر نستعرض
 (.سنوات العمل )  المهنية واألقدمية الوظيفي، تخص المادة، وطبيعة التكوين، التخص 
  حسب متغير الجنس: 
 ستطالعية حسب متغير الجنسنة الدراسة اإليوضح توزيع عي(: 13)جدول رقم ال
 النسبة المئوية التكرار الجنس الرقم
  %88.88 23 ذكور 10
 11.11% 10 إنـاث 13
 100% 36 المجموع الكلي
 .ستمارات المسترجعةمن إعداد الباحث بناًء على اإل :المصدر
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 .من إعداد الباحث :المصدر
كور كانت أن تمثيلية جنس الذ( 16)البيانى رقم و الرسم ( 61)رقم يتضح من خالل الجدول  
في حين حل جنس اإلناث في المرتبة  ،(% 77.7) بة   بنسبة تقدر األكبر من تعداد العينة،
 (.% 22.2) بة الثانية بنسبة تقدر 
  الوظيفي التخصصحسب متغير : 
 الوظيفي التخصصيوضح توزيع عينة االستطالعية حسب متغير (: 11)جدول رقم ال
 النسبة المئوية التكرار التخصص الوظيفي الرقم
     77.77 %  28 مفتش مواد 10
     22.22 %  08 مفتش إدارة 13
 % 011  63 المجموع الكلي
 .من إعداد الباحث بناًء على االستمارات المسترجعة :المصدر
التخصص يوضح خصائص العينة االستطالعية وفق متغير (: 20)رقم الرسم البياني 
 الوظيفي
 
 .من إعداد الباحث  :المصدر
المفتشين العاملين فى حقل  نسبةأن ( 12)و الرسم البياني رقم ( 67)يتضح من خالل الجدول 
فى  الذين يشتغلونحين حل المفتشون  في وهى األكبر، (% 7.77) بةالبيداغوجيا كانت تقدر 
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  المادة تخصصحسب متغير : 
 المادة تخصصيوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير (: 13)جدول رقم ال
 النسبة المئوية التكرار تخصص المادة الرقم
 % 82.22 21 مفتش لغة عربية 10
 % 00.00 10 مفتش لغة فرنسية 13
 % 011  63 المجموع الكلي
   .الباحث بناًء على االستمارات المسترجعةمن إعداد  :المصدر
المادة تخصصيوضح خصائص العينة االستطالعية وفق (: 28)رقم الرسم البياني   
 
 .من إعداد الباحث :المصدر
المتخصصين فى المفتشين  نسبةأن ( 10)و الرسم البياني رقم ( 61)يتضح من خالل الجدول 
اللغة الفرنسية  مفتشفى حين حل  األكبر، وهي (% 1020) بة كانت تقدر  مادة اللغة العربية
أن المواد التى ُتدر س باللغة العربية هي و سبب ذلك فى كون ،  (% 6121) بة  بنسبة تقدر ثانيا
الفرنسية يبدأ من ن تدريس اللغة كثيرة فى حين أن من مادة اللغة الفرنسية هى مادة وحيدة، كما أ
 .العربية الذى ينطلق منذ التحضيري  بتدائى عكس اللغةالسنة الثالثة إ
  طبيعة التكوين حسب متغير: 
 التكوين طبيعةيوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير (: 12)الجدول رقم
 النسبة المئوية التكرار طبيعة التكوين الرقم
 % 32.22 01 تكوين إقامي 10
 % 04.00 32 تكوين تناويب 13
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 % 011  63 المجموع الكلي
 .من إعداد الباحث بناًء على االستمارات المسترجعة :المصدر
التكوين طبيعةيوضح خصائص العينة االستطالعية وفق (: 20)رقم الرسم البياني   
 
 .من إعداد الباحث :المصدر
 الذين تلقوا تكويناالمفتشين  نسبةأن ( 10)و الرسم البيانى رقم ( 61)يتضح من خالل الجدول 
و ، وهي األكبر  (% 11.0) بة وفق نمط التكوين التناوبي حلت بالمرتبة االولى بنسبة تقدر 
. التكوين التناوبي هو صيغة تكوينية تضمن للعنصر المتكون العمل و التكوين فى نفس الوقت
يضمن تفرغ وهو نمط  (% 2727)  بة بنسبة تقدر قامى ثانيانمط التكوين اإلفى حين حل 
خر نمط هو التكوين عن طريق قوائم التأهيل التى تم التراجع أما أ .المفتش للتكوين دون العمل 
عن العمل بها منذ مدة، وهى طريقة ترقية ألية ينال بها طالبها منصب مفتش، وحلت فى المرتبة 
 . (% 227)  االخيرة بنسبة تقدر بةة
  سنوات العمل )  التفتيش فياألقدمية المهنية حسب متغير): 
 المهنية األقدميةيوضح توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير (: 02)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار االقدمية المهنية الرقم
 % 23.22 04 سنوات 12أقل من  10
 % 00.00 0 سنوات 01سنوات اىل  12من  13
 % 21.22 00 سنوات فما فوق  01 03
 % 011  63 الكلي المجموع




 تأهيل اقامى تناوبي
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االقدمية  متغيريوضح خصائص العينة االستطالعية وفق (: 20) رقمالرسم البياني 
 المهنية
 
 .من إعداد الباحث  :المصدر
كانت لصالح األفراد الذين أن النسبة األكبر و الرسم البياني من خالل الجدول يظهر 
أي ما يليد عن  (% 22.7) بة بنسبة تقدر  (20-) سنوات 20 قل منأ مهنية أقدميةيحولون 
بنسبة مقدرة  (61)+ليد من عشرة سنواتالذين تفوق سنوات عملهم أثم يليها  نصف تعداد العينة
كثر من بين أ ماعدد سنوات عملهم  تنحصرالذين  المفتشونوفى األخير يحتل  (% 0122)بة
  . (% 61.1) تقدر بة  بنسبة(  61/2) سنوات قل من عشرةو أ خمس سنوات
 :أدوات الدراسة االستطالعية.8.1
القيم ستبيان لقياس تم تصميم إالمعلومات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، جمع  بهدف   
 .اإلداري بداع سلوك اإلستبيان لقياس إ والتنظيمية، 
أكثر األدوات استخداما في البحث العلمي بشكل عام، وفي مجال إدارة تعد االستبانة من و 
ات تحتوي على مجموعة من األسئلة األعمال على وجه الخصو ، فهي تعد أداة لجمع المعلوم
 (.132، ص0222النعيمي، ) بطريقة معينة وفقا ألهداف البحث أو العبارات تحدد 
مدرسة االبتدائية فى الالقيم التنظيمية  لقياس مدى وجود عالقة بين الدراسةعدت أداة لقد أُ و   
 . داري الجلائرية لدى أعضاء سلك التفتيش، و بين ممارستهم السلوكية لإلبداع اإل
المرصود حول األدب النظري الدراسات السابقة و  مراجعةبعد  دوات البحثتم تصميم أكما  
القيم في  1222 فرنسيس و ودكوك كمقياسالمقننة  المقاييس كذاو  المتغيرات المعنية بالدراسة،
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 :ة التنظيمي القيمستبيان إ 1.8.1
تم تصميمه بعد مراجعة عينة الدراسة، لدى  ةالتنظيمي القيم ستبيان يهدف إلى قياسهو إ     
بأداة القياس التي استخدمها ديف ة ال سيما التنظيمي القيمبموضوع  المتعلقاألدب النظري 
، في  (Dave Francis , Mike Woodcock 1222)فرانسيس و ماك وودكوك 
متفرعة إلى بعاد رئيسة أمن خالل أربعة داة و قد صممت هذه األ، " القيم التنظيمية" كتابهما 
 السلمعبارة لإلجابة عليها حسب ( 32) هذا المقياس على يحتوي ، وقيمة تنظيمية (10)
الكثير من لدى استخدمها يشيع درجات، وهي أداة  (0)إلى  (1)الخماسي الذي يتدري من 
 .الباحثين فى دراساتهم
و دراسة ،(0212)حداد دراسة : ستخدمت هذا المقياس نذكر عن الدراسات الجلائرية التى إ 
الدراسات  عن( . 0213)لحميدى  ، و دراسة(0213)و دراسة قريشى ( 0210) شيخاوي
، ودراسة الوحيدى (0210)دراسة الحراحشة : داة فنذكر ستخدمت هذه األالعربية التى إ
 ( .0212)، ودراسة جياد (0211)، ودراسة المدير (0218)
يقابلها  ابند (03) مكونا مناالستبيان في صورته األولية دراستنا فقد تم تصميم  اما عن أداة
تندري هذه الفقرات . (ال أوافق بشدة  ،ال أوافق أوافق بشدة، أوافق، محايد،) بدائل خمسة هي 
 :هي قيم تنظيمية تفسر هذا البعد و ( 28)أبعاد، وكل بعد تتفرع عنه ثالث ( 20) أربعتحت 
 المكافأة القوة، الصفوة) يتضمن القيم :  ادارة اإلدارة ،) . 
  اإلقتصاد عالية، الكفاءةالف) يتضمن القيم :  إدارة المهمة ،) . 
 القانون و النظام العدل، فرق العمل) يتضمن القيم :  إدارة العالقات ،) . 
  إستغالل الفر الدفاع، التنافس) يتضمن القيم  :إدارة البيئة ،) . 
 : دارة قيم إدارة اإل/ 1
القيم البعد يندري تحت هذا و  الموظفيندارة إدارة اإلدارة هى إن المقصود بيمكن القول أ
 . التنظيمية التى يكتنفها تسي ر شوؤن العاملين بالمؤسسة 
  يقصد بها النفوذ الكامل لمركلها الوظيفى : القوة. 
  ي نوعية االفراد الذين تحولهم المنظمة يقصد بها النخبوية أ: الصفوة. 
  فرادها كل نجاح تحصله المنظمة بمكافأة أ (الثواب)يقصد بها إثابة : المكافأة
 .الذين حققوا هذا النجاح 
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 منها كل قيمة و أرقام بنود رةااإلد إدارة عدب   قيميوضح (: 01)الجدول رقم 
 أرقام البنود القيم الرقم
 22-32 – 02  – 0 القوة 10
 28 -30 – 00  – 3 الصفوة 13
  24 -32 – 02  – 2 املكافأة 12
  ادبن 01 الكلي المجموع
 .ث من إعداد الباح :المصدر
 : قيم إدارة المهمة / 0
ى المنظمة وفق هذا فللاما عل خطوة تحقيق النتائج المستهدفة، بإدارة المهمة هي نعنيو 
 . هدافل و الكيفيات التى تضمن تحقيق األبكل ما يتعلق بأداء العم تمالمنظور أن ته
 :و هي  ذلك تضمن تحقيقالقيم التنظيمية التى البعد يندري تحت هذا و 
 نشطة المنتجةالتركيل على األيقصد بها :  الفعالية  . 
 و بفاعلية العمل بإتقان أيقصد بها :  الكفاءة. 
 النجاح  حسن صرف النقود لتحقيقيقصد بها :  اإلقتصاد. 
 منها كل قيمة و أرقام بنود المهمة إدارة عدب   قيميوضح (: 00)الجدول رقم 
 أرقام البنود القيم الرقم
 01 -38 – 00  – 0 الفعالية 10
  00 -34 – 02  – 2 الكفاءة 13
  03 -21 – 08  – 0 اإلقتصاد 12
  ادبن 01 المجموع الكلي
 من إعداد الباحث  :المصدر
 :  قيم إدارة العالقات/ 8
القيم البعد يندري تحت هذا و  التعامل مع المرؤوسين طبيعة اي العالقاتبإدارة  يقصد
 :تتعلق بذلك وهى التنظيمية التى 
 طبيعة التعامل التى تظهر داخل التنظيم من حب واهتماميقصد بها :  العدل . 
 تنظيم جماعة العمل وانسجامهايقصد بها :  فرق العمل . 
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 ن هناك قانون يضمن حق إحساس العاملين أيقصد بها :  القانون و النظام
 .العنصر الضعيف من تغطرس العنصر القوى داخل التنظيم  
 عد إدارة العالقات و أرقام بنود كل قيمة منهايوضح قيم ب  (: 08)الجدول رقم         
 أرقام البنود القيم الرقم
 02 -20 – 04  – 2 العدل 10
 00 -23 – 31  – 8 فرق العمل 13
 02 -22 – 30  – 4 القانون و النظام 12
  ادبن 01 المجموع الكلي
 من إعداد الباحث  :المصدر
 :  قيم إدارة البيئة/ 0
 :القيم التنظيمية التالية البعد يندري تحت هذا و  بيئة العمل إدارةفتعنى  البيئةإدارة أما 
 االخرى القدرة على الدفاع عن مصالحها بين المنظماتيقصد بها : الدفاع. 
  جل البقاء المجابهة و المعاركة أليقصد بها : التنافس. 
 عداد للخطط اإلنتهال الفر  و إالجرأة فى يقصد بها  : إستغالل الفرص
 .الفجائية
 منها كل قيمة و أرقام بنود البيئة إدارة عدب   قيميوضح (: 00)الجدول رقم 
 أرقام البنود القيم الرقم
 00 -20 – 33  – 01 الدفاع 10
 02 -22 – 32  – 00 التنافس 13
 08 -20 – 30  – 03 إستغالل الفرص 12
  ادبن 01 المجموع الكلي
 .من إعداد الباحث  :المصدر
عد ثالث قيم تنظيمية يتفرع عن كل بُ بعاد من أربع أ المكو ن وعليه يصبح إستبيان القيم التنظيمية
 :التالي  الجدولوفق ، ُيوَضح ذلك وكل قيمة بثالث بنود
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ةالتنظيمي القيمستبيان وبنود إ أبعادوصف (: 00)رقم جدول ال   
 عدد بنود البعد القيم التابعة للبعد األبعاد الرقم
 03 (القوة ، الصفوة ، املكافأة )  إدارة اإلدارة 10
 03 (الفعالية ، الكفاءة ، اإلقتصاد )  إدارة المهمة 13
 03 (فرق العمل ، القانون و النظام  العدل ،)  إدارة العالقات 12
 03 (الدفاع ، التنافس ، إستغالل الفرص )  إدارة البيئة 10
 بندا 84 قيمة تنظيمية 01 المجموع الكلي
 .من إعداد الباحث  :المصدر
 :اإلداري  اإلبداعستبيان إ 0.8.1
تم تصميمه بعد مراجعة عينة الدراسة، لدى  االداري اإلبداع ستبيان يهدف إلى قياسهو إ       
 جلفورد)بأداة القياس التي استخدمها االداري ال سيما  اإلبداعبموضوع  المتعلقة السابقة الدراسات
GUILFORD 1202)، ى نظرا تتنبانها الكثير من البحوث حول االبداع االدار أفكار  وهى
لتتناسب مع ما استجد من ، غير انه اجرينا بعض التعديل على االبعاد لشموليتها و تنوع أبعادها
االصالة، ) وعليه كانت ابعاد االداة مكونة من اربع ابعاد هى  .دراسات عربية حول الموضوع 
 (.الطالقة الفكرية، المرونة الذهنية، الحساسية للمشكالت 
 واعردراسة : نذكر عموما بعاد من األ التقسيمإستخدمت هذا  عن الدراسات الجلائرية التي
( . 0211) لفقير، و دراسة (0211) كرميشو دراسة ( 0213) بن حفيظو دراسة  ،(0210)
، ودراسة (0220) العسافدراسة : فنذكر بعاد األ ما الدراسات العربية التى استخدمت هذه أ
 ( .0213) مهدي
يقابلها بدائل  ابند (83) مكونا مناالستبيان في صورته األولية دراستنا فقد تم تصميم  و عن أداة
 . (ال أوافق بشدة  أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق،) خمسة هي 
 :وهى كما يلي  أبعاد( 20) أربعتندري هذه الفقرات تحت 
  صيلة أفكار أ) هى القدرة على إنتاي أفكار غير مألوفة :  األصالة.) 
 فكار هى القدرة على إنتاي أكبر عدد ممكن من األ: الطالقة الفكرية. 
 ف وتحويل اتجاه القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير الموق هي:  المرونة الذهنية
 .خر التفكير من وضع آل
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 و نقاط ضعف وجب تداركها جود مشكالت أالوعى بو  : الحساسية للمشكالت. 
االداري اإلبداعوبنود استبيان  أبعادوصف (: 03)جدول رقم ال  
  البنود ارقام األبعاد الرقم
 4-8- 2 - 0 – 2 - 0 -2 - 3 -0 األصالة 10
    08 -02 - 00 - 02 -00 - 02-03 – 00 - 01 الطالقة الفكرية 13
 32- 30- 32- 30 -32 - 33 - 30 -31 - 04 املرونة الذهنية 12
 20-22-20-22-23-20-21-34-38 احلساسية للمشكالت 10
 بندا  63 المجموع الكلي
 .الباحث من إعداد  :المصدر
 :ألدوات الدراسة الخصائص السيكومترية .0
تقنين األداة عن طريق حساب صدقها وثباتها وذلك بهدف يقصد بالخصائ  السيكومترية 
 .التحقق من صالحيتها لالستخدام فى الدراسة الحالية 
 مقدم،) تعتبر األداة صادقة إذا كانت تقيس ما وضعت لقياسه: األداةصدق .1.0
ولضمان صدق االستبيان  ق شرط أساس لبناء االختبار الجيد،ومنه فالصد . (103ص ،0228
 :  لبحث ذلك وهىق ائالطر مجموعة من فقد تم إتباع 
 :الصدق الظاهري.1.1.0
الستبيان على مجموعة من تم عرض ا التحقق من الصدق الظاهري لألداة، بهدف   
العلمي، تحديدا علم النفس، ينتسبون الى كل وى الخبرة في مجال البحث من ذ األساتذة المحكمين
( 21)وقد بل  عددهم  (الطارف، األغواط، 2لجلائرا ،ةلقر و  ،بري بوعريريج ،مسيلة ): من جامعة
بهدف إبداء الرأي في (  02 أنظر للملحق رقم)أسماؤهم في الملحق وهم الوارد  ،محكمين
 .و الغموضو صياغتها من حيث الوضوح  الدراسةمالئمتها لمتغيرات 
القيم  ستبيانإفي  ابند (00)ستقر الباحث على إوبعد العمل على مالحظات الخبراء 
 ابند (03) صبح بةةأفقد  اإلداري االبداع ستبيانإوعن ،  ابند (03) عددبة ن كانالتنظيمية بعد أ
 : التالي التوضيح، وهذا وفق ابند( 83)بمجموع  ن كانبعد أ
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 القيم التنظيمية  ستبيانإ: 
ستبيان القيم التنظيمية و مدى مالحظات التى قدمها الخبراء حول إهم الفيما يأتى أنستعرض 
 .ليه، وهذا بعرض كل بعد على حدة سب عباراته مع البعد الذى تنتمى إتنا
 :عد إدارة اإلدارة ب   -6
 عد إدارة اإلدارةنتائج التحكيم حول مناسبة عبارات ب  يوضح : (01) رقم الجدول
 المالحظة الرفض نسبة نسبة القبول بعد ادارة االدارة  بنود الرقم 
 قيمة القوة
 يقبل 00 % 100 % املسؤولية موقع يف بأهنا تبني بطريقة(  املباشرة الوصاية)  الرتبوية اإلدارة تتعامل 10
 يقبل 00 % 100 % بالقوة يف فرض احرتامها على مجيع أفرادها الرتبوية تتميز اإلدارة  02
الصالحيات املخولة هلم ملمارسة أعماهلم  للمفتشني الرتبويةدارة اإلمتنح  32
 اإلدارية 
 يقبل 00 % 100 %
 يلغى 70 % 30 %  نشاطاهتم اثناء ممارسة جتاوزهم حال فتشنيامل الرتبويةدارة اإل حتمي 22
 قيمة الصفوة
 و لديها العاملني مهارات تطوير اجل من معتربة جهودا إدارة الرتبية تبذل 13
 كفاءهتم حتسني
 يعدل 20 % 80 %
تويل لإىل اختيار األشخاص املناسبني  و بشكل مستمر القطاعتسعى إدارة  00
 املناصب اإلدارية
 يقبل 00 % 100 %
 يقبل 00 % 100 % بصورة منتظمةالتفتيشية اإلدارة ب املكلفنيبتقييم  القطاعتقوم إدارة  30
 يلغى 90 % 10 % ان صاحب االقدمية هو االكفء لتوىل املناصبترى ادارة القطاع  28
 قيمة المكافأة
 يقبل 00 % 100 % األداء من املعايري األساسية للرتقية القطاعتعترب إدارة  2
 يقبل 00 % 100 % على أساس األداء العمليف  التفتيشيةيتم تقييم أعضاء اهليئة  02
 يلغى 90 % 10 % ليس لالدارة ادىن مراقبة على اعمال املفتشني  32
 يقبل 00 % 100 % األفراد الذين يسامهون يف جناحها االدارة الرتبويةتكافئ  24
 .من إعداد الباحث  :المصدر
عد إدارة االدارة قد مس ته المالحظات ن االستبيان فى بُ أ( 01)يظهر من خالل الجدول رقم 
 :هم المالحظات كما يلي أ حيث كانت( قبول، تعديل، إلغاء ) الثالث 
  21)لغاء واحد إو  ،العبارة كما هيقبول مالحظات تتعلق ب( 28) :قيمة القوة. ) 
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  و  ( 21)وتعديل واحد، رة كما هيالعباقبول تتعلق ب( 20)مالحظتين  :قيمة الصفوة
 ( .21)لغاء واحد إ
  21)وتعديل واحد، العبارة كما هيقبول ب تتعلق( 20)مالحظتين  :قيمة المكافأة ) 
 ( .21)لغاء واحد و إ
 . بنود ( 22)و عليه يصبح عدد بنود بعد إدارة االدارة بةة 
 :عد إدارة المهمة ب   -0
 عد إدارة المهمةنتائج التحكيم حول مناسبة عبارات ب  يوضح : (03) رقم الجدول
 المالحظة الرفض نسبة نسبة القبول عد ادارة المهمة ب   بنود الرقم 
 الفعاليةقيمة 
 يقبل 00 % 100 % تتصف القرارات اليت تتخدها اإلدارة بالنجاعة 10
 يلغى 80 % 20 % تصل قرارات االدارة للمفتشني بسرعة 00
 يعدل 30 % 70 % دارة قراراهتا ملختلف األطرا بشكل واحح و فعالاإلغ تبل   38
عند اختاذ القرارات املفتش بعني االعتبار آراء ومقرتحات  الرتبوية تأخذ اإلدارة 01
 ( إدارية و بيداغوجية )باملدرسة املتعلقة 
 يعدل 30 % 70 %
 الكفاءةقيمة 
بصورة منتظمة  احلديثةباستعمال التقنيات و األساليب الرتبية تقوم إدارة  12
 نتيجة مسامهتها يف أداء العمل بكفاءة 
 يعدل 30 % 70 %
 يقبل 00 % 100 % جو أكادميي يساعد على العمل جبدية القطاعيسود    02
 يقبل 00 % 100 % باألداء العايل ادارة القطاعاخلدمة اليت تقدمها  يتميز مستوى 34
 يلغى 80 % 20 % متتاز اخلدمة الىت يقدمها القطاع باجلودة  00
 اإلقتصادقيمة 
 يعدل 30 % 70 % ترشيد نفقاهتا و جتنب املصاريف اليت ال حرورة هلا  على القطاعحترص إدارة  10
على أساس الفعالية يف توظيف املوارد املتاحة املفتشني أداء  القطاعم إدارة تقي   08
  الرتبوية  لنشاطاهتم
 يقبل 00 % 100 %
 يقبل 00 % 100 % على مستوى القطاع تستخدم املوارد املالية حبكمة  21
 يلغى 80 % 20 % تصر االموال ىف امور ال طائل منها 03
 .من إعداد الباحث  :المصدر
لمهمة قد مس ته المالحظات ان االستبيان فى بعد إدارة ا( 03)يظهر من خالل الجدول رقم 
 :حيث كانت أهم المالحظات كما يلي ( قبول، تعديل، إلغاء ) يضا الثالث أ
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  20)تعديلين و  ،العبارة كما هيقبول تتعلق ب( 21) واحدة مالحظة : الفعاليةقيمة) 
 ( .21)لغاء واحد و إ
  و  ( 21)وتعديل واحد، العبارة كما هيقبول تتعلق ب( 20)مالحظتين  :قيمة الكفاءة
 ( .21)لغاء واحد إ
  21)وتعديل واحد، العبارة كما هيقبول تتعلق ب( 20)مالحظتين  :قيمة اإلقتصاد ) 
 ( .21)لغاء واحد و إ
 .بنود ( 22)عليه يقدر عدد بنود بعد إدارة المهمة بةة  و
 :بعد إدارة العالقات  -8
 عد إدارة العالقاتنتائج التحكيم حول مناسبة عبارات ب  يوضح : (02) رقم الجدول
 المالحظة الرفض نسبة نسبة القبول  العالقاتعد ادارة ب   بنود الرقم 
 العدلقيمة 
 يلغى 70 % 30 % القطاع ال ميتاز بعدالة االجراءاتتتدخل النقابة دوريا الن  12
 يعدل 40 % 60 % األفراد الذين يعانون من مشاكل حقيقية و تتعاطف معهم  اإلدارةتساعد  04
عند نشوب  متنح اإلدارة و بشكل عادل الفرصة لسماع شكاوي موظفيها 20
 خال ما 
 يقبل 00 % 100 %
 يعدل 30 % 70 % مناسبا و جيدا للعمل مكانامؤسستاهم  املفتشونيعترب  02
 فرق العملقيمة 
 اشديد اارتباط( مدير، استاذ، مفتش)حمن بيئة العمل يرتبط األفراد  18
 بوحدات عملهم
 يقبل 00 % 100 %
وهذا يظهر يف )اليت حيققها العمل اجلماعي  املكاسب القطاعتدرك إدارة  31
 ( حرصها على هذا العمل وتوفري اجلو املناسب لنجاحه
 يقبل 00 % 100 %
اإلجراءات املناسبة لتشكيل فرق عمل فعالة، وتشجعها  القطاعتتخذ إدارة  23
 يف مجيع اجلوانب
 يعدل 30 % 70 %
 يلغى 10 % 90 % اجلماعىال تشجع االدارة الرتبوية املفتشني على العمل  00
 القانون والنظامقيمة 
اليت يتم على حوها معاملة ) تتصف القواعد و اإلجراءات التنظيمية الداخلية  14
   بالعدالة قطاعنايف ( األفراد 
 يعدل 30 % 70 %
 يلغى 100 % 00 % ارى ان القواعد التنظيمية غامضة و غري واححة 30
 يعدل 40 % 60 % واححة و يفهمها اجلميع القطاع الرتبوياألساسية لقواعد السلوك يف  املبادئ 22
 يقبل 00 % 100 %على وحع القواعد التنظيمية الداخلية اليت تسهل اجناز  القطاعتعمل إدارة  02
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 املهام و ليس إعاقتها 
 .من إعداد الباحث  :المصدر
االستبيان فى بعد إدارة المهمة قد مس ته مالحظات ان ( 02)يظهر من خالل الجدول رقم 
 :الخبراء، حيث كانت أهم المالحظات كما يلي 
  و  (20)تعديلين و  ،العبارة كما هيقبول تتعلق ب( 21) واحدة مالحظة : العدلقيمة
 ( .21)لغاء واحد إ
  وتعديل ، العبارة كما هيقبول تتعلق ب( 20)مالحظتين  :قيمة فرق العمل
 ( .21)لغاء واحد و إ ( 21)واحد
  ين وتعديل العبارة كما هي،قبول تتعلق ب( 21) مالحظة واحدة :قيمة القانون والنظام
 ( .21)لغاء واحد و إ ( 20) اثنين
 .بنود ( 22)بةة  العالقاتو عليه يقدر عدد بنود بعد إدارة 
 :عد إدارة البيئة ب   -0
 البيئةمناسبة عبارات بعد إدارة  نتائج التحكيم حوليوضح : (82) رقم الجدول
 المالحظة الرفض نسبة نسبة القبول  البيئةعد ادارة ب   بنود الرقم 
 الدفاعقيمة 
 يقبل 00 % 100 % بقوة املدرسةعن مصاحل  القطاعتدافع إدارة  01
مع خمتلف املؤثرات اخلارجية و الداخلية اليت قد متس  القطاعتتعامل إدارة  33
 بفعالية و صرامة املدرسةمصلحة 
 يعدل 40 % 60 %
 يقبل 00 % 100 %  املدرسةلتحقيق مصاحل ( ومجعيات  نقابةإدارة، ) اجلهاتافر خمتلف ظتت 20
 يلغى 90 % 10 %  املفتشني حال تراجع النتائج اعمالتدافع ادارة القطاع عن  00
 التنافسقيمة 
 يعدل 30 % 70 % مجاعات العمل لرفع معايري األداء التنافس بني الرتبيةتشجع إدارة  00
 يلغى 90 % 10 % يعمل افراد سلك التفتيش مبعزل على التنافس املشروع  32
 يعدل 40 % 60 %  املدارسو  املقاطعاتبني  اهلدامة دارة على جتنب املنافسة اإلحترص  22
 يعدل 40 % 60 % بني املقاطعات و املدارس على التعر على درجة التنافس القطاعتعمل إدارة  02
 إستغالل الفرصقيمة 
 يعدل 30 % 70 % الرتبيةيلقى التجديد و اإلبداع تشجيعا من قبل إدارة  03
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يظهر من خالل )  دارة التجديد و اإلبداع يف خمتلف مستوياهتااإلتشجع  30
 (دعم األفكار اجلديدة الصادرة من خمتلف أفرادها
 يعدل 40 % 60 %
مواكبة متطلبات التغيري و التطوير من خالل تكييف  على القطاعإدارة  تسهر 20
 الوسائل و اإلجراءات املعمول هبا الجناز املهام املختلفة مع هذا التغيري
 يعدل 40 % 60 %
 يلغى 90 % 10 % ال تستثمر ادارة القطاع الفرص ىف ترقية العمل التفتيشى 08
 .الباحث من إعداد  :المصدر
ان االستبيان فى بعد إدارة المهمة قد مس ته المالحظات ( 82)يظهر من خالل الجدول رقم  
 :حيث كانت أهم المالحظات كما يلي ( قبول، تعديل، إلغاء ) الثالث ايضا 
  و  (21)تعديل واحد و  ،العبارة كما هيقبول تتعلق ب( 20) تينمالحظ : الدفاعقيمة
 ( .21)لغاء واحد إ
  لغاء واحد و إ، العبارة كما هيقبول تتعلق ب( 28)ثالث مالحظات  :قيمة الكفاءة
(21. ) 
  لغاء واحد و إ، العبارة كما هيقبول تتعلق ب( 28)ثالث مالحظات  :قيمة اإلقتصاد
(21. ) 
 .بنود ( 22)و عليه يقدر عدد بنود بعد إدارة البيئة بةة 
 ميع لمالحظات األساتذة المحكمينأن النسب المذكورة أعاله في الجدول هي تج اإلشارة تجدر 
 وأمن تعديل  بهدف تلخي أهم مالحظات المحكمين، وهذا (16)الوارد ذكرهم فى الملحق رقم 
  .إضافة وأتغيير  وأحذف 
 كحد أعلى( 100%)بين ى مناسبة البنود أو عدم مناسبتها،وقد تراوحت نسب االتفاق في مد
الباحث طريقة عمل في تقييم مالحظات األساتذة وفق السلم  نتهجإوقد ، كحد أدنى( 10%)وبين
 :التالي كما يلي 
  البند  إلغاءيتم ]  %21إلى   %10 ]مجال النسبة من. 
  البند  تعديليتم   ]%11إلى  %21 ]مجال النسبة من. 
  يقبل البند مباشرة  100 %نسبة. 
 . أهم التعديالت التي حدثت في شكل االستبيان الجدول الموالي يمثل
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 ةالتنظيمي القيمالتي تم تعديلها في استبيان  العباراتيوضح : (81) رقم الجدول  
 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل الرقم 
 قيمة الصفوة
 لديها العاملني مهارات تطوير اجل من معتربة جهودا إدارة الرتبية تبذل 13
 كفاءهتم حتسني و
 مهارات تطوير جلأ من معتربة جهودا اإلدارة الرتبوية تبذل
  لديها العاملني
 قيمة الفعالية
 دارة قراراهتا ملختلف األطرا بشكل واحح اإلغ تبل   دارة قراراهتا ملختلف األطرا بشكل واحح و فعالاإلغ تبل   38
عند اختاذ املفتش بعني االعتبار آراء ومقرتحات  الرتبوية تأخذ اإلدارة 01
 ( إدارية و بيداغوجية )باملدرسة القرارات املتعلقة 
عند اختاذ املفتش بعني االعتبار مقرتحات  الرتبوية تأخذ اإلدارة
 ( إدارية و بيداغوجية )باملدرسة القرارات املتعلقة 
 قيمة الكفاءة
بصورة  احلديثةباستعمال التقنيات و األساليب الرتبية تقوم إدارة  12
 منتظمة نتيجة مسامهتها يف أداء العمل بكفاءة 
بصورة منتظمة  احلديثةعمال التقنيات باست القطاعتقوم إدارة 
 نتيجة مسامهتها يف أداء العمل بكفاءة 
 قيمة اإلقتصاد
ترشيد نفقاهتا و جتنب املصاريف اليت ال  على القطاعحترص إدارة  10
 حرورة هلا 
 ترشيد نفقاهتا  على القطاعحترص إدارة 
 قيمة العدل
األفراد الذين يعانون من مشاكل حقيقية و تتعاطف  اإلدارةتساعد  04
 معهم 
 ة ن من مشاكل حقيقياألفراد الذين يعانو  اإلدارةتساعد 
 للعملمكانا مناسبا مؤسستاهم  املفتشونيعترب  مناسبا و جيدا للعملمكانا مؤسستاهم  املفتشونيعترب  02
 قيمة فرق العمل
اإلجراءات املناسبة لتشكيل فرق عمل فعالة،  القطاعتتخذ إدارة  23
 وتشجعها يف مجيع اجلوانب
 ل فعالةاإلجراءات املناسبة لتشكيل فرق عم القطاعتتخذ إدارة 
 قيمة القانون و النظام 
اليت يتم على حوها ) تتصف القواعد و اإلجراءات التنظيمية الداخلية  14
   بالعدالة قطاعنايف ( معاملة األفراد 
اليت يتم على حوها معاملة ) التنظيمية الداخلية تتصف القواعد 
   بالعدالة قطاعنايف ( األفراد 
واححة و يفهمها  القطاع الرتبوياملبادئ األساسية لقواعد السلوك يف  22
 اجلميع
واححة  القطاع الرتبوياملبادئ األساسية لقواعد السلوك يف 
 لجميعل
 قيمة الدفاع 
مع خمتلف املؤثرات اخلارجية و الداخلية اليت قد  القطاعتتعامل إدارة  33
 بفعالية و صرامة املدرسةمتس مصلحة 
اليت قد متس مصلحة  مع خمتلف املؤثرات القطاعتتعامل إدارة 
 صرامةب املدرسة
 قيمة التنافس 
التنافس بني مجاعات العمل لرفع معايري  القطاعتشجع إدارة  التنافس بني مجاعات العمل لرفع معايري األداء الرتبيةتشجع إدارة  00
 األداء
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  املقاطعاتبني  اهلدامة دارة على جتنب املنافسة اإلحترص   املدارسو  املقاطعاتبني  اهلدامة دارة على جتنب املنافسة اإلحترص  22
بني املقاطعات و  على التعر على درجة التنافس القطاعتعمل إدارة  02
 املدارس
بني  على التعر على درجة التنافس القطاعتعمل إدارة 
 املقاطعات 
 قيمة إستغالل الفرص 
 ةالرتبويدارة اإلتشجيعا من قبل يلقى التجديد  الرتبيةيلقى التجديد و اإلبداع تشجيعا من قبل إدارة  03
يظهر من )  دارة التجديد و اإلبداع يف خمتلف مستوياهتااإلتشجع  30
 (خالل دعم األفكار اجلديدة الصادرة من خمتلف أفرادها
يظهر من خالل و  دارة  اإلبداع يف خمتلف مستوياهتااإلتشجع 
 خمتلف أفرادهادعم األفكار اجلديدة الصادرة من 
مواكبة متطلبات التغيري و التطوير من خالل  على القطاعإدارة  تسهر 20
تكييف الوسائل و اإلجراءات املعمول هبا الجناز املهام املختلفة مع 
 هذا التغيري
التطوير من خالل مواكبة متطلبات  على القطاعإدارة  تسهر
 اإلجراءات الجناز املهام  تكييف
 .من إعداد الباحث  :المصدر
 القيم التنظيميةستبيان تي مستها التعديالت المدخلة على إال العبارات (06)رقم يلخ الجدول  
مالحظات  الخبراءبدى حيث أ لتعديل وشكلها بعد عملية التعديل،قبل ا العبارةموضحا شكل 
 . ستبيان اإلمن فقرات  (%02) ي بنسبة مقدرة بةأاالستبيان  عبارة من عبارات( 67)مست 
 ةالتنظيمي القيمستبيان إ منإلغاؤها التي تم  العباراتيوضح : (80) رقم الجدول
 القيمة التى تنتمى لها العبارة الملغاة  البندالرقم 
 قيمة العدل تتدخل النقابة دوريا الن القطاع ال ميتاز بعدالة االجراءات 12
 الفعاليةقيمة  تصل قرارات االدارة للمفتشني بسرعة 00
 قيمة القانون و النظام ارى ان القواعد التنظيمية غامضة و غري واححة 30
 قيمة التنافس يعمل افراد سلك التفتيش مبعزل على التنافس املشروع  32
 قيمة المكافأة دارة ادىن مراقبة على اعمال املفتشني ليس لإل 32
 قيمة القوة  نشاطاهتم اثناء ممارسة جتاوزهم حال فتشنيامل الرتبويةدارة اإل حتمي 22
 قيمة الصفوة ترى ادارة القطاع ان صاحب االقدمية هو االكفء لتوىل املناصب 28
 الكفاءة متتاز اخلدمة الىت يقدمها القطاع باجلودة  00
 قيمة االقتصاد تصر االموال ىف امور ال طائل منها 03
 قيمة فرق العمل العمل اجلماعىال تشجع االدارة الرتبوية املفتشني على  00
 قيمة الدفاع تدافع ادارة القطاع عن اعمال املفتشني حال تراجع النتائج  00
 قيمة استغالل الفرص ال تستثمر ادارة القطاع الفرص ىف ترقية العمل التفتيشى 08
 .من إعداد الباحث  :المصدر
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منها غموض  ألسباب القيم التنظيمية إستبيان من ألغيتالتي  العبارات (02)رقم يلخ الجدول 
وقد مسَّ اإللغاء . و لوجود فقرة مشابهة لهاو القيمة التابعة له، أنتسابها للبعد الفقرة أو عدم إ
 .من فقرات االستبيان  (%22)االستبيان أي بنسبة تقدر بة  عبارة من عبارات( 62)
 فهي مقبولة في الشكل و( 02)و ( 06)الجدولين السابقين  فيا الفقرات األخرى التي لم ترد أم
ي باعتبارها فقرات سليمة ومنه تم اإلبقاء على شكلها األول إذ تم الموافقة عليها المضمون،
 طوة الصدق الظاهري وكمحصلة لخ .وصالحة لقياس السمة التي أعدت ألجل قياسها الصياغة،
بعاد أ( 10)ربع أمقسمة على  بندا (01)في شكله الحالي الى  ةالتنظيمي القيمستبيان فقد خل إ
 . بنود (10) عن كل قيمة تنظيمية ثالث قيم تنظيمية، و( 10) يتفرع عن كل بعد ثالث
 اإلداري اإلبداع إستبيان : 
مالحظاتهم ن القيم التنظيمية، قدم المحكمون بنفس الطريقة السابقة التي تم إعتمادها في إستبيا
 .ابند (01)ستبيان اإلبداع اإلداري الذي اشتمل في صورته األولية على على إ
كحد أعلى و ( 100%)بين, وقد تراوحت نسب االتفاق في مدى مناسبة البنود أو عدم مناسبتها
رأي  الجدول التالى يوضح .ومنه تم الموافقة أو التعديل أو اإللغاء. كحد أدنى (20%)بين 
 .قرات بعد االصالة المحكمين حول مدى مناسبة ف
 :صالة عد األب   -6
  األصالة عدب   نتائج التحكيم حول مناسبة فقراتيوضح : (88) رقم الجدول 
 المالحظة الرفض نسبة نسبة القبول عد االصالة ب   بنود الرقم 
 يعدل 40 % 60 % و أفكرهمأشجع كل جتديد يُظهره األخرون ىف اجناز مهامهم  10
 يقبل 00 % 100 % أرى أن أداء األعمال بطريقة التقليد ىف بيئة العمل أمر غري صحي  13
 يقبل 00 % 100 % أمث ن األفكار غري املسبوقة ىف إجناز األعمال  12
 يلغى 90 % 31 % أرى انىن ىف مستوى مقبول من جتديد االفكار 10
 يقبل 00 % 100 % باقي املفتشني ىف أداء األعمال  أرى أن يل أسلوبا خاصا خيتلف عن 12
 يقبل 00 % 100 % أسعى جاهدا لإلطالع على أساليب الزمالء ىف العمل لإلستفادة منها  10
 يعدل 20 % 80 % ال أشجع على تكرار ما يفعله األخرون  12
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أرى أن تكرار أساليب العمل أحمن من إختبار أساليب جديدة ىف اجناز  18
 األعمال 
 يقبل 00 % 100 %
 يلغى 80 % 20 % ا ملسىتاحفى عليه خرين ومن اجليد أن أطور أفكار اال 14
 .من إعداد الباحث  :المصدر
مالحظات تبيان فى بعد األصالة قد مس ته ن االسأ( 88)يظهر من خالل الجدول رقم 
 :هم المالحظات كما يلي حيث كانت أ( قبول، تعديل، إلغاء  )المحكمين الثالث 
 العبارة كما هي قبول مالحظات تتعلق ب( 20) : القبول مالحظة. 
  صياغياالعبارة  بتعديلتتعلق ( 20)مالحظتين  :مالحظة التعديل . 
  و الغموض  التشابهب سبالعبارة ب بإلغاءتتعلق ( 20)مالحظتين  :مالحظة اإللغاء. 
 . بنود ( 21)بةة  يقدر االصالةيصبح عدد بنود بعد  منهو 
 :عد الطالقة الفكرية ب   -0
 الطالقة الفكرية عدب   نتائج التحكيم حول مناسبة فقراتيوضح : (80) رقم الجدول
 المالحظة الرفض نسبة نسبة القبول عد الطالقة الفكرية بنود ب   الرقم 
 يقبل 00 % 100 % لدي  القدرة على إنتاج األفكار الىت تساهم ىف حتقيق األهدا التنظيمية   01
 يلغى 80 % 20 % أحبذ مناقشة مواحيع العمل مع الزمالء 00
 يعدل 30 % 70 % أميل اىل أسلوب مناقشة األفكار و إثرائها مع األخرين   03
 يعدل 40 % 60 % أمتلك القدرة على ترمجة األفكار اىل كلمات مفهومة وقابلة للتنفيذ  02
 يقبل 00 % 100 %  أسعى دائما اىل حتديث األفكار الىت أسهمُت ىف انتاجها 00
 يقبل 00 % 100 % أرى أن إنتاج األفكار ىف العمل جهد ال إحايف ال طائل منه  02
 يلغى 80 % 20 % الزمالء ىف توليد االفكارمن اجليد ان اتنافس مع  00
 يلغى 80 % 20 % رى ان اجلهد املتواصل يؤثر على نوعية االفكار و النشاطاتأ 02
 يلغى 70 % 30 % ائما اىل جتويد االفكار وحتديثهاأسعى د 08
 .من إعداد الباحث  :المصدر
قد مس ته  الفكرية عد الطالقةستبيان فى بُ أن اإل( 80)يظهر من خالل الجدول رقم 
 :هم المالحظات كما يلي المالحظات، حيث كانت أ
 العبارة كما هي قبول مالحظات تتعلق ب( 28) ثالث : القبول مالحظة. 
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  العبارة صياغيا  تتعلق بتعديل( 20)مالحظتين  :مالحظة التعديل. 
  تتعلق باإللغاءمالحظات ( 20)أربع  :مالحظة اإللغاء  . 
 . بنود ( 20)يقدر بةة  الطالقة الفكريةو منه يصبح عدد بنود بعد 
 :لذهنية اعد المرونة ب   -8
 الفكرية المرونة الذهنيةعد ب   نتائج التحكيم حول مناسبة فقراتيوضح : (80) رقم الجدول
 المالحظة الرفض نسبة نسبة القبول بعد المرونة الذهية  بنود الرقم 
 يعدل 30 % 70 % .اإلشرايف بناًء على تفاعل األخرين و جتاوهبم  أغري  من اساليب العمل 04
 يلغى 80 % 20 % أرى أن الرتاجع عن املواقف امر غري صحي 31
 يعدل 10 % 80 % .لدي  القدرة على تبسيط القرارات الىت بدا يل صعوبتها او عدم فهمها  30
 يلغى 50 % 50 % اجد نفسى احيانا جد متصلب ىف بعض املواقف 33
 يلغى 90 % 10 % ال اعترب ان اجلدية نقيضا للثبات ىف املواقف 32
 يقبل 00 % 100 % .لألراء املخالفة  االستماعأتيح فرص  30
 يقبل 00 % 100 % .لدي  القابلية لتغيري موقفي عندما يقنعين األخرون بعدم صحته  32
 يقبل 00 % 100 % .اخلاص  بأسلوهبمأمنح كامل احلرية لآلخرين ىف تنفيذ ما يتطلبه العمل  30
 يقبل 00 % 100 % .ال أتقبل نقد األخرين ألفكاري  32
 .من إعداد الباحث  :المصدر
عد المرونة الذهنية قد مس ته مالحظات أن اإلستبيان فى بُ ( 80)يظهر من خالل الجدول رقم 
 :، حيث كانت أهم المالحظات كما يلي كغيره من باقى االبعادالمحكمين 
 العبارة كما هي قبول مالحظات تتعلق ب( 20) أربع : القبول مالحظة. 
  من حيث الصياغةالعبارة  تتعلق بتعديل( 20)مالحظتين  :مالحظة التعديل . 
  العبارة  بإلغاءمالحظات تتعلق ( 28) ثالث :مالحظة اإللغاء . 
 . بنود ( 23)عد الطالقة الفكرية يقدر بةة يصبح عدد بنود بُ و منه 
 :عد الحساسية للمشكالت ب   -0
 للمشكالت الحساسيةعد ب   نتائج التحكيم حول مناسبة فقراتيوضح : (83) رقم الجدول
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 المالحظة الرفض نسبة نسبة القبول بعد الحساسية للمشكالت  بنود الرقم 
 يقبل 00 % 100 % .حدوثها أتنبأ مبشكالت العمل قبل  38
 يقبل 00 % 100 % أخطط مسبقا ملواجهة مشكالت العمل الىت قد حتدث  34
 يقبل 00 % 100 % أحرص على معرفة نقاط الضعف فيما اقوم به من عمل  21
 يقبل 00 % 100 % .لدي  القدرة على إستقراء املشكالت املشكالت الىت يعاين منها األخرون  20
 يقبل 00 % 100 % .أن حدوث املشكالت ىف بيئة العمل يرجع لتقصريي ىف أداء املهام أشعر  23
 يلغى 60 % 40 % حدوث املشكالت أمر متوقع 22
ال أويل أمهية خلطوة توقع حدوث املشكالت ألنه نوع من أنواع التشاؤم غري  20
 .املرغوب ىف بيئة العمل 
 يقبل 00 % 100 %
 يلغى 70 % 30 % القى باللوم على الزمالء حال وقوع املشكالت  22
 يلغى 80 % 20 % احاعف من اجلهود اذا ظهرت مشكلة ىف العمل 20
 .من إعداد الباحث  :المصدر
كغيره قد نالها التعديل  عد الحساسية للمشكالتبُ  بنودأن ( 83)يظهر من خالل الجدول رقم 
 :أهم المالحظات كما يلي بعاد ، حيث كانت من باقى األ
 العبارة كما هي قبول مالحظات تتعلق ب( 23) ستة : القبول مالحظة. 
  ال مالحظات حول تعديل العبارات  :مالحظة التعديل. 
  العبارة  مالحظات تتعلق بإلغاء( 28)ثالث  :مالحظة اإللغاء . 
 .بنود ( 23)يقدر بةة  للمشكالت الحساسيةعد و منه يصبح عدد بنود بُ 
 :هذا ويمثل الجدول الموالي أهم التعديالت التي حدثت في شكل االستبيان
 اإلداري اإلبداعستبيان التي تم تعديلها في إ العباراتيوضح : (81) رقم الجدول  
 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل البندالرقم 
 صالةبعد  األ
 أشجع كل جتديد يُظهره األخرون ىف اجناز مهامهم  و أفكرهمأشجع كل جتديد يُظهره األخرون ىف اجناز مهامهم  10
 أشجع على تكرار ما يفعله األخرون  ال أشجع على تكرار ما يفعله األخرون  12
 بعد الطالقة الفكرية 
 مع األخرين    أسلوب مناقشة األفكاراىل أميل أميل اىل أسلوب مناقشة األفكار و إثرائها مع األخرين   03
  اىل كلمات مفهومة  أمتلك القدرة على ترمجة األفكار أمتلك القدرة على ترمجة األفكار اىل كلمات مفهومة وقابلة للتنفيذ  02
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 بعد املرونة الذهنية
ساليب العمل اإلشرايف بناًء على تفاعل األخرين و أغري  من أ 04
 .جتاوهبم 
 ساليب العمل اإلشرايف بناًء على تفاعل األخرين من أأغري  
لدي  القدرة على تبسيط القرارات الىت بدا يل صعوبتها او عدم  30
 .فهمها 
من لدي  القدرة على تبسيط القرارات الىت بدا يل عدم فهمها 
 .االخرين 
 .من إعداد الباحث  :المصدر
اإلبداع ستبيان تعديالت المدخلة على إالعبارات التي مستها ال (07)رقم يلخ الجدول 
لتعديل وشكلها بعد عملية التعديل،حيث أبدى الخبراء قبل ا العبارةموضحا شكل  اإلداري
من فقرات الكلية  (%61)ستبيان أي بنسبة مقدرة بة اإلعبارات من ( 11)مالحظات مست 
 .لإلستبيان 
 اإلداري اإلبداعستبيان إلغاؤها في إالتي تم  العباراتيوضح : (83) رقم الجدول
 البعد الذى ينتمى لها العبارة الملغاة  البندالرقم 
  فكارأرى أنىن ىف مستوى مقبول من جتديد األ 10
 ها ملسىتيحفى علأ خرين ومن اجليد أن أطور أفكار اال 14 االصالة
  أحبذ مناقشة مواحيع العمل مع الزمالء 00
 
 الطالقة الفكرية
 تنافس مع الزمالء ىف توليد االفكارامن اجليد ان  00
 ن اجلهد املتواصل يؤثر على نوعية االفكار و النشاطاتارى ا 02
 أسعى دائما اىل جتويد االفكار وحتديثها 08
  أرى أن الرتاجع عن املواقف امر غري صحي 31
 أجد نفسى أحيانا جد متصلب ىف بعض املواقف 33 المرونة الذهنية
 ان اجلدية نقيضا للثبات ىف املواقف ال أعترب 32
  حدوث املشكالت أمر متوقع 22
 ألقى باللوم على الزمالء حال وقوع املشكالت  22 الحساسية للمشكالت
 أحاعف من اجلهود اذا ظهرت مشكلة ىف العمل 20
 .من إعداد الباحث  :المصدر
ألسباب مختلفة  اإلبداع الغداري إستبيان من ألغيتالتي  العبارات (01)رقم يلخ  الجدول 
وقد مسَّ . غموض الفقرة او عدم انتسابها للبعد الذى صممت له، او لوجود فقرة مشابهة لها
 .من فقرات االستبيان  (%00)عبارة من عبارات االستبيان أي بنسبة تقدر بة ( 62)اإللغاء 
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 و شكالفهي مقبولة ( 01)و ( 07)ا الفقرات األخرى التي لم ترد في الجدولين السابقين أم
ي ومنه تم اإلبقاء على شكلها األول إذ تم الموافقة عليها ،مضمونا وهذا حسب رأى المحكمين
 .للتطبيق صالحة باعتبارها فقرات 
في شكله الحالي الى  اإلداري اإلبداعستبيان فقد خل  إ طوة الصدق الظاهري لة لخوكمحص   
 : مولعة كاآلتي أبعاد ( 10)أربع مقسمة على  بندا (20)
  بنود ( 17)بةة سبعة : صالة األب عد. 
  بنود ( 12)بةة سبعة  :الطالقة الفكرية ب عد. 
  بنود ( 11)بةة سبعة  :المرونة الذهنية ب عد. 
   بنود ( 11)بةة سبعة :  الحساسية للمشكالتعد ب. 
 :صورة األداة بعد التحكيم. 8.1.0
فةةي اسةةتمارة واحةةدة  م تصةةميم األداة بةةدمج االسةةتبيانينتةة تعةةديل المالحظةةات، بعةةد إجةةراء التحكةةيم و
 . محاور (10)مقسمة إلى 
  الجةةةةنس، التخصةةةة الةةةةوظيفي، ) :وهةةةةى  البيانةةةةات الشخصةةةةيةب خةةةةا : المحــــور األول 
  (. القدمية المهنية فى سلك التفتيشاطبيعة التكوين، تخص المادة، 
  01)إلى  (16)مرقمة من  القيم التنظيمية عبارت إستبيان: المحور الثاني ). 
  11)الى ( 07)مرقمة من  اإلداري اإلبداع إستبيان عبارات: المحور الثالث) . 
 :تعليمات األداة .1.8.1.0
عةد حيةث تضةمنت بَ , سةتبيانالمبحوث للتفاعةل بإيجابيةة مةع اإل تحتوى األداة تعليمات تهيئ       
طبيعة الدرجة العلمية التي يسةعى البحةث إلةى بمتغيرات الدراسة و التعريف تقديم التحية والترحاب، 
والتأكيةةد علةةى سةةرية  بطريقةةة اإلجابةةة و نيلهةةا، والجهةةة المسةةؤولة عةةن ذلةةك، ثةةم بهةةدف اإلسةةتبيان
 .وفى األخير الثناء والشكر على التعاون  علومات لطمأنة المبحوث وكسب ثقته،الم
 ( :التصحيح)طريقة تفريغ األداة .0.8.1.0
 :  إلجابات التاليةئل اعتماد بدارة من قبل فقد تم تصميم األداة بإكما سبق اإلشا       
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 . الخماسي ليكرتسلم وفق  [ال أوافق بشدة  -ال أوافق -محايد -أوافق -أوافق بشدة] 
لفقرات مع مراعاة درجات بالترتيب على ا( 20)إلى خمسة ( 21)والذي يقابلها من درجة واحدة  
 : الموضحة فى الجدول التاليهذا حسب التقديرات  وطبيعة الفقرة سواء  كانت موجبة او سالبة 
 
 يوصف طريقة تصحيح االستبيان الكل(: 82)جدول رقم ال
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة البدائل
 0 1 6 8 5 الفقرات اإليجابية
 5 8 6 1 0 الفقرات السلبية
 .من إعداد الباحث  :المصدر
تحصل عليها في ويتم الحصول على الدرجة الكلية للفرد المبحوث بعد جمع الدرجات الم       
 درجة ( 822)درجة كحد أدنى الى ( 32)حيث تتراوح هذه الدرجات من  األداة، بنودجميع 
 :التالية درجة وهذا فوق العملية ( 132)بة يقدر فمتوسط أعلى، أما ال كحد
  تعطينا نتيجة الحد األدنى من  من بدائل االجابات بديلة أقلضرب الكلية  البنودعدد
 .الدرجات 
  تعطينا نتيجة الحد األعلى من بديلة من بدائل االجابات  أكبرضرب الكلية  البنودعدد
 .الدرجات 
  تيجة الحد الخمسة تعطينا ناالجابات  لبدائل المتوسط الحسابيضرب الكلية  البنودعدد
 .المتوسط من الدرجات
 
 المبحوثين إجابات يوضح طريقة حساب(: 02)جدول رقم ال
 : قل بديلةأ البنود
(10) 
:  أكبر بديلة
(15 ) 
 الحسابي  متوسطال
 ( 16: ) للبدائل
 النتيجة
 
 بندا( 31)عدد البنود 
 
 درجة 31   1×06
 درجة 611  5×06 
 درجة 041 3×06  
 .من إعداد الباحث  :المصدر
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 :صدق االتساق الداخلي . 0.1.0
 ستبيان الدراسة تم اللجوء إلى طريقة االتساق الداخلي والتي تعرفللتأكد أكثر من صدق إ    
 .رتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد التي تنتمي إليه بأنها الدرجة التقديرية لمعامل إ
رتباط بين درجة كل عبارة بالبعد الذي معامل اإلتساق الداخلي باستخدام و يتحقق صدق اال
ط درجة كل بعد بالدرجة الكلية رتباهة، ومن جهة ثانية حساب معامالت إتنتمي له هذا من ج
 . (100ص, 0221. فرحات ) ستبيانلإل
ذى نحن حصائيا من نوعية معامل االرتباط النتاكد إتساق الداخلى وجب أن لكن قبل حساب اإل
ن نستخدم ة توليع البيانات حتى يتسنى لنا أطبيعذا قمنا بفح ال إيمكن معرفته إبصدده، و ال 
 .، وهو األمر الذى يغفل عن الكثير من الباحثين سبمعها االختبار االحصائى المنا
ختبار إحصائي إهو و  Shapiro Wilk ك ويلل بيرواشختبار إ و للتحقق من ذلك نستخدم
مفردة و هذا  (02) ة حجم العينة الصغير الذي يقل عنحاليستخدم لفح  توليع البيانات في 
 ستخدمأن يُ  ى يمكن لنا حينهاأو غير ذلك حت( إعتدالية)بيعية للتأكد ما إذا كانت البيانات ط
 . ، إما اختبار بارا متري أو ال بارا متريمعها االختبار االحصائي المناسب
 :الطبيعي ذا ما كانت تتبع التوليع نختبر البيانات إ: اوال
  البيانات تتبع التوليع الطبيعي  :فرضية العدم. 
  البيانات ال تتبع التوليع الطبيعي :الفرضية البديلة . 
  التوزيع يوضح نتائج إختبار شابيرو ويلك إلعتدالية(: 01)جدول رقم ال
 ختبار شابيرو ويلكإ
 المعنوية Sig حجم العينة محاور اإلختبار
 1715 170.4 63 القيم التنظيمية
 1715 171.8 63 اإلبداع اإلداري
  spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
 ( .2.20)ومقارنتها مع مستوى المعنوية  sigكد من القرار بناء على قيمة نتأ: ثانيا
أن  عتداللية التوليع قد أظهر لقياس إ شابيروإختبار  نأ( 01)يظهر من خالل الجدول رقم 
( 2.220)دارى المقدر بة و اإلبداع اإل( 2.113)مستوى داللة كل من القيم التنظيمية المقدر بةة
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البيانات ن فوجب أن نقبل فرضية العدم القائلة أومنه ( 2.20)قد كانا أكبر من مستوى المعنوية 
هذه حد هو أ بيرسون إختبار تخدم االحصاء المعلمي، وتتبع التوليع الطبيعي ومنه سنس
 .  االختبارات المعلمية
 : ةالتنظيمي القيمستبيان صدق االتساق الداخلي إل 1.0.1.0
عامل إرتباط كل فقرة من فقرات يسعى الباحث في هذه الخطوة إلى بحث الدرجة التقديرية لم
 . مع بعدها الذي يحتويها  القيم التنظيميةستبيان إ
 
الذى تنتمى اليه إدارة اإلدارةعد بب   الفقرات رتباطإ: (00) رقم الجدول  
 الداللة مستوى معامل االرتباط عد ادارة االدارة عبارات ب   الرقم 
 1.10 1.242 املسؤولية موقع يف بأهنا تبني بطريقة(  املباشرة الوصاية)  الرتبوية اإلدارة تتعامل 10
 1.10 1.028  لديها العاملني مهارات تطوير اجل من معتربة جهودا اإلدارة الرتبوية تبذل 13
 1.10 1.220 الصالحيات املخولة هلم ملمارسة أعماهلم اإلدارية  للمفتشني الرتبويةدارة اإلمتنح  12
 1.10 1.020 بالقوة يف فرض احرتامها على مجيع أفرادها الرتبوية تتميز اإلدارة  10
 1.10 1.202 التويل املناصب اإلدارية و بشكل مستمر إىل اختيار األشخاص املناسبني القطاعتسعى إدارة  12
 1.10 1.244 على أساس األداء العمليف  التفتيشيةيتم تقييم أعضاء اهليئة  10
 1.10 1.220 الصالحيات املخولة هلم ملمارسة أعماهلم اإلدارية  للمفتشني الرتبويةدارة اإلمتنح  12
 1.10 1.282 بصورة منتظمةالتفتيشية اإلدارة  املكلفنيبتقييم  القطاعتقوم إدارة  18
 1.10 1.003 األفراد الذين يسامهون يف جناحها االدارة الرتبويةتكافئ  14
  spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
 ةالتنظيمي القيمستبيان رتباط درجة كل عبارة ببعدها في إأن معامالت إ( 00)يتضح من الجدول 
 .نسبيا مقبولةوهى قيمة  [2.313 - 2.083]بين  االدارة إدارة محصورة للبعد األولجاءت قد 
أما ( 2.083)بة ( 21)بنود المحور هي التي تعلقت بالفقرة رقم  ضمنضعف قيمة حيث كانت أ
وهى قيمة مرتفعة إحصائيا ،  (2.313)بةة ( 20)أكبر قيمة إرتباطية فكانت تتعلق بالبند رقم 
. (2.21)عند مستوى وكانت جميع البنود دالة   
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عد إدارة المهمة الذى تنتمى اليهالفقرات بب   رتباطإ: (08) رقم الجدول  
 الداللة مستوى معامل االرتباط عد ادارة المهمة عبارات ب   الرقم 
 1.10 1.222 تتصف القرارات اليت تتخدها اإلدارة بالنجاعة 01
 1.10 1.001 بصورة منتظمة نتيجة مسامهتها يف أداء العمل بكفاءة  احلديثةباستعمال التقنيات القطاع تقوم إدارة  00
 1.10 1.232 ترشيد نفقاهتا  القطاع علىحترص إدارة   03
 1.10 1.028 دارة قراراهتا ملختلف األطرا بشكل واحح اإلغ تبل    02
 1.10 1.010 يساعد على العمل جبديةجو أكادميي  القطاعيسود   00
 1.10 1.030  الرتبوية  لنشاطاهتمعلى أساس الفعالية يف توظيف املوارد املتاحة املفتشني أداء القطاع م إدارة تقي    02
إدارية و  )باملدرسة عند اختاذ القرارات املتعلقة املفتش بعني االعتبار مقرتحات  الرتبوية تأخذ اإلدارة  00
 ( بيداغوجية
1.001 1.10 
 1.10 1.020 باألداء العايل ادارة القطاعاخلدمة اليت تقدمها  يتميز مستوى  02
 1.10 1.221 على مستوى القطاع تستخدم املوارد املالية حبكمة   08
 
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
 ةالتنظيمي القيمستبيان معامالت إرتباط درجة كل عبارة ببعدها في إأن ( 08)يتضح من الجدول 
حيث  .رتفاع تتجه نحو اإلوهى قيمة  [2.300 - 2.000]بين  جاءتالمهمة  إدارةبعد  ضمن
أما ( 2.000)بة ( 10)المحور هي التي تعلقت بالفقرة رقم هذا بنود  ضمنضعف قيمة كانت أ
وهى قيمة مرتفعة إحصائيا كما  (2.300)بةة ( 11)بالبند رقم أكبر قيمة إرتباطية فكانت تتعلق 
. (2.21)عند مستوى كانت جميع البنود دالة   
عد إدارة العالقات الذى تنتمى اليهالفقرات بب   رتباطإ: (00) رقم الجدول  
 
 الداللة مستوى معامل االرتباط عد ادارة العالقات عبارات ب   الرقم 
 1.10 1.222 ة األفراد الذين يعانون من مشاكل حقيقي اإلدارةتساعد  04
 1.10 1.002 بوحدات عملهم اشديد اارتباط( مدير، استاذ، مفتش)حمن بيئة العمل يرتبط األفراد  31
 1.10 1.230   بالعدالة قطاعنايف ( اليت يتم على حوها معاملة األفراد ) تتصف القواعد التنظيمية الداخلية  30
 1.10 1.030 عند نشوب خال ما  اإلدارة و بشكل عادل الفرصة لسماع شكاوي موظفيهامتنح  33
وهذا يظهر يف حرصها على هذا )املكاسب اليت حيققها العمل اجلماعي  القطاعتدرك إدارة  32
 ( العمل وتوفري اجلو املناسب لنجاحه
1.082 1.10 
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 1.10 1.241 لجميعلواححة  الرتبويالقطاع املبادئ األساسية لقواعد السلوك يف  30
 1.10 1.223 مكانا مناسبا للعملمؤسستاهم  املفتشونيعترب   32
 1.10 1.223 اإلجراءات املناسبة لتشكيل فرق عمل فعالة القطاعتتخذ إدارة  30
 1.10 1.230 على وحع القواعد التنظيمية الداخلية اليت تسهل اجناز املهام و ليس إعاقتها  القطاعتعمل إدارة   32
 
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
 
  العالقات إدارةأن معامالت إرتباط درجة كل عبارة ببعدها الثالث ( 00)يتضح من الجدول 
حيث كانت  .و مقبولة إحصائيا   الى حد مامرتفعة وهى قيمة  [2.188 - 2.010]بين  كانت
أما أكبر ( 2.010)بة ( 03)المحور هي التي تعلقت بالفقرة رقم هذا بنود  ضمنضعف قيمة أ
كما كانت و وهى قيمة مرتفعة إحصائيا  (2.188)بةة ( 12)قيمة إرتباطية فكانت تتعلق بالبند رقم 
. (2.21)عند مستوى جميع البنود دالة   
عد إدارة البيئة الذى تنتمى اليهالفقرات بب   رتباطإ: (00) رقم الجدول  
 الداللة مستوى معامل االرتباط دارة البيئة عد إعبارات ب   الرقم 
 1.10 1.022 بقوة املدرسةعن مصاحل  القطاعتدافع إدارة  38
 1.10 1.224 التنافس بني مجاعات العمل لرفع معايري األداء القطاعتشجع إدارة  34
 1.10 1.012 الرتبويةدارة اإليلقى التجديد تشجيعا من قبل  21
 1.10 1.222 بصرامة املدرسةمع خمتلف املؤثرات اليت قد متس مصلحة  القطاعتتعامل إدارة  20
 1.10 1.242  املقاطعاتبني  اهلدامة دارة على جتنب املنافسة اإلحترص  23
يظهر من خالل دعم األفكار اجلديدة الصادرة و  يف خمتلف مستوياهتا اإلبداع    دارةُ اإلتشجع  22
 من خمتلف أفرادها
1.022 1.10 
 1.10 1.231  املدرسةلتحقيق مصاحل ( ومجعيات  نقابةإدارة، )خمتلف األطرا  تتعاون 20
 1.10 1.080 بني املقاطعات  على التعر على درجة التنافس القطاعتعمل إدارة  22
 1.10 1.240 مواكبة متطلبات التطوير من خالل تكييف اإلجراءات الجناز املهام  على القطاعإدارة  تسهر 20
 
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
 البيئة إدارة الرابع و االخيرأن معامالت إرتباط درجة كل عبارة ببعدها ( 00)يتضح من الجدول 
 ضمنضعف قيمة حيث كانت أ .مرتفعة عموما وهى قيمة  [2.120 - 2.002]بين  كانت 
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أما أكبر قيمة إرتباطية فكانت ( 2.002)بة ( 80)المحور هي التي تعلقت بالفقرة رقم هذا بنود 
وكما كانت جميع البنود دالة . وهى قيمة مرتفعة إحصائيا  (2.120)بةة ( 80)تتعلق بالبند رقم 
  . (2.21)عند مستوى 
 مع الدرجة الكلية للمقياس ةالتنظيمي القيمرتباط درجات أبعاد إستبيان إ(: 01)جدول رقم   
 الداللة مستوى معامل االرتباط أبعاد إستبيان القيم التنظيمية الرقم 
 1.10 1.221 إدارة اإلدارة 10
 1.10 1.011 إدارة المهمة 13
 1.10 1.204 إدارة العالقات 12
 1.10 1.242 إدارة البيئة 10
 
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر 
 داال ارتباطاالربعة حققت إ ةالتنظيمي القيمستبيان أن جميع أبعاد إ( 01)يتبين من الجدول  
، فقد تراوحت معامالت االرتباط (1.16)مع الدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة إحصائيا 
مما يدل على أن االستبيان في صورته الحالية يتسم وهى درجة مرتفعة  ،(1.71-1211)بين 
بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي، و هو ما معناه أن جميع فقرات وأبعاد االستبيان تحقق 
 .الهدف المصمم من أجله 
بعد إجراء  فقرة ،( 83)بة  ةالتنظيمي القيمب اإلستبيان و الخا يصبح المحور الثاني من  ومنه   
 .( االتساق الداخلي )والصدق البنائي ( المحكمين)  الصدق الظاهري
 : اإلداري اإلبداعصدق االتساق الداخلي الستبيان  0.0.1.0
يسعى الباحث إستكماال للتحقق من صدق  ألتنظيميةالقيم  إستبيانعلى نفس المنوال الذي سبق 
باط كل فقرة من رتبحث الدرجة التقديرية لمعامل إ لىإاإلداري  اإلبداعستبيان تساق الداخلي إلاإل
 .  تنتمى اليهمع البعد الذي ستبيان فقرات اإل
عد األصالة الذى تنتمى إليهالفقرات بب   رتباطإ: (01) رقم الجدول  
 الداللة مستوى معامل االرتباط عبارات بعد األصالة  الرقم 
 1.10 1.200 أشجع كل جتديد يُظهره األخرون ىف اجناز مهامهم  10
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 1.10 1.800 .أرى أن أداء األعمال بطريقة التقليد ىف بيئة العمل أمر غري صحي  13
 1.10 1.222 .أمث ن األفكار غري املسبوقة ىف إجناز األعمال  12
 1.10 1.000 .األعمال أرى أن يل أسلوبا خاصا خيتلف عن باقي املفتشني ىف أداء  10
 1.10 1.801 .أسعى جاهدا لإلطالع على أساليب الزمالء ىف العمل لإلستفادة منها  12
 1.10 1.802 أشجع على تكرار ما يفعله األخرون  10
 1.10 1.820 .أرى أن تكرار أساليب العمل أحمن من إختبار أساليب جديدة ىف اجناز األعمال  12
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
 كانت االصالة بعدأن معامالت إرتباط درجة كل عبارة ببعدها األول ( 01)يتضح من الجدول 
المحور هذا بنود  ضمنضعف قيمة حيث كانت أ .مرتفعةوهى قيمة  [2.301 - 2.330]بين 
أكبر قيمة إرتباطية فكانت تتعلق بالبند رقم أما ( 2.330)بة ( 20)هي التي تعلقت بالفقرة رقم 
عند مستوى وهى قيمة مرتفعة إحصائيا وكما كانت جميع البنود دالة  (2.301)بةة ( 23)
(2.21) .  
الفقرات ببعد الطالقة الفكرية الذى تنتمى إليه رتباطإ: (03) رقم الجدول  
 الداللة مستوى معامل االرتباط عبارات بعد الطالقة الفكرية  الرقم 
 1.10 1.042 لدي  القدرة على إنتاج األفكار الىت تساهم ىف حتقيق األهدا التنظيمية  10
 1.10 1.220 أميل اىل أسلوب مناقشة األفكار مع األخرين   13
 1.10 1.220 أمتلك القدرة على ترمجة األفكار اىل كلمات مفهومة   12
 1.10 1.021  أسهمُت ىف انتاجهاأسعى دائما اىل حتديث األفكار الىت  10
 1.10 1.204 .أرى أن إنتاج األفكار ىف العمل جهد ال إحايف ال طائل منه  12
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
 الطالقة الفكرية بعدأن معامالت إرتباط درجة كل عبارة ببعدها الثاني ( 03)يتضح من الجدول 
هذا بنود  ضمنضعف قيمة حيث كانت أ .مرتفعةوهى قيمة  [2.320 - 2.081]بين  كانت
أما أكبر قيمة إرتباطية فكانت تتعلق ( 2.081)بة ( 20)المحور هي التي تعلقت بالفقرة رقم 
عند مستوى وهى قيمة مرتفعة إحصائيا وجميع الفقرات دالة  (2.320)بةة ( 21)بالبند رقم 
(2.21) .  
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الفقرات ببعد المرونة الذهنية الذى تنتمى إليه رتباطإ: (02) رقم الجدول  
 الداللة مستوى معامل االرتباط عبارات بعد المرونة الذهنية  الرقم 
 1.10 1.241 أغري  من أساليب العمل اإلشرايف بناًء على تفاعل األخرين  10
 1.10 1.800 لدي  القدرة على تبسيط القرارات الىت بدا يل عدم فهمها من االخرين  13
 1.10 1.821 .أتيح فرص اإلستماع لألراء املخالفة  12
 1.10 1.040 .لدي  القابلية لتغيري موقفي عندما يقنعين األخرون بعدم صحته  10
 1.10 1.228 أمنح كامل احلرية لآلخرين ىف تنفيذ ما يتطلبه العمل باسلوهبم اخلاص  12
 1.10 1.800 .ال أتقبل نقد األخرين ألفكاري  10
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
 الذهنية المرونة عدب   الثالثأن معامالت إرتباط درجة كل عبارة ببعدها ( 02)من الجدول  يظهر
هذا بنود  ضمنضعف قيمة حيث كانت أ .مرتفعةوهى قيمة  [2.331 - 2.013]بين  كانت
أما أكبر قيمة إرتباطية فكانت تتعلق ( 2.013)بة ( 20)بالفقرة رقم المحور هي التي تعلقت 
وهى قيمة مرتفعة  (2.331)بةة اللذان كانا بنفس القيمة والمقدرة ( 23)و ( 20)رقم  ينبالبند
. (2.21)عند مستوى جميع الفقرات دالة ، كما ان إحصائيا   
للمشكالت الذى تنتمى إليهعد الحساسية الفقرات بب   رتباطإ: (02) رقم الجدول  
 الداللة مستوى معامل االرتباط عبارات بعد الحساسية للمشكالت  الرقم 
 1.10 1.084 .أتنبأ مبشكالت العمل قبل حدوثها  10
 1.10 1.204 أخطط مسبقا ملواجهة مشكالت العمل الىت قد حتدث  13
 1.10 1.224 أحرص على معرفة نقاط الضعف فيما اقوم به من عمل  12
 1.10 1.228 لدي  القدرة على إستقراء املشكالت املشكالت الىت يعاين منها األخرون  10
 1.10 1.022 أشعر أن حدوث املشكالت ىف بيئة العمل يرجع لتقصريي ىف أداء املهام  12
ال أويل أمهية خلطوة توقع حدوث املشكالت ألنه نوع من أنواع التشاؤم غري  10
 .العمل  املرغوب ىف بيئة
1.002 1.10 
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
 بعدأن معامالت إرتباط درجة كل عبارة ببعدها الرابع و االخير  ( 02)يتضح من الجدول 
ضعف حيث كانت أ .مرتفعةوهى قيمة  [2.332 - 2.002]بين  كانت الحساسية للمشكالت
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أما أكبر قيمة ( 2.002)بة ( 20)المحور هي التي تعلقت بالفقرة رقم هذا بنود  ضمنقيمة 
وهى قيمة مرتفعة إحصائيا وجميع الفقرات  (2.332)بةة ( 21)إرتباطية فكانت تتعلق بالبند رقم 
. (2.21)عند مستوى دالة   
و  كانت مرتفعة  بالمحور الثالث من األداة الخاصةرتباط نه يمكن القول أن قيم معامالت اإلوم
تشير إلى ارتباط كل عبارة من عبارات االستبيان بالبعد الذي تنتمي له، مما يؤكد اتساق عبارات 
.كل بعد من أبعاد االستبيان  
 مع الدرجة الكلية للمقياس اإلداري اإلبداعرتباط درجات أبعاد إستبيان إ(: 26)جدول رقم   
 
 الداللة مستوى معامل االرتباط أبعاد إستبيان اإلبداع اإلداري الرقم 
 1.10 1.040  األصالة 10
 1.10 1.802 الطالقة الفكرية 13
 1.10 1.243 المرونة الذهنية 12
 1.10 1.813 الحساسية للمشكالت 10
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
 داال احققت ارتباط األربعة اإلداري اإلبداعستبيان أن جميع أبعاد إ (26)يتبين من الجدول    
 ، فقد تراوحت معامالت االرتباط بين(1216)عند مستوى داللة  لألداةمع الدرجة الكلية احصائيا 
مما يدل على أن االستبيان في صورته الحالية يتسم  وهى درجة مرتفعة ومقبولة، (1.11-1.16)
بيان تحقق بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي، و هو ما معناه أن جميع فقرات وأبعاد االست
 .الهدف المصمم من أجله 
بعد إجراء  فقرة، (00)بة  اإلداري اإلبداعوعليه يصبح المحور الثالث من االستبيان والخا 
 .(  االتساق الداخلي)والصدق البنائي ( المحكمين )الصدق الظاهري
 :ستبيانثبات اإل.0.0
يعد المقياس ثابتا إذا كان اإلجابة المحصل عليها عن طريقه واحدة بالتقريب، لو تكرر تطبيقها 
 . (13، ص0221 الدهشة،) في وقتين مختلفين( العينة)على نفس األشخا 
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ان مفهوم الثبات يشير الى إستقرار او ثبات فى مقياس السلوك، ( 2002الضامن )ويضيف 
فعندما نقول ان االستاذ أحمد يأتي يوميا الى الصف الساعة العاشرة فهذا يعنى ان لديه سلوكا 
 (.111، ص0223من، االض)ثابتا 
و هما طريقة التجلئة بيان ثبات االست لقياس طريقتينبتطبيق  الطالب وللتحقق من هذا الهدف قام
 :كما يلي معادلة الفا كرونباخ الحساب بطريقة النصفية و 
 :طريقة التجزئة النصفية.1.0.0
ستبيان إلى ب الثبات بطريقة التجلئة النصفية عن طريق تجلئة اإلختبار أو اإليتم حسا
عة البنود ذات األرقام ومنه تكون لدينا مجمو  جموعتين متكافئتين في عدد بنودها،نصفين أو م
داخل كل مجموعة ثم يتم حساب معامل االرتباط  موعة البنود ذات األرقام اللوجية،ومجالفردية 
معامل  باستخدامالفردية و اللوجية بين المجموعتين من المجموعتين ، بعدها يتم حساب االرتباط 
وفى األخير يتم , يح الطولبعدها يتم استخدام معادلة سبيرمان براون لتصح االرتباط بيرسون،
 . وهى القيمة الفعلية لنتيجة االختبار استخدام معادلة جوتمان
وهذه الطريقة تعتمد على تقسييم مفردات المقياس الى قسمين أو نصفين، ثم يجرى ربط 
األولى تحتوى : الدرجات فى كال النصفين، وغالبا ما يتم تقسيم المفردات الى مجموعتين 
 ( .028، ص1222العيسوى، )ألرقام الفردية و الثانية ذات االرقام اللوجية المفردات ذات ا
 ةالتنظيمي القيم إلستبيانطريقة التجزئة النصفية . 1.1.0.0












معامل االرتباط بين 
 (زوجية/ فردية )التجزئتين 
 





 17.54 17.31 17.16 17453 17445 بندا 20
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
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( 13)ولى ذات الداخلى للمجموعة األأن معامل االرتباط  (00)يتبين من خالل الجدول رقم  
ذات فى حين معامل االرتباط الداخلى للمجموعة اللوجية ( 2.33)بندا وهى الفردية كان يقدر بة
 االرتباط القوىفكرة عن مدى  تعطيوكالهما كان بدرجة مرتفعة  (2.30)كان يقدر بةةبندا ( 13)
 .داخل كل مجموعة  للبنود
وهى  (2.208)بة   قدر و الذى يحسب بمعامل بيرسون فقد ما معامل االرتباط بين المجموعتينأ
، وبعد تصحيحه بمعامل سبيرمان و هذا قبل التصحيحقيمة مرتفعة تظهر مدى قوة االرتباط 
 (.2.232)ة ببراون لتصحيح الطول قدر 
وقدر بة وهى القيمة الحقيقة لختبار التجلئة النصفية بمعادلة جوتمان  االرتباط بعدها تم تأكيد 
التى يظهر نفس القيمة التى  أظهرتها معادلة التصحيح لسبيرمان براون، تقريبا وهى ( 2.203)
 تتميل بثبات عال التنظيمية القيمستبيان ومنه يمكن القول أن أبعاد إ. جيدة قيمة مرتفعة و نهاأ
 .  النصفيةبطريقة التجلئة 
 اإلداري اإلبداع إلستبيانطريقة التجزئة النصفية . 0.1.0.0
 اإلداري اإلبداع إلستبيان التجزئة النصفية(: 08)ول رقم جدال






معامل االرتباط بين 
 (زوجية/ فردية )التجزئتين 




 17.85 17.84 17.10 17.48 .1740 بندا 30
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر 
( 10)الداخلى للمجموعة األولى ذات أن معامل االرتباط  (08)من خالل الجدول رقم  يظهر
فى حين معامل االرتباط الداخلى للمجموعة اللوجية ( 2.312)هى الفردية كان يقدر بة بندا و
كان بدرجة مرتفعة  قل من سابقه ، إال أن كليهماوهو أ( 2.130)بندا كان يقدر بةة( 10)ذات 
 .فكرة عن مدى ترابط البنود داخل كل مجموعة  تعطينا
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 (2.221)بة  قدر معامل االرتباط بين المجموعتين و الذى يحسب بمعامل بيرسون فقد و عن
و هذا قبل التصحيح ، وبعد تصحيحه بمعامل وهى قيمة مرتفعة تظهر مدى قوة االرتباط 
 (.2.203)ة بسبيرمان براون لتصحيح الطول قدر 
وقدر بة التجلئة النصفية ب ختبار الخا اإلوهى بمعادلة جوتمان  االرتباط بعدها تم تأكيد 
التى يظهر نفس القيمة التى  أظهرتها معادلة التصحيح لسبيرمان براون، تقريبا وهى ( 2.200)
 تتميل بثبات عال اإلداري اإلبداعستبيان ومنه يمكن القول أن أبعاد إ. جيدةقيمة مرتفعة و  نهاأ
 . بطريقة التجلئة النصفية
:  طريقة ألفا كرونباخ 0.0.0   
 معادلةتم استخدام طريقة ثانية وهى  درجة ثبات االستبيان،لمليد من تحرى الدقة في بحث       
 :هو موضح في الجدول أدناه  كما كرونباخ الفا
 ةالتنظيمي القيم إلستبيانطريقة ألفا كرونباخ . 1.0.0.0
 ةالتنظيمي القيم كرونباخ ألبعادمعامل ثبات ألفا (: 00)جدول رقم ال
 معامل الثبات عدد البنود األبعاد الرقم
 17.60 .1 إدارة اإلدارة 10
 17.50 .1 إدارة المهمة 13
 8..17 .1 إدارة العالقات 12
 .1743 .1 إدارة البيئة 10
 
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
 ةالتنظيمي القيم إستبيانبعاد أليمكن وصف مجموع معامالت الثبات  (00)الجدول رقم  من
 كبر درجة تتعلق ببعد إدارة العالقاتوكانت أ.  [2.21-2.33] بين الدرجات تراوحتبالعالية إذ 
و جميعها كانت مرتفعة و  (2.33)فى حين جاءت أقل درجة فى بعد ادارة البيئة بةة، (2.21)بة
 . ةالمقياس عاليأبعاد يمكن القول أن معامل ثبات  عليه
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يتم حساب كل  ريقة ثانية هى طريقة الفقرات بحيثثبات الفا كرونباخ بطكما تم حساب 
 : عة بدل حساب االبعاد متفردة كما هو موضح فى الجدول التالي فقرات اإلستبيان مجم  
 كرونباخ لفقرات إستبيان القيم التنظيميةمعامل ثبات ألفا (: 00)جدول رقم ال
 معامل الثبات عدد البنود القيم التنظيمية
 17.68 63 الدرجة الكلية لإلستبيان
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
( 2.28)يظهر ان قيمة الثبات حسب معادلة الفا كرونباخ قدرت بةة( 00)من خالل الجدول رقم 
 .وهي نسبة جيدة لغايات هذه الدراسة  (%28)، مرتفعة ويظهر نها قيمة
 طريقة ألفا كرونباخ إلستبيان اإلبداع اإلداري. 0.0.0.0
 اإلبداع اإلداريإستبيان ألبعاد  كرونباخمعامل ثبات ألفا(: 03)جدول رقم ال
 معامل الثبات عدد البنود األبعاد الرقم
 17.55 .1 األصالة 10
 4..17 15 الطالقة الفكرية 13
 17411 13 المرونة الذهنية 12
 17415 13 للمشكالتالحساسية  10
 
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
 تراوحت بين اإلداري اإلبداع بعاد إستبيانألأن معامالت الثبات  (03)يوضح الجدول رقم 
، (2.20) ب األصالة بعدحيث بلغت حدها األعلى في  .مرتفعةوهى درجة   (2.20 – 2.32) 
وعليه يمكن القول أن  (.2.32)بـ يقدر  إذ الحساسية للمشكالت بعداألدنى نجده في  وحدها
 . يمتال باإلرتفاعمعامل ثبات المقياس 
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 اإلبداع اإلداري لفقرات إستبيان كرونباخمعامل ثبات ألفا(: 01)جدول رقم ال
 معامل الثبات عدد البنود اإلبداع اإلداري
 174.4 18 الدرجة الكلية لإلستبيان
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
حسب معادلة الفا  ثبات فقرات االستبيان الكليةان قيمة ( 01)الجدول رقم  تظهر نتائج
هذه  لهدفوهي نسبة جيدة  (%32)أي بنسبة وهى قيمة مرتفعة ( 2.32)كرونباخ قدرت بةة
 .الدراسة 
 الدراسة األساسية . 8
 :منهج الدراسة. 1 .8
يعةةرف المةةنهج بأنةةه طريقةةة لوصةةف الظةةاهرة المدروسةةة، وتصةةويرها كميةةا، عةةن طريةةق        
خضةةةةةةاعها للدراسةةةةةةة الدقيقةةةةةةة                         جمةةةةةةع معلومةةةةةةات مقننةةةةةةة عةةةةةةن المشةةةةةةكلة وتصةةةةةةنيفها وتحليلهةةةةةةا وا 
 (.81، ص1222قنديلجى،  )
, يعرف بأنه جملة المبادئ والقواعد التي يجب إتباعها من بداية البحث إلى نهايته كما     
 .بغية الكشف عن العالقات العامة والجوهرية التي تخضع لها ظواهر موضوع الدراسة
 (.01ص,0220, جياللىو سالطنية )
باعتباره  المنهج الوصفي التحليلي تم إستخدام فقد و تماشيا من طبيعة و أهداف هذه الدراسة،   
ثم تنظيمها  جمع المعلومات من بيئتها مباشرة، ومن واقعها المدروس،المنهج الذي يسعى إلى 
وكشف أسبابها للوصول إلى نتائج تفيد في فهم ا للخروي بوصف للظاهرة وتفسيرها، وتحليله
 .حقيقتها
دراسة الظاهرة كما هي في الواقع  د على كما يعرف المنهج الوصفي بأنه المنهج الذي يعتم     
إذ ال يهدف  خصائصها،بوصفها وتوضيح  ويهتم بوصفها وصفا دقيقا، ويعبر عنها تعبيرا كيفيا
بل يتعداه للوصول إلى استنتاجات تسهم في  ظواهر أو وصف الواقع كما هو فقط،إلى وصف ال
 (.21، ص0223العزاوى، ) فهم الواقع وتطويره 
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 :تمع الدراسة و عينتهمج. 0.8   
المجال العام لكل المالحظات الممكن التعرف  بأنهالمجتمع اإلحصائي يعرف مجتمع الدراسة أو 
ويمثل كل وحدة تتوفر فيها الخصائ  المدروسة مهما كان عددها  محددة عليها وفق شروط
 .(13، ص0220 بوحفص،) اكبير 
 تنافي عين العاملين بالطور اإلبتدائي أعضاء سلك التفتيشويتكون مجتمع دراستنا من جميع 
( 02)ختيارها بشكل مقصود من بين التى تم إ و المتمثلة فى مديرية التربية لوالية مسيلة البحثية
 .مديرية مولعة على مستوى التراب الوطنى 
من العاملين بالطور االبتدائى وهو  مفتشةو  مفتشا( 13)األساسية من  دراستناتكونت عينة   
من مكتب التفتيش  المستلمةاالحصائيات حسب التعداد الكلي لمفتشى االبتدائى بوالية مسيلة، 
 . بمديرية التربية لوالية مسيلة 
( 13) تسليمإذ تم  لجميع مفردات العينة المستهدفة، استخدم الباحث أسلوب الحصر الشامل
لكن بسبب وباء كورونا وتداعيات  المفتشين، ي بعددأ التفتيش بالمديريةستمارة لمسؤول مكتب إ
وبعد التشاور مع لذلك .  للعملية إال عدد قليل لم يستجب و التوقف عن العمل الحجر الصحى 
ساله لمسؤول وتم إر لكترونى ستبيان إيل االستمارة  الورقية الى إتم تحو مسؤول مكتب التفتيش 
عبر بريدهم اإللكتروني ده اإلكترونى الذى بدوره حوله لجميع المفتشين عبر بريالتفتيش مكتب 
مر بجدية، بغية إستدراك الوقت أخذ األو ستبيان مع توصية منه بالتفاعل اإليجابي مع اإلالمهني 
 . الضائع الذى إستغرقه العمل فى المرحلة االولى 
فقط تستوفى الشروط  إستجابة (32) أنتبين البيانات االلكترونية لإلستبيان  إسترجاع بعدو ومنه 
 بةةالصالحة لعملية التفري   عدد االستجابات تُقدر ومنه .  إستجابات( 22) هبفاقد قدر  العلمية
 .ستجابة إ (32)
 :خصائص مجتمع الدراسة.1.0.8 
و ل عينة الدراسة و التي نقصد بها الجنس نتناول في هذا  العنصر الخصائ التي تمي          
 .و األقدمية المهنية   التخص الوظيفي و تخص المادة
  توزيع العينة حسب متغير الجنس: 
حسب متغير الجنساألساسية يوضح توزيع عينة الدراسة (: 03) جدول رقمال  
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 النسبة المئوية التكرار الجنس الرقم
  %17.5. 38 ذكور 10
  %1.715 15 إنات 13
  % 011 .3 الكلي المجموع
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس(: 23)الرسم البيانى  
 
 .من إعداد الباحث  :المصدر
فى عينة الذكور  عدد، بأن (23)والرسم البيانى رقم ( 03)يتضح من خالل الجدول رقم 
  بينما بلغت نسبة اإلناث، (%20.10)الدراسة يفوق عدد اإلناث حيث بلغت نسبة الذكور 
يعود هذا الحقل المهنى ب العنصر الذكورى على نظيره االنثوى فى وسبب تغل   .(21.00%)
السبب الرئيس فى ذلك أن ولارة التربية قبل عشرات  إلعتبارات تقنية و نفسية، حيث يرجع
على المستوى الوطنى وليس الوالئى كما هو  مهامهمالسنوات كانت تقوم بتعيين المفتشين ليلاولو 
هذا االمر جعل العنصر النسوى ينفر من سلك  أي خاري حدود والية اإلقامة، ول به حاليا،ممع
لية مع ما تفرضه العادات و التقاليد المح   ل يتنافيانو تحم   ستقالليةباعتباره عمل يحتاي إ التفتيش
 . إتجاه عمل المرأة 
ذو صبغة أما اإلعتبارات النفسية فكون ان المرأة ال تميل الى المهن التى يصبح فيها عملها 
 . وهو ما أثبتته الكثير من الدراسات النفسية الجندرية  ةأو عقابي ةرقابي
ناث فى سلك التفتيش فهي ال إلف عن النسبة الوطنية لتمثيلية اهذه النسب أعاله ال تختل
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، غير أنه فى السنوات عديدةأمر طبيعي و ال يخري عن حدود المتعارف عليه تربويا منذ سنوات 
ن كان يبقى ضعيفا، لكنه مقبول مقارنة بما إ يش وتأنثوى نحو سلك التفاألخيرة بدأ يظهر توجه 
ومنه يمكن القول ان المسارات المهنية فى سلك . مضى من تاريخ هذه المهنة فى الجلائر 
 .التفتيش تناسب الذكور أكثر من اإلناث
  الوظيفي التخصصحسب متغير : 
 الوظيفي التخصصمتغير  حسب األساسيةعينة اليوضح توزيع (: 02)جدول رقم ال
 النسبة المئوية التكرار التخصص الوظيفي الرقم
     82.6 %  22 مفتش مواد 10
     17.4 %  03 مفتش إدارة 13
 % 011  .3 المجموع الكلي
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
التخصص وفق متغير  األساسيةعينة اليوضح خصائص (: 21)رقم الرسم البياني 
 الوظيفى
 
   .من إعداد الباحث  :المصدر
المفتشين العاملين فى  نسبةأن ( 17)و المنحنى البيانى رقم ( 21)يتضح من خالل الجدول 
 حقل االدارة مفتشيفى حين حل  وهى األكبر، (% 6.82) بة حقل البيداغوجيا كانت تقدر 
التفتيش البيداغوجي ويعود سبب ذلك الى حاجة  . (% 67.0) بة بنسبة تقدر  بالمرتبة الثانية
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التدريس، فى حين ان مفتش االدارة يشتغل فقط مع ادارة المدرسة الممثلة فى شخ المدير، 
 .  وعلى هذا السبب ظهر التباين الكبير بين عدد مفتشى المواد و نظرائهم من االدارة 
  المادة تخصصحسب متغير : 
 
 المادة تخصصحسب متغير  االساسيةيوضح توزيع عينة (: 32)جدول رقم ال
 النسبة المئوية التكرار تخصص المادة الرقم
 % 87 60 مفتش لغة عربية 10
 % 13 09 مفتش لغة فرنسية 13
 % 011  69 المجموع الكلي
     spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
المادة تخصصوفق  األساسيةيوضح خصائص العينة (: 23)رقم الرسم البياني   
 
   .من إعداد الباحث  :المصدر
المفتشين المتخصصين  نسبةأن ( 11)و المنحنى البيانى رقم ( 11)يتضح من خالل الجدول 
فى حين حل مفتش اللغة الفرنسية  وهي األكبر، (% 17) بة فى مادة اللغة العربية كانت تقدر 
يمكن مقارنة مادة نه ال منطقي ومتوقع لسببين أولهما أمر وهو أ،  (% 60) بة  بنسبة تقدر ثانيا
، خاصة ان سبوعية لتوليع المواد للغة العربية من حيث الرلنامة األالفرنسية بنظيرتها من مواد ا
اللغة العربية تنطلق منذ مرحلة التحضيرى فى حين أن اللغة الفرنسية تطلق منذ السنة الثالثة 
أساتذة لغة فرنسية من التعدد  (% 61) لذلك قد تجد فى المدرسة الواحدة ما نسبته  ،ابتدائى
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ثانى كون أن مفتش االدارة يعتبر أحد مفتشى اللغة العربية فى حين أنه ال يوجد السبب ال أما
 .دارة مفتش فرنسية لإل
  طبيعة التكوين حسب متغير: 
 التكوين طبيعةحسب متغير  االساسيةيوضح توزيع عينة (: 31)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار طبيعة التكوين الرقم
 % 49.3 34 تكوين إقامي 10
 % 50.7 35 تكوين تناويب 13
 % 011  69 المجموع الكلي
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
طبيعة التكوينوفق  االساسيةيوضح خصائص العينة (: 22)رقم  البيانيالرسم   
 
 .من إعداد الباحث  :المصدر
المفتشين الذين تلقوا تكوينا  نسبةأن ( 11)والمنحنى البيانى رقم ( 16)يتضح من خالل الجدول 
األكبر، و وهي   (%2127) وفق نمط التكوين التناوبي حلت بالمرتبة االولى بنسبة تقدر بة 
التكوين التناوبي هو صيغة تكوينية تضمن للعنصر المتكون العمل و التكوين فى نفس الوقت، 
عن النشاط مثل ثناء فترات التوقف شكل عادى ويتلقى تكوينه المتخص أحيث يلاول نشاطه ب
 بة بنسبة تقدر فى حين حل نمط التكوين اإلقامى ثانيا .سبوعيةالعطل أو أيام الراحة األ
بالتفرغ للتكوين وهذا وهو أسلوب تكوين يختلف عن السابق فى كونه يللم المفتش  (0120%) 
و مة فى مراكل تكوينية خاصة جهوية أاإلقالفترات طويلة نسبيا، حيث تضمن الجهات المكونة 
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  سنوات العمل )  فى التفتيشاألقدمية المهنية حسب متغير): 
 المهنية األقدميةحسب متغير  االساسيةيوضح توزيع عينة (: 30)الجدول رقم 
 النسبة المئوية التكرار االقدمية المهنية الرقم
 % 59.4 41 سنوات 12أقل من  10
 % 17.4 12 سنوات 01سنوات اىل  12من  13
 % 23.2 16 سنوات فما فوق  01 03
 % 011  69 المجموع الكلي
   spssباالعتماد على مخرجات برنامجمن إعداد الباحث  :المصدر
االقدمية المهنية متغيروفق  االساسيةيوضح خصائص (: 12)رقم  الرسم البياني  
 
   .من إعداد الباحث  :المصدر
كانت لصالح أن النسبة األكبر ( 12)و المنحنى البيانى رقم ( 30)م من خالل الجدوليظهر 
أي  (%2120) بة بنسبة تقدر ( 20-)سنوات  خمس قل منأ مهنية أقدميةاألفراد الذين يحولون 
 (61)+ليد من عشرة سنواتت عملهم أالذين تفوق سنواثم يليها ما يليد عن نصف تعداد العينة، 
عدد سنوات عملهم ما بين الذين تنحصر  المفتشونوفى األخير يحتل  (%2022)بةبنسبة مقدرة 
 . (% 67.0) بنسبة تقدر بة   (61/2)قل من عشرة سنواتأكثر من خمس سنوات و أ
يمكن القول من خالل االرقام السابقة ان هناك حركة تجديد مستمرة او تطعيم بالمفتشين 
الى  الجدد، وهو ما يمكن ان نسميه مجالا بالتشبيب فى سلك التفتيش باعتبار الفئة الغالبة هى
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الذى يحولون اقدمية تفوق عشرة سنوات يوحى بانه هناك استقرارا مهنيا و اقدمية تكسب السلك 
 .الخبرة و حسن التعامل مع مستجدات الحقل التربوى المتوالية 
 :أدوات الدراسة .8.8
إلى الدراسة االستطالعية التي سبق تناول جمع جلئياتها بالشرح المفصل وال سيما  بالعودة    
على نتائج الخصائ السيكومترية تم العمل بالتعديالت  و استنادا ،أدوات الدراسة االستطالعية
 .للبنود تعديل حذف و و إلغاءالاللمة من 
 : راسة مرت بالمراحل التاليةوعليه يمكن القول أن أداة الد 
  ا بند( 30) لصورة األولية والتي جمعت فيها األداةمرحلة التصميم أو ا :المرحلة األولى
 اإلداري اإلبداعستبيان ا و إبند (03)ة بةة التنظيمي القيمستبيان إ] االستبيانينفي كل من 
 [ .ا بند ( 83)
  مرحلة التحكيم وهى المرحلة التي أعقبت مرحلة التصميم وفيها قل  :المرحلة الثانية
 (83) ةالتنظيمي القيمستبيان إ] بندا في االداة ( 32)من حجم األسئلة لتصبح  الخبراء
 .[ ا بند (00) االداري االبداعو استبيان  ابند
  ي للفقرات طريق بحث االتساق الداخل عنمرحلة المعالجة اإلحصائية : المرحلة الثالثة
وهى الخطوة التي مكنت الباحث من ( التجلئة النصفية و ألفاكرونباخ )ثم الثبات بنوعيه 
 .التأكد من مدى مالئمة االداة للتطبيق 
:            حدود الدراسة . 0.8   
:التالية  إقتصرت حدود الدراسة على الحدود    
 :الموضوعيةالحدود .1.0.8
.التنظيمية وعالقتها باالبداع االداري تتناول هذه الدراسة القيم   
 :الحدود البشرية.1.0.8
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ركلت الدراسة الحالية على هيأة التأطير التربوي و البيداغوجي المتمثلة فى مفتشى و مفتشات  
 .التعليم االبتدائى التابعين لولارة التربية الوطنية 
 :الحدود الزمانية.0.0.8
، بداية من شهر  0202 -0212خالل الموسم الدراسي األساسية الدراسة أجريت    
 .   0202 أكتوبرإلى غاية  0212 ديسمبر
 : الحدود المكانية.8.0.8
، أما الدراسة بمديرية التربية لوالية بري بوعريريجأجرى الباحث دراسته االستطالعية      
 . بمديرية التربية لوالية مسيلةاألساسية فكانت 
  :اإلحصائية المستخدمة في الدراسةاألساليب . 0.8
 Statistical Productاستخدم الباحث برنامج الحلول اإلحصائية للخدمات و المنتجات 
and Service Solutions (sssS)  الذي كان يطلق عليه سابقا بحلمة البرامج اإلحصائية
 اإلصدار (SPSS :Statistical Package of the Social Sciences)  للعلوم االجتماعية
 : يلي كما البيانات لمعالجة( 02) عشرون رقم
 0) تم تفري  البيانات إلى الحاسب اآللي، بترميلها حسب مقياس ليكرت الخماسي     
ولتحديد طول خاليا  .(غير موافق بشدة 1.غير موافق 0محايد،  8.موافق 0بشدة،  موافق
م حساب المدى العام بطرح الحد األعلى ت( العليا والحدود الدنياالحدود )مقياس ليكرت الخماسي 
على عدد  (0)، ثم قسمة الناتج (0=  1 – 0): من الحد األدنى لدرجات المقياس كما يلي 
 :للحصول على طول الخلية الصحيح أي ( 0)خاليا المقياس وهى 
بعد ذلك يتم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس وهي الحد األدنى  ،(2.3=  0/0)
، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه (أو بداية المقياس وهو الواحد الصحيح)من درجات المقياس 
 . (38)رقم  التالي الخلية، وبهذا أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول
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 المقياس وما يقابلها من بدائل اإلجابةطول خاليا (: 38)الجدول رقم 
 مستوى القيم التنظيمية و االبداع االداري بدائل االجابة طول خاليا المقياس  الرقم
 مستوى ضعيف جدا تماماغير موافق  ]0741 -0711] 10
 مستوى ضعيف غير موافق ]1731 -0741] 13
 مستوى متوسط محايد ]6781 -1731] 12
 مستوى مرتفع موافق ]8711 -6781] 10
 مستوى مرتفع جدا تماماموافق  ]5711 -8711] 12
   .من إعداد الباحث  :المصدر
حصاء استداللي التي  وقد تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية بين إحصاء وصفى وا 
 : بها عملنا البحثي وهيتطل  
 :اإلحصاء الوصفي  .1.0.8
 لوصف العينة :التكرارات. 
 بهدف حساب متوسطات درجات أفراد العينة :الحسابي المتوسط. 
  االنخفاض بين  و االبداع االداري ةالتنظيمي القيمبهدف اكتشاف مستوى  :المتوسط النظري
 . و االرتفاع 
 لتوضيح تمثيلية العينة من المجتمع :النسب المئوية . 
 لتحديد طول خاليا المقياس : المدى العام . 
 لمعرفة مدى تمركل أو تشتت اإلجابات :االنحراف المعياري . 
 :اإلحصاء االستداللي  .0.0.8 
 معامل ارتباط بيرسون pearson:  لبحث صدق االتساق الداخلي لالستبيان ولثبات التجلئة
 .النصفية
 معادلة ألفا كرونباخAlpha Cronbach : لبحث ثبات فقرات االستبيان. 
 رمان براونيبمعامل ارتباط سSpearman brown  : لتعديل طول االستبيان في ثبات
 .التجلئة النصفية
 إختبار شابيرو ويلكShapiro Wilk -:  تتبع التوليع االعتدالى الطبيعىللتأكد من البيانات.  
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 معامل التصحيح لجوتمان Guttman :لتعديل طول االستبيان في ثبات التجلئة النصفية. 
  للعينات المستقلة ( ت)اختبارIndépendant samples T-test : لبحث الفروق بين
و  وهذه المتغيرات هي الجنس( 20)متوسطات فئتين أي للمتغيرات التي يساوي عددها 
 . التخص الوظيفى و تخص المادة وطبيعة التكوين 
  اختبار تحليل التباينONE-WAY ANOVA (F test) : لبحث الفروق بين عدة فئات أي
 .هي األقدمية المهنية  وهذه المتغيرات( 20)ي يليد عددها عن في المتغيرات الديموغرافية الت
  إختبار شفيه البعديScheffe  : الناتجة عن بين المجموعات للكشف عن اتجاه الفروق
 .نتائج تحليل التباين
  للكشف عن مدى تأثيرية القيم التنظيمية فى   :معادلة تحليل االنحدار الخطى البسيط
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:خالصة الفصل   
طوات المنهجية العمل الميداني للبحث إذ تم التطرق إلى الخإجراءات هذا الفصل  تناولنا فى
على ستبيان تم تصميمه باالعتماد طالعية بإستخدام إمن الدراسة االست ابتداء   للدراسة الميدانية،
بعد التأكد من صدقه وثباته على عينة  ة بمتغيرات الدراسة،الدراسات المتعلقالعديد من 
 المستخدمالمنهج  الدراسة األساسية، كما وضحنا في هذا الفصل من خاري عينةاستطالعية 
دوات رجنا على أومجتمع الدراسة وعينتها من حيث خصائصها الوصفية، وع، للدراسة االساسية
حدودها الموضوعية و اللمانية متناولين  المستفيض،بالشرح الوافى و الدراسة وشروطها العلمية 
و المكانية و البشرية، و أهم االدوات االحصائية المستخدمة فى االجابة عن تساؤالت الدراسة 
وفى الفصل  ،(02)اإلصدار رقم عشرون  (SPSS)يل هذه البيانات ببرنامج تحلمستعينين فى 































 نتائج عرض ومناقشة :السادسالفصل 
 الدراسة
 تمهيد 
  إعتدالية توزيع البيانات  1
 االساسيةالدراسة  عرض نتائج  2
 يالفرضية األولى المتعلقة النتائج 2.1
 يالفرضية الثانية المتعلقة النتائج 2.2
 يالفرضية الثالثة المتعلقة النتائج 2.2
 يالفرضية الرابعة المتعلقة النتائج 2.2
 يالفرضية الخامسة المتعلقة النتائج 2.2
 ملخص نتائج الدراسة  2.2
 الميدانية نتائج الدراسة وتفسير مناقشة 2
 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية األولى 2.1
 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثانية 2.2
 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الثالثة 2.2
 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الرابعة 2.2
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:تمهيد   
نة مواصناا  الو مننج  ال الجانب االجرائي من الدراسة من حيث تناولبعد  ناول ددوا  ثن  عي ت
ننا  والصصننائك السنني ومترية ، وبعنند رجننراد الدراسننة ا ساسننية وجمننا المع ومننا  و لجننا جمننا البيا
الاصنل فني ذن ا  نعنرج ، متغينرا  الدراسنةتاريغجنا و تببينا التينينا  ااحصنائية المناسنبة لمعالجنة 
تح ينل وتاسنير النتنائ  وفيجنا ينت  ال، وذني مرح نة ة من مراحل است مال بحثنا الع منيدذ  مرح  الى
ننا  ال مج  وا رقننا   اسننتنباا  ة ت ننونتيننديرا  ومظحتننا   يايجننتاسننيرا  و رلننى وتحوي جننا ة يجننالبيا
 .  ير النتائ  سع ميا لنا في تا سندا
ومناقشنتجا  النتائ  التي توص   رليجا الدراسة سنتناول في ذ ا الاصل عرض و تح يلع يه و 
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  :إعتدالية توزيع البيانات  . 1
تتع نا  ننب نا منن صبنوئ رحصنائية مجمنة و ذني ندوجنب النتنائ   عنرض ينبنظا فنقبنل اا
ننة الدراسننة، ع ننى  ننرار  ننا  المننعصو ئ مننن عي مننا تنن  العمننل بننه فننى الاصننل بإعتداليننة توعيننا البيا
نة االسنتبظعية، د   نسنن  السنابا منا العي ذنل تتبنا ذن ه البياننا  التوعينا : "مداه جيب عنن سنمال م 
صتينننار ا صننن  والجننندن مننن بحنننث ذننن ا السننمال ذنننو اا ؟" الببيعنننى د  تتبنننا توعيعنننا  يننر ببيعننني
ن ا سنناليب د ع ننو  مننا ذننو مو تح يننل النتننائ ،  نننه  يالتننى سنسننتصدمجا فننحصننائية سنناليب االأل
ننوعين لننه دسنناليبه الصاصننة  ااحصننائية تنيسنن  الننى بارامتريننة و ننوذ مننن ذنن ين ال البارامتريننة، و ننل 
رحصننائية برامتريننة فنني  ا  سننتصد  فننى  يننره، لنن ا فمننن الصبننع دن نسننتصد  دسنناليبن ت  دالتننى ال يصنن  
 . و الع سدتح يل بيانا  ال برامترية 
ننا ) سننتجابا  اليننة ذنن ه ااتدمننر منند  رعدول ا  وع يننه سنننبحث فنني وذنن ا بإصضنناعجا ( البيا
 رصتصننارا لنننه يرمنننع النن  ( kolmogorov-smirnov) كولموجوووو وم رووومي نوماصتبننار 
(k/s)  و ال   يوفره برنام   ببيعية التوعياللإلعتدالية دوspss  . و يسمى ديضا بإصتبار جودئ
نناد  يننا و رصتبننار حسننن المبابيننة،  نننه تالتوف ومنننه ه ا سنناليب االحصننائية المناسننبة ع ينن تحنندد ب
 . الجيجدئ و المبابية ل شروب الع مية 
نن  قيمنة الداللننة دننه ر (K/s)صتبننار يننك قنانون االعتداليننة حسنب ر دع نى مننن ( Sig) ا  ا
تح ي جا االصتبارا   ومنه نستصد  في فإن البيانا  تتبا التوعيا الببيعى (0.0.)مستو  المعنوية 
نن  ، دمننا ر المع ميننة ننا  ال ( 0.0.)دقنل مننن مسننتو  المعنويننة ( Sig)قيمننة الداللننة ا  ا فننإن البيا
 .التعامل معجا ااصتبارا  الظمع مية  ، وحينجا نستصد  فيتتبا التوعيا الببيعى
  رمي نوم كولموجو وم اإلعتدالية إختبا  يوضح نتائج (:46)جدول  قم ال
 مفردة( 96)لعينة ( K/S)اختبار كولموجوروف سميرنوف 
 Sig قيمة (K/S)قيمة االختبار  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي متغيرات الدراسة
 09000 098.0 096969 990668 القيم التنظيمية
 09990 096.0 090290 2910.6 االبداع االداري
 .spss مخ جاتمن إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
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بار االعتدالية المتع ا بميياس اليي  التنتيمية قد رصتن نتائ  د( 46)الجدول رق  يتض  من 
 (.0.0.)ع ى من مستو  المعنوية د قيمة ذيو  (Sig= 0.505)جاد  بمستو  داللة ييدر بن 
ااعتدالية ق در  صتبار  ما دتجر  النتائ  دن مستو  داللة ميياس اابداذ اادار  حسب ر
ومنه فبيانا  العينيتن . (0.0.)المعنوية ع ى من مستو  د ديضا قيمة ذيو  (Sig= 0.365)بن
دوا  ااحصاد التوعيا الببيعى، ومنه سنستصد  د ذى بيانا  مسحوبة من مجتما تتبا بياناته
 . المع مي 
  الد ارة عينة لبيانات التوزيع الطبيعييوضح (: 11) قم ال رم البياني 
 
 .spss مخ جات :د المص                                                 
اليي  التنتيمية و  مدرج من  دن ش ل المحنى المرسو  ب ل  ( 11)رق   البيانيالرس  يتض  من 
 .بداذ اادار  يعص ان ش ل الجرس اا مدرج 
و يستصد  مصب   منحنى الجرس ل تعبير عن ماجو  رياضى يسمى التوعيا الببيعى، و 
 ون قمته فى يبإستصدا  نياب البيانا ، التى منحنى  ذو يشير الى ش ل يتجر عند رس  صب 
 . الجانين آص ا  ش ل جرس  يالوسب و بعع ى قيمة وي ون النيصان ف
ن  ل من بيانا  التوعيا فى رستبيان اليي  التنتيمية و دو منه يتجر من صظل الش ل 
 .اابداذ اادار  يتبعان التوعيا الببيعى رستبيان 
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 : انيةالميدالد ارة  نتائج ع ض .2
 :ىاألول بالف ضيةالنتائج المتعلقة  .2.1
 التع نني  ماتشننيلنند   الينني  مننن ممارسننة مسننتو  مرتاننا يوجنند" نننه دتنننك الارضننية ا ولننى ع ننى 
لى ااجابة ع ى التسامل ا ول فى رش الية الدراسنة و وتجدن الارضية ر ." بوالية مسي ة اابتدائى
السننائدئ بالمدرسننة  ل ينني  التنتيميننة  نني  اابتنندائيالتع ة ماتشننيممارسننمننا مسننتو   -: النن   ينننك 
  ؟(ردارئ اادارئ، ردارئ المجمة، ردارئ العظقا ، ردارئ البيئة )  والصاصة باادارا  الرئيسة ا ربعة
جمننا و عننرض رسننتجابا  دفننراد العينننة ع ننى بنندائل تنن   و ل تع نند مننن منند  صنندا ذنن ه الارضننية
 .فى الاصل السابا  شرح  لكصماسي  ما سبا ر  الاااجابة، المصممة وفا س   لي 
و  ةالتنتيمينن الينني سننتبيان ا ربعننة انحننران المعيننار  لألبعنناد اا حسنناب المتوسننب الحسننابي وثنن  
 .ترتيبجا حسب درجة  ل بعد، ما توصياجا حسب مستو   ل درجة 
 ا ةعد إدا ة اإلدلب   على البدائل اإلرتجابات توزيع يوضح نتائج (:40)جدول  قم ال
موافق  غير موافق غير محايد موافق موافق تماما بنود بعد ادارة االدارة  الرقم 
 تماما
 قيمة القوة
 2 2 6 .2  10 املسؤولية موقع يف بأهنا تبني بطريقة(  املباشرة الوصاية)  الرتبوية اإلدارة تتعامل  10
 . 11 2 00 . أفرادها بالقوة يف فرض احرتامها على مجيع الرتبوية تتميز اإلدارة   01
الصالحيات املخولة هلم ملمارسة أعماهلم  للمفتشني الرتبويةدارة اإلمتنح   52
 اإلدارية 
10 1. 10 90 6 
 قيمة الصفوة
 0 . 9. 9. 18  لديها العاملني مهارات تطوير اجل من معتربة جهودا اإلدارة الرتبوية تبذل 15
إىل اختيار األشخاص املناسبني التويل و بشكل مستمر  القطاعتسعى إدارة   01
 املناصب اإلدارية
. 99 12 12 9 
 1 19 9. 2. . بصورة منتظمةالتفتيشية اإلدارة  املكلفنيبتقييم  القطاعتقوم إدارة   52
 قيمة المكافأة
 6 0. .. 19 . األداء من املعايري األساسية للرتقية الرتبويةتعترب إدارة   11
 1 8 8 00 . على أساس األداء العمليف  التفتيشيةضاء اهليئة يتم تقييم أع  02
 9 90 .. .1 . األفراد الذين يسامهون يف جناحها االدارة الرتبويةتكافئ   52
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 .spss مخ جاتمن إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
يي  و ذو جدول تجميعي استجابا  دفراد العينة ع ى رستبيان ال( 40)الجدول رق  يتض  من 
، من صظل بدائ ه الصمس (ردارئ اادارئ )عده ا ول ب   فردا في( 46)التنتيمية الميدرئ بن 
وذي بدي ة موجبة يت  ( موافق)يتض  دن  البية ااجابا  تمر ع  حول بدي ة . الموضحة دعظه 
 في البند الس بي، صاصة فى( 2.)درجا  في البند اايجابي و بدرجتين ( 6.)تيييمجا بعربا 
 .قيمتى اليوئ و الصاوئ 
 .عمومجا موجبة  فيوع يه يم ن اليول دن آراد الماتشين حول ب عد ردارئ اادارئ جاد  
 لب عد إدا ة المهمة على البدائل اإلرتجابات توزيع يوضح نتائج (:44)جدول  قم ال
موافق  بنود بعد ادارة المهمة  الرقم 
 تماما
موافق  غير موافق غير محايد موافق
 اماتم
 الفعاليةقيمة 
 9 8.   12 0.  2 تتصف القرارات اليت تتخدها اإلدارة بالنجاعة 11
 9 99 18 10 . دارة قرارااها ملختلف األررا بشكل واحح اإلغ تبل    02
عند اختاذ القرارات املتعلقة املفتش بعني االعتبار مقرتحات  الرتبوية تأخذ اإلدارة  52
 ( اغوجيةإدارية و بيد )باملدرسة 
0 19 .2 .. 6 
 الكفاءةقيمة 
بصورة منتظمة نتيجة مسامهتها يف  احلديثةباستعمال التقنيات القطاع تقوم إدارة  12
 أداء العمل بكفاءة 
0 .8 12 .2 6 
 11 .. .9 2   0 جو أكادميي يساعد على العمل جبدية القطاعيسود   02
 9 18 9. 0. . باألداء العايل قطاعادارة الاخلدمة اليت تقدمها  يتميز مستوى  52
 االقتصادقيمة 
 9 8 . .0 2 ترشيد نفقااها  القطاع علىحترص إدارة   12
على أساس الفعالية يف توظيف املوارد املتاحة املفتشني أداء القطاع م إدارة تقي    02
  الرتبوية  لنشارااهم
0 19 .2 .9 9 
 0 2. 12 9. 0 توى القطاع على مستستخدم املوارد املالية حبكمة   11
 .spss مخ جاتمن إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
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دن رستجابا  دفراد العينة ع ى الب عد الثاني من رستبيان اليي  ( 44)الجدول رق  من  يتجر
 سالبةوذي بدي ة ( موافق غي )حول بدي ة  بدرجة دولى ان   ،ردارئ المجمةو ذو ب عد التنتيمية 
 ، في البند الس بيدرجا  ( 6.) بعربادرجا  في البند اايجابي و ( 2.)بعربا  يت  تيييمجا
حيث دتجر دفراد عينة الدراسة عد  رضاذ  عن قيمة الاعالية، ال سيما ما تع ا بنجاعة قرارا  
فى الدرجة الثانية ( موافق)اادارئ و فعالية تب يغ ذ ه اليرارا  ل ماتشين، فى حين جاد  بدي ة 
 . والتى تجر  حول قيمة ااقتصاد (غي  موافق)عن بدي ة  ير  بيرباارا  
 . سالبةعمومجا  فيجاد   المجمةوع يه يم ن اليول دن آراد الماتشين حول ب عد ردارئ 
 لب عد إدا ة العالقات على البدائل اإلرتجابات توزيع يوضح نتائج (:46)الجدول  قم 
موافق  بنود بعد ادارة العالقات  الرقم 
 مامات
موافق  غير موافق غير محايد موافق
 تماما
 العدلقيمة 
 1 8 10 29 2 ة األفراد الذين يعانون من مشاكل حقيقي اإلدارةتساعد   12
عند نشوب خال  متنح اإلدارة و بشكل عادل الفرصة لسماع شكاوي موظفيها  02
 ما 
0 20 1. 10 . 
 0 9  10 22 2 عملمكانا مناسبا للمؤسستاهم  املفتشونيعترب   10
 فرق العملقيمة 
بوحدات  اشديد اارتبار( مدير، استاذ، مفتش)حمن بيئة العمل يرتبط األفراد  12
 عملهم
0 92 1. .1 . 
وهذا يظهر يف حرصها )املكاسب اليت حيققها العمل اجلماعي  القطاعدرك إدارة  51
 ( على هذا العمل وتوفري اجلو املناسب لنجاحه
2 .9 90 6 . 
 2 0. 0. 18 . اإلجراءات املناسبة لتشكيل فرق عمل فعالة القطاعتتخذ إدارة   15
 القانون و النظامقيمة 
 قطاعنايف ( اليت يتم على حوها معاملة األفراد ) تتصف القواعد التنظيمية الداخلية   12
   بالعدالة
9 99 19 8 9 
 . 6 92 2. 0 لجميعلواححة  بويالقطاع الرت املبادئ األساسية لقواعد السلوك يف   50
على وحع القواعد التنظيمية الداخلية اليت تسهل اجناز املهام و  القطاعتعمل إدارة   11
 ليس إعاقتها 
. .. 18 .0 . 
 .spss مخ جاتمن إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
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 و ذو البعد بيئةالدن رستجابا  دفراد العينة ع ى بعد ردارئ ( 46)صظل الجدول رق  من  يتجر
وذي ( موافق)حول بدي ة  الرربة االولى مية،  ان  فيضمن دبعاد رستبيان اليي  التنتي الرابا
حيث نال  قيمة العدل الحيع ا  بر من اليبول لد  دراد الماتشين فى حين ح   . بدي ة موجبة 
 .االجابا  المحايدئ فى الدرجة الثانية 
 . متوسبةجاد  في عمومجا  العظقا شين حول ب عد ردارئ وع يه يم ن اليول دن آراد المات
 لب عد إدا ة البيئة على البدائل اإلرتجابات توزيع يوضح نتائج (:46)الجدول  قم 
موافق   البيئةبنود بعد ادارة  الرقم 
 تماما
موافق  غير موافق غير محايد موافق
 تماما
 الدفاعقيمة 
 9 10 18 98 0 بقوة درسةاملعن مصاحل  القطاعتدافع إدارة   01
 6 9. .. 12 0 بصرامة املدرسةمع خمتلف املؤثرات اليت قد متس مصلحة  القطاعتتعامل إدارة  55
 9 .1 99 18 0  املدرسةلتحقيق مصاحل ( ومجعيات  نقابةإدارة، )افر خمتلف األررا ظتت  11
 التنافسقيمة 
 9 9 8 .0 0 ل لرفع معايري األداءالتنافس بني مجاعات العم القطاعتشجع إدارة  00
 9 .. 0. .. .  املقارعاتبني  اهلدامة دارة على نجنب املنافسة اإلحترص   51
 1 12 0. 92 0 بني املقارعات  على التعر على درجة التنافس القطاعتعمل إدارة  12
 إستغالل الفرصقيمة 
 0 .. 90 10 . الرتبويةدارة اإليلقى التجديد تشجيعا من قبل   05
يظهر من خالل دعم األفكار و  دارة  اإلبداع يف خمتلف مستويااهااإلتشجع   51
 اجلديدة الصادرة من خمتلف أفرادها
0 12 .. .8 0 
مواكبة متطلبات التطوير من خالل تكييف اإلجراءات  على القطاعإدارة  تسهر 12
 الجناز املهام 
0 18 .. .6 . 
 .spss مخ جاتاًء على من إعداد الباحث بن :المصد 
دن رستجابا  دفراد العينة ع ى بعد ردارئ البيئة و ذو البعد ( 46)صظل الجدول رق  من  يتجر
وذي ( موافق)الرابا ضمن دبعاد رستبيان اليي  التنتيمية،  ان  في الرتبة االولى حول بدي ة 
فى حين  ،دراد الماتشينحيث نال  قيمة التنافس الحيع ا  بر من اليبول لد  . بدي ة موجبة 
من ااجابا   الحت اال بر قيمة رستغظل الاركبدي ة الحياد فى الدرجة الثانية، و نال  ح   
 . التى عبر  عن عد  الموافية
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 . متوسبةجاد  في عمومجا  البيئةوع يه يم ن اليول دن آراد الماتشين حول ب عد ردارئ 
رتبيان القيم إ على بدائل اإلرتجابات وزيعتيوضح  بياني مد ج(: 12) قمال رم البياني 
  التنظيمية
 
 .Excelمن إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
( 40)ربعة السابية و يصتصر الجداول ا يجما  يمدر  بيانو و ذ( 12)يتض  من الش ل رق  
ينة دن  البية دفراد عتوعيا االستجابا  ع ى البدائل، يتض  بالمتع ية ، (46) ،(46) ،(44)و
الدراسة قد دجابو ع ى بنود ااستبيان بالموافية، حيث يتجر ان العمود المض ل بال ون االحمر 
عد ردارئ ماعدا ب   االبعادقد سيبر ع ى تمثي ية االستجابا  فى  ل ( موافق)وذو ال   يمثل بدي ة 
 ( .موافق)بش ل باين عن نتيرتجا  (الموافقة عدم)المجمة ال   تاوق  فيه بدي ة 
عد ستجابة عد  الموافية التى ت    رذا فى ب  با  المحايدئ و رستجاوما وجود عدد معتبر من اا 
الى مستو  التوسب، والجدول رق   (موافق)ردارئ المجمة يتراجا مستو  االرتااذ ال   تمث ه بدي ة 










 إدارة البيئة إدارة العالقات إدارة المهمة إدارة اإلدارة 
 موافق تماما 
 موافق 
 محايد 
 غير موافق 
 غير موافق تماما 
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 الد ارة عينة أف ادلدى  ةالتنظيمي القيممرتوى يوضح  (:46)الجدول  قم 






 مستوى  الترتيب
 الدرجة
 متوسط 1 0980 99.6 06 إدارة اإلدارة 10
 متوسط 2 .098 988. 06 إدارة المهمة 15
 متوسط . 0966 99.2 06 إدارة العالقات 11
 متوسط 9 0969 966. 06 إدارة البيئة 11
 متوسط  0969 9906 99 ة الكليةالدرج
 .spss مخ جاتمن إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
 الد ارة عينة أف ادلدى  ةالتنظيمي القيممرتوى وضح بيانية ت أعمدة(: 11) قمال رم البياني 
 
 .Excelمن إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
 ةالتنتيمين ل يني دن الدرجة ال  ينة ( 11)و الرس  البيانى رق   (46) رق الجدول نستنت  من   
وعننن .  (64..)وانحننران معيننار  يينندر بننن ( 6..1)بمتوسنننب حسننابي يينندر بننن  متوسننبةجنناد  
يياب جنا منن مجناال ،  منا نجا جاد  بمسنتو  متوسنب فن لك يعنود لبنول صظينا المييناس وح منا بع
 .الساباالاصل  يف( 41) حه الجدول رق وذو ما وضج 
 نجده ييا فى المجال الثالث  (6..1)الميدجر بننسب الحسابي ل يي  التنتيمية و بالعودئ ل متو 
 يتجه اليي وذ ا يعنى دن مستو   .و بمستو  متوسب (محايد)ال   تياب ه بدي ة ] .1.6 -.2.4]
 متوسنبةمسني ة يحتنون بمسنتويا  االبتدائينة بوالينة  المدرسنة ماتشنىممنا يم ند دن  التوسنب،نحنو 
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حنل فني  اإلدا ة إدا ةعند نجند دن ب   ا ربعنة ةالتنتيمين اليني وباالبظذ ع نى متوسنبا  دبعناد       
(  1.26) نبنننن دربمتوسننننب حسننننابي ق نننناحينننة االرتانننناذ ميارننننة ببنننناقى االبعنننناد، المرتبنننة ا ولننننى مننننن ن
نه لن  د رال دبالميارنة منا بناقى االبعنا ان  نان مرتاعن، حتنى و ر(.6.. )نحران معينار  قندر بنن وا  
 .ال   حددته معادلة بول صظيا الميياس  يصر  عن المجال المتوسب
وانحننران  (2.66) بو لننك بمتوسننب حسننابي قنندر  إدا ة العالقوواتعنند ب  فننى الرتبننة الثانيننة ي يننه 
وحنل  و ذنو ديضنا لن  يصت نن عنن سنابيه حينث جناد بمسنتو  متوسنب، ،(66..)  معينار  قندر بنن
 نوانحران معيار  قدر ب (...2) نب و لك بمتوسب حسابي قدر ،في الترتيبثالثا  البيئة إدا ةعد ب  
إدا ة عند وحل فى الرتبة االصيرئ ب   .ا   لك جاد متوسب ذ ا البعدمما يعنى دن مستو  ، (61..) 
 .بمستو  متوسب ( 62..)و رنحران معيار  قدر بن ( 2.66)  بمتوسب حسابى قدره المهمة
 ةالتنتيمين ل يني بتوقنا مسنتو  مرتانا  ةاليائ ن الارضنيةيم نن الينول دن ائ  ع ى ذ ه النتن وبناد       
  . محقق غي فتراض ذو ر ،بوالية مسي ة اابتدائية المدرسة ماتشيلد  
 :الثانية بالف ضيةالنتائج المتعلقة  .2.2
  لند اادار  ارسنة سن و يا  اابنداذممنن م مرتانامسنتو   يوجد" تنك الارضية الثانية ع ى دنه 
وتجنندن الارضنية رلننى ااجابنة ع نى التسننامل الثناني فننى  ." بوالينة مسني ة اابتنندائى التع ني  ماتشنى
لسن و يا  اابنداذ  ممارسة ماتشى التع ي  اابتندائيما مستو   -: رش الية الدراسة و ال   ينك 
نة ا صنالة، البظقنة ال)  بعناد الرئيسنة ا ربعنةفي المدرسة و المتمث ة في ا  اادار  ا رينة، المرو
  ؟ (ال ذنية، الحساسية ل مش ظ  
التحينا منن  س البريينة التنى رعتمندذا الباحنث فنيو ل تع د من صندا ذن ه الارضنية تن  العمنل بننا
نة ع نى بندائل ااجابنة، ثن  حسناب المتوسنب  الارضية ا ولى، بجما و عرض رستجابا  دفراد العي
اادار  و ترتيبجنا حسنب درجنة  اابنداذسنتبيان ة اا ربعننحنران المعينار  لألبعناد الحسنابي و اا
 .عد، ما توصياجا حسب مستو   ل درجة  ل ب  
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 لب عد األصالة  على البدائل اإلرتجابات توزيع يوضح نتائج (:.6)الجدول  قم 
موافق  غير موافق غير محايد موافق موافق تماما بنود بعد األصالة  الرقم 
 تماما
 1 0 0 99 .9 ره األخرون ىف اجناز مهامهم أشجع كل نجديد يُظه 10
 . 0 6 92 9. .أرى أن أداء األعمال بطريقة التقليد ىف بيئة العمل أمر غري صحي   15
 . 0 0 90 .9 .أمث ن األفكار غري املسبوقة ىف إجناز األعمال   11
 9 2 9 99 0. .أرى أن يل أسلوبا خاصا خيتلف عن باقي املفتشني ىف أداء األعمال  11
 1 1 1 20 9. أسعى جاهدا لإلرالع على أساليب الزمالء ىف العمل لإلستفادة منها   12
 9 .1 .1 92 8 أشجع على تكرار ما يفعله األخرون   12
أرى أن تكرار أساليب العمل أحمن من إختبار أساليب جديدة ىف اجناز   12
 األعمال 
19 92 10 0 6 
 .spss مخ جاتعلى  من إعداد الباحث بناءً  :المصد 
و ذو جدول تجميعي استجابا  دفراد العينة ع ى رستبيان اابداذ ( .6)الجدول رق  يتض  من 
، من صظل بدائ ه الصمس الموضحة (ا صالة)فردا في ب عده ا ول ( 46)اادار  الميدرئ بن 
جبة يت  تيييمجا وذي بدي ة مو ( موافق)يتض  دن  البية ااجابا  تمر ع  حول بدي ة . دعظه 
بي، و يتجر ان جميا في البند الس ( 2.)درجا  في البند اايجابي و بدرجتين ( 6.)بعربا 
 .بالدرجة االولى حول الموافية  البنود فى ذ ا البعد ح   استجاباتجا
 .موجبة  جميعجاجاد   االصالةوع يه يم ن اليول دن آراد الماتشين حول ب عد 
 لب عد الطالقة الفك ية على البدائل اإلرتجابات توزيع نتائجيوضح  (:61)الجدول  قم 
موافق  غير موافق غير محايد موافق موافق تماما بنود بعد الطالقة الفكرية الرقم 
 تماما
 0 1 1 00 .1 لدي  القدرة على إنتاج األفكار الىت تساهم ىف حتقيق األهدا التنظيمية  12
 0 1 1 96 8. ار مع األخرين  أميل اىل أسلوب مناقشة األفك  12
 0 1 0 29 .. أمتلك القدرة على ترمجة األفكار اىل كلمات مفهومة    01
 0 1 0 28 0.  أسعى دائما اىل حتديث األفكار الىت أسهمُت ىف انتاجها 00
 0 1 12 99 18 .أرى أن إنتاج األفكار ىف العمل جهد ال إحايف ال رائل منه   05
 .spss مخ جاتالباحث بناًء على  من إعداد :المصد 
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ان ب عد البظقة الا رية، من صظل بدائ ه الصمس الموضحة دعظه ( 61)الجدول رق  من  يتجر
االراد  ان  موجبة تتجه نحو االرتااذ، و دن  البية  اقد سار ع ى منوال سابيه ب ون جمي
 ( .موافق)ااجابا  تمر ع  حول بدي ة 
اد الماتشين حول ب عد البظقة الا رية جاد  جميعجا موجبة وتتجه نحو وع يه يم ن اليول دن آر 
 .االرتااذ 
 لب عد الم ونة الذهنية على البدائل اإلرتجابات توزيع يوضح نتائج (:62)الجدول  قم 
موافق  بنود بعد المرونة الذهنية الرقم 
 تماما
موافق  غير موافق غير محايد موافق
 تماما
 0 1 0 .2 9. ب العمل اإلشرايف بناًء على تفاعل األخرين أغري  من أسالي  01
 0 1 1 20 6. .لدي  القدرة على تبسيط القرارات الىت بدا يل عدم فهمها من االخرين   01
 0 1 0 98 90 .أتيح فرص اإلستماع لألراء املخالفة   02
 0 1 1 6. 20 .لدي  القابلية لتغيري موقفي عندما يقنعين األخرون بعدم صحته  02
 0 9 9 98 .. .أمنح كامل احلرية لآلخرين ىف تنفيذ ما يتطلبه العمل باسلوهبم اخلاص   02
 . 0 0 00 .1 .ال أتقبل نقد األخرين ألفكاري   02
 .spss مخ جاتمن إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
موجبا و   قد  ان ن ب عد المرونة ال ذنية، من صظل االستجاباد( 62)الجدول رق  من  يتض 
حيث تمر ع  رجابا  الماتشين حول  ،عد البظقة الا ريةستجابا  ب  رمرتاعا و بناس بريية 
تتجه نحو و االراد  ان  موجبة  اجمي د  ان.بدي ة موافا ما ميل باين لبدي ة موافا تماما
 .موجبة جميعجا يم ن اليول دن آراد الماتشين حول ب عد البظقة الا رية جاد   منه و. االرتااذ
 لب عد الحرارية للمشكالت على البدائل اإلرتجابات توزيع يوضح نتائج (:61)الجدول  قم 
موافق  غير موافق غير محايد موافق موافق تماما بنود بعد الحساسية للمشكالت  الرقم 
 تماما
 0 9 0 .9 2 .أتنبأ مبشكالت العمل قبل حدوثها   02
 0 0 . 22 18 كالت العمل الىت قد حتدث أخطط مسبقا ملواجهة مش  51
 0 1 0 .0 19 أحرص على معرفة نقاط الضعف فيما اقوم به من عمل   50
 0 9 2 02 8 لدي  القدرة على إستقراء املشكالت املشكالت الىت يعاين منها األخرون   55
 . 0. 18 .. .أشعر أن حدوث املشكالت ىف بيئة العمل يرجع لتقصريي ىف أداء املهام   51




ال أويل أمهية خلطوة توقع حدوث املشكالت ألنه نوع من أنواع التشاؤم   51
 .غري املرغوب ىف بيئة العمل 
1. 20 12 9 0 
 .spss مخ جاتمن إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
ان ب عننند الحساسنننية ل مشننن ظ ، جننناد  غينننره منننن االبعننناد مرتاعنننا ( 61)الجننندول رقننن  منننن  يتجنننر
ناك اتجناه نحنو االنصانا  معت  االستجابا  حول بدي ة موافنوتمر ع  ض ممنا ينوحى ا،  ينر ان ذ
 .ان درجة البعد ال  ية ذى اقرب ل توسب منجا لظرتااذ، وذو ما تم ده بيانا  المتوسب الحسابي 
 .و منه يم ن اليول دن آراد الماتشين حول ب عد البظقة الا رية جاد  متوسبة الى حد ما 
على بدائل إرتبيان اإلبداع  اإلرتجابات يوضح توزيع بيانيمد ج (: 16) قمياني ال رم الب
  اإلدا ي
 
 .Excelمن إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
( .6)و ذو مدر  بياني يجما و يصتصر الجداول ا ربعة السابية ( 16)يتض  من الش ل رق  
البدائل، يتض  دن  البية دفراد عينة ، المتع ية بتوعيا االستجابا  ع ى (61)، (62)، (61)و
الدراسة قد دجابو ع ى بنود ااستبيان بالموافية، حيث يتجر دن العمود المض ل بال ون االحمر 








الحساسية  المرونة الذهنية الطالقة الفكرية  االصالة
 للمشكالت
 موافق تماما 
 موافق 
 محايد 
 غير موافق 
 غير موافق تماما 
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ن فى الرتبة الثانية وذو ما يوحى بعحل ( تماما موافق)يتجر ان العمود االعرا ال   يمثل بدي ة 
 :يوض   لك ( 66)والجدول رق  . جميا رستجابا  االستبيان تعتى موجبة ومرتاعة 
 الد ارة عينةلدى  اإلدا ي اإلبداعمرتوى يوضح  :(47)جدول  قمال






 مستوى  الترتيب
 الدرجة
 مرتفع 9 0998 2906 06 األصالة 10
 جدا مرتفع . .090 29.1 00 الطالقة الفكرية 15
 مرتفع جدا 1 0901 29.6 09 المرونة الذهنية 11
 متوسط 2 0909 9982 09 الحساسية للمشكالت 11
 مرتفع  0902 2910 2. الدرجة الكلية
 .spss مخ جاتمن إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
 لدى أف اد عينة الد ارة وضح مرتوى اإلبداع اإلدا يبيانية ت أعمدة(: 10) قمني ال رم البيا
 
 
 .Excelمن إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
 اادار  لإلبنداذدن الدرجنة ال  ينة ( 10)و الرسن  البينانى رقن   (66) رقن الجدول نستنت  من 
وعنننن .  (06..)  ييننندر بنننن وانحنننران معينننار ( .6.1)بمتوسنننب حسنننابي ييننندر بنننن  مرتاعنننةجننناد  
 يياب جنا منن مجناال فن لك يعنود لبنول صظينا المييناس و منا  مرتانابعنجنا جناد  بمسنتو   اعتبارذنا
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  راباالنجده ييا فى المجال  (.6.1)الميدجر بنن اادار  لإلبداذو بالعودئ ل متوسب الحسابي 
ننى دن مسننتو   .م تفووعو بمسننتو   (موافووق)النن   تياب ننه بدي ننة ] .6.2 -.1.6]  اابننداذوذنن ا يع
مسنني ة يحتننون بمسننتويا  االبتدائيننة بواليننة  المدرسننة ماتشننىممننا يم نند دن  ،اارتانناذنحننو  يتجننه
 . ممارسة س وك االبداذ اادار   من مرتاعة
حنل  الم ونة الذهنيوةعد نجد دن ب   ا ربعة ادار ا اابداذع ى متوسبا  دبعاد  وباابظذ      
(  6.26) بننن ينندريبمتوسننب حسننابي احيننة االرتانناذ ميارننة ببنناقى االبعنناد، فنني المرتبننة ا ولننى مننن ن
وذنننو يينننا فنننى المجنننال الصنننامس منننن مجنننظ  بنننول صظينننا ، (01.. )وانحنننران معينننار  قننندر بنننن 
ويننعتي بمسننتو   تمامووا موافووق ننه بدي ننة النن   تياب ]...0 -.6.2]المجننال الميينناس، د  ييننا فنني 
 . جدا م تفع
وانحننران  (6.21) نبنن ينندريو لننك بمتوسننب حسننابي  الفك يووة الطالقووةعنند ب  فننى الرتبننة الثانيننة ي يننه 
الن ، جدا م تفعو ذو ديضا ل  يصت ن عن سابيه حيث جاد بمسنتو   ،(02..)  يدر بنيمعيار  
 تماموا موافوقالن   تياب نه بدي نة  ]...0 -.6.2]ى تنتمى ل مجال الصامس قيمة المتوسب الحساب
نى  جودا م تفوعويعتي بمسنتو   ن  قيمنة متوسنب ذن ا الب عند ت ناد تينا ع نى الحند ا د حتنى و رن  ا
 . (.602)ل مجال وذى الميدرئ بنن
وانحران معينار   (6..6) بن و لك بمتوسب حسابي قدر ،ثالثا في الترتيب االصالةعد وحل ب  
نى دن مسنتو  م، (46..)  يدر بني مرتاعنا  ن لك،  ن قيمنة المتوسنب وقعن  جناد  ذن ا البعندمنا يع
 .م تفعو بمستو   (موافق)ال   تياب ه بدي ة ] .6.2 -.1.6]فى المجال الرابا وذو 
و ( 1.66) بمتوسنننب حسنننابى قننندره  للمشوووكالت الحرارووويةعننند وحنننل فنننى الرتبنننة االصينننرئ ب   
 .   لك عم تفبمستو  ( 01..)يدر بن يرنحران معيار  
 اادار  لإلبنداذبتوقنا مسنتو  مرتانا  ةاليائ ن الارضيةيم ن اليول دن ع ى ذ ه النتائ   وبناد       
  . محققفتراض ، ذو ربوالية مسي ة اابتدائية المدرسة ماتشيلد  
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 :ة الثالث بالف ضيةالنتائج المتعلقة  .2.3
لنة رحصنائيا بنين  نل ب عند منن دبعناد دا ينةو قرتبابيه توجد عظقة ر" تنك الارضية الثالثة ع ى دنه 
ع نننى   شنننن ااجابنننةالارضنننية النننى ذننن ه وتجننندن ". اليننني  التنتيمينننة ا ربعنننة و اابنننداذ اادار  
دالنننة  ينننةو قذنننل توجننند عظقنننة ارتبابينننه  -: و الننن   يننننك  الحالينننة دراسنننتنافنننى  الثالنننثالتسنننامل 
 دفراد عينة الدراسة  ؟ رحصائيا بين دبعاد اليي  التنتيمية و االبداذ اادار  لد  رستجابا 
 : بين القيم التنظيمية واإلبداع اإلدا ى ( R)اإل تباط  عالقة 2.3.1
الينني   دبعننادبننين  ننل مننن  بي رووونل تحيننا مننن صننحة ذنن ه الارضننية يننت  حسنناب معامننل االرتبنناب 
 . بداذ االدار    لالتنتيمية ا ربعة ع ى حدئ و اا
 اإلدا ي اإلبداعو  القيم التنظيمية أبعاد رون بين بيليوضح معامل اال تباط  :(47)جدول  قمال
 الد ارة عينة أف ادلدى 






















 0902 2910 اإلبداع اإلداري
 
15 
  .098 988. إدارة المهمة
09628** 
 
 0902 2910 اإلبداع اإلداري 09000
 
11 
  0966 99.2 إدارة العالقات
09826** 
 
 0902 2910 اإلبداع اإلداري 09000
 
11 
  0969 966. إدارة البيئة
09666** 
 
 0902 2910 اإلبداع اإلداري 09000
 
 
  0969 9906 القيم التنظيمية
09608** 
 
 0902 2910 اإلبداع اإلداري 09000
  (0.0.)اارتباب دال عند مستو  ** 
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
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البيانات و شكل العالقة بين القيم التنظيمية و  لوحة انتشا يوضح (: 14)البياني  قم ال رم
اإلبداع اإلدا ي
 
 .spssت مخ جابناًء على  :المصد  
رتبنناب بيرسننون يوضنن  معامننل اا النن  ( 57)مننن  صننظل اليننرادئ ااحصننائية ل جنندول رقنن   يتبننين 
(R) معامننل  قيمننة دن ،االبتدائيننة المدرسننة ماتشننيلنند   اادار  اابننداذو  ةالتنتيمينن الينني  بننين
نة حنول  (R) بي رووناالرتبناب  حنول  ودرجنا  اسنتجاباتج  ةالتنتيمين اليني بنين درجنا  دفنراد العي
ننن  تيننندر بنننن ( sig)داللتجنننا مسنننتو  دن و( 0.57) بنننن تيننندر ،اادار  اابنننداذ ه وذننن ( 0.000) ا
نى وجنود  ,(0.00) الييمنة دالنة عنند مسنتو  الداللنة  جندا قوينة بردينة رتبابينهر عظقنةوذنو منا يع
 . دار اابداذ اادرجاتج  حول استبيان  و ةالتنتيمي اليي حول استبيان  العينة فراددبين درجا  
 بين العظقة ش ل و بيانا  دفراد العينة نتشارر لوحة يوض ال   ( 05) ما دن الرس  البياني رق  
ناك عظقنيم د النتيجنة ااحصنائية السنابية، حينث يتجنر د اادار  اابداذ و التنتيمية اليي  ة ن ذ
وذ ا ما  ،محا اتهدو بن جميا النياب تتوعذ ع ى الصب ة واضحة تتجه نحو الموجب، ودية قويج صبج 
و سن وك  ةالتنتيمين اليني رتبابيه دالة رحصائيا بين توجد عظقة ريجع نا نيبل الارضية اليائ ة بعنه 
 .االبتدائى بوالية مسي ة  التع ي  ماتشىلد   اادار  اابداذ
دار  اليي  التنتيمية ما االبنداذ اال دبعادررتباب نجد دن قي   (60)رق   و بالعودئ ل جدول السابا 
و  (R =.0666)بييمنة تيندر  ب عود إدا ة البيئوةجاد    جنا مرتاعنة، حينث حنل فنى الرتبنة ا ولنى 
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( 1...)وذى دقل من قيمة المعنوية  (...0.)التي  ان  بييمة ( sig)دن قيمة مستو  داللتجا 
داللتجنا  و دن قيمنة مسنتو  (R =..606)بييمة تيندر بنن  ب عد إدا ة اإلدا ةوحل فى المرتبة الثانية 
(sig ) فيند حنل فنى  بع د إدا ة المهموةدما ( . 1...)وذى دقل من قيمة المعنوية  (...0.)ذي
و . (...0.)ذني ( sig)و دن قيمنة مسنتو  داللتجنا  (R =..666)الرتبة الثالثة بييمة تيدر بنن 
  داللتجا و دن قيمة مستو  (R =..666)فى الرتبة االصيرئ بييمة تيدر بن  ب عد إدا ة العالقاتحل 
(sig ) نه يم نن الينول ان جمينا (1...)وذى ايضنا دقنل منن قيمنة المعنوينة  (...0.)ذي ، وم
 . (0.1.)ا بعاد  ا  داللة احصائية عند مستو  
فإننا نينول دن العظقنة بنين اليني  التنتيمينة ( 606..)و بما دن قيمة معامل ررتباب بيرسون  ان  
و الميصود بالتما  ان قوية تيترب من التما ، موجبة بردية و مستو  اابداذ اادار  ذى عظقة 
، وذنى الييمنة ااحصنائية التنى نعتبنر فيجنا (R=1)قمية االرتباب ت ناد تتجنه نحنو الواحند الموجنب 
ننه مننا عيننادئ و ررتانناذ مسننتو  ف  مننة برديننة دمننا . ان العظقننة بننين المتغيننرين عظقننة تامننة  ننى د تع
 . (%60)مستو  اابداذ اادار  بنسبة بالضرورئ معه  ممارسة اليي  التنتيمية سيعيد
 ةينو ق توجند عظقنة ارتبابينه" تنك ع ى دنه وبناد  ع ى ذ ه النتائ  يم ن اليول دن الارضية التى 
 . محققة فرضيةذى "دبعاد اليي  التنتيمية ا ربعة و اابداذ اادار  دالة رحصائيا بين 
 :ظيمية فى اإلبداع اإلدا ي القيم التن تأثي د ارة  2.3.2
ننه الارعيننة ا ولننى المنبثيننة عننن الارضننية الثالثننة تنننك الارضننية   و  دثننر ل ينني  التنتيميننة" ع ننى د
وتجدن ذن ه الارضنية النى ". لد  دفراد عينة الدراسة اابداذ اادار   ع ى مستو  رحصائية داللة
ذننل  -: و النن   ينننك  ل الثالننثالسننما المنبثننا عننن الارعنني ا ول شننن ااجابننة ع ننى التسننامل 
ناك منن تنعثير  و داللنة رحصنائية  االبنداذ اادار  لند  رسنتجابا  مسنتو   التنتيمينة ع نى ل يني ذ
 دفراد عينة الدراسة  ؟
بين  ل منن  معادلة تح يل االنحدار الصبى البسيبل تحيا من صحة ذ ه الارضية يت  حساب و 
 . ر اابداذ االدا ع ىاليي  التنتيمية  دبعاد
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 الخطي البريط تحليل اإلنحدا  نتائجيوضح  :(47)جدول  قمال
 معامل  النموذج





























 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
ن د نتننائ  تح يننل اانحننداريوضنن   النن  ( 57)مننن  صننظل اليننرادئ ااحصننائية ل جنندول رقنن   يتبننين
نننننن  بييمننننننة ( F)اصتبننننننار معنويننننننة اانحنننننندار دتجننننننر  دن ( Anova) نوفوووووواأنتننننننائ  تح يننننننل   ا
( 0.00)د  دنجا دقل من مسنتو  المعنوينة ( 0.000)بداللة رحتمالية تيدر بن  وذي(  577.00)
ننننرفض الاننننرض الصننننار   ن دالنننن   ينننننك ع ننننى  و (H1)ونيبننننل الاننننرض البننننديل ( H0)وبالتننننالي 
نه يوجند  نو ، وم ع نى المتغينر التنابا  ( اليني  التنتيمينة ) تنعثير منن المتغينر المسنتيل اانحدار مع
ننننى ددا نسننننتبيا التنبننننم بمسننننتو  (االبننننداذ االدار  ) المتغيننننر التننننابا مننننن صننننظل المتغيننننر ، وبمع
 .المستيل 
وذى  ا  داللة رحصائية حيث ( 0.579)ويتجر دن قيمة معامل اارتباب بين المتغيرين تيدر بن 
 ( . 0.000)الميدرئ بنن  المرتببة بجا و( T)يم ن رستنتا   لك من صظل داللة قيمة 
منن التبناين الحاصنل  (5015%)ر ي اس ن( مينةاليني  التنتي)ن المتغينر التنبنم   ما تعبينا النتنائ  د 
ع منا  دن ، (R =01505 2)اابداذ اادار  و لك بالنتر الى معامل التحديد ال   جاد بييمة  في
 .(  R =R  *R 2)اب تربيا ل اارتبمعامل التحديد ماذو رال معام
ننى  تنندل ع ننى دن  وذننى قيمننة قويننة جنندا (R =5015 2) ن اليننوئ التاسننيرية ل نمننو   قنند ب غنن دبمع
منننن المتغينننر التنننابا  (5015%)اسنننر منننا مينننداره ي  التنتيمينننة يالمتغينننر المسنننتيل المتمثنننل فنننى اليننن
 . المتمثل فى اابداذ اادار 
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 منا ذنو  Betaولمعرفة درجة مساذمة المتغينر المسنتيل فنى المتغينر التنابا تن  حسناب معنامظ  
 :مبين فى الجدول التالي  
  اإلبداع اإلدا ي يلمراهمة القيم التنظيمة ف Beta مالتمعايوضح  :(44)جدول  قمال
 
 




 Betaقيمة  الخطأ المعياري Betaمعامل 




 b  0.681 0.025 09000 ميل خط المستقيم
 .spssمخ جات احث بناًء على من إعداد الب :المصد 
قيمننة امنا ( 1.661)ننن تيندر ب (a)ثابن  االنحنندار قيمنة دن  (66)رقن   منن صنظل الجنندول نظحنت 
( .....)و ظذما جاد  بمستو  رحتمالية تيدر بننن ( 461..) فتيدر بنن  (b)ميل صب المستيي  
 ( .1...)وذى دالة رحصائيا النجا اقل من مستو  المعنوية 
 :بالتعويض فى المعادلة التالية م ن  تابة معادلة االنحدار الصبي البسيب وع يه ي
Y= a + (bx)     علما ان(y )و ذو المتغير التابا ،(x )ذو المتغير المستيل  
Y=1.991 +0.681x  
 .ي البسيبذى معادلة االنحدار الصب، واإلبداع اإلدا ي  )+ 1.991=0461.القيم التنظيمية (
نناد  ع ننى ذنن   و  دثننر ل ينني  التنتيميننة"  ه النتننائ  يم ننن اليننول دن الارضننية التننى تنننك ع ننى دن وب
 . محققة فرضيةذى "لد  دفراد عينة الدراسة اابداذ اادار   ع ى مستو  داللة رحصائية
 :د ارة تأثي  أبعاد القيم التنظيمية فى اإلبداع اإلدا ي  2.3.1
 :داع اإلدا ي فى اإلب عد إدا ة اإلدا ةتأثي  ب   1010102
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ننه المنبثيننة عننن الارضننية الثالثننة  الثانيننةالارعيننة تنننك الارضننية   و  دثننر عنند ردارئ اادارئلب  " ع ننى د
وتجدن ذن ه الارضنية النى ". لد  دفراد عينة الدراسة اابداذ اادار   ع ى مستو  داللة رحصائية
ذننل  -: و النن   ينننك  ثالسننمال الثالنن المنبثننا عننن الثننانيالارعنني  شننن ااجابننة ع ننى التسننامل 
االبنداذ اادار  لند  رسنتجابا  مسنتو   ع ى لبعد ردارئ اادارئذناك من تعثير  و داللة رحصائية 
 دفراد عينة الدراسة  ؟
بين  ل منن  معادلة تح يل االنحدار الصبى البسيبل تحيا من صحة ذ ه الارضية يت  حساب و 
 .ع ى اابداذ االدار   ردارئ اادارئ بعد
 عد إدا ة اإلدا ةلب   الخطي البريط تحليل اإلنحدا  نتائجيوضح  :(47)دول  قمجال
 معامل  النموذج





























 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
يوضنن  نتننائ  تح يننل اانحنندار دن  النن  ( 59)مننن  صننظل اليننرادئ ااحصننائية ل جنندول رقنن   يتبننين
نننننن  بييمننننننة ( F)اصتبننننننار معنويننننننة اانحنننننندار دتجننننننر  دن ( Anova) أنوفووووووانتننننننائ  تح يننننننل   ا
( 0.00)د  دنجا دقل من مسنتو  المعنوينة ( 0.000)بن  وذي بداللة رحتمالية تيدر(  750.70)
ننننرفض الاننننرض الصننننار   ن دو النننن   ينننننك ع ننننى ( H1)ونيبننننل الاننننرض البننننديل ( H0)وبالتننننالي 
ع نى المتغينر التنابا  (  ردارئ اادارئ عندب  ) اانحدار معنو ، ومنه يوجد تعثير منن المتغينر المسنتيل 
ننننى ددا نسننننتبيا ا(االبننننداذ االدار  ) لتنبننننم بمسننننتو  المتغيننننر التننننابا مننننن صننننظل المتغيننننر ، وبمع
 .المستيل 
وذى  ا  داللة رحصائية حيث ( 0.577)ويتجر دن قيمة معامل اارتباب بين المتغيرين تيدر بن 
 ( . 0.000)الميدرئ بنن  المرتببة بجا و( T)يم ن رستنتا   لك من صظل داللة قيمة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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منن التبناين الحاصنل  (50.5%)ي اسجر ( عد ردارئ اادارئب  ) ما تعبينا النتائ  دن المتغير التنبم   
ع منا  دن ، (R =505.0 2)في اابداذ اادار  و لك بالنتر الى معامل التحديد ال   جاد بييمة 
 .(  R =R  *R 2)اب تربيا ل اارتبمعامل التحديد ماذو رال معام
ننى  تنندل ع ننى دن ى قيمننة قويننة جنندا وذنن (R =5.50 2) ن اليننوئ التاسننيرية ل نمننو   قنند ب غنن دبمع
اسنر ت( الينوئ، الصناوئ والم افنعئ)و المتمث نة فني قني   إدا ة اإلدا ة قويمالمتغير المستيل المتمثنل فنى 
 . من المتغير التابا المتمثل فى اابداذ اادار  (50.5%)ما ميداره 
 منا ذنو  Betaولمعرفة درجة مساذمة المتغينر المسنتيل فنى المتغينر التنابا تن  حسناب معنامظ  
 :مبين فى الجدول التالي  
  في اإلبداع اإلدا ي اإلدا ة إدا ةلمراهمة  Beta معامالتيوضح  :(47)جدول  قمال
 
 




 Betaقيمة  الخطأ المعياري Betaمعامل 




 b  09926 0.025 09000 ميل خط المستقيم
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
منا قيمننة د( 1.661)ننن تيندر ب (a)دن قيمنة ثابن  االنحنندار  (66)نظحنت منن صنظل الجنندول رقن   
( .....)و ظذما جاد  بمستو  رحتمالية تيدر بننن ( 466..) فتيدر بنن  (b)ميل صب المستيي  
 ( .1...)قل من مستو  المعنوية ى دالة رحصائيا  نجا دذو 
 :وع يه يم ن  تابة معادلة االنحدار الصبي البسيب بالتعويض فى المعادلة التالية 
Y= a + (bx)     علما ان(y )و ذو المتغير التابا ،(x )ذو المتغير المستيل  
Y=1.983 +0.647x  
 .ي البسيبذى معادلة االنحدار الصبع اإلدا ي، واإلبدا  )+ 1.983=466.. اإلدا ة إدا ة(
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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ناد  ع نى ذن ه النتنائ  يم نن الينول دن الارضنية التنى تننك ع نى دن   و  دثنر اادارئ لبعند ردارئ" وب
 . محققة فرضيةذى "لد  دفراد عينة الدراسة اابداذ اادار   ع ى مستو  داللة رحصائية
 :ع اإلدا ي تأثي  ب عد إدا ة المهمة فى اإلبدا ......2
نه المنبثينة عنن الارضنية الثالثنة  الثالثنةالارعينة تننك الارضنية   و  دثنر المجمنةعند ردارئ لب  " ع نى د
وتجدن ذن ه الارضنية النى ". لد  دفراد عينة الدراسة اابداذ اادار   ع ى مستو  داللة رحصائية
ذننل  -: النن   ينننك  و السننمال الثالننث المنبثننا عننن الثالننثالارعنني  شننن ااجابننة ع ننى التسننامل 
االبداذ اادار  لد  رسنتجابا  مستو   ع ى المجمةذناك من تعثير  و داللة رحصائية لبعد ردارئ 
 دفراد عينة الدراسة  ؟
بين  ل منن  معادلة تح يل االنحدار الصبى البسيبل تحيا من صحة ذ ه الارضية يت  حساب و 
 .ع ى اابداذ االدار   المجمةردارئ  عدب  
 المهمةعد إدا ة الخطي البريط لب   تحليل اإلنحدا  نتائجيوضح  :(78) قمجدول ال
 معامل  النموذج





























 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
يوضنن  نتننائ  تح يننل اانحنندار دن  النن  ( 90)مننن  صننظل اليننرادئ ااحصننائية ل جنندول رقنن   يتبننين
نننننن  بييمننننننة ( F)اصتبننننننار معنويننننننة اانحنننننندار دتجننننننر  دن ( Anova) أنوفووووووانتننننننائ  تح يننننننل   ا
( 0.00)د  دنجا دقل من مسنتو  المعنوينة ( 0.000)وذي بداللة رحتمالية تيدر بن (  750.59)
ننننرفض الاننننرض الصننننار   ن دو النننن   ينننننك ع ننننى ( H1)ونيبننننل الاننننرض البننننديل ( H0)وبالتننننالي 
ع نى المتغينر التنابا  (  المجمنةبعند ردارئ ) اانحدار معنو ، ومنه يوجد تعثير من المتغير المستيل 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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ننننى ددا نسننننتبيا التنبننننم بم(االبننننداذ االدار  ) سننننتو  المتغيننننر التننننابا مننننن صننننظل المتغيننننر ، وبمع
 .المستيل 
وذى  ا  داللة رحصائية حيث ( 0.579)ويتجر دن قيمة معامل اارتباب بين المتغيرين تيدر بن 
 ( . 0.000)الميدرئ بنن  المرتببة بجا و( T)يم ن رستنتا   لك من صظل داللة قيمة 
من التباين الحاصنل  (95.9%)ي اسجر ( المجمةرئ بعد ردا) ما تعبينا النتائ  دن المتغير التنبم   
ع منا  دن ، (R =959.0 2)في اابداذ اادار  و لك بالنتر الى معامل التحديد ال   جاد بييمة 
 .(  R =R  *R 2)اب تربيا ل اارتبمعامل التحديد ماذو رال معام
ننى  تنندل ع ننى دن ة جنندا وذننى قيمننة قوينن (R =9.95 2) ن اليننوئ التاسننيرية ل نمننو   قنند ب غنن دبمع
( الاعالينة، ال انادئ و ااقتصناد)و المتمث نة فنى قني   المهموةإدا ة  قني المتغير المستيل المتمثل فى 
 . من المتغير التابا المتمثل فى اابداذ اادار  (95.5%)ما ميداره  تاسر
منا ذنو   Betaولمعرفة درجة مساذمة المتغينر المسنتيل فنى المتغينر التنابا تن  حسناب معنامظ  
 :مبين فى الجدول التالي  
  في اإلبداع اإلدا ي المهمةلمراهمة إدا ة  Beta معامالتيوضح  :(78)جدول  قمال
 
 




 Betaقيمة  الخطأ المعياري Betaمعامل 




 b  09991 090.9 09000 المستقيم ميل خط
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
دمنا قيمننة ( 2.260)ننن تيندر ب (a)دن قيمنة ثابن  االنحنندار  (61)نظحنت منن صنظل الجنندول رقن   
( .....)و ظذما جاد  بمستو  رحتمالية تيدر بننن ( 411..) فتيدر بنن  (b)ميل صب المستيي  
 ( .1...)رحصائيا  نجا دقل من مستو  المعنوية  وذى دالة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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 :وع يه يم ن  تابة معادلة االنحدار الصبي البسيب بالتعويض فى المعادلة التالية 
Y= a + (bx)   ند ع ما  (y )و ذو المتغير التابا ،(x )ذو المتغير المستيل  
Y= 2.285 +0.631 x  
 .ي البسيبذى معادلة االنحدار الصبا ي، واإلبداع اإلد  )+ 2.285=0466. المهمةإدا ة (
 و  دثنر المجمنةعند ردارئ لب   "وبناد  ع ى ذ ه النتائ  يم ن اليول دن الارضنية التنى تننك ع نى دن  
 . محققة فرضيةذى "لد  دفراد عينة الدراسة اابداذ اادار   ع ى مستو  داللة رحصائية
 :إلدا ي تأثي  ب عد إدا ة العالقات فى اإلبداع ا ......1
نه المنبثية عن الارضية الثالثة  الرابعةالارعية تنك الارضية   و  دثنر العظقنا لبعند ردارئ " ع ى د
وتجدن ذن ه الارضنية النى ". لد  دفراد عينة الدراسة اابداذ اادار   ع ى مستو  داللة رحصائية
ذننل  -: لنن   ينننك و ا السننمال الثالننث المنبثننا عننن الرابنناالارعنني  شننن ااجابننة ع ننى التسننامل 
نننناك مننننن تننننعثير  و داللننننة رحصننننائية لبعنننند ردارئ  االبننننداذ اادار  لنننند  مسننننتو   ع ننننى العظقننننا ذ
 رستجابا  دفراد عينة الدراسة  ؟
بين  ل منن  معادلة تح يل االنحدار الصبى البسيبل تحيا من صحة ذ ه الارضية يت  حساب و 
 .ع ى اابداذ االدار   العظقا ردارئ  بعد
 العالقاتالخطي البريط لبعد إدا ة  تحليل اإلنحدا  نتائجيوضح  :(78) قم جدولال
 معامل  النموذج





























 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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يوضنن  نتننائ  تح يننل اانحنندار دن  النن  ( 98)مننن  صننظل اليننرادئ ااحصننائية ل جنندول رقنن   يتبننين
نننننن  بييمننننننة ( F)اصتبننننننار معنويننننننة اانحنننننندار دتجننننننر  دن ( Anova) أنوفووووووانتننننننائ  تح يننننننل   ا
( 0.00)د  دنجا دقل من مسنتو  المعنوينة ( 0.000)ن وذي بداللة رحتمالية تيدر ب(  050.05)
ننننرفض الاننننرض الصننننار   ن دو النننن   ينننننك ع ننننى ( H1)ونيبننننل الاننننرض البننننديل ( H0)وبالتننننالي 
ننه يوجنند تننعثير مننن المتغيننر المسننتيل  ننو ، وم ع ننى المتغيننر (  العظقننا عنند ردارئ ب  ) اانحنندار مع
تنبم بمستو  المتغير التابا منن صنظل المتغينر ، وبمعنى ددا نستبيا ال(االبداذ االدار  )التابا  
 .المستيل 
وذى  ا  داللة رحصائية حيث ( 0.975)ويتجر دن قيمة معامل اارتباب بين المتغيرين تيدر بن 
 ( . 0.000)الميدرئ بنن  المرتببة بجا و( T)يم ن رستنتا   لك من صظل داللة قيمة 
ننننا النتننننائ  دن المتغينننر التنبننننم    مننننن التبنننناين  (58.0%)ي اسجننننر ( العظقننننا بعنننند ردارئ ) مننننا تعبي
، (R =580.0 2)الحاصل في اابداذ اادار  و لك بالنتر الى معامل التحديد ال   جاد بييمة 
 .(  R =R  *R 2)اب تربيا ل اارتبع ما  دن معامل التحديد ماذو رال معام
تندل ع نى دن المتغينر قيمة قوينة  وذى (R =0.58 2) ن اليوئ التاسيرية ل نمو   قد ب غ دبمعنى 
( العنندل،فرا العمننل، اليننانون والنتننا )والمتمث ننة فننى قنني   العالقوواتإدا ة  قنني المسننتيل المتمثننل فننى 
التنى ال نسنبة ال، وتبيى من المتغير التابا المتمثل فى اابداذ اادار  (58.0%)اسر ما ميداره ت
ولمعرفة درجة مساذمة المتغينر . (%85.5)ذى  ياسرذا تعثير ردارئ العظقا  فى اابداذ اادار 
 : ما ذو مبين فى الجدول التالي   Betaالمستيل فى المتغير التابا ت  حساب معامظ  
  في اإلبداع اإلدا ي العالقاتلمراهمة إدا ة  Beta معامالتيوضح  :(78)جدول  قمال
 
 




 Betaقيمة  الخطأ المعياري Betaمعامل 




 b  09080 09022 09000 ميل خط المستقيم
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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دمنا قيمننة ( 2.2.1)ننن تيندر ب (a)دن قيمنة ثابن  االنحنندار  (61)نظحنت منن صنظل الجنندول رقن   
( .....)و ظذما جاد  بمستو  رحتمالية تيدر بننن ( 060..) فتيدر بنن  (b)ل صب المستيي  مي
 ( .1...)وذى دالة رحصائيا  نجا دقل من مستو  المعنوية 
 :وع يه يم ن  تابة معادلة االنحدار الصبي البسيب بالتعويض فى المعادلة التالية 
Y= a + (bx)   ند ع ما  (y )و باذو المتغير التا ،(x )ذو المتغير المستيل  
Y=2.203 +0.585x  
 .ي البسيبذى معادلة االنحدار الصباإلبداع اإلدا ي، و  )+2.203=060.. العالقات إدا ة(
ناد  ع نى ذن ه النتنائ  يم نن الينول دن الارضنية التنى تننك ع نى دن    دثنر العظقنا عند ردارئ لب   "وب
 . محققة فرضيةذى "لد  دفراد عينة الدراسة دار  اابداذ اا ع ى مستو   و داللة رحصائية
 :تأثي  ب عد إدا ة البيئة فى اإلبداع اإلدا ي  ......6
نه الارعينة الصامسنة المنبثينة عنن الارضنية الثالثنة تنك الارضية   و  عند ردارئ البيئنة دثنرلب  " ع نى د
وتجدن ذن ه الارضنية النى  ".لد  دفراد عينة الدراسة اابداذ اادار   ع ى مستو  داللة رحصائية
ذنل  -: و الن   يننك  السنمال الثالنث المنبثنا عنن الارعني الصنامس شن ااجابة ع نى التسنامل 
نننناك مننننن تننننعثير  و داللننننة رحصننننائية لبعنننند ردارئ العظقننننا  ع ننننى االبننننداذ اادار  لنننند  مسننننتو   ذ
ننة الدراسننة  ؟ دلننة تح يننل معال تحيننا مننن صننحة ذنن ه الارضننية يننت  حسنناب و  رسننتجابا  دفننراد عي
 .ردارئ البيئة ع ى اابداذ االدار   بعدبين  ل من  االنحدار الصبى البسيب
 عد إدا ة البيئةالخطي البريط لب   تحليل اإلنحدا  نتائجيوضح  :(77)جدول  قمال
 معامل  النموذج
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 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
يوضنن  نتننائ  تح يننل اانحنندار دن  النن  ( 97)مننن  صننظل اليننرادئ ااحصننائية ل جنندول رقنن   يتبننين
نننننن  بييمننننننة ( F)اصتبننننننار معنويننننننة اانحنننننندار دتجننننننر  دن ( Anova) أنوفووووووانتننننننائ  تح يننننننل   ا
د  دنجننننا دقننننل مننننن مسننننتو  المعنويننننة ( 0.000)وذنننني بداللننننة رحتماليننننة تينننندر بننننن (  0708.77)
و الن   يننك ع نى ( H1)ونيبنل الانرض البنديل ( H0)وبالتالي نرفض الانرض الصنار  ( 0.00)
المتغينر ع نى ( عد ردارئ البيئةب  )ر المستيل يوجد تعثير من المتغين اانحدار دال و معنو ، ومنه د
، وبمعنى ددا نسنتبيا التنبنم بمسنتو  المتغينر التنابا منن صنظل المتغينر (االبداذ االدار  ) التابا
 .المستيل 
وذى  ا  داللة رحصائية حيث ( 0.555)ويتجر دن قيمة معامل اارتباب بين المتغيرين تيدر بن 
 ( . 0.000)الميدرئ بنن  المرتببة بجا و( T)ة قيمة يم ن رستنتا   لك من صظل دالل
منن التبناين الحاصنل  (57.7%)ي اسجنر ( البيئنةعند ردارئ ب  ) ما تعبينا النتائ  دن المتغينر التنبنم   
ع منا  دن ، (R =577.0 2)في اابداذ اادار  و لك بالنتر الى معامل التحديد ال   جاد بييمة 
 .(  R =R  *R 2)اب تربيا اارتب لمعامل التحديد ماذو رال معام
ننى  تنندل ع ننى دن جنندا  وذننى قيمننة قويننة  (R =7.57 2) ن اليننوئ التاسننيرية ل نمننو   قنند ب غنن دبمع
نننافس، رسنننتغظل )و المتمث نننة فنننى قننني   البيئوووة إدا ة قننني المتغينننر المسنننتيل المتمثنننل فنننى  الننندفاذ، الت
، وتبينننى ثنننل فنننى اابنننداذ اادار منننن المتغينننر التنننابا المتم (57.7%)منننا مينننداره  تاسنننر( الانننرك
ولمعرفنة درجنة . فينب (%07.7)فى اابنداذ اادار  ذنى  البيئةالنسبة التى ال ياسرذا تعثير ردارئ 
 منننا ذنننو مبنننين فنننى  Betaمسننناذمة المتغينننر المسنننتيل فنننى المتغينننر التنننابا تننن  حسننناب معنننامظ  
 :الجدول التالي  
  في اإلبداع اإلدا ي البيئةا ة لمراهمة إد Beta معامالتيوضح  :(77)جدول  قمال
 
 




 Betaقيمة  الخطأ المعياري Betaمعامل 
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 b  096.. 09016 09000 ميل خط المستقيم
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
دمنا قيمننة ( 1.661)ننن تيندر ب (a)دن قيمنة ثابن  االنحنندار  (60)نظحنت منن صنظل الجنندول رقن   
( .....)و ظذما جاد  بمستو  رحتمالية تيدر بننن ( 622..) فتيدر بنن  (b)ميل صب المستيي  
 ( .1...)وذى دالة رحصائيا  نجا دقل من مستو  المعنوية 
 :دار الصبي البسيب بالتعويض فى المعادلة التالية وع يه يم ن  تابة معادلة االنح
Y= a + (bx)   ند ع ما  (y )و ذو المتغير التابا ،(x )ذو المتغير المستيل  
Y=1.941 +0.722x  
 .ي البسيبذى معادلة االنحدار الصباإلبداع اإلدا ي، و  )+1.941=622.. البيئةإدا ة (
نناد  ع ننى ذنن ه النتننائ  يم ننن ا  و  دثننر البيئننةعنند ردارئ لب   " ارضننية التننى تنننك ع ننى دنليننول دن الوب
 . محققة فرضيةذى "لد  دفراد عينة الدراسة اابداذ اادار   ع ى مستو  داللة رحصائية
 : ةال ابع بالف ضيةالنتائج المتعلقة  .2.6
نه   ةالتنتيمين اليني فني مسنتو    ا  داللنة رحصنائيةال توجند فنروا " تنك الارضية الرابعة ع ى د
ننننة الدراسننننة ت عننننع  ل متغيننننرا  الديمغرافيننننة و المتمث ننننة الجنننننس، التصصننننك ) فنننني  لنننند  دفننننراد عي
ننوذ الت ننوين، ا قدميننة المجنيننة لننى  شننن الارضننية روتجنندن ذنن ه .  (الننوتياي، تصصننك المننادئ، 
 حصنائية ا  داللنة ر فنرواذنل توجند  -:  نصنهو الن    الدراسنة الرابنا فنيااجابة ع ى التسامل 
ننننة الدراسننننةلنننند  دفننننرا الجنننننس، التصصننننك ) و المتمث ننننة فنننني  الديمغرافيننننة ل متغيننننرا  ت عننننع  د عي
 ؟  (الوتياي، تصصك المادئ، نوذ الت وين، ا قدمية المجنية
المتوسننب الحسننابي و اانحننران المعيننار  و ل تحيننا مننن صننحة ذنن ه الارضننية يننت  حسنناب و 
ننننا  المسننننتي ة   (T-TEST) ترصتبننننار  ثنننن  الدرجننننة ال  يننننة يميننننة ا ربعننننة الينننني  التنت بعننننادل عي
 .إلستبيان   ل ل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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 :داللة الف وق حرب متغي  الجنس  2.6.1
  ا  داللنة رحصنائيةال توجند فنروا " نه ي متغيرذا النديمغرافي ا ول ع نى دالارضية ف تنك
 " .  الجنسلد  دفراد عينة الدراسة ت عع  لمتغير  ةالتنتيمي اليي في مستو  
نننننننننا  المسنننننننننتي ة ( T)لارضنننننننننية تننننننننن  رسنننننننننتصدا  رصتبنننننننننار ول تع ننننننننند منننننننننن صنننننننننحة ذننننننننن ه ا ل عي
(Indépendant samples T-test )ناث فى مستو  اليني  لحساب الاروا بين ال  ور و اا
 .التنتيمية 
 ستبعا لمتغي  الجن ةالتنظيمي القيمداللة الف وق في مرتوى يوضح (: 64)جدول  قم ال    

















 09.9 910. 0 اإلناث
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 6982 09000 0962 9999 92 الذكور
 09.8 908. 0 اإلناث
 
 البيئة9إ
 10992 09000 0961 9909 92 الذكور




 8902 09000 0969 9918 92 الذكور
 ..09 .90. 0 اإلناث
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
نننني ب غنننن  ( F)تو  داللننننة نجنننند دن قيمننننة مسنننن spssبننننالعودئ الننننى مصرجننننا     فننننى رصتبننننار لياي
نه تن  (0.0.)وذ ه الييمة دقل من مستو  المعنوية المحدد ل دراسة وذنو  (0.16.) نى  لنك د ، يع
ننى  ننا  المتسنناوية فننى رصتبننار لياي  Hypothése de variances)مصالاننة فرضننية التباي
égales .) وبالتالي عندما نعتى لينرادئ و تحديند قيمنة رصتبنار(T) نا دن نعصن  اليني  الموجنودئ ع  ي
 (.ل دراسة االساسية  spssلى م حا ردنتر ) ( T)فى السبر الثانى من جدول رصتبار 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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نننا  المتسننناوية فننني  ن قنننانون نننهينننل تجنننانس  ليفينووويرصتبنننار  التباي ننن   نك ع نننى د ( sig)ر ا  ا
نننا نعصننن  بي( 0...)دقنننل منننن مسنننتو  المعنوينننة الماتنننرض ل دراسنننة ( F)اصتبنننار  نننا  السنننبر فإن ا
دقنننل منننن مسننتو  المعنويننة ( F)اصتبنننار ( sig)، دمنننا ر ا  اننن  ( T)الثنننانى مننن جنندول رصتبنننار 
 ( .T)فإننا نعص  بيانا  السبر ا ول من جدول رصتبار ( 0...)الماترض ل دراسة 
ننه يتضنن  مننن الجنندول رقنن   متوسننب مسننتو  الينني  التنتيميننة لنند  النن  ور ب ننغ قيمننة دن  (64)وم
بننانحران  (20.2)مننن متوسننب ااننناث البننالغ  أعلووىو ذننو  (061.)حران معيننار  بننإن (1016)
 (...0.)و دن مستو  داللتجا ق در  بن  (6006) بييمة( T)،  ما جاد  نتائ  (022.) معيار 
نهو  ،(0.0.)نوينة وذي قيمة دقنل منن مسنتو  المع اليائنل بعند  ( H0)نرفض الانرض الصنار   م
نند مسننتو  الداللننة فننرا  و داللننة رحصننائية  وجننود ننة ( 0...)ع بننين مسننتو  الينني  التنتيميننة لعي
ند ( H1)و نيبل الارض البديل .ال  ور وعينة االناث  اليائل بعنه يوجند فنرا  و داللنة رحصنائية ع
بنننين مسنننتو  ممارسنننة اليننني  التنتيمينننة ل ننن  ور ومسنننتو  ممارسنننتجا لننند  ( 0...)مسنننتو  الداللنننة 
 .ااناث 
بننين متوسنننب ( 0...)عننند مسننتو  الداللننة  فننروا  ا  داللننة رحصننائيةنينننرر دنننه توجنند  و ع يننه
ناث لصنال  المجموعنة   األعلوىمستو  اليي  التنتيمية ل   ور ومتوسب مستو  اليني  التنتيمينة لإل
 . الذكو في المتوسبا  الحسابية وذى مجموعة 
ننه و ننه المنبثيننة عننن الارضننية الرابعننة التننى تنننك ع ننا ولننى فالارضننية الارعيننة  م توجنند ال "  :ى د
حول مسنتو  الدراسة عينة اجابا  دفراد  (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
 . محققة غي ذى فرضية " تعع  لمتغير الجنسة التنتيمي اليي 
 :والرس  البيانى التالي يوض   لك  
تبعا  ةالتنظيمي القيمداللة الف وق في مرتوى وضح ت أعمدة بيانية(: 16)البيانى  قم ال رم
 سلمتغي  الجن




 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
 : التخصص الوظيفيداللة الف وق حرب متغي   2.6.2
نه  تنك   ا  داللنة رحصنائيةال توجند فنروا " الارضية في متغيرذا الديمغرافي الثاني ع ى د
 " .  التخصص الوظيفياسة ت عع  لمتغير لد  دفراد عينة الدر  ةالتنتيمي اليي في مستو  
نننننننننا  المسنننننننننتي ة ( T)ول تع ننننننننند منننننننننن صنننننننننحة ذننننننننن ه الارضنننننننننية تننننننننن  رسنننننننننتصدا  رصتبنننننننننار  ل عي
(Indépendant samples T-test ) وذنن ا لحسنناب الاننروا بننين ماتشنني المننواد و ماتشننى
 .اادارئ فى مستو  اليي  التنتيمية 
التخصص تبعا لمتغي   ةالتنظيمي قيمالداللة الف وق في مرتوى يوضح (: 66)جدول  قم ال
 الوظيفي
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 09.9 9969 .1 مفتش إدارة 
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
ننننني ب غننننن  ( F)نجننننند دن قيمنننننة مسنننننتو  داللنننننة  spssبنننننالعودئ النننننى مصرجنننننا   فنننننى رصتبنننننار لياي
نه تن  (0.0.)وذ ه الييمة دقل من مستو  المعنوية المحدد ل دراسة وذو  (.....) نى  لنك د ، يع
ننى مصالاننة  ننا  المتسنناوية فننى رصتبننار لياي  Hypothése de variances)فرضننية التباي
égales .) وبالتالي عندما نعتى لينرادئ و تحديند قيمنة رصتبنار(T)  نا دن نعصن  اليني  الموجنودئ ع ي
 (.ل دراسة االساسية  spssلى م حا ردنتر ) ( T)فى السبر الثانى من جدول رصتبار 
ننه يتضنن  مننن الجنندول رقنن   مجموعننة ماتشننى دن متوسننب مسننتو  الينني  التنتيميننة لنند   (66)وم
مجموعننة ماتشننى مننن متوسننب  أعلووىو ذننو  (24..)بننإنحران معيننار   (1.64)ب ننغ قيمننة  اادارئ
و دن  (-6006)بييمنة ( T)،  منا جناد  نتنائ  (61..)بنانحران معينار   (2.61)البنالغ  المنواد
نرفض  ،(0.0.)منن مسنتو  المعنوينة  وذني قيمنة دقنل (...0.)مستو  داللتجنا ق ندر  بنن  نه  و م
ند مسنتو  الداللنة  اليائنل بعند  وجنود( H0)الانرض الصنار   ( 0...)فنرا  و داللنة رحصنائية ع
و نيبننل الاننرض البنننديل . ماتشننى االدارئوعينننة  ماتشننى المننوادبننين مسننتو  الينني  التنتيميننة لعينننة 
(H1 ) بنين مسنتو  ممارسنة ( 0...)  الداللة اليائل بعنه يوجد فرا  و داللة رحصائية عند مستو
 . ل عينتيناليي  التنتيمية 
بننين متوسنننب ( 0...)و ع يننه نينننرر دنننه توجنند فننروا  ا  داللننة رحصننائية عننند مسننتو  الداللننة 
لصننال   لماتشننى اادارئومتوسننب مسننتو  الينني  التنتيميننة  لماتشننى المننوادمسننتو  الينني  التنتيميننة 
 . مفتشي اإلدا ة لحسابية وذى مجموعة في المتوسبا  ا األعلىالمجموعة 
ننه و ننه  م توجنند ال " : فالارضننية الارعيننة الثانيننة المنبثيننة عننن الارضننية الرابعننة التننى تنننك ع ننى د
حول مسنتو  الدراسة عينة اجابا  دفراد  (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
 . محققة غي فرضية ذى " تعع  لمتغير التصصك الوتياىة التنتيمي اليي 
 :والرس  البيانى التالي يوض  ذ ه النتائ   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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تبعا  ةالتنظيمي القيمداللة الف وق في مرتوى وضح ت أعمدة بيانية(: 16) البيانى  قم ال رم
 التخصص الوظيفيلمتغي  
 
 
 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
 : دةتخصص الماداللة الف وق حرب متغي   2.6.1
  ا  داللنة رحصنائيةال توجند فنروا " الارضية في متغيرذا الديمغرافي الثالث ع ى دنه  تنك
 " .  تخصص المادةلد  دفراد عينة الدراسة ت عع  لمتغير  ةالتنتيمي اليي في مستو  
نننننننننا  المسنننننننننتي ة ( T)ول تع ننننننننند منننننننننن صنننننننننحة ذننننننننن ه الارضنننننننننية تننننننننن  رسنننننننننتصدا  رصتبنننننننننار  ل عي
(Indépendant samples T-test ) وذنن ا لحسنناب الاننروا بننين ماتشنني ال غننة العربيننة و
 .ماتشى ال غة الارنسية فى مستو  اليي  التنتيمية 
ة تبعا لمتغي  تخصص التنظيمي القيمداللة الف وق في مرتوى يوضح (: 66)جدول  قم ال
 المادة



















 0990 29.8 06 لغة فرنسية
 
 المهمة9إ
 -6918 09000 0960 .96. 90 لغة عربية
 09.9 .996 06 لغة فرنسية






 مفتش إدارة  مفتش مواد 
2,91 
3,96 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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 09.9 2911 06 رنسيةلغة ف العالقات9إ
 
 البيئة9إ
 -109.0 09000 0998 980. 90 لغة عربية
 0961 9969 06 لغة فرنسية
 الدرجة الكلية
 
 -69.6 09000 0961 960. 90 لغة عربية
 ..09 2909 06 لغة فرنسية
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
ننننني ب غننننن  ( F)دن قيمنننننة مسنننننتو  داللنننننة نجننننند  spssبنننننالعودئ النننننى مصرجنننننا   فنننننى رصتبنننننار لياي
نه تن  (0.0.)وذ ه الييمة دقل من مستو  المعنوية المحدد ل دراسة وذو  (.....) نى  لنك د ، يع
ننى  ننا  المتسنناوية فننى رصتبننار لياي  Hypothése de variances)مصالاننة فرضننية التباي
égales .)تبنار وبالتالي عندما نعتى لينرادئ و تحديند قيمنة رص(T)  نا دن نعصن  اليني  الموجنودئ ع ي
 (.ل دراسة االساسية  spssلى م حا ردنتر ) ( T)فى السبر الثانى من جدول رصتبار 
منادئ دن متوسب مستو  اليي  التنتيمية لد  مجموعنة ماتشنى  (66)ومنه يتض  من الجدول رق  
مننن متوسننب مجموعننة  لووىأعو ذننو  (22..)بننإنحران معيننار   (4..6)ب ننغ قيمننة  ال غننة الارنسننية
( T)،  منننا جننناد  نتنننائ  (61..)بنننانحران معينننار   (2.60)البنننالغ  منننادئ ال غنننة العربينننةماتشنننى 
وذنني قيمننة دقننل مننن مسننتو  المعنويننة  (...0.)و دن مسننتو  داللتجننا ق نندر  بننن  (-6.26)بييمننة 
نرفض الانرض الصنار   ،(0.0.) نه  ند فنرا  و داللنة رحصنائية  اليائنل بعند  وجنود( H0)و م ع
ننة ماتشننى ( 0...)مسننتو  الداللننة  ننة ماتشننى  ال غننة العربيننةبننين مسننتو  الينني  التنتيميننة لعي وعي
اليائل بعنه يوجد فرا  و داللة رحصائية عند مسنتو  ( H1)و نيبل الارض البديل . ال غة الارنسية
 . ل مجموعتينبين مستو  ممارسة اليي  التنتيمية ( 0...)الداللة 
بننين متوسنننب ( 0...)وجنند فننروا  ا  داللننة رحصننائية عننند مسننتو  الداللننة و ع يننه نينننرر دنننه ت
ال غنننة ومتوسنننب مسنننتو  اليننني  التنتيمينننة لماتشنننى  ال غنننة العربينننةمسنننتو  اليننني  التنتيمينننة لماتشنننى 
 مفتشوووى اللغوووةفننني المتوسنننبا  الحسنننابية وذنننى مجموعنننة  األعلوووىلصنننال  المجموعنننة  الارنسنننية
 .  الف نرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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ننه و ننهفالارضننية الارعينن م توجنند ال " : ة الثالثننة المنبثيننة عننن الارضننية الرابعننة التننى تنننك ع ننى د
حول مسنتو  الدراسة عينة اجابا  دفراد  (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
 . محققة غي ذى فرضية " المادئ  تصصكة تعع  لمتغير التنتيمي اليي 
 : لك والرس  البيانى التالي يوض   
تبعا  ةالتنظيمي القيمداللة الف وق في مرتوى وضح ت أعمدة بيانية(: 16)بيانى  قمال ال رم
 تخصص المادةلمتغي  
 
 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
 : نوع التكوينداللة الف وق حرب متغي   2.6.6
نه  تنك  داللنة رحصنائية ا  ال توجند فنروا " الارضية في متغيرذا النديمغرافي الرابنا ع نى د
 " .  نوع التكوينلد  دفراد عينة الدراسة ت عع  لمتغير  ةالتنتيمي اليي في مستو  
نننننننننا  المسنننننننننتي ة ( T)ول تع ننننننننند منننننننننن صنننننننننحة ذننننننننن ه الارضنننننننننية تننننننننن  رسنننننننننتصدا  رصتبنننننننننار  ل عي
(Indépendant samples T-test ) ج ت نوين  نانوذ ا لحساب الاروا بين الماتشين ال ين 
 .فى مستو  اليي  التنتيمية ، ت ونوا ت وينا  تناوبيا  ال ين  رقاميا و بينت وينا  
 ة تبعا لمتغي  نوع التكوينالتنظيمي القيمداللة الف وق في مرتوى يوضح (: 66)جدول  قم ال














  1910 09.01 0966 9996 92 تكوين إقامي







 فرنسية  عربية 
2,95 
4,06 





  .191 09.92 0966 966. 92 تكوين إقامي
 
0900 
 0982 966. 90 تكوين تناوبي
 
 العالقات9إ
 1908 09.81 0960 9992 92 تكوين إقامي
 .098 9912 90 تكوين تناوبي
 
 يئةالب9إ
 19.0 09.10 0998 9910 92 تكوين إقامي
 0966 988. 90 تكوين تناوبي
 الدرجة الكلية
 
 1918 09.20 0960 99.1 92 تكوين إقامي
 0966 966. 90 تكوين تناوبي
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
ننننني ب غننننن  ( F)نجننننند دن قيمنننننة مسنننننتو  داللنننننة  spssبنننننالعودئ النننننى مصرجنننننا   فنننننى رصتبنننننار لياي
ل  ، يعنى  لك دنه (0.0.)من مستو  المعنوية المحدد ل دراسة وذو  د بروذ ه الييمة  (.....)
نا  المتسناوية فني  مصاينت نى  لانة فرضنية التباي  Hypothése de variances)رصتبنار لياي
égales .) وبالتالي عندما نعتى لينرادئ و تحديند قيمنة رصتبنار(T) نا دن ن عصن  اليني  الموجنودئ ع ي
 (.ل دراسة االساسية  spssلى م حا ردنتر ) ( T)من جدول رصتبار  ا ولفى السبر 
ننه يتضنن  مننن الجنندول رقنن   الماتشننين دن متوسننب مسننتو  الينني  التنتيميننة لنند  مجموعننة  (66)وم
ننا  رقاميننا     ننان ، فننى حننين(60..)بننإنحران معيننار   (1.21)ب ننغ قيمننة النن    ننان ت ننوينج  ت وي
ننا  تناوبيننا  متوسننب مجموعننة  بننانحران معيننار   (2.66) ق نندجر بننن الماتشننين النن ين  ننان ت ننوينج  ت وي
وذنني  (.26..)و دن مسنتو  داللتجننا ق ندر  بنن  (1.16)بييمنة ( T)،  منا جناد  نتننائ  (66..)
نه  ،(0.0.)من مستو  المعنوية  د برقيمة   اليائنل بعند  وجنود( H0)الانرض الصنار   نيبنلو م
نند مسننتو  الداللننة فنرا   ننة ماتشننى ( 0...)و داللننة رحصننائية ع بننين مسننتو  الينني  التنتيميننة لعي
 .( H1)الارض البديل  نرفضو التناوبي  الت وينوعينة ماتشى  الت وين ااقامي
بنين متوسننب ( 0...)توجند فنروا  ا  داللنة رحصنائية عنند مسنتو  الداللنة ال و ع ينه نينرر دننه 
 الت نوينومتوسب مسنتو  اليني  التنتيمينة لماتشنى  ااقامي الت وينماتشى مستو  اليي  التنتيمية ل
 . التناوبي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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ننه و ننه م توجنند ال " : فالارضننية الارعيننة الرابعننة المنبثيننة عننن الارضننية الرابعننة التننى تنننك ع ننى د
حول مسنتو  الدراسة عينة اجابا  دفراد  (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
 . محققةفرضية  ذي"  نوذ الت وينة تعع  لمتغير تصصك لتنتيميا اليي 
 : لك والرس  البيانى التالي يوض   
تبعا  ةالتنظيمي القيمداللة الف وق في مرتوى وضح ت أعمدة بيانية(: .2)البيانى  قم ال رم
 نوع التكوينتخصص لمتغي  
 
 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
 : المهنية األقدميةاللة الف وق حرب متغي  د 2.6.0
ننننه  الصننننامسالارضننننية فنننني متغيرذننننا الننننديمغرافي  تنننننك  ا  داللننننة ال توجنننند فننننروا " ع ننننى د
 " .  المهنية األقدميةلد  دفراد عينة الدراسة ت عع  لمتغير  ةالتنتيمي اليي في مستو   رحصائية
 ا حاد  صتبار تح يل التباينر F-test))ول تع د من صحة ذ ه الارضية ت  رستصدا  رصتبار 
(ONE WAY ANOVA ) 0.دقننل مننن )  و  دقدميننةوذنن ا لحسنناب الاننروا بننين الماتشننين 
 .1د ثنر منن ) و بنين  و  ( سننوا  .1سننوا  النى  0.)و ال ين يحوعون دقدمية بنين ( سنوا 
 .فى مستو  اليي  التنتيمية  (سنوا 









 تكوين تناوبي  تكوين إقامى 
3,21 
2,99 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
قنند دتجننر  وجننود  دحنناد  ااتجنناهن نتننائ  تح يننل التبنناين د( .6)رقنن  نظحننت مننن صننظل الجنندول     
ند مسنتو  الداللنة فنروا  ا  داللنة رح اادارئ لند  ماتشنى  ردارئ عندب   درجنةفني  (0...)صنائية ع
 01أكث   ،رنوات 01-5رنوات، من  5أقل من ) غير االقدمية المجنية متل اتبعالتع ي  االبتدائى 
ند (11014)بييمنة   (F)حينث جناد  قيمنة  .(رونوات  و  (...0.)مسنتو  احتمالينة تيندر بنن  ع
 .منه فجى دالة رحصائيا  و( 0...)الداللة المعتمد  ذو مستو  دقل من مستو 
ررتااذ قيمة المتوسبا  الحسابية ل ائا  المتوسبة فى ( .6)السابا رق  يوض  الجدول   ما    
ن  دع نى فئنة فنى قيمنة ردارئ اادارئ ذن مون )فئنة  يسنوا  العمل ميارنة بالائا  ا صنر ، حينث  ا
 .درجا   (15)صل دمن  (6016)ن ببييمة متوسب حسابي تيدر ( رنوات 5-01
صتبنار الب عند فيند تن  رصتبنار الميارنا  البعدينة ر ذن اوبحثنا عنن مصندر الانروا فني مسنتو         
 :يوض   لك لداللة الاروا، والجدول  (Multiple comparisons scheffe)شيفيه
 دا ة اإلدا ةعد إلب  Scheffe شيفيه  إختبا  المقا نات البعديةنتائج (: 61)جدول  قم ال
 .( 0.0.)ف ق المتورطات دال عند مرتوى *





















 0990 2912 .1 سنوات10ى ال 00من 
 0999 9918 19 سنوت فأكثر 10
 دال إحصائيا 09000 11919 0980 99.6 96 البعددرجة 








 دالة 09000 * .190808 (سنوات 00أقل من ) -( سنوات10الى  00من )
 دالة 09009 * 0969606 (سنوت فأكثر 10) -( سنوات10الى  00من )
 غير دالة .0980 ..09118 (اتسنو  00أقل من )  -( سنوت فأكثر 10)
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 .spssمن إعداد الباحث بناًء على مخ جات : المصد 
عند ردارئ اادارئ لند  ماتشنى ان سنبب الانروا الدالنة رحصنائيا فنى ب  ( 61)يتض  منن الجندول رقن  
       النننى  0.مننن )لعمنينننة الثانيننة وذننني التع نني  اابتننندائي بوالينننة مسننني ة، يعننود النننى الانننرا بنننين الائنننة ا
بإعتبارذا ا  بر فى المتوسب الحسنابي، وبنين الائنا  ا صنر ، حينث  نان فرق جنا منا  (سنوا  .1
، و فرق جنا عنن الائنة الثالثنة (10.6062)ووباارا معنو  ييدر بن (سنوا  0.دقل من )الائة ا ولى 
ننننو  يينننندر بنننننن (سنننننو  فننننع ثر .1)وذنننني  و جنننناد  قيمتيجمننننا ااحتماليننننة  (064606.)باننننارا مع
بينمنا الانرا بنين الائتنين النعمنيتين  . (0.0.)دقنل منن وذن  ع نى التنوالي  (1..0.)و  (...0.)
لنننن  ي ننننن داال رحصننننائيا  ن الييمننننة   (سنننننوا  0.دقننننل مننننن )  -( سنننننو  فننننع ثر .1)ا صننننريين 
يوضننن  مسنننتو  ( 21)و الرسننن  البينننانى رقننن  ( 0...)جننناد  د بنننر منننن ( 602..)االحتماالينننة 
 .المتوسبا  
تبعا  إدا ة اإلدا ة عدب  داللة الف وق في مرتوى وضح ت أعمدة بيانية(: 21)البيانى  قم ال رم
 األقدمية المهنيةلمتغي  
 
 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 




























  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
قنند دتجننر  وجننود  دحنناد  ااتجنناهن نتننائ  تح يننل التبنناين د( 62)رقنن  نظحننت مننن صننظل الجنندول     
ند مسنتو  الداللنة  لند  ماتشنى  المجمنة ردارئ بعند درجنة فني (0.0.)فروا  ا  داللة رحصنائية ع
أكثو   ،رونوات 01-15رنوات، مون  15أقل من ) غير االقدمية المجنية متل اتبعالتع ي  االبتدائى 
ند (12.66)بييمنة  (F)حيث جاد  قيمة  .(رنوات  01  (...0.)حتمالينة تيندر بنن مسنتو  ر ع
 .دالة رحصائيا و منه فجى ( 0.0.)و ذو مستو  دقل من مستو  الداللة المعتمد 
يوضن  الجندول السنابا ررتاناذ قيمنة المتوسنبا  الحسنابية ل ائنا  المتوسنبة فنى سننوا    منا    
 01-5مون )ذني فئنة  المجمنةالعمل ميارنة بالائا  ا صر ، حيث  ان  دع ى فئنة فنى قيمنة ردارئ 
 .درجا   (15)صل دمن  (1.62)ن بييمة متوسب حسابي تيدر ب( رنوات
صتبنار الب عند فيند تن  رصتبنار الميارنا  البعدينة ر ذن ان مصندر الانروا فني مسنتو  وبحثنا عن       
 :لداللة الاروا، والجدول يوض   لك  (Multiple comparisons scheffe)شيفيه
 المهمةعد إدا ة لب  Scheffe شيفيه  إختبا  المقا نات البعديةنتائج (:  61)جدول  قم ال
 ( .0.0.)ل عند مرتوى ف ق المتورطات دا*
 .spssمن إعداد الباحث بناًء على مخ جات : المصد 









 09.8 .998 .1 سنوات10الى  00من 
 0920 999. 19 ت فأكثرسنو  10
 دال إحصائيا 09000 1.968 .098 988. 96 البعددرجة 








 دالة 09000 * 1919069 (سنوات 00أقل من ) -( سنوات10الى  00من )
 دالة 09000 * 1910621 (سنوت فأكثر 10) -( سنوات10الى  00من )
 غير دالة 09660 090.198 (سنوات 00أقل من )  -( سنوت فأكثر 10)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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لند  ماتشنى  المجمنةعند ردارئ ان سنبب الانروا الدالنة رحصنائيا فنى ب  ( 61)يتض  من الجدول رق  
 (سنوات10الى  00من )التع ي  اابتدائي بوالية مسي ة، يعود الى الارا بين الائة العمنية الثانية وذي 
ذا ا  بر فى المتوسنب الحسنابي، وبنين الائنا  ا صنر ، حينث  نان فرق جنا منا الائنة ا ولنى بإعتبار 
نو  ييندر بنن (سـنوات 00أقـل مـن ) سـنوت  10)، و فرق جنا عنن الائنة الثالثنة وذني (1.11061)ووبانارا مع
نو  ييندر بننن( فـأكثر ذني و  (...0.)تيندر بننو جناد  قيمتيجمنا ااحتمالينة  (1.10661)بانارا مع
 00أقـــل مـــن )  -( ســـنوت فـــأكثر 10)بينمنننا الانننرا بنننين الائتنننين النننعمنيتين ا صنننريين .  (0.0.)منننن  دقنننل
و الرسن  ( 0...)جاد  د بر منن ( 660..)حتمالية ل  ي ن داال رحصائيا  ن الييمة اا(  سنوات
 .يوض  مستو  المتوسبا  ( 22)البيانى رق  
تبعا  المهمةإدا ة  عدب  داللة الف وق في مرتوى وضح تبيانية  أعمدة(: 22)البيانى  قم ال رم
 األقدمية المهنيةلمتغي  
 
 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
تبعا  العالقاتعد إدا ة لب   (ANOVA)التباين األحادي  إختبا  نتائج( : 66)جدول  قم ال































دال   09.1 2909 .1 سنوات10الى  00من 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
قنند دتجننر  وجننود  دحنناد  ااتجنناهن نتننائ  تح يننل التبنناين د( 66)رقنن  نظحننت مننن صننظل الجنندول     
لد  ماتشنى  العظقا  ردارئ بعد درجةفي  (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
أكثو   ،رونوات 01-15رنوات، مون  15أقل من ) ر االقدمية المجنية غيمتل اتبعالتع ي  االبتدائى 
و ذنو  (...0.)مستو  رحتمالية تيدر بن  عند (.1..1)بييمة ( F)حيث جاد   .(رنوات  01
 .و منه فجى دالة رحصائيا  ،(0.0.) مستو  دقل من مستو  الداللة المعتمد
سنننوا   ابية ل ائننا  المتوسننبة فننيسننبا  الحسننالجنندول ررتانناذ قيمننة المتو ناننس يوضنن    مننا    
ن  دع نى فئنة فنى قيمنة ردارئ  -5مون )ذني فئنة  العظقنا العمل ميارنة بالائنا  ا صنر ، حينث  ا
 .درجا   (15)صل دمن  (4..6)ن بييمة متوسب حسابي تيدر ب( رنوات 01
صتبنار رالب عند فيند تن  رصتبنار الميارنا  البعدينة  ذن اوبحثنا عنن مصندر الانروا فني مسنتو         
لداللنة الانروا، والجندول التنالي يوضن   (Multiple comparisons scheffe) شويفيه
 : لك 
 العالقاتعد إدا ة لب  Scheffe شيفيه  إختبا  المقا نات البعديةنتائج (:  60)جدول  قم ال
 ( .0.0.)ف ق المتورطات دال عند مرتوى *
 .spssمخ جات  من إعداد الباحث بناًء على: المصد 
  .092 9916 19 سنوت فأكثر 10
 
 إحصائيا
 ل إحصائيادا 09000 10910 0966 99.2 96 البعددرجة 








 دالة 09000 * 6..1909 (سنوات 00أقل من ) -( سنوات10الى  00من )
 دالة 09009 * 09861.0 (سنوت فأكثر 10) -( سنوات10الى  00من )
 غير دالة 09662 0912106 (سنوات 00أقل من )  -( سنوت فأكثر 10)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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لد  ماتشى  العظقا عد ردارئ ان سبب الاروا الدالة رحصائيا فى ب  ( 60)يتض  من الجدول رق  
 (سنوات10الى  00من )التع ي  اابتدائي بوالية مسي ة، يعود الى الارا بين الائة العمنية الثانية وذي 
ث  نان فرق جنا منا الائنة ا ولنى بإعتبارذا ا  بر فى المتوسنب الحسنابي، وبنين الائنا  ا صنر ، حين
نو  ييندر بنن (سـنوات 00أقـل مـن ) سـنوت  10)، و فرق جنا عنن الائنة الثالثنة وذني (.6612..)ووبانارا مع
نننننو  ييننننندر بننننننن( فـــــأكثر  (...0.)ااحتمالينننننة تيننننندر بنننننن قيمتجمننننناو جننننناد   (161.6..)بانننننارا مع
ئتنين النعمنيتين ا صننريين بينمنا الانرا بننين الا.  (0.0.)ذني دقنل منن ع نى التنوالي، و  (4....)و
جاد  ( 666..)حتمالية ي ن داال رحصائيا  ن الييمة اال  (  سنوات 00أقل من )  -( سنوت فأكثر 10)
 .يوض  مستو  المتوسبا  ( 21)و الرس  البيانى رق  ( 0...)د بر من 
تبعا  عالقاتالإدا ة  عدب  داللة الف وق في مرتوى وضح ت أعمدة بيانية(: 21)البيانى  قم ال رم
 األقدمية المهنيةلمتغي  
 
 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 

































دال   09.9 9981 .1 سنوات10الى  00من 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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 .spssمخ جات اًء على من إعداد الباحث بن :المصد 
قنند دتجننر  وجننود  دحنناد  ااتجنناهن نتننائ  تح يننل التبنناين د( 64)رقنن  نظحننت مننن صننظل الجنندول     
نند مسننتو  الداللننة  لنند  ماتشننى  البيئننة ردارئ عنندب   درجننةفنني  (0.0.)فننروا  ا  داللننة رحصننائية ع
أكثو   ،رونوات 01-15مون رنوات،  15أقل من ) قدمية المجنية غير ا متل اتبعالتع ي  االبتدائى 
و ذنو  (...0.)رحتمالية تيدر بن  عند مستو  (11.64)بييمة ( F)حيث جاد   .(رنوات  01
 .و منه فجى دالة رحصائيا  ،(0.0.)مستو  دقل من مستو  الداللة المعتمد 
يوضنن  ناننس الجنندول ررتانناذ قيمننة المتوسننبا  الحسننابية ل ائننا  المتوسننبة فنني سنننوا    مننا    
ن  دع نى فئنة فنى قيمنة ردارئ العمل مي  01-5مون )ذني فئنة  البيئنةارنة بالائنا  ا صنر ، حينث  ا
 .درجا   (15)صل دمن  (1.61)ن بييمة متوسب حسابي تيدر ب( رنوات
صتبنار الب عند فيند تن  رصتبنار الميارنا  البعدينة ر ذن اوبحثنا عنن مصندر الانروا فني مسنتو         
لداللنة الانروا، والجندول التنالي يوضن   (Multiple comparisons scheffe) شويفيه
 : لك 
 البيئةعد إدا ة لب  Scheffe شيفيه  إختبا  المقا نات البعديةنتائج (:  66)جدول  قم ال
 ( .0.0.)ف ق المتورطات دال عند مرتوى *
 .spssمن إعداد الباحث بناًء على مخ جات : المصد 
  0990 982. 19 سنوت فأكثر 10
 
 إحصائيا
 دال إحصائيا 09000 11969 0969 966. 96 البعددرجة 








 دالة 09000 * 1900181 (سنوات 00أقل من ) -( سنوات10الى  00من )
 دالة 09001 * 0969606 (سنوت فأكثر 10) -( سنوات10الى  00من )
 غير دالة 09682 09092.1 (سنوات 00أقل من )  -( سنوت فأكثر 10)
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لند  ماتشنى  البيئنةعند ردارئ الانروا الدالنة رحصنائيا فنى ب   ن سنببد( 66)يتضن  منن الجندول رقن  
 (سنوات10الى  00من )التع ي  اابتدائي بوالية مسي ة، يعود الى الارا بين الائة العمنية الثانية وذي 
بإعتبارذا ا  بر فى المتوسنب الحسنابي، وبنين الائنا  ا صنر ، حينث  نان فرق جنا منا الائنة ا ولنى 
نو  ييندر بنن (سـنوات 00أقل من ) سـنوت  10)، و فرق جنا عنن الائنة الثالثنة وذني (161...1) ووباارا مع
 (...0.)و جننننناد  قيمتجمننننا ااحتماليننننة تينننندر بنننننن (64606..) نباننننارا معنننننو  يينننندر بنننن( فــــأكثر
بينمنا الانرا بنين الائتنين النعمنيتين ا صنريين .  (0.0.)ذني دقنل منن ع نى التنوالى و ( 1....)و
جاد  ( 666..)حتمالية ي ن داال رحصائيا  ن الييمة اال  (  سنوات 00قل من أ)  -( سنوت فأكثر 10)
 .يوض  مستو  المتوسبا  ( 26)و الرس  البيانى رق  ( 0...)د بر من 
تبعا  البيئةإدا ة  بعدداللة الف وق في مرتوى وضح ت أعمدة بيانية(: 26)البيانى  قم ال رم
 األقدمية المهنيةلمتغي  
 
 .Excelمخ جات إعداد الباحث بناًء على  من :المصد 
تبعا  إلرتبيان القيم التنظيمية (ANOVA)التباين األحادي  إختبا  نتائج( : 66)جدول  قم ال































دال   09.9 9969 .1 سنوات10الى  00من 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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 .SPSSمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد                   
قنند دتجننر  وجننود  دحنناد  ااتجنناهن نتننائ  تح يننل التبنناين د( 66)رقنن  نظحننت مننن صننظل الجنندول     
 درجة ال  ية اسنتبيان اليني  التنتيمينةفي  (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
 01-15رونوات، مون  15أقول مون ) قدمينة المجنينة متغينر ا ل اتبعنلد  ماتشى التع ي  االبتدائى 
نند (12.26)بييمننة ( F)حيننث جنناد   .(روونوات  01أكثوو   ،روونوات مسننتو  رحتماليننة تينندر بننن  ع
 .و منه فجى دالة رحصائيا  ،(0.0.)و ذو مستو  دقل من مستو  الداللة المعتمد  (...0.)
يوضنن  ناننس الجنندول ررتانناذ قيمننة المتوسننبا  الحسننابية ل ائننا  المتوسننبة فنني سنننوا    مننا    
ن  دع نى فئنة فنى رسنتبيان اليني  التنتيمينة   نل ذني فئنة  العمنل ميارنة بالائنا  ا صنر ، حينث  ا
 .درجا   (15)صل دمن  (1.64)ن بييمة متوسب حسابي تيدر ب( رنوات 01-5من )
صتبنار الب عند فيند تن  رصتبنار الميارنا  البعدينة ر ذن اوبحثنا عنن مصندر الانروا فني مسنتو         
لداللنة الانروا، والجندول التنالي يوضن   (Multiple comparisons scheffe) شويفيه
 : لك 
إلرتبيان القيم Scheffe شيفيه  إختبا  المقا نات البعديةنتائج (:  66)جدول  قمال
 التنظيمية ككل
 ( .0.0.)ف ق المتورطات دال عند مرتوى *                         
  0999 969. 19 سنوت فأكثر 10
 
 إحصائيا
 دال إحصائيا 09000 1.9.6 0969 9906 96 الكليةدرجة 








 دالة 09000 * 1909961 (سنوات 00ن أقل م) -( سنوات10الى  00من )
 دالة 09000 * 0966060 (سنوت فأكثر 10) -( سنوات10الى  00من )
 غير دالة .0962 0909669 (سنوات 00أقل من )  -( سنوت فأكثر 10)
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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 .spssات من إعداد الباحث بناًء على مخ ج: المصد 
دن سنبب الانروا الدالنة رحصنائيا فنى رسنتبيان اليني  التنتيمينة لند  ( 66)يتضن  منن الجندول رقن  
الـى  00مـن )ماتشنى التع ني  اابتندائي بوالينة مسني ة، يعنود النى الانرا بنين الائنة العمنينة الثانينة وذني 
 ان فرق جا ما الائة  بإعتبارذا ا  بر فى المتوسب الحسابي، وبين الائا  ا صر ، حيث (سنوات10
 10)، و فرق جنا عنن الائنة الثالثنة وذني (4161..1)ووباارا معنو  ييدر بنن (سنوات 00أقل من )ا ولى 
و   (...0.)و جناد  قيمتجمنا ااحتمالينة تيندر بنن (66060..)باارا معنو  ييدر بننن( سنوت فأكثر
 00أقـل مـن )  -( سـنوت فـأكثر 10)ين بينما الانرا بنين الائتنين النعمنيتين ا صنري.  (0.0.)ذي دقل من 
و الرسن  ( 0...)جاد  د بر منن ( 662..)ل  ي ن داال رحصائيا  ن الييمة ااحتمالية (  سنوات
 .يوض  مستو  المتوسبا  ( 20)البيانى رق  
تبعا  التنظيمية القيمداللة الف وق في مرتوى وضح ت أعمدة بيانية(: 20)البيانى  قم ال رم
 ية المهنيةاألقدملمتغي  
 
 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
و ع يه فإننا ومن صظل ما سبا من نتائ  نيرر دنه توجد فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  
فنني مسننتو  الينني  التنتيميننة تعننع  لمتغيننر ا قدميننة المجنيننة لنند  ماتشننى التع نني  ( 0...)الداللننة 
 .1رنوات الوى  0.من )وذى فئة  المتوسبة العمنية لك لصال  الائة  اابتدائى محل الدراسة و














  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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توجد ال " : المنبثية عن الارضية الرابعة التى تنك ع ى دنه الصامسةفالارضية الارعية  منه و
حول مستو  الدراسة عينة اجابا  دفراد  (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
 . محققة غي فرضية  ذي"  المجنية ا قدميةة تعع  لمتغير ميالتنتي اليي 
 : الخامرة بالف ضيةالنتائج المتعلقة  .2.0
نننه  الصامسنننةتننننك الارضنننية   اابنننداذفننني مسنننتو    ا  داللنننة رحصنننائيةال توجننند فنننروا " ع نننى د
التصصنك  الجننس،) فني  لد  دفراد عينة الدراسة ت عنع  ل متغينرا  الديمغرافينة و المتمث نة اادار 
ننوذ الت ننوين، ا قدميننة المجنيننة لننى  شننن الارضننية روتجنندن ذنن ه .  (الننوتياي، تصصننك المننادئ، 
 ا  داللننننة  فننننرواذننننل توجنننند  -:  نصننننهو النننن    الدراسننننة الصننننامس فننننيااجابننننة ع ننننى التسننننامل 
نننة الدراسنننة رحصنننائية و  الديمغرافينننة ل متغينننرا  ت عنننع  فنننى مسنننتو  اابنننداذ اادار  لننند  دفنننراد عي
 ؟  (الجنس، التصصك الوتياي، تصصك المادئ، نوذ الت وين، ا قدمية المجنية) ث ة في المتم
بتننداد  بمتغيننر بحث  ننل متغيننر ديمغرافننى ع ننى حنندئ، رسنننل تحيننا مننن صننحة ذنن ه الارضننية و 
-T) تالمتوسننننب الحسننننابي و اانحننننران المعيننننار  و رصتبننننار حسنننناب الجنننننس النننن   سننننيت  فيننننه، 
TEST) اابداذ اادار  ا ربعة ث  الدرجة ال  ية لإلستبيان   ل  عادل عينا  المستي ة  ب. 
 :داللة الف وق حرب متغي  الجنس  2.0.1
نه  تنك   ا  داللنة رحصنائيةال توجند فنروا " الارضية في متغيرذا النديمغرافي ا ول ع نى د
 " .  الجنساابداذ اادار  لد  دفراد عينة الدراسة ت عع  لمتغير في مستو  
نننننننننا  المسنننننننننتي ة ( T) ننننننننند منننننننننن صنننننننننحة ذننننننننن ه الارضنننننننننية تننننننننن  رسنننننننننتصدا  رصتبنننننننننار ول تع ل عي
(Indépendant samples T-test )  نناث فننى مسننتو لحسنناب الاننروا بننين النن  ور و اال
 .اابداذ اادار  
 ستبعا لمتغي  الجن اإلدا ي اإلبداعداللة الف وق في مرتوى يوضح (: ..1)جدول  قمال    








 قيمة  (ت)قيمة 
SIG 
  29.8 09000 .099 2919 92 الذكور األصالة
 0921 962. 0 اإلناث 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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  9960 09000 0909 29.9 92 الذكور الطالقة الفكرية
 
0900 
 0900 9980 0 اإلناث
 0908 09000 .090 2999 92 الذكور المرونة الذهنية
 0906 9960 0 اإلناث
الحساسية 
 للمشكالت
 969. 09002 0901 9986 92 الذكور
 09.6 99.0 0 اإلناث
 الدرجة الكلية
 
 9999 09000 .090 2910 92 الذكور
 09.1 .992 0 اإلناث
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
نننني ب غنننن  ( F)نجنننند دن قيمننننة مسننننتو  داللننننة  spssمصرجننننا   بننننالعودئ الننننى   فننننى رصتبننننار لياي
ل  ، يعنى  لك دنه (0.0.)من مستو  المعنوية المحدد ل دراسة وذو  د بروذ ه الييمة  (.6...)
نى ين نا  المتسناوية فنى رصتبنار لياي  Hypothése de variances)ت  مصالانة فرضنية التباي
égales .) لينرادئ و تحديند قيمنة رصتبنار وبالتالي عندما نعتى(T)  نا دن نعصن  اليني  الموجنودئ ع ي
 (.ل دراسة االساسية  spssلى م حا ردنتر ) ( T)من جدول رصتبار  ا ولفى السبر 
نا  المتسناوية فني رصتبنار  قنانون قبنل فنإن نو ما سنبا   نره من ل تجنانس يننك ع نى  ليفينويالتباي
فإننا نعص  ( 0...)مستو  المعنوية الماترض ل دراسة  دقل من( F)اصتبار ( sig)دنه ر ا  ان  
دقل من مستو  ( F)اصتبار ( sig)، دما ر ا  ان  ( T)بيانا  السبر الثانى من جدول رصتبار 
 ( .T)فإننا نعص  بيانا  السبر ا ول من جدول رصتبار ( 0...)المعنوية الماترض ل دراسة 
لند  النن  ور ب نغ قيمننة  اابننداذ اادار مسنتو   دن متوسنب (..1)ومننه يتضن  مننن الجندول رقنن  
نناث البننالغ  أعلووىو ذننو  (02..)بننإنحران معيننار   (6.10) بننانحران  (1.62)مننن متوسننب اا
 (...0.)و دن مستو  داللتجا ق در  بن  (4.11)بييمة ( T)،  ما جاد  نتائ  (21..)معيار  
نرفض الان ،(0.0.)وذي قيمة دقنل منن مسنتو  المعنوينة  نه  اليائنل بعند  ( H0)رض الصنار  و م
نند مسننتو  الداللنة  وجنود ننة اابننداذ اادار  بننين مسنتو  ( 0...)فنرا  و داللننة رحصنائية ع لعي
ند ( H1)و نيبل الارض البديل .ال  ور وعينة االناث  اليائل بعنه يوجند فنرا  و داللنة رحصنائية ع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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 ل نن  ور ومسننتو  ممارسننته اابننداذ اادار  سنن وك بننين مسننتو  ممارسننة( 0...)مسننتو  الداللننة 
 .لد  ااناث 
بننين متوسنننب ( 0...)و ع يننه نينننرر دنننه توجنند فننروا  ا  داللننة رحصننائية عننند مسننتو  الداللننة 
 األعلىلإلناث لصال  المجموعة اابداذ اادار  ل   ور ومتوسب مستو  اابداذ اادار  مستو  
 . الذكو في المتوسبا  الحسابية وذى مجموعة 
نه  الصامسنةية الارعية ا ولى المنبثينة عنن الارضنية فالارض منه و توجند ال "  :التنى تننك ع نى د
حول مسنتو  الدراسة عينة اجابا  دفراد  (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
 . محققة غي ذى فرضية " عع  لمتغير الجنست  اابداذ اادار  
 :والرس  البيانى التالي يوض   لك  
تبعا  اإلدا ي اإلبداعداللة الف وق في مرتوى وضح ت بيانية أعمدة(: 24)البيانى  قم ال رم
 سلمتغي  الجن
 
 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
 : التخصص الوظيفيداللة الف وق حرب متغي   2.0.2
نه  تنك  داللنة رحصنائية ا  ال توجند فنروا " الارضية في متغيرذا الديمغرافي الثاني ع ى د
ول تع ند " .  التخصوص الووظيفيلد  دفراد عينة الدراسة ت عع  لمتغينر  اادار  اابداذفي مستو  
ننننا  المسننننتي ة ( T)مننننن صننننحة ذنننن ه الارضننننية تنننن  رسننننتصدا  رصتبننننار   Indépendant)ل عي
samples T-test )  وذنن ا لحسنناب الاننروا بننين ماتشنني المننواد و ماتشننى اادارئ فننى مسننتو







 االناث  الذكور 
4,15 
3,42 
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التخصص تبعا لمتغي   اإلبداع اإلدا يداللة الف وق في مرتوى يوضح (: 1.1)جدول  قمال
 الوظيفي










 قيمة  (ت)قيمة 
SIG 





 0910 2989 .1 مفتش إدارة
الطالقة 
 الفكرية
 -2960 09000 0928 2906 06 مفتش مواد
 09.9 2980 .1 مفتش إدارة
المرونة 
 الذهنية
 -10990 09000 0926 2916 06 مفتش مواد
 0911 2960 .1 مفتش إدارة
الحساسية 
 للمشكالت
 -2990 09000 0928 .996 06 مفتش مواد
 0999 2921 .1 مفتش إدارة
 الدرجة الكلية
 
 -09.0 09000 0926 9969 06 مفتش مواد
 09.0 2969 .1 مفتش إدارة
 
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
ننننني ب غننننن  ( F)نجننننند دن قيمنننننة مسنننننتو  داللنننننة  spssبنننننالعودئ النننننى مصرجنننننا   فنننننى رصتبنننننار لياي
نه تن  (0.0.)ة دقل من مستو  المعنوية المحدد ل دراسة وذو وذ ه الييم (.....) نى  لنك د ، يع
نى  نا  المتسناوية فنى رصتبنار لياي  Hypothése de variances)مصالانة فرضنية التباي
égales .) وبالتالي عندما نعتى ليرادئ و تحديد قيمنة رصتبنار(T)  نا دن نعصن  اليني  الموجنودئ ع ي
 (.ل دراسة االساسية  spssلى م حا ردنتر ) ( T)تبار فى السبر الثانى من جدول رص
لند  مجموعننة ماتشننى  اادار  اابننداذدن متوسنب مسننتو   (1.1)ومننه يتضنن  منن الجنندول رقنن  
منننن متوسننب مجموعنننة ماتشنننى  أقووولو ذننو  (66..)بننإنحران معيننار   (1.64)ب نننغ قيمننة  المننواد
و دن  (-.0.2)بييمنة ( T)  نتنائ  ،  منا جناد(.2..)بانحران معينار   (6.61)البالغ  اادارئ
نرفض  ،(0.0.)وذني قيمنة دقنل منن مسنتو  المعنوينة  (...0.)مستو  داللتجنا ق ندر  بنن  نه  و م
ند مسنتو  الداللنة  اليائنل بعند  وجنود( H0)الانرض الصنار   ( 0...)فنرا  و داللنة رحصنائية ع
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ننة ماتشننى االدار اابننداذ اادار  بننين مسننتو   ننة ماتشننى المننواد وعي و نيبننل الاننرض البننديل .ئ لعي
(H1 ) بنين مسنتو  ممارسنة ( 0...)اليائل بعنه يوجد فرا  و داللة رحصائية عند مستو  الداللة
 . ل مجموعتيناابداذ اادار  
بننين متوسنننب ( 0...)و ع يننه نينننرر دنننه توجنند فننروا  ا  داللننة رحصننائية عننند مسننتو  الداللننة 
لماتشننى اادارئ لصننال  اابننداذ اادار  سننب مسننتو  لماتشننى المننواد ومتو اابننداذ اادار  مسننتو  
 . مفتشي اإلدا ة مجموعة  في المتوسبا  الحسابية وذي األعلىالمجموعة 
نه  الصامسنةفالارضية الارعينة الثانينة المنبثينة عنن الارضنية  منه و توجند ال " : التنى تننك ع نى د
حول مسنتو  الدراسة عينة دفراد اجابا   (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
 . محققة غي ذى فرضية " تعع  لمتغير التصصك الوتياىاابداذ اادار  
 : لك والرس  البيانى التالي يوض   
تبعا  اإلدا ي اإلبداعداللة الف وق في مرتوى وضح ت أعمدة بيانية(: 26)البيانى  قم ال رم
 التخصص الوظيفيلمتغي  
 
 
 .Excelمخ جات باحث بناًء على من إعداد ال :المصد 
 : تخصص المادةداللة الف وق حرب متغي   2.0.1
  ا  داللنة رحصنائيةال توجند فنروا " الارضية في متغيرذا الديمغرافي الثالث ع ى دنه  تنك






 مفتش إدارة  مفتش مواد 
2,91 
3,96 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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نننننننننا  المسنننننننننتي ة ( T)ية تننننننننن  رسنننننننننتصدا  رصتبنننننننننار ول تع ننننننننند منننننننننن صنننننننننحة ذننننننننن ه الارضننننننننن ل عي
(Indépendant samples T-test ) وذنن ا لحسنناب الاننروا بننين ماتشنني ال غننة العربيننة و
 .اابداذ اادار ماتشى ال غة الارنسية فى مستو  
 المادةتبعا لمتغي  تخصص  اإلبداعداللة الف وق في مرتوى يوضح (: 1.2)جدول  قمال










 قيمة  (ت)قيمة 
SIG 





 0910 2960 06 لغة فرنسية
الطالقة 
 الفكرية
 -0910 09000 0926 2910 90 لغة عربية
 0910 2969 06 لغة فرنسية
المرونة 
 الذهنية
 -10980 09000 0928 29.0 90 لغة عربية
 0908 2962 06 لغة فرنسية
الحساسية 
 للمشكالت
 -2969 09000 0928 9969 90 لغة عربية
 09.9 2900 06 لغة فرنسية
 الدرجة الكلية
 
 -10989 09000 0926 9966 90 لغة عربية
 .091 2989 06 لغة فرنسية
 
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
ننننني ب غننننن  ( F)نجننننند دن قيمنننننة مسنننننتو  داللنننننة  spssبنننننالعودئ النننننى مصرجنننننا   فنننننى رصتبنننننار لياي
نه تن  (0.0.)وذ ه الييمة دقل من مستو  المعنوية المحدد ل دراسة وذو  (.....) نى  لنك د ، يع
ننى  ننا  المتسنناوية فننى رصتبننار لياي  Hypothése de variances)مصالاننة فرضننية التباي
égales .) وبالتالي عندما نعتى لينرادئ و تحديند قيمنة رصتبنار(T)  نا دن نعصن  اليني  الموجنودئ ع ي
 (.ل دراسة االساسية  spssلى م حا ردنتر ) ( T)فى السبر الثانى من جدول رصتبار 
موعننة ماتشننى لند  مجاابننداذ اادار  دن متوسنب مسننتو   (1.2)ومننه يتضنن  منن الجنندول رقنن  
منننن متوسنننب  أعلوووىو ذنننو  (12..)بنننإنحران معينننار   (6.61)منننادئ ال غنننة الارنسنننية ب نننغ قيمنننة 
،  منا جناد  نتنائ  (66..)بنانحران معينار   (1.66)مجموعة ماتشى مادئ ال غة العربية البنالغ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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(T ) وذننني قيمنننة دقنننل منننن مسنننتو   (...0.)و دن مسنننتو  داللتجنننا ق ننندر  بنننن  (-61..1)بييمنننة
ننرفض الاننرض الصننار   ،(0.0.)ة المعنوينن فننرا  و داللننة  اليائننل بعنند  وجننود( H0)و منننه 
نند مسننتو  الداللننة  ننة ماتشننى ال غننة العربيننة اابننداذ اادار  بننين مسننتو  ( 0...)رحصننائية ع لعي
نننة ماتشنننى ال غنننة الارنسنننية  نننه يوجننند فنننرا  و داللنننة ( H1)و نيبنننل الانننرض البنننديل .وعي اليائنننل بع
 .ل مجموعتين اابداذ اادار  بين مستو  ممارسة ( 0...)لداللة رحصائية عند مستو  ا
بننين متوسنننب ( 0...)و ع يننه نينننرر دنننه توجنند فننروا  ا  داللننة رحصننائية عننند مسننتو  الداللننة 
لماتشنننى ال غنننة اابنننداذ اادار  لماتشنننى ال غنننة العربينننة ومتوسنننب مسنننتو  اابنننداذ اادار  مسننتو  
مفتشوووى اللغوووة ي المتوسنننبا  الحسنننابية وذنننى مجموعنننة فننن األعلوووىالارنسنننية لصنننال  المجموعنننة 
 . الف نرية 
توجنند ال " : التننى تننك ع ننى دننه الصامسنةفالارضنية الارعيننة الثالثنة المنبثيننة عنن الارضننية  مننه و
حول مسنتو  الدراسة عينة اجابا  دفراد  (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
 . محققة غي ذى فرضية " تصصك المادئ تعع  لمتغير اابداذ اادار  
 :والرس  البيانى التالي يوض   لك  
تبعا  اإلدا ي اإلبداعداللة الف وق في مرتوى وضح ت بيانية أعمدة(: 26)البيانى  قم ال رم
 تخصص المادةلمتغي  
 








 فرنسية  عربية 
2,95 
4,06 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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 : التكويننوع داللة الف وق حرب متغي   2.0.6
نه  تنك   ا  داللنة رحصنائيةال توجند فنروا " الارضية في متغيرذا النديمغرافي الرابنا ع نى د
 " .  نوع التكوينلد  دفراد عينة الدراسة ت عع  لمتغير اابداذ اادار  في مستو  
نننننننننا  المسنننننننننتي ة ( T)ول تع ننننننننند منننننننننن صنننننننننحة ذننننننننن ه الارضنننننننننية تننننننننن  رسنننننننننتصدا  رصتبنننننننننار  ل عي
(Indépendant samples T-test )  وذ ا لحساب الاروا بين الماتشين ال ين  نان ت نوينج
 .اابداذ اادار ت وينا  رقاميا و بين ال ين ت ونوا ت وينا  تناوبيا  فى مستو  
 تبعا لمتغي  نوع التكوين اإلدا ي اإلبداعداللة الف وق في مرتوى يوضح (: 1.1)جدول  قمال










 قيمة  (ت)قيمة 
SIG 





 0962 9962 90 تكوين تناوبي
الطالقة 
 الفكرية
 1910 09.02 0920 29.8 92 تكوين إقامي
 0908 2912 90 تكوين تناوبي
المرونة 
 الذهنية
 1928 09129 0922 2996 92 تكوين إقامي
 0909 29.0 90 تكوين تناوبي
الحساسية 
 للمشكالت
 1928 09129 0929 9962 92 تكوين إقامي
 0908 9960 90 تكوين تناوبي
 الدرجة الكلية
 
 .190 .0919 0928 29.0 92 تكوين إقامي
 0908 2900 90 تكوين تناوبي
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
ننننني ب غننننن  ( F)نجننننند دن قيمنننننة مسنننننتو  داللنننننة  spssبنننننالعودئ النننننى مصرجنننننا   فنننننى رصتبنننننار لياي
، يعنى  لك دنه ل  (0.0.)وذ ه الييمة د بر من مستو  المعنوية المحدد ل دراسة وذو  (.....)
نى  نا  المتسناوية فني رصتبنار لياي  Hypothése de variances)ينت  مصالانة فرضنية التباي
égales .) وبالتالي عندما نعتى لينرادئ و تحديند قيمنة رصتبنار(T)  نا دن نعصن  اليني  الموجنودئ ع ي
 (.ل دراسة االساسية  spssلى م حا ردنتر ) ( T)فى السبر ا ول من جدول رصتبار 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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الماتشنين  لند  مجموعنةاابنداذ اادار  دن متوسب مسنتو   (1.1)ومنه يتض  من الجدول رق  
ننا  رقاميننا  ب ننغ قيمننة    ننان، فننى حننين (66..)بننإنحران معيننار   (.6.2)النن    ننان ت ننوينج  ت وي
ننا  تناوبيننا  ق نندجر بننن  بننانحران معيننار   (...6)متوسننب مجموعننة الماتشننين النن ين  ننان ت ننوينج  ت وي
وذنني  (112..)و دن مسنتو  داللتجننا ق ندر  بنن  (1.02)بييمنة ( T)،  منا جناد  نتننائ  (06..)
نه نيبنل الانرض الصنار   ،(0.0.)قيمة د بر من مستو  المعنوية   اليائنل بعند  وجنود( H0)و م
ند مسنتو  الداللنة  نة ماتشنى اابنداذ اادار  بنين مسنتو  ( 0...)فنرا  و داللنة رحصنائية ع لعي
 ( .H1)الت وين ااقامي وعينة ماتشى الت وين التناوبي و نرفض الارض البديل 
بنين متوسننب ( 0...)ننه ال توجند فنروا  ا  داللنة رحصنائية عنند مسنتو  الداللنة و ع ينه نينرر د
لماتشننننى اابننننداذ اادار  لماتشننننى الت ننننوين ااقننننامي ومتوسننننب مسننننتو  اابننننداذ اادار  مسننننتو  
 .الت وين التناوبي 
نه و نه الصامسنةفالارضنية الارعينة الرابعنة المنبثينة عنن الارضنية  م توجند ال " : التنى تننك ع نى د
حول مسنتو  الدراسة عينة اجابا  دفراد  (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
 . محققة فرضيةذى "  نوذ الت وينتعع  لمتغير تصصك اابداذ اادار  
 : والرس  البيانى التالي يوض  
تبعا  ياإلدا   اإلبداعداللة الف وق في مرتوى وضح ت بيانية أعمدة(: 26)البيانى  قم ال رم
 تخصص نوع التكوينلمتغي  
 







 تكوين تناوبي  تكوين إقامى 
3,21 
2,99 
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 : األقدمية المهنيةداللة الف وق حرب متغي   2.0.0
ننننه  تنننننك  ا  داللننننة ال توجنننند فننننروا " الارضننننية فنننني متغيرذننننا الننننديمغرافي الصننننامس ع ننننى د
 " .  األقدمية المهنيةسة ت عع  لمتغير لد  دفراد عينة الدرا اابداذ اادار في مستو   رحصائية
 ا حاد  صتبار تح يل التباينر F-test))ول تع د من صحة ذ ه الارضية ت  رستصدا  رصتبار 
(ONE WAY ANOVA )0.دقننل مننن ) وذنن ا لحسنناب الاننروا بننين الماتشننين  و  دقدميننة 
 .1د ثنر منن )  و بنين  و ( سننوا  .1سننوا  النى  0.)و ال ين يحوعون دقدمية بنين ( سنوا 
 .اابداذ اادار  فى مستو  ( سنوا 
تبعا لمتغي   صالةاألعد لب   (ANOVA)التباين األحادي  إختبا  نتائج: (1.6)جدول  قمال
 .قدمية المهنيةاأل








 sigقيمة  ( F)قيم 
 
 حصائيةالداللة اإل





 0910 2989 .1 سنوات10الى  00من  دال إحصائيا
 09.0 9966 19 سنوت فأكثر 10
 دال إحصائيا 09000 11986 0998 2906 96 البعددرجة 
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
قند دتجنر  وجنود  دحناد  ااتجناهن نتنائ  تح ينل التبناين د( 1.6) رقن نظحنت منن صنظل الجندول     
لنند  ماتشنننى  ا صننالة بعنند درجننةفنني  (0.0.)فننروا  ا  داللننة رحصننائية عننند مسننتو  الداللننة 
 01أكث   ،رنوات 01-5رنوات، من  5أقل من ) غير االقدمية المجنية متل اتبعالتع ي  االبتدائى 
ند (11.66)ة بييمن  (F)حينث جناد  قيمنة  .(رونوات  و  (...0.)مسنتو  احتمالينة تيندر بنن  ع
 .و منه فجى دالة رحصائيا ( 0...)ذو مستو  دقل من مستو  الداللة المعتمد 
المتوسبة فى  ل ائةررتااذ قيمة المتوسبا  الحسابية ( 1.6)يوض  الجدول السابا رق    ما    
ن  دع نى فئنة  -5مون )ذني فئنة  ا صنالة ب عندفنى سنوا  العمل ميارنة بالائا  ا صر ، حيث  ا
 .درجا   (15)صل دمن  (6.61)ن بييمة متوسب حسابي تيدر ب( رنوات 01
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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صتبنار الب عند فيند تن  رصتبنار الميارنا  البعدينة ر ذن اوبحثنا عنن مصندر الانروا فني مسنتو         
لداللنة الانروا، والجندول التنالي يوضنن   (Multiple comparisons scheffe)شويفيه
 : لك 
  األصالةعد لب  Scheffe شيفيه  إختبا  المقا نات البعديةنتائج (: 1.0)جدول  قم ال
 ( .0.0.)ف ق المتورطات دال عند مرتوى *
 .spssمن إعداد الباحث بناًء على مخ جات : المصد 
لنند  ماتشننى  ا صننالةان سننبب الاننروا الدالننة رحصننائيا فننى بعنند ( 1.0)يتضنن  مننن الجنندول رقنن  
 (سنوات10الى  00من )ي  اابتدائي بوالية مسي ة، يعود الى الارا بين الائة العمنية الثانية وذي التع 
بإعتبارذا ا  بر فى المتوسنب الحسنابي، وبنين الائنا  ا صنر ، حينث  نان فرق جنا منا الائنة ا ولنى 
نو  ييندر بنن (سـنوات 00أقـل مـن ) سـنوت  10)ذني ، و فرق جنا عنن الائنة الثالثنة و (66612..)ووبانارا مع
نن( فـأكثر ننو  ييندر بن  (2..0.)و  (...0.)و جناد  قيمتيجمننا ااحتماليننة  (66224..)بانارا مع
( سـنوت فـأكثر 10)بينما الارا بين الائتنين النعمنيتين ا صنريين .  (0.0.)دقل من  اع ى التوالي وذم
جنناد  د بننر مننن ( 610..)لنن  ي ننن داال رحصننائيا  ن الييمننة االحتمااليننة (  ســنوات 00أقــل مــن )  -
 .يوض  مستو  المتوسبا  ( .1)و الرس  البيانى رق  ( 0...)
تبعا  صالةاأل عدب  داللة الف وق في مرتوى وضح ت بيانية أعمدة(: .1)البيانى  قم ال رم
 األقدمية المهنيةلمتغي  








 دالة 09000 * .096289 (سنوات 00أقل من ) -( سنوات10الى  00من )
 دالة .0900 * 9..0982 (ثرسنوت فأك 10) -( سنوات10الى  00من )
 غير دالة 09890 0910900 (سنوات 00أقل من )  -( سنوت فأكثر 10)




 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
تبعا  الفك ية الطالقةعد لب   (ANOVA)التباين األحادي   إختبا نتائج( : 1.4)جدول  قم ال
 .قدمية المهنيةلمتغي  األ








 sigقيمة  ( F)قيم 
 
 الداللة اإلحصائية





 09.9 2980 .1 سنوات10الى  00 من دال إحصائيا
 0908 2901 19 سنوت فأكثر 10
 دال إحصائيا 09000 .1.99 .090 29.1 96 البعددرجة 
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
قند دتجنر  وجنود  دحناد  ااتجناهن نتنائ  تح ينل التبناين د( 1.4)رقن  نظحنت منن صنظل الجندول     
ننند مسنننتو  الداللنننة فنننروا  ا  د لننند   البظقنننة الا رينننة بعننند درجنننةفننني  (0.0.)اللنننة رحصنننائية ع
 01-15رووونوات، مووون  15أقووول مووون ) غيننر االقدمينننة المجنينننة متل اتبعنننماتشنننى التع ننني  االبتننندائى 
مسنتو  رحتمالينة تيندر  عند (12.12)بييمة ( F)حيث جاد  قيمة  .(رنوات  01أكث   ،رنوات















  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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المتوسننبة فننى سنننوا   ل ائننةيوضنن  الجنندول السننابا ررتانناذ قيمننة المتوسننبا  الحسننابية   مننا    
ن  دع نى فئنة فنى  -5مون )ذني فئنة  بعند البظقنة الا رينةالعمل ميارنة بالائا  ا صر ، حينث  ا
 .درجا   (15)صل دمن  (.6.6)ن ببييمة متوسب حسابي تيدر ( رنوات 01
صتبنار الب عند فيند تن  رصتبنار الميارنا  البعدينة ر ذن اوبحثنا عنن مصندر الانروا فني مسنتو         
لداللنة الانروا، والجندول التنالي يوضنن   (Multiple comparisons scheffe)شويفيه
 : لك 
 الفك ية الطالقةلبعد Scheffe شيفيه  إختبا  المقا نات البعديةنتائج (: 1.6)جدول  قم ال
 ( .0.0.)ف ق المتورطات دال عند مرتوى *
 .spssمن إعداد الباحث بناًء على مخ جات : المصد 
لنند   البظقننة الا ريننةعنند ب   دن سننبب الاننروا الدالننة رحصننائيا فنني( 1.6)يتضنن  مننن الجنندول رقنن  
الـى  00مـن )را بنين الائنة العمنينة الثانينة وذني لنى الان  اابتندائي بوالينة مسني ة، يعنود رماتشنى التع ني
بإعتبارذا ا  بر فى المتوسب الحسابي، وبين الائا  ا صر ، حيث  ان فرق جا ما الائة  (سنوات10
 10)، و فرق جا عنن الائنة الثالثنة وذني (466.0..) باارا معنو  ييدر بن (سنوات 00أقل من )ا ولى 
و  (...0.)و جناد  قيمتيجمنا ااحتمالينة تيندر بنن (.6610..)باارا معنو  ييندر بننن( سنوت فأكثر
 00أقـل مـن )  -( سـنوت فـأكثر 10)بينما الانرا بنين الائتنين النعمنيتين ا صنريين .  (0.0.)ذي دقل من 
( 0...)جاد  د بر من ( 616..)الميدرئ بن ل  ي ن داال رحصائيا  ن الييمة ااحتمالية (  سنوات
 .يوض  مستو  المتوسبا  ( 11)و الرس  البيانى رق  
 الطالقة الفك ية عدب  داللة الف وق في مرتوى وضح ت بيانية أعمدة(: 11)البيانى  قم ال رم
 األقدمية المهنيةتبعا لمتغي  








 دالة 09000 * 0996800 (سنوات 00أقل من ) -( سنوات10الى  00من )
 دالة 09000 * 0968600 (سنوت فأكثر 10) -( سنوات10الى  00من )
 غير دالة 09616 0910620 (سنوات 00ل من أق)  -( سنوت فأكثر 10)




 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
تبعا  الذهنية ونةالم عد لب   (ANOVA)التباين األحادي  إختبا  نتائج( : 1.6)جدول  قم ال
 .قدمية المهنيةلمتغي  األ








 sigقيمة  ( F)قيم 
 
 الداللة اإلحصائية





 0911 2960 .1 سنوات10الى  00من  دال إحصائيا
 0918 2919 19 سنوت فأكثر 10
 دال إحصائيا 09000 19998 0901 29.6 96 عدالب  درجة 
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
قند دتجنر  وجنود  دحناد  ااتجناهن نتنائ  تح ينل التبناين د( 1.6)رقن  نظحنت منن صنظل الجندول     
ننند مسنننتو  الداللنننة  نننة ال ذنينننة لننند   بعننند درجنننةفننني  (0.0.)فنننروا  ا  داللنننة رحصنننائية ع المرو
 01-15رووونوات، مووون  15أقووول مووون ) قدمينننة المجنينننة غيننر ا متل ا  تبعنننبتننندائى ماتشنننى التع ننني  اا
نند (11.46)بييمننة ( F)حيننث جنناد   .(روونوات  01أكثوو   ،روونوات مسننتو  رحتماليننة تينندر بننن  ع














  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  عرض و مناقشة نتائج الدراسةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       الفصل السادس
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المتوسبة في سننوا  العمنل  ل ائةيوض  ناس الجدول ررتااذ قيمة المتوسبا  الحسابية   ما    
نن  دع ننى فئننة فننى  ننة ال ذنيننةميارننة بالائننا  ا صننر ، حيننث  ا  01-5موون )ذنني فئننة  ب عنند المرو
 .درجا   (15)صل دمن  (.6.6)ن بييمة متوسب حسابي تيدر ب( رنوات
صتبنار الب عند فيند تن  رصتبنار الميارنا  البعدينة ر ذن اثنا عنن مصندر الانروا فني مسنتو  وبح       
لداللنة الانروا، والجندول التنالي يوضن   (Multiple comparisons scheffe) شويفيه
 : لك 
 الذهنية الم ونةعد لب  Scheffe شيفيه  إختبا  المقا نات البعديةنتائج (: 1.6)دول  قمجال
 ( .0.0.)ف ق المتورطات دال عند مرتوى *
 .spssمن إعداد الباحث بناًء على مخ جات : المصد 
ننة ال ذنيننةعنند ن سننبب الاننروا الدالننة رحصننائيا فننى ب  د( 1.6)يتضنن  مننن الجنندول رقنن   لنند   المرو
الـى  00مـن )ماتشنى التع ني  اابتندائي بوالينة مسني ة، يعنود النى الانرا بنين الائنة العمنينة الثانينة وذني 
بإعتبارذا ا  بر فى المتوسب الحسابي، وبين الائا  ا صر ، حيث  ان فرق جا ما الائة  (سنوات10
 10)، و فرق جا عنن الائنة الثالثنة وذني (61066..) باارا معنو  ييدر بن (سنوات 00أقل من )ا ولى 
ننو  يينندر بنننن( ســنوت فــأكثر  (...0.)ر بنننو جنناد  قيمتجمننا ااحتماليننة تينند (64614..)باننارا مع
بينمنا الانرا بننين الائتنين النعمنيتين ا صننريين .  (0.0.)ع نى التنوالي، وذني دقنل منن ( 4....)و
المينننندرئ بننننن لنننن  ي ننننن داال رحصننننائيا  ن الييمننننة ااحتماليننننة (  ســــنوات 00أقــــل مــــن )  -( ســــنوت فــــأكثر 10)
 .وسبا  يوض  مستو  المت( 12)و الرس  البيانى رق  ( 0...)جاد  د بر من ( 626..)
 الم ونة الذهنية بعدداللة الف وق في مرتوى وضح ت بيانية أعمدة(: 12)البيانى  قم ال رم
 األقدمية المهنيةتبعا لمتغي  








 دالة 09000 * 0961066 (سنوات 00أقل من ) -( سنوات10الى  00من )
 دالة 09009 * 0969699 (سنوت فأكثر 10) -( سنوات10الى  00من )
 غير دالة 096.2 0900108 (سنوات 00أقل من )  -( سنوت فأكثر 10)





 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
 للمشكالت الحراريةعد لب   (ANOVA)التباين األحادي  إختبا  نتائج( : .11)جدول  قم ال
 .قدمية المهنيةلمتغي  األتبعا 








 sigقيمة  ( F)قيم 
 
 الداللة اإلحصائية





 0999 2921 .1 سنوات10الى  00من  دال إحصائيا
 .091 9969 19 سنوت فأكثر 10
 دال إحصائيا 09000 10998 0909 9982 96 عدالب  درجة 
 .spssمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
قند دتجنر  وجنود  دحناد  ااتجناهن نتنائ  تح ينل التبناين د( .11)رقن  نظحنت منن صنظل الجندول     
لند   الحساسنية ل مشن ظ  عندب   درجنةفي  (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
 01-15رووونوات، مووون  15أقووول مووون ) قدمينننة المجنينننة متغيننر ا ل اتبعنننماتشنننى التع ننني  االبتننندائى 
ند  مسنتو  رحتمالينة تيندر بنن  (46..1)بييمنة ( F)حينث جناد   .(رنوات  01أكث   ،رنوات ع
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المتوسبة في سننوا  العمنل  ل ائةيوض  ناس الجدول ررتااذ قيمة المتوسبا  الحسابية   ما    
 01-5مون )ذي فئنة  ب عد الحساسية ل مش ظ ميارنة بالائا  ا صر ، حيث  ان  دع ى فئة فى 
 .درجا   (15)صل دمن  (6.61)ن بييمة متوسب حسابي تيدر ب( رنوات
صتبنار الب عند فيند تن  رصتبنار الميارنا  البعدينة ر ذن ادر الانروا فني مسنتو  وبحثنا عنن مصن       
لداللنة الانروا، والجندول التنالي يوضن   (Multiple comparisons scheffe) شويفيه
 : لك 
 الحراريةعد لب  Scheffe شيفيه  إختبا  المقا نات البعديةنتائج (: 111)جدول  قم ال
 للمشكالت
 ( .0.0.) ق المتورطات دال عند مرتوى ف*
 .spssمن إعداد الباحث بناًء على مخ جات : المصد 
 الحساسننية ل مشنن ظ عنند ب   دن سننبب الاننروا الدالننة رحصننائيا فنني (111)يتضنن  مننن الجنندول رقنن  
 00مـن )لد  ماتشى التع ي  اابتدائي بوالية مسي ة، يعود الى الانرا بنين الائنة العمنينة الثانينة وذني 
بإعتبارذا ا  بر فى المتوسنب الحسنابي، وبنين الائنا  ا صنر ، حينث  نان فرق جنا منا  (سنوات10الى 
، و فرق جا عن الائة الثالثة وذني (46610..) باارا معنو  ييدر بن (سنوات 00أقل من )الائة ا ولى 
 (...0.)ر بننو جاد  قيمتجما ااحتمالينة تيند (466.6..)باارا معنو  ييدر بنن( سنوت فأكثر 10)
بينمنا الانرا بنين الائتنين النعمنيتين ا صنريين .  (0.0.)ع نى التنوالى و ذني دقنل منن ( 2....)و
جاد  ( .66..)ل  ي ن داال رحصائيا  ن الييمة ااحتمالية (  سنوات 00أقل من )  -( سنوت فأكثر 10)
 .يوض  مستو  المتوسبا  ( 11)و الرس  البيانى رق  ( 0...)د بر من 








 دالة 09000 * 0996610 (سنوات 00أقل من ) -( سنوات10الى  00من )
 دالة .0900 * 0996608 (سنوت فأكثر 10) -( سنوات10الى  00من )
 غير دالة 09660 090.006 (سنوات 00أقل من )  -( سنوت فأكثر 10)
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الحرارية  عدب  داللة الف وق في مرتوى وضح ت أعمدة بيانية(: 11)البيانى  قم رمال 
 األقدمية المهنيةتبعا لمتغي   للمشكالت
 
 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
 اإلدا ي اإلبداعإلرتبيان  (ANOVA)التباين األحادي  إختبا  نتائج( : 112)جدول  قم ال
 .القدمية المهنيةتبعا لمتغي  ا
 .SPSSمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد                  
    
قند دتجنر  وجنود  دحناد  ااتجناهن نتنائ  تح ينل التبناين د( 112)رقن  نظحنت منن صنظل الجندول     
اابنننداذ درجنننة ال  ينننة اسنننتبيان فننني  (0...)فنننروا  ا  داللنننة رحصنننائية عنننند مسنننتو  الداللنننة 
رونوات، مون  15أقول مون ) قدمينة المجنينة متغينر ا ل اتبعنلند  ماتشنى التع ني  االبتندائى  اادار 



































 09.0 2969 .1 سنوات10الى  00من 
 0910 9969 19 سنوت فأكثر 10
 دال إحصائيا 09000 .1990 0902 2910 96 الكليةدرجة 
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و منننه فجنننى دالننة  ،(0.0.) و ذنننو مسننتو  دقنننل منننن مسننتو  الداللنننة المعتمنند (...0.)تينندر بننن 
 .رحصائيا 
المتوسبة في سننوا  العمنل  ل ائةيوض  ناس الجدول ررتااذ قيمة المتوسبا  الحسابية   ما    
-5من )  ل ذي فئة  اابداذ اادار ميارنة بالائا  ا صر ، حيث  ان  دع ى فئة فى رستبيان 
 .درجا   (15)صل دمن  (6.61)ن بييمة متوسب حسابي تيدر ب( رنوات 01
فيند تن  رصتبنار الميارنا   المحنور منن ااسنتبيان ذ اوبحثا عن مصدر الاروا في مستو         
لداللنة الانروا، والجندول  (Multiple comparisons scheffe) شويفيهصتبنار البعدينة ر
 :التالي يوض   لك 
 اإلبداعيان إلرتبScheffe شيفيه  إختبا  المقا نات البعديةنتائج (: 111)جدول  قمال
 ككل اإلدا ي
 ( .0.0.)ف ق المتورطات دال عند مرتوى *
 .spssمن إعداد الباحث بناًء على مخ جات : المصد 
لند   اابداذ اادار دن سبب الاروا الدالة رحصائيا فى رستبيان ( 111)يتض  من الجدول رق  
الـى  00مـن )انرا بنين الائنة العمنينة الثانينة وذني ماتشنى التع ني  اابتندائي بوالينة مسني ة، يعنود النى ال
بإعتبارذا ا  بر فى المتوسب الحسابي، وبين الائا  ا صر ، حيث  ان فرق جا ما الائة  (سنوات10
 10)، و فرق جا عنن الائنة الثالثنة وذني (661.6..) باارا معنو  ييدر بن (سنوات 00أقل من )ا ولى 
و   (...0.)و جاد  قيمتجما ااحتمالية تيندر بنن (66.61..) نباارا معنو  ييدر بن( سنوت فأكثر
 00أقـل مـن )  -( سـنوت فـأكثر 10)بينما الانرا بنين الائتنين النعمنيتين ا صنريين .  (0.0.)ذي دقل من 








 دالة 09000 * 0966106 (سنوات 00أقل من ) -( سنوات10الى  00من )
 دالة 09000 * 0966089 (سنوت فأكثر 10) -( سنوات10الى  00من )
 غير دالة 19000 09000.0 (سنوات 00من أقل )  -( سنوت فأكثر 10)
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ن  بييمنة ل  ي ن داال رحصائيا  ن الييمة ااحتمالية (  سنوات جناد  د بنر منن ( ....1)التنى  ا
 .يوض  مستو  المتوسبا  ( 16)ى رق  و الرس  البيان( 0...)
تبعا  اإلدا ي اإلبداعداللة الف وق في مرتوى وضح ت أعمدة بيانية(: 16)البيانى  قم ال رم
 األقدمية المهنيةلمتغي  
 
 .Excelمخ جات من إعداد الباحث بناًء على  :المصد 
لة رحصائية عند مستو  و ع يه فإننا ومن صظل ما سبا من نتائ  نيرر دنه توجد فروا  ا  دال
تعننع  لمتغيننر ا قدميننة المجنيننة لنند  ماتشننى التع نني   اابننداذ اادار فنني مسننتو  ( 0...)الداللننة 
 .1رنوات الوى  0.من )وذى فئة  المتوسبة العمنيةاابتدائى محل الدراسة و  لك لصال  الائة 
 . ( رنوات
توجد ال " : التى تنك ع ى دنه صامسةالفالارضية الارعية الصامسة المنبثية عن الارضية  منه و
حول مستو  الدراسة عينة اجابا  دفراد  (0.0.)فروا  ا  داللة رحصائية عند مستو  الداللة 
 . محققة غي فرضية  ذي" عع  لمتغير ا قدمية المجنية ت اابداذ اادار 
 :الميدانية  الد ارة نتائج ملخص 2.4




















  الد ارة ف ضيات نتائج ملخص(: 116)الجدول  قم
 .الد ارة  نتائجمن إعداد الباحث بناًء على : المصد 
 
 النتيجة ف ضيات الد ارة
 :الف ضية األولى  -1
 مستوى القيم التنظيمية مرتفع 
 
 مستوى متوسط
 :الف ضية الثانية  -2
 مرتفع اإلداري اإلبداعمستوى  
 
 مستوى مرتفع
 :الف ضية الثالثة  -1
  اإلداري اإلبداع عالقة بين القيم التنظيمية وال 199 
 للقيم التنظيمية تأثير على اإلبداع اإلداري 9 99. 
 إلدارة اإلدارة تأثير على اإلبداع اإلداري  9999 
 إلدارة المهمة تأثير على اإلبداع اإلداري  299
 إلدارة لعالقات تأثير على اإلبداع اإلداري  099
 على اإلبداع اإلداري  إلدارة البيئة تأثير 999
 
 موجبة و دالة إحصائياً 
 و دالة إحصائياً  تأثير مرتفع جدا
 تأثير مرتفع جدا و دالة إحصائياً 
 تأثير مرتفع جدا و دالة إحصائياً 
 تأثير مرتفع و دالة إحصائياً 
 تأثير مرتفع جدا و دالة إحصائياً 
 :الف ضية ال ابعة  -6
 متغير الجنس الفروق فى القيم التنظيمية حسب  199 
 الفروق فى القيم التنظيمية حسب متغير التخصص الوظيفي  99. 
 الفروق فى القيم التنظيمية حسب متغير تخصص المادة  999 
 الفروق فى القيم التنظيمية حسب متغير نوع التكوين  299
 الفروق فى القيم التنظيمية حسب متغير االقدمية المهنية  099
 
 الذكوردالة إحصائياً لصالح 
 دالة إحصائياً لصالح مفتشى اإلدارة
 دالة إحصائياً لصالح مفتشى الفرنسية
 دالة إحصائياً غير 
 (سنوات 10/ 0)دالة إحصائياً لصالح 
 :الف ضية الخامرة  -0
 الفروق فى اإلبداع اإلداري حسب متغير الجنس  199 
 الفروق فى  اإلبداع اإلداري حسب متغير التخصص الوظيفي  99. 
 الفروق فى  اإلبداع اإلداري حسب متغير تخصص المادة  999 
 الفروق فى  اإلبداع اإلداري حسب متغير نوع التكوين  299
 الفروق فى  اإلبداع اإلداري حسب متغير االقدمية المهنية  099
 
 دالة إحصائياً لصالح الذكور
 دالة إحصائياً لصالح مفتشى اإلدارة
 رنسيةدالة إحصائياً لصالح مفتشى الف
 غير دالة إحصائياً 
 (سنوات 10/ 0)دالة إحصائياً لصالح 




 :الد ارة الميدانية  نتائج مناقشة وتفري  .1
 :الف ضية األولى  نتائج مناقشة وتفري  .1.1
ننه   اابتنندائى التع نني  ماتشنني لنند  ةالتنتيمينن ل ينني نتوقننا مسننتو  مرتاننا " : تنننك الارضننة ع ننى د
 " . بوالية مسي ة
ا تبنين دن الارضنية لن  تتحين( 46)و( 46)و( 46)و (44)و( 40)ول رقن  امن صظل نتائ  الجند
ولبحنث مند  صنحة ذن ه .  ان متوسبا  ولنيس مرتاعنا   منا رفترضنناد  دن مستو  اليي  التنتيمية 
نة الدرا نا بحسناب الارضية قمنا بتجميا وعرض رستجابا  دفراد عي سنة ع نى بندائل ااجابنا ، وقم
ننا بترتيننب ا بعنناد ا ربعننة ل ينني   نناد  ع يجننا قم المتوسننبا  الحسننابية و اانحرافننا  المعياريننة، ثنن  ب
-.204]المجننال  وذنن ه الييمننة نجنندذا تيننا فنني( 6..1)ة، حيننث ب ننغ المتوسننب الحسننابي يننالتنتيم
. متوسبة بدرجة وقد جاد ( 41)رق  الميياس ال   يشرحجا الجدول صظيا من مجاال   ].106
تيترب من ت اد تيا فى الحد ا ع ى ل مجال، د  نجدذا ( 6..1)الحسابي  ما دن قيمة المتوسب 
ن دبعنناد الينني  التنتيميننة ح نن  بجنن ه د حيننث نجنند .رتانناذدرجننة اابالمجننال المننوالي النن   يتصننن 
 (.ردارئ المجمة .6ئة، ردارئ البي.1ردارئ العظقا ، .2ردارئ اادارئ، .1)الترتيب 
و ( 0..2)ما دراسة  ل من الغامد  ( مستو  اليي  التنتيمية  ان متوسبا)النتيجة ذ ه رتاي  
،  ودراسنننننة (.2.1)، ودراسنننننة عجنننننال (2.12)، و دراسنننننة الصنننننائغ (2.10)دراسنننننة شنننننيصاو  
  (.2.16)، و دراسة المدير (2.16)الصمي ى 
 دراسننننة العتيبننننى و( 2.16) ودراسننننة لحمينننند  (0..2)فننننى حننننين اصت انننن  مننننا دراسننننة بوصنننن ير 
 (2.16) ثجيننننل ودراسننننة ،(2.11) الوحينننند  ودراسننننة( 2.12) الحرارشننننة دراسننننة، و (6..2)
 (.2.16) جياد ودراسة
فنى حنين رصت ان  ، (2.12)تاي  نتيجة تراتيبية اليني  التنتيمينة ا ربعنة منا دراسنة الحراحشنة و ر
ودراسنننننة ( 6..2)ودراسنننننة لعتيبنننننى  (0..2) و دراسنننننة الغامننننند  (.2.1) عجنننننالمنننننا دراسنننننة 
 .بدل ردارئ اادارئ   دوال الييمة التى حج  ين ردارئ العظقا  ذي  ون دف (2.10) شيصاو 
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نة الدراسنبيج ذن ه النتيجنة منن توسجن الباحنث يفرو و  سنبب ة لة مسنتو  اليني  التنتيمنة لند  دفنراد عي
نتارضنه ببيعنة العمنل التاتيشنى، بنل و ذن حالنة الصنراذ الن   جنوذر  يينو المجنن التني   نل   مة  و س 
فالعمنل الرقنابي بصناة عامنة، وسن ك التاتني  ...( الرقابنة، ااشنران، التاتني ،) مجا  عم جا ع ى 
ن أميأة دمنن الصنراذ رن ع بصناة دصنك يص نا نوعنا     بنين المانت  و اادارئ  نى مسنتو  اادارئ الس 
و دسنننات ئ دو مع منننين د) و تحننن  رشنننرافه سننني الننن   ذنننمنننن ججنننة، دو بنننين المانننت  و البننناق  التدري
منن  ينناب  - منا دن تننرون العمنل التننى ينعاول فيجننا الماتشنون عم جنن  .مننن ججنة ثانيننة ( منديرين
، عندا وسننائل تنني ج  الصاصننةة مججننعئ و الئينة، و يناب وسنني ة تنينل بننين الممسسنا  ذيا نل م تبيجن
يضنا دون تب عنا  مجنامج  دذي دون تب عاتج ، و ذني  -ودحيانا  موض الدور فى بعض المجا 
 . ل تظمي  اتوفير دفضل السبل لتمدرس جيدا سس ذو  و التى يعد مرت عذااسة الحسج 
ذو سياسة الوعارئ فى توتين االسات ئ منن ( ردارئ، بواق  ) ج ا الصراذ الثنائى سبب لولعل دذ   
ن  منا يعيند عنن دربنا سننوا ، ذن ه السياسنة  صنظل رعتمناد قنوائ  ااحتيناب، وذنو ااجنراد المعتمند م
سياسننة عرجنناد ال بعنجننا  -المصتصننين فننى الحيننل التربننو   وحتننى -التننى يصنناجا بعننض الماتشننين 
وائ  ااحتيننناب تحنننر  اليبننناذ منننن ن سياسنننة تاعينننل قنننال المجتمنننا، وسنننبب  لنننك د تصننند  اليبننناذ و
نا  فنى المناصنب مسنتمرئ بنوال ار المنشود فى بواق  التدريس  نون دستيرااا ذنو و  لعنا ،ن التعيي
وبرمجتنه، وذنو دمنر يندفا  البيندا وجي لجنمالد االسنات ئ الجندد الت نوين رجنراد منا يص نا فوضنى فنى
 .ضريبته المات  دون سواه 
تحر  المدرسة من مصرجا  الجامعة المحيجنة و ال اودئ سنويا،  حتيابرستدعاد ااسياسة   ما دن 
بمننا  مننن اليبنناذ  نجننا قننوائ  رحتيابيننة يند قبنناذ التربيننة بمنندصظ  دون مننعمول الانناع تننعوج بننل و 
ننوعي دون مسننتويا  ال اننادئ و ااتحم ننه ذنن ه اليننوائ  مننن مسننتو  ننة  سننتحياا   الماتننرض فننى مج
مننن  دن العمنننل بجنن ه اليننوائ  مسننتمر  و يصنننب  ا منننر د ثننر تعييننندا منننن سننابيه ر ا ع مننن  ، التع نني 
، المن  ورئ ع ثر لجن ه المسنتويا  ثنر فنيعداد سنة بعد دصر  دفى المستو   اانحدارفومنه  ،سنوا 
 . الميبولةعن متوسب المستويا   ردئ لإلنحرانالمبأ عيادئ الو  ما يعبر عنه رحصائيا بد
 ما يم ن تاسير االمر من  ون ان بعد ردارئ االدارئ ال   حل فى الرتبة االولى عن باقى ا بعناد 
نه يت نون منن اليني  التنتيمنة التالينة  ، ذن ا االمنر يندل مث منا اثبتتنه (اوئ، و الم افنعئالينوئ، الصن)ل و
ينننندل ع ننننى ضننننعن العظقننننا  االنسننننانية داصننننل ( .2.1)بعننننض الدراسننننا  مثننننل دراسننننة عجننننال 
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الممسسا  التربوية، وان قي  اليوانين و االنضباب فى االدارئ التع يمية نات  عن المراقبة الصنارمة 
سنظك التربوينة ال سنيما البينداوجيا ع نى من الججا  المصتصة، وذو ما ياسر حرك العنام ين باال
 .تببيا ذ ه اليي  صوفا من صرقجا ال حرصا ع ى مضمونجا
 :الف ضية الثانية  نتائج مناقشة وتفري  .201
ننه   اابتنندائى التع نني  ماتشننيلنند   دار اا لإلبننداذنتوقننا مسننتو  مرتاننا " : تنننك الارضننة ع ننى د
 " . بوالية مسي ة
صحيحة و ن دن الارضية بيأ ت  ( 66)و( 61)و( 62)و( 61)و( .6)رق  من صظل نتائ  الجداول 
ولبحث مد  صحة ذ ه الارضية قمنا بتجميا وعرض رستجابا  دفراد عينة الدراسة ع نى  محيية،
نا  ناد  ع يجنا قم بدائل ااجابا ، وقمنا بحساب المتوسبا  الحسابية و اانحرافنا  المعيارينة، ثن  ب
وذن ه الييمنة ( .6.1)العنا  ، حينث ب نغ المتوسنب الحسنابي اادار  لإلبنداذبترتيب ا بعاد ا ربعة 
المييناس الن   يشنرحجا الجندول رقن  صظينا منن مجناال   ].6.2-.1.6]نجندذا تينا فنى المجنال 
 .  مرتاعةوقد جاد  بدرجة ( 41)
ال نجدذا ت اد تيا فى الحند ا ع نى ل مجنال، د  تيتنرب منن المجن (.6.1) ما دن قيمة المتوسب 
دار  ح جننننن  بجننننن ه الترتينننننب ان دبعنننناد اابننننداذ اد و، مرتانننننا جنننندادرجننننة بالمننننوالي الننننن   يتصننننن 
 (.الحساسية ل مش ظ  .6ا صالة، .1البظقة الا رية، .2المرونة ال ذنية، .1)
و ( 2.16) واعننرمننا دراسننة  ننل مننن ( المسننتو  المرتاننا لإلبننداذ اادار  )ذنن ه النتيجننة  رتاينن 
 . (2.14) مجد ، و دراسة (2.16) لاييردراسة 
ودراسننة  ،(6..2)ودراسننة ابننو جنناما ( 6..2)دراسننة العسننان  ننل مننن فنني حننين رصت انن  مننا  
، (2.16)، الننندعجانى (2.16) الجنننوال، ودراسنننة (2.11) عمنننومندراسنننة  ،(2.12)ال  يبنننى 
 .التى جاد  فى  البيتجا بمستو  متوسب  (2.14) ميودراسة الس ،(2.14) حايت بنودراسة 
حينث جناد  ، (2.14) المجد ا ربعة ما دراسة  اادار  اابداذ دبعاد نتيجة تراتيبية اصت ا و 
 (.البظقة الا رية، المرونة ال ذنية، ا صالة، الحساسية ل مش ظ ) بج ا الترتيب 
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الرتنب االولنى ب ال  ان ح أنىفى  ون دن ب عد  البظقة و المرونة ذما ذ ه النتيجة  الباحث يفر و 
نب العي ني، لن ا عن  نة التاتني  التنى يغ نب ع نى بابعجنا الجا باقى ا بعاد باعتبنار صصوصنية مج
تترجمجنا سنمة  ع ى المستو  ال ذنياو رصيد اضافي سعة ابداعية ب ان ال بد ان يتح ى المات  
الحوار و النينا ، فع  نب تعنامظ  المانت  انمنا ت نون فنى ابنار تاتيشنى و رشنرافى منا  ينره منن 
، ذ ه الائة تحديدا تجعل المات  ع ى اسنتعداد دائن  فنى (اسات ئ ومع مين ومديرين) مجنة عمظد ال
مناقشة االف ار واثرائجا،  ن ببيعة العم ية التدريسية او العظئيية ذى فنى االصنل عم ينة فنينة ال 
ين تضننببجا حنندود او معننال ، باسننتحداث البرائننا التدريسننية والتنويننا فننى ا سنناليب، او تغييرذننا بنن
 . الاينة و االصر  تبعا لترون الموقن 
بدقنة عالينة، تجع جن  فنى رح نة بحنث  ن ر بة الماتشين فى تحيينا االذندان و انجناع االعمنالرث  
مسننتمرئ عننن ا سنناليب الجدينندئ و المتبننورئ و االبداعيننة لب ننوف  لننك، ممث ننة فننى شنن ل دف ننار مننا 
ن الحنوار و المناقشننة وقبنول االنتيننادا  المروننة فنى تغييرذننا   منا سنننح  لن لك الارصننة، ومننه  ننا
 .اذ  مظم  ذ ا الس وك االبداعي 
 :الف ضية الثالثة  نتائج مناقشة وتفري  ...1
ننه  بننين  ننل ب عنند مننن دبعنناد الينني   ررتبابيننة دالننة رحصننائيا توجنند عظقننة" : تنننك الارضننة ع ننى د
وتارجعن  عنجنا  " . بوالينة مسني ة ىاابتندائ التع ني  ماتشنيلند   اادار  ابنداذالتنتيمية االربعنة وا
 .دبعادذا االربعة فى مستو  اابداذ االدار  و صمسة فرضيا  جعئية تبحث تعثير اليي  التنتيمية 
( 62)و( 61)و( .6)و( 66)و( 66)و( 66)و( 64)و( 60)مننننن صننننظل نتننننائ  الجننننداول رقنننن  
حة ذن ه الارضنية تبنيأن دن الارضنية صنحيحة و محيينة، ولبحنث مند  صن (60)و (66)و( 61)و
ننا  بننين دبعنناد الينني  التنتيمننة و اابننداذ اادار  ل تحيننا مننن  ،بحسنناب معامننل االرتبنناب بيرسننونقم
نناك عظقننة برديننة موجبننة وقويننة، بننين الينني  التنتيمننة و اابننداذ اادار  العظقننة  حيننث تبننيجن ان ذ
ننا بحسنناب معادلننة  ،(60..)قنندر  بنننن   نند مننن دراسننة دثننر تعتح يننل اانحنندار الصبننى البسننيب ل وقم
ثننر قننو  جننر  النتننائ  ان ل ينني  التنتيميننة داادار ، حيننث دتالينني  التنتيميننة فننى مسننتو  االبننداذ 
ا  ان الينني  التنتيميننة تسنناذ  فننى مسننتو  االبننداذ (. 0.91)ع نى مسننتو  االبننداذ تينندر قيمتننه بنننن 
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ح ج  بج ه الترتيب  بداذاافى  ترتيب درجة تعثير دبعاد اليي ن  ما د ( .91%)االدار  بما قيمته 
 (. العظقا  ردارئ، ردارئ المجمة، ردارئ اادارئ، ردارئ البيئة)
 حندادو دراسنة ( .2.1) لعجنالما دراسة  نل منن ( اليوية اارتبابية العظقة)رتاي  ذ ه النتيجة 
، (2.16) عنندالي، ودراسننة (2.16) لحمينند ، و دراسننة (2.10)شننيصاو  ، ودراسننة (.2.1)
 .ما متغير دراستنا ذ ه الدراسا   متغيرا ، ببعا ما رصتظن (2.16) لعريبودراسة 
 (2.12) الصنائغ ع ى اابداذ اادار  ما دراستياليي  التنتيمية دبعاد  تعثيريةرتاي  نتيجة   ما
 . (2.10) شيصاو دراسة  و
تجننور السنن وك دافا لالنندذنن   ن الينني  التنتيميننة ذنني منننالننى رعتبننار دذنن ه النتيجننة  الباحننث ويفروو 
اايجنابي فننى بيئننة العمننل، السنيما منجننا سنن وك اابننداذ اادار ، فجنى دشننبه بالتربننة الصصننبة لنمننو 
ن  ان اابداذ د ثر صصوصية من باقى السن و ا  اايجابينة و دعظذنا  ذ ه المشاعر الموجبة، وا 
و  و النوالد و التاناني ين  االتعا  مرتبة  س وك تنتيمى،  نه ال يحافت ع ى ا داد المرتاا ل عام
فحسننب، بننل يعينندذ  دداد  فننوا ددائجنن ، وذنن ا راجننا لببيعننة اابننداذ الانيننة و و التبننوذ االنضننباب 
ن بنالغوا فنى االتنعا  النوتياي فنى عم جن   –االبت ارية، فاالفراد فى باقى السن و ا  اايجابينة  -وا 
ند  ثر تيدير وحرك، يمدون منا يب نب مننج  فحسنب، دمنا المبند ى دذ  ع ذ فنظ يتوقنن عبنامه ع
وتغيجنر  ،حدود مجامه، رنما تجده ييد  اف ارا من شعنجا ان ت لل صعوبا  مجا  عمظئنهبحد االلتعا  
ننا النتننر لوجنندنا دن ومننن ججننة دصننر  ذنن ا مننن ججننة،  يًّننا، نتننرئ العننام ين ل عمنل  منتومننة  لننو دمع
سن وك منجنا سنيدفا بتجنور  اليي  ذى وعناد يجمنا عديند السن و ا  المر وبنة، و ال شنك دن تجنور
 .بعضجا بعضا  غج س و ا  دصر  عديدئ  ن اليي  تت امل وت  
ع لجننن ا البنننرح ذنننو دن بعنننض الدراسنننا  تعتبنننر دن االبنننداذ ذنننو دحننند دبعننناد اليننني  عنننعج ذننن  م  دولعنننل 
ن االبننداذ ممشننر د  عتبننر   رالنن ( 2.16) عنندالىالتنتيميننة بننل ودذمجننا ع ننى اابننظا،  دراسننة 
 .صميمية استبيان اليي  التنتيمية من الممشرا  الت
  :الف ضية ال ابعة  نتائج مناقشة وتفري  ...6
نه   ةالتنتيمين اليني فني مسنتو    ا  داللنة رحصنائيةال توجند فنروا " تنك الارضية الرابعة ع ى د
ننننة الدراسننننة ت عننننع  ل متغيننننرا  الديمغرافيننننة و المتمث ننننة الجنننننس، التصصننننك ) فنننني  لنننند  دفننننراد عي
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وتارجع  عنجا صمسة فرضيا  جعئينة (. صك المادئ، نوذ الت وين، ا قدمية المجنيةالوتياي، تص
 .تبحث داللة فروا  ل متغير ع ى حدئ 
  :تبعا لمتغي  الجنس  .1...6
بداللنة الانروا  المتع ينةو الارعينة ا ولنى  دن الارضنية تجنر( 64)منن صنظل نتنائ  الجنداول رقن  
 ل عينا  المستي ة    (T)اصتبار رستصدمنا  لكيية، ولبحث مح تبعا لمتغير الجنس ذى فرضية  ير
 .و تبيأن دنه توجد فروا  ا  داللة رحصائية تبعا لمتغير الجنس و  لك لصال  مجموعة ال  ور
 . (2.16) لعريبو دراسة ( 2.12) الحراحشةما دراسة  ل من يجة رتاي  ذ ه النت
 لعتيبى، و دراسة (0..2) الغامد  دراسةو ( 0..2) السيد ا  ما دراسة  ل من فى حين رصت
و  (2.16) الحميد ، ودراسة (2.10)شيصاو  و دراسة  (2.11)و دراسة لوحيد  ،(6..2)
 .(2.16) ثجيلدراسة 
الى  ون دن مجنة التاتي  ال تستجو  ااناث  نه بالعودئ الى ذ ه النتيجة  تفري الباحث  ويرجا
، د  دن  نل دنثنى يياب جنا (23%) ك التاتني  نجندذا تيندر بننن النسبة الوبنية لتمثي ية المردئ فنى سن
دصنننر  داصنننل نانننس اليبنناذ ناذينننك عنننن  عسننظكبثنننظث   ننور وذنننى نسنننبة ضنننعياة ر ا منننا قورننن  
ن  . قباعا  دصنر   وسنبب ذن ه العنعون  نون دن وعارئ التربينة الوبنينة قبنل عشنرا  السننوا   ا
نافى منا ماجنو  االسنتيرار ا سنر ، و تيو  بتعيين الماتشين ل عمل صار  والية رقامتج  ، وذو منا يت
نة لن  ت نن سنببا ل عنعون فج ه النترئو ع يه . ما صصوصوية المردئ فى  لك ا نثنو   الباذتنة ل مج
الصنغيرئ منن المنتسنبا  النى ذن ا الحينل، ولع جنا يضنا ع نى رتجاذنا  الائنة دفينب، بنل دثنر  العنا  
مسنتواذن  ع نىالمشتغظ  بسن ك التاتني  من س ااناث سببا مينعا ان ااد دراد جن ش ج      لك
 .ميارنة بعمظئجن من ال  ور ممارسة اليي  التنتيمية حول 
  :تبعا لمتغي  التخصص الوظيفي  .2...6
و المتع يننة بداللننة الاننروا  الثانيننةتجننر دن الارضننية الارعيننة ( 66)مننن صننظل نتننائ  الجننداول رقنن  
( T)فرضننية  يننر محييننة، ولبحننث  لننك رسننتصدمنا اصتبننارتبعننا لمتغيننر التصصننك الننوتياي ذننى 
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ل عينا  المستي ة و تبيأن دنه توجد فروا  ا  داللة رحصنائية تبعنا لمتغينر التصصنك النوتياي و 
 . لك لصال  مجموعة ماتشى اادارئ 
نه يصنعب التشنبيه  نة لدراسنتجا فإ و بما دنه ليس لدينا دراسا  سابية جع   منن فئنة الماتشنين  عي
.  نتننائ ، سننو  مننا توافننا مننا بنناقى الدراسننا  التننى عالجنن  متغيننر التصصننك الننوتياي عمومننابال
 .،(2.16)وع يه اتاي  دراستنا ما دراسة لعريب 
و ( 6..2) العتيبى ، ودراسة(0..2)الغامد   ذ ه النتيجة ما دراسة  ل من صت ا رفى حين  
 ( .2.16)و دراسة لحميد  ( 2.11) الوحيد دراسة 
لمضناعن الن   يب لنه مانت  المنواد ميارنة بعمي نه االنى حجن  الججند  ذ ه النتيجنة لباحثا يفر و 
ماننت  اادارئ و العيننادئ فننى قائمننة الوصننن الننوتياى مننن مجننا  ودعمننال و تعننداد، فماننت  االدارئ 
ننو مثننل عنندد  عنندد ذننمالد المننديرين مننن  ثننرئب ننغ  امصننتك فننى العمننل مننا المننديرين ومجمنن ف ننن ي و
مجموعة  بيرئ فى حين ي ون لناس المدرسة ن ل ل مدرسة مدير واحد دبح    ، مينا سات ئ والمع
 مسنتو  االسنتجابا  لصنال  مانت  اادارئ يدثجنر فن نوعنا منا منرذن ا ا . سنات ئمنن المع منين و ا 
  .مات  البيدا وجيا  من عمي ها  ثر دريحية 
  :تبعا لمتغي  تخصص المادة  .3...6     
و المتع يننة بداللننة الاننروا  الثالثننةتجننر دن الارضننية الارعيننة ( 66)جننداول رقنن  مننن صننظل نتننائ  ال
نا  ( T)ذى فرضية  ير محيينة، ولبحنث  لنك رسنتصدمنا اصتبنار المادئ تصصكتبعا لمتغير  ل عي
لصنننال   المنننادئ تصصنننكالمسنننتي ة و تبنننيأن دننننه توجننند فنننروا  ا  داللنننة رحصنننائية تبعنننا لمتغينننر 
 . سيةال غة الارنمجموعة ماتشى 
ن مات  ال غة الارنسية يجد ناسه دقل رججادا من عمي نه رعتبار دذ ه النتيجة الى  الباحث يفر و 
بيندا وجيا  ن التاتني   ال   ذو معي  بين مات  ردارئ و مانت ذ ا ا صير مات  ال غة العربية، 
بينمننا ماننت  ار ، الحيننل االد فنني وال يوجنند ماننت  فرنسنية يشننتغل نمنا يننت  بال غننة العربيننة،اادار  ر
  ال غننة سنات ئ والمع منين ميارننة بمانتمنا ق ننة ق ي نة منن ا  ييتصنر عم نه التاتيشني الارنسنيةال غنة 
ن ال غنة الارنسنية منادئ ينب نا تدريسنجا ربتنداد  منن السننة الثالثنة ربتندائى العربينة، و منا ذنو مع نو  د
ن  التحضنير ،  منا دع نس منادئ ال غنة العربين س بال غنة درأ ادئ الوحيندئ التنى ت نن المنة التنى تنب نا م
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) منجا مثظ س بال غة العربية  ثيرئ ن المواد التى تدرأ الارنسية ذي مادئ  ال غة الارنسية، في حين د
 . (الرياضيا مادئ المدنية، مادئ التربية العربية، مادئ 
ع نى ) المنادئ و نترا  لعد  توافر دراسا  سابية تناول  المتغير النديمغرافي المتمثنل فنى تصصنك 
، فإنه رستحال تيدي  ولو بصاة موجعئ دوجه ااتااا و ااصتظن بين ما توص   (حد ع   الباحث
 .اليه دراستنا وما توصل له  يرنا 
  :تبعا لمتغي  طبيعة التكوين  .4...6
و المتع ينة بداللنة الانروا  الرابعنةتجنر دن الارضنية الارعينة ( 66)منن صنظل نتنائ  الجنداول رقن  
نا  ( T)ذى فرضية محيية، ولبحث  لنك رسنتصدمنا اصتبنار ت وين المات  ببيعةبعا لمتغير ت ل عي
نه  سنواد   نان  الت نوين لببيعنةتوجند فنروا  ا  داللنة رحصنائية تبعنا لمتغينر ال المسنتي ة و تبنيأن د
 .و ت وينا تناوبيا  ت وينا  رقاميا  د
نة الى رعتبار دن ببيعة ذ ه النتيجة  الباحث يفر و  الت وين ال يعد عامظ ممثرا  فى استجابة عي
الدراسة ل متغيرا ،  ون دن الت وين ذو مرح ة ممقتة نسبيا، فعامل النعمن اليصنير ال يحندث  لنك 
التنننعثير فنننى وججنننة نتنننر المانننت ، وذننني النننى حننند مرح نننة  ينننر حاسنننمة فنننى نتنننرئ المانننت  لعم نننه 
ناد فتنرئ ت نوينج  ذنى واحندئ التاتيشني،  منا ان محتنو  بنرام  الت نوين الموججنة ل ما تشنين الجندد اث
 .سواد   ان  ببريية ااقامى دو ببريية التناوبي، ل لك ال تحدث  لك ا ثر الماترض 
  :تبعا لمتغي  األقدمية المهنية  .5...6
( 66)، (64) ،(60)، (66)، (61)، (62)، (61)و، (.6)مننننننن صننننننظل نتننننننائ  الجننننننداول رقنننننن  
ة الارعية الصامسة و المتع ية بداللة الاروا تبعا لمتغير االقدمينة تجر دن الارضي( 66)، (66)و
 صتبنار تح ينل التبناينوا   F-test))حيية، ولبحث  لك رستصدمنا اصتبنار المجنية ذى فرضية  ير م
صتبنار الميارنا  البعدينة ر(ONE WAY ANOVA) ا حناد   Multiple) شنيايهصتبنار ، وا 
comparisons scheffe)  ا، وذننن ا لحسننناب الانننروا بنننين الماتشنننين  و  لداللنننة الانننرو
و بنين ( سننوا  .1سننوا  النى  0.)و الن ين يحنوعون دقدمينة بنين ( سنوا  0.دقل من ) دقدمية
ننه توجنند فننروا  ا  داللننة ( سنننوا  .1د ثننر مننن )  و   فننى مسننتو  الينني  التنتيميننة، و تبننيأن د
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 0. من)وذى فئة  المتوسبة العمنيةة الائرحصائية تبعا لمتغير ا قدمية المجنية لصال  مجموعة 
 . ( سنوا  .1 الى سنوا 
 (. 2.11)، و دراسة الوحيد  (2.12)اصت ا  ذ ه النتيجة ما دراسة  ل من الحراحشة
بيئنة ن عامنل النعمن ذنو عامنل منمثر فنى نتنرئ العامنل النى ذن ه النتيجنة بسنبب د الباحنث يفرو و 
ئ المتوسنبة ل عنام ين ذنى فتنرئ رسنتيرار و موادمنة عم ه، حيث تشير ال ثينر منن الدراسنا  ان الاتنر 
نة حنديثا يبحثنون عنن موقنا  ما محيب العمل، وبالتح يل د ثر نجد دن العام ين ال ين رلتحيو بالمج
قد  فى بيئتج  الجديدئ، وذ  فى مرح ة ا تشان وتع  ، ل ا قد يصب  تبنيج  لبعض اليي  التنتيمية 
ن  فتنرئ دون فجم  جوذر عم جن  ضنربا منن الصينا ل، وفنى نانس البنرح نجند ان الماتشنين الن ين  ا
و ذو ع ى ن وقا فى حالة روتين و م ل، فج  دشبه بمن فيد الر بة دعم ج  سنوا  بوي ة اشبه م
 .صر  ل تياعد تيادذا، صاصة و دنه يتجه سنة بعد دمشارن اف
نى  عمل ذ  فى مرح ة نض فى حين الماتشين ال ين  ان  لج  فترئ متوسبة من ال ، ( الن روئ)مج
م نننج  حينجننا فجنن  ببيعننة التاتنني  وسننبل تبننويره، وذنن ا ال سنننوا  عمننل ميبولننة د ا تسننبو فبعنند دن ر
   . يتعتى رال بالممارسة واالحت اك 
  :الف ضية الخامرة  نتائج مناقشة وتفري  ...0
نننه  الصامسنننةتننننك الارضنننية   اذاابننندفننني مسنننتو    ا  داللنننة رحصنننائيةال توجننند فنننروا " ع نننى د
الجننس، التصصنك ) فني  لد  دفراد عينة الدراسة ت عنع  ل متغينرا  الديمغرافينة و المتمث نة اادار 
وتارجع  عنجا صمسة فرضيا  جعئينة (. الوتياي، تصصك المادئ، نوذ الت وين، ا قدمية المجنية
 .تبحث داللة فروا  ل متغير ع ى حدئ 
  :تبعا لمتغي  الجنس  .1...0
اللنة الانروا تجر دن الارضنية الارعينة ا ولنى و المتع ينة بد( ..1)جداول رق  من صظل نتائ  ال
 ل عينا  المستي ة   ( T)فرضية  ير محيية، ولبحث  لك رستصدمنا اصتبار تبعا لمتغير الجنس ذي
 .و تبيأن دنه توجد فروا  ا  داللة رحصائية تبعا لمتغير الجنس و  لك لصال  مجموعة ال  ور
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 .(4..2) اليباونةنتيجة ما دراسة  ل من رتاي  ذ ه ال
بننن ، و دراسننة (2.16) عننراو و دراسننة ( 2.11) عمننومنفننى حننين رصت انن  مننا دراسننة  ننل مننن 
 ( .6..2) بو جاماد، ودراسة (2.14) حايت
نة الدراسنة فنى بيئنة عم جن  تصت نن بنإصتظن الجننس  تفري  الباحث ويرجا ان رستجابا  دفنراد عي
ناث  و ان نسنبة الن  ور دتجنر  ناث، النى وجنود قينود رجتماعينة ت بنل ر بنة اا تنعثرا دع نى منن اا
ذن ه النتنرئ التنى ترسنص  دثنر  بالسن ب ع نى الائنة ال مسة اابداعية فى مجال العمنل،  فى رتجار
 .النسوية المشتغ ة بالمجاال  المجنية ال  ورية 
رنحصنار التمثينل النسنبي بنين  ما يم ن ان نرجا االمر الى سبب ثان  ذو ق ة التعنداد ا نثنو  او 
ت تسنب نانو  وسن بة بنل فرادذنا ، و ما ذو مع و  فإن فرا العمل التى يرتاا عدد دمجموذ العمظد
دائجننا ال جننا، ممننا يننوثر بإنع نناس  لننك ع ننى دعتسننتمد قوتجننا مننن تجم وئ الشصصننية، فجننيتتمينع بيننو 
ننة  فننيسننيما اابننداعي، لنن ا فالماتشننة  مب ننوب وفيننب دون عيننادئ دي  الت تانني بتينن دراسننتنا الحاليننةعي
 . ون ان الس وك االبداعي ذو س وك دشبه بس وك الدور ااضافى او التبوعي
  :تبعا لمتغي  التخصص الوظيفي  .2...0
وا تجنر دن الارضنية الارعينة الثانينة و المتع ينة بداللنة الانر ( 1.1)من صظل نتائ  الجداول رقن  
( T) يننر محييننة، ولبحننث  لننك رسننتصدمنا اصتبننارفرضننية  تبعننا لمتغيننر التصصننك الننوتياي ذنني
نه توجند فنروا  ا  داللنة رحصنائية تبعنا لمتغينر  فنى مسنتو  اابنداعي ل عينا  المسنتي ة و تبنيأن د
 .التصصك الوتياي و  لك لصال  مجموعة ماتشى اادارئ 
 ، ودراسنة بنن(2.16) واعنر، ودراسنة (6..2) العسنانه النتيجنة منا دراسنة  نل منن رصت ا  ذ 
 ( .2.16) الشبولو دراسة ، (2.14)حايت 
حالنننة االرتيننناح النسننبي ع ننى مسننتو  االعمنننال ق ننة المجنننا  و ذنن ه النتيجنننة النننى  الباحننث يفرووو و 
ميارننة ذننى دقننل  اادارئماننت   لنند  المجننا حجنن  ريحيننة سنن و ية فاليوميننة التننى تنننع س فننى شنن ل د
نند بننرن دون دبعمي ننه ماننت   ثر ع ننى ببيعننة االسننتجابا  لنند  تننم  صننرالمننواد، فعيننادئ ا عبنناد ع
ذى اشبه بعامل ضغب  يجعل من المضغوب اقل ادائية من  ينره، فى المجا    يجما، ذ ه العيادئ 
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ننه عنند    مننا ان الميارننة الحاصننة بننين مجننا  الماتشننين ننى، وم تنندفا بعحنندذما الننى تينندي  الحنند االد
 .بيدا وجيا لد  مات  التسجيل مستويا  عالية من ممارسة الس وك االبداعي 
  :تبعا لمتغي  تخصص المادة  .3...0     
لانروا تجنر دن الارضنية الارعينة الثالثنة و المتع ينة بداللنة ا( 1.2)من صظل نتائ  الجنداول رقن  
نا  ( T)صتبنار ير محيينة، ولبحنث  لنك رسنتصدمنا ر فرضية تبعا لمتغير تصصك المادئ ذي ل عي
ر تصصنننك المنننادئ لصنننال  داللنننة رحصنننائية تبعنننا لمتغينننالمسنننتي ة و تبنننيأن دننننه توجننند فنننروا  ا  
 .ال غة الارنسية  مجموعة ماتشي
  ذننو دفضننل حنناال  مننن عمي ننه الباحننث ذنن ه النتيجننة الننى رعتبننار دن ماننت  ال غننة الارنسننية  يفروو  و
ال غننة البنناق  البينندا وجي الصنناك ب ن تعننداد و ، وتنوعجنناربيننة مننن ناحيننة المجننا  العماننت  ال غننة 
نننا دن ماننت  ال غنننة يع الارنسننية تبنننر ق يننل ر ا منننا قنننورن بنتينننره منننن ال غنننة العربينننة، صاصنننة ا ا ع م
 .العربية يجما ضمن م وناته ايضا مات  االدارئ 
ذ ه االريحية تدفا بالمات  الى تبنى س و ا  ابداعية ضنمن مسنار عم نه الينومي،  منا ان وجنود 
 . جا بما يصد  دذدافه المجنيةمتسا من الوق  يدفا به الى تبوير ذ ه االساليب و تنويع
نننه  -ع نننى حننند ع ننن  الباحنننث -تصصنننك المنننادئ متغينننر عالجننن  دراسنننا   وجنننودو نتنننرا  لعننند   فإ
 .رستحال تيدي  دوجه ااتااا و ااصتظن بين ما توص   اليه دراستنا وما توصل له  يرنا 
  :تبعا لمتغي  طبيعة التكوين  .4...0
جر دن الارضنية الارعينة الرابعنة و المتع ينة بداللنة الانروا ت( 1.1)من صظل نتائ  الجداول رق  
نا  ( T)تبعا لمتغير ببيعة ت وين المات  ذى فرضية محيية، ولبحث  لنك رسنتصدمنا اصتبنار ل عي
نه ال توجند فنروا  ا  داللنة رحصنائية تبعنا لمتغينر لببيعنة الت نوين سنواد   نان  المسنتي ة و تبنيأن د
 .ناوبيا  ت وينا  رقاميا  دو ت وينا ت
 اصنتظن اسنتجابا فى  سببا يش لذ ه النتيجة الى رعتبار دن ببيعة الت وين ال  الباحث يفر و 
ني ل مانت  ال  مرح نة ممقتنة نسنبيارال ذنو منا عينة الدراسة ،  ون دن الت نوين  ضنمن المسنار المج
 الماتشننون  ياذنناالتننى يت يننةبننرام  الت وينال مننا ان محتننو   ت نناد تنن  ر ميارننة بمنندئ العمننل الاع نني،
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االمنر الوحيند ذى واحدئ سواد   ان  ببريية ااقامى دو ببريية التناوبي، دثناد فترئ الت وين الجدد 
 . المتوقال لك ال تحدث  لك ا ثر المصت ن ذى ببيعة البرمجة، 
  :تبعا لمتغي  األقدمية المهنية  .5...0
، (.11)، (1.6)، (1.6)، (1.6)، (1.4)، (1.0)، و(1.6)من صظل نتائ  الجداول رق  
تجنننر دن الارضنننية الارعينننة الصامسنننة و المتع ينننة بداللنننة الانننروا تبعنننا ( 111)، (112)و( 111)
 F-test))لمتغينننر االقدمينننة المجنينننة ذنننى فرضنننية  ينننر محيينننة، ولبحنننث  لنننك رسنننتصدمنا اصتبنننار 
صتبنار الميارنا  البعد(ONE WAY ANOVA) ا حناد  صتبنار تح ينل التبناينوا   صتبنار ينة ر، وا 
لداللنة الانروا، وذن ا لحسناب الانروا بنين  (Multiple comparisons scheffe) شيايه
 .1سننوا  النى  0.)و الن ين يحنوعون دقدمينة بنين ( سننوا  0.دقنل منن ) الماتشنين  و  دقدمينة
، و تبيأن دنه توجد فنروا اادار  اابداذفى مستو  ( سنوا  .1د ثر من ) و بين  و  ( سنوا 
وذنى  المتوسنبة العمنينةاللة رحصنائية تبعنا لمتغينر ا قدمينة المجنينة لصنال  مجموعنة الائنة  ا  د
 . ( رنوات .1رنوات الى  0.من )فئة 
 (.2.16)، و دراسة الناصر (2.14)رتاي  ذ ه النتيجة ما دراسة  ل من الس مي 
سنة واعنر و درا( 2.11)عمومن ، ودراسة (6..2)العسان فى حين رصت ا  ما دراسة  ل من 
 ( .2.16)، ودراسة لايير (2.14)، و دراسة بن حايت (2.16)
منمثر فنى نتنرئ العامنل النى بيئنة  متغينرذنو  الوقن  متغينرن د  نونذن ه النتيجنة  الباحنث يفرو و 
نات  عنن الاجن  عم ه،   ن العامل بحاجنة النى فتنرئ ميبولنة منن النعمن  نى يتجنر  لنك االسنتيرار ال
نوب بنه، وال ناد الجيند ل ندور الم يتجناوع معجنا العامنل فجنى فتنرئ الاتنرئ المتوسنبة  يحندث  لنك اال اث
 ل توتر وعد  ارتياح صاصة ا ا  ان يعنانى الببالنة قبنل االلتحناا بمنصنب عم نه،  منا انجنا فتنرئ 
. يجند العامنل معجنا الاجن  العمينا ل نل الوضنعيا  التنتيمينة المعيندئ التنى قند تواججنه منا البندايا 
ندماجج ، ومنجنا ن ومنا امعنان النتنر جند دن العمنال الجندد يعصن ون وقتنا  نان التجنار قندراتج  و ا
ل ا قند  . تبنيج  ل س و ا  الميبولة التى ال ضابب لجا او ال مرجا يحددذا  س وك االبداذ االدار 
 .مستحيظ  دمرادون فجم  عم ج   االبدعية السو ا يصب  تبنيج  لبعض 
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تتجر الس و ا  الت ياية التنى ذنى  ، حينجابمدئ لظندما  دشبهل ن عند مرور مدئ من العمن ذى 
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 : ستنتاج العام اإل
لا الوولك  ال ةسلة ى ى لا    يلن أ لدراسات السلوكية  ىلا الل لل الي  ل أن اشك ال        يلا ق ةلدت  هل  ياا
اليجللرد ى اللل كألةا للا االشللركا الوويةلل  اليةللاكا  قيشللث رللن اليوةللر يللن الُللكاهر القللا   ق للر  اللالوةن 
ل ا يان ين أه  يا ةسقةةده األخركن ين  قائج ه ا الوول ى يجيكرل  .  ةس   خةا لقا رن أىراد الق ُة  أق  
 رب  قلررق  الوايلل ك  قو ل ياهلالقا الوكةص  الاا لويشيالت سةر ر  ا ه ه الدراسات ك األاللوكل القا ق  
أك القواةر ر هى ك    قال اة   الخول  ينروا آداء ريوه  ى ىةصاح اودها الوايل أقدرروا السكاء الويل
لب اليشلركىكن ىةل ارة   لوكصكل الا  لك   أ ين ارة  الوو  القا ةكىرها الاالوكن كةقا اها اصدر ر
 . كاليسةركن 
لاىل  هل ا لاكل ا       ألهيةل  ىل  يجلال السلوكك الق ُةيل  ىل  ا رولا يكةلكغ ياةل  ا الةلكء ن  سلو  أ الا
 ي  ل   ةلين ل لل  ى يةلقا القوولة  ا اقلدائالد  اإلدار   اإلالداغ ك ييارسل   الق ُةيةل ال لة كهلك يكةلكغ 
ن  ائ للا اقووللة  يكاا ة للا يللا ة ا للا أسللقيرار ا اللاغ القراةلل  هللك الةللاين إلهيةقلله ال صللك ى ىقكلةلله الللدكل أ
ك الا لللاء  ك ال كةللل ى أاليوق لللد ك اللللدةن كك اليصلللةرى أ ك القلللارة ك اليورىللل ى أ ةقوويلللكه ةلللين قكاللللب الووللل 
  . كجيةو ا ق ع ادرج  كالد  ين الشأن ك اإلهقيا  
اةد ييكن  آخر دا  الق ةة ى ىإن يصةر اليوو  اليوو  اإرقااره هك أك ن أالييك  كا  ا يان يصةر يل  لك اةد  
ااةولل  الوة لل  الي ق لللا   اسللابةيقسللل  الللااع األهيةلل   الوللل يكةللكغ  ةن هللك ةن الييلللك  هلللك اليةلللقاى ىقيلللك  
 للد ا للاءع روةلله ى ك ىلللد  هاقلله الةئلل   سللالةب اإلادارةللاأل دراسلل  الا للاء ال ةيللا كى ىيةللث اكللساسللة  ي اي للا
 :  لا ال قائج اآلقة   دراسق اقكصوت 
 كاإلالداغ  الق ُةيةل ال لة قكجلد رالقل  الةن   قج قل ل  الةرةلة  الوايل  لودراسل  كالقل  قل  أ له سلق -
 رقااا اةن اليق ةرةنر يوايل اإلد  ق  اك ة  اليسةو ى لةا  اإلاقدائا يةقشا القووة لد   اإلداري
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 ال لة ى كيع هل ا   ةييلن الجلأ  أن   يكجا رقاااةه اردةكهك ةدل روا كجكد رالق    (0.59) لا 
الل قكجلد ركايلل أخلر   اإلالداغ اإلداريييارسل  ى   رقةاغ يسقكةات  الساب الكلةد   ه الق ُةية
 .خل ى   لك ل  قشيو ا دراسق ا الالوة  ققد
للا كالقلل  قلل  روللا أن يسللقك   - أىللراد رة لل  لللد   ال للة  الق ُةيةلل اوللد ق للاكل الةرةللة  األكل االا
يقكسللاا روللا ريللق القكقوللات  ةلل الق ُةي ال للة يللان يسللقك  يرقةللعى قاللةن رللد  قل   للا     الدراسلل 
هل ه ال ةيل  ق لع  جلد ان  (00.05)ل الي لدر اللو لة  الق ُةيةل  االرجكغ  لا اليقكسلا اللسلاا  لةا 
 .الي ةاق قصلةح الدرج  اليقكسا  ين خالةا يجال ىا 
للا كالقللل  قلل  رولللا أن يسللقك   الوا ةللل اوللد ق لللاكل الةرةللة   - يةقشلللا للللد   اإلداري اإلاللداغاالا
قل للل  الةرةلللة  الةلللا يلللان اليقكسلللا اللسلللاا  للللدرجات اإلالللداغ ى قالللةن يرقةلللع القوولللة  اإلاقلللدائا
 .ين خالةا قصلةح الي ةاق الدرج  اليرقةو  يجال كها قةي  ق ع ىا  (01.40)داري ة در الل اإل
ة   - قكجد رالق   رقاااة  يرقةو  الةن يلل اولد  لالا كالق  ق  روا أ هاا الوالو اود ق اكل الةر
قالللةن قل للل  الةرةلللة  لةلللا جلللاءت يولللايالت  رولللا اإلالللداغ اإلداريىيلللن أاولللاد ال لللة  الق ُةيةللل  
ا وللد  دار  ك ى (0.51)اللل  ا وللد  دار  الي يلل ك ى  (0.59)الل  ا وللد  دار  اإلدار  ا رقالاا لعاوللاد ييللا ةولل 
األكللا الي او لل  ييلا  صلت الةرةللة  الةررةل  . (0.50)ك ا ولد  دار  الاةئلل  الل ى (1..0)الل  الوالقلات
ة  الوالول  اأ له  قكقلع أ كهلا   الق ُةيةل  قلأوةر ىلا يسلقك  اإلالداغ اإلداري ن قيلكن لو لة رن الةر
ة  يل    أ  .كهك قأوةر قك  كياةر  (R =719.0 2)يوايل القلدةد جاء ا ةي  ةةا  ن ىر
اولاد ال لة  الق ُةيةل  رولا يسللقك  كاليقوو لل  اقلأوةر أ ك ةلق ا يلر اال سلا  لوةرةلة  الةررةل  الوا ةل 
للل ا    دار  الي يلل  اللللوللد  كا   (R =707.0 2)ار  اإلدار  ب لجلل  أوللر ة للدر اللل وللد  دا اللداغ لةللا 
(2 R =878.0) ،  2) ود  دار  الوالقات الكا R =921.0) ،  ود  دار  الاةئ  اللكا  
(2 R =799.0)     ة  يل  .كها ىر
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لا كالقلا  - ة  الرااول  االا ىل    ات د لل   لصلائة   قكجلد ىلرك   رولا أ لهقل  اود ق اكل الةر
لللد  أىللراد رة لل  الدراسللل  ق وللأ  لويق ةللرات الدةي راىةلل ى قاللةن رللد  قل للل    الق ُةيةلل ال للة يسللقك  
لل يكرى الجلل ق  الةرةللة  لةللا أُ للرت ال قللائج أن ه للاك ىللرك  قاوللاع ليللل يللن لصللالح يجيكرلل  ا
ةة   للُك لصللالح يجيكرلل  يةقشللا الو لل  كقخصلل اليللاد  لصللالح يجيكرلل  اإلدار ى كالقخصلل ا
لةن   (سل كات 05سل كات اللا  50يلن )لصالح  كي األقديةل   كاألقدية  الي  ة  الةر سة ى ى ىلا 
 .قكجد ىرك  قاوا لااةو  القيكةن
ة  الخايس  االالا كالقا  - ىل    ات د لل   لصلائة   قكجد ىرك   روا أ هق  اود ق اكل الةر
ةي راىةلل ى قاللةن رللد  قل لل  لللد  أىللراد رة لل  الدراسلل  ق وللأ  لويق ةللرات الد اإلداري اإلاللداغيسللقك  
لل يكرى الجلل ق  الةرةللة  لةللا أُ للرت ال قللائج أن ه للاك ىللرك  قاوللاع ليللل يللن لصللالح يجيكرلل  ا
ةة   للُك لصللالح يجيكرلل  يةقشللا الو لل  كقخصلل اليللاد  لصللالح يجيكرلل  اإلدار ى كالقخصلل ا
لةن    ى(سل كات 05سل كات اللا  50يلن )لصالح  كي األقديةل   كاألقدية  الي  ة الةر سة ى  ىلا 
 .قكجد ىرك  قاوا لااةو  القيكةن
لدكد      لدكد  ا ىا الخةر كجب اإلشار  الا أن ه ه ال قائج القا قكصوت الة ا دراسق ا ياه      قلائج ي
ةة للاايللا ىة للا الوة لل  ك اليلل  ج الوويللا كااةوللل  األدكات  ىالدراسلل  ىللا جيللع الاةا لللاتى ك اك  القللا قلل  قُك
 . ىا قلوةل قوك اليواةات خدي اليسقا دكات اإللصائة  
لد  اليةلقاى ةرقةلع اإرقةلاغ  ك أه   قةج  قكصوت  لة ا الدراس  ه      أن درج  ييارس  اإلالداغ اإلداري 






  : المقترحات
صتىل ل ىا الدرا ىقت ح تىرا البامىع  م  عىق  ىح ال  ترمىال   التتى رال التى  بع   َل د عرض النتائج التى  
  ترمىال قىد حراها قىد تعى   هىاا الع ىب البموى ت  ت ىد الولىرال ال ن محىق ف  ال عرإحىق إحى  هح  مىدلت  هى  
تفحد الباموحح الاحح ح ع ح ال  ت ف  فور هاا الع بت ك ا قد تفحد ال شتلصحح بم  ب التربحق  التعصحم ال  ح ا 
 :ال فتشحح  ن م ف  الم ال ال تحقت ك دحرحال التربحق ف    ارة التربحق ال طنحقت  ه  ك ا حصي 
دحىىق   ال عن حىىقت  االهت ىىام ب ىىر   ضىىر رة الرإىىا  ىىح داإعحىىق ال فتشىىحح بت ىىتَدام ال مفىى ال ال ا -
الع ىىىب   ف ا ىىىحات  َاتىىىق  ىىىا ح تضىىىح   كتبىىى  الَىىىاو  ىىىح تم حىىى ال   ضىىىر رحال بحدا  محىىىق 
 ت ىىَحر  ىىحارة ال    ىىق الترب حىىق لتن عتىى ت  الع ىىب عصىى  تع حىى   ىىص ت ال مت ىىدحح  ىىن م كتشىىمحا 
 .ال ت ح حح   ال بدعحح   نحا 
اع  بَصىىىظ ن ىىىام لصمىىى اإ  حكىىى ح مىىىد     ىىى ور لَصىىىظ الع ىىىب عصىىى  ترقحىىىق الع ىىىب ال ح ىىى    ا بىىىد -
التناإ حق بحح فإراد ال صت ت   ن  الدإا با بىدا  االدار  الى  فعصى  ال  ىت حالت  هىاا  إىظ  عىاححر 
 . اضمق  شفاإق 
الرإىىا  ىىح شىىنح ال ن   ىىق ال ح حىىق ال  نحىىق ل إىىراد بتىىالحب التىىع بال كتب ىىحط ا مىىرا ال ا  شىىرا  -
ت اال  ر لعمت ادال الشَتحق الت  قد تتىح   تَطى  ت كىب هىاا حىدإا اللا ض  ن ات  عدم تر 
 .باألإراد ال  تع ح  المس ال ح ي لدح م   هرت ا  الر ا ال بدعق إي شَتحت م 
عصىى    ارة التربحىىق ال طنحىىق فح تمعىىب  ىىح شىىَو ال فىىتا عحن ىىا   فان ىىا إىى  ال حىىداح التربىى      -
مىىاب عىىدم هتىىلا  ال تىىاحق ل  ترمىىال ال فىىتا األتىىب فنىى  كىىالتت لكىىح حتىىب  األ ىىر  حىىر الىىت 
َاتىق  فنى  رمىب  حىداح  ىبظ لى  فح هضىطصا بال  ىام التدرح ىحق بتعتبىارع  ا ب التعصىحمت وىم التفتىحا 




التَفحىىى   ىىىح عىىى   ال  ىىىام   ال  ىىى  لحال البحدا  محىىىق الكوحىىىرةت بىىىالرإا  ىىىح عىىىدد ال فتشىىىحح إىىى   -
 .دةت ك  حت ن  لص ص ت االبداع  فح ح  ر إ  فدا  ال فتشحح ال  اطعق ال ام
همىىرا  درا ىىال  حدانحىىق فَىىر  مىى ب  تلحىىرال الدرا ىىق إىى    ىىت حال تعصح حىىق  ت د ىىق كال ت  ىىط ف   -
الوان   ف  مت  الما ع ت ف   ا إاعصحح ترب ححح   ا  كانل   ا  م ا دارة ف  البحدا  محا ب د  








لسياسات ن المنظمات التى ال تواكب التغييرات بتحيين الثابت فى بيئة االعمال المعاصرة أبات من ا    
في فقط تستهدف البقاء التى المؤسسات ن أ منظمات آيلة للزوال ال محالة، و والتركيز على العاملين هي
هو تحقيق  أسمى أهدافها كانعلى شهادة وفاتها، لذا  هى أيضا مؤسسات َتمضيظل التنافسية الشرسة 
فهو الكفيل بتحقيق الربحية للمنظمة   يالرأسمال البشر  فيستثمار إلاب ذلك إالا  و ال يتحقق، الميزة التنافسية
 .وهو العنصر الوحيد القادر على الوصول إلى التنافسية المنشودة 
ليس  مل،اية بالغة لتوفير بيئة صحية للعأهمالى تحقيق ذلك و باتت تولي التنظيمات اتجهت  ومنه    
وسلوكية  دائية عاليةب بل على المستوى المعنوى كذلك ألنه الكفيل بتحقيق أفحس على المستوى المادي
 .و المنظمة مرغوبة اتجاه العاملين أ
من نقاط قوة وفرص  نفانه من تحديات و صعوبات، وبما يوفرانهيكتبما  و االبداعي السلوك القيميإن   
ن المنظمات الرائدة إنما أَ  أهم هدف   انعد  نجاح ي   سست ريادتها وقامت تسعاه المنظمات المعاصرة، بل وا 
ثم رصد الميزانيات و الظروف المواتية لكى تنمو  ،و إستقطابها ،على ثقافة تشجيع القدرات المبدعة
 . وتتطور
بتذليل  جنبيةعمالة أتبنت هذا الطرح فى تشجيع الكفاءات المبدعة و لو كانت ن العديد من الدول أ كما
ستقرار ليس ات الهجرة وتوفير فرص العمل و اإلقامة و اإلكإجراء) من ذلك،  حد  قد تَ  كل الصعوبات التي
ستثمار األمثل هو فى اإل ن  أ طلق عليه بهجرة األدمغة، ألنها أدركتتحت ما ي  ( للفرد فقط بل لكل أسرته 
ستثمار اإل ه، و أن  دين و حتىبغض النظر عن إنتمائه أو لسانه أو لونه أ ءفنسان المناسب الك  اإليجاد إ
مة العطاء االبداعى فى ذروة النضج وفى قأفرادا قيد العمل،  ن تجد هذه الدولهو أاإلستثمار هذا  في






لنفسى و التقنى، النفسى باعتبار أنهم أيقنوا أن بناءها على المستويين اوفى المقابل تخسر الدولة األم أ
حين  ذات مردودية عاليةنها خسرت كفاءات ألفتقنيا للعيش األمثل ولو مهنيا، أما وطانهم ليست ببيئة أ
 .  اإلستغاللولم تحسن  التكوينحسنت أنها أو بمعنى آخر حان وقت جني الثمار، أ
ة و الم  المصلحة ن المهم اإلداراك أمن  و المؤسسة العمومية الجزائرية  سن تفكيرح   فياليوم القصوى لحا
، وال سبيل الى الالمباالة بدعوى ان السير على خطى نظيرتها الخاصة، فال مجال لإلتكاليةب االقتداء
وتستقطب خيرة  كافأ القدراتفى القطاع العام، فمن غير المعقول ان تثمن الطاقات و ت  االجرة مضمونة 
سسة العامة مالذ من ليس له طموح أو رغبة فى العقول فى المؤسسات الخاصة، فى حين  تبقى المؤ 
 .بزوالها ة ونعجل ما نة للراحة، فبذلك تهدم مقدرات األو هى مكان لمن يرجوا االختباء و االستكاالبذل أ
 تمنح، خالاقة قيم تنظيمية مرتفعة و ممارسة ابداعية من عال حسبمستوى  بشرية طواقموجود  إن      
، و او عجز المنظمة فى تحقيق ذلك غنى عن التعداد وتسد نقص عدد الموظفينلتنظيم قوة إضافية ت  ا
وعجزها في الموارد لقاهرة حالة ظروف القوة ا أو تكون صمام أمان في، ربحيةتدفع بالمنظمة الى ال
النظر فى  عادةإب إاللفعالية التنظيمية داخل المنظمة، و ال يتحقق ذلك سهم في تحقيق امما ي   األخرى
جزم أنه ال ا ن  ن كنا لشهادة او اإلقتدار المعرفى ، و إستقطاب التى تقوم إما على او اإلسياسات التوظيف 
نهما غير كافيان فى ظل التنافسية و همية التأهيل النظرى الجيد، إال أنى عن الشهادة العلمية و أغ  
 .التغيير المضطرد و شح الموارد العمومية 
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القيم التنظيمية السائدة لدى مدراء مدارس مديريات التربية والتعليم (. 8078.)الحراحشة، محمود عبود
 المجلد.المجلة التربوية. معليمهم في محافظة المفرق بالممكلة االردنيية الهاشمية من وجهة نظر
 .719-733، ص ص (703)العدد 82
لمنظمة العربية ا: القاهرة  .بدارع نحو بناء منهج نظمياإلدارة باإل(.8009.)نية، سليم إبراهيمالحس
 .للتنمية االدارية 
  .صفاء للنشر والتوزيعدار : عمان. التنظيمي السلوك(. 8008.)خضير، حمود
دار : بيروت لبنان (. 7الطبعة) علم النفس االجتماعى دراسات نظرية وتطبيقية(. 7992.)فؤادحيدر، 
  .الفكر العربي 
و efqmاإلدارة اإلستراتيجية وفق النموذج االوروبي للتميز  (.8072).جبر سيد عبد اهلل، األخرس
أكاديمية اإلدارة والسياسة (. رسالة ماجستير غير منشورة) على القطاع الحكومي الفلسطينى اثرها
 . للدراسات العليا غزة، فلسطين
الصراع بين القيم اإلجتماعية والقيم التنظيمية فى االدارة (. 8009.)عبد اهلل عقلة مجلي، الخزاعلة
 . دار حامد للنشر و التوزيع : األردن -عمان . التربوية
 -عمان . (7ط. )األعمال فى منظمات اإلبتكارو  إدارة اإلبداع(. 8077.)عاكف لطفي، الخصاونة
 . دار حامد للنشر و التوزيع : األردن
الجامعة : طرابلس. (.8ط .)مبادئ علم اإلدارة العامة(. 8008.)بو القاسممصطفى عبد اهلل أ، خشيم
 . المفتوحة 
: الرياض . االستثماري منهجية البناء، العائد لسفة الفهم،ف القيم(. 8072).سعد إبراهيم محمدالخلف، 
 .دار الرواد للنشر 
عالم المعرفة المجلس الوطني : الكويت. إرتقاء القيم دراسة نفسية(. 7998).عبد اللطيف محمدخليفة، 
 . للثفافة والفنون واالدب
دار  :مصر-القاهرة .(7 الطبعة. )سيكولوجية القيم اإلنسانية(. 8078.)عبداللطيف محمد، خليفة
 . غريب للطباعة والنشر والتوزيع
 .كة بابل للطباعة شر  :المغرب–الرباط . االشراف التربوى(. 7999.)مين درفوفى، أحمد أ
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أثر أنماط القيادة اإلدارية على إبداع الموارد البشرية دراسة ميدانية لعينة (.8077).دريوش، شهيناز
تخصص  (.رسالة ماجستير غير منشورة) من المؤسسات الصناعية الخاصة بوالية قسنطينة
 .ر الموارد البشرية، جامعة قسنطينة، الجزائر تسيي
فى حرس  بداع االدارياإللتنمية  بناء نموذج للقيادة االدارية(. 8072.)الدعجاني، تركى بن نايف
، ريةتخصص علوم إدا (.غير منشورةأطروحة دكتوراه الفلسفة  ) دلفي باستخدام أسلوب الحدود
  .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية
جامعة  .مجلة تنمية الرافدين االبداع والسلوك اإلبداعي للعاملين فى المنظمة،(. 7929.)الدهان، أميمة
 .  (82)الموصل رقم المجلد 
المتغيرات التنظيمية و الوظيفية وعالقتها بمستوى الرضا الوظيفي وفقا (.8001).اهلل عبد زياد، الدهشة
المملكة العربية  ،جامعة نايف للعلوم االمنية(.  غير منشورة ماجستير رسالة)لنظرية هيرزبيرج 
 . السعودية
دار النهضة : لبنان -بيروت .علم النفس االجتماعي أصوله ومبادئه(. 7992.)الدويدار، عبد الفتاح
 .العربية 
مكتبة : عمان .السلوك التنظيمي فى المنظمات (. 8077.)الرحاحلة، عبد الرزاق و عزام، زكريا
 .المجتمع العربي للنشر والتوزيع 
التمكين اإلداري لتدعيم القدرة على اتخاذ القرارات لدى المشرفين (.8078).أمينة سليم سالم، الردادي
 التربوية والتخطيط اإلدارةفي (  غير منشورة ماجستير رسالة) .بمدينة مكة المكرمةالتربوين 
 . المملكة العربية السعودية التربوية والتخطيط، اإلدارةالقرى، كلية التربية، قسم  أمجامعة 
دراسة ميدانية  الخدمة التعليمية بالجامعة على تحسين جودةالتمكين أثر (.8009).حنان، رزق اهلل
 تخصص تسيير المؤسسات(  غير منشورة ماجستير رسالة) لعينة من كليات جامعة منتوري
 . الجزائر  ،منتوري، قسنطينةجامعة 
 :الكويت، (7ط)ترجمة غسان عبد الحي أبو فخر،. بداع العام والخاصاإل(.7929).أليكسندر، روشكا
 . المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
 .عالم الكتاب : القاهرة .  علم النفس االجتماعي(. 8003. )مد عبد السالمحازهران، 
أثر المناخ التنظيميى على السلوك االبداعي دراسة تطبيقية على (.8005).يوسف كامل، الزيادين
غير  ماجستير رسالة) مدينة الحسين بن عبد اهلل الثاني الصناعية ومدينة الحسين الصناعية
 . مؤتة، األردن جامعة تخصص إدارة أعمال (  منشورة
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بعاد تصميم العمل و السلوك االبداعي للعاملين دراسة ن أالعالقة بي (.7999.)سعيد مؤيد، السالم
العدد ( 82)، مجلد رقم مجلة دراسات الجامعة األردنية األردن.نية في منشأة صناعية عراقية ميدا
 . 773-92، ص ص(07)
المجلس الوطني . واالبداع والقيادة العبقرية ترجمة شاكر عبد الحميد،(.7990. )كيث سايمنتن، دين
 . عالم المعرفة: للثقافة و الفنون و االداب الكويت
دار  :األردن  –عمان (. 8 ط) مدخل إلى تربية المتميزين و الموهوبين (.8000.)السرور، نادية هايل
 .للطباعة والنشر والتوزيع  الفكر
المسيرة للنشر والتوزيع دار  :األردن  –عمان  (.7ط).العمل أخالقيات (.8009.)خلف بالل، السكارنة
 .والطباعة 
المسيرة للنشر والتوزيع دار  :األردن  –عمان  (.7ط.)اإلبداع اإلداري (.8077.)خلف بالل، السكارنة
 .والطباعة 
 المطبوعات ديوان :الجزائر.االجتماعية العلوم منهجية .(8002).حسانالجيالني،  و بلقاسم ،سالطنية
 . الجامعية
الفعالية التنظيمية فى (.8073.)و قريشي، نجاة وبن تركي، اسماء و رحمون، سهامبلقاسم سالطنية، 
 .ئرية للنشر و التوزيع الدار الجزا: الجزائر .المؤسسة مدخل سيسولوجى
تنمية مهارات اإلبداع  الوقت و أثرها فيممارسة إدارة  (.8002.)فهد بن عوض اهلل زاحمالسلمي، 
جامعة أم القرى ،  .(رسالة ماجستير غير منشورة)ة اإلداري لدى مديرى مدارس المرحلة الثانوي
 .السعودية المملكة العربية 
التعليم  و الممارسات السلوكية لمديرى مدارس االبداع االداري (.8072.)السلمي، سعيد سعود مسفر
دارة تربوية تخصص إ(.غير منشورةأطروحة دكتوراه الفلسفة ) رؤية مستقبلية جدةبمحافظة  العام
 . وتخطيط جامعة أم القرى، السعودية
درجة إدارة اإلبداع و عالقتها باألداء اإلدارى لدى مديرى  (.8072.)حمدالسودي، سناء راجي أ
رسالة ) مين والمعلماتالمدارس الحكومية فى محافظات شمال الضفة الغربية من وجهة نظر المعل
 .فلسطين جامعة النجاح الوطنة بنابلس، بوية، االدارة التر تخصص (. ماجستير غير منشورة 
 .الخليجي  اإلبداع شركة: الكويت(. 8ط ).مبادئ اإلبداع .(8008.)السويدان، طارق محمد
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االجتماعية و الدافعية لالنجاز البناء القيمي و عالقته بالتنشئة  (.8005.)براهيم السيد أحمدالسيد، إ
دراسة ميدانية مقارنة على عينة من الطالب االندونيسيين والماليزيين الدارسين بالجامعات 
جامعة الزقازيق، االجتماعية،  العلوم تخصص(.غير منشورةأطروحة دكتوراه فلسفة ) المصرية
 . مصر
 . نسانى بين النظرية و التطبيقسس السلوك االعلم النفس أ .(8009.)حسين السيسي، شعبان علي
 . المكتب الجامعى الحديث: مصر
وعالقته بدافعية االنجاز  لدى تالميذ نهاية المرحلة الثانوية القيم نسق .(8072).السعدية ،سي محمد
جامعة ، اعية واالنسانية كلية العلوم االجتم (.أطروحة دكتوراه غير منشورة) ومستوى الطموح
 .الجزائر ، 08الجزائر 
ساتذة في عالقتها بقيم العمل لديهم بداعية لألالممارسة التدريسية اإل(. 8072. )خولةالشايب، 
اعية واالنسانية كلية العلوم االجتم. (أطروحة دكتوراه غير منشورة) وبالقيادة التحويلية لدى مديريهم
  .الجزائر .رباح ورقلة جامعة قاصدي م
مديريات  مساهمة السمات اإلبتكارية لدى القادة التربويين في(. 8072.)خليلن الشبول، راوية حس
مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية و التربية و التعليم إتجاه االبداع اإلدارى فى األردن، 
 .729-757، ص ص(07العدد )، 82، المجلد النفسية
بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى طلبة المراحلة النسق القيمي وعالقته (. 8071. )حوريةشرقي، 
 .الجزائر. جامعة وهرانتخصص علم النفس،  (.أطروحة دكتوراه غير منشورة) المتوسطة والثانوية
عالقة األنماط القيادية بمستوى اإلبداع اإلداري دراسة مسحية (. 8003. )الشقحاء، عادل بن صالح
تخصص  (.رسالة ماجستير غير منشورة)على العاملين في المديرية العامة للجوازات بالرياض 
 .نايف العربية للعلوم األمنية، السعوديةجامعة علوم إدارية، 
مكتبة الملك فهد  :العربية السعودية المملكة.تجديد اإلشراف التربوي .(8073).الشهري، خالد بن محمد
 . لوطنيةا
إشكالية الحوكمة والقيم التنظيمية فى الجامعة دراسة حالة عينة من  (.8072.)شيخاوى، سهام
علوم التسيير جامعة أمحمد تخصص (. روحة دكتوراه علوم غير منشورة أط) الجامعات الجزائرية
 .الجزائر.بوقرة بومرداس
رسالة ) الجامعي النسق القيمي وعالقته اإلبداع اإلداري لدى األستاذ .(8075).، صالح الدينشيخاوي
 . ، الجزائر، تخصص علم نفس العمل و التنظيم، جامعة بسكرة(ماجستير غير منشورة 
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دراسة مقارنة بين األحداث  النسق القيمي وعالقته بالعمليات المعرفية(. 8071).ساميةشينار، 
انية واالجتماعية قسم كلية العلوم االنس .(أطروحة دكتوراه غير منشورة) ين وغير الجانحينحالجان
 .الجزائر . 07جامعة باتنة  علم النفس
دراسة ميدانية فى منظمة  ستراتيجىالقيم التنظيمية واثرها على الخيار اإل(. 8078.)الصايغ، منى 
 . (05)، العدد مجلة العلوم اإلدارية و اإلقتصاديةاإلتصاالت النقالة، 
: لبنان -بيروت (.7ط.)االبداع مقدمة فى الموهبة و (.7998.)تيسير وقطامي، يوسف، صبحي
 . المؤسسة العربية للدرسات والنشر 
دار الرضا للنشر و التوزيع، : سوريا -دمشق. إدارة االبداع و االبتكار (.8000.)حسن الصرن، رعد
 .سلسلة الرضا للمعلومات 
اإلداري في الجهاز المركزي االبداع  دور بيئة العمل في (.8072.)كرم ماجد سيد، صالح الدين
 ،جامعة القدس ،تخصص تنمية مستدامة(.رسالة ماجستير غير منشورة)لإلحصاء الفسطيني 
 .فلسطين 
 .ار صفاء للنشر و التوزيع د :األردن. االشراف و التنظيم التربوي (.8005.)صليو، نونا سهى
القيم التنظيمية و دورها فى احداث التغيير التنظيمي دراسة مقارنة  (.8072.)عليالصميلي، أحمد بن 
تخصص العلوم االمنية، ( .غير منشورةأطروحة دكتوراه فلسفة ) بين المؤسسات االمنية و المدنية
 .جامعة نايف للعلوم االمنية الرياض، السعودية 
دار المسيرة للنشر : األردن –عمان  .البحث العلمي أساسيات(. 8002.)الضامن، منذر عبد الحميد
 .والتوزيع 
(. 7ط .)تحليل المحتوى في العلوم االنسانية مفهومه اسسه استخداماته(. 8002.)طعيمة، رشدي أحمد
 .دار الفكر العربي : مصر –القاهرة 
رة للنشر و دار المسي: عمان. تنمية قدرات التفكير االبداعي(. 8007.)طيطي، حمد عقيل محمد
 . التوزيع و الطباعة
دليل المشرف التربوي لتحسين عمليتي التعليم  (.8009.)العاجز، فؤاد علي وحلس، داود درويش 
 .كلية التربية : فلسطين–غزة ، والتعلم
 على العاملين مسحية دراسة اإلداري باالبداع عالقتهاو  التحويلية القيادة (.8002.)محمد، العازمي 
نايف للعلوم االمنية الرياض،  أكاديمية(.غير منشورة ماجستير لةارس) فى وزارة الداخلية المدنيين
 .السعودية 
 -اإلسكندرية . موسوعة القيم و األخالق اإلسالمية(. 8005.)إسماعيل عبد الفتاح، عبد الكافي
 . مركز اإلسكندرية للكتاب : مصر
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 :األردن.مفاهيمه و اساليبه دليل تحسين التدريساالشراف التربوى . (8008).جودت ،عبد الهادي
 .لثقافة للنشر و التوزيع ؛ ودار االدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع
روحة دكتوراه أط)وعالقتها بتماسك فرق العمل فى المؤسسة القيم التنظيمية (.8072.)طاوس، عبيد
سطيف  لمين دباغين محمدجامعة  إجتماع تنظيم وعمل تخصص علم(. غير منشورة  طور ثالث
 .الجزائر.8
الثقافة للنشر و دار  :األردن. التربوي و االدارة التعليميةاالشراف (.8070.)، جاسم محمدالعبيدي
 .التوزيع 
القيم التنظيمية السائدة فى مؤسسات التعليم و التدريب العالى التقنى  (.8009.)العتيبى، تركى
، جامعة مجلة كلية التربيةوالمهنى، دراسة تطبيقية على كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة، 
 . ( 739)المجلد الثاني، العدداالزهر، 
ورقة ، التوافق القيمي فى المنظماتاالدارة بالقيم و تحقيق  (.8009.)العتيبى، مشاعل بنت ذياب
 .معهد اإلدارة العامة، الرياض  قدمت فى المؤتمر الدولي للتنمية االدارية،
 (رسالة ماجستير غير منشورة)القيم التنظيمية وعالقتها بجودة التعليم العالي. (8070).مسعودة عجال،
 . الجزائر ،جامعة محمد خيضر بسكرة.
 دار المسيرة للنشر و :االردن -عمان. االدارة و التخطيط التربوي. (8002).العجمى، محمد حسين
 . التوزيع و الطباعة
بفاعليتهم التنظيمية من وجهة نظر العمال  وعالقتها للقادة التنظيمية القيم (.8079.)، مصعبعدالي
أطروحة ) دراسة ميدانية بالشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز وسط مديرية التوزيع بالبليدة
جامعة علي لونيسى بليدة تخصص علم نفس العمل و التنظيم، (.غير منشورةدكتوراه طور ثالث 
 .، الجزائر 08
 دار الفكر: األردن –عمان  .(7ط).مبادئ علم النفس(.8000.)عدس، عبد الرحمان وقطامى، نايفة
 .للطباعة والنشر والتوزيع 
ار الفكر للنشر و د: األردن (.8ط )  .المعاصرة دارة التربويةاال(.8002.)عريفج، سامى سلطان
 .التوزيع 
دار : االردن –عمان (. 7ط.)مقدمة فى منهج البحث العلمي(. 8002.)العزاوي، رحيم يونس كرو
 .دجلة ناشرون وموزعون
التعليمية ودورها في بناء منظومة القيم لدى التلميذ في مرحلة  المناهج(. 8072. )الحسين، عزي
واالنسانية جامعة كلية العلوم االجتماعية  (.أطروحة دكتوراه علوم غير منشورة) المراهقة المبكرة
 .الجزائر  المسيلة، محمد بوضياف
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-مان ع. فى المنظمات المعاصرة( التنظيمي)السلوك اإلداري (. 7999.)عبد المعطي، عساف
 .دار زهران للنشر و التوزيع : األردن
واقع االبداع االدارى و معوقاته لدى مديرات المدارس بمدينة (. 8002.)العساف، وفاء بن عبد العزيز
، جامعة الملك سعود، الرياض، التربوية تخصص اإلدارة(.رسالة ماجستير غير منشورة) الرياض
 . السعوديةالمملكة العربية 
حل المشكالت لدى مديرى  مدى توفر سمات اإلبداع اإلدارى في(. 7992).عليعسيرى، يحي 
ية كلجامعة أم القرى،  (.رسالة ماجستير غير منشورة) ومديرات المدارس الثانوية بمدينة الطائف
 . السعوديةالتربية، مكة المكرمة، المملكة العربية 
. التنظيمي التطوير على فاعلية األفراد وأثرها قيم ومعتقدات(. 8002.)أمل مصطفى، عصفور
 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية : القاهرة
 (.7 ط .)دارة التعليمية و اإلشراف التربوي أصولها وتطبيقاتهااإل .(8007).عزت عطوي، جودت
 . والتوزيع للنشر ومكتبة دار الثقافة الدولية؛ العلمية و دارال: األردن
اإلبداع اإلدارى وعالقته باألداء الوظيفي لمديرى القطاع العام دراسة  (.8009.)عطية توفيق، العلجة
، بغزة اإلسالميةجامعة ال (.ماجستير غير منشورة رسالة ) تطبيقية على وزارات قطاع غزة
 . فلسطين
عالقة االنماط القيادية بمستوى االبداع االدارى و التطوير التنظيمى (. 8073.)عمومن، رمضان
أطروحة دكتوراه علوم فى ) الجامعية دراسة وفق نموذج الشبكة االدارية لبالك وموتونللمؤسسات 
 . جامعة قاصدى مرباح ورقلة، الجزائر  (.علم نفس العمل والتنظيم غير منشورة
دار وائل : االردن -عمان .السلوك التنظيمى فى منظمات االعمال (.8008.)محمود سلمانالعميان، 
 .للطباعة والنشر و التوزيع 
االشراف التربوى و القيادة التربوية وعالقتهما باالحتراق (. 8002.)العياصرة، معن محمود أحمد
 .دار الحامد : األردن. النفسي
 . دار البيان : بيروت .متطلبات التدريب فى المنظمات(. 8002.)أحمدالسيد  عيد،
: مصر.(7 ط) .القياس و التجريب فى علم النفس و التربية (.7999.)الرحمن محمدالعيسوي، عبد 
 .دار المعرفة الجامعية 
القيم التنظيمية إلدارة التربية والتعليم بمكة  (.8005.)الغامدي، عبد العزيز بن عبد اهلل ال جمعان
جامعة  (.ماجستير غير منشورة رسالة ) المكرمة فى ضوء مقياس ديف فرانسيس ومايك وودكوك
 .أم القرى، السعودية 
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  L.R GAYترجمة لكتاب  ،مناهج البحث فى التربية وعلم النفس .(8002).مهنى محمد غنايم،
Education Research  (ر العالمية للنشر و التوزيعالدا :مصر(. 7ط . 
. التربوية المؤسسات في التنظيمي السلوك .(8005).محمد السيدفاروق عبده وعبد المجيد،  ،فليه
 . والتوزيع للنشر المسيرة دار: االردن -عمان
(. عبد الرحمن أحمد هيجان ترجمة) .القيم التنظيمية(. م7995).كوك، مايك وودو ، ديف فرانسيس
 . اإلدارة العامة للبحوث بمعهد اإلدارة العامة: الرياض
دراسة سيكومترية لمقياس القيم التنظيمية ل ديف  (.8071).راحي، فيصل وبودهري، عبد الرحمنف
مجلة  .على عينة من عمال مؤسسة هيبروك بوالية وهران( 7990)فرانسيس و مايك و ودكوك 
 .717-759. ، ص ص7. ، ع2. مج تنمية الموارد البشرية،
 الكتاب مركز: االردن -عمان. الرياضية التربية في واالختبار القياس .(8007).السيد ليلى ،فرحات
  .للنشر
 تطور المنظمات تدخال تعلم السلوك لتحسين المنظمة(. 8000).جونير، سيسل بيل و وندل، فرنش
معهد االدارة : السعودية (. حمد الرحمان أمراجعة احمد عبد .حمد الهندىترجمة وحيد بن أ)
 (.العمل االصلي دون تاريخ). العامة
التنظيمية ودورها فى توجيه الفعل التنظيمى للعاملين دراسة ميدانية القيم  .(8072.)، مسعودةفلوس
قسم علم (. غير منشورةطروحة دكتوراه طور ثالث أ)  بمؤسسة اتصاالت الجزائر مديرية بسكرة
 .الجزائر  .جامعة بسكرة جتماع االدارة و العملإ
 األمن العام بمدينة الرياض اإلبداع اإلدارى و معوقاته في (.8001.)، الحق بن عبد اهللالقحطاني
 .الرياض  جامعة نايف العربية للعلوم االمنية،(. رسالة ماجستير غير منشورة)
 القيم التنظيمية بين المنظور الغربي و المنظور اإلسالمى دراسة مقارنة(. 8072.)قريشي، نجاة
 .الجزائر  علم االجتماع جامعة بسكرة،(.أطروحة دكتوراه علوم غير منشورة )
للمسار المهني على السلوك التنظيمية و  أثر العوامل الفردية(. 8002.)القطاونة، منار إبراهيم
غير أطروحة دكتوراه الفلسفة ) االبداعي للعاملين فى المصارف التجارية العاملة في األردن
 . جامعة عمان العربية، األردنتخصص إدارة، (.منشورة
: االردن –عمان .البحث العلمي و إستخدام مصادر المعلومات(. 7999.)عامر إبراهيم قنديلجي، 
 .ة للنشر والتوزيع دار اليازوري العلمي
فى التحصيل وتنمية مرونة  8فاعلية استراتيجية الجيجسو (. 8072.)عبد الواحد حميد ثامر الكبيسي،
االنسانية و مجلة جامعة الشارقة للعلوم .التفكير لدى طلبة المرحلة المتوسطة فى الرياضيات 
 . 307-821 ، ص ص(07)العدد ( 73)، مجلد االجتماعية
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دراسة حالة مجمع  –تحقيق االبداع االدارى  دور أسلوب العصف الذهني في (.8071.)كرامش، بالل
تخصص العلوم (. غير منشورةأطروحة دكتوراه علوم ) صيدال لصناعة االدوية فى الجزائر
 .، الجزائر (7)سطيف جامعة فرحات عباس االقتصادية، 
االبداع االداري لدى مديرى العموم ومديرى االدارات فى االدارة  (.8078.)الكليبي، صالح محمد علي
 .تخصص إدارة عامة، جامعة اليمن (.غير منشورةأطروحة دكتوراه الفلسفة  )العامة
دار الميسرة  :االردن –عمان.بداع واساليب تنميتهسيكولوجيا اإل .(8005).، عبد المنعم ممدوح الكناني
 . والتوزيع والطباعة للنشر
دور اإلبداع اإلداري فى تحقيق التطوير التنظيمي دراسة سيسيولوجية (. 8072.)لبوز، إلياس
تخصص علم اجتماع، جامعة (.رسالة ماجستير غير منشورة) بمؤسسات القطاع العام بمدينة ورقة
 .محمد خيضر، بسكرة، الجزائر 
  .بيروت  (.7ط .) (المحيط)اللغة العربية المعاصرة  معجم .(7993).ديباللجمي، أ
ة و عالقتها بااللتزام التنظيمي لدى االستاذ الجامعي دراسة يالقيم التنظيم (.8079.)لحميدى، عادل
تخصص (. غير منشورةأطروحة دكتوراه طور ثالث ) ميدانية بجامعة محمد بوضياف بالمسيلة
 . ، الجزائر 08جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة مل و التنظيم، علم نفس الع
أثر القيم التنظيمية على الوالء فى المؤسسة العمومية الجزائرية دراسة ميدانية  (.8072.)لعريط، وفاء
جامعة علم جتماع،  تخصص(.غير منشورةطروحة دكتوراه علوم أ) بالمؤسسة المينائية سكيكدة
 .سكيكدة، الجزائر 
 .دار هومة : الجزائر.السلوك التنظيمي والتطوير اإلداري(. 8008.)يسات، جمال الدينلعو 
دور البرامج التدريبية فى تنمية السلوك االبداعي لمديري المؤسسات التعليمية (. 8071.)لفقير، علي
أطروحة دكتوراه ) دراسة ميدانية على عينة من مديرى المؤسسات التعليمية بوالية برج بوعريريج
جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة  تخصص علم نفس العمل و التنظيم،(. غير منشورةعلوم 
 .، الجزائر08
للنشر  إثراءدار :  األردن-عمان .السلوك التنظيمي مفاهيم معاصرة(. 8009).سالمة اللوزي، موسى
 .والتوزيع 
فى الرفع من مستوى الرضا الوظيفى  عالقة القيم التنظيمية (.8071.)المدير، خالد نصر أحمد
رسالة ماجستير  ) للعاملين بالمؤسسة التعليمية دراسة وصفية تحليلة فى الجامعة المحمدية ماالنج
 . جامعة مالك ابراهيم االسالمية الحكومية، اندونيسياتخصص العلوم االدارية، (.غير منشورة
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. عبد الحليم ،المناع وعساف، عبد المعطي محمد و أيوب أحمد  ،الصوالحي و عبد الغفورمرزاقة، 
دار األمة : برج الكيفان الجزائر  .السلوك البشري المعاصر في منظمات االعمال(. 8071)
 .للنشر والتوزيع 
 .للنشر والتوزيع  صفاءدار :  األردن(.7ط).سيكولوجية اإلبداع(. 8077).حسان مساد، عمر
 بالعصابية وعالقتها المفتشين التربويين المشرفين لدى القيادية األنماط (.8072.)مسكين، عبد اهلل 
 لوالية التربية بمديرية ميدانية دراسة ،االبتدائية المرحلة معلمي نظر وجهة من المعلمين لدى
 النفس علم قسم، االجتماعية العلوم كلية (.اطروحة دكتوراه علوم غير منشورة ) غليزان
 .الجزائر ،8 وهران جامعة واألرطوفونيا
 .دار المشرق : بيروت .منجد اللغة و االعالم. (7922).معلوف، لويس
الضغوط المهنية و عالقتها بالرضا الوظيفي ودافعية اإلنجاز لدى .(8071).الحميد عبد معوش،
 . الجزائر. 08 الجزائر جامعة (.نشورةم يرغ دكتوراه أطروحة)  مفتشى التعليم اإلبتدائى
المهارات السلوكية والتنظيمية لتنمية الموارد البشرية (. 8001).الحميد عبد الفتاحعبد ، المغربي
 . المكتبة العصرية للنشر والتوزيع: ، مصرالمنصورة(. األولى المجلد)
 االحصاء و القياس النفسى لتربوى مع نماذج من المقاييس و االختبارات (.8003.)عبد الحفيظمقدم، 
 . يوان المطبوعات الجامعيةد: الجزائر .(الطبعة الثانية)
عالقة القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلها مع االتجاهات والسلوك دراسة (. 7992.)الحفيظ عبد، مقدم
 (.8+7العدد) 2، المجلد االجتماعية جامعة الكويت العلوممجلة ، امبريقية
دراسة تطبيقية على  العالقة والتأثير االبداع االداري الثقافة التنظيمية و(. 8072.)مهدي، جوان فاضل
مجلة كلية اإلدارة و اإلقتصاد للدراسات ، ببابلعضاء الهيئة التدريسية في المعهد التقني أ
 . 55-32، ص ص (3العدد) 2، المجلد االقتصادية و االدارية والمالية
والناعمة فى العالقة بين الدور المعدل لممارسات الجودة الصلبة  (.8072.)الناصر، سعيد إبراهيم
التعلم التنيظيمى متغيرا وسيطا دراسة على الشركات  -السياق التنظيمى و االبداع االدارى
، جامعة تخصص إدارة االعمال(. غير منشورةأطروحة دكتوراه الفلسفة ) الصناعية البحرينية
 .السودان للعلوم و التكنولوجيا، السودان 
فى  اإلداري اإلبداع بمستوىو عالقتها  التنظيمية المتغيرات .(8002).بن عامر محمد ،النتيفات
 .نايف للعلوم األمنية الرياض، السعودية  جامعة (.نشورةم يرغ رسالة ماجستير)األجهزة األمنية
أساليب البحث العلمي  .(8073.)ماجد راضىوالزعبي،  نبيل جمعةوالنجار، فايز جمعة النجار، 
 .زيع دار حامد للنشر و التو  :عمان األردن(. 3 الطبعة) .منظور تطبيقى
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 :عمان األردن .إدارة االبتكار المفاهيم و الخصائص و التجارب الحديثة .(8003.)نجم  نجم، عبود
 .زيع للنشر و التو  وائلدار 
دور الثاقفة التنظيمية فى تحسين أداء العاملين فى القطاع المصرفي  (.8078.)مروان ،النسور
، ص (08)العدد ( 78)المجلد  ،واالدارية االقتصادية لدراساتل االسالمية الجامعة مجلة .األردنى
 . 870-721ص
: األردن-عمان(.3ط .) االدارة و اإلشراف التربوي بين النظرية والتطبيق. (7998).يعقوب نشوان،
 .دار الفرقان 
 واتساقها وعالقتها بااللتزام التنظيمي في مرحلة التغيير االجتماعي القيم(.  8002).مراد ،نعموني
 .الجزائر . 08جامعة الجزائر قسم علم النفس . (أطروحة دكتوراه علوم غير منشورة)
 :، األردنالبحث العلمي في إدارة األعمال باستخدام تقنيات الحاسوب .(8000).جالل محمد ،النعيمي
 . التوزيع إثراء للنشر ودار 
 الصراع مع االبتدائي مالتعلي مفتشي تعامل أساليب (.8071.)الطاهر، مجاهديو  بوجمعة ل،نقبي
، ص (02)العدد ( 08)مجلد  ،التربوية والعلوم النفسية الدراسات في الجامع مجلة .التنظيمي
 .730-701ص
اإلدارية فى السلوك أثر جودة تكنولوجيا نظام المعلومات  (.8009.)كفي حمود عبد اهلل ،النوايسة
 . (07)، عدد(32) جامعة البلقاء التطبيقية، مجلد ،العلوم اإلدارية مجلة.اإلبداعي
 .نتقادي للمنظماتبتكار و التغيير دليل إإدارة أنشطة اإل (.8002.)اندرسونو نيل، نيجل، كنغ 
 .للنشر دار المريخ: المملكة العربية السعودية  -الرياض (. 7ط.)تعريب محمود حسن حسنى
في تدعيم اإلبداع التنظيمي بالمنظمة دراسة حالة  التنظيمية فعالية المواطنة (.8073.)سميرة، هارون
. ،تخصص إدارة األعمال(غير منشورة ماجستير رسالة)المؤسسة الوطنة للسيارات الصناعية
 .، الجزائر بومرداس أمحمد بوقرةجامعة 
وعالقتها بالصراع التنظيمى لدى جماعة العمل دراسة ميدانية القيم التنظيمية (.8072.)هريو، دزاير
تخصص علم  ،(غير منشورةأطروحة دكتوراه علوم ) بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية لوالية عنابة
 .، الجزائر 8جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة .النفس االجتماعي
 مجلة .االداري فى المنظمات السعوديةمعوقات االبداع  (.7999).محمد عبد الرحمان أحمد ،هيجان
 . (07)العدد ( 39)المجلد  ،االدارة العامة بالرياض
 دور االنماط القيادية فى تنمية االبداع االدارى دراسة حالة مجمع صيدال(. 8072.)واعر، وسيلة
جامعة محمد خيضر بسكرة،  تخصص العلوم االقتصادية،(. غير منشورةأطروحة دكتوراه علوم )
 .الجزائر
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القيم التنظيمية وعالقتها باالنغماس الوظيفي دراسة ميدانية على (. 8073.)، رافع يوسفالوحيدي
عمال، إدارة األتخصص  (.رسالة ماجستير غير منشورة) موظفى البنوك االسالمية بقطاع غزة
 .  جامعة االزهر بغزة، فلسطين
دار النهضة العربية للطباعة و النشر : مصر. األنتربولوجيا الثقافية(. 7917.)عاطف، وصفي
 .والتوزيع 
 .دار الشروق للنشر والتوزيع : عمان . فلسفة القيم التربوية(. 8009).عبد الكريم علي، اليماني
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 (10: )الملحق رقم
 -بسكرة-جامعة محمد خيضر
                    كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 ......................... :األستاذ الفاضل                                قسم العلوم االجتماعية
 .......................... :الدرجة العلمية                                        -علم النفس-
 .......................... :   ص ـالتخص                                                     
 .............................. :  ة ـجامع                                                      
 
 تحكيم ستمارة إ
 
  تحية طيبة وبعد : (ة)الكريمي (ت)أستاذ
عمل النفس دكتوراه العلوم فى علم شهادة  ضمن متطلبات الحصول علىدراسة بحثية  إعدادبهدف 
مفتشى التعليم  لدى اإلبداع االدارىمستوى القيم التنظيمية وعالقتها ب :بعنوان -تنظيمالو
للتكرم  االستبيانهذا  أيديكمأضع بين  أن يشرفني ،مجال الدارسة فيونظرا لخبرتكم ، اإلبتدائى
  .الدراسة لموضوعومدى مالئمتها  ،حول عباراته الرأيوإبداء  بتحكميه
 .منها تحت مسمى البيانات الشخصية األولأدرج  ،محاورتم تصميمه وفق ثالثة االستبيان  أنعلما 
 بالمرحلة االبتدائية بسلك التفتيشللعاملين  ةالتنظيمي القيمدرجة قياس إلى  فهدف الثاني المحور أما
 .(البيئة إدارة . العالقاتإدارة  .المهمةإدارة  .دارة االدارةإ)  ربعةاأل ابعادها في الممث
لعينة  االدارى االبداع سلوك إلى الكشف عن مستوى ممارسةالثالث المحور  وسعي الباحث من خالل
باعتماد بدائل اإلجابة ( لحساسية للمشكالت . المرونة.الطالقة .  االصالة) ةربعبأبعاده األالدراسة 
 (.ال أوافق بشدة , ال أوافق , محايد , أوافق , أوافق بشدة )التالية 
 :الذي يمكن أن يساعدك في التحكيم  اإلجرائيواليك سيدي الفاضل هذا التعريف 
هى تلك المعايير و األفكار المتعلقة بقيم العمل،  والتلت تتكت ل   : التنظيمية القيم التعريف اإلجرائي
داخ، التنظيم بمرور الوقت لتكون ا اس تفضي، و إختيار  لوك من  لوكات العاملين دون غيره وبها 
 (القوة  الصفوة  المكافأة: )دارة االدارة إ-1بعاد هى قيمة موزعة على أربع أ (12)
 (العد،  فرق العم،  القانون والنظام ) دارة العالقاتأ-3(.الكفاءة  اإلقتصاد الفعالية  )همة دارة المإ-2
 ( .الدفاع  التنافس  ا تغال، الفرص) البيئة  دارةإ-4
كللار األ للالي   هللت مقللدرة العللاملين علللى إ للتخدام مهللارة إبت : اإلداري لإلبففداعالتعريففف اإلجرائففي 
 .الفردى و العامبهدف تح ين األداء  لوفة الجديدة و غير المأ





 :القيم التنظيمية : والأ









(  المباشرة الوصاية)  التربوية اإلدارة تتعامل
 المسؤولية موقع في بأنها تبين بطريقة
   
بالقوة في فرض احترامها التربوية تتميز اإلدارة 
 على جميع أفرادها 
   
الصالحيات المخولة  للمفتشين التربويةدارة اإلتمنح 
 لهم لممارسة أعمالهم اإلدارية 
   
 
 الصفوة
 تطوير اجل من معتبرة جهودا التربوية اإلدارة تبذل
 كفاءتهم تحسين و لديها العاملين مهارات
   
و بشكل مستمر إلى اختيار  التربيةتسعى إدارة 
 األشخاص المناسبين التولي المناصب اإلدارية
   
التفتيشية اإلدارة  المكلفينبتقييم  القطاعتقوم إدارة 
 بصورة منتظمة
   
 
 املكافأة
األداء من المعايير األساسية  التربيةتعتبر إدارة 
 للترقية
   
على  العملفي  التفتيشيةيتم تقييم أعضاء الهيئة 
 أساس األداء
   
األفراد الذين يساهمون في  االدارة التربويةتكافئ 
 نجاحها









    تتصف القرارات التي تتخدها اإلدارة بالنجاعة
قراراتها لمختلف األطراف بشكل دارة اإلغ تبل  
 واضح و فعال
   
بعين االعتبار آراء ومقترحات  التربوية تأخذ اإلدارة
 بالمدرسة عند اتخاذ القرارات المتعلقة المفتش 
 ( إدارية و بيداغوجية )
   
 
 الكفاءة
باستعمال التقنيات و األساليب التربية تقوم إدارة 
بصورة منتظمة نتيجة مساهمتها في أداء  الحديثة
 العمل بكفاءة 
   
جو أكاديمي يساعد على العمل  القطاعيسود   
 بجدية
   
 ادارة القطاعالخدمة التي تقدمها  يتميز مستوى
 باألداء العالي




ترشيد نفقاتها و تجنب  التربية علىتحرص إدارة 
 المصاريف التي ال ضرورة لها 
   
على أساس الفعالية المفتشين أداء التربية م إدارة تقي  
  التربوية  لنشاطاتهمفي توظيف الموارد المتاحة 
   






األفراد الذين يعانون من مشاكل  اإلدارةتساعد 
 حقيقية و تتعاطف معهم 
   
تمنح اإلدارة و بشكل عادل الفرصة لسماع شكاوي 
 عند نشوب خالف ما  موظفيها
   









مدير، ، مفتش)ضمن بيئة العمل يرتبط األفراد 
 بوحدات عملهم اشديد اارتباط( استاذ
   
التي يحققها العمل  المكاسب القطاعتدرك إدارة 
وهذا يظهر في حرصها على هذا العمل )الجماعي 
 ( وتوفير الجو المناسب لنجاحه
   
اإلجراءات المناسبة لتشكيل فرق  القطاعتتخذ إدارة 
 عمل فعالة، وتشجعها في جميع الجوانب




 )تتصف القواعد و اإلجراءات التنظيمية الداخلية 
 قطاعنافي ( التي يتم على ضوها معاملة األفراد 
 بالعدالة 
   
القطاع المبادئ األساسية لقواعد السلوك في 
 واضحة و يفهمها الجميع التربوي
   
على وضع القواعد التنظيمية  القطاعتعمل إدارة 
 الداخلية التي تسهل انجاز المهام و ليس إعاقتها 













    بقوة المدرسةعن مصالح  القطاعتدافع إدارة 
مع مختلف المؤثرات الخارجية  القطاعتتعامل إدارة 
بفعالية و  المدرسةو الداخلية التي قد تمس مصلحة 
 صرامة
   
( وجمعيات  نقابةإدارة، )افر مختلف األطراف ظتت
  المدرسةلتحقيق مصالح 
   
 
 التنافس
التنافس بين جماعات العمل  التربيةتشجع إدارة 
 لرفع معايير األداء
   
بين  الهدامة دارة على تجنب المنافسة اإلتحرص 
 . المدارسو  المقاطعات
   
 على التعرف على درجة التنافس القطاعتعمل إدارة 
 بين المقاطعات و المدارس




    التربيةتشجيعا من قبل إدارة  يلقى التجديد و اإلبداع
دارة التجديد و اإلبداع في مختلف اإلتشجع 
يظهر من خالل دعم األفكار الجديدة )  مستوياتها
 (الصادرة من مختلف أفرادها
   
مواكبة متطلبات التغيير و  إلى القطاعإدارة  عىتس
التطوير من خالل تكييف الوسائل و اإلجراءات 
 النجاز المهام المختلفة مع هذا التغيير المعمول بها
   
 
 االبداع االداري : ثانيا





    .أشجع كل تجديد ُيظهره األخرون فى انجاز مهامهم 
أرى أن أداء األعمال بطريقة التقليد فى بيئة العمل أمر غير 
 .صحي 
   
ن األفكار غير     .المسبوقة فى إنجاز األعمال  أثم 
أرى أن لي أسلوبا خاصا يختلف عن باقي المفتشين فى أداء 
 .األعمال 




أسعى جاهدا لإلطالع على أساليب الزمالء فى العمل 
 .لإلستفادة منها 
   
    .ال أشجع على تكرار ما يفعله األخرون 
أساليب  أرى أن تكرار أساليب العمل أضمن من إختبار
 .جديدة فى انجاز األعمال 





لدي  القدرة على إنتاج األفكار التى تساهم فى تحقيق  
 .األهداف التنظيمية 
   
    أميل الى أسلوب مناقشة األفكار و إثرائها مع األخرين  
أمتلك القدرة على ترجمة األفكار الى كلمات مفهومة وقابلة 
 .للتنفيذ 
   
     أسعى دائما الى تحديث األفكار التى أسهمُت فى انتاجها
أرى أن إنتاج األفكار فى العمل جهد ال إضافي ال طائل منه 
. 





أغي ر من اساليب العمل اإلشرافي بناًء على تفاعل األخرين و 
 .تجاوبهم 
   
صعوبتها او لدي  القدرة على تبسيط القرارات التى بدا لي 
 .عدم فهمها 
   
    .أتيح فرص اإلستماع لألراء المخالفة 
لدي  القابلية لتغيير موقفي عندما يقنعني األخرون بعدم 
 .صحته 
   
أمنح كامل الحرية لآلخرين فى تنفيذ ما يتطلبه العمل 
 .باسلوبهم الخاص 
   






    .أتنبأ بمشكالت العمل قبل حدوثها 
    أخطط مسبقا لمواجهة مشكالت العمل التى قد تحدث 
    أحرص على معرفة نقاط الضعف فيما اقوم به من عمل 
لدي  القدرة على إستقراء المشكالت المشكالت التى يعاني 
 .منها األخرون 
   
العمل يرجع لتقصيري أشعر أن حدوث المشكالت فى بيئة 
 .فى أداء المهام 
   
ال أولي أهمية لخطوة توقع حدوث المشكالت ألنه نوع من 
 أنواع التشاؤم غير المرغوب فى بيئة العمل 
   
 
 (02)مـــــلــــــــــــــــــحق رقم 
  :قائــــــــــــــــــمة األساتذة المحكمين 





ضياف زين  10
 الدين




















































 (03: )الملحق رقم
 -بسكرة -جامعة محمد خيضر
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
 قسم العلوم االجتماعية
 -علم النفس-
                                                      
 
  بعد تحية طيبة و : (ة)المفتش( ة)السيد
 –التنظيم  عمل والنفس علم تخصص  -العلوم دكتوراه دراسة بحثية لنيل شهادة  بهدف إعداد
 : بعنوان
 لدى مفتشى التعليم االبتدائى  االداري بمستوى اإلبداع وعالقتها ةالتنظيمي القيم       
والتي تهدف إلى قياس مستوى القيم التنظيمية لدى  االستمارة أيديكم هذهأضع بين يشرفني أن  
وذلك سعيا للكشف عن واقع مستوى . ومدى إسهامه في سلوك االبداع اإلداري  المفتشين،
 . ممارسة هذه القيم لدى المورد البشرى بالمؤسسة الجزائرية 
فيرجى منكم  قراءة جميع األسئلة بتمعن، ثم اإلجابة عليها بكل صدق وموضوعية ،علما انه ال 
في الخانة المناسبة  x))وضع عالمة توجد إجابات صحيحة و أخرى خاطئة، بل نطلب منكم 
 .لموقفكم الشخصي 
لن تستخدم إال  المتحصل عليها ،و أنهاكما يتعهد الباحث بالسرية التامة لكافة المعلومات  
 .شاكرا لكم حسن تعاونكم .ألغراض البحث العلمي وفقط 
 شالبي وليد: الباحث                                                                              
 البيانات الشخصية: الجزء األول
 (.    )أنثى                                      )    (  رذكـ                                   :الجنس
 )    (.إدارة    (                             )مواد               :الوظيفي  التخصص
 )    (.لغة فرنسية )    (                      لغة عربية             :المادة  تخصص
              
 (  )قوائم تأهيل  )    (             تناوبي          (          )إقامى           : التكوين طبيعة




التنظيمية القيم  :الجزء الثاني    
موافق  الفقرات الرقم
 بشدة
ال أوافق  ال أوافق محايد موافق
 بشدة
 موقع في بأنها تبين بطريقة(  المباشرة الوصاية)  التربوية اإلدارة تتعامل  10
 المسؤولية
     
       لديها العاملين مهارات تطوير اجل من معتبرة جهودا اإلدارة التربوية تبذل  10
 األداء من المعايير األساسية للترقية التربويةتعتبر إدارة   10
 
     
 تتصف القرارات التي تتخدها اإلدارة بالنجاعة  10
 
     
بصورة منتظمة نتيجة مساهمتها  الحديثةباستعمال التقنيات القطاع تقوم إدارة   10
 في أداء العمل بكفاءة 
     
      ترشيد نفقاتها  القطاع علىتحرص إدارة   10
      ة األفراد الذين يعانون من مشاكل حقيقي اإلدارةتساعد   10
بوحدات  اشديد ارتباطإ( ستاذمدير، أ، مفتش)ضمن بيئة العمل يرتبط األفراد    10
 عملهم
     
في ( ها معاملة األفراد ئالتي يتم على ضو) تتصف القواعد التنظيمية الداخلية    10
   بالعدالة قطاعنا
     
      بقوة المدرسةعن مصالح  القطاعتدافع إدارة    01
      التنافس بين جماعات العمل لرفع معايير األداء القطاعتشجع إدارة    00
      التربويةدارة اإليلقى التجديد تشجيعا من قبل   00
      بالقوة في فرض احترامها على جميع أفرادها التربوية تتميز اإلدارة   00
تولي لإلى اختيار األشخاص المناسبين  و بشكل مستمر القطاعتسعى إدارة   00
 المناصب اإلدارية
     
      على أساس األداء العملفي  التفتيشيةيتم تقييم أعضاء الهيئة   00
      دارة قراراتها لمختلف األطراف بشكل واضح اإلغ تبل    00
      جو أكاديمي يساعد على العمل بجدية القطاعيسود   00
على أساس الفعالية في توظيف الموارد المفتشين أداء  القطاعم إدارة تقي    00
  التربوية  لنشاطاتهمالمتاحة 
     
 تمنح اإلدارة و بشكل عادل الفرصة لسماع شكاوي موظفيها  00
 عند نشوب خالف ما  
     
وهذا يظهر في )المكاسب التي يحققها العمل الجماعي  القطاعتدرك إدارة   01
 ( حرصها على هذا العمل وتوفير الجو المناسب لنجاحه
     
      لجميعلواضحة  القطاع التربويالمبادئ األساسية لقواعد السلوك في   00
 المدرسةمع مختلف المؤثرات التي قد تمس مصلحة  القطاعتتعامل إدارة   00
 بصرامة
     
       المقاطعاتبين  الهدامة دارة على تجنب المنافسة اإلتحرص   00
يظهر من خالل دعم األفكار و  دارة  اإلبداع في مختلف مستوياتهااإلتشجع   00
 مختلف أفرادها الجديدة الصادرة من
     
الصالحيات المخولة لهم لممارسة أعمالهم  للمفتشين التربويةدارة اإلتمنح   00
 اإلدارية 
 
     
      بصورة منتظمةالتفتيشية اإلدارة  المكلفينبتقييم  القطاعتقوم إدارة   00
 األفراد الذين يساهمون في نجاحها االدارة التربويةتكافئ   00
  
     
عند اتخاذ القرارات المفتش بعين االعتبار مقترحات  التربوية تأخذ اإلدارة  00
 ( إدارية و بيداغوجية )بالمدرسة المتعلقة 
     
 باألداء العالي ادارة القطاعالخدمة التي تقدمها  يتميز مستوى  00
 
     
 على مستوى القطاع تستخدم الموارد المالية بحكمة   01
 
     
      مكانا مناسبا للعملمؤسستاهم  المفتشونيعتبر   00
      اإلجراءات المناسبة لتشكيل فرق عمل فعالة القطاعتتخذ إدارة   00
على وضع القواعد التنظيمية الداخلية التي تسهل انجاز  القطاعتعمل إدارة   00
 المهام و ليس إعاقتها 
 
     
  المدرسةلتحقيق مصالح ( وجمعيات  نقابةإدارة، )افر مختلف األطراف ظتت   00
 
     
      بين المقاطعات  على التعرف على درجة التنافس القطاعتعمل إدارة    00
مواكبة متطلبات التطوير من خالل تكييف اإلجراءات  على القطاعإدارة  تسهر   00
 النجاز المهام 









اإلبداع اإلداري : الجزء الثالث    
موافق  الفقرات الرقم
 بشدة
ال أوافق  ال أوافق محايد موافق
 بشدة
      أشجع كل تجديد ُيظهره األخرون فى انجاز مهامهم  10
      .أرى أن أداء األعمال بطريقة التقليد فى بيئة العمل أمر غير صحي   10
ن األفكار غير المسبوقة فى إنجاز األعمال   10       .أثم 
      .أسلوبا خاصا يختلف عن باقي المفتشين فى أداء األعمال أرى أن لي   10
      أسعى جاهدا لإلطالع على أساليب الزمالء فى العمل لإلستفادة منها  10
      أشجع على تكرار ما يفعله األخرون  10
أرى أن تكرار أساليب العمل أضمن من إختبار أساليب جديدة فى انجاز    10
 .األعمال 
     
      .لدي  القدرة على إنتاج األفكار التى تساهم فى تحقيق األهداف التنظيمية    10
      أميل الى أسلوب مناقشة األفكار مع األخرين  10
      أمتلك القدرة على ترجمة األفكار الى كلمات مفهومة   01
      أسعى دائما الى تحديث األفكار التى أسهمُت فى انتاجها  00
      .أرى أن إنتاج األفكار فى العمل جهد ال إضافي ال طائل منه   00
      أغي ر من أساليب العمل اإلشرافي بناًء على تفاعل األخرين  00
      .لدي  القدرة على تبسيط القرارات التى بدا لي عدم فهمها من االخرين   00
      .أتيح فرص اإلستماع لألراء المخالفة   00
      .لدي  القابلية لتغيير موقفي عندما يقنعني األخرون بعدم صحته   00
      .أمنح كامل الحرية لآلخرين فى تنفيذ ما يتطلبه العمل باسلوبهم الخاص   00
 .ال أتقبل نقد األخرين ألفكاري   00
 
     
      .أتنبأ بمشكالت العمل قبل حدوثها   00
      أخطط مسبقا لمواجهة مشكالت العمل التى قد تحدث  01
      أحرص على معرفة نقاط الضعف فيما اقوم به من عمل  00
      .لدي  القدرة على إستقراء المشكالت المشكالت التى يعاني منها األخرون   00
      .أشعر أن حدوث المشكالت فى بيئة العمل يرجع لتقصيري فى أداء المهام   00
ال أولي أهمية لخطوة توقع حدوث المشكالت ألنه نوع من أنواع التشاؤم غير   00
 .المرغوب فى بيئة العمل 


































  /PLOT BOXPLOT STEMLEAF 
NPPLOT
  /COMPARE GROUPS
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /CINTERVAL 95
  /MISSING LISTWISE
  /NOTOTAL.
Les statistiques sont basées sur des 
observations sans valeurs 
manquantes pour aucune des 
variables ni aucun des facteurs pris 
en compte.
Les valeurs manquantes définies par 
l'utilisateur pour les variables 


































Intervalle de confiance à 














Intervalle de confiance à 




































a. Correction de signification de Lilliefors



































































































































  /VARIABLES=alidara a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 
























  /VARIABLES=alidara a1 a2 a3 a4 
a5 a6 a7 a8 a9
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 





























































































































































**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).























  /VARIABLES=almahamma a10 a11 
a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 































  /VARIABLES=almahamma a10 a11 
a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 











  /VARIABLES=almahamma a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 
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  /VARIABLES=almahamma a10 a11 
a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 




















































































































































































  /VARIABLES=alaalakat a19 a20 
a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 































  /VARIABLES=alaalakat a19 a20 
a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 
































  /VARIABLES=alaalakat a19 a20 
a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 































  /VARIABLES=alaalakat a19 a20 
a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 











  /VARIABLES=alaalakat a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 
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  /VARIABLES=alaalakat a19 a20 
a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 




















































































































































































  /VARIABLES=albiaa a28 a29 a30 
a31 a32 a33 a34 a35 a36
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 











  /VARIABLES=albiaa a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36 

























  /VARIABLES=albiaa a28 a29 a30 
a31 a32 a33 a34 a35 a36
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 





























































































































































**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).























  /VARIABLES=alkiyam alidara 
almahamma alaalakat albiaa
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 











  /VARIABLES=alkiyam alidara almahamma alaalakat albiaa 

























  /VARIABLES=alkiyam alidara 
almahamma alaalakat albiaa
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 







































































  /VARIABLES=alassala b1 b2 b3 b4 
b5 b6 b7
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 











  /VARIABLES=alassala b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 

























  /VARIABLES=alassala b1 b2 b3 b4 
b5 b6 b7
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 

































































































































**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).























  /VARIABLES=atalaka b8 b9 b10 
b11 b12
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 











  /VARIABLES=atalaka b8 b9 b10 b11 b12 

























  /VARIABLES=atalaka b8 b9 b10 
b11 b12
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 
























































**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).














































**. La corrélation est significative au niveau 0.01 
(bilatéral).
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=almorouna b13 b14 b15 b16 b17 b18 

























  /VARIABLES=almorouna b13 b14 
b15 b16 b17 b18
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 



















































































































**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).























  /VARIABLES=alhassassiya b19 
b20 b21 b22 b23 b24
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 































  /VARIABLES=alhassassiya b19 
b20 b21 b22 b23 b24
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 
































  /VARIABLES=alhassassiya b19 
b20 b21 b22 b23 b24
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 































  /VARIABLES=alhassassiya b19 
b20 b21 b22 b23 b24
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 
































  /VARIABLES=alhassassiya b19 
b20 b21 b22 b23 b24
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 































  /VARIABLES=alhassassiya b19 
b20 b21 b22 b23 b24
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 











  /VARIABLES=alhassassiya b19 b20 b21 b22 b23 b24 
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  /VARIABLES=alhassassiya b19 
b20 b21 b22 b23 b24
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 
































  /VARIABLES=alhassassiya b19 
b20 b21 b22 b23 b24
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 



















































































































**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).























  /VARIABLES=alibdaa alassala 
atalaka almorouna alhassassiya
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 































  /VARIABLES=alibdaa alassala 
atalaka almorouna alhassassiya
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 











  /VARIABLES=alibdaa alassala atalaka almorouna alhassassiya 
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  /VARIABLES=alibdaa alassala 
atalaka almorouna alhassassiya
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 































































































N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=a1 a3 a5 a7 a9 a11 
a13 a15 a17 a19 a21 a23 a25 a27 
a29 a31 a33 a35 b1 b3 b5 b7 b9 b11 
b13 b15 b17 b19 b21 b23 a2 a4 a6 
a8 a10 a12 a14 a16 a18 a20 a22 
a24 a26 a28 a30 a32 a34 a36 b2 b4 
b6 b8 b10 b12 b14 b16 b18 b20 b22 
b24
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 



















N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=a1 a3 a5 a7 a9 a11 
a13 a15 a17 a19 a21 a23 a25 a27 
a29 a31 a33 a35 b1 b3 b5 b7 b9 b11 
b13 b15 b17 b19 b21 b23 a2 a4 a6 
a8 a10 a12 a14 a16 a18 a20 a22 
a24 a26 a28 a30 a32 a34 a36 b2 b4 
b6 b8 b10 b12 b14 b16 b18 b20 b22 
b24
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 




























N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=a1 a3 a5 a7 a9 a11 
a13 a15 a17 a19 a21 a23 a25 a27 
a29 a31 a33 a35 a2 a4 a6 a8 a10 
a12 a14 a16 a18 a20 a22 a24 a26 
a28 a30 a32 a34 a36
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 




















a. Suppression par liste basée sur toutes les 









Corrélation entre les sous-échelles
Longueur égale
Longueur inégale














a. Les éléments sont : a1, a3, a5, a7, a9, a11, a13, a15, a17, a19, a21, 
a23, a25, a27, a29, a31, a33, a35.
b. Les éléments sont : a2, a4, a6, a8, a10, a12, a14, a16, a18, a20, a22, 









N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=b1 b3 b5 b7 b8 b10 
b12 b13 b15 b17 b19 b21 b23 b2 b4 
b6 VAR00001 VAR00002 VAR00003 
b14 b16 b18 b20 b22 b24
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 



















N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=b1 b3 b5 b7 b9 b11 
b13 b15 b17 b19 b21 b23 b2 b4 b6 
b8 b10 b12 b14 b16 b18 b20 b22 
b24
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=SPLIT.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 




















a. Suppression par liste basée sur toutes les 









Corrélation entre les sous-échelles
Longueur égale
Longueur inégale














a. Les éléments sont : b1, b3, b5, b7, b9, b11, b13, b15, b17, b19, b21, 
b23.




  /VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36











N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 
a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 
a17 a18 a19 a20 a21 a22 a23 a24 
a25 a26 a27 a28 a29 a30 a31 a32 
a33 a34 a35 a36
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 





















a. Suppression par liste basée sur toutes les 









  /VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 











N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 
a8 a9
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 





















a. Suppression par liste basée sur toutes les 









  /VARIABLES=a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16 a17 a18 











N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=a10 a11 a12 a13 a14 
a15 a16 a17 a18
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 





















a. Suppression par liste basée sur toutes les 









  /VARIABLES=a19 a20 a21 a22 a23 a24 a25 a26 a27 











N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=a19 a20 a21 a22 a23 
a24 a25 a26 a27
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 





















a. Suppression par liste basée sur toutes les 









  /VARIABLES=a28 a29 a30 a31 a32 a33 a34 a35 a36 











N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=a28 a29 a30 a31 a32 
a33 a34 a35 a36
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 





















a. Suppression par liste basée sur toutes les 









  /VARIABLES=b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 











N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 





















a. Suppression par liste basée sur toutes les 









  /VARIABLES=b8 b9 b10 b11 b12 











N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=b8 b9 b10 b11 b12
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 





















a. Suppression par liste basée sur toutes les 









  /VARIABLES=b13 b14 b15 b16 b17 b18 











N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=b13 b14 b15 b16 b17 
b18
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 





















a. Suppression par liste basée sur toutes les 









  /VARIABLES=b19 b20 b21 b22 b23 b24 











N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=b19 b20 b21 b22 b23 
b24
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 





















a. Suppression par liste basée sur toutes les 









  /VARIABLES=b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24 











N de lignes dans le fichier 
de travail
Entrée de la matrice
Définition de valeur 
manquante












  /VARIABLES=b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 
b8 b9 b10 b11 b12 b13 b14 b15 b16 
b17 b18 b19 b20 b21 b22 b23 b24
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL
  /MODEL=ALPHA.
Les statistiques reposent sur 
l'ensemble des observations dotées 
de données valides pour toutes les 
variables dans la procédure.
Les valeurs manquantes définies par 






















a. Suppression par liste basée sur toutes les 



















N de lignes dans le fichier 
de travail
Définition des valeurs 
manquantes












Spécialisation Lalangue formation 
ancienneté
  /ORDER=ANALYSIS.
Les statistiques sont basées sur 
toutes les observations dotées de 
données valides
Les valeurs manquantes définies par 




























































































N de lignes dans le fichier 
de travail
Définition des valeurs 
manquantes















  /K-S(NORMAL)=Valeur créativité
  /MISSING ANALYSIS.
Les statistiques pour chaque test 
sont basées sur toutes les 
observations dotées de données 
valides pour les variables utilisées 
dans le test.
Les valeurs manquantes définies par 





















Paramètres normaux a ,b











a. La distribution à tester est gaussienne.















N de lignes dans le fichier 
de travail
Définition des valeurs 
manquantes













  /STATISTICS=STDDEV MEAN
  /HISTOGRAM
  /ORDER=ANALYSIS.
Les statistiques sont basées sur 
toutes les observations dotées de 
données valides
Les valeurs manquantes définies par 
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  /STATISTICS=STDDEV MEAN
  /HISTOGRAM
  /ORDER=ANALYSIS.
Les statistiques sont basées sur 
toutes les observations dotées de 
données valides
Les valeurs manquantes définies par 
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  /STATISTICS=STDDEV MEAN
  /HISTOGRAM
  /ORDER=ANALYSIS.
Les statistiques sont basées sur 
toutes les observations dotées de 
données valides
Les valeurs manquantes définies par 
































































































































































































































































  /VARIABLES=ADMINSTATION 
MITION RELATION environnement 
créativité
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 








































  /VARIABLES=ADMINSTATION 
créativité
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 
































































  /VARIABLES=MITION créativité
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 































































  /VARIABLES=RELATION créativité
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 






























































  /VARIABLES=environnement 
créativité
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 
































































  /VARIABLES=Valeur créativité
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING=PAIRWISE.
Les statistiques pour chaque paire 
de variables sont basées sur toutes 
les observations comportant des 
données valides pour cette paire.
Les valeurs manquantes définies par 
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  /VARIABLES=ADMINSTATION 
MITION RELATION environnement
  /CRITERIA=CI(.95).
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 






































Test de Levene sur l'égalité des 
variances
Hypothèse de variances 
égales
Hypothèse de variances 
inégales
Hypothèse de variances 
égales
Hypothèse de variances 
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Hypothèse de variances 
égales
Hypothèse de variances 
inégales
Hypothèse de variances 
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Test-t pour égalité des moyennes
Hypothèse de variances 
égales
Hypothèse de variances 
inégales
Hypothèse de variances 
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Hypothèse de variances 
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Hypothèse de variances 
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Hypothèse de variances 
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Hypothèse de variances 
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Intervalle de confiance 95% de 
la différence
Test-t pour égalité des moyennes
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Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 






















Test de Levene sur l'égalité des 
variances
Hypothèse de variances 
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Test-t pour égalité des moyennes
Hypothèse de variances 
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Intervalle de confiance 95% de 
la différence
Test-t pour égalité des moyennes
Hypothèse de variances 
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  /VARIABLES=ADMINSTATION 
MITION RELATION environnement 
Valeur
  /CRITERIA=CI(.95).
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 
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variances
Hypothèse de variances 
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Hypothèse de variances 
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Hypothèse de variances 
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Test-t pour égalité des moyennes
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  /VARIABLES=ADMINSTATION 
MITION RELATION environnement 
Valeur
  /CRITERIA=CI(.95).
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 
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  /VARIABLES=ADMINSTATION 
MITION RELATION environnement 
Valeur
  /CRITERIA=CI(.95).
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 
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ONEWAY ADMINSTATION MITION 
RELATION environnement BY 
ancienneté
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY
  /PLOT MEANS
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 























Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
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ONEWAY ADMINSTATION MITION 
RELATION environnement Valeur 
BY ancienneté
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY
  /PLOT MEANS
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 

































































Intervalle de confiance à 95% 
pour la moyenne
Moins que 5
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Variable dépendante (I) ancienneté (J) ancienneté
Comparaisons multiples
Scheffe















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
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  /VARIABLES=originalité Aisance 
Souplesse Sensibilité créativité
  /CRITERIA=CI(.95).
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 











































Test de Levene sur l'égalité des 
variances
Hypothèse de variances 
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Hypothèse de variances 
inégales
Hypothèse de variances 
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  /VARIABLES=originalité Aisance 
Souplesse Sensibilité créativité
  /CRITERIA=CI(.95).
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 











































Test de Levene sur l'égalité des 
variances
Hypothèse de variances 
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  /VARIABLES=originalité Aisance 
Souplesse Sensibilité créativité
  /CRITERIA=CI(.95).
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 
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  /VARIABLES=originalité Aisance 
Souplesse Sensibilité créativité
  /CRITERIA=CI(.95).
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 
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Hypothèse de variances 
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ONEWAY ADMINSTATION MITION 
RELATION environnement Valeur 
BY ancienneté
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY
  /PLOT MEANS
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 
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pour la moyenne
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Variable dépendante (I) ancienneté (J) ancienneté
Comparaisons multiples
Scheffe















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
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ONEWAY originalité Aisance 
Souplesse Sensibilité créativité BY 
ancienneté
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 
HOMOGENEITY
  /PLOT MEANS
  /MISSING ANALYSIS
  /POSTHOC=SCHEFFE ALPHA
(0.05).
Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur des observations 
sans données manquantes pour 
aucune des variables de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 
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Intervalle de confiance à 95%
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Variable dépendante (I) ancienneté (J) ancienneté
Comparaisons multiples
Scheffe















Les moyennes des groupes des sous-ensembles 
homogènes sont affichées.
a. Utilise la taille d'échantillon de la moyenne 
harmonique = 17,624.
b. Les effectifs des groupes ne sont pas égaux. La 
moyenne harmonique des effectifs des groupes est 
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N de lignes dans le fichier 
de travail
Définition de manquante















Les statistiques de chaque analyse 
sont basées sur les observations ne 
comportant aucune donnée 
manquante ou hors intervalle pour 
aucune variable de l'analyse.
Les valeurs manquantes définies par 






















Test de Levene sur l'égalité des 
variances
Hypothèse de variances 
égales








Test-t pour égalité des moyennes
Hypothèse de variances 
égales









Intervalle de confiance 95% de 
la différence
Test-t pour égalité des moyennes
Hypothèse de variances 
égales
Hypothèse de variances 
inégales
Valeur
1,44823,86340,13530
1,81491,49672,33021
Test d'échantillons indépendants
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